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Tprbonadas aisladas. 
Nota é*l Observatorio en la 
página once. 
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Z O N A D E H U L L A , A B D - E L l i S U B L E V O 
V A R I A S K A B I L A S D E L A P A R T E O C C I D E N T A L 
i a VALEROSA DEFENSA HECHA POR LAS TROPAS E S P A Ñ O L A S , 
IINIDA A L A <EFICAZ COOPERACION DE L A M E H A L L A D E L 
RA1SUNÍ Y OTRAS, L O H I C I E R O N F R A C A S A R O T R A V E Z 
A y e r f u é S o m e t i d o a l a F i r m a d e l R e y u n D e c r e t o 
d e A m n i s t í a q u e C o m p r e n d e a l A l t o M a n d o M i l i t a r 
POR UN DECRETO F I R M A D O A Y E R , SE ASCIENDE A L 
GENERAL N A V A R R O A G E N E R A L DE D I V I S I O N Y POR O T R O 
SE N O M B R A E L NUEVO SUBSECRETARIO DE LA GUERRA 
TETUAN, jul io 4. 
Sábese que todos los ataques de 
los rebeldes registrados ú l t imamen-
te" hau sido pieparados por el propio 
Abd-el-Krira. 
Desde hace tiempo el Alto Man-
do había notado ya cierta presión 
sobre las kábilas próximas a las po-
sictohes españolas en Lau. ordenan-
rio la actuación frecuente de ios avia 
dores sobre Gomara para dificultar 
lo^ propósitos de los rebeldes. 
Las posiciones ocupadas hoy por 
las tropas españolas en la margen 
oriental del Lau. eran las de Valo-
ra Chanteja, Solano, Taza y Garlean 
ría y más allá, estaban los puestos 
ava'rzados de Tafersit, Yebel, Axa-
xa, Magan y Targa, algunos de és-
tos establecidos recientemente. 
Creyendo Abd-el-Krim inút i les to-
dos sus Intentos de ataque contra 
la zona de Melilla, decidió levantar 
en armas varias kábi las de la zona 
occidental, maniobra que fracasó en 
G-unara y Anyera; pero le sieuieron 
algunos elementos- de Beni-Said y 
Ben-Cosmar, atacando sus h a r k e ñ o s 
l | f posiciones que hay más al lá del 
Lau, principalmente las de Váre la , 
Ghahteja. Solano y Taba, esta úl t i -
ma en el camino que va de Goma-
ra a Xauen. 
Los intentos de Abd-el-Krira no 
lian dado resu'tado, porque la me-
bhila del Raisuní lucha al lado de 
ios españoles junto con la del Ermi -
r-ui. y los partidarios .del Ra'su.ni 
ha ti ordenado a. sus amigos que ejer 
^•ni toda su influencia a favor de 
España. 
IMRTK OFICTAL SOIVRK L A CAM-
PAIS A DE MARRUECOS 
M.ADRID, julio 4, 
El Gobierno ha expedido el si-
guiente parte oficial de Marruecos: 
"Continúa la resistencia ofrecida 
por el enemigo en el desfiladero del 
Lau, habiendo varias concentracio-
nef! rebeldes en diversos puntos de 
la zona insumisa que, sin duda al-
guna, t raerán por resultado algu-
nos combates tan importantes como 
ios va entablados, por cuyo motivo 
. <!1 Gobierno ha decidido enviar re-
fuerzos a Ceuta y Melil la para que 
se den cuenta los rebeldes del po-
der de España y de la firme reso-
h'ción de ésta de d ' r imir por las 
í'.rmas el lance que en ese terreno 
fienr. pendiente con los moros". 
'"El país debe confiar en 'que el 
Directorio hará todo lo posible para 
rnrovechar estos sacrificios en bene-
ficio del p a í s " . 
REOROA NIZA \ S K LOS ' ALTOS 
M.AM)OS T»K ( A r M TUNEROS Y 
GUARDIAS CIVILES 
MADRID, julio 4. 
La Gaceta Oficial publica hoy un 
r'ft'reto reorganizando los altos man 
flfi? de Tos cuerpos de Guard:a Ci-
vil v Carabineros. E l primero se-
rá dirigido por un General de D i -
visión, con cuatro Generales de B r i -
Rada. uno de los cuales ha rá las ve-
•cfiS de secretario, reorganizándose 
la misma forma el de Carabineros-
Los componentes de ambos cuer-
formarán escala aparte a los 
afectos del ascenso y d e m á s . 
J^jLATjaRAnoX D E L GORTERISTO 
ESPAÑOL EX UVA FIESTA PE-
RU AX A 
MADRID, Julio 4. 
El Gobierno español ha acorda-
io colaborar en las fiestas que se 
«' obraran en el Pe rú , con motivo 
oei centenano de la batalla de Aya-
u a cuyo efecto enviará un va-
P>r " ^ n d o una exposición comer-
e t t L tante que se s u m a r á a la 
«Posición que se efectuará en Lima. 
W . i que ese vaPor sa ldrá de 
t i ^ b e11'!1 d V 0 del próximo seP-
ir-onal;- ^ esta haciendo intensa 
e x ¡ L f A n d V a r a asistan a la 
' ' d eta-a1lnay0r Cantidad Posí-ae españoles. 
MRI)FÍAC; ( Í ^ ESPAÑOLA BOM-
A«r)EA LAS POSTCIOXES MA-
^ c i l U a d í " 1 6 i 0flcial de Marruecos, 
Guerra , Subsecretarla de la 
. *• dice lo siguiente: 
^ionadal01^8 1eSpafiolas siSuen es-
fuerzas de ! f - laxzona de Lau- Las 
'flcaces bomh«Cín Practicaron ayer 
dores de S l r d e o s en los alrede-
í,cs a d u a S .adarsa r e m a n d o va-
^ ^nCentracioeneUarrak y h a ^ o 
b'ertas en i . ? s enemigas descu-
dia- Maifora inme«iiaciones de Cu-
f ' í r idas en in y Slleru-(ia. Las bajas 
la columna 0pferación de ayer por 
Í,!£:rori las ^Ue ParticiPó en ella 
de ^ g u i a r e . % § U ^ n t e s : E1 Capi tán 
do Loma y 5 de Te tuáa señor Eduar 
tuer to , r individuos de t ro-
.,afae! Rodrí 8 Capitanes señores 
í,Ieázar: los ? C a b r e r a y ^"an 
'lque G a r r L nleTntes «eñores En-
er0; el Altl 7 P é r ^ Ma-
l cuarenta v Vctor iano Suanzo 
5a- h e r i d o s / ¿ I ' 1 6 indi^duos de tro-
Qígenas... ' estos pT1 su mayor ía in-
FIRMARASE HOY E L DECRETO 
DE A M X I S T I A 
MADRID, j u l i o 4. 
E l Directorio Mi l i t a r celebró hoy 
consejo en el Ministerio de la Gue-
rra, bajo la presidencia del General 
Primo de Rivera. 
A la salida, el General Valle Es-
pinosa manifes tó que, probablemen-
te hoy, se f i rmará el decreto de am-
nis t ía . 
ALMUERZO EX PALACIO A LOS 
OFICIALES DEL REGIMIENTO 
D E L R E Y 
MADRID, ju l io 4 . 
En el Palacio Real se ha cele-
brado hoy el almuerzo ofrecido por 
el Pr ínc ipe de Asturias a sus com-
pañeros los oficiales del Regimien-
to del Rey, para responder a las 
atenciones de ellos recibidas con 
motivo de su reciente ascenso. 
ASCENDIDO A GENERAL DE D I -
VISION E I ^ G E N E R A L F E L I P E 
NAVARRO 
MADRID, ju l io 4 . 
Entre los decretos "firmados hoy 
por el Rey hay uno que promueve 
a! General de Brigada señor Felipe 
iNfivarro, al empleo de General de 
División con mando de la Novena 
División del E j é r c i t o . 
En otra disposición se nombra al 
Duque de T e t u á n , Subsecretario del 
Ministerio de la Guerra; en otra se 
nombra al General Suárez Inclán 
Gobernador Mi l i ta r de Madrid; en 
ot ia se nombra al General Antonio 
de los Ríos, Fiscal del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, y en 
otra se nombra al General García 
Moreno para el mando de la Pr i -
mera División. 
JURAN SUS CARGOS LOS M I E M -
BROS D E L DIRECTORIO 
MADRID, j u l i o 4. 
Los (ienerales que integran el Di-
rectorio Mi l i t a r juraron sus cargos 
durante la m a ñ a n a de hoy, actuan-
do de Ministro de Gracia y Justicia 
su presidente, el General Primo de 
Rivera. La ceremonia tuvo lugar en 
la morada regia a presencia de los 
jefes de Palacio. 
Después de la jura , los ministros 
se reunieron en consejo bajo la pre-
sidencia del Rey, con. el objeto de 
informar a Su Majestad de la situa-
ción que prevalece en Africa antes 
de salir el Monarca para L é r i d a . 
SALE PARA L E R I D A E L R E Y 
ALFONSO X I I I 
MJ DRID, ju l io 4. 
E l Rey Alfonso X I I I ha salido 
para Lér ida acompañado por el Ge-
neral Rodr íguez P é r e z . 
E l Marqués de Estella ha someti-
do a la f i rma del Rey en la mis-
ma estación, el anunciado decreto de 
amnis t í a d ic iéndole : 
—"Las circunstancias aconsejan 
al Directorio presentar a la f i rma 
de Vuestra Majestad una amplia 
a m m s t í a , siendo una de ellas la sus-
tanciación del proceso incoado con-
tra el alto mando con motivo de 
lóá sucesos de ju l io de 1921" . 
"Como quiera que la s i tuación ha 
vanado notablemente de aquella fe-
cha^ a esta parte, con la labor que 
reaMzó el ejérci to con la marina de 
guerra en Africa, duranto los trea 
años siguientes, el Directorio cree 
conveniente someter a la aprobación 
del Rey una ampl í s ima amnis t í a , 
ap 'cable no sólo a los sentenciados, 
ó procesados por causas originadas 
en el desastre de 1921, sino a otros 
era emendados a la justicia por de-
litos polít icos. Je prénsa o aun co-
munes, estando seguro el Directorio 
do que este nuevo acto de clemen-
cia y buena disposición, además de 
ganar para la nación la buena vo-
luntad de cuantos entorpecieron la 
salvación del pa ís con us faltas o 
dohtos, d e t e r m i n a r á su firme pro-
pósito de enmienda y de obrar 
b:en". 
S E C R E E Q U E H A Y A S I D O 
S E C U E S T R A D O E L M E N O R 
D E R E M A T E S D E G U A N E 
UNOS OCHOCIENTOS VECINOS 
RECORREN LAS INMEDIACIONES 
SIN LOGRAR ENCONTRARLO 
S A N I D A D ORDENA E L CIERRE 
DE U N H O S P I T A L EN S. DE CUBA 
L O S R E Y E S D E I T A L I A E N E S P A Ñ A 
. . Y SE H A N IDO SIN V E R TOLEDO t . . . 
(Dy nuestra Redacción en Madr id . Por L . F R A U MARSAL) 
CUATRO HOMBRES RESULTARON 
HERIDOS A L DERRUMBARSE UN 
DEPOSITO DE ABONO. EN ABREUS 
(Por Telégrafo . ) 
Guane ju l io 4 . 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habuiia. 
Acabo de regresar del lugar co-
nocido por "Las Tumbas" en los 
Remates de Guane, en cuyo lugar 
desapareció el menor de siete años 
Fernando Borges, el domingo úl-
timo . 
Los atribulados padres y vecinos, 
aseguran que no interviene en este 
caso la b r u j e r í a . 
La opinión general es que se tra-
ta de un secuestro. E l Juzgado se-
cundado por la Guardia Rural tra-
baja sin descanso, no habiendo en-
trando huellas; ochocientos vecinos 
recorren los lugares próximos . 
Informo extensamente por correo. 
D r . P ino . 
Especial. 
SE DERRUMBO UX DEPOSITO D E 
ABONO 
Abreus, ju l io 4 . 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Ayer se d e r r u m b ó un depósi to de 
abono en el central "Constancia", 
Las pé rd idas se calculan en dos 
mí1 pesos, a consecuencia del de-
rrumbe, resultaron cuatro hombres 
heridos. 
CIERRE D E UN HOSPITAL. OTRAS 
NOTICIAS 
Santiago de Cuba, ju l io 4 . 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Se ha recibido un telegrama de 
la Secre ta r í a de Sanidad y Benefi-
cencia, ordenando al doctor Caignet 
el cierre del hospital de Homicul-
tura, del que es Director, a causa 
de la dotac ión presupuestal. 
—Ayer , por falta de quorum no 
celebró sesión el Consistorio, 
—Esta noche celébrase en el ho-
tel "Casa Granda" una suntuosa 
fiesta por la colonia americana, pa-
ra conmemorar la fecha de la i n -
dspendencia de Norte A m é r i c a . 
— E n la noche de m a ñ a n a cele-
b r a r á en el teatro "Vista Alegre" 
una amena velada, seguida de la re-
pa i t i c ión de t í tu los a las alumnas de 
la Escuela Normal , graduadas en el 
presente a ñ o . 
—Procedentes de la Habana l le-
garon Alberto González Shelton, su 
Señora e hijos, con el propósi to de 
pasar breves días en és ta , su ciu-
dad na ta l . 
Cuervo. 
Corresponsal, 
¡ToledoI l is ta palabra evoca un 
grande y bello Basado. Hemos vuel-
to de nuevo nuestros ojos hacia ese 
pasado. Una vez m á s hicimos ayer 
la amada ruta de Toledo. . . 
Tren regio. Tren expreso. Pr i -
mero, la verde soledad de los cam-! 
pos de Castilla; d e s p u é s . . . 
Después lo» Reyes (le I ta l ia y los 
de España , y el séqui to , y los pe-
riodistas irrumpimos en una Toledo 
desconocida. Abigarramiento de pú-
blico eu la Es tac ión y en las calles. 
Tapices, cubriendo la calva venera-
ble de las piedras. Colgaduras "chi-
l lando" desde los f a ro l e s . . . Y al-
fombras. Y gritos Y músicas vu l -
gares. Y un tumul to de uniformes 
y de levitas en el a n d é n . 
En el Andén el Cardenal Reig, 
el Capi tán General, los Gobernado-
res, el Ayuntamiento, la Diputa-
ción; los directores de las Acade-
mias mil i tares: el Cabildo; y Comi-
siones . . . 
¡Y cohetes! 
Era este un Toledo para m í igno-
rado. ¡Toledo! Esta palabra hace 
florecer en el alma cosas m á s dul-
ees m á s suaves y m á s tranquilas. . . 
Esta palabra taumaturga evoca el 
pasado. Toledo es el pasado. . . E l 
tiempo no corre al l í , desde luengos 
años ha . E l tiempo marcha a l l í ; 
hacia a t r á s . Toledo es leyenda, es 
ensueño, es recogimiento. . . 
¿Músicas , gritos, trapos pintados 
de rojo, mul t i tud endomingada, co-
hetes, automóvi les , olor a gasolina, 
sables y corazas que relucen, pena-
chos de plumas en los cascos y des-
fi le de t ropas , . . ? Todo eso exis-
te, ahora. Todo eso ocurre ahora, 
en Toledo. Pero Toledo, ¡no es n in-
guna de esas cosas! 
E l señor Alcalde habla: —Saluda 
a los Reyes. Les dá la bienvenida, 
Víctor Manuel, contesta,. . 
Yo he dejado par t i r a los Reyes 
y a l séqul ío , y a la muchedumbre. 
He queridr quedarme aislado y so-
l i ta r lo fren te a l pa isa je . . . 
EL AVIADOR MAC LAREN SALE 
P LA CHINA PARA EL JAPON 
SHANGAI, Julio T T " 
El aviador británico A , Stuart Mac 
Laren, que está, volando alrededor del 
mundo, salió de esta hoy a las 9.35 
de la mañana, rumbo a Kagoshima, Ja-
pón. 
DETENCION D E L AUTOR DE LAS 
HERIDAS INFERIDAS A MARÍA 
DE L A LUZ 
Guanabacoa, ju l io 4 — D I A R I O . 
Se encuentra detenido en el v i -
vac a la disposición del juez de 
ins t rucc ión de esta v i l l a , Duciano 
Reyes Aranda. autor de las heridas 
graves inferidas a Rosa l ía de la 
Luz Paredes, en el caser ío de La-
yanó , cuya lesionada se encuratra 
en el Hospital Municipal de la Ha-
bana . 
Cortes. Coresponsal. 
CONCESION D E PREMIOS 
Artemisa, ju l io 4. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
E l Consejo San Hi la r ión , de los 
Caballeros de Colón, en Guanajay, 
acordó conceder a f in de cada año 
escolar, un premio de veinticinco 
pesos y un diploma al mejor alum-
no del sexto grado de las escuelas 
piiblicas urbanas. 
Otro premio igual al mejor alum-
no del cuarto grado de las escuelas 
publicas rurales. 
T e n d r á n derecho a optar por d i -
chos premios Tos alumnos de las 
escuelas en la jur i sd icc ión de la 
inspección de Guanajay. 
Los premios merecidos ob t end rán 
la aprobac ión de la inspectora del 
d'ctri to, y de la superintendencia 
provincial . 
— E n la m a ñ a n a de hoy t r a t ó de 
suicidarse, ahorcándose en una ta-
l aba r t e r í a , donde trabajaba, Eduar-
do Fle i tas . Se espera poder sal-
varle la v ida . 
E l caso ha producido consterna-
ción por tratarse del jefe de una 
distinguida familia, muy apreciada 
en é s t a . 
Corresponsal, 
L A A S A M B L E A PROVINCIAD CON-
SERVADORA DE ORIENTE 
Santiago de Cuba, ju l io 4, 
D I A R I O DE L A M A R I N A , 
Habana, 
Ha sido convocada por el Senador 
Sr, Prado la Asamblea Provincial 
Conservadora para las dos de la tar-
de del d ía 14 de ju l i o en lugar del 
día 5, para elegir los Compromisarios 
Presidenciales, Vice Presidenciales y 
suplentes, los Senatoriales y candida-
tos a Senadores y Representantes en 
el n ú m e r o exigido por la Ley que 
r i ja el d ía 14. 
Salió hoy a bordo del "Tivives", 
rumbo a New York la señora María 
Bacardí de Lay, en compañía de su 
hijo Eduardo, 
Cuervo. 
ASAMBLEA D E PROTESTA CON 
TRA LAS NUEVAS T A R I F A S D E L 
A Y U N T A M I E N T O 
Cienfuegos, j u l i o 4 . — D I A R I O , 
Acaba de celebrarse en el Tea-
tro " L u i s a " una asamblea magna 
por los gremios de trabajadores e 
industrias rodadas, protestando 
contra las tariras de log nuevos im-
puestos del Ayuntamiento. 
P r o n u n c i á r o n s e cálidos discur-
sos censurando el aunmento consi-
de rándo lo excesivo e inecesario 
contra las idustrias rodadas ere. 
yédose inevitable para el día prime-
ro de Agosto el paro general de la 
Fcdearc ión Obrera. 
S imón . Corresponsal 
Los Reye^ ya l^an corrido hacia 
la ciudad. . Bésafps ramos de f i o - i 
! 1*08 duovméu «r ios regios regazos. 
Elena de Montenegro y Vic tor ia 
Eugenia prendidas en violeta y en 
crema, s o n r í e n . E l pueblo las acla-
ma . . . 
Los Reyes marchan hacia l a ciu-
dad La cabalgata es interminable. 
Coches de los Reyes, de las Reinas, 
de los pr íncipes , del Directorio, del 
séqui to , de las autoridades, de las 
comisiones. . . 
E n el puente de Alcán ta ra , un 
grupo de "lagarteras" espera el pa-
so de los monarcas. . , En la Cate-
dra l —recubierta de tapices del si-
glo XV, — el organista aguarda el 
Instante de inundar con las graves 
melodías del "Te Deum", las seve-
ras naves. Los canónigos señores 
Vidal , Díaz Cordovés y Estella el 
beneficiado Dr . Ricardo Hidalgo, se 
yerguen ascét icos en el a t r io . Den-
t ro del templo se dejan caer, can-
sadas, las viejas banderas de I^e-
panto, sujetas a lo alto de las pie-
dras seculares. Es aqu í en este 
templo donde se guarda la reliquia 
santa. , , L a veneranda reliauia del 
"L ignum Crucis", 
Los Reyes han marchado hacia la 
ciudad. . • 
Yo quedé solitario en l a Esta-
c i ó n . Ahora marcho yo t a m b i é n . 
Paso a paso. Entro las nubes de 
polvo, que ciegan; bajo el sol, que 
quema; cubierto por el cielo que fu l -
gura azul. . , 
Y pienso: — ¡ P o b r e s Reyes! Han 
venido desde la I ta l ia para visitar 
Toledo, Ya e s t á n a q u í . Ahora am-
bulau ellos por estas calles. Se 
mueven entre las viejas piedras. 
Pero todo esto que contemplan ¡es 
falso a m a ñ a d o , vulgarI Toledo no 
es ninguna de estas coyas. Toledo 
es tá debajo de todo esto: de las col-
gaduras, de las banderas y de los 
mismos tapices. Y este tumulto de 
tropas, y este ruido de músicas m i -
litares, ¡hace huir a l viejo y quie-
to esp í r i tu de L i urbe amada! To-
ledo mi esconde ahora amedrenta-
do. ¡Pobres Reyes! No podrán ver 
a Toledo. , . 
V e r á n si—a la salida del Templo 
— l a Academia de In fan te r í a , que 
está, por suerte, bien lejos de la 
ciudad; all í los alumnos, y su ban-
dera y su director —Don Eugenio 
P é r e z de Lema— todos vestidos de 
gala, f o r m a r á n bizarramente; ¡has -
ta una compañía de ciclistas y ¡de 
ametralladoras! se p o n d r á n en f i l a 
t ambién i ; e i r á n a segunda los au-
gustos monarcas de iglesia en igle-
sia; y m e z c l a r á n esta visión divina 
con la otra muy b á r b a r a de la fá-
brica de armas; y co r r e r án veloces, 
como en Madr id , en el Museo del 
Prado, frente a los lienzos majes-
tuosos del Greco. 
¡Pobres Reyes! De Toledo, ¿ q u é 
p o d r á quedarles en el recuerdo? 
Nada, F í s i r a m e n t e , s í . Ellos guar-
d a r á n como recuerdo una bandeja 
repujada y unos sables damasqui-
nados. . . Son los regalos de la F á -
brica de A r m a s . . . ¡ Nada m á s ! 
Hubo aquí , en este punto, una no-
ta bel la . . . 
A la salida de la F á b r i c a , los 
obreros —que terminaban en ese 
punto y hora su labor— rodearon 
a los monarcas: y les ensordecieron 
con sus gritos de bienvenida. Es-
tuvo bien este acto. Estuvo bien, 
porque fué espon táneo . . . 
Por lo d e m á s . . . 
¡Pobres Reyes! Si alguna otra 
vez tienen la fortuna de llegar de 
nuevo a E s p a ñ a , ¡Dios haga que no 
se incluya en el programa de fes-
tejos una oficial visita a ©st» me-
morahlo ciudad! Entonces, callu.dr-
mente, en un d ía y una noche —^cn 
u n d ía calmo y en uila noche de 
luna,— éllos podrán , a l f i n , cono-
cerla contemplarla y amarla . . . 
¡Toledo! Esta palabra es evoca-
dora. . . 
Toledo, en los días corrientes, sin 
aparato, es otra cosa. . . Hay pol-
vo en las calles y en las casas. ^La 
quieta urbe huele entonces a v ie jo . 
Las piedras rezan, amarillas de ve-
tustez y de so l . Un silencio solem-
ne lo domina todo. . . En Madr id 
rugen los "claxons" E n Madrid las 
campanas de los t r anv í a s y la voz 
profunda de las bocinas 'atruenan el 
aire. La m u l t i t u d que pasa, pone 
alta su tumul to t a m b i é n en el t e r r i -
ble estruendo. Aquello es el vér t i -
go; es la civilización, es el siglo 
X X . . . Pero, aquí , en Toledo —He-
no de quietud— habremos hallado 
el recogimiento y la paz, Toledo es 
la paz. Rompiendo las sombras de 
los cielon nos asomamos a la calla-
da vida de los tiempos I Idos, remo-
tos . . . 
Y al avanzar —solitarios frente 
al paisaje— vaníos huyendo aprisa 
de la Edad Moderna; vamos corrien-
do hacia los años caducos, p re t é r i -
tos. ¡Tras de las nubes de polvo, 
la Edad Media nos aguarda! L a 
Edad Media nos espera sin a l iños 
y sin postizas m á s c a r a s , , . 
TOLEDO, Jimio, 1934. 
N O O B S T A N T E I O S E S r U f R Z O S Q U f 
V I E N E R E A L I Z A N D O S A N I D A D , V A E N 
A U M E N T O E L J R O T E D E T I E O I D E A 
VEINTISEIS NUEVOS CASOS SE REGISTRARON D U R A N T E 
E L D I A D E A Y E R . DE F I E B R E T I F O I D E A , HABIENDOSE 
A N O T A D O TRECE DEFUNCIONES DESDE E L D I A PRIMERO, 
M e d i d a s S a n i t a r i a s e n l o s E s í a b l e c i m i e n l o s , E x p e n d i o s 
d e L e c h e , E s t a b l o s , e t c . , P a r a E v i t a r l a P r o p a g a c i ó n 
ESTANDO C O M P L E T A M E N T E OCUPADO E L L O C A L QUE E X I S T E 
EN E L H O S P I T A L L A S A N I M A S P A R A ENFERMEDADES DE 
C A R A C T E R INFECCIOSO, SE H A B I L I T A UNA N U E V A S A L A 
La epidemia de tifoidea cont inúa 
aumentando en toda la ciudad y sus 
barrios extremos, habiéndose regis-
trado en las ú l t imas veinticuatro ho-
ras, ventiseis nuevos casos, ascen-
diendo el total a 251 casos. 
Según la es tadís t ica que se lleva 
en la Secre ta r ía de Sanidad, la fie-
bre tifoidea se ha iniciado en for-
ma epidemia, desde hace diez días, 
y desde el día primero del actual 
hasta las diez de la m a ñ a n a de ayer 
se han registrado trece defunciones 
d» tifoidea y una de fiebre para-
mica . 
E N LAS CASAS DE SALUD 
E l Jefe del Servicio de No-in-
munes de la Secre ta r ía de Sanidad, 
doctor Penichet, en su, visita g i -
lada ayer de m a ñ a n a a las casas 
de salud de las sociedades regiona-
les, ha dictado diferentes medidas 
de profilaxis y aislamiento comple-
to de los enfermos que en dichas 
quintas se encuentran atacados de 
fiebre tifoidea. 
En la quinta " L a CovacfcmgaT, 
además del pabel lón de enfermeda-
des infecciosas, se ha habilitado el 
a'a izquierda del pabel lón "Bances 
Conde", para destinarlo a los nue-
vos atacados de esa epidemia, que 
ingresen. 
En "La Benéfica" , se encuentran 
trece individuos en observación y 
con agua combinada con solucionea 
desinfectantes, así como lag - i r u r j -
deras dedicadas el servicio público. 
L A VACUNACION A N T I T I F I C A 
Se ha ordenado la impresión de 
veinte mi l tarjetas dé vacuna en 
las que consta el nombre de la p ¡r 
sona, domicilio, fecha de la vacu-
nación y médico vacunador, pnra 
llegar el recora de "labor médico y 
entregar dichas tarjetas, a todas ias 
personas qi'.e hayan sido sometidas 
a la inmunización contra la tifoidea. 
LOS EXPENDIOS DE L E C H E 
El expendio de leche en la capi-
ta.j t ambién será estrictamente v i -
gi'ado; y a ese efecto el Jefa del 
^Servicio de Vigilancia Sanitaria del 
Abasto de leche, ha comunicado «j 
suc inspectores, que visiten diaria-
mente los establos, fincas y casas 
dbnde se expende leche, para ha-
cerles saber a sus dueños o encar-
gados que al concurrir un caso ds 
fiebre tifoidea en esos estableci-
mientos queda rá prohibida la mani-
pulación y expendio de ese alimen-
to, c lausurándose parcialmente el 
establecimientos. 
Así mismo se ha llamado la aten-
ción a los abastecedores y expende-
dores de leche, que en las casas d^" 
de existen expendios con fiebre t i -
foidea, no dejen los envases que el 
el pabel lón n ú m e r o 20 ha sido des-¡ servicio a domicilio o establecimien-
tinado exclusivamente para enfer-1 los se realice pasando la leche a 
medades infecciosas, como paludis-• recipientes propiedad del café o res-
mo, sa rampión , etc., a f in de con 
seguir el aislamiento absoluto de los 
•au..cado« d<? afocjeiv'ien ..p-V^ pabe-
llón dondf se vSSWTnt^tóji* .Setup 1 -
nente recluidos. •* 
taurant, hotel, etc., retirando inmñ-
diatamente las vasijas donde ha si-
do llevado ése al imento. 
t LOS ESTABLOS 
Los establos de la Habana v sus 
A N I D A D Y OBRAS PUBLICAS, alrededores, son visitados desde 
•ROOEDERAN CONJUNTAMENTE ayer, diariamente por los inspecto-
Oomisionado por el Secretario de 
Obras Públ icas , ayer por la maña-
s etc 
res veterinarios, a f in de comprobar 
si se cumple lo dispuesto por la Je-
fatura Local para que todos los re-lia celebró una extensa conferencia, ceyráculos destinados a la recogida 
con el Secretario de Sanidad, doctor de estiércol, basuras, etc., sean cVs-
Pr.rto, el Ingeniero Jefe de Aguas y ; infectados con cloruro de cal o pe-
t ró leo , cuidando de que tengan sus 
tapas de cierre h e r m é t i c o . 
C O N E L O B J E T O D E C O M B A T I R E L B R O T E 
D E T I F O I D E A , T R A B A J A R A N D E A C U E R D O 
L A S O F I C I N A S D E S A N I D A D Y 0 . P U B L I C A S 
Habana, 4 de ju l io de 124. 
A.yer tarde y por indicación del 
señor Ingeniero Jefe de la Ciudad y 
bajo la presidencia del doctor En-
rique Porto, Secretario de Sanidad, 
se verificó en el local que ocupa la 
misma, un cambio de impresiones, 
para tratar sobre el problema del 
agua, en relaci.ón con la actual epi-
demia de fiebres tifoideas, a cuyo 
acto, asistieron el doctor Morales 
Díaz, Jefe Local de Sanidad; el se-
ñor Cadenas, Jefe de Ingenier ía Sa-
ni tar ia ; el químico del Laboratorio 
de Sanidad señor Simpson; el inge-
niero Jefe del Negociado de A g í a s 
y Cloacas, señor Emil io Junco y los 
el señor Francisco Cuéllar , ingeniero 
jefe de la ciudad. 
Este ú l t imo , dió cuenta a la reu-
nión de los trabajos por él realiza-
dos; y d is id ió su informe oral en 
dos partes: 
Una, la administrativa, que a él 
le corresponde, en relación con el 
acueducto de Vento y los tanques 
de Palatino, dando a conocer de ma-
nera clara y precisa su opinión en 
cuanto al procedimiento a observar. 
Otra, la part3 técnico-médica, que 
declinó en la Sanidad, por cuanto 
ella cuenta con profesionales exper-
tas y es la llamada a determinar, 
dentro de la ciencia, la cantidad de 
cloro que debe inyectarse diaria-
mente al agua de Vento para ser 
depurada o desinfectada, o, en su 
consecuencia, buscar el elemento si-
nglar que sustituya al cloro, y sea 
pavtinente en el caso de que se tra-
ta, y dado la urgencia de la medi-
da a tomar. 
De conformidad con la idea del 
señor Cuéllar , se nombró una co-
misión integrada por los señores doc 
tores Morales Díaz y Simasen; y 
los señores Cadena y Junco, éste úl-
timo en represen tac ión del ingenie-
ro Jefe de la Ciudad, quienes ten-
drán a su cargo cuanto ee relacione 
con el asunto de la purificación de 
las aguas. 
E l señor Cuél lar se manifes tó par-
tidario de una labor a rmónica , de 
perfecta identificación en todos' los 
actos, entre ambas ramas de la ad-
minis t ración que deben marchar de 
perfecto acuerdo, en bien de la co-
munidad, idea que fué bien acogida 
: y muy elogiada por los concurrén tes . 
¡LA CLOROLIZACION D E L AGUA 
¡ Se t r a tó ampliamente del proble-
ma del agua, y de la aplicación defi-
ciente con que se aplicaba el cloro 
para inmunizarla de las bacterias mi -
crobicidas que contiene. 
E l ingeniero Jefe de la ciudad ma-
(Cont inúa en la pág, U L T I M A ) 
Cloacas de la Secre ta r ía de Obras 
Públ icas , señor Emi l io del Junco. 
En la entrevista de referencia es-
taban presentes el Jefe Local de 
la Habana, doctor Morales García; 
el doctor J . A . Simpson, Jefe de 
Química del Laboratorio Nacional; 
José Cadenas, Director de Ingenie-
r ía Sanitaria Nac'onal; Juan J . So-
to, Director de Sanidad y el doctor 
Cueto, Jefe de Despacho. 
Se t r a t ó ampliamente sobre la 
existencia del bacilo Coly en las 
aguas de Vento, exponiendo, una v 
más el ingeniero señor Cadena, su 
opinión, que coincide con la de to-
dos los bactereólogos del departa-
mento, de que cuando el núcleo de 
S E P A G A R A U N T A N T O P O R 
C I E N T O A L O S E M P L E A D O S 
P O R L A S G R A T I F I C A C I O N E S 
TEXTO DEL DECRETO QUE FUE 
PUBLICADO EN L A GACETA DE 
AYER SOBRE ESTE ASUNTO 
En la Gaceta Oficial fué publica-
bacilos Coly se descubre en las aguas do .aye^ el s imiente decreto, a cuya 
a una proporción extraerdinariamen-1 i ' 3^6 . dispositiva nos re fe r íamos en 
le abundante, va siempre con ellos. c¡,nten1or edlclon con motivo del ve-
indefectiblemente, el bacilo d e L . . . a ].a ley sobre PaCO de las gra-
Eberth, que no se descubre siempre t:t'caciones: 
en las aguas. "Por cuanto: Por la ley de 4 de 
La visita del ingeniero señor Jun- aS0St? de 19 23 se creó un fondo 
co. t en í a por objeto, exponer los 
débeos que animan a la Secretar ía 
de Obras Públ icas para, de común 
especial integrado por la recau-
dación de. un recargo de diez por 
ciento sobre el precio de cada bi-
acuerdo con la de Sanidad, proce- llete: de la Loter ía Nacional, y de 
derán tomar aquellas medidas que 1un imPuesto anual de doscientos pe 
de manera efectiva y r áp ida , tien-|scs (lue a b o n a r á cada Colector por 
dan a la purif icación de las aguas ¡e} dísfr" te de cada Colecturía , des-
por los medios que la ciencia moder- M'mar^dose una mitad de su ascen-
dencia al pago de las gratificacio-
nes de empleados y funcionarios, 
pendientes de ser abonadas. 
Por cuanto: La propia Ley por 
su ar t ículo I I I dividió el pago de 
dichas gratificaciones en cuatro gru-
pos, de los que ya ha sido satisfe-
cho el señalado con la letra (a ) , de 
empleados o funcionarios exceden-
tes o cesantes, por lo que correspon-
de abonar el segundo grupo, seña-
lando con la letra (b) o sea em-
pleados y funcionarios cuyos suel-
dos sean menores de m i l doscientos 
pesos anuales. 
Por cuanto: Aun cuando la can-
t i d a d existente para esta a tención 
canal, que consume actualmente el! en . Tesoro Nacional, y la q lu 
na aconseja en casos de epidemia 
como el actual. 
En conclusión, se acordó desig-
ual por la Sanidad a los doctores 
Simpson, Jefe de Química del La-
boratorio Nacional, al Ingeniero Je-
fe de Ingen ie r í a Sanitaria, señor 
Cadena y al Jefe Local de la Ha-
bana, doctor Morales García, para 
que conjuntamente con el ingeniero 
de Aguas y Cloacas, señor del Jun-
cd. procedan a actuar r áp idamen te . 
Los primeros pasos de esta co-
misión de defensa de salud públi-
ca, será hacer funcionar el aparato 
de cloro instalado en los tanques de 
Palatino, y hacer que las aguas del 
pueblo, es tén exentas de todo peli 
gro infeccioso. 
( Otras medidas t o m a r á esa comi-
sión, y de ellas daremos cuenta pe-
r iód i camen te . 
EN E L HOSPITAL LAS ANIMAS 
El Secretario de Sanidad acaba de 
girar una visita de insnección al 
hospital Las Animas, donde compro-
bó la necesidad de habili tar una 
nueva sala, con capacidad suficien-
te para sesenta enfermos, dado que 
el pabel lón qu,e actualmente existe 
paja enfermedades infecciosas, está 
completamente ocupado. 
Los trabajos de adap tac ión del 
naevo local se llevan a cabo desde 
ayer. 
L A L I M P I E Z A EN LOS ESTABLE-
CIMIENTOS 
Por el Jefe de Inspección Sani-
taria, se han cursado las órdenes a 
todos los dueños de establecimientos 
de la Habana y sus barrios, para 
que diariamente l impien loa pisos 
proouzca en er presente mes la re-
caudación del impue.-to sobre las 
Colectur ías , no parece que cubra to-
do lo adeudado correspondiente al 
grupo (b) aludido, si es posible, y 
equitativo, satisfacer desde luego' la 
parte proporcional que sea dable. 
jOldo el Secretario de Hacienda, y 
en uso de las facultades que la Con's 
t i tución y las Leyes me confieren: 
RESUELVO: 
Primero: que se proceda a fijar 
por la Secre tar ía de Hacienda, el 
tanto por c'ento que es posible abo-
nar de los débitos por gratificacio-
nes, comprendidos en el inciso (b) 
d f l ar t ículo I I I de la Ley del 4 '* 
agosto de 1923, con los fondos exis 
tcntes a ese f in para proceder a su 
inmediato pago. 
Segundo: que por el Secretario de 
Hacienda se dicten las disposiciones 
corducentes al cumplimiento de lo 
resuelto. 
Palacio de la Presidencia, en la 
Habana, a 3 de ju l io de 1923. 
i l f rcdo Zayas, Presidente; Carlos. 
I 'o i tela, Secretario de Hacienda 
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I A E P I D t M I A D í J E B R E T I F O I D E A 
t i estado sanitario de la Nación «Wjpor las calles interrumpiendo el tráfi-
Walo. Hace tiempo que venimos íes- co, apestando la ciudad y dejando a 
pitiéndolo con frecuencia, porque nojsu paso un reguero de sustancias en 
Dos hemos dejado sugestionar por las1 descomposición, portadoras sin duda 
optimistas declaraciones que periódica- ¡ de toda clase de gtrmenes nocivos. 
es c o n s i d e r a d o p o r l o s m é d i c o s d e l m u n d o e n t e r o c o m o e l r e m e d i o p o r exce-
l e n c i a p a r a 
l o s D E S O R D E N E S U R I N A R I O S D E L A V E J E Z . 
S e g u r o . R á p i d o . F á c i l d e t o m a r . A b s o l u t a m e n t e i n o f e n s i v o . N o a f e c t a e l 
e s t ó m a g o . N o i r r i t a los ríñones. I d e a l t a m b i é n p a r a l a c i s t i t i s , l a u r e t r i t i s y 
l a i n f l a m a c i ó n d e l a p.noatata. A c l a r a y e s t i r i l i z a l a o r i n a . C a l m a l o s do lo re s . 
\ mente se consideran obligados a ha-
cer públicas los funcionarios del De-
partamento de Sanidad. 
En lo que a la fiebre tifoidea con-
¿Cómo es posible que bebiendo 
agua contaminada, con las calles lle-
nas de pantanos, los tragantes del al-
cantarillado obstruidos y la basura in-
R E S U L T A D O D E U N A R I F A 
E N P I N A R D E L R I O 
cierne, el DIARIO, con informes de | ficionándolo todo, los habitantes de 
lo que ocurre en !as zonas rurales de la ciudad no resulten víctimas del ba-
casi toda la República, y en las po-
blaciones diseminadas en todo el te-
rritorio nacional, ha llamado una y 
otra vez la atención de los centros 
cilo de Colli, del de Ebert y toda la 
fauna y la flora microbianas, catalo-
gada por los especialistas? Lo sor-
prendente y milagroso sería que en un 
oficiales y del público, acerca de la) ambiente tal, donde pululan las mos-
apremiante necesidad de organizar i cas y otros agentes portadores de 
una seria campaña contra la terrible gérmenes, viviésemos libres de epide-
colencia, endémica en toda la Isla. 
En varios editoriales y trabajos in-
formativos lo hemos dicho y repetido: 
Nada justifica que la fiebre tifoidea, 
contra la cual la medicina preventiva 
dispone de recursos absolutamente 
eficaces y de fácil empleo, azote el 
país y cause estragos en las familias. 
Sólo el descuido y la ignorancia son 
responsables de las epidemias tíficas, 
eliminadas ya de los países en que 
la instrucción y los buenos métodos 
sanitarios han alcanzado un alto ni-
vel. 
Descuido, abandono, falta de aten-
ción al cumplimiento de graves debe-
res oficiales, en primer término. Ser-
vicios públicos importantísimos, como 
el abasto de agua, por ejemplo, per-
i l a salido premiado, conforme con 
el resultado del pasado sorteo d^ la 
bo te r í a Nacional, en. el que obtuvo 
el primer premio el n ú m e r o 891 
con opción al solar que se rifaba en 
Pinar del Río con fines benéficos. 
El favorecido puede dirigirse al 
I l tmo. señor Obispo do Pinar del Río, 
y debe tener en cuenta que, al igual 
que en la Loter ía Nacional, de no 
recogerse el premio en el per íodo de 
un año no t end rá valor alguno el 
billete premiado. 
3-d 5 
D E P A L A C I O 
E l * CONSEJO D E SECRETARIOS 
No se r eun ió ayer el Consejo de 
Secretarios. 
L a sesión extraordinaria t e n d r á 
efecto boy, en Palacio, a las diez de 
la m a ñ a n a . 
L A E N T R E G A D E L A C O . 
R R E S P O N D E N C I A P R I V A D A 
E n e l O t o ñ o d e l a V i d a 
mias y gozácemos de salud perfecta. 
Agréguese a este abandono lastimo- i 
so de servicios esenciales para la con-
servación de la salud pública, la fal-
tú de una propaganda y de una en-
señanza sanitarias populares adecua-
das, a las cuales en más de una qca- i 
sión nos hemos referido y tendremos 
explicado por qué la fiebre tifoidea' 
ha llegado a convertirse en un motivo, 
de preocupación nacional. 
El DIARIO no imputa responsabili-
dades individuales a nadie. Nos pare-
ce que la deficiencia es colectiva, 
cuestión de falta de organización, de 
división de funciones que debieran es-
tar centralizadas, de mala coordina-
ción o de ninguna Coordinación entre 
diversos servicios del Estado, de una 
manscen años y años en condiciones. flojedad general que se advierte en 
deplorables, mientras en los centros casi tndas las esferas de la Adminis-
L A S E Ñ O R I T A C L A R A M O R E . 
D A R E C I B E U N A D I S T I N C I O N 
P A P A L 
Nuestra distinguida colaboradora, 
la señor i ta Clara Moreda, cuyos sen 
t'mientos religiosos se reflejan en 
sus leídos escritos, ha sido objeto de 
una seña lada d i s t i nc ión . 
Su Santidad el Papa, le ha conce-
dido la medalla "Benemerenti" , la 
qu.e le fué entregada por el Excmo. 
e l imo , señor Obispo de esta Dió-
cesis. 
Una nuestra fel ic i tación, muy ex-
presiva, la señor i ta Moreda, a las 
muchas que h a b r á recibido por la 
dist inción de que le ha sido objeto. 
N u e v a 
P i e l 
E n 
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CESANTIAS E N L A U N I V E R S I D A D ; 
E l Secretario de Ins t rucción P ú - j 
blica pi^so ayer a la f irma del Je-i 
fe del Estado un decreto, por el i 
cual se dispone la cesant ía de va-! 
rios profesores auxiliares y emplea-
dor de la Universidad, por falta de 
crédi to con cargo al cual pagar sus 
haberes, toda vez que no han sido 
aprobados los presupuestos. 
•Ai discute el pro y el con-tración, otacada, a lo que parece, del 
Ira de ést? o de aquél plan, sin que j virus político, acaso más dañino que 
lleguen a adoptarse jamás resolucio-id de Ebert y tan contagioso como 
nes eficaces y justas. ¡este. 
E r la capital, las calles llenas de | Pero lo cierto es que hay que ha-
baches en los cuales se acumulan el!cer akp> ^ j g 1 1 6 P ^ e d e r con ener-
agua sucia y las inmundicias, ofrecen jgía y > í ^ j y d a M o ^ resolver la 
un aspecto vergonzoso. Hay cañerías ¡captación de los manantiales ya que 
rotas que permanecen semanas y se- el agua contaminada del río Almen-
D í a s 
manas manando agua sin cesar, cons-
tituyendo dichas roturas puntos de 
contaminación de toda la red que 
distribuye el agua en barrios enteros. 
En lugares tan céntricos como Obia-
pía, en" re Bernaza y Villegas, hace 
más de un mes que existen verdaderos 
pantanos infectos. El servicio de Um-
peza de calles y de recogida de basu-
las acusa deficiencias incalificables. 
Ei barrido se hece a medias; a cual-
quier hora del día, carros repletos 
Ge detritus de tedo género circulan 
dares es la causa más directa del mal'; 
hay que arreglar las calles, reparar 
las cañerías, barrer la ciudad, reor-
ganizar el servicio de recogida de ba-
suras. 
Lo que no es posible es dejar que 
la epidemia siga su curso, abandonan-
do a medio millón de habitantes para 
que se las arreglen como puedan, 
mientras los gobernantes se entregan 
a la política y confían en la acción 
del tiempo, para que éste les libre de 
problemas y de dificultades enojosas. 
N O T A S P E R S O N A L E S A T E N C I O N , A M A D E C A S A 
E L BUFETE T)E LOS DOCTORES 
AZCARATE 
Para la hermosa casa de Tejadi-
llo número 1, en el cuarto piso, han 
trasladado su bufete nuestros dis-
tinguidos amigos los doctores Luís , 
R-nfael y Carlos A z c á r a t e . 
En la nueva casa les deseamos to-
do género de felicidades. 
OPERACION QUIRURGICA 
En la clínica del Dr. Casuso, ha 
sido sometida a una delicada opera-
c i í n qu i rúrg ica , la distinguida y 
bella señor i ta Sarina Faez Cortina, 
hi ja do nuestro estimado amigo el 
señor César Faez, Jefe de Prensa y 
Publicaciones de la Secre tar ía de 
Sanidad y sobrina del ex-secretario 
de la Presidencia Dr. José Manuel 
Cortina. 
La operación fué practicada por 
el eminente clínico y cirujano Dr. F. 
Grau San Mart ín , habiendo resulta-
do muy laboriosa por tratarse do 
apénd 'ce supurado. 
El estado de Sarita es satisfacto-
rio, de lo que nos alegramos para 
tranquil idad de los esposos Faez-
Cortina. 
Deseamos un pronto y total resta-
blecimiento a la paciente. 
Ya está a la venta el l ibro de co 
ciña "Delicias de la Mesa", de la 
señor i ta Reyes Gabi lán . La mejor 
obra de arte culinario que se cono-
ce medidas del pa í s . La parte de 
repos te r ía espléndida ponches. 
A este paciente, cubierto literalmente con 
una enf emieded de la piel, se le limpió todo su 
cuerpo en 45 días, saliéndole nuevo cutis; sin 
dolor, comezón ó irritatión. 
Este hecho parece increible, a la par Que 
centenares de otros casos alivados por 
•I nuevo elemento poderoso, líquido para el 
tratamiento de las enfermedades de la piel. 
Simplemente apliqúese este nuevo y maravil-
loso remedio a las partes afectadas. De una 
manera enteramento nueva, pone fin al dolor y 
comezón, renovando la piel. 
Se vende en todas las Farmacias. 
ü»c Jabón D. D. D. — Absolutamente Poro 
DECRETOS 
Por varios aecretos firmados ayer 
so dispone: 
—Conceder indulto a R a m ó n Pé -
rez, Ricardo F e r n á n d e z y Pedro 
Roraay, que sufr ían condena de 10 0 
días de prisión, por jugar al prohi-
bido; y a Manuel Sariaga A g r i a r , 
condenado a la misma pena, por es-
tafa . 
—Que cese en sus funciones de 
supervisor mi l i t a r en Santiago de 
Cuba el cap i tán Rosillo, del E j é r -
cito . 
.—Que cese t ambién en sus aná-
logas funciones en Al to Songo el 
teniente Almenguer. 
—Nombrar supervisor para Pal-
ma Soriano al teniente José Melgar 
Ort iz . 
PARA PAGAR A L A POLICIA 
En la Gaceta Oficial fué publica-
do ayer el decreto por el cu.ai 
autoriza un prés tamo de doscientos 
cuarenta y nueve m i l , setecientos se-
tenta y siete pesos, con cincuenta 
centavos, al Municipio, para pagar 
a la Policía Nacional sus haberes 
correspondientes al mes de junio 
próximo pasado. 
E L 4 DE JULIO 
Ayer, día nacional de los Estados 
Unidos, el Jefe del Estado dir igió 
un cablegrama al Presidente Coo-
lidge, haciendo votos por la prospe-
ridad de aquella, nac ión . 
" " q u i n i n a e n f ó r m ^ S u p e r i o r . 
El efecto tónico y laxante del L A X A -
TIVO BROMO QUININA le hace su-
perior a la Quinina ordinaria, y no 
afecta Ja cabeza La firma de E. W. 
GROVE se halla en cada cajita. 
E l Sr. Carlos Arnoldson, presiden-
te de la C á m a r a de Comercio. I n -
dustria y Navegación de la Isla de 
Cuba ha dirigido al Administrador 
de Correos la siguiente comunica-
ción: 
Habana, ju l io 3 de 1924. 
Sr. Administrador de Correos. 
Habana. 
Señor : 
Esta corporación, en la vigi lan-
cia que le corresponde realizar do 
los servicios públicos todos y, pr in-
cipalmente, de los que son de más 
urgente necesidad a los elementos 
mercantiles, ha observado que pudie-
ra facilitarse en gran manera el de 
la entrega de la correspondencia p r i -
vada, ampliando el n ú m e r o de apar-
tados de esa Adminis t rac ión "local, lo 
cual r e d u n d a r í a t ambién en beneficio 
de los ingresos en el ramo de comu-
nicaciones. 
Hemos hecho la necesaria inves 
t igación que nos permite saber que 
existe, positivamente, local apropia-
do y amplio para esta extensión del 
servicio, y debe esta presidencia su-
poner que hay asolicitudes de apar-
tados a cuyo otorgamiento no se ha 
proveído por falta material de insta-
laciones adecuadas. 
Por tanto, y contando con la be-
névola considerac ión que esa ofici-
na presta siempre a las amistosas in-
dicaciones de este organismo, me per-
mito solicitar de usted, en nombre 
de la Corporación, que presente en 
el más breve plazo posible, a quien 
corresponda, la sugest ión de la Cá-
mara de Comercio, en tal sentido, a 
fin de lograr cuanto antes ver es-
tablecida la medida de mejoramiento 
en el servicio de apartados, que esta 
iniciativa ha de provocar. 
Muy respetuosamente, 
( f . ) Carlos Arnoldson, 
Presidente. 
N el otoño de la vida el f ollage do 
las ilusiones cae. 
E l paisage del alma se vuelve 
mustio y frío. 
La juventud y belleza femeniles, al 
atardecer de los 40 y de 45 años, se tor-
nan artificiales. 
Mientras el organismo de la mujer ^ ̂  
experimenta los trastornos consiguientes ¿? 
a la retirada de los combates amorosos, ^ 
sus nervios y su parte mental se sunlevan 
y se estremecen profundamente. 
De aquí la nerviosidad, los rubores 
inmotivados, los antojos, las cóleras, lá-
grimas y risotadas histéricas, arrebatos 
y aflicciones sin razón. 
Esa es la llamada edad Crítica de la 
mujer, muy peligrosa, si no se atiende, 
pues puede dejar malas consecuencias. 
Suelen sobrevenir calambres, jaque-
cas, hemorragias o detenciones dolorosas, 
dolores de ijada y de costado, etc. 
Todos esos s íntomas y miserias provienen de las perturbaciones femé 
nonas. 
Cardui es el Reconstituyente seguro para pasar en calma y sin peligro 
el otoño de la vida. 
Cardui es el tónico de la mujer. 
TJd. pide Cardal. No reríbá nada, si no os el Cardui. Toda. !a3 ftrmaelas 
lo vended Si no. aTÍ.enos para proreer a la «ue no lo tensa. SoHtítenoBlo y la 
obsequiaremos el útilísimo folleto "Tratamiento Casero" de los achaques femenS-
nos. U. S. A. CORPORATIOf:, Chattanooía. Tcnn., E. U. de A., y Habaaa, 
Cuba; México, D. F.; Barranquilla, Colombia. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
RICARDO MORE 
(Ingeniero Indast^al) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
y Patentes 
APARTADO DS CORREOS. 796 
Baratillo, 7, altos. Teléfono A-6439 
L a m e j o r a g u a m i n e r a l 
n a t u r a l p u r g a n t e 
Aprobada por [a Academia de Medicina de París en 1880 
por litro Sulfaio de sosa 96 gr. 265 
Sulfato ue magnesia ¡2 gr. 
Dosis no rmal : un vaso de los de vino, bebiéndose luego 
una taza de te caliente "'•Acaiiom»* 
(Auméntese esta dosis según el temperamento Individual) 
GRAN MEDALLA de ORO, Exposición Internacional de Parts 1900 a 
Se vendo en cuartos y medias botellas 
BB3 todas Jas Farmac ias de la tSF.A do CUBAm 
LOS TEMAS DE BESTEIRO 
Para el ingresó en el Ins t i tu to . 
Ajustado al programa of ic ia l . Com-
prende todas las asignaturas nece-
sarias. Préparese por este l ibro, 
s a ld rá admirablemente. Precio un 
peso. Interior uno pesos veinte y 
cinco centavos. 
C a l v e z G u ü l e m 
IMPOTENCIA, PKROrDAS 
SEMINALES. ESTERFLI-
DAD. VWNKREO, SIFIEIS 
Y HERNIAS O QUEBRA-
DURAS. CONSULTAS DE 
M O N S E R R A T E , 4 1 
ETPECÍAL PARA LOS POSRES 
DE 3 Y M E D I A A 4 . 
CONSERVAS Y DULCES 
Obra acabada de publicar por Do-
menecha un auxiliar de la economía 
del hogar. 
E L LIBRO D E LAS MADRES 
Es el mejor consejero de una ma-
dre por f evitar a su niño mi l pe-
ligros para su existencia. 'Escrito 
por e l doctor J . G . de Salazar. 
HISTORIA DE DOS CORAZONES 
Novela preciosa, i n t e r e san t í s ima 
por la señor i ta J . García Bas 
dala hoy mismo. 
Pí-
REVISTAS 
El hogar y la moda, la r&vlsta del 
hogar. Tres números al mes y ua 
magazine i lustrado. Por suscripcio-
nes: semeltray y anual . 
POR E L HOGAR 
Preciosa revista i lustrada. Un 
n ú m e r o mensual. Semestre $2 .00 . 
Anual $4 .00 . Pata el interior a ñ a -
dir el franqueo. 
Hagan sus pedidos a la L ib re r í a 
Acadéjmica. Prado 9 3 (bajos de 
Payre t ) . Teléfono A-9 4 2 1 . 
C L I N I C A d e E L E C T R O T E R A P I A 
DIRECTOR: DR. PAWTADEON J . VAI,DSS 
Consultas de 8 a a i *. ni. y ae 2 a 5 p. m 
Avenida de S. Bolívar (antes Reina) no. Teléfoao a.3670. 
ENFERMEDADES NERVIOSAS 
Tratamiento: Magnetismo Sugestión hipnótica y vigi l . Rayos X Radio, 
.«rapia. Pzdiumterap.a . Diatermia. ..'ataforesia. Tratamiento: d0 l i a ^nU?. 
Biedades üal pecho. Tumores de vientre. «uto . uo las eiuer-
0*fi()7. A l t . 3d-21, 
3 
ñ 
C o c i n a s d e E s t u f i n a N E W P E R f E C T 
'Todas las mujeres de l m u n d o hablan satisfacloria-
mente de las. grandes ventajas de las Cocinas, Reverberos y Ca-
lentadores de Estufina 
N e w Perfect ion, sien-
d o l a Cocina m á s po-
pular . 
Las Cocinas New 
Perfect ion, t ienen to-
das las ventajas de 
Cualquier o t r a Coci-
na, queman con una 
l l ama azulada, reco-
m e n d á n d o s e se bus-
que siempre esta lla-
ma que es la que ca-
l ienta , y no la roja 
que da menos calor. 
La recomendamos como l a Coccina m á s e c o n ó m i c a , Iídi 
p í a y elegante. 
Vis i te nuestra E x p o s i c i ó n o p i d a c a t á l o g o s p o r cerreo. 
M I N D I A C I L R E f M i I D . O F • 
Oficios No . 4 0 . — H a b a n a . 
lífiSO £U 
PARA L A PLAYA, PARA CADA OCASION, Y , PARA CADA I N D I V I -
DUO, nosotros tenemos el traje adecuado, inspirado y cortado según las 
últimas modas inghsas, en telas de 
CALIDAD Y FANTASIA 
Especlnlmente recomendamos a usted NUESTRA TELA POLAR, qae es 
distinta de cuantas usted conoce, porque tiene toda la elegancia y aploma-
da caída del casimir, unida a la frescura deliciosa del más ligero dr i l . 
L O M E J O R P A R A S U S O J O 
CtC. U 1923 
CRISTALES P U N K T A L ZEIS^ en una armadura TWINTBX 
SHUR-ON: Las nuevas lentes Z3iSS producen imágenes perfectas 
y las armaduras no pesan, no s& deforman y resultan las más tuer-
tes y elegantes. 
" E L A L M E m A R E S " 
L A CASA DE CONFIANZA. 
P I M A R G A L L 54 (antes Obispo) Apto. 1024 
Pts. Zayas 38 (antes O'Rellly), Habana. 
flnilfl6i6S6 6 1 1 6 1 D l f t í l i O D E L ñ M A R I N A 
E l P e r i ó d i G O (16 M a y o r G l r G ü l a c l ó o . 
S 
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" ~ C U B A ? 
ron motivo del úl t imo folleto de 
. S S M Trelles la culta y vetera-
C f revista ."El F í g a r o " publica con 
n . %m1o uu luminoso ar t íce lo f i r -
eS L jor el doctor Luis P. Quesa-
roa I abunda en las mismas ideas 
da' '"nbre T a alarmante estadíst ica 
que ^nifabetiemo ha expuesto tan-
del v'pccs el ¿ I A R I O DE L A M A R I -
* g y ú l t imamente en uno de sus 
edÍ¿0er el a r t í cu lo : 
..•pl distinguido bibliógrafo matan-
rarlos M. Trelles. ha publicado 
frconfcrencfa que leyera hace poco 
la 10 «-.ri-edad "Enrique José Varo. 
en.- J el Aula Magna del Ins t i tu-
de Matanzas.- sobre el tema "La 
1 facc ión Primaria en Cuba com-
Inrtda o5 la de algunos países de 
f n érica "s ia . Africa y Oceanía" . 
A i rV e-ta su segunda conferencia 
tau luminosa en el fondo y forma 
orno aquella otra tan interesante 
^ pronunciara también en meses 
P r i o r e s , sobre el sugestivo tema 
progreso y retroceso de la Re-
n^hlica de Cuba" y en la que de-
n í r a b a el docto conferencista con 
ÜVtos precisos y documentados el es-
de la enseñanza desde la p n -
"intervención americana" con 
To g e n e í a L Brooke y Wood (1898 
i 1902) hasta nuestros días. En 
aquel entonces en que apenas si exis-
S escuelas y la mortalidad era ho-
rr^hle- ^1 75 por m i l ; habiendo pe-
S i d o de hambre 400.000 reconcen-
trados cubanos y todoa los servicios 
núblicos se hallaban desorganizados, 
^0 era razonable esperar que la ins-
trucción pública fuese mejor. Pero 
¡a isla, en manos de los intervento-
res americanos, en un solo ano se 
transformó. Con sabias medidas sa-
nitarias la mortalidad descendió al 
90 por mi l , y se hicieron verdaderas 
maravillas con un presupuesto de 14 
millonea de pesos. Se ve que en 1900 
habla en Cuba 1,Í<4G escuelas con 
23go m í a s a las que concurrieron 
133.000 alumnos y en las que ha-
bía 3,fi00 maestros. E l 25 por cien-
to del presupuesto total de la Nación 
se dedicaba a la enseñanza públ ica ; 
fueron reformados todOfe los centros 
de enseñanza, se reconstruyó la Aca-
demia de Ciencias, se creó la Bibl io-
teca Nacional, se establecieron los 
Kindergarciens. se efectuó la famo-
sa excursión de los maestros a Har-
vard y se confirmó el gran descu-
brimiento del doctor Emlay sobre la 
fiebre amarilla. Poro desde enton-
ces hasta nuestros días, el más ver-
gonzoso retrocefo ha sido evident? 
eu la instrucción, como lo prueba el 
soiior Trelles con las siguientes ci-
fras : 
El año 19 0 0 (durante la Inter 
vención) asistían a las escuelas 123 
mil alumnos, o séase el 75 por mi l 
de los habitantes; viene el 1902 
(Estrada Palma) y asisten 126 m i l , 
o sea el 7 2 por rail; el 19 07 (el fu -
nesto Magoon1» ol 63 por ciento; en 
1911 (Gómez) el 49; en 1914 y 20, 
Menocal. ei 58 y 50 en sus dos pe-
riodos. Atendiendo a la proporción, 
puede decirse que aíiiste ahora a las 
escuelas una tercera parte menos de 
alumnos' que en 1902. Y si nos com-
parásemos con los Estados Unidos, 
observaremos que en dicho país con-
curren a los colegios el 16% y en 
. Cuba ol 6. Kn 1900, al recibir el 
formidable impulso que dio a nues-
tra Míducacióu popular el General 
V/ood, nos pusimos en la vanguardia, 
esto, es, al nivel de la Argentina; 
siendo dicna República y Cuba, en 
esa época, los dps palees más ade-
lantados de la América Hispana, Es-
tábamos entóneos ro í encima del 
Uruguay, Chile, Puerto Rico, Santo 
Domingo y Filipinas. Pero en la ac-
tualidad liemos pasado a la retaguar-
dia: estamos en una s i tuación muy 
inferior a la de la Argentina, y de-
bajo de los cinco países acabados de 
enumerar. Actualmente asisten a las 
escuelas públicas en Filipinas, Un 
millón cien mil alumnos y hay con-
signado en su presupuesto nacional 
P_ara esa atención, la cantidad de 
siete milionos de pesaos. Cuba, con 
uu presupuesto de diez millones, 
apenas educa 200 mi l . 
^Casi puede decirse rjue la instruc-
ción publica no existió en Cuba en 
•os siglos X V I , X V I I y X V I I I . La 
metrópoli hisuana miró siempre con 
PJ-evención a los maestros y a los 
^umnos, como lo prueba el hecho de 
jaber tratado en diferentes ocasio-
nes de suprimir la Universidad y los 
^stitutos; las órdenes dadas en m i l 
«cüocientos sesenta y nueve por los 
Seiierales Dulce y Ruello de que se 
ecutase a los prisioneros, especial-
fuai n eran a s t r o s ; el bá rba ro 
UMlam30lUo de ]0S estudiantes por 
últimíUl?tarÍ0S de la Habana, y por 
uuno, la orden del General Wey-
lal ^a";lando cerrar todas las escue-
^ de S I S ! d?' la SÍeinin'e f ie l Is-
sufnnnn0" Alfredo M- A ^ a y o en 
^notables art ículos sobre " E l Sis-
P U B L I C A C I O N E S 
REVISTA "CATOLICISMO" 
Psta Ve?fsrteflCld0 el tercer número de 
anterior ' ^ recomeildable como los 
avalorad I SU escoSido material 
^ los I i , , . T ^ - vez con firmas 
^ Pinar ? , ^ 0 S 6eñores Obispos 
maguey 1 Rí0 ' Matanzas y Ca-
^ r ^ T 6 ^ ' "Catolicismo" re-
deseamos V 1 f l l l ; i n ^ camillo Que le 
f A a ^ f ? ^ EOLITICO 
talado "El ^ r!clb,r un libro t l -
tU(iio h is tLi ercJader po l í t i co" (Es-
^ Políticaí L d e nuestra decaden-
Ílor SantiaJn +que 66 autor el se-
d0 ^ t ^ 1 ™ Alvarez. estima-
1008 él anv? a ÍIUÍen asradece-
^ l ^ o l T * 0 7 a la **yor 
Unción °CUp,aremos con la de-a atenr--- ucuPatemos — Ü ! ! ^ 1 le la obra 
p a V ^ M 
PARis 1 3 8Rnvnml!¿REAŜ IAD0SlttifM». 
J l 0i TRUmlcai "FISEMA. 
, ĉ LNrZ*'ESPUTOSde 
»• SANGRE,TUBERCULOSIS 




» « A V E N E T | 
Mtodis buenas farmacias 
tenia Escolar (le Cuba", af irmó que 
adolecía de gravítíimos defectos; que 
más del 95% de los n iños que asis-
ten a tas escuelas públ icas de Cu-
ba salen de ellas en un estado de 
semi-ignorancia y eemi-barbarie que 
contrista el ñnimo y oprime el co-
i razón ; que de'cada cien niños ins-
criptos en nuestras escuelas popula-
res, uno solamente logra ascender al 
quinto grado. Sostiene, además , que 
nuestra adminis t rac ión escolar desde 
19 05, tiene todos los caracteres de 
un cuerpo polít ico, de una máqu ina 
electoral, puesta al servicio del Go-
bierno; y que, por ú l t imo, la escue-
la popular do Cuba no tiene base 
científica y carece de ideales y le-
jos de mejorar, decae. ¡Y pensar que 
esto lo dijo el doctor Aguayo en el 
año de 1913, y que en la fecha de 
hoy se puede repetir lo mismo con 
mayores agravantes! 
Y con respecto al analfabetismo 
en Cuba, prueba Trelles, con altos 
datos elocuentes, aue durante los 
gobiernos de Wood y Estrada Pal-
ma, con $3.500,00. se educaba casi 
igual número de niños que en esto», 
tiempos en que se gasta el doble o 
el t r iple , y cómo ha venido aumen-
tando la población de edad' escolar 
en vez de disminuir. Va decreciendo 
la ins t rucción con una rapidez de-
sesperante, por lo cual estamos hoy 
en este particular, por debajo no só-
lo de países como la Gran Repúbli-
ca Norteamericana, Australia, Cana-
dá. J a p ó n , Hawai v Filipinas, sino 
también de algunos pueblos hispa-
noamericanos como la Argentina, 
Uruguay y Puerto Rico; y lo que es, 
más triste y bochornoso, de los nc-' 
pros e indios de los Estados Unidos, 
de los Malayos do Filipinas y hasta 
de los Patatrones. Por eso es Cuba 
la única nación que durante ve" 
años a la fecha ha sufrido un retro-
ceso y grave en todo lo relativo a la 
instrucción pública, según lo prueba 
Trelles en su estadíst ica comparati-
va en la que figuran cuarenta paí-
ses. 
Leyendo estas magníf icas confe-
rencias' del distinguido con te r ráneo 
y que ligeramente bosquejamos, al 
admirar esa tan pat r ió t ica como fe-
cunda labor anal í t ica de nuestros 
grandes males nacionales puestos ul 
desnudo para que sean bien conoci-
dos y remediados, nos viene a la 
mente el nombre da la excelsa maes-
tra y poetisa chilena Gabriela Mis-
tral , que ha venido desenvolviendo 
en su propio país, una labor muy 
a-ecida y meritoria. Y al salir en 
peregr inación cultural por la Améri -
oa Lat ina en apostólica misión con 
el f in plausible de difundir y dar 
a conocer esay lacras de los malos 
gobiernos con respecto a la enseñan-
/a, recordamos que visitó la Haba-
na. No habrán olvidado nuestros lec-
tores que " E l F í g a r o " , en unión de 
otros colegas, ofreció en loor de tan 
ilustre visitante, un cálido homena-
je de admirac ión en el hotel "Ingla-
terra". 
A l inaugurarse df-spués en Méjico 
una escuela con el nombre de "Ga-
briela Mis t ra l " como tr ibuto a su 
ingente obra de renovación educacio-
nal parecida a la de Sarmiento en 
la Argentina, hubo de pronunciar tan 
egregia propagandista, un bellísimo, 
sentido y profundo discurso. Dijo en-
tre otras cosas, lo siguiente: 
"La educación de nuestra Améri -
"ca, empezó por ser intelectualista, 
"en vez de ser industrial y agrícola. 
"Este error, lo ha pagado dolorosa-
"mente nuestra América en su cons-
"tante crisis económica. Gran dis-
p a r a t e ha sido dedicar los mejo-
"res de sus recursos, y entregar las 
"mayores capacidades de su juven-
t u d a la educación puramente " l i -
"bresca". En este orden de males de 
"la América, hal laremo« estas dos 
"lacras": una democracia ignoran-
" íe a la que se le concedió el voto 
'antes de darle cultura; y otra que 
"ha desdeñado el trabajo manual, y 
"ha ido enagenando por eso las r i -
quezas de su suelo". 
Para esa gran observadora, las dos 
grandes lacras de nuestra América 
Latina, han sido la enseñanza más 
intelectualista y li teraria, que indus-
trialc. y agrícola, así como la con-
cesión del voto político a una demo-
cracia cada vez más. ignorante y 
analfabeta. La observación es exac-
ta. Nuestra Amér ica latina necesita 
menos instituciones literarias y m á s 
escuelas comerciales, agr ícolas , i n -
dustriales, profesionales de artes y 
oficios. Alemania contaba, antes de 
la guerra, con 24,000 escuelas indus-
triales. 
Pero en lo que respecta a Cuba, 
vemos que la gravedad es mayor 
porque dentro de poco, y al paso que 
vamos, ni tendremos tan siquiera lo 
fundamental que es la escuela. Ahí 
es tán los precisos y elocuentes datos 
de la estadíst ica abrumadora del 
acucioso expositor Carlos M Tre-
lles. 
_ D r - Luis P. QUESADA. 
A L U M N O S P R E M I A D O S 
'Motivo de intensa satisfacción ha-
brd sido para los apreciables espo-
so^ don Miguel J a ü m e Rayeras, ca-
pi tán decano de la Empresa Navie-
ra de Cuba, y amigo nuestro , muy 
es t ímado, y doña Carmen García de 
Jaume, el resultado de I03 exámenes 
en lo qu.e su hijo, Miguel, t e rminó 
con nota do Sobresaliente la ca-
rrera del Comercio, en el colegio De 
La Salle del Vedado, y sus hijas 
Carmita y Adeli ta aprobaron cinco 
cursos en el colegio Teresiano con 
nota también de Sobresaliente y pre 
nuos de bandas de honor. 
Nuestra felicitación a los apro-
vechados alumnos y a sus padres. 
P a r a e l l a 
L A G R A N O B R A P R O C I E G O S 
Para ella, pa ra su amiga p red i -
lecta, l o que le recomendamos es 
u n estuche de nuestros deliciosos 
bombones de frutas. 
Nuestros deliciosos bombones 
de frutas, a d e m á s *de su exquisi-
ta e l a b o r a c i ó n , a d e m á s de su be-
l la p r e s e n t a c i ó n , a d e m á s de su 
agradable sabor, t ienen una v i r -
t u d inaprec iab le : su frescura. 
Los bombones de frutas " L a 
G l o r i a " , hechos en este c l ima y 
para este c l ima, son por eso los 
mejore? 
fe 
Llamamiento a las Copistas. 
Después de expresar nuestro más 
'v ivo agradecimiento a las personas 
altruistas que contribuyen a la gran 
obra do la "Redención moral e in -
telectual de los ciegos cubanos", co-
piando para ellos libros úti les, ins-
tructivos y amónos, después de invi -
tar calurosamente a otras pen?onas 
caritativas a seguir tan noble y ge-
neroso ejemplo en pro de una clase 
de desventurados quo nada pueden 
h^cer para su propia "Redenc ión" , 
no quedándoles otro consuelo que el 
de confiar en la caridad de su pró- ¡ 
j imo ; la Dirección General do la 
"Valent ín H a ú y " fee encuentra en la 
necesidad do pedir IP. devolución de 
la pizarra y punzón para la escritu-
ra Brail le, a todos aquellos que a ú n 
no han podido hasta ahora hacer 
uso dé dichos objetos a pesar de te-
nerlos en su poder desde hace va-
rios meses. En la "Guía de.las Co-
pistas", que se- le entrega a todo 
aquel que desee aprender a escribir 
en el sistema Brail le, está incluido un 
Reglamento, pues bien, las persona?: 
que no pueden llenar los requisitos 
expuestos en diebo Reglamento (no 
importa el motivo) es tán en la obli-
gación de devolver la pizarra y pun-
zón que han recibido, bien porque 
tales aparatos comienzan ya a esca-
sear para la Escuela de Ciegos, bien 
porque otras personas los están so-
licitando pora dedicarse al trabajo 
de "Copistas", y no hay ni faci l i -
dad n i recursos suficientes para en-
cargar otros nuevos al extranjero. 
Suplícase hacer las devoltrciones 
personalmente o por correo cert if i-
cado, a f in de evitar pérd idas dé ob-
jetos tan important3S y preciosos pa-
ra nuestra obra. 
L a Dirección General 
de la Valent ín Haúy . 
L A G L O R I A 
E l m á s deUclooo d e los choco lau t s 
S O L O . • A R M A D A Y Ca . 
L u y a n ó . H a b a n a 
u n o L o s s í m b o l o s 
FfSANQUeOm PAGAD 
C L U B C U B A N O D E 
B E L L A S A R T E S 
La Directiva de este Club, celebró 
su sesión reglamentaria correspon-
diente al pasado mes de jun io . Pre-
sidió el Dr. Sergio Cuevas Zeque'irA 
y se adoptaron los siguientes acuer-
dos: 
Lamentar la dolencia que aqueja 
al Sr. René Cornelias, Vocal Suplen-
te del Club y que por Comisión de-
signada al efecto se le visite perió-
dicamente- Aceptar en principio has-
ta conocer el resultado de sus in-
formes varias peticiones de ingreso 
de socios numerarios. Rogar al Pre-
sidente de la Cámara de Represen-
tantes, que insista en su propósi to 
de presentar una»proposición de ley 
de acuerdo con el Mensaje presiden-
cial de fecha dos de mayo del año 
actual, tendiente a crear premios en 
metálico para obras de artistas na-
cionales, y que la Comisión del Club, 
que entiende de ese asunto, lo visite 
de nuevo. Aceptar un número de en-
tradas para el concierto, quo en la 
Sala " F a í c ó n " ofrecerán el maestro 
pianista Sr. Vicente Lanz y el repu-
tado violinista señor Casimiro Zertu-
cha. Aceptar el modelo de aiplom-i 
que para el premio en metál ico ins-
ti tuido por el Club en nuestras Es-
cuelas Públ icas , quQ será entregado 
el día dos de agosto próximo, una 
vez discernido por las Autoridades 
Escolares y por la Comisión ce Exa-
men e Ins t rucción del Club. Felici-
tar al señor Raoul Maestri, por los 
\ 5 0 S o b r e s 
IMPRESOS CON CUALQUIER 
NOMBRE Y DIRECCION 
(Jn armiño, la fierecllla que per-
sonifica la blancura por excelencia,, 
para dar sencillamente una idea 
do que cuanta ropa—de señora, do 
n iño y do cabaJ.'.ero—se lave con 
Jabón "Neptuno", q u e d a r á donde-
quiera que sea, blanca y bri l lante 
como la nieve. 
Un chorro de agua cristalina, pu-
ra y fresca, que es el é lemento na-
tura l que con más propiedad repre-
senta la impoluta, pu lqué r r ima l i m -
pieza, que el J abón "Neptuno" trans-
mite a cuantas prendas <le vestir u 
otros objetos se laven y iL'legi^en 
con é l . 
Una rosa, forma representativa de 
la fragancia pura, del buen olor, co-
mo simbolizando la grata emanac ión 
a f lor de campiña que irradia toda 
pieza de ropa que lave con "Neptu-
no" . . .No parecen . muy usuales en 
un jabón de lavar esas virtudes; pe-
ro el milagro lo bacc el Aceite do 
Palmiche» 
M E C M O C O N A C E I T E D E P A L M I C H E 
En esta época, padecen de los'' 
nervios, antes, solo las mujeres 
eran nsrviosas, pero ahora los neu-1 
neurasténicos son m á s . La vida ag í , 
tada, d'3 los negocios, la lucha t re - ¡ 
menda por el éxito altera los ner i 
vios de los hombres y acaba su sa' 
l ud . Neurasténicos y nerviosos so-, 
bre excitados, se curan pronto sl¡ 
toman' El ixi r Antinervioso del Dr . ' 
Vernezobre, que se vende en todas; 
las bot'cas y en su depósito E l Cri1 
sol, Neptuno y Manrique, Habana 
a l t . 2 j l 
SU NOMBRE Y DIRECCION 
BELLAMENTE IMPRESOS EN 30O 
HOJAS Y 150 SOBRES. PARA SU 
CORRESPONDENCIA PERSONAL 
PAPEL Y SOBRES HACEN JUEGO 
DAN PERSONALIDAD 
Y DISTINCION A SUS CARTAS. 
TAMAÑO 6 X 7 PLGS. 
ENVIE % 2 CON SU ORDEN 
A 
UNIVERSAL 'PRINTING CO. 
Mamaroneck New York , 
J l . 5 
recientes triunfos obtenidos en sus 
estudios universitarios. 
Correspondiendo a las numerosas 
solicitudes que a diario son hechas 
al Club, interesando la fecha de em-
barque del 2o. Vice-presidento señor 
Esteban Valderrama. que va a los Es-
tado*s Unidos en misión ar t í s t ica ; se 
acuerda darla a conocer por la pren-
sa oportunamente. Por los señores I 
miembros concurrentes se pasó revis -1 
ta a las publicaciones y libros nació- 1 
nales y extranjeros recibidos. Cerca j 
de las doce te rminó el acto. 
La tercera conferencia de ¡a serie 
que sobre arte y l i teratura cubana. , 
tiene organizada el Club, se verifica-
r á el jueves 10 de los corrientes a 
las 9 p. m. en el Salón de Actos ^lo 
laCruz Roja Nacional. Ocupará la t r i -
buna esa noche el señor Jorge Ma-
ñach . Vocal de la Directiva, quien 
d i se r t a rá sobre nuestra pintura. 
CIRUJANO DEL HOSPITAL MUNICI-
PAL FREYRE DK ANDRADE 
ESPECIALISTA EN VIAS URINARIAS 
y enfermedades venéreas. Cistoscopla y 
cateterismo los uréteres. 
i.WlOCCIONES DE NEOSALVARSAN 
CONSULTAS DE 10 A 12 Y DE 2 A ^ 
p. m. en la calle de Cuba 69. 
m . F E Ü P E G A R C Í A 
C A Ñ I Z A R E S 
Médico dei Hosnttal San TaniMaeo d* 
Paula. Medicina Crenera.! ^psciallsta 
en Enfermedades Sef.refas y de 'a Plol. 
Tenlecte Rey, SO, (alto.i). Consuetas: 
1UQ98. miércoles y viernes, de '8 a ft. 
Telefono M-6763. No Daca risitas r do* 
mleiHo. 
D r , H M i f l S E G Í I 
GARGANTA. NAI5I2 T OIDO 
P r a d o . 3 8 ; d s 1 2 a 3 
C u a n d o l a n a t u r a l e z a 
d é b i l , e x a u s t a d a , n e r v i o s a , 
c a n s a í d a y d e c a í d a n e c e s i t e 
u n v i g o r i z a n t e x t ó n i c o , 
p r u e b e e l 
D O R D I A j L d b 
C E R E B R I N A 
D E L 
B K . U U R S C I ( N e w Y o r k ) 
r e c o m m e n d a d o p o r l o s 
m é d i c o s e n l a N e u r a s t e n i a , 
A n e m i a , D e b i l i d a d C e r e -
b r a l » N e r v i o s a , F í s i c a y e n 
l a é p o c a d i f i c i l d e l a M e n -
s t r u a c i ó n 
T í a o U l r i d M e d i d a s Cob, í n s , 
Nevr York 
A r e l l a n o y Q i a 
A\AifíA/\RRhl)(AWcw) $ H W V \ 
TELEFONO Av3329 
LA VISTA FATIGADA 
debe curarse antes que se con-
vierta en una molestia grave. 
Si sus ojos le duelen,punzan, 
O lloran; si estin ensangrenta-
dos o tienen los párpados pra-
nulados, apresúrese a usar la 
Loción de Oro de Lconardt 
£<ira los Ojos. 
Es inofensiva, segura, no pro-
duce dolor y da pronto y perma-
nente alivio. La Loción de Oro 
de Leonardi para los Ojos 
íortalece la vista débil. 
Si su efecto no es satisfac-
torio, se le devolverá su dinero. 
• 
¡ T R A T A M I E N T O M E D I C O 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , ' 
E c z e m a s y c o d a c l a s e ú e 
t 
M0NSERRATE JVo. t í , COmüLTAS DE I 
Especial para los pobres de $ y media a % 
ESTA ES LA NEVERA Q\lE UD. NECESITA ¿ 
A g u a fria, perfecta r e f r ige rac ión , alimentos 
bien conservados y consumo muy e c o t i ó m i c o 
de hielo. 
^ T o d o esto lo obtiene U d . con una nevera 
Crys ta l . 
Es toda de acero esmaltado de blanco. Su 
s e r p e n t í n f á c i l m e n t e desmontable para su l i m -
pieza le garantiza agua pura y bien f r ia en 
todos los momentos. 
Su precio, teniendo en cuenta su alta cali-
dad, es el m á s barato que U d . puede conseguir 
en el mercado. 
m m k m m m $ m m 
L A U N I C A L E G I T I M A 
e r c i p m a ú o r e s E x c l u s i v o s 
: : l a R e p ú b l i c a : : 
T c L A 4 é 9 4 ^ O S r a p í a , 1 8 - H a b a n a 
rroiiiui!iiiiitjiiii!iiii.iinlllli iiuiiiiinraiuiiiuiiuiuaio naiiiiniiiuiuiuuuíliiiaiiiii úniuiuiiinia^iiiatiiiuimuiiutisá 
(Preparado por Tiib Saní tobe Comfant, Newport, R. I . , U.S. A.) 
y Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. | 
P. Aprcbado v recomendad, por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
| Mistar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialibtas. 
| De .Yen^ en todáa las Farma-ks. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos g 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
I Zu lue t a 3 6 ^ . - F A R M A C I A D R . E S P I N O . - H a b a n a . I 
^nwnwiinuramiiMa^ iiuiniiiuii«KaiiuuínBitíBfl 
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A Ñ O X C I I 
E s t á s u s a n g r e 
C a r g a d a d e 0 
I m p u r e z a s ? 
Hümores, erupciones ctitánejaí, 
tumores, son síntomas malignos in-
aic^tivos de sangre impura, que pide 
a gritos un depurativo eficaz que 
arranque esos elementos de corrup-
ción que consumen la vitalidad. Sin 
duda habrá Ud. "ensayado" otros 
depurativos, pero el mal persiste o 
vuelve al poco tiempo. 
Mil es de personas han hallado 
«n H I E R R O N U X A D O el ver-
dadero depurativo y obtenido bene-
ficios mucho mayores de lo que es-
peraban. Splo en los Estados Uni-
dos nada menos que cinco millones 
de frasquitos se venden anualmente. 
Tenga bien en cuenta que H I E R R O 
N U X A D O contiene hierro como el 
mismo hierro de la sangre humana 
y que, como saben todos los med í 
eos, sin hierro su sangre no puede 
ser pura ni producir vitalidad y 
energía. A Ud. le toca comprobar 
las virtudes medicinales de este re-
nombrado producto, que recomen-
damos en plena confianza de que no 
causará desengaño. H I E R R O 
N U X A D O no es "un cúralo todo" 
y solo se recomienda para los desa-
rreglos de la sangre y los nervios, 
tales como sangre impura, reuma-
tismo, anerpia, neurastenia, depre-
sión _ o debilidad nerviosa y falt» 
de virilidad. 
Dos semanas demostrarán lo bien 
que puede hacerle el H I E R R O 
N U X A D O . Póngalo a la prueba. 
Todas las buenas boticas lo venden, 
C A J A D E A H O R R O S D E D E L O S S O C I O S 
D E L C E N T R O A S T U R I A N O D E L A H A B A N A 
L a e s c l a v i t u d d e l o s h i j o s d e l m i e d o 
Por A N G E L O P A T R I 
Se avisa por este medio a los s 
del CUATRO POR CIENTO anual, 
a percibir el importe de los intereses 
cido en 30 de Junio ú l t imo, o capita 
sean. 
Horas de Oficina: Todos loe di 
hasta las 4 de la tarde. 
Habana, 3 de Jul io de 1924. 
eñores Depositar i In te rés r i jo 
que pueden pasa. estas oficinas 
correspondientes m trimestre ven-
lizarlos en sus libretas si así lo de-
as hábi les desde las 8 de la m a ñ a n a 
C6184 
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P A R I S 
C O L O N I A F R A N C E S A 
L A M E J O R 
P R E C I O S 
: E l hogar del padre que 
pega a su hijo para des-
ahogar su cólera no es mas 
que el teatro de una serie 
de batallas en minia tura 
en las que el cabeza de fa-
mi l ia obtiene siempre una 
brutal vic tor ia ." 
E l pegar a los n iños constituye 
mi m é t o d o de castigo tan fácil que 
para las inteligencias primit ivas es 
el ún ico positivo. E n cambio para 
la persona inteligente este recurso 
es el ú l t imo . Examine su concien-
cia y vea si tengo o no razón en la 
mayor ía de los casos. 
¿No denota ser egoís ta , agria e 
irreflexiva la persona que pega ha-
bitualiuente a los n iños cada vez que 
estos hacen algo que no le gusta? 
¿ P u e d e decirse que de ese modo es-
tudia al n iño y sus errores tratan-
do de ayudarle para q ü e no vuel-
va a hacerlo l a p róx ima vez? Difí-
ci l es. 
La persona que asi procede es de 
las que se encolerizan cuando u u n i -
ño l lo ra porque quiere dormi r en 
un sofá de la sala. ¿ P o r q u é ha de 
ser a l l í y no en su h a b i t a c i ó n ? , pe-
i ro de nada valen los razonamientos, 
y gr i ta y gri ta m á s , "haz callar e 
ese n i ñ o " Si no se calla yo le d a r é 
motivo para que l lore . Es imposible 
cerrar os ojos en esta casa". 
Y en cambio, cuando la persona 
a que aludimos e s t á de buen humor 
nada se le importa que el n iño an-
de dando vueltas por la casa rom-
piendo cosas y t i rando las almoha-
das por el aire. Ta l vez llegue un 
momento en que se canse del escán-
dalo y ordene la "cesación de acti-
vidades", pero los n iños nó se can-
san nunca de jugar. Y el padre irre-
flexivo pierde a la vez la paciencia 
y el buen humor y pega al infante. 
Demuestra no poseer la menor no-
ción de la forma en que se debe 
educar a los niños . Se l imi t a a des-
1 LSÍRO $ 2 . 5 0 
1 . « 3 0 
K m u m TODAS PARTIS 
CEPOSITO: 
L A ü i P A H S L L A N V M . 5 8 
T E L E F O N O A - 6 I I 8 3 
a i 
T n n n n n n r 
( U 1 H u í 
tfc l a « A s o c i a c i ó n d e C a t ó l i c a s C u b a n a s " 
a d n s i y a m c n t c p a r a s e ñ o r a s j n i ñ a s . D i -
r e c t o r . D r . J o s é A s t ^ i o F r e s n o . C u o t a : 
$ 1 . 5 0 a l m e s . 
C e r r o y S a n t a T e r e s a 
T e l é f o n o 1 - 1 6 5 4 
P i n t u r a T R U E 
1 0 0 p o r 1 0 0 p u r a v > i n m e j o r a b l e 
Pinturas y Barnices de A l t a Cal idad 
T R Ü E - T A G G P A I N T C G M P A N Y 
M E M P K I S , T E N N . ü . S. A , 
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ana. 
ahogar en su h i jo la i r r i t a c i ó n ner-
viosa de que es presa y se o l v i d a 
de que él es ya un hombre hecho y 
derecho y el nene es una d é b i l c r ia -
tura . 
Un padre asi hace que su h i j o 
tenga miedo de volver a casa a l c a é r -
sele la botella de leche que fue a 
buscar a la esquina, por m i e d o a 
una paliza. E s t á seguro de que a l 
llegar a casa le espera una azotai-
na, m á s tarde o m».s t emprano . 
Si el n iño se porta mal en l a es-
cuela le pegan. Si se rompe e l t ra-
jecito, le pegan. Si a l j uga r con su 
papá le pisa los pies, le pegan. SI 
le env ían a un recado y tarda, l e pe-
gan. Si da un empujón a su herma-! 
nita, le pegan. Si se porta m a l en la 
mesa lo abofetean y se va l l o r ando . 
La vida de la famil ia queda as i re-
ducida a una serie de batallas e n m i -
niatura en la que resulta s iempre 
vencedor el jefe de la casa. 
¿ V e r d a d que no tiene nada de 
agradable esta vida? ¿ V e r d a d que 
deben ser muy infelices los n i ñ o s as í 
tratados? La inteligencia que pudie-
j ran tener en e m b r i ó n al v e n i r al 
j mundo se malogra. Se convier ten en 
i pequeños esclavos que huyen siem-
ipre de su mayoral. Los h i jos died 
i miedo no poseen nunca el v a l o r y 
! sano espí r i tu de los que nacen ro-
¡deados de m i bien entendido e i n -
teligente car iño . Como crecen en el 
encierro, mueren t a m b i é n en é l . 
En las escuelas de las grandes 
ciudades hay miles de n iños que su-
fren los rudos castigos de sus p a p á s 
.en casa y en cambio l levan 8 a ñ o s 
asistiendo a clase sin que a l l í nadie 
l haya colocado sobre ellos l a mano 
mas que en señal de amor. Y suce-
de muchas veces que entre estos n i -
ños encontramos disc ípulos d í s c o l o s 
y cerrados que por ley f a t a l son 
siempre hijos de a lgún padre de ma-
no dura. Lamentable en ve rdad es 
un padre as í . 
G R A T I S 
E n v í e e l 
C u p ó n 
T o d o s E l l o s C o m b a t e n L a P e l í c u l a 
P o r q u e E l l a H i z o L a P r u e b a 
N O T I C I A S D E L P U E R T O 
E n millones áe hogares ha sido la mujer la que 
lia solicitado esta prueba de diez días. 
Ella most ró a otros los resultados:—los dientes 
m á s blancos, más limpios y más sanos que logró 
después de combatir la película. Y la familia adoptó 
el método. 
Ahora Ud. ve por doquiera dientes m á s bellos. 
Los tienen hombres, mujeres y niños. Aprenda 
con esta prueba la manera de obtenerlos. 
E s a p e l í c u l a s u c i a 
0 Sus dientes están cubiertos con una película vis-
tosa. Usted, puede sentirla desde luego. Se adhiere 
a los dientes, penetra en los intersticios y allí se 
Üja. 
Las manchas de los alimentos y otras la descolo-
ran, y entonces forma unas capas sucias. E l sarro 
proviene de la película. De ahí que las dentaduras 
hermosas se viesen antes con menos frecuencia que 
hoy. 
La película retiene también substancias de ali-
mento que se fermentan y forman ácidos. Man-
tiene los ácidos en contacto con los dientes, pro-
duciendo la caries. Por esto era que pocas personas 
se escapaban de los padecimientos de la dentadura. 
Los microbios se reproducen por millones en la 
película, y éstos con el sarro, son la causa principal 
de la piorrea, hoy tan alarmantemente común. 
4 9 d e c a d a 5 0 s u f r í a n 
Bajo los antiguos métodos, 
49 personas de cada 50 sufrían 
padecimientos provocados cor 
la película. Por esto la cien-
cia dental buscó elementos 
des t ructores de esa capa 
sucia. Finalmente se descu-
ROTDA 
V-MARCA 
brieron dos métodos. Uno sirve para icda^ularláj 
y el otro para eliminarla, sin necesidad de ninguna 
restregadura perjudicial. , B 
Competentes especialistas comprobaron la efica-
cia de estos métodos. Entonces se creó una nueva 
pasta dentífrica basada en esta investigación mo-
derna. Aquellos dos grandes destructores de la 
película fueron incorporados en ella. 
Esa pasta dentífrica se llama Pepsodent. Actual* 
, mente las personas cuidadosas de 50 países la em-
plean diariamente. 
O t r a s cosas e s e n c i a l e s 
Los experimentos científicos también demostrar 
ron otras cosas esenciales. Por ello Pepsodent 
multiplica la alcalinidad de la saliva, que neutraliza 
los ácidos en la boca causantes de la caries. 
También multiplica <\ digestivo del almidón en 
la saliva, que digiere los depósitos amiláceos que 
si no, se fermentan y forman ácidos. 
Así es como Pepsodent está trayendo una nuevá 
era dental, haciendo sencillamente lo que debe 
hacerse. 
Los resultados de Pepsodent son rápidos y 
notorios. Una semana de uso t raerá una revelación. 
Envíe el cupón para obtener un tubito para 10 
días. Note qué limpios se sienten^ los dientes 
después de usarlo. Observe la ausencia de la pelí-
cula viscosa. Vea cómo los dientes se emblan-
quecen a medida que las capas 
de la película desaparecen. ( 
Compare los resultados cotí 
los antiguos métodos. En-
tonces comprenderá Ud. lo 
que este nuevo procedimiento 
significa. Corte el cupón ahora 
mismo. 
P r o t e j a £ 1 E s m a l t e 
Pepsodent desintegra la película y Ineg» 
la elimina por medió de un agente más 
suave que el esmalte de los dientes. Nunca 
use Ud. un destructor de la película que 
contenga substancias ásperas y arenosas. 
Muñoz; 
famil ia ; 
Nicolás 
LOS QUE EMBARCARON 
Cor la vía de Key West embarca-
ron ayer por la m a ñ a n a para los 
'Estados Unidos en el vapor ameri-
cano "Governor Cobb" los siguientes 
pasajeros: 
francisco Carey, Nieve 
Ramiro Gómez Molina y 
Concepción F e r n á n d e z ; 
Cá rdenas ; Porfirio Valdés ; Bvange-
lina Pé rez ; Aurelio Portuondo y fa-
mi l ia ; Dolores Silva; Dolores Kho-
ly; P . Espinosa; Plácido Pardo; 
Nieves Rodr íguez ; José Lá'stega; 
Francisco Gómez; Luis P . Gut iér rez 
Juan Carvajal; Tomás Cabrera; 
Angel Caines; Guillermo Diez; Juan 
Comas; Armando Sánchez y famil ia; 
Antonio Rodr íguez y famil ia ; José 
María Menéndez; Heliodoro Mart í -
nez; Rogelio Morgado; Rafael Mar-
dacal; Antonio Arbesu; J o s é Garr 
cía; Domingo Medio y otros. 
mente los ciento cinco hombres que 
integran la compañía del E j é r c U o 
que manda el Capi tán R a v e n t ó s , to-
da vez Que la banda del Cuar te l Ge-
neral irá por tren hasta Santiago de 
Cuba, donde tomará el "Cuba" para 
seguir a Santo Domingo. 
También e m b a r c a r á n en Santiago 
de t uba los comisionados del 'Eje-
cutivo y legislativo nacional . 
Gran cantidad de provisiones lleva 
el "Cuba". 
E l D e n t í f r i c o M o d e r n o 
Una pasta científica basada en la investigacíotí 
moderna y libre de substancias perjudiciales y 
arenosas. Recomendada por los principales den-
tistas del mundo entero. De venta en tubos de dos 
t amaños en todas parteas 
AGENTES EXCLUSIVOS EN CUBA t 




U n T u b i t o G r a t i s P a r a 1 0 D í a s 
T H E P E P S O D E N T C O M P A N Y , -
Depto C4-8, 1104 S. Wabash Ave., Ú 
Chicago, 111., E. U . A . i 
Remítanme por correo un Tubito de Pep. 
sodent para 10 días, a la siguiente dirección: 
Sólo nn tubito para cada familia. 
EL " P A T R I A " 
i 
Posiblemente el p róx imo lunes 
za rpa rá para Filadelfia, donde se rá 
reparado el crucero " P a t r i a " . 
Cuando el crucero "Cuba" regrese 
de Santo Domingo qué se cree sea 
para fines del corriente mes tam-
bién se di r ig i rá al puerto de F i la -
delfia para ser reparado. 
E L "SIBONEY' 
Conduciendo carga general y pa-| 
sajeros zarpará al medio día de toy ; 
de nuestro puerto rumbo e New ¡ 
York, el vapor americano "Sibo-; 
ney". 
Ent r3 los pasajeros que embar-' 
can por este buque anotamos a l ' 
doctor Juan Federico Edelman, Ma-i 
gistrado del Tribunal Supremo, quien ¡ 
va en compañía de su famil ia ; el i 
señor Antonio' F e r n á n d e z y írimi- ¡ 
l ia ; el doctor Gustavo F . Arocha y 
famil ia; señora Juana M . P . vm-j 
da de López e hijos; el Abogado cu-.' 
baño doctor Claudio Rodr íguez y 
famil ia; Nicolás Loyolo y famil ia ; 
señor R. Gómez; María Luisa Rl -
vero de Mar t ínez ; Miguel Jo r r ln ; 
Carlos Nieto; Antonio González; 
Rafael León; eLopoldo Mueruelo y 
famil ia; José Francisco Delgado y 
familia: señor Pedro Pablo C á m a r a . 
También embarca rán en este va-
por cincuenta chinos que se dirigen 
a su p a í s . 
E L " C U B A " 
Procedente de Tampa y K e y West 
llegó ayer tarde el vapor americano 
"Cuba" que trajo carga general y 
165 pasajeros entre los que f iguran 
los señores Aurelio M a r t í n e z ; José 
Ulmo; . G . Gómez; María Sánchez 
e h i ja ; Juana Santos e h i j a s ; Ar-
mando y Guil lermina Y a l q é s ; An-
drés Regó ; Concepción G a r c í a ; R i -
car.lo y Mercedes Sirven; Carlos 
Rojes; E . A . Torres; Eduardo A u -
let; Miguel Cisneros e hi jos; A . So-
ler; Mario Artisano y s e ñ o r a ; Sami 
Tolón; Balfazar Gagliano y el tenor 
Hipól i to Lázaro , quien fué esperado 
en el Muelle del Arsenal por nume-
rosos amigos y simpatizadores. 
ESTUDIANTE AVENTAJADO 
E l aprovechado joven Enrique Brú 
Collado, hijo del Jefe de Tráfico 
de la Empresa Naviera de Cuba, se-
ñor Abelardo Brú, ha obtenido cin-
co notas de sobresalientes en los 
exámenes del quinto año de medi-
cina . 
Felicitamos al futuro médico y a 
su respetable padre. 
E L " I N F A N T A I S A B E L ' 
E L 18 
«¡ALDRA 
•El vapor correo español "Infanta 
Isabel" paldrá de la Habana para la 
Coruña el día 18 del corriente, toda 
vez que solo i rá a New Orleans. 
LAS SALIDAS D E A Y E R 
Ayer salieron los. siguientes va-
pores: 
E l americano "Governor Cobb" y 
los feriies "Estrada Palma" y "3o-
seph R. Parrot t" para Key W e s t . 
La goleta motor de nacionalidad 
inglesa "Atwood H . Carson" para 
Tampico. 
E l remolcador americano " C l i n -
egeo" con un lanchón a remolque 
para Criarleston. 
E l a lemán "I-Ictto Hugo S t í n e s " 
para Cicnfuegos. 
E l español "Cris óbal C o l ó n " para 
Vsracruz. 
El español "Srenos A i r e s " para 
la 'Gua ra y escalas vía Santiago de 
Cubi:. 
EXPEDIENTE 
Por la Dirección de Sanidad se ha 
enviado al Jefe Local de Santiago 
de las Vegas, el expediente informa-
do favorablemente, de la t ener ía dei 
Sr. Liüardo Fernánaes : que ha de ins-
talarse en la finca "Los Cocos" en 
dicho t é rmino . 
T e n d r á tan solo que realizar el Sr. 
Fe rnández obras de drenage y cons-
trucción de fosas moura y abLorven-
tes. 
• F A B R I C A DE GASEOSAS 
La Secre tar ía de Sanidad ha 4er 
vuelto a la Dirección del Rg-nio, el 
expediente aprobado de la fábrica d¿ 
gaseosas, refreicos y aguas minera-
les, nominada "Tr in idad S. A-" de 
Trinidad. 
Igualmente ayer resolvió el Se-
cretario de Sanidad varios expedien-
tes, disponiendo la clausura de lap 
fábr icas de gaseosas y aguas mine-
rales siguientes, las que no se ajus-
tan a lo dispuesto por el Decreto 
14 40 qpe se refiere a la reglamenta-
Pasar eLverano sin ahogos, sin ac-
cesos de asmas, sin el sufrimiento 
de la asfixia, es el sueño dorado del 
asmático, pero muchos descuidados, 
no logran su f in , porque no toman 
Sanahogo, la medicación del asma, 
que alivia el acceso cuando se tie-
ne, que lo evita y que cura si se 
¿¡igue el tratamiento. Sanahogo, hay 
en todas las baticus y en gu depó-
sito " E l Crisol", Neptuno y Manri-
que, Habana, Tome Sanahogo en ve-
rano y se cu ra rá el asma. 
alt. 5-j l . . 
ción de fábricas de refrescos y aguas 
minero-medicinales. " 
Fábr i ca de Gaseosas de Romagosa 
en Manzanillo; Fabrica de aguas mi -
nerales Victoria en Cienfuegos por 
haber resultado malo el anál is is de 
agua que expende al públ ico; Fáb r i -
ca de gaseosas de Carril lo y Moa en 
B a t a b a n ó ; y fábrica de gaseosas de 
José R. Rojas, en Bañes . 
A cinco horas de la clndad de Kev Ton 
Vía New York Central 
"LA SALUD ANTE TODO" 
MTSICA, BAILES, TENNIS, 0017, 
PESCA Y BOTES 
Para Informes, diríjase a las ofieiiu 
de los siguientes Hoteles: 
BICUFISLI) SPR1NGS, N. Y. 
EL ( Bl.OOMFIICLDS 
•{ TKE BERKELEY 
HOTEIi GT.TTB ( THE TTTLLRR 
A. i . . BT-OOMPTEIiB, Blrector Gemtí. 
Re presta atención especial a las fami-
lias Cubanas • 
QTTT>'TAS DE CAR Y, John D. Cary. 
KEXDALWOOD, G. E. Tunnicliff 
Por las Excnrslones Empire 
INYECCION ^ 
G? GRANDE 
rCura de 1 a 5 días las 
enfermedades secretas 
por antiguas que seaiü 
sin molestia alguna. ' ' 
es p r e v e n t i v a ! 
y c u r a t i v a 
V i a O S O - D E S U - R U T I N A r D T A R l A 
E L " L l b B E T H ' 
Conduciendo un cargamento de 
carbón lieg óayer el vapor noruego 
"Lisbetb" que procedía de F i l ade l -
E L CONDE W I F R E D O ~ 
Para Canarias, Cádiz y Barcelona 
saldrá fijamente el día 15 del co-
rriente de la Habana el vapor co-
rreo español "Conde Wifredo" que 
l levará carga general y pasajeros. 
E L " B O L U E I N " 
E l vapor de nacionalidad alemas 
na "Bolbein" llegó ayer procedente 
de New York conduciendo carga ge-
neral . 
P R E P A R E S E P A R A E L 
T R A B A J O C O N S T R U C T I V O 
E L "MONT K E M M E E " 
E L CADIZ Este vapor francés llegó ayer pro 
cedente de Marsella, vía Santiago de' 
E l día 11 del actual s a ld r á de Juba y Cienfuegos, conduciendo car 
Barcelona para la Habana el vapor; pa generaI-
español 'Cádiz" que vendrá por vía 
de Canarias. D O S J O V E N E S M U E R T O S 
L A RBOAUDACTON 
En el día de ayer se r ecaudó por 
la Aduana de la Habana la cantidad 
de $72,26€.40. 
SALIO E L "CUBA" 
Anoche zarpó para Santiago de 
Cuba el crucero "Cuba" que como 
ya hemos publicado conduc i r á a 
Santo Domingo a la misión especial 
que nué&tro Gobierno envía para que 
tome parten las grandes fiestas que 
se efec tuarán con motivo del resta-
blecimiento de aquella r epúb l i ca . 
En el 'Cuba" embarcaron sola-
P O R U N R A Y O 
Según noticias recibidas ayer en 
Gobernación, una do-carga e l éc t r i ca 
c iubó la muerte a l'-s j ó v e n e s Car-
los Achón y. Rogelio Alfonso, en la 
finca "Masón" , t é r m i n o munic ipa l 
de Lajas. 
HERIDO EN R E Y E R T A 
A l sostener una reyerta con Tnan 
Conzález. resu l tó gravemente herido 
el ciuriadsno E n c a r n a ^ ó n R o d - í e n ^ 
E l hecho ocivr ió en CHianajay, 
lugar de residencia de ambos.-
Si Ud., como la ardilla de la jaula, da siempre la misma vuelta, ño saldrá jamás del dreufo vicioso de áu trabají) éi rvtirOi 
sus sueños serán siempre sueños ociosos, nunca realidad; pero si mira al mundo de frente, si deja tras sí «1 trabajo de rutina, si SE 
PREPARA para merecer los éxitos de la vida, sus sueños más audaces se convertirán en las realidades más tangibles. 
Para sacar el partido máximo de la potencialidad de su inteligencia puede estudiar por correspondencia, en la Institución 
Universitaria que tiene el mayor número de alumnos en los países de habla castellana, cualquiera de los siguientes Cursos, 
sin abandonar su ocupación actual, aprovechando eusxatos desocupados, en su propia casa. 
EFICIENCIA MENTALr-Adquirirf una memoria prodigiosa. Aprenderá a pensar con claridad y a llegar con rapídea al 
fondo de cualquier problema. Multiplicará su capacidad para ganar dinero; aprenderá a aprovechar su capacidad mental cons-
ciente y sus fuerzas inconscientes. Se le abrirán avenidas nuevas de éxito, de horizontes infinitos. Curso basado en los descu-
brimientos sicológicos de los últimos diez años. 
PERIODISMOr-Aprenderá a escribir para la prensa eii forma vibrante, con hondo interés humano; áprendert . todos los. 
secretos modernos del periodismo norteamericano que hacen que las páginas de cualquier diario palpiten con vida. Podra, 
además, labrarse con esta profesión un magnífico porvenir social y político. 
REDACCION DE CUENTOS Y FOT0DRAMAS:--Estudio nuevo en el mundo hispano; pero que ha levantado fortunas 
como una varilla mágica en los Estados Unidos, donde se le enseña en casi toda las Universidades. Aprenderá Ud. a capitalizar 
su imaginación. Hará populares las creaciones de su mente.'exhibiéndolas ante millones de espectadores para hacerles pensar, reír 
o llorar. 
ADMINISTRACION CIENTIFICA DE LA CIRCULACION DE DIARIOS Y.REVISTAS:--El hom-
bre importante de una empresa es el que laace llegar el dinero. Este Curso le ensena esto. Su trabajo vale tanto más cuanto 
más pueda Ud. producir. Quedará capacitado para duplicar y triplicar la circulación de cualquier diario. 
CURSO DE REDACCION:-Saber expresarse con elegancia, corrección y claridad es utuv-de las bases del éxito. Este 
Curso se lo enseña. Además, aprende Ud. toda la gramática en forma agradable y sencilla. Si su ortografía y redacción 
son defectuosas, este Curso lo preparará para los demás Cursos mencionados aquí. 
Cada uno de estos Cursos enseña una profesión o actividad nueva, con, porvenir ilimitado y sm competidores preparadoe. Estin t* í-^í?, "ílkS.1, pr0^10 levantar rápidamente al que los estudia a un plano superior de vida. Unto intelectual como eonómiax FACIL FORMA DE PAGO. 
SECORTB ESTE CÜP61I Y ENVIELO—üE CONTIENE 
E S C U E L A S I N T E R A M E R I C A N A S D E N U E V A Y O R K 
Mamaronecfe, New Yor i , E. TT. A. 
Sírvanse mandarme detalles y flarme precios del Cürso tar» 
Jado con una! cruz. Entiendo que esto np me compromete eo 
nada y que el Curso está en castellano. 
Nombre . . . . , . « - > . . . * . . • - . . • • • • • 
Apartado postal < 
Calle y Nüm ^ 
Ciudad y País , 
Z.A INSTITUCION XJNIVEjSSITARIA Q T̂E TIENE E l . MAYOS NUKESO DB ALUMNOS 
EN EOS PAISES EE HABLA ESPAÜOIiA 
,. Curso d© Periodismo. 
. Cturso da Beporter. 
. Corso d« Adminlstraclóa 
Clantíflca de la Circulación 
de Slarlos y Revistas. 
.Curso d» Sedacclón. 
Curso de Redacción de 
Cuentos y Potodramas. 
. Curso de Eficiencia Mental, 
* * * * V * * -» •* * •>. * + -k. V .+ + V * > * '* * 
A N O X C I I 
D I A R I O D E L A M A R I N A Jul io 5 de 1924 
PAGINA CINCO 
— p a r a B a n a d e r a s 
B o n A m i de ja l a b a ñ a d e r a b l anca y l i m p i a q u e da 
gusto v e r l a . 
L e d a u n b r i l l o per fec to , pues este m i n e r a l suave y 
b lanco no solamente l i m p i a , s ino q u e t a m b i é n posee 
excelentes cua l idades p a r a d a r lus t r e . 
N o mancha n i r a y a e l esmalte de l i cado . 
B o n A m i t a m b i é n l i m p i a las partes 
n i q u e l a d a s — L a s hace parecer como 
nuevas . 
De venta en todas las ferreterías, 
locerías y bodegas 
C A S O S y C O S A S 
HERRAJES para EDIFICIO S C L R Í Í A D U R A S p a r a P U E R T A S 
CONCORDANCIA 
¿Y qué quiere usted, mi amigo? 
¿Que cambie yo los billetes? 
¿Acaso usted se figura 
que yo soy de los que pueden? 
Escribí sobre el asunto 
muchas, muchísimas veces; 
pero lo que aquí se escribe. . . 
como si no se escribiese. 
¿ Q u e esos papeles mugrientos ^ 
muchos microbios contienen? 
Muchos más contiene el agua 
y, sin embargo, se bebe. 
Es verdad que por bebería 
muchos desgraciados mueren; 
pero el que muere descansa 
de una vez y para siempre. 
En los Unites Estates 
da gusto ver los billetes: 
limpiecitos, estirados, 
sanitos y relucientes. 
Allí, si alguno se rompe. 
no se le pegan papeles 
como aqu í ; se lleva al banco 
y por él otro devuelven. 
¿Cuestión de delicadeza? 
No, señor; cuestión de higiene, 
porque un billete con parches 
puede albergar muchos gérmene». 
Aquí, ya ve: si se rompen, 
al instante se convierten, 
áunque raro sea el símil, 
en fondillos de pobretes. 
¿Y quiere usted que le diga 
por qué tal cosa sucede? 
Pues porque todo en mi tierra 
ha de estar a tono siempre. 
Y los billetes concuerdan 
con el agua que se bebe, 
con las calles, con los parques 
y hasta con algunas leyes. 
Sergio ACEBAL. 
L a M a g n e s i a e s l o M e j o r 
p a r a l a I n d i g e s t i ó n 
So nay qno curar t i estómagro coa 
dig-estivos artificiales 
Asma k-C r i a d o s / / 




Cm Ol(Cr«| rcbrltft, r«v m̂uates por tHntco» «A 
4«4.» 4. i& Mnfr* y 
La mayoría de las personas que, o#á'-
sional o crónicame:.to, pufren de gases, 
agruras o indigestión, han suspendido 
ya las desagradables dietas y el\iso de 
alimentos patentados, drogas perjudi-
ciales, tónicos estomacales, medicinas y 
digestivos artificiales, substituyéndolos, 
de acuerdo con el consejo que con fre-
cuencia ha aparecido en estas mismas 
columnas, con una cucharadita o dos 
pastillas de Magnesia Bisurada disuel-
tas en un poco de agua y tomadas des-
pués de cada comida El resultado ha 
sido qus ya no sufren molestias en el 
estómago, comen cuanto les place y dis-
frutan ©n general de mucha mejor sa-
lud. Aqueiiús que usan la Magnesia 
Bisurada no temen ia hora de la co-
mida, porque bien saben que este ma-
ravilloso correctivo ar.imilador de ios 
alimentos, que puede obtenerse en cual-
quier droguería o botica, neutralizan-
do su acidez y evitando la prematura 
fermentación de los alimentos, y todo 
esto sin el menor dolor o molestia. 
Ensayo Vd. desde iue^o el procedimien-
to, pero asegúrese de comprar la legí-
tima Magnesia Bisurada, preparada es-
pecialmente para su uso estomacal. 
R A D I O T E L E F O N I A 
M a s t t a b a j o , m e j o r t r a b a j o , r e s u l t a 
d e l a i r e í r e s c o y v i v o q u e n o s r o d e a 
e n l a o f i c i n a . D e s d e e l j e f e h a s t a é l 
m u c h a c h o d e l a o f i c i n a t o d o s s e s i e n * 
t e n m á s d i s p u e s t o s * 
L o s v e n t i l a d o r e s G - E n o u s a n m á a 
c o r r i e n t e q u e u n b o m b i l l o E d i s o n * 
G e n e r a l ^ f t l e e t n c 
Aportado 1639 
'HabauA. 
C o m p 
PROGRAMA DE RADIO 
Programa del concierto que será 
trasmitido desde el Estudio de la 
Estación PWX, de la Cuban Tele-
phone Company, el día 5 de ju l io 
de 19 24, a las ocho de la noche, 
por los siguientes artistas: 
Violín: profesor señor José Vals. 
Ba r í t ono : señor Antonio Planas. 
Tenor: señor Fausto Alvarez. 
Pianista a c o m p a ñ a n t e : profesor 
Sr. Carlos F e r n á n d e z V i l a . 
Recitaciones: por la señor i t a Pu-
ra Garc ía . 
Primera Parte: 
1—(a) Minuet . 
(b) Gaveta. Solos de piano 
por su autor el señor Carlos Fer-
nández . 
~—Habanera Cubana, de Sánchez 
de Fuentes. 
Violín por el señor Vals, 
por el Sr. F e r n á n d e z . 
3— Golondrina, canción, por el 
bar í tono Sr. Planas. 
4— A una Niña que es Erudita , 
poesía de Vi t a l Aza." Por la señori-
ta Pura Garc ía . 
5— Aguinaldos, Habanera, violín 
y piano. 
C O R B I N 
E l s í m b o l o de l a p s r f a c c i ó n 
IA marca de fábr ica Cort)h),estara-j p a d a en cada candado, cerradura 
o herraje fabricado po r nuestra 
empresa, significa algo m á s que u n 
mero signo de iden t i f i cac ión . E l l a 
representa l a e s t i p u l a c i ó n de l fa-
bricante de que la mano de obra d e l 
p roduc to a s í estampado es perfecta, 
que «os materiales de que e s t á 
fabricado son inmejorables y que 
d u r a r á largo t iempo. 
L a marca de f á b r i c a Corb in cons-




1— (a) Danza Egipcia. 
(b) Intermezzo. Solos de pia-
no por el señor F e r n á n d e z V i l a . 
2— Los Ojos Negros, canción por 
el tenor señor Fausto Alvarez. 
3— Cuba, Habanera. Violín y pia-
no por el señor Vals . 
4— Las Fuentes de Granada, poe-
sía de Francisco Villaespesa Frag-
mentos del Alcázar de las Perlas. 
Por la señor i t a Pura Garc ía . 
5— Dame un Beso, por el bar í to-
no señor Planas. 
Tercera parte: 
1 — (a) Una Hora A z u ' . 
(b) Ilu,sión de Amor, criolla, 
por el señor F e r n á n d e z V i l a . 
2— Linda Cubana, violín y piano. 
3— La Part ida. Bar í tono y "iano. 
4— La Musa del Arroyo, Emil io 
Carrere. Por la señor i t a Pura Gar-
c í a . 
5— Dúo del maestro Juan Gonzá-
lez. Tenor y b a r í t o n o . 
Será por los señores Alvarez y 
Planas, piano por el señor F e r n á n -
dez V i l a . 





AMERICJí HARDWARE CORPC RA TI O N, SUCESORES 
FábritMs en New Bri ta in, Conn., E. U. á<s A. 
Sucursales en el extr<mfm*f 
SHANGHAI 
BOMBAY 
Departamento de Exportación: 21 Warren St., New York City, E.U. d e A. BUENOS AIRES 
Agente General para Cuba : JOSE G A R C I A . S. Rafae l , 102 .—Habana . 
D E J U S T I C I A 
m L E A N U E S T R A 
TRES SUPLEMENTOS 
Literatura, Sports, Roiograbado. 
EDICION DOMINICAL 
CAMBIO DE X03IBRES 
Ha sido autorizado el señor A n -
gel Cachorro y Blanco, para cam-
biarse su, apellido de Cachorro por 
d de Carrasco E l menor Francis-
co Lino Guarino Sánchez y Mart í -
nez, para cambiar su apellido Sán-
chez por el de Aragonési. 
NOMBRAMIENTO CADUCADO 
Se ha resuelto declarar caducado 
el nombramiento de Notario con re-
sidencia en Aguada de Pasajeros, 
(Santa Clara) hecho a vi ru td de 
permuta en favor del licenciado Fer 
naudo Vidal Sánchez, en atención 
a que dejó transcurrir el plazo a 
'lúe se refiere el ar t ícu lo 16 del 
l í eg lamento Orgánico del Notariado, 
sin sacar el correspondiente t í t u l o . 
PERMUTA CONCEDIDA 
También se ha resuelto conceder 
la permu.ta conced'da por los seño-
res Roberto García Rivero y Luís 
Felipe Azcúa González, de 1p̂  
t a r í a s que vienen sirviendo con re-
sidencia en Zulueta y Yaguajay, 
(Santa Clara) respectivamente. 
RENUNCIA A CEPTADA 
Le ha sido aceptada la renuncia 
que del cargo de Registrador Mer-
cantil de Nuevitas, ha presentado el 
señor Jacinto García y Lanuza, y 
designar para que se encargue i n -
terinamente del mencionado Regis-
tro, al Registrador de la Propiedad 
de Nuevitas. 
TITULOS DE NOTARIOS 
Se han expedido los siguientes t í -
tulos de Notarlos: 
A favor de René de los Santos 
García y de la Vega, con residencia 
en Pinar del R í o . 
A favor de Manuel Bruna Blanco, 
enn residencia en Carlos Rpjas. 
A favor de Narciso Cobo y del 
Castillo, con residencia en la Ha-
bana y 
A favor de Carlos N'caelo Car-
boneen y González, con residencia 
tn Quivicán. 
C A R R O Z A S A U T O M O V I L 
Importadas expresamente para el servicio exclusivo de 
la más acreditada casa de 
P O M P A S F U N E B R E S D E L A H A B A N A 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
O r d e n e s : 
S A N M I G U E L 6 3 
T E L S . 
A - 4 3 4 8 
A - 2 9 3 8 
f C u b a Apartado 477 
•Santiago de Cub* 
C o l e g i o " S A N F U C L C O O E P A U L A " 
OONCORDL1 18. TELEFONO A 4174 
TJlrector: Doctor PABLO M I M O . 
CURSO DE VERANO 
E l mismo " í a l o de Jui*o este acreditado plantel empezará el 
cursillo de todas las asignaturas d^l Bachillerato y con el mismo 
profesorado para los exámenes de Septiembre. 
Se admiten pupilos, medias y cuartos pupilos y externos. 
PIDAN REQL/} IENTOS. 
5794 10d-27 
L L E G A R A M A Ñ A N A 
V E A E S T E E S P A C I O 
Y S A B R A D E Q U E S E 
= — 7 7 ? 4 T A = 
J 
J : A N U N C I E S E E N E L " l 
F O L L E T I N 1 5 
JORGE GIBES 
W " ' » ' ¿e "La Puerta CeiraJa") 
H C a m i n o P r o h i b i d o 
Lo m (Con t inúa ) . 
¿verdad?0 ^ dÍCho fntes 68 ciert0' 
ciosordurUadnf?int permaneció silen-
^ d a ierrtH rg0 rat0' con la mI-
Sue a r d L ' f11 103 rojos tizones 
nó la ¿ . l ^ él- A l í in aprísio-
—Sí p ? . ! eíla entre las suyas, 
verdad'. ^retchei1^- m u r m u r ó — Es 
h ^ X n ¿ ^ r l J o n - r e P » c ó ella: 
sus oáriag V 0 ' ' * i 0 r 61 toa) ñe 
a>'U(lTri(. ' -rt/r y'J hubiera queriJo 
si Sebn-ra Parece aho-a como 
prri*isL ^ f J ^ S ' ^ í a r m e . . . del com 
ahora. . en'-">'• «es nos unía Y 
me «ómo "q,llttr<? us'ea coatar-
íugar de Casó ella con é I - . . en 
-~Xo n arse con usted? 
dose v 'vp°^~~protestó él, levantán-
110 W npH hacia la ventana;— 
ca^ "od w flUe contar. El la 
^• t i l lameii tQ7 porque--- ^ amaba, 
• ^ a ó n o m e usted. Bent. Yo na 
le hubiera hablado así si no com-
prendiera lo profundo que es ¿u 
sentimiento. ¿No es singular que 
la vida sea un conjunto de estas 
complicaciones absurdas? Todo el 
mundo espera que usted y yo uos 
cabemos.. . , todo el mundo menos 
usted y yo, que sabemos perfecta-
mente que eso no puede ser, por-
q u e . . . , bueno, porque no queremos 
que sea. Y no queremos por eso 
precisamente. . . , porque todos lo 
esperan.. . y porque es una cosa 
natural, lógica y fácil . 'Estoy segura 
de que si hubiera algo que se opu-
siera a nuestra unión, yo le ama-
r í a a iisted con locura. Pero como 
no lo hay, usted adora a una mujer 
casada y y o . . . yo estoy loca por 
un joven que tiene los jos tristes 
y románt icos y el aparato repirato-
rio estropeado. 
—No diga usted locuras, iGret-
chen—dijo Cort, sonriendo a su p'S-
sar. 
—'Estoy hablando muy en serlo. 
Ya lo verá usted. —Se detuvo y 
apre tó con fuerza el brazo de Bent. 
—-Dígame, Cort: no está casado, 
¿verdad? 
— ¡Qué locura! No, no lo está, 
que yo sepa. Berkely es un pá ja ro 
de cuen t a . . . y no debía haberla 
enamorado a usted. 
—No tiene él la culpa—dijo ella 
con d ign idad .— Casi siempre que 
hemos estado juntos nuestra conver-
sación ha versado acerca del tiem-
po. 
— ¡Muy románt ico , en verdad! . - , i 
—No le hab l a r é m á s de estas 
cosas, Cort . . . 
L a muchacha i rguió l a esbelta ca-
ibeza y fué con ímpetu a apoyarse en 
Ja ventana. Fuera se oyó el zum-
bido de una auto que llegaba. 
— ¡ Q u é fastidio! Ahí llegan los 
Havilands y h a b r á que ponerse a 
jugar en seguida. Lo de siempre: 
¡parece que no haya en el mundo 
otra diversión que el bridge! A de-
cir verdad, yo hubiera preferido hoy 
menos gen t e . . . Bas t ábamos usted 
y yo y . . . 
— ¿ Y Larry? 
— S í . . . , y mistress W r a y — aña-
dió la muchacha con gesto malicio-
so . 
Cur t í s Janney se hallaba ya en 
la amplia escalera del hayy dando 
la bienvenida a los recién llegados. 
— B i l l y . . . Dorothy. . . ¡Cuánto 
bueno! R i t a . . . ¡Encan tado de ver-
la! Su enamorado estuvo aquí ano-
che. . . Pa rec í a sin sombra. Pero. . . 
¿no tienen ustedes frío? Querida 
Gretchen, haz que traigan e Ite. 
Las doncellas y los criados de la 
casa surgieron como por encanto, 
y desaparecieron deí mismo modo, 
después de haberse hecho cargo de 
los chales, abrigos y maletas-
—Hemos medido bien el tiempo 
—di jo Haviland, mirando su reloj. 
—Cuarenta y siete minutos desdu 
el embarcadero. Gretchen, ¿quién 
es esa joven de cabellos rojos que 
llega con los Kumsen? 
— ¿ T a n atrasado de noticias es-
tás? Es mistress Wray en persona. 
Donde ella está, ninguna de nosotras 
tiene éx i to . Pero ya están a q u í . 
Dos untos de la estación se detu-
vieron ante la terraza y los invita-
dos descendieron de ellos; mister y 
mistress Rumsen con los Wrays iban 
¡ juntos en uno de los coches, y la 
baronesa Charny, los Warnngton. 
Jack Perot y Lawrence Berkely en 
el otro. 
— ¡ G r a c i a s a Dios! Ya están uste-
des todos aquí. Carolina y usted, 
mistress Wray, ¿quieren ir arriba en 
seguida o espera rán a la hora del 
te? Dentro ha l la rá ustel algo más 
interesante. Acompáñeme, B i l l y . 
Wray entraba en el espacioso hall 
reflexionando acerca de la ut i l idad 
de la riqueza. Las casas de Nueva 
York que él había visto basta en-
tonces estaban construidas de un mo-
do más modesto. No sabía a ú n que 
los privilegiados de la fortuna en 
Nor teamér ica prolongan cada día 
más sus vacaciones fuera de la ciu-
dad, y la verdadera vida de hogar 
de muchos de ellos ha sido traslada-
da al campo donde sus inmensas po-
sesiones y sus ilimitados recursos les 
permiten darse el gusto de crear 
grandes estados que pasarán bajo los 
nombr.es de sus dueños a la histo-
r ia a rqui tec tónica de la comarca, 
cuando ya sus casas de la ciudad ha-
yan sido olvidadas y perdidas en la 
marcha acelerada del mundo de los 
negocios. Cur t ís Janney, uno de es-
tos privilegiados, hallaba m i l deli-
cias en su mansión estilo Tudor y 
en los grandes establos que la ro-
deaban. 
Paseando por el saloncillo de fu -
mar, Jeff Wray sonyeía . . . y era 
su sonría como de posesión. Ahora 
se daba cuenta, como nunca se la 
| había dado, de que gusto, elegancia, 
estilo, enr* cosas que podían com-
prarse con dinero, del mismo modo 
que se compra un patrimonio y aun 
Un nombre. La única diferencia en-
tre Curt ís Janney y él era que su 
anfi t r ión podía recordar uno 0 dos 
antepasados, mientras Wray no te-
nía ninguno. 
Miss Janney, astuta y silenciosa-
mente, se hab ía apoderado de Law-
rence Berkely e iba con él camino 
del invernadero. Jack Peroa, el cé-
lebre artista que pintaba los retra-
tos de las damas elegantes, condu-
cía a la baronesa a lo largo de la 
galer ía de pinturas. Camila, tras 
unas frases de cumplido acerca de 
la magnificencia do la posesión: fué 
a sentarse silenciosa, un poco apar-
tada de todos. Cortland Bent, des-
pués de echar una ráp ida ojeada ha-
cia la puerta por donde había des-
aparecido miss Janney, se dejó caer 
en una silla vacía que había al la-
do de Camila. 
—Me alegro mucho de verle aqu í 
—di jo ella ingenuamente—. Esta; 
magnificencia, .este lujo, me atur-
den. —Después , de teniéndose y ba-
jando la voz añad ió : —Me parece 
numo s! hiciera siglos que no le hu-
biera visto. 
— S í — m u r m u r ó é l — : creo que 
me porto bien. Estoy esperando que 
de un momento a otro me ofrezcan 
las alas ¿ . . 
— ¿ P o r sn conducta angelical?— 
dijo ella, sonriendo—. Bien sabe us 
ted que yo le quiero así. No hay 
que volver a lus andadas. . . 
—Pero no pueda usted impedir 
que bri l le el f.ul. 
—No puedo i m p e d i r l o . . . n i quie-
ro tampoco. Me contonto con que es-
té cubierto por una nube; eco me 
basta. 
Hubo una pausa . . . . una pausa 
significativa para los d o s . . . 
— L o estoy intentando, Camila. Y 
me porto lo mejor que puedo. ¿No 
aprecia usted mi conducta ejemplar? 
—Sí , pero no deber ía ser tan du-
ro para usted portarse bien. Creo 
que para mí no lo sería si estuvie-
ra en su lugar. 
Los ojos de Cort interrogaron. . . 
—Miss Januey es adorable —con-
t inuó diciendo Camila, mientras sor-
bía el t é — . Mi querido Cort, lo me-
jor que puedo decirle es asegurar-
le que tiene usted un gusto pésimo. 
Yo estoy verdaderamente prendada 
de ella. No comprendo en qué ha as-
tado usted pensando. 
— Y sin embargo, es algo más 
comprensible que lo que usted ha es-
tado pensando. 
Habla un solo refugio al peligro 
hacia el cual Camila sent ía que se 
iba inclinando, y a él se asió, d i r i -
giéndose a su vecina más próx ima . 
— ¿ N o le parece a usted, mistress 
Cheyne. que los hombres tienen un 
gueto abominable? 
— lOU, sí! Verdaderamente »bo-
minable —contes tó la dama riendo. 
—Yo detesto los bigotes; ¿usted no? 
Camila se ruborizó ligeramente, 
¡mas su confusión fué sofocada por 
lias risas de aquellos que sabían que 
mister Cheyne iba afeitado. 
•—No he querido decir eso —acla-
ró Camila—. Me refiero a su apre-
t aición de las mujeres. . . , a su sen-
cido estético. 
—Ant ies té t ico que r r á usted decir, 
mistress Wray. Esta es la única pa-
labra apropiada a la penet rac ión del 
hombre. Un vestido de Par í s , un 
sombrero alegante, un poco de colo-
rete, y la mujer m á s vulgar r emi -
ta la pareja ideal del más exigente 
Lotario. Los hombres son sencilla-
mento bípedos en los que domina 
el instinto. 
— ¡Oh. . . ! digo yo ahora, mistress 
Cheyne — i n t e r r u m p i ó riendo Bent. 
—No podemos menos d.e protes-
tar de sus palabras, mistress Chey-
ne — a ñ a d i ó Janney — : supongo que 
no me juzga rá usted poco galante 
si le pregunto si las mujeres no tie-
nen instinto. 
-—Pero el nuestro es, si acaso. Ins-
tinto con alas, mister Janney. Las 
mujeres somos úngeles por in tu i -
c ión . . . . y sirenas por herencia. 
—En verdad, si uno de esos án-
geles se interpusiera en mi camino, 
yo le cedería el campo en seguida. 
— H a r í a usted bien. Es una, de 
mis teor ías favoritas que cuando una 
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H A B A N E R A S 
R E C I T A L D E P I A N O 
¿ E s o p o r t u n o v o l v e r a t r a t a r d e v e s t í a o s ? 
HORTENSIA NAVARRO 
Una gentil pianista. 
Dotada de altos mér i tos . 
Es la señor i t a Hortensia Navarro, 
Primer Premio del Conservatorio Si-
cardó, perteneciente a una distingui-
da familia de nuestra sociedad. 
La sobrina adorada de la distin-
guida dama Adelaida Boralt , esposa 
del culto y caballeroso doctor Fede-
rico Edelmann y P in tó , presidente de 
la Asociación de Pintores y Escul-
tores. 
La señor i ta Navarro se presenta 
m a ñ a n a en público por vez primera. 
Ofrece un recital de piano. 
En el Nacional. 
E s t á señalado para las diez de la 
m a ñ a n a con sujeción a un progra-
ma en el que figuran composiciones 
de Chopin, Liszt, Beethoven y Grieg. 
Las i n t e r p r e t a r á la concertista en 
el magnífico Steinvvay que le ha ce-
dido la Casa Gi ra l t 
Algunas de las obras s e r á n ejecu-
tadas con acompañamien to de una 
orquesta bajo la dirección del maes-
tro Gonzalo Roig. 
Entre otras, la F a n t a s í a H ú n g a r a , 
de Liszt, con que f inal izará el con-
cierto. 
Bella fiesta de arte. 
Que cu lmina rá en u« éxi to. 
S í ; una oferta de especialísimo in-
terés. 
Pero que, con ser tan extraordina-
ria, tiene digno paralelo en la que va-
mos a transcribir a continuación. 
¿Quiere usted tener la bondad de 
enterarse con detenimiento y venir 
luego al Segundo Piso de nuestros al-
macenes a comprobar que no ha exis» 
tido jamás tal derrocho de modici-
dad? 
E L B A I L E DE L A CORONACION 
Una í ies ta de n iños . 
En la tarde de boy. 
Celébrase en el roof del botel Pla-
za como homenaje de la Gaceta Tea-
t r a l y de la Continental F i l m a los 
triunfadores de su Concurso Cine-
matográf ico . 
Es tá seña lada para las tres, pro-
longándose, entre la a legr ía del bai-
le, hasta dar las siete. 
Anuncié ayer, con todos sus de-
talles el ceremonial de la corona-
ción. 
Será con gran pompa. 
Lucidís imo. 
E l Rey, que es el n iño Arqu íme-
des Recio y Ruiz, ves t i rá de Napo-
león. 
La Reina, la encantador» n iña Ga-
briel i ta Riva y Hamel, ves t i rá al 
uso de la Emperatriz Josefina. 
Son las Damas de la Corte cuatro 
lindas n iñas . 
Lol i ta Candía y Torres. 
María Antonia G. Mora. 
Daisy Mendoza. 
L i l y de la Moneda. 
Se p resen ta rán todas con ti-ajes de 
época , de channeuse, color rosa chi-
na. N 
Cuatro serán también , por su par-
te, los Caballeros de la Corte. 
Gustavito Torroella-
J o s é Recio Echarte. 
Manuel Car reño . 
Ramiro Martínez Daubar. 
La consigna para estos niños es 
asistir todos con el uniforme de los 
Generales de Napoleón. 
Los tronos de los Reyes aparece-
rán a r t í s t i camen te engalanados por 
la Cada Tr ías . 
E l aioderno j a rd ín , que tan gran 
notorrsdad ha logrado adquirir en es-
tos ú l t imos tiempos, se encarga tam-
bién á e adornar con plantas y con 
flores la terraza del hotel. . 
Do?, n iñas vestidas de ángeles, Hor-
tensia Mart ínez Daubar y Nenita Ca-
r reño , son las comisionadas para lle-
var a cabo la coronación. 
Concluida la ceremonia se ba i la rá 
en presencia de los Reyes una Danza 
Egipcia. 
Después un Vals de Damas. 
Y a l final la Danza de la Corte. 
Seguirá ya el baile, por toda la 
tarde, con la espléndida orquesta del 
hotel, que es la del profesor Moi-
sés Simons-
En la carpeta del Plaza, en E l En-
canto, en los Almacenes de F i n de Si-
glo y en las oficinas de la Gaceta 
Teatral están de venta las entradas 
para el baile de la coronación. 
Por persona. 
Vea usted qué graciosos, qué juve-
niles y qué bellos, son los vestidos 
confeccionados con las telas a rayas, 
de creciente boga. 
De los dos del grabado, el prime-
ro está confeccionado en rica otoma-
na bayadera de fondo blanco; guar-
necido con botones de la misma tela 
y cuello de esterilla blanca. Hay va-
rias combinaciones de rayados. Lo 
hemos marcado para vender a $9.50. 
Er un precio que hace honor a núes 
tra "Temporada de Verano Riguroso." 
El otro, el que luce la dama de la 
sombrilla, vale $10.25. Está confec-
cionado en magnífica Batista Char-
mant, con cuello, bolsillos y corbatín 
blancos. 
D E L D I A 
Espectáculos . 
E l de Regino en Payret. 
Se estrena E l Danzón es Rey, la 
ú l t i m a obra de Vil loch y el maestro 
Anckermann, gallardo canto a nues-
tro clásico danzón. 
Capitolio da rá nuevamente la ex-
hibición de la cinta Terror a, las M u -
jeres en las tandas elegantes. 
En Campoamor. 
La tanda de moda. 
Tanda de la tarde, a las cinco y 
cuarto, con la exhibición de Esposas 
de ayer, emocionante cinta. 
Y el estreno de E l Puente de los 
Suspiros en los turnos preferentes de 
Rialto. 
Fiestas. 
Entre las del día. 
La de la inaugurac ión de The 
Majestic Bi l la r Club en la casa de 
la Calzada de la Víbora n ú m e r o 50. 
Y el baile que ofrece en sus sa-
lones la sociedad de los Jóvenes de 
Santos Suárez. 
En el Sevilla-Biltmore el tlinner 
dance correspondiente a los sábados . 
Y en el Cec¡l, el moderno y ele-
gante hotel del Vedado, se servi rá 
la comida*en el gran salón de no 
ser posible en la t e r razá por el esta-
do del tiempo. 
Se h a r á música. 
¥ E 1 S M L L ] 
Participamos a nuestra amable clientela habernos trasladado 
de Villegas 65 a Prado 71, contiguo al Sevilla-Bailtimore., 
Kn Septiembre próximo será la inauguración de nuestro lo-
cal, pero, no obstante, seguimos la gran realización empren-
dida de todos los Modelos franceses de estación. 
S R T A S . S A L A S Y 
P R A D O No. 71 
T E L F . A-6474: 
Dos razones, a cuál más poderosa, 
nos impelen a seguir escribiendo acer 
ca de vestidos: recibimos ayer nuevos 
modelitos y, siendo hoy sábado, ¿qué 
mejor tema podíamos buscar? 
Los dos estilos que anunciamos ayer 
a $19.95 y $20.95 se vendieron muy 
precipitadamente; las señoras clientes 
se dieron perfecta cuenta de que te-
nían ante sí una oferta de especialí-
simo interés. 
A $7.85.—En warandol de hi lo; co-
lores blanco, verde almendra, salmón, 
azul porcelana, lila, orquídea, pastel 
y "beige"; muy vistoso monograma 
bordado con hilos mercerizados q 
no destiñen. 
A $8.75.—En voile tirolés, en los 
colores gris plata, lila, maíz, past -j^hentes. 
salmón, verde jade, fuego y rosa; in 
finidad de caladitos hechos a mano. 
A $10.25.—Gracioso modelo, .pro-
pio para usar por las mañanas , muy 
elegante y muy fresco; en Cantón-
Knit , de seda, rizado; varios estilos; 
colore? gris plata, oro, verde, paste', 
tabaco, azul de rey, "henna" y azul 
francés. 
A $11.75.—Vesticlos de muy fino 
Voile de Termonde, en preciosos te 
nos naranja y "beige"; profusamente 
calados a mano y bordados con cuen-
tas. 
A $11.95.—Vestidos de voile chif-
fón, en lindas coloraciones azul-Jacot 
lila, fresa, azul-cenit y "pan quema-
do"; bieses del mismo género art ís 
ticamente bordados. 
A $13.50.—En "spongieux" lava-
ble. Colores azul-Jacot, fresa, blan-
co, azul porcelana, "beige", l i la, or-
quídea, maíz y verde jade. 
A $13.95.—Vestidos de "georget-
te", lavable, en tonos salmón, verde, 
reseco y "pan quemado"; bordados 
con cuentas e hilos lavables. 
A $14.75.—En crespón de Majun-
ga salmón y crema; calados y borda-
dos a mano. 
Sin cintas ni ballenas. 
Hechas de goma pura, sin la me-
nor adulteración, y por tanto, son 
absolutamente inofensivas. 
Muy indicadas estas prendas para 
perder el peso supérfluo sin los in-
convenientes de las dietas, las drogas 
peligrosas o* los debilitadores baños 
U n r u e g o m u y s i n c e r o 
. ^ N o producen la menor incomodi-
dad. Por el contrario, resultan tan 
confortables que muchas mujeres que 
no necesitan reducir su peso las em-
plean para practicar la natación y 
otros deportes. 
Debe de usarse en contacto con la 
piel durante tres horas diarias; aun-
que no existe motivo para no tenerla 
puesta todo el día . 
Durante las conciliadoras horas del 
sueño, puede usarse también. 
Hay ajustadores de la misma marca. 
MIRACLE 
Fajas reductoras. 
Las fajas y los ajustadores Míracle 
son fabricados por la Kleinert Rubber 
Co. que es famosa en el mundo en 
tero c/mo fabricantes de artículos de 
goma pura. 
Los Departamentos de Sanidad de 
los Estados Unidos exigen siempre la 
firma Kleinert en todos los artículos 
sanitarios fabricados con goma. 
Cuando nos dirigimos a ustedes 
señoras, señoritas—, no solemos 
hablar "de memoria": es dscicr 
no usamos ese lenguaje convencio-
nal, acomodaticio que, una vez es-
crito, igual da ponej; el primer pá-
rrafo en el último lugar, el últi-
mo en el medio, y así sucesiva-
mente. 
Bien saben ustedes qué leales nos 
gusta ser en nuestras palabras y en 
nuestros hechos. A pesar de ello, 
apelamos hoy a la fórmula aumen-
tativa de nuestra sinceridad. ¿El 
motivo? Para decir a usted, lecto-
ra, para rogarle, mejor expresado—• 
que si no quiso o no pudo o no sin-
tió leve tentación de ver los Ves-
tidos que estamos liquidando, rec-
tifique su gesto de indiferencia. 
Sería deplorable que usted tam-
bién, como tantas otras bellas mu-
jeres, no tuviese para esos Trajes 
de Verano un vehemente piropo 
después de examinarlos y recono^ 
cerlos. 
Son muy lindos. Son muy bue-
nos. Son muy baratos. 
De Voile suizo de primera, re-
novamos semanalmente una varia-
dísima colección de Modelos de r i -
gurosa moda. Les cobrábamos an-
tes a 10 y a 14 pesos, y ahora los 
hemos puesto a ¡$8 .64! 
Puede usted tener la seguridad, 
señora, de que en este Museo de 
Vestidos Veraniegos, existe el esti 
lo, la talla y el color que a usted 
le gustan. Entre los colores, cuente 
usted los siguientes: blanco, rosa-
viejo, rosa-té, coral, salmón, azul, 
pastel, arena, crudo, beige, fresa, 
amarillo, maíz, orquídea, lila, rosa, 
gris y otros. 
La confección, acabada; con 
bordados de diverso género, y mu-
chos, bordados, calados y con ador-
nos de botones diminutos en len-
cería y crochet. Y ya lo dijimos: 
todos ¡a $8.64! 
Vestidos de Guarandol de hilo, 
belga—en todos los colores, borda-
dos, etc.—, a $5.49. Parece increí-
ble a ese precio un lindo traje de 
guarandol de hilo, ¿no? Pues.... 
auténtico. "La Filosofía", cuando 
dice a rebajar en obsequio de sus 
dientas, no sabe quedarse a me-
dias. 
Vestidos franceses, en Voile de 
color entero y Voile suizo, borde-
do, con calados y bordados a ma-
no, también rebajadísimos. 
Baticas para niño de 2 a 6 años, 
en Voile, Linón, Holán Clarín y 
Batista. 
Vestidos para mujercitas de 6 a 
14 años, en Voile y Guarandol de 
hilo, desde $6.25 a $8.50. 
De vestidos de seda, tiene "La 
Filosofía" los más preciosos mode-
los. Riqueza de colorido, confec-
ción exigente, gran golpe de vista. 
Incluidos en la baratura de la 
Venta-Inauguración. 
2 E N E A 
( N E P T U N O ) Í I Q 
•y S A N 
N I C O L A S 
'¿7 *¿7 '¿7 '¿7 ' 
Z A P A T O S F I N I S I M O S 
Blancos, grises y negros se liquidan a $5 y $10. 
L A C A S A 0 - K , A g u i l a 1 2 1 , A - 3 6 7 7 
C 6069 Al t 2 d 8 
C i e n f u c g u e r a s : 
E N " E L PALO GORDO" se venden los productos de belleza de 
Pida al l í el folleto tan út i l para las damas legantes: " E n Pos 
de la Belleza". 
c 6216 2d-5 
p - D A M I S T A D 
" T O R N I L L O S D E a l T 5 , 
l — ü i s & , |^ C O ^ ^ . 5 ^ A * K d O C 
A m o n i o I i a v a r r e t e 
5 m o e > 1 6 . T e l f . A - 5 9 0 1 
, J 
Y r 
. G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Agmar 106*102 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V / a / e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r l e s d e l M u n d o 
Y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
Recibinios Depósitos en Esta S.cción, Pagando Interés al 3 por ICO Anual 
w todm estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
x ^ — ^ s 1 " 
fíLHES DE BRONCE. Tenemos los mejores precios 
26287 5-6 y 7 J l . 
H O Y , 5 D E J U L I O , A P E R T U R A 
DEL GRAN ESTABLECIMIENTO 
9 9 
l a E l e g a n c i a 
L a casa mejor surtida en ropa sedería , Bordados de Canarias, 
Españoles y Suizos En la que ha l la rán siempre laa ú l t imas nove-
dades. 
Zenea 138 (Neptuno) entre Leal tad y Escobar. Tel. M-9 710 
U n a T i n t u r a i n o f e n s i v a p a r a 
t e ñ i r e l c a b e l l o 
Llamamos la a tención de las perso-
nas que usan tintes para el ca-
bella, que la T in tu ra Regina, 
es inofensiva, porque no contie-
ne sales df» plomo, plata, cobrp 
y oíro^ minerales que perjudi-
can la salud. 
TINTURA REGINA es vegetal y tam-
poco tiene el inconveniente de 
algiinas aguas, lociones y acei-
tes de acción progresiva, que 
tiene que estar constantemente 
en contacto con el cuero ca'je' 
Iludo, el que absorbe esos pro-
ductos nocivos, produciendo do-
lores de cabeza y otras moles-
tias y manchando la almohada, 
toallas y otros ar t ícu los de la 
toilette. 
T INTURA REGINA, tifie el pelo del 
hombre y de la mujer, así como 
el bigote y la barba, ins tan tá -
neamente, pudiéndose lavar en-
seguida la cabeza con bastante 
agua y jabón , no dejando por 
tanto, ni vestigios de la t intura, 
y en cambio, se deje un hermo-
so zolor natural, con el bri l lo 
y suavidad del pelo sano y jo -
ven. 
T INTURA REGINA, la m á s perfecta 
para teñir el cabello, se vende 
en todas las farmacias y dro-
guer ías de Cuba a $1 el estu-
cha. 
Para ensaladas y mayonesas, use siempre el insusti-
tuible aceite refinado: 
Usándolo en su cocina evitará las malas digestiones. 
Se vende en los- establecimientos al detall en latas de I, 
2. 4!/2. 9 y 23 libras. PRUEBELO. 
Si no lo tiene su bodeguero, llame a nuestros te-
léfonos: A-8375 y A-6020 y le informaremos dónde 
puede adquirirlo. 
Unicos importadores: 
SANTEIRO Y CO.—Mercaderes 5 y 7. Habana. 
¡Usted 
tiene derecho 
a la adoración! 
Toda mujer tiene derecho al homenaje y al 
amor de los hombres. El atractivo sólo vien* 
con ia salud. Destierre los dolores qoe hacen 
•o semblante macUeato y que le roban sns 
encantos, tomando 1 
C o m p u e s t a " V é g e í a l 
0 e L t f d i a E . P m k h á m 
ItYOIA (• PINKHAH MEDIPN» (O, VVNH, M4S* 
C 6220 alt . 
¿dUIERE UD. DAR A CONOCER UN PRODUCTO NUEVO? 
A N U N C I E L O E N E L 
¿ O I R E UD. DAR A CONOCER UN PRODUCTO NUEVO? 
A N U N C I E L O E N S L 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P a r a t í , l e c t o r a 
Recibimos un surtido de VOALES 
bordados y calados. 
Seguímos vendiendo la SEDA ESPE-
JO a $1.20 y el CREPE de la CHINA a 
90 centavos. 
En uno y otro tenemos todos los co-
lores. 
Los demás artículos los vendemos en 
la misma proporción, 
L A E P O C A 
N E P T U N O Y S A N N I C O L A S 
C6245 id-5 
P a r a s u s L e n t e s L a " O P T I C A ' ' 
Fara 5U viaje Gemelos de Campaña de la Optica Martí 
Egido 2.B. -Hoy Atda. Bélgica. Teléfono A-5204 M A 
C620] 
T a n b l a n c a 
c o m o l o s l i r i o s 
"Su tez" es como 
un lirío/^ la sua-
vidad aterciopelada 
de su tez, con su 
aspecto hermoso,' blanco aperlado, se 
obtiene con el uso de la 
C r e m a O r i e n t a l 
d e G o u r a u d SI 28 
i Durante más de setenta años la han 
i usado las mujeres en todo el mundo para 
| obtener hermosura sin igual. 
|| Remítanse diez centavos para obtener una muestra de prueba* 
I J a t o n m e d ¡ c i n a L d e A G o u r a u d 
% Conserva el cutis puro, suave y blanco; da una 
Í espuma rica que deja al cutis enteramente limpio 
y fresco. Se usa antes de aplicarse la 
H Crema Oriental de Gouraud. 
1 tiemitanse 10 centavos pan» 
% obtener una muestra de prueba. 
| F e r d . T . H o p k i n s & S o n 
430 Laíayctte St., New York, E.U.A, 
E p i d e m i a T í f i c a 
Para evitar la terrible enfermedad transmitida por la impureza del aS • 
compre un filtro LA LLAVE, cinco tamaños, con cámara para hielo, n » ^ 
baratos; también los hay para poner en las llaves de la pila. Véalos e"iaj 
Ferretería LA LLAVE, Neptuno 106, entre Campanario y Perseveranci 
Teléfono A-44 80 I.A CASA OLAVARRIETA „, c 
c6233 alt" *a',' 
Obis 
x c n 
' D I A R I O D E L A M A R I N A Jul io 5 á e 1 9 2 4 
P Á G I N A SIETE 
H A B A N E R A S 
L A Z A R O 
E l i CONCIERTO D E ESTA NOCHE 
ayer, en todo el día, la demanda de 
palcos. 
Cuestan 25 pesos. 
Con i;eis entradas. 
A su vez el precib de las lunetas, 
E1 tenor L á z a r o . 
y t ^ c a ^ c a t u r a del gran cantante 
^ n ríTr el notable artista cubano 
techa Vor 
6 i r ^ AHto Lázaro, nuestro huésped 
H ^ la tarde de ayer, ofrece esta 
foche ^ ^rau concierto en el tea-
tro Nacional. _ 
V ^ u e v o í v e ' r ai Norte . ' 
?nTa p lmera parte del progra-
T c a n t a r ó improvisso de la opera 
? Chenier y las romanzas de 
An2^ios , Fausto y Rigoletto, esta 
Tufma por indicación del honorable 
ú l t ^ w P de la Repúbl ica . 
PrnesPu en la segunda parte, una 
. J ñ n de números diversos. 
6UCT nT concurrentes oirán cantar al 
eran tenor en inglés, en italiano, en 
gn*ñol en francés, y en hebreo. 
eSPCinco idiomas distintos. 
nnfl él domina. 
rantará la Elegie, de Massenet, y 
Adietó, de Vidal, en f rancés . 
T a canción Boca dolorosa, de Si-
helía, y otra cancíón m á s ' Vinuni 
rrhé en italiano. 
La Jota, de Chueca, Espafíolita, 
del maestro Penella, y Carro del 
Sol de Serrano, en españo l . 
Una ca-nción br i tánica titulada A t 
" Dawnini?, del maestro i r landés 
Friedlanderm, en inglés . 
y por último, E i l l E i l i , uno de los 
grandes triunfos de Lázaro en el 
Carnegie Hall , de Nueva York . 
Canción judia . 
Que cantará en hebreo. 
Como siempre será su acompa-
fiante el maestro Galgliano, pianis-
ta notable, que lo sigue en todas sus 
tournées ar t ís t icas . 
El señor Presidente de la Repú-
blica con su Ilustre esposa, la seño-
ra María Jaén de Zayas, ha prome-
tido su asistencia. 
Crande, extraordinaria ha sido 
con sus entradas correspondientes, 
se ha fijado en cinco pesos. 
No hay etiqueta. 
I rán de blanco lo* caball(\os. 
E L CHALET H E M R . W A R » 
Van en aumento. 
De manera visible. 
Me refiero a las edificaciones que 
vienen llevándose a cabo en el 
Country Club de algún tiempo a la 
fecha. 
Está adquiriendo la preponderan-
cia a que tenía legítimo derecho 
nuestro Parque de Residencias. 
Ha llegado a su apogeo. 
En gran prosperidad. 
Hay que reconocer en este el es-
fuerzo de la poderosa empresa que 
tiene por sefrataño al diligente y 
entendido cabalhsro Rogelio Car-
bajal. 
Llama la atención de cuantos en 
estos momentos transitan por aquel 
pintoreooo lugar la espléndida cons-
truccióa que está llamada a ser re-
sidencia veraniega del millonario 
Ward. 
Tocan a su fin las obras. 
Poco queda por hacer. 
La dirección del*- señor Leonardo 
Morales, arquitecto del Country Club 
Park, se advierte en detalles de un 
gusto exquisito. 
La nueva construcción, enclava-
da frente por frente al lago, es de 
un estilo airoso y elegante. 
Rodeada de palmas, con un Imvn 
espacioso y magníficos jardines, 
t endrá en su infeTíor una islita ar-
t i f i c i a l . 
De su mobiliario, de sus instala-
ciones, del colosal órgano con que 
la do ta rá su poderoso dueño prometo 
hablar más adelante. 
No ha sido otro mi propósi to , al 
referirme hoy al chalet de M r . Ward 
que seña la r una de las manifesta-
ciones del auge que están adquirien-
do- las construcciones en el reparto 
más bello, más poético y más inte-
resante de los alrededores de la 
ciudad. 
E l Parque de Residencias, con el 
movimiento iniciado ú l t imamente , 
l legará a la real ización del f i n a 
que estaba destinado. 
Un sitio encanLador. 
M a r a v i l l o s o ! . . . 
e n c a n é 
C O N C I E R T O D E P I A N O 
E verificará mañana en el Tea-
tro Nacional, a las 10 a. m., 
el gran concierto de piano por la jo-
ven y gentil señorita Hortensia Na-
varro. 
En el programa—selectísimo—figu-
ran números de Chopin, Liszt, 
thoven, G r i e g . . . 
El Encanto tiene localidades 
venta. 
Será un gran éxito. 
Bee-
a la 
L A S S U E L A S D E L O S 
Z A P A T O S 
La mer i t í s ima Miss Florence Law-
son, especialisra y directora de 
una importante ins t i tución de 
Chicago, hace su diagnóst ico de 
los males que atacan a los pies ana-
lizando el desgaste de las suelas 
de los zapatos. 
Es evidente que por tales signos 
se pueden conocer 1 as dolencias 
de esas extremidades; pero resul-
ta juicio espinoso, pues interviene 
como factor culminante en el de-
terioro de las suelas la configu-
ración y los materiales del cal-
zado. 
Todos podemos comprobarlo. Un 
zapato de pieles impropias o mal 
acondicionadas se estropea mucho 
y r á p i d a m e n t e . Pero un zapato co-
mo los que ofrecemos al público, 
ya sea un Rojko, un Boyden o 
nuestros superfinos modelos feme-
ninos, se rompen, sí, pero ¡cuánto 
resisten! Casi siempre hay que de-
jarlos por aburrimiento, sin que 
estén ajados " i mal formados. 
E l zapato que Ilustramos es de 
piel clara, suela doble, precio: 
$12.00 . Una verdadera l luvia de 
estilos bonitos acabamos de reci-
bir completamente nuevos y los 
precios de $8 .u t a $12.00 . Tam-
bién recibimos algunos que he-
mos marcado a $5-00. 
S B e n e j a i t f 
• l i i & t m ' i m í í v m M 
S i g u e i n t e r e s a n t í s i m a l a 
" L i q u i d a c i ó n T r a d i c i o n a l d e V e r a n o " 
EXCURSION A EUROPA 
Está muy próxima. 
Una excursión a Europa. 
De promoverla, de organizar ía y 
f- de dirigirla se encarga Ja nueva 
agencia de pasajes que tiene esta-
blecidas sus oficinas en el boulevard 
de San Rafael esquina a Industria | 
o según la denominación novísima, 
la calle General Carillo esquina a 
Raimundo Cabrera. 
Un centro para el viajero, de u t i -
lidad incuestionable, a cuyo frente 
se encuentran los señores Roberts 
y Palacio. 
Prank Roberts. 
Un experto en la materia. 
Por espacio de largos años supo 
«ar las más cumplidas muestras de 
su actividad, celo y competencia en 
el desempeño del cargo de Jefe del 
Departamento de Pasajes de los Fe-
rrocarriles Unidos. 
G Ü R A M E N T 
' Quedará sorprendido al ver nuec-
wa colección de relojes-pulsera en 
Platino y brillantes. 
Novedades y fantasías originalec. 
•loda la escala de precios desde lo 
r T 3 . ^ 0 a/l0 mil* costoso, ou ca-
'Wad insuperable. 
^ispo 68.. 
Cuanto al joven Antonio Palacio, 
animoso y diligente, ;SU concurso 
será valiosísimo para el señor Ro-
berts . 
La nueva oficina reúne entre otras 
muchas ventajás la de su s i tuación. 
Muy céntr ica . 
En nupstra más populosa v í a . 
Pasajes y referencias, todo lo fa-
cilitan a l viajero, sin pérd ida de 
tiempo, los señores Roberts and Pa-
lacio . 
Los pasajes pueden obtenerse no 
sólo para los vapores que zarpan de 
nuestro puerto sino también para los 
que salen de Nueva York, esos gran 
des t rasa t lán t icos que se llaman 
Majestic, Homerio, Olympi-c, Aqu i -
tanla y los de la White Star y Cu-
nard entre otras importantes l í neas . 
Magnífica, bajo todos sus aspec-
tos, promete ser la excursión que 
organizan los señores j loberts and 
Palacio. 
Saldrá el 15 del actual, en el 
t rasat lámtico francés Cuba., regre-
sando el 17 de Septiembre. 
De ella prometo hablar. 
Cpn interesantes detalles 
BERTA MACHADO 
Muy agasajada. 
Llena de cengTatulaciones. 
Pasó as í ayer sus días Berta Ma-
chado, la encantadora señori ta que 
• —|, ARCIA Cabrera, nuestro admi-
\w**m\ rabie y admirado director ar-
tístico, ha "recogido" en este mara-
villoso skeetch una de las escenas, tan 
repetidas hoy en todos los hogares: 
la salida a las tiendas de las jóve-
nes señoras a quienes la mamá, que 
acaba de leer el anuncio de El Encan-
to, advierte regocijada que la Liqui-
dación Tradicional de Verano es al-
go tan excepcional que debe aprove-
charse sin dilación de tiempo. 
En esta "gran realización, en la que 
figuran principalmente los artículos 
de verano, están interesados todos: 
las señoras, las niñas y los niños, los 
caballeros. . . 
Para todos ofrece El Encanto los 
más selectos y nuevos artículos, en 
I la más amplia variedad a los precios 
! más absurdos. 
Mercancías ^us oo ion. iprtcUíibtn-
te, de verano, »ino de loJo tirrnpo, 
"entran"' igualmente en la Liquidación 
Tradicional de Verano, como i>.'drán 
t (utr.des a cont inuación: 
O'Reilly 5 1 . (Cont inúa en la pág 
C>torce trajes distintos po r $ 1 5 , 0 0 0 . 0 0 . Eso ha costado e l 
^ s e a u de M a r y P i c k f o r d , e n esta g r an p e l í c u l a de lo» 
Art is tas Unidos. 
i i i 
;i:;;iH;:;:! 
s mas 
p e l í c u l a 
que 
Una de las belleza 
remarcables en la 
"En t r e dos Reinas , 
Santos y Ar t igas e s t r e n a r á n 
e l JUEVES 10 en Capi to l io , 
es e l e s p l é n d i d o trousseau de 
M a r y P i c k f o r d , f igura cen-
t r a l de l a rgumento . La bel la 
ac t r iz luce catorce dist intas 
toilet tes de diferentes ta l le -
res de modisos famosos y su 
costo es de $ 1 5 , 0 0 0 . 0 0 . 
En joyas de exquisi to gus-
to t a m b i é n luce una for tuna . 
Ent re las joyas f igura el por -
de su K o r ¿ ~ F • * i tentoso collar de br i l lantes , 
desftla todo New Y U ^ i Pe l í cu Ia ante la c u ^ 
C0n el título " D n r ^ * f U a l ^ ' y ^ exhibe en el C r i t enon 
Uoro thy / e r n o n de Hadden H a l l " 
Í ^ t a ^ e s ^ ^ 5 Para el ^ e n o en Capi tol io e s t a r á n a la 
^ ei P r ó x i m o lunes. 
ICJ-5 
ROPA DE CAMA 
Sábanas de guarandol, de 54 x 76 
a $0.75 y $1.10. 
Sábanas de guarandol, de supe-
rior calidad— 36x90—, a 1.10 y 
$1.25. 
Sábanas cameras—72x90,—a $1.25 
1.60 y $1.75. 
Sábanas de hilo, muy finas—200x 
225—, a $6.25 y $7.25. 
Sábanas de unión, calidad "extra" 
—200x225—, a $3.25, 3.50, 5.00, 
5.50 y $5.75. 
Sobrecamas de piqué, para cama in-
dividual, en todos los colores, a $2.00. 
Sobrecamas blancas, para cama ca-
mera, a $1.75. 
Sobrecamas de color, para cama 
"extra" camera, a $2.75. Y de su-
perior calidad, a $6.50. 
Juegos de cama, de guarandol de 
unión finísimo, hechos a mano, a 
$10.75, 15.00 y $20.00. 
Los juegos de cama de puro hilo, 
calidad altísima, cuyos precios ya 
eran extraordinariamente bajos antes 
ce la Liquidación Tradicional Je Ve-
rano, han sido objeto de un 50 por 
ciento de rebaja. 
Guarandoles por varas, en todos los 
anchos, a precios muy económicos. 
Guarandol de hilo muy fino, por 
varas también, de once cuartas de 
ancho, a $2.50. 
MANTELERIA 
Juegos de ^nantel, adamascados, 
para comida—150x150, con 6 servi-
l le tas^ , a $2.50. 
Juegos de mantel, adamascados, en 
los colores rosa, azul, verde, rojo y 
amarillo, y de fondo blanco con ce-
nefa de color, para desayuno y re-
fresco, con fleco alrededor, desde 
$2.75. 
Juegos de mantel, de hilo puro, 
adamascados, desde $11.00. 
De nuestro gran surtido de juegos 
de mantel bordados tenemos que de-
cir que nos queda ya muy poca can-
tidad a causa de la favorabilísima 
acogida qüe han tenido con motivo de 
la Liquidación Tradicional de Verano. 
La línea de juegos de mantel con 
bordados Idelicadísimos, y combina-
dos con aplicaciones de filet y malla 
de la misma tela, ofrece, en cuanlr 
a precios, oportunidades que no debe 
usted dejar de aprovechar. 
A L A S J A M A S 
« M A I S O N R O Y A L E ' ' 
Calle 17, esquina a J . 
Vedado . 
SE A C A B A N D E RECIBIR 
Vestidos. 
Chales venecianos. 
Trajes y capas d a baño» 
Bolsas, S o m b r e r o » , Collares, 
Pulseras y otros a r t í c u l o s el 
f a n t a s í a . 
G 10t-21 
M a t i n é e B a i l a b l e 
En la hermosa y espaciosa Glorieta de 
la pintoresca Playa da Jaimanitas, el 
domingo 6 de Julio de 1924, cuya fies-
ta comenzará a las dos de la tarde y 
terminará, a las tres de la madrugada 
La orquesta de Pablo Zerquera será 
la encargada de los bailables. 
Gran servicio de guaguas de Cuatro 
Caminos y de Pogolotti a dicho Inp-ar. 
26025 4. 5 y 6 j l 
ALFOMBRAS 
De terciopelo, en todos los colores, 
desde $2.85. 
Alfombras orientales, desde $1.00, 
De junquillo, en todos los tama-
ños, a precios igualmente bajos. 
HOY, SABADO 
Hoy, í-abado, continuamos dedican-
do atención especial a los artículos 
de! Departamento d» Caballeros. 
Ya hemos dicho ayer que a fin de 
que resulte cómoda la venta en este 
Departamento ^e ha hecho la conve-
niente distribución de mesas y vidrie-
ras, exhibiéndose en ellas las mercan-
cías que vienen siendo objeto de ¡a 
preferencia de nuestros estimable: 
clientes. 
A menudo imitadas, nunca igualadas, les 
•ápsulaa creosotadas del Doctor Fournier, 
13, me da Cherche-Midi, Paris, dan óptimos 
resultados en los casos de tos, bronquitis y 
lemás enfermedades délas vías respiratorias. 
Las cápsulas creosotadas del Doctor Fournier 
se hallan en todas las buenas farmacias y 
droguerías de Cuba, 
( Á Í I A S 
DEL PROFESOR 
« . L O P E Z fARO 
PARA LAS CANAS 
Use AGUA DE COLONIA 
"Di*. LOPEZ CARO".—Lo-
ción higiénica inofensiva, 
de agradable perfume, que 
devuelve al cabello canoso 
su color primitivo, sin las 
molestas de las tinturas. 
IJe venta en "KI Etican-
to''¡ "El Asia". "La Filo-
so'fía". En Alquizar "Far-
inacia Manrique". En Pal-
ma Soriano "Ca. Farma-
céutica". En Jobabo " V i -
cente García". En Santia-
go de Cuba "La Francia". 
Precio del frasco ?3.50.) 
Reconozca como falsifi-
cado todo frasco que no 
lleve la firma Pineda y 
Pardo en tinta roja. 
Representantes: 
PINEDA Y PARDO 
Amargura 43. Tel. M-6803 
E S 
En los dist intos dep-ir tamentos de L A CASA 
G R A N D E existe actualmente l iquidaciones de ar-
t í c u l o s m a g n í f i c o s rebajados, sin e x c e p c i ó n , a me-
nos de la m i t a d de su va lor . 
Recomendamos una vis i ta a esta casa para que 
vean y se convenzan de la gran opor tun idad que 
br indamos de reponer p o r m u y poco d inero cual-
quier a r t í c u l o que haga fal ta o se juzgue conve-
niente para el p r o p i o con fo r t o para el embelleci-
mien to del hogar . 
Ent re las muchas l iquidaciones que br indamos, 
se encuentran las siguientes • 
T E L A S B L A N C A S 
En una mesa, frente a l Depar tamento de Telas 
Blancas, se regala, casi, lo s iguiente: 
Piezas de tela r ica , de 10 varas y ya rda 
de ancho, n ú m e r o 1924 , a $ 1.50 
La misma tela r ica , con 15 varas, a . . . 2 .25 
Tela r ica No. 6 0 0 0 , piezas de 11 varas y 
ya rda de ancho, a 1.70 
Tela r ica No . 8 0 0 0 , piezas de 17 varas y 
ya rda de ancho, a • 2 . 5 0 
Nansouk ing lé s No. 100 , piezas de 10 v a -
ras y ya rda de ancho, a 2 . 5 0 
E l mi smo nansouk, con 15 varas, a . . . 3 .75 
Crea inglesa No . 5 0 0 0 , y a r d a de ancho, y 
15 varas de t i re , a 3 . 5 0 
La misma crea, con 2 5 varas, a 5 . 5 0 
Crea de l ino No . 6 0 0 0 , piezas de 3 0 va -
ras y y a r d a de ancho, de ca l idad y 
apresto excelentes, a 16 .50 
M E D I A S DE S E Ñ O R A 
Y en o t ra mesa, p r ó x i m a al Depar tamento de 
A r t í c u l o s de Punto , l iqu idamos una gran can t idad 
de finas medias de musel ina , h i l o , f ib ra y seda, 
en todos los colores de moda y en todas las ta-
llas, desde 4 0 cts. el pa r , en adelante. 
D E P A R T A M E N T O E/E R O P A DE C A M A 
Como " g a n g a " ex t raord ina r ia ofrecemos SO-
B R E C A M A S de p i q u é f i n í s i m o , festonedas a $ 2 . 0 0 . 
Y juegos de cama, compuestos de sobrecama y 
dos cuadrantes, de p u n t o ing lés l e g í t i m o , a $ 3 . 0 0 . 
JUEGOS D E REFRESCO 
En el depar tamento de M a n t e l e r í a hemos 
^ puesto, j u n t o a una de sus v idr ie ras infer iores , 
' una s e l ecc ión de juegos de refresco, de alemanis-
co f r a n c é s m a g n í f i c o , con 12 servilletas. Eftos j u e -
gos, que son b e l l í s i m o s , tienen e l f ondo b lanco 
con franjas de color y e l fondo de color con f r an -
jas blancas. Todos t ienen flecos y sfi dan % $4;.25 
cada uno . 
A L F O M B R A S DE Y U T E 
U n gran sur t ido de a l fombras de yu t e con d i -
bujos m u y originales se l i qu idan a los siguientes 
p rec ios : 
Las de 5 5 x 120 , a $ 2 . 2 5 . 
Y las de 7 0 x 150, a 3 .25 . 
CORTINAS D E ENCAJE 
En los colores b lanco y c rudo br indamos , co-
m o ofer ta e s p e c i a í í s i m a , varios juegos de c o r t i -
nas de encajes, de superior ca l idad , a $ 3 . 2 5 e l 
par . 
CUELLOS B U L G A R O S 
En el Depar tamento de S e d e r í a , en ma mesa, 
hemos puesto una g ran can t idad de cuellos bú l -
garos, recibidos la semana pasada. Son de voi le , 
o r g a n d í y w a r a n d o l . Bordados y festoneados con 
exquisi to gusto. Se "han marcado a u n solo precio 
de verdadera l i q u i d a c i ó n , a 65 cts. cada u n o 
GUARNICIONES SUIZAS 
En la p r o p i a mesa br incamos la excelente 
opo r tun idad de adqu i r i r por una insignificancia las 
m á s bellas guarniciones suizas que han ven ido es-
te a ñ o a Cuba. H a y gran va r i edad y e s t á n borda-
das cen hilos de colores que no d e s t i ñ e n . T ra te de 
adqui r i r las que necesite antes de que se agoten. 
M A » ANA 
L O Q U E U S T E D Q U I E R A E N V A J I L L A S 
¡ ¡ t e n e m o s e l M e j o r S u r t i d o ! ! 
VAJXIiI.A CRISTAl BOHEMIA 
GRABADO, COMPUKisTA DE 
12 copas vino ^ 4 
12 copas a^üii i I ^ 4 
12 copas champagne ' 
12 copas jerez 
12 copas licor. • 
60 PIEZAS 
ES UN PRECIO líSPECIAXi 
Completo surtido de vajillas, Porcela-
na y Cristalería fina. Todas laa cali 
dadas. Todos los precios. Objetos do al-
ta novedad para regalo». 
C A S A V E R S A L L E S 
ZENEA (NEPTÜUO) 24, EXTBE INDUSTRIA Y COKSTTDADO. 
masasan 
Enfermedades nerviosas y men ta fcs . Para s e ñ o r a s e x d u s i v » 
titntt,, Calle Barre tos n ú m e r o 6 2 . . G u a n a b a c o a . ^ 
P A G I N A OCHO D I A R I O D E L A M A R I N A 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 1 
H I P O L I T O L A Z A R O L L E G O A Y E R 
T E A T R O " V E R D O N " 
Llegó ayer a la H a b a n a — s e g ú n 
habíamos anunciado—por la vía dt, 
Key West— el divo español Hipóli-
to Lázaro, cantante a quien la pren-
sa de Madrid llama el sucesor de, 
Gayarre, a quien el Rey de España y 
el Rey de I ta l ia han condecorado y 
a quien músicos como Mascagni y 
Giordano coní ían las óperas de ma-
yor empeño, seguros de las faculta-
des y del arte del artista excepcio-
nal. 
Lázaro, que ha actuado en el Me-
tropolitan Opera House, no cumo los 
tenores arrivistas que adulaban -a 
Caruso, sino como un artista de per-
sonalidad vigorosa y que lia tenido 
que bisar, allí , donde el bis está pro-
hibido, la canzonetta de Rigoletto, 
tras aclamaciones delirantes, vuelve 
a Cuba para tratar con su abogado 
el ilustre Dr. Ricardo Dolz del plei-
to que mantiene con su padre políti-
co el Sr. Almeida, y aprovechando la 
oportunidad, ofrece hoy por la no-
che un concierto, donde figuran se-
lecciones de óperas y canciones. 
Can ta rá el divo en italiano, en 
francés, en inglés, en castellano y en 
hebreo. 
Los que, por ignorancia, o mali-
cia, o acaso con fines intevesados, 
quieran restar mér i tos al cantante 
famoso consagrado ya por los gran-
des compositores de la época, por los 
monarcas de dos grandes naciones 
latinas, por la cr í t ica universal y 
aclamado en la Scala de Milán, en 
el Real de Madrid, en el Colón do 
Buenos Aires, en el Metropolitan de 
New York, en el Liceo de Barcelona, 
en el Costanzi de Roma, pierden mi-
serablemente el tiempo. 
Lázaro es el tenor de mejores me-
dios vocales que existe hoy en el 
mundo. 
Ninguno de los tenores del Metro-
politan, del Colón, o de la Scala su-
pera a Lázaro . 
Su admirable registro agudo que 
i le permite dar vigorosamente notas 
i que n ingún otro tenor da, su mezza 
i voce deliciosa, su fiatto espléndido 
|y su manera encantadora de áp iana r , 
| lo colocan en primer lugar f i l t r e los 
I mejores cantantes de nuestra época. 
Todas las noches se ve concurrido por 
numerosas familias el cómodo y ele-
gante teatro "VERDUN". La función 
de hoy comenzará a las 7 y cuarto con 
cintas cómicas, a las S y cuarto "El 
Crisol de la Conciencia", drama inter-
pretado magistralmente por la simpá-
tica Helen Eerguson a las 9 y cuarto 
"Las Huellas del Lqbo" gran estreno 
en 6 actos por Jack Hoxie y a las 10 
y cuarto "El Hombre del más allá", 
producción especial por la bellísima ac 
triz Nita Naldy y el gran actor Houdi-
ne. 
Mañana: "Lucha eterna", "La Jorna-
da de la muerte" y "Amor libre" por 
Corinne Griftth. Cor.way Tearle y Miss 
Du Pont. Por última vez se exhibirá 
esta soberbia película. 
Martes S "La voz de la Conciencia". 
"No mas coquetas" por la simpática 
Kthel Clayton y estreno de la colosal 
película por Peter Morrison titulada 
"El Deber ante Todo".' 
El miércoles 9 "Comó Aman los hom-
bres". "El Hombre de pechos triun-
fa" y "La Rosa Blanca" por Mae Marsh 
y Carol Dempster. 
L A C O M P A Ñ I A D E R E G I N O E N P A Y R E T 
Con gran éxito se ha iniciado en 
Payret la temporada de Regino Ló-
pez. 
Anoche se representaron dos obra:i 
que fueron ap laud id í s imas : La Ca-
rretera Central y la Revista sin h i -
los. 
En una y otra la Compañía do 
Regino López fué aplaudid ís ima por 
su excelente labor. 
El estreno de la nueva obra de V i -
lloch E l Daaizón es Rey l levará al 
, rojo coliseo un numeroso público y 
cons t i tu i rá seguramente un gran 
acontecimiento teatral. 
Payret, durante la temporada de 
Regino López será el rendez vous da 
los aficionados al género criollo. 
La temporada que de ser breve 
(termina el lunes) ofrece grandes 
atractivos sin duda alguna y puede 
adelantarse que Payret se ve rá col-
mado todas las noches. 
L A F U N C I O N D E L O S A C T O R E S 
El lunes se despiden del público 
del rojo coliseo los artistas de Re-
gino. 
Y lo hacen con una función de-
dicada a esa noble inst i tución na-
ciente que se l lama el Casino de Ac-
tores. 
Para tal velada, se ha dispuesto 
un cartel espléndido en el que toman 
parte las dos compañías criollas, la 
de Regino y la de Arquimedes Pous. 
La Compañía de Regino hí»rá " E l 
Rico Hacendado" y "La Rumba en 
E s p a ñ a " , dos de sus obras más ce-
lebradas, estrenando, además , un 
apropósi to de actualidad titulado 
"Qué agua", original de Sergio Ace-
bal, Agust ín Rodr íguez y Jul i to Díaz, 
y con música de Anckermann. 
Pous nos ofrece la reposición de 
su gracioso juguete "Entre Vigi lan-
tes", en el que toman parte el pro-
pio Arquimedes, Luz Gil y el "galle,-
pió Arquimedes, Luz Gil y Mendoza. 
Para esta gran función e s t á n ya a 
la venta las localidades en la Con-
tadur ía de Payret. 
C I N E " L I R A " 
Para hoy la "Empresa de este con-
currido salón ha preparado el siguien-
te programa: 
En la matinee corrida de las dos y 
media estreno de la cinta titulada Una 
gran Sensación de Sociedad, por Ro-
dolfo Valentino y Carmen Myers. 
• La regia producción L i Ting Lang, 
por Sesue Hayakawa juntamente con la 
cinta titulada Una Esposa Leal por 
Ethel Grey Terry. 
En la tanda elegante de las 5 y me-
dia estreno de la gran cinta titulada 
Una gran sensación de Sociedad, por 
Rodolfo Valentino y Carmen Myers. 
La regia cinta L i Ting Lang por Se-
sue Hayakawa. 
Por la noche función corrida a las 
ocho y media con el mismo programa 
de la matinee. 
T e a t r o I m p e r i o 
Consulado 116 Telf. A-5440 
HOY SABADO 5 HOY 
Tandas de las 2 y de las 7% 
L a s H i j a s d e l o s 
R i c o s 
por MIRIAN COOPER y G., 
GLASS 
PRECIO . . $0.30 
5 TANDAS ELEGANTES 10 
L a R e g e n e r a c i ó n 
d e l a G a r z o n a 
por un reparto especial 
PRECIO ?0.40 
UüciuSéAi». (Paseo da Martí esguín» * 
San Bafaei). 
Gran Concierto en Homenaje al divo 
español Hipólito Lázaro, cantando los 
siguientes números: 
A las ocho y tres cuartos: Impro-
visso Jo la ópera :-.Andrea Chenier", 
U . Giordano; Bocea doíorosa, Sibella; 
Dimmi perché, Scrontino; Mattinata, 
H . Leoncavallo; Arríete Vidal; Elegió. 
J . Rlassenet; E i l i Ei l i , K . Schindler. 
Par mi veder le lagrim?, dé la ópera 
"Rigoletto' (Romanza dt:l tercer acto), 
G. Verdi; Carro de Sol, Serrano; Jota 
de la zarzuela "La Alearía de la Huer-
ta", Chueca; Españolita, Penella. 
At Dawning, Friedlandcr; Salve di-
mora, de .'a rtpera "Fausto" (Romanza 
del te.-cer acto) Ch. Gounod; A te o 
cara, de a ópera "Puritanos" (Romanza 
del segundo acto) V . Bel.Uni. 
PAYRE'?. (Paseo de Marti esquina « 
Sa.i Soté, 
Coi'ipañla de zarzuela de Regino LÓ-. 
I . 
A las ocho y media: las otras de V i -
lioch y Anckermann, Poi Cortarse la 
Melena; el Danzón es Rey y Por Cor-
tarse la Melena. 
PEINCXPAI. DB ÜA C03CSDXA. (Ani-
mas •• a; .'neta). 
No hay función. 
MARTI íDragrones esquina a JSuluota) 
Co-noaSía de zarzuelas, operetas v re-
vistas Renta Cruz, 
A las cir co: el tremés de Ontonio Oli-
veros, Los Hombres; la serie octava de 
Mosaicos Martí. 
A as oeno y cuarto: la zarzuela en 
cuatro cuadros, de José Ramos Martín 
y a- maestro Jaciato Guerrero, La A l -
saciai.a. 
A las nueve y media: la zarzuela do 
José Ramo» Martín, Los Gavilanes. 
CUBANO, (Avenida de Italia y Juan 
Clemsnta Zenea). 
Compafilv. de zarzuela do Artiuímedea 
Pous. 
A -as ocho: la revista de Pous y los 
maestros Prats y Grenet, Magazme de 
Fantasías . 
A las iiueve y media: estreno del sai-
nóte El Pregonao. 
AIiHAMBKA, (Consulado es guiña a 
Virtudes). 
O. rrpañía de zarzuela de Agustín 
Rodrígu&z. 
A las ocho: Esposa Improvisada. 
A las nueve y cuarto- Calderón del 
Bote. 
A las diez y media: La Pelota y el 
Amor. 
ACTTJAIiXDADES (Avenida de Bélgica 
8 j 10). 
Compañía mejicana ópera Sonora. 
A las ocho: selecciones de óperas y 
canciones mejicanas y el dúo de la 
ópera La Fuerz adel Destino. 
A las nueve y media: la ópera en 
tres actos del maestro Puccini, Tosca. 
Mañana: LA TONTA 
c6 23 í 
A N O X C I I 
CURESE PUES, EN C A P i T O L í O , viendo la gran película A 
eno 
p o r el h an art ista H A R O L D L L 0 Y D . 
H O Y S A B A D O y M A N A DOMINGO, se exhibe en las 
T a n d a s d e 5 l 4 y 9 ^ 
Pida temprano su h c a l i d a d , porque cada d í a es mayor el 
L s t e e s e l m a y o r t r i u n f o d e 
H A R O L D L L O Y D 
Q u e B o n i t o 
V e s t i d o N u e v o ! 
-—"No es nuevo, lo teñí con RITJ 
Este es mi viejo vestido de organdí 
color rosa, 
"Lo lavé ayer con R I T azul, y mira, 
tengo un encantador vestido color 
violeta." Es fácil usar RIT y sirve 
para lavar y teñir al mismo tiempo. 
"He teñido también mis cortinas, que 
nunca las reconocerías," 
E l R I T sirve para teñir todoa loa 
géneros. 
31 colores (7 colores obscuros 
requieren hervirse) 
Fabricado por 
Sunbeam Chemical Co., Chicago, E. U. A* 
*»*striDniaoi es: 
"C-ntro ti* Fomento MercantlK 
lamparUla, 74. Tel. M-1382 
r > . , V f t V f V t E n T o c a s 
F t d a S k & A L a s T i e n d a s 
M A R T I - H O Y S E C C I O N E L E G A N T E 
Para las cinco de la tarde de hoy, 
está anunciada la sección elegante de 
los sábados, el espectáculo favorito del 
público aristocrático. 
Esta sección de hoy nos brinda ex-
traordinarios atractivos, ya que los Mo-
saicos, el espectáculo característico en 
ella, han sido en esta ocasión objeto 
de la más escrupulosa selección por 
parte 'de la empresa y de Juanito Mar-
tínez,1 su feliz creador. Números d© 
alto relieve artístico forman en esta 
nueva serie del breve y colorista es-
pectáculo. Entre ellos figuran los cou-
plets de Eugenia Zufofli, el Venga Ale-
gría triunfal que repite a petición de 
un numeroso grupo de espectadores, y 
Amor, Amor, la amable y ligera can-
ción de Broadway, el último éxito de 
la famosa via blanca; la danda Anitra 
y el couplet Last night on the back 
Porch, por la gentil Ana Petrowa; la 
romanza de la Rosina de Los Calabre-
ses, por Conchita Bañuls; la serenata-
duetino de El Pierrot Negro, Interpre-
tada por la Zuffoli y Juanito Martí-
nez; el vals brillante de la pareja Bre-
tón-Becerra; y finalmente la romanza 
del Toreador de la ópera Carmen pues-
ta en escena y canteda por Augusto 
Ordóñez, que nos dirá también a soli-
citud del público, la famosa jota de 
El Guitarrioo. 
A estos espléndidos Mosaicos de hoy 
Ips precederá en el cartel de la elegan-
te, el entremés "Los Hombres", des-
empeñado por Natalia Ortiz, la actriz 
de la distinción, por el regocijante 
galán cómico Izquierdo y por Pello, 
tan excelente actor como buen bari-
tong. , ' 
Para la función nocturna, vuelve a 
ocupar el cartel de Marti la fecunda 
inspiración de Jacinto Guerrero con 
dos de sus obras principales: La Alsa-
ciana, que figura en la sección de las 
ocho y cuarto, y Los Gavilanes, la zar-
zuela magnifica, el gran triunfo de Zu-
ffoli-Bañuls-Ordóñez y Juanito Martí-
nez, que va en la sección especial de 
las nueve y media. 
¡ Mañana domingo se efectuará una 
j espléndida matinee, figurando en el 
programa de ella, las dos afortunadas 
reprises de anoche, que constituyeron 
un señalado éxito para los más nota-
bles artistas de Santacruz; La Balada 
¡ de la Luz y El Asombro de Damasco, 
: joyas ambas de la lírica española. 
I Para la nocturna dominical se anun-
1 cía esa admirable opereta que cada 
dia ve con mayor agrado el especta-
dor habanero, la delicada y alegre pro-
ducción de Kalman. La Bayadera. 
En la próxima semana será estren-
I da una zarzuela que llamó la atención 
! en Madrid, por su originalidad y por 
; el ingenio con que fué escrita, la letra 
, se debe al donoso Antonio Ramos Mar 
! tin y la música al celebradisimo niaes-
¡ tro Guerrero; se titula la nueva pro-
; ducción, que está singularmente divi-
¡ dida "en dos saínetes y un intermedio" 
¡Lo que va de ayer a hoy. 
En breve veremos sobre el escenario 
simpático de Marti los dos últimos 
grandes triunfos europeos; la opereta de 
| Pranz Lehar "La Danza de las libé-
lulas" y la zarzuela española "La Le-
yenda del beso'. 
PREPARADA 
con las E S E N C I A S A g u a d e C o l o n i a 
: d e l D r . J O H N S O N : m á s f i n a s : : : : : : 
EXQUISITA PARA El BAflO Y EL PAflUElO 
De venta: DROGUERIA JOHNSON, Pl MARGALE, Obispo, 35, esquina a Agaíar , 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
M U Y en B R L V E : Una gran novedad c i n e m a t o g r á f i c a : " E L REY DE LOS C A B A L L O S S A L V A J E S " . ^ 
Vea las f o t o g r a f í a s y grabados de esta p e l í c u l a en el Capi tol io , para que se d é cuenta de la o r ig ina l idad de esta gran 
o b r a / C A P I T O L I O , es el teatro que exhibe las mejores p e l í c u l a s . . . esa es la ve rdad . 
C6222 
H O Y , " T E R R O R A L A S M U J E R E S " E N C A P I T O L I O 
Como sábado de ' moda ha de verse 
hoy concurridísimo el lindo y lujoso 
teatro Capitolio. Santos y Artigas han 
dispuesto se exhiba nuevamente en las 
tandas elegantes la grandiosa película 
de Harold Lloyd titulada Terror a las 
Mujeres, film que ha batido todos los 
records de taquilla conocidos hasta la 
fecha. Desde el día de su estreno ha 
desfilado por Capitolio un público nu-
merosísimo, prueba evidente de que se 
trata de una cinta de altos méritos, en 
la que Harold Lloyd ha derrochado su 
arte, y logrado realizar una labor de-
finitiva en su carrera ar t ís t ica. Terror 
a las Mujeres ha tenido el privilegio 
de llevar a Capitolio a las damas ha-
baneras, ávidas de conocer la admira-
ble trama en que Harold Lloyd se ve 
enredado por cuenta del bello sexo. 
Una gran matienee habrá hoy en el 
simpático coliseo de San José e Indus-
I tria, exhibiéndose de una y media a 
cinco, películas tan valiosas como El 
Terremoto, por el gran actor dramáti-
i co Lon Chaney, La' Doble Aventura, 
¡séptimo episodio titulado En los Pozos 
¡petroleros, por Charles Hutchisn, "Las 
i Huellas del ' Veneno" por Silvia Erae-
1 mer y Robert Gordon. la divertida co-
media Viaje redondo, por Harry Po-
llard y Bromas a parte, por Eddy Ro-
land. 
La tanda de las ocho se cubrirá con 
el séptimo episodio de la Doble Aven-
tura, por Charles Hutchison y El Te-
rremoto por Lon Chaney. 
Para mañana, domingo, se prepara 
una colosa'l matinee infantil en la que 
entre otras grandes producciones irá a 
la pantalla la divertida cinta Los tres 
mosquiteros, por Max Linder, estreno de 
El Vendedor de periódicos, por el inte-
ligente perro Pal. Larry Sernon car-
pintero, comedia, etc., etc. 
C I N E O L I M P I C 
Desdo que TUalto. el elegante salón 
cinematográfico resurgió resplande-
ciente, causando la admiraci4n de to-
dos, el público en pleno le presta su 
más decidido apoyo. 
Sus tanaas elegantes están de mo-
da, a ellas concurre lo más sele.jio 
de ia Fociedad habanera, atraída ñor 
las comodidades que ofrece este simpá-
tico sa1 <n, sus programas y la mag-
nífica orquesta que ameniza el espec-
táculo. 
Entre las obras que serán estrena-
das es de mencionarse y recomendar-
las al público; LAS HIJAS DB LOS 
RICOS, que se estrenará el domingo, 
y LA ENCUBRIDORA. por Bárbara 
Castleton, que se exhibirá el lunes. 
No se sabe de n ingún débil que 
j amás haya vencido. Sólo las fuer-¡ 
zas, las energ ías , el vigor físico, re-, 
sisten los embates y salen triunfado-] 
res. Los hombres débiles o debili-j 
tados, por excesos, enfermedades y 
por la edad, recuperan esas fuerzas 
y ese vigor, tomando las Pildoras Vi- j 
talinas que se venden en todas las 
boticas y en su depósito E l Crisol. 
Neptuno y Manrique, Kabana. Si es 
tá flojo tome Vitalinas y se fortale-
oerá f í s i camente . 
alt l o 
Hoy en las tandas elegantes de 5 y 
cuarto y 9 y media grandioso estreno 
en Cuba interpretada por la lindísima 
actriz cinematográfica May Allison t i -
tulada: ESPOSAS FALSAS. 
Mañana domingo, en matinée de las 
tres, los episodios 5 y 6 de EL VELO 
MISTERIOSO, por Antonio Moreno y 
Fred Thompson, en DESAFIANDO PRE-
CIPICIO. 
En la tanda de 5 y cuarto, grandio-
so estreno de la graciosa comedia in-
terpretada por la gran actriz Elaine 
Hammerstein titulada: CASATE Y NO 
DIGAS NADA. 
En . la tanda elegante de y media 
la Caribbean Film prese,ntan la gran 
producción interpretada por la regia 
actriz Betty Compson titulada LA 
MISTRIOSA FITA NA. 
ijunea i .—En las tandas de moda 
de 5 y cuarto y 9 y media la -ntema-
cional Cinematográfica presenta a ¡a 
reina del arte mudo, Francesca Berti-
na en su grandiosa producción estre-
nada en el teatro nialto con un gran 
éxito titulada: LA SERPIENTB. ' 
Martes 8.—En , last andas elegantes 
de' 5 y'cuarto y 9 y media cuarto dni-
versarLo del cine Olimpio, la empresa 
de este cinematógrafo presenta un pro-
grama propio para este dia. estrenán-
dose la graciosa comedia de Viola Da-
na UN ESCANDALO EN EL PUEBLO. 
También la orquesta será reforzada, 
tocándose los más modernos" Fox Trop 
y walz. 
Miércoles 9.—En last andas préfe-
rentes de 5 y cuarto y 9 y media la 
Independent Film presenta en este tea-
tro la grandiosa producción interpreta-
da por los grandes artistas de la Co-
media Francesa, la obra basada en la 
novela de AV Dnrnns titulada: LA 
CAIDA DE UN GENIO. 
T R I A N O N 
A las 5 y 15 y 9 y 30 se repite b 
la cinta de MARIK PREVOST, FU 
RENCE VIDOR y MONTE BLUE, 
tulada ESCANDALOS MATRÍMONII 
LES, producción de WARNER BRCi 
de las más lujosas que esta casa 
producido. 
A las ocho AMORE AVENTUREP. 
por JEWELL CARMEN. 
Mañana domingo, en la tanda 
te de la tarde, a las 5 y 15, UNA i; 
, POSA LEAL interesantishm ylujc; 
i cinta de EVELYN ('.REY, y ASI l 
] LA VIDA, por BABY PEGGY., A 1 
1 9 v 30 la tanda elegante de la nocí 
del domingo 6 se exhibirá la. cinta i 
MARTHA MANSFJKL1' y EDMOX 
: LOWE titulada EL MUDO MANATO 
i En la matinée de las tres 
tructiva LUNA DE MIEL BN AU> 
KA, BENTT1N Y ENEAS en CONFLl'. 
TO DE CHINOS. BABY PEOj|y|M 
ES LA VIDA, FRANGIS VOW en Ll 
CHA ETERNA. 
La Regeneración de la Garzona 
lunes 7. 
El martes S, dia de moda; lá'cM 
titulada EL MERCADO MATBM 
NIAL, por PAUL1NE GARON Y ALIO 
L A K E . 
El miércoles 9. EL AMOR LIBK 
El viernes I I , ESPOSAS DE ATO 
Pronto LA HIJA DE LA TORJ© 
TA, por PRISCILLA DEAN, ^ ? 
OCUPES, por CONSTANCE TALJÜ-
GE v HARRISON FORD, LOS p 
RABEES, por WILLIAM FARNÜM 
T E A T R O N A C I O N A L 
H O Y - G R A N D I O S O C O N C I E R T O - H O Y 
A LAS 8 Y 45 P. M . 
POR E L P R I M E R TENOR D E L M U N D O 
C o m n L H I P O L I T O L A Z A R O 
E N 
SELECCIONES DE OPERAS.—CANCIONES E S P A Ñ O L A S Y JOTAS 
A D E M A S C A N T A R A EN I T A L I A N O , FRANCES, INGLES Y H E B R E O 
P R E C I O S P O P U L A R E S : 
PALCOS CON SEIS E N T R A D A S 
B U T A C A S CON E N T R A D A S . 
T E R T U L I A 
$ 2 5 . 0 0 
4 . 0 0 
2 . 0 0 
L U N E T A S CON E N T R A D A S . . . . $ 5 .00 
E N T R A D A G E N E R A L . 3 . 0 0 
P A R A I S O • . 1.00 
NQ SE E X I J E E T I Q U E T A 
J 
S U S C R Í B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
HOY, S A B A D O 5 
Tandas Elegantes de S1/^ y S1/^ 
A p e t i c i ó n de muchas familias se p r o y e c t a r á 
l a espectacular p r o d u c c i ó n c i n e g r á f i c a , basada 
en la c é l e b r e novela de Migue l Zevaco, t i tu lada 
P u e n t e d e l o s S u s p i r o s 
R e p e r t o r i o : In ternacional C i n e m a t o g r á f i c a . 
LUNES 7, M A R T E S 8, MIERCOLES 9 
Grandioso estreno en Cuba de la m a r a v i l l o -
sa c r e a c i ó n de lujo y arte, interpretada por la 
renombrada actr iz B á r b a r a Castleton y Peggy 
Davis t i tu lada 
I A O R A 
R e p e r t o r i o : Fox F i l m de Cuba. 
SABADO EE MODA HOY 
"''s elegantes 9,112 
Presentac :ón de la Reina ^ 
lienzo la incomparable 
N o r m a 
T a i m a d a 
con el concurso del gran actor 
E u g e n e S . 
en la magistral creación 
tica, t i tulada: 
Bnglish titles-( T H E VOICE FBOM THE M I N A R E T ) 
Drama de emocionantes situaciones en el que rivalizan en 
rroches de arte estas estrellas del cinema 
En las mismas tandas, despelida de la pareja de baile 
E l í a G r a n a d o s y fflart| 
_ ^ _ _ . .•,:„..o nrn'Jue/ Pronto: "LAS DOS NIÑAS DE PARIS". Grandiosa pro'.u 
C 6235 
C6239 
H O l ESTRENO 
DE L A JOYA UNIVERSAL 
E L J O R O B A D O D E N t f á 
S E Ñ O R A D E 
En los cines 
" E D I S O N " " M E N D E Z " 
c 623S 
G l n e m a t o o r a t o s 
CAPiTOia© (Xadugtrl* ••«mn» • toa 
f / u n a y medfa a ciñen: Las hulelas 
A ve-eno. uor Silvia braemer; Bro-
anart9 comedia poi Eddy Boland; 
""^odlo siete de La doble Aventura, 
eP rharles Hutcmson; El Presidiario, 
Comedia por Harry Pollard; El Térro-
\ n cor Lon Chaney. 
111 a ias cinco y cuarto y a las nueve y 
med¡a: Brocas Aparte, ror Bddy Bo-
Snd y Terror a.las Mujeres. 
la"V-eiie y cuarto a nueve y media: 
via=e redondo, comedia por. Harry 
^ u U d - Bromas Aparte; episodio sie-
f de la ^ r i e La doble aventura; El 
Terremoto, por Lon ^ n e y -
a cinco y cuarto y a las nueve y 
^ ia . La Plegaria del Alma, por Nor-
^ Talmadee y Bug.ne O'Brien; to-
AN na.rU la bailarina españlo Ella 
t t ^ o V el proíc£or R. M . r U . 
Dp once a cinco: las comedias A caza 
de patos: La gran c a b r í a : A caza de 
o J s por el mono Snouky. y Poder Su-
Calcio, t- -Kr̂ .r̂ AaAaa Tntf>rnn-premo; la Revista Novedades Interna-anales; los episodios 11 y 12 de la 
rie El Sendero Sangriento; y la co-
media Aire gratis o cor las Mujeres 
llegar a tiempo. 
RXAtTO (Heptimo «« t r . Congnlaao y 
pe una a cinco y de siete a nueve 
metlia: Revista Fox y la Habana al 
Día- Soñando con Chapim: La Mar de 
Sustos comedia en dos actos; Los Qjos 
Misteriosos, por Edith Stcrey; El Hom-
bre de Piedra, por Conway Tearle. 
A ias cinco y ^cuarto y a las nueve y 
inedia: El Puente de los Suspiros. 
SgXh*OV (0»a««ü OarrlUo y Padra 
A la:- cinco y cuarto y a las nueve 
"y media: Los Escándaos Matrimonia-
les en 12 actos por Mary Prevost, Mon-
te Blue, Florence Vidor i Adolphe Men-
jou. 
A las ocho y cuarto: Las Sombras 
del Corazón o la Cuna Vacia, en ocho 
actos, por Mary Alden. 
»»M (I¡ y 17, Te«ado) 
A las ocho y cuarto: I.a Catarata, por 
Benitín y Eneas; Frivoidades y Cama-
radas de Escuela, por los monos Max, 
Moritz y Pep. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Escándalos Matrimoniales, 
por Monte Blue, Marie Prevost, Floren-
ce Vidor, Adolfo Menjou y Harry Myers. 
IMPSBIO (Consulaflo 116» 
De dos a cinco: La Regeneración de 
la Garzona; Cuidado con Casarse, có-
mica; Las Hijas de los Ricos, por 
Mirlan Cooper. 
A las cinco: La Regeneración de la 
Garzona, 
A las ocho menos cuarto: películas 
cómicas. 
A las ocho: Las Hijas de los Ricos. 
A las nueve y media; Cuidado con 
Casarse, cinta cómica. 
NOTABLE PRODUCCION ES-
PECIAL B A S A D A E N E L 
EMOCIONANTE D R A M A DE 
A L E J A N D R O D O M A S 
Soberbias escenas de amo-
ríos y devaneos en e l torbe -
llino de una cor te l icencio-
sa. 
A las diez: La Regeneración de la 
Garzona. 
AVOIiQ y BOBA. (jr«td« *toaW» 
A las seis y a las ocho y media: 
Calibre 44, por Tom Mix, 
A ias ocho y media: La Serpiente, 
por ia Bertini. 
FAVSVTO (BMM d« «Üirtl esftnlaa • 
Col6a) 
A 'as cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: Ardiente Juventud, por 
Colleen Moore y Milton Sills 
A las ocho. El Elegante y El Dolor 
de Muelas. 
A las ocho y media: La Misteriosa 
Gitana, por Betty Compson. 
OJnvno. (AreaM» WUmb «««ala» a 
ar, v«4uac). 
a ' las ocho: cintas cómicas. 
A las ocho y media: Esposa o Muñeca. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Esposas Falsas, por Mae A i l i -
sop, 
Z>IBA í lnaustr is y iBa» Jo«é) 
De dos y inedia a cinco y media: la 
cinta Una gran sensación de Sociedad, 
por Rodolfo Valentino y Carmen Myers; 
estreno de L i Ting Lang, por Sessue 
Hayakawa; Una esposa Leal. 
A las cinco y media: Una gran sen-
sación de Socidad, pro Rodolfo Va-
lentino. 
A las ocho y media- Una Esposa 
Leal; L I Ting Lang; Una gran sensa-
ción de Sociedad. 
TBXA.NOW ^AvcniAa Wllsoa aatra A y 
Paa«o Vedado) 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Escándalos matrimoniales, por 
Marie Prevost, Florence Vidor y Monte 
Blue. 
A las ocho: Amor Aventurero, por 
Jev/ell Carmen. 
HXZA (>a8»o da Martí aatsre Tealenta 
Bey y San Job«) 
Po'" 3a tarde y por la ncohe: cintas 
cóm>a$> y dramática». 
TBBOXTX. Ooaaaiado aatra Asiocaa i 
Trocadero) 
A las 8e<s y media: películas cómi-
cas, 
A as ocho y cuarto; Ei Crisol de la 
Concencia, por Helín Ferguson. 
A las nueve y cuarto- Las Huellas 
del Lobo, por Jac kHoxie. 
A las diez y cuarto- El Hombre del 
Más Allá, por Nita Naidy y Houdini, 
IHOljATBBBA (Oaneral Carrillo y Bs-
tradA m m a ) 
A las cinco y a las nueve: La Favo-
rita de Broadway, en siete actos, por 
Justin' Jhonstone. 
A Ifis tres y cuarto, siete y tres 
cuartos y diez y cuarto entreno de El 
Mudo Mandato, por Martha Mansfield 
y Edmund Love. 
A las seis y tres cuartos y primera 
parte de la matinée de 'a^ tres y cuar-
to: Amor Sagrado y Profano, ne siete 
actos por Elsie Fergurson. 
NBPTCTBO (Btptuao y JParaararaaeU) 
Cintas cómicas y dranjáticas, por la 
tarde y por la noche. 
00 
O l i P I D m L ^ D E L PLiBL¡CO 
POR n J ? P E E L JUICIO 
Y n n r ^ C A S A D A 
í0QRUEADRROSTRA LOS M A -
• l f f U G R o s P 0 R e l 
" M O R DE SU D A M A 
E S P E C T A C U L A R 
LUNES 7, M A R T E S 8 
epeadent ftlm Ex . 
Labra 32 
ce^aTT^rs 
R E V I S T A D E E D U C A C I O N 
BZBZOZBA POB El , X>B. AZiFBEDO 
M. AGI AYO 
Acaba de aparecer el número corres-
pondiente al mes de jun.o de esta Im-
portante Revista, cuye contenido, ,10 
bolo no desmerece de los anteriores, 
por estudiarse, emre v.txos interesantes 
trabajos, un tema pedagógico casi das-
conocido en Cuba hasta ahora. 
El doctor Aguayo hace en este nú-
mero, un estudio concienzudo de "El 
método de proyectos", cuvo método 
está llamado a producir una revolución 
en Ia Pedagogía moderna, que ha de 
redundar en beneficio de los maestros, 
a quienes les facilita la labor escolar, 
y a los niños que con más facilidad 
pueden aprender aquello que está más 
turales10"1* COn SUS inclmaci(;,nes na-
Aunque esta Revista no ¡se sirve si-
no por suscripción, venderemos este nú-
rrero suelto a razón de $0.50 con e) 
fin de que aquellas personas que no 
deseen poseer toda la colección de la 
citada Revista, puedan darse cuenta de 
lo que es dicho "Método de Proyec-
tos". 
Juntament» con la "Revista de Educa-
ción se ha repartido el número de 
la revista "La Eaouela Nueva' de 
pran utilidad práctica' para loa maes-
tros. 
Precl» de la euscripción por 
un año a las dos citadas v»-
vistas $5.00 
NOTA: Podemos servir ' súseripcioiies 
desde el primer número dol presente 
U L T I M O S L I B R O S R E C I B I D O S 
TRATADO PRACTICO DE LOS 
^ x P ^ P 8 DK EXPLORA-
CION CLINICA, por el doc-
tor H. Sahli. Tercera edición 
española, traducida directa-
mente de la sexta edición 
alemana por el doctor Leñu 
Cardenal. Ilustrado con 13g 
grabados y 8 láminas en co-
lor. Tomo I I . Contiene: Exa-
men de las orinas. Examen 
de la sangre. Exploración del 
esófago. Laringoscopia. La r i -
noscopia. Oftalmoscopia. Pre-
cio de este tomo en pasta 
^ española ^ 
También podemos servir ejem-
plares del tomo l a $9 00 
encuadernado también en pas-
ta española. 
^ S f e * DE COPROLOGIA 
?. T i í 1 ^ ' Por el doctor R. 
Opiftcn. Versión castellana 
ilustrada con 36 figuras y 
dos láminas en color, l toma 
en octavo, rústica. 
TRATADO IBERO AMERICA-
NO Dfcl MEDICINA INTER-
JN A publicado bajo la di-
rección del doctor Fidel Fer-
ie i 1 ^ A3artIne^ Fascículo 
16 dedicado ai estudio de al-
gunas enfermedades del es-
tomago. Precio de este fas-
cículo en rústica. . 
De esta obra podemos' servir 
dos 3 fascículos publica-
DB REJUVENfi-
CIMIENTO POR EL INJER* 
i O. Interesante obra escrita 
por el doctor Sérpe Voronoff, 
y traducida al español por el 
doctpr Francisco Canella^ 
Adición ilustrada con 38 lá-
minas de fotograbados toma-
dos directamente. 1 tomo «a 
ío. rústica . . . 
rop iQO CIVIL DE ' CUBA, 
Anotado y comentado por al 
doctor Angrel C. Betancourt. 
leroflra edición corregida y 
aumentada co,, todas las mo-
dificaciones que hasta el día 
ha tenido ^1 Código Civil 1 
rNT^^c en 4o- encuadernado. . 
P l & M COMPLETAS DEL 
PRC)F. FREUD. Vohim.'n V I . 
interpretación de U-h sue-
Jios. •Versión castelJuna de 
Luis López Ballesteros. 1 
voluminoso tomo on 4o. rús-
tica. 
EL PRAGMATISMO ' JURIDíl 
CO. Obra escrita por León 
Duguit y traducida al espa-
1 £9? un estudio preliminar 
de Quintillano Saldaña. 1 to-
mo en 80. rústica. . 
EMILIO BOUTROUX Y LA 
FILOSOFIA UNIVERSITA-
RIA EN FRANCIA, por José 
Ingeniaros. 1 tomo en rús-
tica. . . . 
BOLIVAR Y LÁ 'DEMOCRA-
CIA.—Educación del liberta-
dor. Sus andanzas por Eu-
^p.a- *K1 eenlo de Dolívar. 
Triunfos, nev^Fes y 'dastie-
rros. Sus s-randes planes v la 
Constitución. La dictadura po-
sitivista. Calvarlo y muerte 
d# Bolívar, por M. André. 1 
i^mo en <o. rfi^tli-a, . j | I Q 
LIBRERIA "CKRVAVTBS" ¿ e ' BICAB 
DO VKtOSO 
Aj^nida i t a l l v>, (antes Oallano). Apar-








T E A T R O 
" C A P I T O L I O " 
LUNES 7—MARTES 8. 
5 1|4 MIERCOLES 9, 9 l\% 
GRAN ESTRENO EN CUBA. 
Cari LaemTnle, presenta a la 
encantadora n iña-a r t i s ta 
B a b y 
P e 8 g y 
o o « / 
En su hermosa creación me-
lodramát i ca 
LA JOYA DE LA UNIVERSAL 
P I C T Ü R E S t i tulada: 
LA 
(The Law Forbids) 
Un melodrama de hermosas 
escenas en las que la genial 
BABY PEGGY, es a veces dra-
mát ica y a veces deliciosamen-
te cómica, entreteniendo al pú-
blicos su arte insuperable. 
UNA P E L I C U L A DE GRAN-
DES EMOCIONES. 
PRODUCCION "JOYA" 
The Universal Pictures Corp. 
San Lázaro 196. 
J 
c 6240 ld-5 
Í E A Í R f l " W I L S O N ' 
StAS FRESCO QUE EN LA PLAYA 
Mañana Domingo 6 da Julio Mañana 
GRAKT MATINES ESFECZAZ. A LAS 
DOS Y MEDIA 
dedicada a los niños 
Reprise en 7 actos, por Wallace Reíd, 
Agnes Ayres, y Theodorq Roberts, 
E L f X P » D E C U P I D O 
Estreno de la sensacional cinta de 
aventuras en 6 actos, por Herbert Rau-
lingon 
U N L A D R O N Q U E 
N O L O E S 
Repriáe en 2 actos, por BABY PEGGY 
R I S A S A M O N T O N E S 
Reprise por el niño BUDDY MESSIN-
GER 
D E J E N S E D E B R O M A S 
Niños . . 20 ets. Lunetas . . .SO cts. 
C I N E M A " I N G L A T E R R A " 
Y T E A T R O " W I L S O N " 
Mañana estreno de la super atracción 
por Agnes Ayres y Theodpro Kosloff 
E L J O R O B A D O 
Ln INGLATERRA, tandas de 5 y cuar-
to, V y 45, p. m. y 10 y 15, p . m. 
En WILSOÑ tandas elegantes de 5 
y cuarto, y de las 9 y media. 
40 cts. 
ld-5 
U N T E S T I M O N I O D E 
G R A N V A L O R 
ñr. Dr. A r t u r o C. Bosque. 
Habana. 
Mur distinguido doctor: 
Me ee satisfactorio participarle que 
hace tiempo vengo recomendando en-
ire mi clientela el uso de la PEPSI-
NA' Y miTBARBO BOSQUE, habien-
do o b t í / i d o magníf icos efectos en 
muchos de míe clientes, cuyas enfer-
medadeR habían side refractarias a 
ntros muchos tratamientos; en mí 
mismo la vengo ufando con notable 
mo.ioría para mi es tómago. 
Por cuyo motivo me es muy gra-
to recomendar el uso de la referi-
da medicina, a la vez que ofrezco a 
usted ol testimonie de m i m á s al-
ia es t imación. 
(fdo.) Dr. Rafael Ma. Boza. 
Calabazar de Sagua, Julio 1 de 
mil novecientos veint i t rés . 
NOTA: 
Cuidado con las imitaciones, exí-
iaae el nombra BOSQUE que garan-
tiza el producto. 
l - d 5 
P e i n a r s e s i n S t a c o m b e s 
T i e m p o P e r d i d o 
Y a n o h a y n e c e s i d a d d e p e i n a r s e c o n s t a n t e m e n t e o , l o q u e es p e o r , a n d a r 
d e s p e i n a d o cas i t o d o e l d í a . 
N o i m p o r t a q u e e l c a b e l l o sea l a r g o , c o r t o , r e s e c o , l a c i o , r i z a d o , h i r s u t o , 
escaso o a b u n d a n t e , e l S t a c o m b l o m a n t e n d r á p e i n a d o t o d o e l d í a . 
A n t e s de peinarse p o r la m a ñ a n a ú n t e s e 
u n poco de S t a c o m b . P é i n e s e y vea q u é 
agradable es el efecto. 
L a s s e ñ o r a s y s e ñ o r i t a s i g u a l m e n t e l o 
p re f i e ren a b r i l l a n t i n a s y pomadas , pues 
el S t a c o m b es de a p l i c a c i ó n m á s agradable 
y n o hace aparecer e l cabel lo e n g o m a d o . 
N o " s u d a " . 
E s excelente para las que usan e l cabello 
c o r t o p e i n a d o a la egipc ia , pues le da e l 
l u s t r e necesario y l o m a n t i e n e p e i n a d o en 
f o r m a r e d o n d a c o m o l o d i c t a la m o d a . 
Para el cabel lo de los n i ñ o s no h a y nada 
m e j o r . 
E s idea l para t o d o s y para cua lqu ie r 
es t i lo de p e i n a d o . 
Muestra Gratis 
Convénzase con una prueba práctica. Mándenos el cupón 
de abajo immediataracnte y 1c eviaremos una muestra gratíl. 
En sanitarios tubos 
compresibles 
En elegantes pomos 
de vidrio Standard Laboratories, Inc. 
W . iSth Street 
NeurYork, N . Y . , E . U . A 13-
Envíenme gratli una mueitra de Stacomb. 
Nombre 
C i U e y No 
| Ciudad y Pal» 
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GRAN ESTRENO EN CUBA. 
La CARIBBEAN F I L M COM7ANY, presenta a 
C O L L E E N M O O R E 
E L L I 0 T D E X T E R 
M I L T O N S I L L S K 
S Y L V I A B R A E M E R 
y otros artistas de fama 
C U E N T O S E X T R A N J E R O S 
E N E L PRECIOSO CINEDRA 
MA DE HERMOSO ARGUMEN-
T O . 
con escenas de lujo y esplendor, 
que deleitan y entretienen. 
Una gran pro'ducción de excep-
cional belleza 
Ti tulada: 
A R D I E N T E 
J U V E N T U D 
(Flaming Y o u t h ) . 
Música selecta English titles Gran Orquesta 
Repertorio selecto de CARÍBBBAN F I L M CO., Animas No . 18 
PRONTO E L MARAVILLOSO DESCUBRIMIENTO. PRONTO 
PLASTIGRAMAS E L CINE DE LA TERCERA DIMENSION 
C 6241 
" S u s c r í b a s e a l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
Olivier se encont ró a su amigo 
Barbanzón cuando éste , favorecido 
por la oportuna muerte de un tío. 
cogía la herencia y pensaba en un 
negocio fructífero. 
— D e s e n g á ñ a t e , Barbanzón , la 
humanidad es toda es tómago y só-
lo piensa en comer. Pon un lujoso 
bar, bien provisto de aperitivos y 
fiambres, y has hecho tu felicidad. 
Barbanzón puso el bar, y desde 
el primar día Oliver fué su mejor 
parroquiano. Ahora que, como an-
tiguo amigo y moderno consejero, 
no iba a soportar el ultraje de que 
le cobraran lo que consumía . Ni a 
él n i a los amigo que llevaba a los 
que convidaba con una largueza 
digna de Lúculo. 
Olivier tenia siempre para Bar-
banzón una sonrisa y un elogio ha-
cia los gúneros del establecimien-
to. 
—Querido, has dado con el pun-
to en estos bocadillos de j amón . Se-
guramente . que no tienes competi-
dor. ¿Cómo diablos los haces? 
—Pues no puede ser más sencillo. 
Parto el pan y meto el j a m ó n den-
tro . . . . 
— M u y ingenioso. Tú siempre 
fuiste chico listo. Te aco rda rás de 
que ya en el colegio te admiraba. 
¿Me permites que tome uno de cre-
ma? 
— ¿ C ó m o no? 
- Olivier cogía un pastel con cada 
mano, tirando alternativos bocados, 
solamente interrumpidos para lanzar 
nuevos elogios. 
El negocio marchaba; pero Bar-
banzón vaía asustado las relacio-
nes tan ín t imas y directas que se 
habían establecido entre el es tóma-
go de su'amigo y los estantes en que 
se hallaban colocados los bocadillos, 
los pasteles y los demás comestibles, 
siguiendo también con in terés los 
asaltos que Olivier daba e l mostra-
dor de las bebidas. 
—•Engordas demasiado—le dijo 
cierto día, 
— ¿ T ú crees? Me ex t r aña r í a , por-
que apenas me alimento, pues ando 
desganadillo. Oye: con tu permiso 
voy a decir que me sirvan un "ver-
mouth", a ver sí me abre el apeti-
to. 
Debió recobrarlo, porque después 
engul l ía angujas de ternera con un 
entusiasmo tal, que no parecía si-
no que aspiraba al campeonato, y 
ante el temor de que el apetito se 
perdiera de nuevo, hizo que le pu-
sieran unos fiambres en un papel, 
y se lo llevó, diciendo al despedir-
se: 
— ¡ A y , Ba rbanzón ; si esta inape-
tencia me dura, creo que te quedas 
sin amigo! 
Pidió dos o tres palillos y se (ué. 
Barbanzón se quedó viendo visio-
nes y contemplando las bajas cau-
sadas por la voracidad del antiguo 
compañero de estudios; pero deci-
dido a cortarla de una manera defir 
nitiva. , 
Olivier siguió abusando, y ya no 
era él solo el que se ponía al habla 
con los géneros alimenticios de su 
compañero y amigo, sino que comen-
zó a llevar tipos raros al bar. Un 
día se comprobó que había pagado 
así y en sucesivas comilonas a un 
zapatero las medias suelas que os-
tentaba en el calzado; a su lavande-
ra la re l lenó de pasteles de crema 
y la entregó dos kilos de j a m ó n en 
dulce, y un día que se presentó con 
un individuo de ex t r aña catadura 
fué cuando Barbanzón comprendió 
que se había colmado la medida d; 
los abusos. 
—Es mi casero, ¿sabes? , y como 
le debo varios meses. . . . 
— ¡Me come el establecimiento en-
t e r o ! — p e n s ó el desgraciado comer-
ciante, y sin vacilar puso a Olivier 
y a su casero dé" patitas en la ca-
lle. 
¡Hubo que ver y oír lo que Ol i -
vier dijo de aquel mal amigo, que 
le debía su fortuna, gracias al fe-
liz consejo que le dió cuando se le 
encont ró recién heredado y teniendo 
sólo la idea de establecerse! 
—Es un desagradacido, que no 
merece ni el más ínfimo aprecio n i 
la más pequeña consideración. 
Decidido se fué a un abogado y 
le expuso /íl caso. Se trataba de una 
iniciativa no recompensada, de una 
ayuda industrial no correspondida., 
y a lo menos que tenía derecho era 
a una fuerte indemnización. E l abo-
gado se hizo cargo del caso y le pro-
met ió que gana r í an el asunto. Poco 
después Barbanzón se veía metido 
en un pleito. Asustado el pobre honi-
bre, quiso transigir antes de que la 
cosa pasara a mayores, y Olivier, 
con una dignidad de caballero de 
la Tabla Redonda, le d i jo : 
— Y o siempre soy tu amigo y te 
favorezco. • Paga al abogado y a mí 
vuelve a abrirme el crédi to . 
—Pagar además al abogado? 
—Es lo menos que puedes hacer; 
pero no queremos serte gravosos. 
Nos cobráremos en el propio esta-
blecimiento y en géneros . 
Y desde entonces en el bar de 
Barbanzón hay constantemente dog 
ciudadanos que se atracan de fiam-
bres y que beben hasta reventar, 
oyéndosele a uno de ellos decir de 
vez en cuando: 
— B a r b a n z ó n : debes ordenar que 
metan más j a m ó n en los bocadillos, 
porque éstos te desacreditan. Yo, 
que soy tq verdadero amigo, te lo 
aconsejo. ¿Verdad señor abogado? 
Y el otro, con la boca llena, reg* 
ponde: 
—Exacto. 
A. R. BONNAT 
Yo Mismo 
No M< Reconozc». 
A C E I T E K A B U L 
R E S T A U R A D O ! » PE JUVENTUD 
Las canas que hacen viejo, huyen 
ante ACEITE KABUL, que se 
unta con las manos y no las 
mancha. No p i n t » . « restaura» i 
dor del cabello, al que devuelv* 
bu negro intenso y brillo natural 
SE VENDE EN SEDERIAS Y BOTICAS 
P A G I N A DIEZ D I A R I O D E L A M A R I N A Ju l io 5 de 1 9 2 4 
MOVIMIKXTC) DB) VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
DEHESQIJERIA 
Ayer por la tarde fueron a Sagua, 
para luego trasladarse a la Isabel y 
ealir a 'una pesquer ía los señores si-
guientes: Antonio Mar t in , doctores 
Plliberto Rivero, Kmil io Martiuez, 
Enriquo Fe rnández Soto, Zorzano Jo-
r r in , Eugenio Molinet-Administrador 
del Central^'Cliaparra", Joaqu ín Es-
Pino, J . Rokafort yotros. Regresa-
rán el próximo Inneá . 
TREN A GUANE 
Por este tren fueron "a: Los Pala-
cios Ceferino Pé rez ; Central "Niága-
ra" Matias Torrontegui; Consolación 
del Norte Miguel Suárez A^arez ; 
Kan Diego de los Baños Sra. Hi ler 
y familia, señor i ta Josefa P e ñ a ; Pi-
nar del Rio Coto Leiseca de Heraldo 
de Cuba. Puerta del Golpe José So-. 
laum; San Juan y Mart ínez doctor 
«César Guerra y familiares; Guane 
Alfredo Sosa. 
TREN A SANTIAGO DE CUBA 
Por este tren fuqron a: Central 
Estrada Palma Mario Mart ínez L u -
f r i u ; C a m a g ü e y ^ u i s y Alberto La-
rrea, señora ^lafta Meso de Fe rnán -
dez y sus hijos entre éstos Mar4a 
uEgenia; Ciego de Avi la W. G. Ames 
Palma Soriano, J. Beck; Central 
A g r á m e n t e Ar turo Primelles; • Pie-
drecita Antonio Pujol Julio y Luis 
Quirch; Bayamo Porfir io A. Bonet; 
J iguan í . Abelardo Bq^da y familia-
res; Perico el Representante a la 
Cámara Aquil ino Lombard, Eduardo 
Landa y familiares; Matanzas José 
Mar ía Peña , el representante a la 
Cámara Domingo Lecuaena, Guiller-
mo Porro, Ramón Bó&eh, Adolfo 
Méndez Guecles. Presciliano Piedra; 
Santa Clara Doctor Francisco Herre-
ro ; Central Wasbingtou Jos& María 
Faz y señora. Alfredo Mar t ínez ; Sa-
gua la Grande Doctor Lfc*Flor; Cas-
cajal Loretico González, Conrado 
González Echevar r í a 7 su hermano 
el capitán dal E. N . Carlos González 
Echeva r r í a ; Cárdenas Víctor Ruys y 
familiares, viuda de Descalzo e hija, 
doctor Luis» ROS, Benito y Braulio 
Alonso, Amadeo Obregón; Sanoti 
Spír i tus Demetrio Cabalga; Santo 
Domingo Sra. Rosa Sola. Maria Re-
di iguez. Enrique Tamayo; Calimete 
Amado Rodr íguez; -^u lca , señora 
Asunción Carbizu y familiares. • 
N A R A N J A C R U S H 
G A S E O S A B O S T 
S o n a b s o l u t a n ^ e n j t e p u r o s . N o 
t i e n e n m i c r o b i o s d e n i n g u n a c l a -
. s e d e b i d o a l a f i l t r a c i ó n y e s t e r i -
l i z a c i ó n q u e s e e n ) p l e a e n l a 
F a b r i c a . 
S E P U E D E T O M A R L O S 
C O N E N T E R A C O N F I A N Z A 
P r e g ú n t e s e l o a s u M é d i c o 
C6212 2d-5 
N O T I C I A S D E C A M 
PROFESORA PRKMIADA 
El Club Rotarlo, en una de sus 
recientes sesiones, adjudicó el pre-
mio que ten ía acordado a la Profe-
sora de* Ins t rucción Públ ica , señor i ta 
Mercedes Al /arez Bigas. 1 
Resul tó ser la que mejor expedien 
te tenía formado. 
A esta sesión, asistieron como in -
vitados de honor el doctor Pedro 
Pulg, Fiscal de ia Audiencia, y el se-
ñor García Zubizarreta, Arquitecto 
Municipal . 
VIOLENTARON UNA CASILLA 
MK¡:CA.\( IAS 
El Juzgado de Ins t rucción viene 
actuando con motivo de haber sido 
violentado un wagón de mercanc ías 
que se hallaba en el patio de la Es-' 
tación del Ferrocarri l de Cuba, en 
leí poblado le Minas, de este Muni-i 
Icipio. 
Aparece como presunto autor de 
esta, tentativa do robo, un individuo 
llamado Lorenzo Abren Duarte, de 
a raza de color. i 
No se ha notado falta alguna del 
as mercancías contenidas por dicho 
w a g ó n . 
E L AUTOR DE UN ROBO DETE-
NIDO 
José Mar t ínez Sánchez, acusado 
de haber realizado un robo y a d e m á s 
hecho una exigencia de dinero, fué 
detenido en la Esmeralda. 
Este servicio lo pres tó la Guardia 
Rural de dicho poblado. 
MI-
AÑO XCI) 
SNOC1L PASO POR CAMAGUEY, Quiso el soldado cumplir c 
¿ ^ G e n e r a l MariJ G . Menocal, ex-'deber y / ^ c ^ o n ^ 
que no le ooea-jcieron y encarihuir, 
se con él, :e agredieron d e s a r m é 
dolo. 
En esas cond-oioncs el niiiitar 
gresó a Miraflores y puso el caso Pe" 
conoc 
¡miento leí Jefe del Desr, ̂  
D E G U A N A J A Y 
KL MA&STKO ORDON 
Ayer regresó de su excursión por 
el iñ ter or de la Kcnública, el ilus-
tre pianista D. Benamin ü r b o n , 
VIAJEROS Q t ' l l i ' LLEGARON 
Por distintbs Irsacs llegaron de: 
Jovellanos Pedro Boiter, Lorenzo 
Arocha su señora y su h i i i t a ; Ma-
tanzas, Nemesio T.Tfréchaga; Máximo 
Gómez, Marcos Lcdón y familiares; 
Placeta* Eligió Torres; Central Re-
forma, José H . Mart ínez; Central 
Adela J . Z á r r a g a ; Caibfflrien, Miguel 
Morales; Cienfuegos, Mrfhuel Gómez 
Valle, el. coronel Federico Laredo 
l í r u ; Central Delicias Tomás Aran-
gudis y futi l l iares; Central J a ronú 
señora de M . Cuevas Zequeira; Ca-
magüey , F , Almira (íe Valle, Gusta-
vo Fe rnández y familiares, Loret de 
Mola, Angel Garda ys eñora . doctor 
Podro Puig. Armando Herrera, Se-
ñora Lucrecia RetancouTt de Loret. 
de Mola, Srta. Alicia Molina, Central 
Jatibonico Mr. Doowick; Central M i -
panda Antonio Colas; Florida Augus-
to Aulet; Santiago de Cuba, Teniente 
Caándítío Herrera, Doctor Fernando 
1 barra; Ciego de Avila Raúl Muñiz 
y familiares; Santa. Clara Ricardo 
Torres. 
I0L PRESIDENTE DEL SENADO 
Ayer regresó de ^ a m a g ü e y el se-
ñor Aurelio Alvarez, Presidente del 
Senado. 
svperinteNp^Jítes de viajes 
Llegaron de Colón el Sdlperinteiv-
dente de Tráfico de los Ferrocarriles 
Unidos de aque: Distri to señor H i -
lario López y el de A i temisa J .* M . 
Sosvilla. 
VIAJEROS QUE SALIERON 
Por distintos trenes fueron a: Ca-
magüey José Vargas Jefe del Centro 
Teleegráfico de aquella ciudad, Ma-
nolo Revilla e hijo, el feniente del 
E . N . Godoffedo Puig y sus familia-
res, señor i tas Magdalena y Elba Mas. 
señora Ana Serante de Mas, doctor 
Wilfredo Mas; Central Agracíente, . 
Nicolás Mcneses; Santiago^de Cuba 
señora viuda de Gi l . Enrique Gil , 
los represefatantes a la Cámara Luis 
Felipe Salazar, Américo Portuondo 
éste úl t imo acompañado de sus fa-
miliares; Central Chaparra señfira 
Merecedes Morales y sus nietos; Cen-
tral Jo r anú Raoul Diago; Ciego de 
Avi la Juan Romañach , Pablo A l m i -
r a l l ; Colón Luis García Galbray; 
Alacranes g1 representante a la Cá-
Amado Finale; Sagua la Grande Car-
los Alfert , la señora de Marcelijio 
García y sus hijos, doctor Pérez Bo-
horque; Matanzas R a m ó n Montero. 
Miguel Arr ie ta ; Cárdenas señora de 
Tamayo, Ignacio Tamayo, señora Ma-
ría Tapia y sus hijas Elba y Tony, 
Srtas. Teté y Sata Tamayo, señora 
de Chabau y familiares, Julio Hevia, 
Eduardo Castro Argüe l les ; Jovella-
nos Rogelio Otero; Amaro Francisco 
León; Caibar ién José Arango; Cien-
fuegos ios pagadores de los F . C. 
Unidos J e s ú s F e r n á n d e z y Roberto 
Roca, la señora do Descamps; Santa 
Teresa Alfredo P e ñ a r a n d a y familia-
res; Camajuan í Ernesto Bar t l e l l ; 
Macagua Cándido Alvarez. 
HUBERT DE B I ^ N C K 
A Sagua fué el Sr. Hubert de 
Blanck, Director del Conservatorio 
Níacional. • 
JUNIO 30. 
DOCTOR N A V A R R E T E 
Ejerciendo las funciones de Ma-
gistrado en el juicio que se celebra, 
estos días, en Pinar del Río, por e] 
asesinato de Paula Ledesma de Can-
delaria, se encuentra el doctor Juan 
M . Navarrete, recto Juez de Prime-
ra Instancia c Ins t rucción de este 
Dis t r i to . 
Sustituye al doctor Navarrete, el 
Dr . Arango, Juez Municipal y Co-
rreccional y a éste, el D r . Costa. 
F A L L E C I M I E N T O 
Víctima de la rifoidea ha falleci-
do en la Quinta "Lá Covadonga" de 
osa capital, el joven J e s ú s Gonzá-
lez, de quien t r a t á r a m o s en reciente 
correspondencia • 
Reciban nuestro sentido pésame, 
por «tan sensible pérd ida , los her-
manos del finado, nuestros buenos 
amigos Angel y Fructuoso González, 
comerciantes de esta plaza; quienes 
nos ruegan demos las gracias en su 
nombrei a cuantos les nan significa-
do su pesar por el d telo que le-b 
embarga. 
tro P á r r o c o señor García del Val^p, 
auxiliado de los P. P . Sebarroja, de 
Caimito de Guayabal y Cortina, de 
Bauta. i 
Pred icó el eminente Rector de Be-
lén Dr . García Herrero . 
Una concurrencia numerosa lle-
naba ias amplias naves del templo 
que lucía soberbio de hermosura: tal 
era la profusión de galas que osten-
!taba. t 
La procesión del Sant ís imo efec-
tuóse alrededor del At r io , bajo palio 
me portaron los E. de C. ; llevan-
do el Guión Parroquial, el entusias-
ta Financiero del Consejó "San H i -
la r ión" de la citada Orden señor Ma-
nuel Rodr íguez . 
E l s e rmón del P . Herrero | u é , co-
fmo siempre que habla el ilustrado 
sacerdote, elocuentS y profundo: 
sencillo, elegante y fluido en la pa-
labra; elevado en el conceiAo, con-
vincente y pleno de la santa gene-
rosidad del Divino Corazón en que se 
inspiraba. Así pudo grabarse en nues-
tra memoria esta» selecto p á r r a f o : 
"Ningún acto caritativo, no inspira-
do en el amor del Corazón de Jes&s, 
¡ANUNCIANTE! 
Le contiene saber, que el 
DIARIO DE LA MARIN^ 
es el periódico más leído. 
E L DIA DE SAN PEDRO 
Con motivo de su onomást ico, el 
señor Pedro Freixas, Director del 
Colegio "Luz Caballero", obsequio 
en dicho día, con un almuerzo, a va 
nos de sus amigos; especialmente, 
a loti compañeros en la Prensa. • 
Dímonos cita, con tan fausto mo-
t iva en el plantel*de ref^ri / icia y a 
hora de las doce m . lo^ invitados; 
pasando, momentos después , a la 
mesa domie, entre amena y recogi-
da charca y agasajados por las más 
exquisitas muestras de fina galante 
r ía , nos fué ^servido el siguiente 
bien confeccionado m e n ú : 
Aperit ivo a lo Peón . 
E n t r e m é s . 
jfiPoré a lo Freixas. 
Chil indrón a lo Gustavo. 
Ensalada mixta a lo Caraba'.lo. 
Lechón asado a la criol la a lo Po-
zo. 
Frutas en conserva, vinos, sidra, 
tabacos, cigarros café y Plus a? lo 
JosSí to . 
Eramos comensales-: las señoras 
•Carmela P é r t z de Freixas, excelente 
esposa del señor Freixas; Feliciana 
Duart : Caridad B e r m ú d e z de P e ó n ; 
Srta. Doctora Gloria López, Profeso-
ra de Física del Plantel ; los Profe-
sores del mismo. Ledo. Hipóli to So-
lís y Antonió Maldonado; Gustavo 
Inda; los compañeros José M . Va l -
dés, Justo del Pozo, Corresponsal de 
" E l Mundo", Miguel Angel Cara-
bailo, Corresponsal de " L a Noche", 
Horacio Seirra Redactor de " E l 
Tiempo" de Artemisa; el joven #re-
cientemente graduado b&chiller 
Eduardito Díaz; el jovencito Jul'.'o 
Sierra, p r imogéni to del compañero 
Horacio; el Sr. Freixas y el quo és tas 
l íneas escribe. 
A l cierre del más que almuerzo, 
opíparo banquete, alzó su copa, re-
bosante del triple Sec. "Aldabó" , el 
señor Caraíballo, av en un inspirado 
y poético brindis^ dió las gracias al 
señor Fré lxas , en nombre de todos,, 
por tan espléndido obsequio; enco-
mió los grandes mér i tos de tan so-
bresaliente, organizador y educador 
c hizo votos por la prosperidad de 
su plantel y por su ventura personal 
y la de todos sus familiares. 
Una estruendosa salva de aplausos 
premió las palabras del compañero 
Caraballo; pasando todos, acto inme-
diato, a visitar los diversos depar-
tamentos del Colegio, precedidos por 
su Director que %, ello nos Invitaba 
con su psoverbial fineza-
Sala de Química, dormitorios, ba-
ños, patio de juegos o recreo, cuar-
tos «do estudio, cuanto» encierra el 
plantel, objeto fué de la curiosidad 
de todos, en tanto la ^explicación de 
cada cosa brotaba, entusiasta, dé 
los labios del señor Freixas. Y así, 
hasta,el Museo de Historia Natural y 
el Gabinete de Física, donde h l c i m ^ 
alto y admiramo-. la diversidad de 
m u e s t r á s valiosísimas atesoradas en 
limpios y magníficos estandartes y 
tan admirables cuadros; todo de uf l -
lidad y valor, altamente estimable. 
Y nos despedimos, luego, de los es-
posos Férez-Fre lxas , r e i t e rándo le 
nuestros votos por su bienestar per- i 
sonaj} V Por la prosperidad de su 
bien organizado centro de enesfian-
za. 
revela f i l an t rop ía : los enemigos de 
la Iglesia, son f i lántropos aparentes 
en las obras que pretenden hacer pa-
sar por buenas; pues, está probado 
que no insp i rándolas al bien, m á s 
que el deseo de obtenerlo después 
de aquél a quien aparentan hacerlo, 
ya que tal obra no es el bien por el 
bien mismo, su bondad es solo egois-
ta y calculada, no Inspirada por la 
fé en Dios y carente del mér i to de la 
bondad-suprema, que es la obra de 
todo amante del Corazón de J e s ú s : 
la sinceridad." 
Seguir a l Insigne tribuno en su 
bril lante diser tación, es cosa impo-
sible. Nada m á s sencillo, ni m á s 
tierno; ni más hermoso y profundo. 
Digna apoteósis de tan excelentes 
fiestas. 
JOSE D E L V A L L E 
Aunque un tanto mejorado ya, 
guarda cama con fiebres desde ha-
ce algunas días el joven con cuyo 
nombre encabezamos estas l íneas . 
Deseárnosle un pronto restableci-
miento. • 
NOEP. 
LA COMBINACION MAS PRACTICA Y ECONOMICA PARA 
C O N T R A T I S T A S 
E S E L C A M I O N F O R D 
CON LA 
CARROCERIA DE VOLTEO AUTOMATICO ANTHONY 
(de acero) 
CAPACIDAD PA YARDAS 
Reduce a un m í n i m u m el costo de transpor-
tac ión de piedra, arena, ladrillos, abono, etc. 
PRECIO, INCLUSO EL C A M I O N FORD. $840 
L . A . B . Habana 
' Pídanse detalles a cualquier 
Agente Ford Autorizado. 
Presidente de la República y pro 
bable candidato a ese alto cargo por 
el Partido Conservador, pasó el sá-
bado 28 de Juniu por C a m a g ü e y . 
Numerosos amigos políticos acu-
dieron a la Estac ión, sa ludándole 
y re i t e rándole las s impat ías que le 
profesan. • . 
El general Menocal tuvo puaa to-
dos frases de afecto. 
POIt DISPARO 
Juan Pérez Santana. de 18 anos de 
edad, se hallaba entregado a gozar ^ 
de las festividades de San Juan eû ,. 
el poblado de Sibanicú . 
Parece que hubo de ingerir be-, 
bidas alcohólicas con exceso y per-I 
diendo el equilibrio mental, le dio. 
por reñir con Agapito Tellez. I 
Como éste no quería « é p t a r la 
r iña , porque no habla causa para 
ella, el joven Pérez desenfundó un 
revólver y lo disparó sobre Tellez 
sin hacerle daño alguno. 
F u é inmediatamente detenido y 
el Juez de Instrucción ha dictado) 
contra él un ¿ufó de procesamiento. , 
JUGADOKKS AGIÍBSIVOS CONTRA 
Jj.A CUAKOIA K I K A L 
. Un soldado del Ejérc i to que de 
Miraflores Uevaoa la comisión de 
p*6rtar un pliego para Cascorro. hubo 
de enterarse de que varios individuos! 
se dedicaban al juego del prohibido 
en determinado sitio del camino. ' 
conocimieuu -^'w uei Desi..0, 
mentó, quien, .acompañado de un 
pareja, se persoaó en el lugar ^ 
hecho. 
Encontrando o un grupo imp0r 
tante de jamaiquinos o haitianos qu. 
persist ían en el juego, pero en 
de ser obedientes, se rebelaron iail 
zándole uno de los jugadores Ull¡ 
pedrada por la cabeza a un soldad 
fcue ló. les ionó. 
Entonces el cabo hizo uso (le Su 
revólver y disparándolo sobre ei 
grupo, hirió a uno de los que j0 
componían . 
locaron .©n act'.tud agresiva y reunV 
dos como unos doscientos coa ej. 
ánimo de vengarse del cabo y Sl,8 
dos soldados. 
En esa situación grave, tuvo ne 
cesidad de acudir al sitio de los su' 
cesos el sargento del Ejército ¿ 
la Sección de Miraflores. para cou 
varios soldados a sus órdenes dis-
persar a los amenazadores jamai' 
quinos. 
Por el Juzgado correspondiente sa 
instruye causa en averiguación de 
«stos l íechos. PERON. Corresponsal 
Los jamaiquinos o haitianos se co, 
-.«r e  nt v t.,i*i 
m 
FIESTAS RELIGIOSAS 
Precedido de Salve, cantada la 
víspera. oelebrAs^ la fiesta del Sa-
grado Corazón de Jesús , en l t maña-
na dal domingo 29, con una gran 
Misa de Ministros en que ofició núes-
A N T E S D E E M B A R C A R 
OBTENGA E L LIBRO 
R E C O R R I E N D O E S P A Ñ A 
P E R O S I N O E M B A R C A 
Y desea conocer España, sus Playas, Balnearios, Ciudades, Museos y 
recorrer la Campiña con toda su belleza, lea la relación que de su 
viaje hace el autor, que recorrió toda España, en ferrocarriles y en 
autos, durante ocho meses. El libro está documentado con grabados, 
plánosUe ferrocarriles y de carreteras. 
T O D O S L O S E S P A Ñ O L E S I 
Y el que se interese por los progresos de España, debe leer esta obra 
Pídase éh las librerías. Para pedidos del interior, envíense giros ppr 
$1.70, A. F. Caamaño, Cuba 19, Habana. Se remite en el acto. 
A Q U I E N I N T E R E S E 
Y A E M P E Z A R O N L O S T R A B A J O S 
por la calle O y Tercera Aveni -
da, para colocar la Doble Ví^i de 
T r a n v í a s que c r u z a r á nuestro Re-
par to , avisamos que desde el d ía 
l o . de Agos to q u e d a r á aumenta-
do $ 2 . 0 0 la vara en todos los 
solares de la Q U I N T A A V E N I D A , 
C A L L E T E R C E R A y C A L L E 30, 
$ 1 . 0 0 en el resto del Repar to . 
R E P A R T O M I R A . M A R 
A M A R G U R A N U M . 2 3 T E L F . A - 1 8 3 3 
1 á c a n a 
.*••*«• " / / . V i 
m 
L a B o m b a l ^ y t ^ b T ^ ^ ^ ^ Dayt0!'-
a u t o m á t i c o en u n a s o l a p i e z a . ' S a t o s 00^^08Te^n P , T 1 0 " 
m e n t e a r m a d o s e o m o se ve en l a i I u s t r a c l n P C o n X " " m p ! e t a -
s a r i o u s a r t a n q u e e n l a a z o t e a . ' e"OS n o es n e c t -
T a m b i é n t e n e m o s l a s b o m b a s s u e l t a s . » , , „ u í 
q u e s y a i n s t a l a d o s e n l a a z o t e a . 1 a r a b o m b * r eo t a n -
P r e c i o s desde $ n o m P i d a m á s d e t a l l e s . 
W a l t e r S G e n d o y a G o 
P r e s i d e n t e Z a y a s ( O ' R e i l l y ) 26-28 , H a b a n a . 2522 
C6232 2 d-5"" 
A N O X C I I D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 5 de 1 9 2 4 P A G I N A ONCE 
D E I N S T R U C C I O N 
^TTKREUA D E L SEÑOR GOMEZ 
COLON 
xrn el Juzgado de Instrucción, de' 
Sección X'rimcra, escr ibanía del 
t ñ o r Jesús Oliva, en t regó ayer el 
ñor Guillermo Gómez Colón, Ma-
rdomo del Palacio Presidencial, 
o naerella criminal por calumnia 
ntra la Dirección del periódico - E l 
t íeraldo", de esta capital, por ha-
íerse insertado en ese diario una 
fnformaclón asegurando que el que-
«¡alante habla robado doscientos 
^ l l pesos al señor Presidente de la 
República. 
T IMADO 
En la Primera Estac ión de Policía 
a n u n c i ó Cándido González y Co-
rana natural de Canarias, de 30 
Iños ' vecino de Oficios 54, que es-
tando ayer frente al edificio del Con 
¡nlado Español. Cuba 14, se le acer-
íarou dos individuos, y le entrega-
ron un paquete que le dijeron con-
tenía 200 pesos para repartir entre 
ios niños de la Casa de Beneficencia, 
rogándole se lo cuidara mientras 
ellos hacían una diligencia urgente, 
ñero exigiéndole les diera algo co-
mo garan t ía , A los citados sujetos 
entregó González 7 5 pesos, y al exa-
minar el paquete que le hablan de-
iado. vi¿ 'l116 S(^0 contenla recortes 
de periódicos. 
INTRODUCIA UNA SORTIJA D E 
u BRILLANTES 
Juav r^-domo, vigilante n ú m e r o 
36 de la Policía del Puerto, presen-
tó ayer en la Jefatura de ese Cuer-
po, a Miguel Vivo y Padrol, de Es-
paña, de 24 años, camarero del va-
por "Infanta Isabel", al cual sor-
prendió en los momentos en que es-
tando ya en los portales del Hotel 
Universo, después de haber abando-
nado el Muelle de Luz, tomaba de 
otro tripulante del citado vapor un 
estuche para guardar en el mismo 
una sortija de brillantes que lleva-
ba puesta, y la cual trataba de in-
troducir en la ciudad sin abonar de-
rechos arancelarios. 
Vivó manifestó que esa sortija sa 
la entregó en Barcelona un amigo 
para que se la entregara a su her-
mano, residente en Industria 115. 
El acusado ingresó en el Vivac, 
quedando después en libertad por 
haber prestado fianza de cincuenta 
pesos. 
hizo sospechosa, en momentos en que 
abandonaba el muelle de en com-
pañía da su esposo Mariano Mengui 
y E c h e v a r r í a . 
En una de las mangas del abrigo 
que vest ía so le ocuparon a Balbina 
F iguró la 19 6 gramos de Clondrato 
de Morfina Crist, droga que dijo se 
la acababa de dar un individuo cu-
yas generales desconocía, para que 
se las guardara por un momento. 
La detenida fué remitida al V i -
vac. 
RODO L A ESCALERA 
Emi l ia Montesino y Méndez, do 
España , de 28 años , sirvienta de la 
casa Lacena 21 . altos, fué asistida 
en el Hospital Municipal por el doc-
tor Castillo de contusiones en la 
cabeza y nariz, con fractura de los 
huesos cuadrados de la misma, le-
siones que se produjo al estar ba-
jando un envase con basuras, y dar 
un t raspié en la escalera, rodando 
varios esi.|Iones. 
CHAUFFEUR ROBADO 
Se presentó ayer en la Quinta Es-
tación de Policía el chauffeur Ma-
nuel López y Pérez, español, de 21 
años de «^dad. con domicilio en M 
esquina a Lír.ea, Vedado, participan-
do que mientras "tomaba" un pon-
che a una de las gomas de su au-
tomóvil , lo hurtaron de encima del 
asiento cielantoro, su levita, en la 
que guardaba ciento ocho pesos en 
efectivo y sus documentos persona-
les, es t imándose perjudicado en 140 
pesos. 
L E CAYO EN CUMA U N MADERO 
Trabajando en la casa en cons-
t rucción Villuendas entre Lealtad y 
Escobar, se causó lesiones graves 
el jornalero Jesús Duarte y Valdés, 
déla Habana, de 20 años , vecino de 
Serafines 8, siendo asistido por el 
doctor Tudur i . en el Cuarto Centro 
de Socorro. 
A la policía manifestó Duarte que 
estaba cargando varios maderos a 
un ca r re tón , tuvo la desgracia de 
que le cayera encima uno de ellos. 
PROCESADOS 
Ayer fueron procesados por el Jeuz 
El papel aparece firmado asi: " E l 
rez y Fernández Delgado, en causa 
por estafa, con fianza de 200 pesos. 
El Juez de la Sección Tercera pro 
cesó a René González y Fe rnández , 
(a) "La Ciega", en causa por dis-
paros y lesiones, con fianza de 300 
pesos y a 'Ernesto, Gómez, por robo 
flagrante, con 300 pesos de fianza. 
IODO E N V E Z DE CAFE 
Bdelmira Ortiz y Calderón, de 
Cienfuegos, de 35 años, vecina de 
Manuel Suárez y Menocal, se pro-
dujo una intoxicación de carác te r 
grave, al ingerir cierta cantidad de 
oido, creyendo que tomaba café só-
l o . 
'Edelmirá fué curada de primera 
intención en el ^Hospital Municipal 
por el doctor Moya. 
DISPAJRO CONTRA SU PRINCIPAL 
Ayer se cons t i tuyó el Juzgado de 
la Sección Segunda, integrado por 
el Licenciado Vidal Bosque y Se-
cretario señor Francisco Calzadilla, 
en la f ru ter ía sita en Industria 101, 
al objeto de hacer una inspección 
ocular con relación un caso ocu-
rrido allí recientemente y del cual 
ya nos. hemos ocupado en su opor-
tunidad. 
El Juzgado comprobó en esa d i -
ligencia que los disparos hechos por 
el asiático Manuel León contra su 
principal no fueron al a1.re, como 
hab^a declarado; pues las huellas de 
los mismos aparecen en la pared co-
mo a la altura de una persona sen-
tada, encontrándose rota por un ba-
lazo una luceta que sólo es tá a un 
cuarto de metro del suelo. 
Por todo esto ayer mismo el Juz-
gado decretó el procesamiento de 
Manuel León, exigiéndole doscientos 
pesos de fianza para gozar de l i -
bertad provisional. 
E L TDÍO DE LOS PASAJES 
En la Jefatura de la Policía Ju-
dicial se presentaron ayer Rachi-
mU Quinzburi, de Polonia; Girza 
Deitz, de Polonia; Simón Berman, 
de Lituania, todos vecinos de la ca-
lle de Habana número 176, refirien-
do oue el día primero de este mes 
r e c ' / 3ron la visita de Otto Rybicka, 
Segmud Gotterman y Dav'd Rochat 
los cuales les cobraron 150 pesos 
por gestionarles sus pasajes para los 
Etados Unidos, diciéndoles que fue-
ran ayer al Consulado Americano, 
donde ya lo t end r í an todo arregla-
do, y que acudieran a ese lugar, 
donde no vieron sus "amigos" re-
feridos, por lo que comprendieron 
que hab ían sido estafados. 
• Los . agentes Gumersindo Saez y 
A. Miranda arrestaron a los acusa-i 
dos, los cuales fueron reconocidos! 
por sus acusadores y remit'dos a l l 
Vivac por auto del Juez de Instruc-
ción de la Sección Primera. 
ROBOS 
Manuela Mesías y Pita, residente 
en Salud 67, altos, dió cuenta a la 
policía de que ayer le robaron de 
un baúl que tenia en su habitación 
una carterita en la que guardaba 
120 pesos. 
El asiático Lorenzo Lee, dueño del 
tren de lavado situado en Florida 
25, dió cuenta en la Cuarta Estación 
de que ayer de madrugada le roba-
ron una cajita con ocho pesos, la 
caja de caudales, en la que ignora 
la cantidad de dinero que habla, y 
distintas piezas de ropas. 
AMENAZA DE L A SOCIEDAD " E L 
CIRCULO ROJO" 
En la Octava Estac ión de Policía 
eatregó ayer el señor Diego Baute 
y Sosa, vecino del Segundo PiSo de 
la casa Matadero 5, un pedazo de 
Papel escrito con lápiz que echaron 
Por debajo de la puerta, y en el que 
*e dicen que si no deposita dentro 
de diez días, y a las diez de la no-
che. cien pesos en el solar de Gómez 
Mena, le sería secuestrada su h i j a . 
El papel aparece firmado asi: "'SI 
Círculo Rojo" . 
Supone el denunciante pueda ser 
autor de esta amenaza un tal M I -
?uellto, a quien también se le co-
noce por " E l Duende", que haoe 
alarde de pertenecer a una banda 
gtulada "Cruz Negra" o "Gfrculo 
«ojo", y porque un familiar del de-
junciante lo vió bajar la escalera 
^ Matadero 5 pocos momentos des-
f ^ s de haber sido visto el papel 
Bn cuesijón. 
MENOR INTOXICADOO 
fif?1 nifio Guillermo Alvarez y Ma-
jno, de la Habana, de cuatro años , 
'«cjno de Mayor Gorgas £ué 
«wtido en el Segundo Centro de 
8lnf 0 por el doctor Venero de 
nionia-s graves de intoxicación, que 
vari 8U madre' Rosa Alvarez y A l -
ítta ¿ Se pfoduj0 al mascar una ca-
calla cartón que encont ró en la 
Uüoi que parece contuvo una sus-
«niftu Venenosa, pues tiene una eti-. 
^ que así lo demuestra. 
ESTANCIAS NARCOTICAS 
El T 
qUe t^Pector de Equipajes, E n r i -
lla d« l"8, a r res tó ayer en la Casl-
h ? ^ , 1 cajeros, a Balboa Figaro-
QUERELLA POR ESTAFA. V E N -
CIO DOS VECES UNOS SOLARES 
En ei Juzgad? de Ins t rucción de 
la ecc 'ón Cuarta, p resen tó ayer el 
doctor José Manuel Rives H e r n á v 
dez. abogado, eu nombre y repre-
sentación del señor Daniel Hierro 
Valdés, vecino de Reina 54, una 
querella por estafa contra el señor 
Fpderico Kohly a l ta , vecino de L'.u-
zada e I en el Veiado . 
Fundamenta su querella el señor 
H'erro. en que coimpró en 102o. 
nueve solares del Reparto Kohly, 
propiedad del denunciado y a "us-
tancia de este, entre ellos medio 
solar del número 11 de la mangana 
n ú m e r o 3 del citado Reparto, en 
$4,080.50, cantidad de la cual en-
tregó la mitad y el resto para pa-
garla a plazos. 
Se en te ró después que el señor 
Kohly, vendió nuevamente los nue-
ve solares citados, entre ellos el nú-
mero 11 de la manzana 3, al señor 
Armando Rodr íguez L e n d i á n . A la 
querella acompaña copia del contra-
to de venta de los solares. 
F U E ENCONTRADA UNA BOMBA 
SE TRATABA DE V O L A R UN 
TREN 
E l vigilante del Tráfico 158 P . 
Machado, hizo entrega en la Sub 
Estación de Policía de Luyanó , de 
un tubo de hierro de pulgada y 
cuarto de grueso por 12 de largo y 
con una mecha de 18 pulgadas de 
largo, que contiene al parecer pól-
vora o dinamita, que ar ro jó al sue-
lo en al Enlace de Gas, un ind iv i -
duo de la raza blanca, que viajaba 
en el estribo del tren que sale de la 
Terminal a las 11 de la m a ñ a n a , y 
que se hizo sospechoso al vigilante 
que viajaba en dicho tren. 
AI tratar de detenerlo se dió a la 
tuga, abandonando el tubo citado y 
dos pedazos de papel. En uno de 
ellos escrito con lápiz se leí "Ver-
salles". El otro escrito a m á q u i n a ; 
dice a s í : "Lo convenido fueron 200 j 
pero si hace explosión en la loco-i 
motora serán 400. La entrega la 
ha r án en Aguacate (el T - 7 ) " . 
Se sospecha que se trate de una 
bomba destinada en la pasada huel-
ga ferroviaria a realizar actos de 
sabotage, volando la l ínea o alguna 
locomotora. A l cesar la huelga, el 
que tuviera en su poder el artefacto, | 
t ra tó de hacerlo desaparecer, siendo; 
sorprendido por el vigilatne y d á n - ' 
dose a la fuga para evitar ser de-
tenido. 
L n p d u e r m e 
Uno de los s í n t o m a s de la i n d i g e s t i ó n es el s u e ñ o inquieto. Sí su n i ñ o se des-
pierta a deshoras, o no duerme tranqui lo , o sufre de pesadillas, l í m p i e l e el e s t ó -
mago s in tardanza . Pero no lo mart ir ice n i le irrite los intestinos con esos n a u -
* seabundos y violentos purgantes anticuados. Dele una cucharada del 
exquisito, suave y eficaz purgante de frutas, 
A L O S 
P r o t e j a s u s i n t e r e s e s - A u m e n t e e l r e n d i m i e n t o d e 
s u s p r o d u c t o s - E v i t e l a s p l a g a s d e i n s e c t o s q u e d e s -
t r u y e n s u s f r u t o s . 
P o d e m o s o f r e c e r a m u y b a j o s 
p r e c i o s - J a b ó n " B a l l e n a " - B i s u l -
f u r o d e C a r b o n o - A z u f r e - S u l f a -
t o d e C o b r e y d e H i e r r o - S u l f a t o 
d e N i c o t i n a - S a l A m o n i a c o - " C a r -
b o l i n e u m , , - A r s é n i c o B l a n c o - A r -
s e n i a t o s d e c a l , p l o m o y z i n c • M i x -
t u r a " B o r d e a u x " - D e s i n f e c t a n t e 
4 < C r e m o l i n a , , y 
f I F a m o s o I n s e c t i c i d a " A B E J A " q u e M a t a T o d o s l o s I n s e c t o s 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S 
T e l é f o n o s í ^ J J M e r c a d e r e s 3 8 T e l é f o n o s Í S 
C6221 ld-5 
e 
Con vuelo extra para montar a 
caballo 
Para andar a pié, en dlstintaa 
clases y colores. 
Botas y zapatos de goma. 
P e l e t e r í a 
N o t i c i a s d e l M u n i c i p i o 
D E S A N T A M A R I A D E L 
l a M a r i n a 
Plazoleta de Luz. Teléfono A-.1430 
C 5785 "Vd^e 
t íb raquia l derecha, Clotilde Fer-
nández Márquez , de 32 años vecina 
de Cádiz 55, que al tartar de cas-
tigar a su hijo Julio de 7 años que 
había roto una botella, se hir ió con 
uno de los fragmentos de e l la . 
L A KEJs'UNCIA D E L DR. LOREDO 
E l Dr. Serafín Loredo, Jefe de los 
Servicios Sanitarios Municipales, ha 
presentado la renuncia de su cargo. 
La renuncia no ha sido aun acep-
tada. 
Se practican gestiones para conse-
guir que el Dr. Loredo desista de 
su de te rminac ión . 
Hoy ce lebrará una entrevista el 
Alcalde con el Dr. I¿?redo.. 
Después se s a b r á la resolución que 
recaiga en este asjinto. 
E L BROTE DE F I E B R E TIFOIDEA 
El Jefe de los Servicios Sanitarios 
Municipales ha comunicado al Secre-
tario do Sanidad que los médicos de 
aquella dependencia están listos pa-
ra cooperar en la forma que más 
so estimen necesarios sus servicios a 
la extinción del brote epidémico de 
fiebre tifoidea-
Ta el Jefe de la Sanidad Munici-
pal ha señalado dos horas por ia 
m a ñ a n a y dos por la tarde para pro-
ceder en el Hv-spital General Fernan-
do Freyre de Andrade a la vacuna-
ción de cuantas personas acudan a 
esa dependencia. 
INTOXICADO 
Por haber ingerido t in tura de yo-
do, creyendo que fuera otra medi-
cina, sufrió una grave Intoxicación 
Federico García Boudelt, vecino de 
San Mariano 55 . 
F u é asistido en el cuarto centro 
de eocorros. 
CAYO D E L ANDAMIO 
En la casa en construcción situa-
da en Paseo entre 19 y 21, Veda-
do, al caer de un andamio en el que 
estaba subido clavando un clavo, se 
causó contusiones y desgarraduras 
diseminadas por el cuerpo, Secun-
dino Pérez Rodr íguez , español , de 
24 años, vecino de Zapa y A . 
F u é asistido en el segundo cen-
tro por el doctor Armas. 
A L PEGAR A SU HIJO SE FTRTO 
En Emergencias fué asistida de 
una herida incisa en la región an- l 
PROCESADOS 
Secundino Gut ié r rez Moro fué 
procesado por estafa en el Juzgado 
de Ins t rucción de la Sección Cuar-
ta, con fianza de $200.00, para 
gozar de libertad provis onal . 
Rafael Rodr íguez Fe rnández , fué 
procesado por lesiones, con fianza 
de cuatrocientos pesos. 
e s a p i c a z ó n 
d e l a p i e l 
La primera aplicación de Resinol 
generalmente quita la picazón y ardor 
de la eczema y otras afecciónes de la 
piel. Este ungüento suave y curativo 
parece llegar directamente al germen 
del mal, devolviendo la salud a la piel 
en un tiempo asombrosamente corto. 
E i Resinol se vende en tod/is las boticas. 
Solo falta que la Jefatura Local 
! d^ Sanidad envíe el virus de la va-
cuna anti t í f ica. 
Los médicos cirujanos auxiliares 
¡ del expresado Hospital son los que 
se enca rga rán de este servicio. 
LICENCIAS COMERCIALES 
Se han solicitado de la Alcald ía las 
licencias comerciales siguientes: 
Simón Harry para tienda de te-
jidos en Galiano 103, Evangclins R i -
vero para barati l lo en el Mercado 
Unico, Pedro Fonte para puesto de 
frutas en el Mercado de Colón, A l -
fredo Lie para fotograf ía en San 
Nicolás 122, Antonio Varcálcel para 
vidriera de tabacos y cigarros en 
Oquendo 24, José Pérez para bodega 
eu Justicia y Velazquez, Nicanor 
Venta para cantina de bebidas en 
Gloria 198. Ricardo Samoza para bo-
dega en A y 17, reparto Lawton, 
Nackama Kur i t z para baratil lo de 
ropa hecha en el Mercado da Colón 
13. Gaspar llamos para ba rbe r í a en 
Empedrado 75, Echevar r í a y Lau-
rian para bodega en Pajarito y Cla-
vel. 
SUBASTAS ADJUDICADAS 
Ha sido adjudicada al señor Leo-
poldo González la subasta celebrada 
días pasados en el Municipio para la 
presentación y arreglo de seis par-
ques. 
También ha sido adjudicada al 
señor Joaqu ín Pelaez la subasta pa-
ra las obras de ampl iac ión de la Te-
sorer ía Municipal. 
J U B I L A D O 
Ha sido concedido el retiro al se-
ñor Santiago Regueira, Comproba-
dor de Pesas y Medidas, quien so 
ha acogido a los beneficios de la 
Ley de Jubi lac ión . 
L I N E A DE OMNIBUS 
El señor Miguel Valdés Jeován ha 
solicitado autorización para estable-
cer una l ínea de ómnibus au tomóvi-
les desde el muelle de Luz a San 
Miguel del Padrón . 
E l precio del pasaje será cinco ! 
centavos. 
L A TEMPORADA 
De lleno ya dentro de la tempo-
rada veraniega. Numeros í s imas son 
las familias que se encuentran aco-
modadas desde el primero del actual 
en eeta his tór ica Ciudad Condal. 
En su hermosa casa solariega, anti-
gua residencia de ios Condes de Ca-
sa Bayona se encuentra un matrimo-
nio distinguido, descendientes direc-
tos de los fundadores de esta pobla-
c ión . Me refiero a José Auñón y su 
bella esposa Marlá Calvo de A u ñ ó n . 
Los a c o m p a ñ a n sue hijos Mercedes 
Fernando y Josefina, esposa la úl-
t ima del conocido Ingeniero Narciso 
Onett i . 
Aquí esta t ambién el Sr, Jo sé Roca 
Gerente de la casa de Sa r rá de esa 
Capital . El señor Roca es acompa-
ñado por su digna esposa e hijos-
1 De un momento a otro se espera 
al cuito abogado, oriundo de Sancti 
Spír i tus , D r . Rogelio Pina, con su 
interesante esposa Evangelina Pé -
rez Tru j i l lo y sus dos hijas Mercedes 
v Rosa. 
Restableciendo su quebrantada sa-
lud tenemos al doctor R a m ó n Alfon-
so, Vice-Director de la Casa de Bene-
ficencia y su amable consorte. 
P a s a r á n dos meses entre nosotros 
£ N " D 1 A R Í 0 D E L A M A R I N A " 
D E L B A L N E A R I O 
Animado en extremo el Balneario. 
La, bondosldad de sue aguas sulfuro-
sas y ferruginosas hace aumentar 
por día sus b a ñ i s t a s . Allí hemos vis-
to al señor Nicolás Jotíé Medina in -
te l igent ís imo escribano de la v i l la 
de Colón. Joaqu ín Pérez Muni , r i -
co comerciante, Gusta'-o López M u -
ño;*, Sra. Amada H e r n á n d e z de Me-
néndez, Carmen Gonr.Uez, Ana Ma-
ría Roca de Paz, Josefa Pérez , de 
la Habana todos. Un caballero todo 
corrección y bondad, Emi l io Media-
vil la , alto empleado de la Secre tar ía 
de Obras Públ icas y aaposo de Car-
mela Acebal, la inteligente Secreta-
ria Particular de la Primera Dama 
de la Repúbl ica , que con tantas sim-
pa t ías cuenta en esta Ciudad. 
De exprofeso he dejado para lo ú l -
timo a una de las señor i t a s m á s l i n -
da y distinguida de la Habana, Mar-
got Junco y Andró h i ja del doctor 
Emil io del Junco y Pujadas, Ex-Se-
cretario de Justicia del Gabinete del 
inolvidable General Gómez y herma-
na de un condiscípulo quer id ís imo, 
de Alberto del Junco. 
Para Margot, nuestro especial sa-
ludo . 
OSOAB P E L A E Z 
Con gran satisfacción hemos r ed -
IT 
P 
^ J . n n o m b r a 
q u e n o s e o l -
v i d a c u a n d D 
s e q u i c r e ^ _ > 
b u e n ' c h o c o -
E l n u e v o 
B e b é 
Se ha dicho que ser el p r i -
mer b e b é es mala fó r tuna . 
Esto bien podr ía haber sido 
el caso hace algunos a ñ o s , 
pero hoy día existe el V I R O L 
—que mezclado con leche de 
vaca o leche envasada, pro-
porciona todos los elementos 
vitales y digestivos necesarios 
para la salud y el desarrollo 
del bebé . 
E l V i rol contiene m é d u l a 
de hueso, extracto de malta, 
huevos y jarabe de l imón con 
sales de cal y hierro. De una 
proporc ión perfecta y fácil-
mente asimilado por los apara-
tos digestivos m á s delicados, 
el V i ro l constituye el mejor 
alimento y el m á s seguro para 
destetar una criatura. E l 
V i ^ o l proporciona miembros 
robustos, dentadura sana y 
una cons t i tuc ión fuerte. 
E l A l i m e n t o fortaleciente* 
" L A M O D E R N A P O E S I A " 
Pl y Marg-all 135, Teléfono A-9714 
Apartado 6C5 
HABANA 
Edorar. por Henri Duvernols. 
Mujercitas," jior Mirlan Harry. 
La Carrera, por Abel Hermant. 
El Cetro, por Abel Hermant 
El Carro del Estado, por A . Her-
mant. 
Vamlreh, por J . H . Henry. 
íiiinmalíns, ñor Poní Bourget. 
Director: V Blasco JTbañez, $080 to1ú« 
men en rústica 
VOIiUMEXES PCBI.ICADOS 
Némesls, por Faul Bourget. 
La Llamada del Suelo, por Adriano 
Bertrand. 
Al Servicio de Alemania, Colette Bau-
doche (dos novelas en un solo volu-
men), por Mauricio Marrés. 
El Emboscado, por Paul Margruerltte. 
Allá lejos, por J. K Huysmans. 
La Tormenta sobre el Jardín de Cán-
dido, por Adriano Bertrand. 
La Famosa Comedianta, por Abel 
Hermant. 
Los Pájaros se alejan y las Florea 
naen, por Elemiro Bourges. 
Bajo la Mirada de los Dioses, por 
luán José Frapr^.. 
La Divina Canción Myriam Harry. 
Montmartre. por Henri Duvernols. 
Al Revés, por J . K . Huysmans. 
El Demonio de la Vida, por B. Ja-
lón x. 
Un Corazón Virginal, por Remy do 
'rourmont. 
bido la visita de un amigo "estimadí-
simo que acaba de regresar de Nue-
vitas, donde se encontraba al frente 
de Importantes negocios. Probable-
ment lo tendremos en esta Ciudad 
dentro de varios días para ponerse 
al frente de la antigua Fábr i ca de 
Dulces de Pedro y Compañía , hoy 
"Santa Mari alndustriar*. 
Esta nueva razón social es tá cons-
t i tu ida por fuertes accionistas, en-
tre los que se hallan loo señoree Ben-
j amín dol Cañal y el Comandante 
Aucusto Díaz B r i t o . 
Nos pl-ice felicitar ei amigo Peláez , 
a l egrándonos de tenerlo pronto en-
tre nosotros. 
P é r e z , 
Corresponsal. 
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"fín^ IPIESTO 26.—Vapor americano 
cPfil,,/n°,r Cobb". capitán Phelan, pro-
ocíente de Key West, consginado a R. 
lJ- -Brannen. 
ijv- Ríos: 12 cajas pescado, 
ríos ncal :iE(luitment: 1 id61" acceso-
Amerlcan R. Express: 31 bultos ex-Press. i 
..J^^^NíFIESTO 27.—Vapor americano 
H M . Flagler", capitán Towles, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
^ Brannen. 
M l S C E L A K r E A : 
A. Rodríguez: 163 bultos tubos., 
A. Valdés: 1050 Idem Idem. 
Crespo García: 1100 idem Idem. 
P. H . Love: 1800 Idem Idem. 
S&nchez Hno: 1300 idem idem. 
F. C. Unidos: 1 carro. 
D. Morales Co: 100 barriles resina. 
Central San Agustín: 2 piezas ma-
Quinarla. 
Ortega Fernández: 4 autos. 
F1. Robins Co: 83 huacales neveras. 
M . Cuervo: 130 carpetas. 
T. Cagigas: 51 cajas calzado. 
Central Velasco: 50 bultos maquina-
ria. 
Rail Equitment: 5 bultosm ateríales. 
F . Alicot: 1776 piezas madera. 
H . C. Box Co: 1954 idem idem. 
Salmón Brick Lumber: 2796 Idem, id. 
Barañano G. Co: 21 cajas vidrios. 
Hires Sugar: 1097 polines. 
Central Jatlbonico: 21.060 ladrillos. 
Cudaby Packing: 2,330 atados cor-
tes. 
aguardiente. 
F. Domínguez: 3 cajas chorizos, 5 ídem jamón. 
A. Vázquez: 3 barriles vino, 
J . Calle Co: 1 caja Idem. 
MANIFIESTO 30.— Vapor español 
"Essequibo", capitán Duncan, proceden-
te de Valparaíso y escalas, consignado 
a Dussaq y Co. 
DE, VALPARAISO 
VIVERES: 
Z . C: 77 sacos f r i j o l . 
L . P: 100 idem garbanzo». 
F . T. S: 171 idem id©m., 
C. A: 23 jaulas ajos. 
E. E: 125 sacos f r i j o l . 
B . B: 125 idem idem. 
C. C: 62 idem idem. 
D. D: 200 idem Idem. 
Habana: 50 Idem lentejas. 
G. S: 150 Idem grabanzos. 
C: 110 idem f r i jo l . 
T: 100 idem idem. 
L . C: 100 idem Idem. 
P. H : 200 Idem ld«m. 
G. Y. C: 893 Idem idem 
N . C: 30 idem salitre 
MANIFIESTO 28.—Vapor americano 
"P. H . Crowell", capitán Clark, proce-
dente de Baltímore y escalas, consig-
nado a Munson S. Line. 
DE BALTIMORE 
VIVERES' 
A. E. León: 300 cajas leche. 
Ramos Larrea Co: 380 sacos harina. 
Isla G. Co: 500 idem idem. 
Galbán Lobo Co: 200 cajas conser-
vas. 
Wilson Co: 100 tercerolas manteca. 
MISCELANEA: 
C. Garay Co: 800 rollos techado. 
Migoya Hno: 500 idem idem. 
.1. S. Gómez Co: 1 caja ferretería. 
Gastón R. Co: 50 bariles bombilols, 
51 bultos idem y accesorios. 
Compañía Litográfica: 146 cajas car-
tón. 
T. Maritnez: 21 huacales fi l tros. 
J . Alio Co: 50 Idem idem. 
F . Pereira Co: 600 rollos alambres. 
M . A. Dossau: 9 cajas accesorios. 
' S. J. Dyer: 2 cajas ropa. 
P. Cabezón: 4 atados ferretería. 
.1 Fernández: 3 piezas pedernal. 
Vallejo Steel W: 983 rollos alam-
bres. 
Basterrechea Hno: 15 bultos romana. 
Pomar C. Co: 6 barriles pantalla. 
E. Pou: 64 cajas pintura. 
F Canosa: 11 bultos tubos. 
V . Gómez Co: 7 idem idem. 
L G. Aguilera Co: 11 idem idem. 
' Viuda Humara L : 37 huacales f i l -
tros. 
O: 200 cajas hojalata. 
P. García: 542 tubos, 462 idem. 
J. González: 23 bultos alambres. 
Swíft Co: 194 atados papel. 
Hermanos López: 406 bultos foraje. 
Henry Clay Bock: 1 caja argollas. 
J. González: 1 idem brochas. 
Kelmah Co: 1 idem idem. 
M . San Martin Co: 6 idem ropa. 
A. R. Langwíth Co: 227 sacos fo-
rraje. 
E S. Baglev: 3 cajas ferretería. 
Fuente Presa Co: 295 idem tubos. 
Nacional Perfumería:, 137 cajas bo-
E. Rodríguez: 27 bultos vidrios. 
Emile Lecours: 10 barriles pasta., 
• F . Lizama: 5 cajas ropa. 
B. Sarrá: 3 idem polvos. 
Rodriguez Hno: 900 rollos techado. 
Ciria e Hijo: 13 cajas botellas. 
Marina Co: 28 bultos fereteria. 
x West India Oil: 10 tambores grasa. 
Fábrica de Hielo: 4 fardos tela. 
C. Vizoso Co: 1 rollo lona.. 
A . Urain: 7 idem idem. 
I Abril Paz Co: 14 cajas hojalata. 
^ American Embassy: 4 bultos acceso-
rios auto. 
Steel Co: 4,480 bultos efectos de ace-
ro, 34 idem madera. 




J. A . Palacio Co: 3,340 barriles pa-
pas. 
A Armand e Hijo: 4,567 idem Idem. 
F . Bowman Co: 775 idem idem. 
López Pereda Co: 775 idem idem., 
J . Várela: 725 idem idem. 
A . Pérez: 650 idem ídem. 
F . Amaral: 500 idem ídem. 
L~ E . Gwínn: 200 idem ídem., 
Sliárez R. Co: 200 idem idem. 
Acevedo M: 200 idem idem. 
J. Boada: 200 idem idem. 
Viadero Hno. Co: 200 idem ídem.; 
M . Názabal: 200 idem idem. 
M . García Co: 200 idem idem., 
Muñiz Co: 200 idem idem. 
J Calle Co: 200 ídem idem. 
Zabalta Co: 100 idem idem. 
Echevarrl Co: 200 idem ídem. 
Reboredo Hno: 400 idem idem. 
F . Hevia: 1,000 idem idem. 
González Suárez: 500 ídem idem, 
MANIFIESTO 29.— Vapor español 
"Infanta Isabel", capitán Gardoqui, 
procedente de Barcelona y escalas, con-
signado a Santamaría Co. 
DE BARCELONA 
VIVERES: 
Llamedo Portal: 250 cajas conservas. 
F . Trápaga: 200 idem vino. 
F . Tamames: 505 idem ídem. 
.1." Yllera Co: 100 cuartos idem. • 
J. Balcells Co: 32 cajas almendras. 
Bararqué M . Co: 2294 cajas aceite. 
M . Rodríguez: 10 barriles vino.. 
M . Nazábal: 100 cuartos idem. 
R. C: 30 idem idem. 
N . Casanova: 25 atados fideos., 
M . Lavin Co: 1,000 cajas aceite. 
Zabaleta Co: 25 idem conservas. 
J . Gallarreta Co: 1 idem idem. 100 
Idem vino. 
García Co: 100 Idem idem, 5 cajas 
conservas. 
MISCELANEA: 
Droguería Johnson: 15 cajas drogas. 
A . Rodriguez: 1 ídem tejidos, 
F . López: 3 jaulas máquina. 
' J . Valdeon: 4 cajas calzado. 
A . Menchaca: 26 bultos ferretería. 
Compañía de Esencia: 1 caja esen-
íía. 
Pons Cobo Co: 90 huacales ladrílol, 
1,410 idem azulejos. 
Torres Co: 1 caja abanico, 
G. Sisto Co: 1 idem tejido»., 
DE VALENCIA 
VIVERES: 
F . Trápaga Co: IfO cajas conserva^, 
F . T . 50 sacos arroz. 
Romagosa Co: 150 idem Idem., 
J . C. C: 100 idem ídem. . 
Zj, C: 100 idem idem. 
O. C: 100 idem idem. 
G. C. C: 100 idem idem. • 
F . B . C: 100 idem idem. 
Viadero Hno: 100 idem ídem. 
González Covián Co: 50 idem Idem, 
Suárez Co; 50 idem idem. 
Galbán Lobo Co: 100 idem Idem., 
J . C. Pérez: 20 cajas Horchata. 
C. K : IODO sacos arroz. 
Viéra B: 150 cajas conservas. 
Llobera Co: 100 jaulas ajos. 
G. S: 250 sacos arroz. 
A . G. C: 600 idem ídem., 
R. Catur: 10 cajas sillas. 
Escalante C. Co: 18 ídem guitarra. 
P. H . T: 788 Idem azulejos. 
A R: 1,270 idem idem. 
J . H : 523 idem idem. 
DE CADIZ 
VIVERES: 
Santamaría Co: 1,000 cajas vermouth 
400 idem vino. 
J . S. C: 1 jaula coñac. 
López G. Co: 30 0 cajas vino., 
,T. Castiello: 6 jaulas gallo. 
A . Alentado: 2 jaulas idem. 
González Suárez (Sevilla): 500 cajas 
aceite. 
DE ttIJON 
Ferná,ndez García Co: 25 cajas man-
tequilla. 
Viadero Hno. Co: 25 Idem Idem. 
J. B . Macho: 19 cajas mantequilla, 
26 Idem quesos, 2 Idem trucha, 4 Idem 
embutidos, 2 idem jamóa, 1 id«m lo-
mo, 1 Idem chorizo. 
Santeiro Co: 20 cajas mantequilla. 
Noríega Co: 8 Idem ídem, 26 bultos 
quesos, 6 cajas pescado. 
González Suárez: 3,000 cajas sidra. 
F . P. Martin: 500 Idem ídem. 
Arguelles Pello: 300 cajas ídem Idem. 
J . Calle Co: 10,170 Idem, 2,015 sacos 
Idem, 90 cajas mantequilla. 
DE VIGO 
VIVERES: 
E . C. Casal: 80 barriles vino. 1 id . 
MANIFIESTO 31.— Vapor francés 
"Cuba", capitán Blancart, procedente 
de St. Nazaire y escalas, consignado a 
E . Gaye. 
DE ST. NAZAIRE 
VIVERES: 
B. A: 15 cajas licor, 15 Idem Idem. 
Proveedora Cubana: 45 Idem vino. 
F . Domínguez: 2 idem conservas. 
Nestle A . S. Milk: 50 idem choco-
late . 
M . R. 50 cajas vino. 
Lozano Acosta Co: 39 cajas conser-
vas. 
Roque Franceschí: 20 cajas vino, 15 
idem champán, 8 Idem licor. 
Orejas Pérez Co: 51 Idem Idem,. 
García Co: 60 idem idem. 
F . Domínguez: 100 idem Idem.: 
O. C: 25 Idem whiskey. 





Díaz Hno: 5 bultos estufas y acceso-
rios . 
Aramburo Tarango: 3 cajas tejidos. 
A. M . Rodríguez: 73 cajas abanicos 
eléctricos. 
Havana Fruit Co: 100 pares ruedas. 
G. Ruber 1 caja tejidos. 
Lykes Bros: 16 cerdos. 
Ford Motor y Co; 570 bultos acceso-
rios auto. 
N . Castaño: 21 bultos maquinarla. 
Central Pilar: 11,600 ladrillos. 
Cuba Lubricanting: 24,388 kilos acei 
te. 
Cuban Portland Cemente: 650 atados 
fondos. 
Germán . López: 2 bultos máquinas 
y accesorios. 
Havana Electric Ry Co: 250 barri-
les brea. 
Central Velazquez: 40 bultos maqui-
narla. , 
odriguez Hno: 30,204 kilos gasolina. 
Ral qulpment Co: 1 carro y acceso-
rios. 
MANIFIESTO 37.— Vapor alemán 
BOLHEIM, capitán Arp, procednete de 
New York, consignado a Munson S. 
Line. 
TASAJO: 
Y. Z: 400 fardos tasajo., 
J . A . R: 27 Ídem idem. 
U . A: 300 Idem idem. 
B. B: 564 Idem Idem. 
C: 618 idem Idem.. 
C: 500 idem idem. 
541 idem idem. 
L : 400 idem idem. 
S: 185 Ide midem. 
C: 65 idem idem. 
U : 1,148 Idem Idem. 
A . C: 116 idem idem. 
(23): 1,000 Idem idem. 
(25): 172 Idem Idem. 
G. S: 848 Idem Idem. 
H . X : 948 Idem idem. 
S. A . L : 100 cajas carne. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 
L A H A B A N A Y A L M A C E N E S 
D E R E G L A L I M I T A D A 
(COMPAÑIA I X T E R N A C I O N A l i ) 
INTERESES DE BONOS I R R E D I -
MIBLES CINCO POR CIENTO A L 
PORTADOR 
Se avisa a los Tenedores de Bo-
nos cinco por ciento al Portador de 
esta Compañía que para efectuar 
el cobro de los intereses correspon-
dientes al Semestre que vence en 
primero del entrante mes de Ju-
l io , o sea un dos y medio por cien-
to, alcanzando $0.84 moneda ofi-
cial a cada L 10 de Stoch, deben 
depositar sus láminas en la Oficina 
de Acciones, situada en Avenida de 
Bélgica n ú m e r o 2, altos, los mar-
tes, miorcoles y viernes, de una y 
media a tres y media p . m . , pu-
diendo recojerlas con sus cuotas res-
pectivas en cualquier lunes o jue-
ves, t ambién en una y media a tres 









MANIFIESTO 38.— Vapor noruego 
C: 64 bultos vino, 1 caja im- LISBETH. capitán Tallokson, proce-
dente de Filadelfla, consignado a A . 
J. Martínez. 
Havana Electric Ry Co: 4,030 tone-
ladas carbón mineral. 
G: 3 cajas conservas. 
MISCELANEA: 
J. S. H : 1 caja planchas. 
Cohén M . Co: 1 idem tejidos. 
R. D.ussaq Co: 2,696 bultos acceso-
rios auto. 
Cuervo Sobrino: 1 caja relojes. 
Arroyo Fernández Co: 1 caja foto-
grafía. 
C. Vizoso Co: 4 idem ferretería. 
C. G. C: 2 cajas aceite. 
S. Iglesias: 1 idem Impresos. 
J. López: 6 Idem cápsulas. 
Empresa Naviera: 1 Idem bombas.. 
M . F . Moya: 2 cajas bonetería. 
Menéndez Rodríguez Co: 4 cajas per-
fumería. 
S. Vadia: 1 idem id«m. 
V . Campa Co: 2 idem tejidos. 
Suárez Rodriguez: 5 Idem perfume-
ría . 
M . Guyon: 2 idem cepillos. 
B . C: 1 idem papel. 
Brunschvig Co: 2 Idem drogas. 
M . D: 2 idem relojes. 
Solis Entrialgo Co: 1 idem bordados. 
M Varas Co: 1 idem acero. 
N . S. C: 1 fardo tejidos. 
B.' B: 1 caja idem. 
J. Fernández Co: 3 idem botones. 
Centro Gallego: 3 idem drogas.. 
M . Sans: 1 Idem planchas. 
B . Barrocas: 1 idem algodón, 
D F . Prieto: 1 idem tejidos. 
G. J. M: 1 fardo idem._ 
R. C: 2 cajas idem. 
P._ Delouche: 3 cajas drogas.. 
C. Freres: 12 idem perfumería. 
F . Leroy: Co: 6 idem idem. 
Almanaque Echneer: 4 cajas péndu-
la. \ 
B. H : 1 idem algodón. 
Sañudo: 1 Idem impresos. 
Romero Co: 2 bultos juguetes. 
D . R: 2 cajas drogas. 
A.' Behar: 1 idem tejidos. 
García Co: 1 idem bonetería. 
Pérez Sed: 2 ídem Idem. 
Nacional Perfumería: 1 idem csen-
C1R.* Haton: 1 idem lencería. 
L . Várela: 1 idem vidrios. 
J. R. Alvarez Co: 1 Idem acceso-
rios para relojes. 
Fernández Castro Co: 2 bultos t inta. 
C. B . Zetina: 2 cajas tejidos. 
B . Díaz: 3 idem cartón. 
A Bujallo: 4 Idem clichés. • 
Skarbrevih Co: 1 caja cartón. 
Santos Alvarado Co: 1 Idem metal. 
F . González Co: 1 caja bonetería, 
C. M: 1 idem tejidos. 
C. Medina: 2 idem películas. i 
G*. B: 1 Idem bronce. 
C M: 1 Idem algodón. 
Celis T. Co: 3 Idem tejidos. 
F . B: 1 idem idem. 
.T García Co: 2 idem idem. 
Compañía Litográfica: 1 idem aceite. 
E. Pos Co: 3 ídem cadena. 
J. Serrano: 3 Idem hilo y flores. 
P-. C: 2 idem películas. 
H . D: 1 idem máquinas, 
B. ' Johnson: 1 idem ropa. 
Bango G. . Co: 3 idem perfumería. 
É Descamps: 2 idem drogas. 
Aspuru Co: 42 bultos tela. 
A . García: 1 caja Idem. 
Casa Güera: 75 bultos cubos. 
R Dusaq: 217 Idem accesorios auto. 
B.* Gutiérrez Co: 4 cajas tejidos. 
R S. C: 6 idem idem. 
H*. L . Bienbornu: 5 cajas drogas. 
DE SANTANDER 
•T. E. Macho: 4 cajas lomo, 88 Idem 
^ J ^ C a l l e Co: (GIjón) 35 cajas man-
tequilla. 
MANIFIESTO 32.—Vapor americano 
"Excelsior" capitán Simmons, Proce-
dente de Matanzas, consignado a Mun-
son S. Line. _T 
Con 5,556 sacos azúcar para New 
Orleans. 
MANIFIESTO 33.—Vapor americano 
"Turrialba", capitán Baxter, proceden-
te de New Orleans, consignado a W . 
M . Daniel^ 
VIVERES: 
R. Vilarello: 230 sacos alimento. 
Piñán Co: 5 barriles camarón. 
E. R. Margarit: ^ Idem Idem., 
S. S. Lüng: 4 ídem idem. 
E . Seisbanes Co: 100 sacos harina. 
Viera Hno: 100 idem f r i jo l . 
M . Barrera Co: 3,000 sacos maíz. 
M . Nazábal: 100 Idem café, 100 Id. 
f r i jo l . 
F . García Co: 30 Idem f r i jo l . 
González Ferrer: 124 Idem idem. 
Piñán Co: 300 Idem harina. 
F . Lorenzo: 100 huacales coles. 
Wilson Co: 25 Idem jamón. 
J . Fegler: 1 bulto harina. 
H . Solana: 24 cajas fruta». 
MISCELANEA: 
Rodríguez Hno: 500 bultos alambres. 
L . Cowan: 7 cajas calzado. 
A. Torradas: 1 sofá. 
JV Vázquez: 1 caja calzado. 
Dalmau Sanso: 529 atados cajas va- ¡ 
cías. 
Internacional Tradíng Co: 4 cajas pi-
sa papeles. 
Compañía Cervecera: 698 sacos mal-
ta . 
Castlneira Co: 1 caja calzado. 
MANIFIESTO 36.—Vapor americano 
J. R. PARROT, capitán Harrington, 
procedente de Key West, consignado a 
R. L , Branner. 
MISCELANEA: 
A. Valdés: 300 piezas tubos. 
Purdy Henderson: 970 idem Idem. 
West India Oil Rfg: 24,163 kilos acei 
te. 
Ford Motor Co' 14 autos. 
Compañía Cervecera: 58,650 bótelas. 
J . Gómez: 1,260 piezas maderas. 
Gómez Hno: 1.943 idem idem. 
Quesada Hno: 1,652 idem Idem. 
A . Gómez: 899 idem idem. 
Salmont Brick Lumber: 1,210 Idem 
idem. 
F . García Co: 1,578 idem Idem. 
P. Gutiérrez Hno: 2,692 idem Idem. 
C. Carbonell: 4,541 Idem Idem. 
Henry Clay Bock Co: 2,460 idem id . 
E. Lamádrid: 900 atados cortes. 
W. H . Brown: 1,467 idem Idem. 
J. A. Miller: 1,255 idem idem. 
P. Gutiérrez Hno: 1.387 piezas ma-
dera. 
Salmont Brick Lumber: 2,884 Id Id, 
CENTRALES: 
San Agustín: 18 bultos maquinaria. 
Najasa: 3 ídem idem. 
Senado: 100 sacos barro, 9,.465 ladri-
llos. 
Jatibonico: 9,000 idem. 
MANIFIESTO 39.— Vapor francés 
MONT KEMMEL, capitán Couette, pro 
cedente de Marsella y escalas, consig-
nado a Dufau Gomm Co. 
DE MARSELLA 
VIVERES: 
F . D: 100 cajas vermouth. 
Gómez R. Mena McDonald: 100 ca-
jas jabón. 
Doctor E. Sarrá: 50 Oídem idem. 
López Ruiz Suárez: 200 idem idem. 
F . Taquechel: 100 Idem idem. 
Habana: 80 sacos cmoino. 
Martínez Lavin Co: 117 sacos judias. 
González: 200 idem idem, 
Orts Co: 300 idem idem. 
Droguería Johnson: 300 cajas jabón. 
Zapra Co: 4 barriles, 50 cajas ver-
mouth. 2 cajas muestras, 1 idem cáp-
sulas. 
Suárez Co: 220 cajas vermouth. 
J. Murillo: 50 cajas jabón. 
C. Tellaeche: 300 sacos garbanzos. 
J. Gallarreta Co: 132 cajas agua mi-
neral. 
González Hno: 100 idem Idem. 
J. G. C: 50 cajas jabón. 
J. Suris Co: 40 idem vino, 1 caja 
anuncios. 
MISCELANEA: 
B. H : 2 cajas perfumería. 
J. Alvarez Co: 122 bariles ocre. 
Araluce Alegría Co: 200 iedm idem. 
Duarte Co: 1 caja impresos. 
A. Y: 50 bariles cemento. 
E. Segura: 2 bultos efectos de uso. 
E. Dussaq: 1 caja papel. 
E. Lecours: 100 bariles ocre, 135 
cajas agua mineral. 
Droguería Johnson: 100 cajas aceite. 
L . F . de Cárdenas: 46 cajas barras. 
M . L : 500 barlrles cemento. 
G. V: 100 iedm idem. 
H . C. C: 7 cajas prensas y acceso-
rios . 
López Rio Co: 2 bultos tejidos. 
Calveíro Hno: 6 cajas prensas y ac-
CGsorios 
Rodríguez Munto Co: 15 fardos re-
sort ©s 
Freres: 90,000 tejas. 
Fierre: 50,000 idem idem. 
R. A: 1,000 cajas ladrillos. 
P. G: 50 bariles cemento. 
Pons Cobo Co: 5 cajas ángulos, 2,000 
idem ladrillos, 1,288 Idem plintos. 
O. S: 2 cajas drogas. 
A. G. M: 1 Idem idem. 
DE RAMCOON 
F . Y . C: 2,502 sacos arroz., 
DE BARCELONA 
VIVERES: 
R. C. C: 100 cajas conservas. 
Romero y Alonso: 5 pipas vino. 
Cruz y Salaya: 10 cajas conservas. 
Peña Mímenra y Co: 10 Idem idem. 
González Hno: 10 idem idem. 
González y Suárez: 150 cuartos vino. 
Suero y Co: 50 idem idem. 
Sañudo y Estrada: 25 cajas anisado. 
R. P: 54 alados fideos. 
MISCELANEA: 
Doctor E. Sarrá :30 cajas agua ml-
INTERESES DE BONOS I R R E D I -
MIBLES CINCO POR CIENTO 
NOMINATIVOS 
A l propio tiempo también se avi-
sa a los propietarios de Bonos no-
minativos cinco por ciento i r red imi -
bles (190 6) registrados en Lon-
dres, que para efectuar el cobro de 
los intereses correspondientes al ex-
presado semestre y anteriores que 
no se hayan hecho efectivos hasta 
la fecha, deben concurrir a dicha 
Oficina en los mismos martes, miér-
coles y viernes, de una y media a 
tres y media p . m . a f in de llenar 
el correspondiente impreso de soli-
citud de l iquidación que se les faci-
l i t a rá y cuyo importe podrán per-
cibir en cualquier lunes o jueves, 
también de una y media a tres y 
media p . m . 
Habana 27 de junio de 19 24. 
T. P. MASON, 
HFTTi^M Administrador General. 
Aux i l i a r . 
5903 10 d-29 
N U E V O A G E N " 
Con esta fecha, ha sido nombrado 
el señor Abimahel K . del Castillo, 
agente exclusivo dei DIARIO DE L A 
MARINA, en Barranquilla, Colom-
bia, con residencia en Plaza Sucre, 
número 40. 
E l Administrador. 
J o a q u í n PINA. 
G u a n a b a c o a a l d í a 
S O C I E D A D E S Y E M P R E S A S 
IMPORTANTES INSTRUCCIONES . extremo de que aun hoy, a 
SANITARIAS 
Nuestro celoso Jefe Local de Sa-
nidad, doctor Miguel de Castro, aca-
ba de enviar a los vecinos de esta 
vil la las siguientes instrucciones: «-«.'a co, a.v.l.uciJxiC1il,c, una iDipCl>^ 
República de Cuba, Secre tar ía de poMación, que ha progresado l-
Sanidad y Beneficencia.—Dirección j demente y que con el tiempo Vt11' 
tomóviles marcados con la 
nuestro Municipio se les 
lOg 
tono de changa "Guanabacoaa 61 
Y hay que demostrar que GUaaa--
coa es, actualmente, una i — -
Jefatura Local de Gua 
" E L CRISTO DE ORO", Taller de 
Joye r í a Grabados y Esmaltes 
Habana, l o . de ju l io de 1924. 
DIARIO DE L A MARINA, 
Habana. 
Tengo el gusto de poner en su 
conocimiento que por Escritura P ú -
blica otorgada el día 28 de junio 
ppdo. y ante el Notario de esta ciu-
dad Ledo. Sr. Juan M. Alfonso y 
P e ñ a , se ha separado voluntariamen-
te de esta razón social el Sr. José 
Valdés y Díaz, continuando Manuel 
Domínguez con todo el Activo y Pa-
sivo, siendo ahora, linico gerente el 
que suscribe quien espera continuar 
mereciendo de Vd. la misma confian-
za que hasta el presente. 
Muy atentamente de Vd. 
M . Domínguez, 
de Sanidad 
nabacoa. 
¡Guer ra a la Tifoidea! Instruc-
ciones a los habitantes de este Tér-
mino Municipal: 
—Esta Jefatura en cumplimiento 
de sus deberes, ha venido preocu-
I erara mas, gracias a la labor 
está realizando su actual Aicalri11^ 
El comercio, la Industria 
Asociación dt Propietarios h*** 
- - - - - ' naii ofr» Pura 
tón. 
MISCELANEA: 
V. Suárez: 11 fardos papel. 
M . Agüera: 8 idem esparto. 
Saavedra y Blanvo: 3 idem idem. 
V. S. Fernández: ;!1 cajas papel. 
Campello y Puig: 12 fardos esparto. 
DE CADIZ 
VIVERES: 
Dalmau y Sanso: 38 bocoyes aceitu-
nas, 1 caja comino, 1 saco tomillo. • 
Codina Pérez Co: 25 bocoyes aceitu-
nas. 
P. H : 250 cajas aceite. 
D. S: 1 caja comino, 52 bocoyes acei-
tunas . 
A. Montaña Co: 25 befeoyes aceitu-
nas . 
V, H : 33 atados coñac. 
' M . Moragan: 1 caja sombreros. 
Pons Cobo Co: 161 cajas azulejos. 
DE ARRECIFE DE LANZA ROTE 
Suárez Ramos Co: 3,196 jaulas cebo-
llas. 
E. M: 2,000 idem idem. 
MANIFIESTO 40.—Vapor americano 
CUBA, capitán White, procedente, de 
Tampa y escalas, consignado a R. L . 
Branner. 
DE TAMPA 
A. Armand e Hijo: o00 cajas naran-
jas. 
J. Gil : 7 idem pescado. 
P L . Pérez Co: 8 bariles tabaco. 
DE KEY WEST 
Compañía Cubana de Pesca: 5 cajas 
pescado 
Angel Rio: 5 idem idem. 
E . BOIX Y Cía. 
Sr. Administrador del DIARIO DE 
L A M A R I N A . 
; ' Habana. 
Por escritura pública otorgada an-
te el Notario de Santiago de Cuba, 
Dr. Teobaldo Rosell, como sastituto 
del Dr. Angel D. Ravelo y Hecheva-
r r í a , y con efectos retroactivos al 13 
del ppdo. mayo, ha quedado disuelta 
la sociedad mercantil comanditaria 
de E. Boix y Compañía , S. en C , de 
cuyos crédi tos activos y pasivos, se 
ha hecho cargo la regular colectiva 
que en igual fecha y ante el mismo 
Notario se ha constituido para dedi-
carse a los mismos negocios, bajo la 
razón social 'de E. Boix y Compañía 
in tegrándo la como gerentes con uso 
de la firma, los señores Enrique Boix 
Prat, Federico Boix Comas y Luis 
Boix Comas, y como apoderado gene-
ral en v i r tud de otra escritura al 
efecto, el Sr. Fernando Zanni Boix. 
Attos affmos. y SS. SS. 
E . Boix y Compañía . 
ALEGRIA, LORIDO Y Cía. S. en C. 
I 
j Ha quedado disuelta la Sociedad 
que giraba en esta plaza, bajo la ra-
!zón de ARALUCE A L E G R I A Y CIA., 
¡S. en C, de cuyos crédi tos activos 
[ y pasivos, así como de la continua-
i ción de Alegr ía , Lorido y Cía., S. 
jen C , de la que son socios gerentes 
D. Alberto y D. Antonio Alegr ía M u -
' j ica y D. José Lorido Lombardero y 
único Comanditario D. Pedro Arenal 
I Saiz. 
S. A . 
SECRETARIA 
De orden del señor Director con-
voco a los señores Accionistas para 
la Junta Ordinaria que de confor-
midad a los ar t ículos 52, 5 4, 55 y 
5 6 del Reglamento Social, h a b r á de 
tener lugar en el mes de JULIO pró-
ximo, dividida en dos sesiones que 
dejjerán comenzar a la una de la 
tarde de los domingo 13 y 20 de 
JULIO próximo en el domicilio de 
la Sociedad, Palacio del Centro Ga-
llego. 
En la primera de dichas sesiones 
se da rá lectura a la Memoria So-
cial que habrá de presentar el Con-
sejo, y acto seguido, se ver i f icará 
la elección de los señores Accionis-
tas que por el tiempo reglamenta 
rio han de ocupar los siguientes car-
gos para la renovación del mismo, 
a saber: Director, Tesorero, Vicese-
cretario, siete Consejeros y tres Su-
plentes, debiendo elegirse t ambién a 
otros dos señores Accionistas, para 
la Glosa de las cuentas correspon-
dientes al año Social, vencido el 
treinta del mes en curso; verifica-
do lo cual, se s u s p e n d e r á la Junta 
para reanudarla en la segunda de 
las expresadas sesiones en la quo, 
después de dar posesión a los elec-
tos en la anterior, se leerá el infor-
me que presente la Comisión de Glo-
sa, para proceder, acto continuo, a 
la discusión del mismo y de la alu-
dida Memoria y acordar después , en 
vista de las utilidades obtenidas en 
el semestre, el dividendo e in te rés 
que hayan de repartirse, así como lo 
demás que proceda a tenor del úl-
timo de los ar t ículos citados. 
Habana, 2 7 de Junio de 1924. 
E l Secretario: 
C 5 76 7 
Ledo. José López, 
alt. 10-d 2 7 
neral. 







1 caja libros. 
400 idem baldosas. 
36 Idem Idem. 
MANIFIESTO 34.— VAPOR Inglés 
"Nirpura", capitán Denn« .procedente 
de Calcuta, consignado a A . J. Mar-
tínez. 
A R R O Z : ^ 
A . P. H : 500 sacos arn 
X . X . X : 500 idem Iden^ 
S. Q: 1000 idem idem. 
F T. 3000 idem Idem. 
G. Lr. 2000 Idem Idem. 
Ct R: 500 idem Idem. 
R. L : 2000 idem Idem. 
P. G: 4500 Idem Idem. 
M . G: 1000 Idem Idem. 
Varias marcas: 14,900 Idem 
MANIFIESTO 35.—Vapor americana 
"Estrada Palma", capitán Phelan, pro-
cedente de Key West, consignado a R. 
L . Branner., 
VIVERES: 
B . Balbin: 12,655. melonea. 
AL Reboredo: 12,247 Idem Idem.-
A . Rossitch; 12,655 Idem Idem. 
Canal»* Sobrllio: 400 cajas huevos. 
López Hno: 4íi0 idem idem. 
A . Q«lroga; 416 idem idem. 
P. Yáñez: w3,880 kilos tocino. 
Swift y Co: 400 cajas huevos, 260 
Idem manteca, 13,608 kilos puerco. 
Cudaliy Packing Co: 100 cajas me-
nudos, 260 idem salchichas, 300 iézTii, 
200 tercerolas manteca.. 
MISCELANEA: 
O. López: 1 caj* calzado. 
F . P. Fernándeí: 2 ide midem., 
Rotulado: 6 cajas medias. 
Daly Hno: 3 Ídem tejidos. 
A . Strenta: 1 idem mármoles. 
Rodríguez Hno: 10 cartones acceso 
Bures: 40 jaulas garafones va-
Sarrá' 15 cajas drogas. 
DE TARRAGONA 
VIVERES: 
Aguielra Margañon Co: 50 cajas v i -
no. 
V . Loríente: 200 idem idem. 
González y Suárez: 100 cuartos id . 
M . Soto y Co: 50 idem idem. 
B, Loredo: 50 Idem idem. 
R. Salas y Co: 50 Idem idem. 
Fernández García Co: 50 idem Idem. 
González Piro: 25 idem idem. 
M . Portu: 25 idem idem. 
J . Q. Pirez Sobrino: 25 idem Idem. 
Armand e Hijo: 25 idem Idem. 
Pereira Co: 20 Idem idem. 





F . G 
A . B 
R. C 
G: 5 pipas idem, 
2 bocoyes idem. 
1 Ídem idem. 
. 1 
A^. Marco: 1 caja muestras. 
VIVERES: 
Á. C: 1 bocoy vino. 
J. Muñoz R: 100 sacos arroz. 
A. R. C: 50 idem idem. 
Nj. S: 26 barriles alcaparras. 
O. S: 20 sacos arroz. 
A . G. C: 750 Idem idem. 
B. G: 50 idem Idem, 
B . L : 50 Idem Idem. 
A . M : 100 idem idem., 
G. C: 100 idem idem. 
S. C: 100 idem Idem. 
F . B . C: 150 Idem Idem. 
G. S: 250 Idem Idem. 
DE ALICANTE 
VIVERES: 
Tomas Co: 11 cajas pimentón. 
H . Astorqui Co: 25 idem Idem. 
Manzabeitia Co: 100 idem ajos. 
Romagosa Co: 50 Idem idem. 
M . Oriol: 50 Idem lidem. 
E. R. Margarit: 50 idem idem. 
S. Martínez: 25 idem idem. 
Llobera Co: 34 Idem alpargatas, 502 
cajas ajos. 
E . Hernández: 2í> idem ajos. 
V . H : 12 cajas alpargatas. 
Manzabeitia y Co: 12 cajas plmen-
A L O S A C R E E D O R E S D 
A R E C E 
La Junta Liquidadora ha tomado 
el acuerdo de convocar a los seño-; 
res acreedores por cualquier •con-¡ 
cepto, puea hab iéndose efectuado; 
oportunamente con las formalidades 
legales, la g raduac ión de crédi tos , ! 
deben acudir a estas Oficinas, sitas; 
en Aguiar número 8 6, tercer piso,: 
con sus libretas o check certificado,i 
dentro del t é rmino de t reinta días 
que se les concede desde la publica-
ción de este aviso, para proveerse 
del CERTIFICADO DE ACREEDOR 
que es tá expidiendo esta Junta L i -
quidadora, bien entendido que de 
N A B A D . 
no hacerlo así , dentro del expresado 
plazo, que vencerá el día 3 del pró-
ximo mes de Agosto, sufr i rán sus 
crédi tos los perjuicios que determi 
nan las Leyes vigentes. 
Y para su publicación en ^1 D I A -
RIO DE L A MARINA, expido la pre-
sente, con el V t o . Bno. del señor 
Presidente, en la Habana, a los dos 
días del mes de Julio de m i l nove-
cientos veinte y cuatro. 




c GIS'i al t 15d-3 
0 
oído su valioso concurso 
obra de propaganda. 
Este procedimiento fué el qu 
vándose jde la marcha seguida por ¡ a conocer a la ciudad de Lo 
ia Fiebre Tifoidea en la Habana y | geles, en California, e hizo Jl 
consagrándole especial a tención, j ]aoro convertir en una c-- ^ 
por la importancia ind'scutible quei(ie cuatrocientofí mi l habitant ^ 
esa infección reviste. En dos pivn-jque era quince años antes nn65 '0 
tos impor tan t í s imos hemos fijado k i , , ae 17.000. :,;: 
nueftra atención, o sean a los Que i 
podemos llamar "medios generales I T > T _ „ . T . „ 
de la infección t í f ica" y a los "me- |A BEAEFICIO ^ SA.NTüARl 
dios indirectos" de propagación de! 
esa enfermedad. „ . , 
Entre los primeros tenemos las j He aqu.í e Programa de la. Vel 
aguas de consumo, vehículo princi-!da que en el Teatro Fausto tendr 
pal de bacilo tífico, y entre las cau-jIllgar. a llen^flC,". del Santuario £ 
las indirectas de la propagación del la Candad de Minas, el día 9 
las 8 p . m . : 
Primera Parte: 
La Ateresante cinta titulada "t 
Verdad de la Mentira". 
Drama en seis actos, por la emi 
nente Estrella Elaine Hammersteij 
mal contamos en primer lugar, a 
los portadores de bacilos (moscas y 
otros insectos) la falta de higiene 
-individual y colectiva. 
POR TANTO: Se hace necesario 
al loable propósi to de evitar que la 
Fiebre Tifoidea nos invada, de igual 
manera que en años anteriores im-
pedimos que la Viruela y otras en-
fermedades infecto-contagiosas piv-
dfesen invadir los dominios de esta 
vi i la , que nuestro culto pueblo en la 
hora actual preste su valiosa coo-
peración sin covencionalismos de 
ninguna clase, para el bien de to-
dos, observando y haciendo observar 
las disposiciones siguientes: 
PRIMERO: Mantener las basaras 
y demás desperdicios, en receptácu-
los metál icos con tapas de ajuste 
hermét ico , desinfectando con fre-
cuencia esos deshechos con cloruro 
de cal, cal viva, creolina o cualquier 
otio desinfectante, todo lo cual cuan-
to a desinfección se refiere, deberá 
urarse en las letrinas, fosas y caños. 
SEGUNDO: Mantener a prueba de 
polvo y de insectos, principa1mentc 
de las moscas, les dulces, frutas, 
carnes, fiembres. pan y demás ¡Tr-
ticulos que se 'ngieran sin previa 
p repa rac ión . 
TERCERO: Las caballerizas debe-
rán mantenerse cuidadosamente l im 
pías con pisos impermeables y pare-
des perfectamente pintadas. Las 
atarjeas, los tragantes y los caños 
sj h a r á n desinfectar as í como el t?-
t icrcol, d̂ os vec^s al día por lo me-
nos, cuidando de ret irar ese est iér-
col diariamente. 
CUARTO: Los patios se t e n d r á n 
limpios, aguas estancadas y basurasi, 
recomendándose el uso de papel ma 
ta-moscas no sólo en los estableci-
mientos públicos, donde es obliga-
torio, sino qu,e t ambién en las casas 
particulares. 
Estos papeles, después de efectuar 
el servicio para el cual fueron des-
tinados, debe rán quemarse y las ce-
nizas arrojadas al receptáculo de la 
basura. 
QUINTO: Se ev i ta rá en las vivien-
das el hacinamiento de personas y 
de objetos, así como t ambién los 
dormitorios en barbacoas y sótanos , 
y próximos a caballerizas; dado que, 
•a Tifoidea es la enfermedad por 
excelencia hi ja del hacinamiento, 
del abandono, de la suciedad ^y de 
la miseria. 
SEXTO: Las manos deberán la-
varse siempre antes de las comidas. 
SEPTIMO: Abstenerse del consu-
mo de hortalizas, principalmente de 
la lechuga. 
OCTAVO: Presentarse a su mé-
dico, para que le inyecte la vacuna 
ant i t í f ica, que gratuitamente faci l i -
t a r á esta Jefatura. 
NOVENA: Ester i l ización del agua 
cuando la que se consuma, no pro-
ceda de manantiales acreditados por 
la pureza reconocida de sus aguas. 
Siguiendo el método propuesto 
por el profesor Houston, de Ingla-
terra, y recomendado por el ilu.s-
irii doctor Simpson, jefe químico del 
Laboratorio Nacional de nuestra Re-
pública, tómese uno, dos, tres, o 
diez l i tros de agua, llévese al fue-
ge y cuando esté al punto de ebu-
llición, sepá rese en el instante de 
iniciarse el hervor y adiciónesele en 
seguida una parte igual de agua a 
Segiinda Parte 
F I L A R M O N I A 
1'—a) Danzión. Juan Cabrisaj' 
b) Serenata Morisca. Ruper¿ 
Chap í . Mandolina y guitarra, pot 
los profesores señores Juan Cabri-
sas y Tiburcio Mar t ínez . 
2^—a) Kuiawlak, Mazurca. Hen. 
ry Wienia-wski. Piano y violín ^ 
los • profesores señor i ta Angelina 
Córdoba y el señor José Valls. 
b) Veneciana de " E l Carro ds 
Sol" . Serrano. Piano y violín por 
los profesores José Valla y Jq, 
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Tercera Part©.: ^ 
Gran acto de concierto* por U 
Academia Elósegui , tomando parts 
su director señor J . M . Elósegui 1 
los alumnos señor i t a Margarita Ga 
risoaln y señora Esperanza Gordi 
lio de Mart í (soprano); y los Año-
res Nicolás Blanco, tenor; Ramói 
Mar t í , ba r í t ono ; y Jim Knigh't, pia. 
nista. La señor i ta Esperanza Gor-
aillo y R a m ó n Mar t í son hijos de 
esta T i l l a . 
V—Caro-Nome, Rigoletto. Verdi, 
Señor i ta Margir ta Garisoain (so-
prano) . 
2»—A la Ori l la de un Palmar, |i 
canción mejicana. Ponce. Sr. Ni-
colás Blanco ( t e n o r ) . \ < 
3^—Tú bien lo sabes. Criolla. Por 
Piedad Jorge de Blanco Herrera. Se-
ñora Esperanza (P. de Mart í (sopra-
no; Juan M . E lósegu i (tenor) y 
R a m ó n Mar t í ( b a r í t o n o ) . 
•I9—La Perla del Brasi l . David, 
Srta. Margarita Garisoain. 
5 ' — M i Risueñor , criolla, bolero, 
J . Prats. Sra. Esperanza G. de 
Mar t í y los señores J . M . Elósepl 
y R a m ó n M a r t í . 
Todos los n ú m e r o s de canto de 
esta parte se rán acompañados.jpiw 
el notable pianista señor J im Ka\?W. 
E L ESTRENO D E " ¡ P O R ELMr 
Vedadera sensación ha 
en Guananacoa, el anunciado éstw 
no de la comedia d ramá t i ca de "V* 
pi to" Sánchez, t i tulada " ¡Po r EJI»!" 
Como es sabido esta obra del QW' 
rido compañero en el periodismo se-
rá representada hoy sábado en el 
gran Teatro Fausto, por la Compí-, 
ñía de Carmen Torres. 
He aqu í el reparto de la obra:' 
Mercedes: Carmen Torres; Clarita! 
Marina Torres; Doña Tula: Setiora 
de Sirgo; Esperanza: Srav Mary A. 
de Torres; Don Jorge: Juan Sirgo; 
el aplaudido actor genérico; Má-
nuel: Pepito Sánchez; Don Grego-
r io : Alfonso Torres; Doctor Aban-
do: Jacinto González; Ricardo: "Víc-
tor Torres; Un Criado: ReinaldC; 
Marks; Agentes de la Judicial: En̂  
rique M i r ó . y Carlos Sois. 
Sin duda alguna esta noche Tes-
a r á el Teatro Fausto sus mejore! 
galas y "Pepito'-' a lcanzará un éxi-
to definitivo, como afctor y autor. 
PRESIDENCIA 
Por el presente se avisa a los se-
ñores tenedores de Objigacinoes de 
la Serie " B " de este Bcnco, que con 
esta fecha ha quedado abierto el pa-
go del cupón n ú m e r o 18, por valor 
de $3.00, vencido hoy, correspon-
diente a los intereses del primer se-
mestre del año actual, y que por 
tanto pueden presentarlo al cobro to-
dos los días hábi les , de 9 a 12 a- m . 
y de 2 a 5 p. m . , excepto los s á b a -
dos que será solamente por la m a ñ a -
na, en las oficinas del edificio social 
del Banco, calle de Amargura n ú m e -
ro 1, esquina a Mercaderes. 
Habana, 1 de Julio de 1924. 




La mezcla de las dos aguas, pasa-
dos cinco minu.tos será inocua, es 
decir, inofensiva. 
Este procedimiento tan fácil y 
sencillo como rigurosamente segu-
ro lo hace en extremo recomenda-
ble y, mucho más , si el agua obte-
nida se purifica después en cualquie-
ra de los tantos fil tros existentes en 
el mercado públ ico . 
Abandonemos los prejuicios, acep-
temos con fe los consejos sanitarios 
y veréis indiscutiblemente recompen 
sados las molestias y cuanto pudie-
ra en cualqu.ier forma, afectuar vues 
1ro estado económico. 
Salux Populi Suprema Ler. 
Dr Miguel de Castro, Jefe Local 
de SEnidad". 
L A P E L I C U L A D E GUABA NACO A 
Se ha hablido mucho y con gran.1 
entusiasmo de la película "Guana-
bacoa", cinta que ya ha comenzado 
a tomarse por la conocida f i rma de 
¡Carrera y Medina, firma respetable 
)y nue es de g a r a n t í a . 
! Eí objeto de esta película es des-
]virfuar el concepto poco favorable 
iqu.e de nuestro pueblo se tiene, al 
NOTA D E AMOR 
Una muy s impát ica para terminaf-
Se refiere a la petición de inw 
de la encantadora señorita Hon 
sia Sánchez, por el simpático y 
rrecto joven señor Antonio Dom 
guez 
Noticia és ta que al ser cono cid* 
la recibi rán con júbi lo nuestras fa-
milias, dadas las s impat ías c°" 
los novios cuentan en esta 80 * nat 
Reciban mi sincera en110^° . 
J e sús CALZADILLA-
B A N C O T E R R I T O R I A L D E C U B A 
PRESIDENCIA 
P.or el presente se ^.visa a los se-
ñores clientes de este Dan^o, y al 
público en general, que esta Inst i-
tución se ha trasladado al edificio de 
su propiedad situado en la calle de 
Amargura, n ú m e r o 1, esquina a 
Mercaderes, en esta Ciudad, en el 
cual i n a u g u r a r á en breve oí pervici j 
de aparados o Cajas de Seguridad, 
bajo las tarifas corrientes, para lo 
que cuenta con una de las mejores 
bóvedas existentes en la República, 
y cuya inaugurac ión se annnclífcrá 
oportunamente por medio de los pe-
riódicos rara general couocinüenio. 
Habana, 1 de Julio de l í i 24 . 
Antonio Saú Miguel . 
PRESIDENTE 
C61S2 2d-4 
f R O N O S T I C O D E L T I E M P f t 
*» P A R A H O Y 
Casa Blanca, ju l io 4. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
•Habana. 
Estado del tiempo el viernes, a 
las 7 a. a.: 
Golfo de Méjico, buen tiempo, 
b a r ó m e t r o sobre la normal, vientos 
variables. 
At lánt ico , Norte de las Anti l las , 
buen tiempo, b a r ó m e t r o alto, vien-
tos del Este al Suroeste frescos. 
Mar Caribe, buen tiempo, b a r ó m e -
t ro normal, vientos de la región Es-
te flojos , moderados. 
Pronós t ico para la I s la : buen 
tiempo en general hoy y el sábado, 
excepto algunos nublados en la m i -




Propietarios: m U & PONS . 
Calle de la Boqueria l ^ m ^ t 
Gran confort, líabitaciones con 
corriente fria y caliente, baños, t\m_ 
dor y teléfono. Punto el más^ntrw 
con vistas a Iss Ramblas. 
Pensión Desde 13 Peseta*-
Servicio de Coches g j o s ^ a r a d g » 
ÑO VAYAN A B A H C S T I Í N VISI^ 
EL GRAN HOTEl C O N D A l -
Suscríbase y anuncíese efl « 
DIARIO DE LA MARINA 
AÑO X C I I 
D I A R I O DE L A M A R I N A Ju l io 5 de 1924 
P A G I N A T R E C E 
E R C A D O 
ia Revista Azucarera de los 
3 Czarnikow, Riendo y Ca. de 
genores correspondiente al día 
Ne^ juñ io próximo pasado, ex-
27 ̂  t ina Ib siguiente: tfactainu6 firmeza del mercado, 
t. los calurosos días de vera-
deMao f ndicio de la firmeza fun-
II5' 68 **) del mismo y de que la 
daffiende precios reciente fué hasta 
^ 1 punto exagerada. Después de 
cie, Ir J Hecho v«a tas limitaaas a 
haberse ^ f (5.28 c . ) y a 
3-54o5Cc cf . . ('5.34 o . ) , no se is 
3; nfrec;endo más azúcares a me-
tin f t 625 c. cf. (5 .40 O . A 
nos ae .o- refina(iores probahle-
es te t rPodr ían obtener una cantidad 
^ l a r pero estos no es tán dispues-
regular, ^ preC50i 
^ . V c e 0 no haber duda alguna de 
P , U í s tiene que llenar un gran 
qU{V mies es indiscutible 'que los 
-fihles están bastante agotados y 
1 pou la continuación del calor 
Tronsumo tendrá un est ímulo con-
€ / r*h le Sin embargo, este es un 
f l f m n y incierto y el resultado 
sólo s e ^ a b r ¿ a medida que el tiem-
^ r í o n í u m o en 'Europa'parece es-
tar aumentando. Actualmente, los 
* recios del azúcar ed Cuba son los 
pr rigen en todos los mercados, 
^ ue se están ofreciendo en 
?ona azúcares de la nueva cosecha, 
^ r e . i o s muy por debajo de aque-
11L azúcares para embarque i n -
i a f o . Por esta razón, se están 
cotizando los azúcares de Checoes-
lovaquia, para embarque inmediato 
a 25|3 l ibre a bordo Hamburgo, 
(4-90) y para embarque en Noviem-
bre, Diciembre a 20|10.1|2 1. a. b . 
(4 .08 c . ) 
CUBA E N RELACION A LOS MER-
CADOS M U N D I A L E S : Quizás los 
refinadores americanos sean los 
mejores equipados para trabajar el 
azúcar crudo de inferior calidad. La 
mayor cantidad de azúcar refinado 
en los Estados Unidos, durante un 
año, procede de Cuba y asciende a 
casi 3.000,000 de toneladas de re-
f ino. Estos azúcares var ían en cla-
ses; pero la polarización de los mis-
mos nunca ha llegado a un prome-
dio de 9 6° ni lo ha excedido. Damos 
a cont inuación promedios parciales 
correspondientes á los cuatro años 
contándose desde 1919-20 hasta 
1922-23. 
Zafra 1922|23 95.96 grados, 
1921122 95.53 
1920¡21 95.05 
1919|20 95 . 68 
E l año 19 20|21 casi no ofrece 
comparac ión equitativa alguna por 
haberse retenido en almacenes una 
gran cantidad de azúcares . 
Cuba t e n d r á que depender cada 
vez m á s de sus propios esfuerzos 
para encontrar y mantener los mer-
cados extranjeros con su gran pro-
ducción . Después de la guerra, el 
mejor cliente de Cuba ha sido Eu-
ropa, con excepción de los 'Estados 
Unidos. Hace muchos años cuando 
los refinadores europeos conocieron 
por vez primera el azúcar de Cu-
ba, la , calidad era tan inferior, com-
parada con el azúcai crudo de re-
molacha, que los refinadores en el 
Reino Unido tuvieron que instalar 
fitros más poderosos para poder re-
finar dichos a z ú c a r e s . Naturalmen-
te, por mucho íTempo estuvierom 
renuentes a comprar azúcares de Cu-
ba. Aún todav ía parece ocurrir lo 
mismo a algunos refinadores fran-
ceses, quienes no es tán tan bien 
equipados, aunque la fabricación 
del azúcar crudo en Cuba muestra 
un gran adelanto comparada con 
tiempos remotos. Sin embargo, se 
ha comprobado que se necesita una 
calidad de azúcar aun mejor para 
sat:sfac3r los mercados extranjeros. 
Cuba debería hacer toda clase de 
esfuerzos para fabricar un azúcar 
que guste a los clientes extranjeros, 
puesto que eso es de vital impor-
tancia i la Isla para encontrar nue-
vos mercados. 
Java ha estado experimentando 
por años con vaTtas clases de azú-
car lo cual bien podría servir de 
lección a Cuba. Damos a continua-
ción una taola comparativa de la 
propo rc ' ón . de las distintas clases 
elaboradas en Java, durante 19 00 
y 1923, asi como el estimado de 
1924: 
20 . . 
17. . 




Blanco superior. . . . 
Azúcar' blanco blando 
Escala Holandesa mira 
.-Escala Bolandesa núm 
Escala, Holandesa núm 
ilscala Holandesa núm 
Escala Holandesa núm 
Escala Holandesa num 
Azúcar de miel 
Azúcar corriente en sacos. 
.•Estimado. 
La tabla anterior revela una po-
lar zación mucho más alta que la 
del azúcar de Cuba y es del todo 
evidente que la preferencia es muy 
a favor del azúcar blanco el cual, 
en alguaos mercados, como el de la 
India Británica, va al consumo di-
recto y en otros se rifan más a ú n . | 
La elaboración de azúcares de baja! 
polarización ha sido casi abando- j 
nada elaborándose para mercados I 
como los del Japón y China un azú-
car cruao, escala Holandesa núme-
ro 16'. Cuba puede llegar a elabo-j 
rarr azúcares blancos sólo muy pau-| 
lafnamente, pero valdrá la pena que 
el-hacendado cubano trate de fa-





















jricar la méjor calidad posible dei 
azúcar crudo, con el f in de que los i 
mismos cuenten con la aprobación I 
de todos los mercados mundiales. ¡ 
FUTUROS: Las cotizaciones de, 
la Bolsa de Café y Azúcar de Nueva) 
York, al cierre de sus operaciones,' 




















Jul io . . . . 
Septiembre. , 
Dic'embre. . 
Enero . . . . 
Marzo. . . . 







Se registraron pequeñas aislas de 
5 a 7 puntos durante la semana, 
habiendo ascendido el total de las 
operaciones a unas 215,000 tonela-
das . 
R E F I N A D O : üu ramte la sema-
na hubo una demanda moderada, 
siendo cada vez más difícil comprar 
a menos de 6.90c. Las noticias de 
varios mercados indican un gran 
aumento en la d i s t r ibuc ión . Los 
contratos se están cumpliendo con 
tal rapidez que se espera, en gene-
ra l , que dentro de muy poco h a b r á 
una importante renovación de las 
compras. 
( I f r 
ENTRADAS , _ 
Manifiesto 10. Goleta Teresa, de San-
ta Lucía. 
Con carbón. 






ta Liántida, de 
Manifiesto 13. Q^lita Marta, de Ca-
banas. 
En lastre. 
SALIDAS ^ . , 
Mítnifiesto 0. "Vapor Tropical, nara 
Saina y escalas. 
Con carga general. 
Manifiesto 10. Goleta Josefa, para 
Sagua. 
Con carga general. 
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Zafra,-1923124 . . 
Zafra 1922123 . . 
10 170 4.068-469 4.025.296 98.94 11.81 
174 3.602.985 3 .663 .771 9 8 . 2 1 11.78 
C O N S U L T A S A G R I C O L A S 
DEEIQ. 1)K PATOLOGIA VEGETAL 
Y ENTOMOLOGIA 
Febrero 21, 1924 
CONSULTA: 
E- feñer . Antonio Marrero, vecino 
ae-Gum'a de Miranda, Prov. de San-
ta Ciara, nos consulta sobre unas 
aomugas que atacan a los naranjos. 
ESTACION: 
•î a única hormiga observada por 
nfotroG haciendo daño a los naran-
jes y otros frutales, es la hormiga 
r ava, cme S(3 d stingue por sus dolo-
u;a> Picadas. Estas hormigas ee es-
«úieccn en e' pie de las plantas y 
gLn la corteza de las partes tirnas. 
Jp; ,areo Pueden haber otras es-
~e hormigas que también cau-
6ayiano a los naranjos. 
batir' CUant0 a los mecli0s de com-
bWMo' 81 las llormigas están esta-
, >aa£ en el pie de las plantas, pue-
cwí f;1JU.yentar6e echándoles agua 
Pued Ína 0 Petró eo- También 
tas rr!,! ar.6e que suban a las pian-
do'arSf1611*101^ COn Tangle-foot, 
^ pucado drectamente, sino neci-
dos n,ilrlS de papel 0 tela. como de 
tr&nct, 1 puesta airededor del 
Pe¿nÍannIe ' f00 t" . fS una pasta muy 
e 
en 
PiiVa,^-, ^ y lcaaa 611 laJas de do 
la* W , ^ an?J10 evita el pase d 
c ^ q u S Pu.ecle' adquirirse e 
P & S í S s " ^ 0 CaSa de pro 
's r Vto- Bno-
I • V-Bruner, Jefe del Depto.' 
B. T. Bár re lo . 
^rOTA- P^a.nte de- Entomología . 
8a^iactoria™ fmos in?ürmar más 
^ a Pmn?a' fenyjara muestras de 
• AB Y ENTOMOLOGIA 
£0NSULTAébrer0 5 de 192 4-
6 .m^a Para ' ;H; ' ibana' n08 P^e 
* Z L S ^ V ' ™ * ™ Prie-ta »; ' en ^ v ^ l „ n U r "mo^a ^ -^cas naraU3oS y "guaguas" en 
^ T E S T A C I O N . 
^ b a t l r 01daO,!1'ás reoomendahle para 
K ' / o n s steme0nsca Prieta" y 
l i l ^ ^ n u í / 0 0 ^ la* P in t a s 
t L ^ ' 0 fó rmu^ t ]ab6n de halIe ^ e s a -a rn ld y preparación „. 
ont^nuación • 
'Ufin • 
^ b i o c o r r i e n t e - i f f ^ 3 f. pjj-cir/ • . . ' J- 'Jora 
. 31 a p r o P i a d a : " ^ " Una lata o 
a' Pónganse los in -
gred'entes de la fórmula dada, el ja-
bón picado en pedazos pequeños, y 
llévese al fuego a calentar hasta su 
punto de ebullición, agitando de vez 
en cuand-o la mezcla para facilitar 
la más pronta disolución del j abón ; 
disuelto éste , re t í rese del fuego la 
vasija y aún en caliente la mezcla, 
bagase pasar a otra vas'ja por me-
diación de una bomba atomizadora, 
de manera de emulsificar bien la es-
tufil la, que de quedar libre en la 
emulsión preparada, quemar ía el fo-
líale, de las plantas al ser éstas tra-
tadas. 
Esta emulsión asf preparada, es 
una emuls ión cojicentrada, la cual 
es necesario d i lu i r para el tratamien-
to de las plantas de la manera si-
guiente: Una parte de la emulsión 
concentrada para doce partes de 
agua; con esta emulsión diluida se 
procede al tratamiento de las plan-
tss, haciendo 'uso para ello de una 
bomba atomizadora provista 'de su 
pitón correspondiente y procurando 
d:wglr el pitón de la bomba hacia 
la parte inferior de las hojas, que 
es precisamente el lugar donde se 
aloja el insecto "mosca prieta". 
E l insecticida debe de ser aplica-
do en la forma de rocío muy fino 
procurando que todos los lugares 
afectados por el referido insecto sean 
alcanzados por el chorro del pitón 
atomizador, siendo aconsejable el 
efectuar tres tratamientos a ínter-
valos de 15 días . 
Solución da j abón de ballena: 
Esta solución se prepara de la 
manera siguiente: 
Disuélvase una l ibra de jabón de 
ballena en un poco de agua caliente, 
agregando suficiente cantidad de 
i'gua para completar 4 galones de so-
iución Se aplica este insecticida por 
mediac-ón de la bomba atomizadora, 
como en el caso anterior, siendo ne-
cesarios tres tratamientos en el in -
tervalo de 15 días. 
, i Las palmas arecas atacadas ñor 
guaguas" pu.eden ser tratadas con 
la soluc^n de jabón de ballena, tres 
tratamientos a intervalos de 4 se-
manas aproximadamente. 
Oscar Arando, 
Segundo Jefe del Depto. 
departamento"de horti-
<XTLTUKA . 
Cultivo del PLATANAO 
CONSULTA: 
rip^r1 ' f ¿ 0 r Aa^R?o Laens, vecino 
de ^ G J Ramos, aos n de informa so-
bre el cu lüvo dei p l á t a n o . 
CONTESTACION: 
El p lá tano , natV ^u mpin.« fleo 
arrollo r e q u i é r e l a "terilno f é r t i l r -' 
co en materia orgánica , con sufi-
ciente humedad, al mismo tiempo 
que b l 3 i drenado: tf uto el exceso 
de humedad, o r n o ej defecto, le 
es pe r j rd ic ia l . 
Si el terreno no es naturalmente 
férti l , es necesario aplicar abonos, 
hiendo e1 mejor el de establo, qu'j 
se- aplica a razón d^ 20 a 3 ) m i l 
kilógra;mos por !idc.ó¡rea. Si este 
abono está bien p:)J»-(n se apl'ca en 
los hoyos en el momento de hacer 
la siembra. Si no está podrido se 
esparce en el terreno, en te r rán i^Jo 
con el primer pase de arado ous se 
dé para la p r e p a r a c i ó n . 
A falta de estié-col pueden u t i -
lizarse hojas y yjrbas p o d r i d i j . 
En csso de no deponer d^ los 
materiales anteriores es conven.ente 
la aplicación de abonos verde?. Se 
emplean como tales loa dis intos 
chícharos de vaca y fnioles de í - r-
ciopelo. De estas plantf/s pueden 
conseguirse semillas en los Estadoa 
Unidos. 
Se siembran esas plantas con an-
terioridad a la siorr.bra del pUta-
nal, de modo q "3 si completar su 
desarrollo puedan ser aplasiadis y 
de.sp;..-s en te radaá 'On el primar 
pase de arado q t ; se dé al tn- 'e i i í í . 
Para hacer a t ienpo es*-ss operacio-
nes ci.j.viene sa.nr rjuf los c^lcba-
roa c vaca comoHlan su d-sarro-
lo. (empiezan a flo:*tccr), a los dos 
c tres meses y los frJoles de tv. 
ciopelo a los tres a cinco meses. 
También convien-j tener en cuenta 
que las plantas d?ben podrirse antes 
de hacei la p lan tac ión de plá tanos . 
Para sembrar las plantas iindi-
eadas no es necesarii labrar mucho 
el terreno, pero es conveniente ha-
cerlo de manera que las malas yer-
bas no vayan a a b o g a r í a s . 
En caso de no poder emplear los 
abonos indicados, hab rá necesidad 
de recurrir a los qu ímicos . De és-
tos se pone a cada mata un cuarto 
de k i lógramo, (de media a tres 
cuartos l ibros) , en el momento de 
la siembra o poco después, mezclán-
dolo bien con la tierra del hoyo. 
Una mezcla de abonos anímicos 
buena para el p lá tano , se obtiene 
con las siguientes cantidades e in -
gredientes: 
25 k i lógramos de sulfato amó-
nico o 35 de nitrato de so-
pa. 
40 de superfosfato de cal senci-
llo o 20 del doble. 
16 k i lóg ramos de sulfato potá-
sico , 
19 idem de relleno, ( t ierra seca 
v f ina) . 
3 00 Tota l . 
Se mezclan bien estas substancias 
y t r i tu ran los terrones. 
Después de establecido el plata-
nal las aplicaciones de est iércol 
pueden repetirse cada tres o cuatro 
a ñ o s . Pueden continuarse las siem-
bras de las plantas que indican an-
teriormente, repi t iéndolas cada dos 
años . En estas condiciones sola-
mente deben emplearse los chícha-
ros de vaca. Se siembran como in -
dicamos arriba, y se entierran opor-
tunamente . 
E l enterramiento del estiércol o 
de' los chícharos de vaca se' h a r á 
con el arado, cuidando de no acer-
carse tanto a las plantas que se da-
ñen sus raices. 
En el caso de abonos químicos 
se aumentan la cantidad a medio 
o tres cuartos de k i l ó g r a m o . Se 1 
aplica alrededor de los plantones,1 
mezclándolo con la tierra y a la 
mayor profundidad posible. Esta 
aplicación se repite todos los a ñ o s . 
En cualquier caso el abono debe 
ponerse un poco separado de las 
plantas, pues si se pone demasiado 
cerca hace que las plantas vengan 
muy superficiales, con el inconve-
niente de que las tumba fácilmente 
el viento. 
Para preparar el terreno se debe 
dar suficiente número de pases de 
arado y grada a fin de dejarlo en 
buenas condiciones, dependiendo el 
n ú m e r o de las mismas de la natu-
raleza del terreno. 
En la siembre se emplean hijos 
o cppas. Si se emplean hijos deben 
escogerse los fuertes, con ñames 
robustos; si se emplean cepas se les 
corta el tallo de jándole una longi-
tud aproximadamente de un metro 
(candeleros). Debe procurarse de 
estropear lo menos posible a los 
hijos y cepas al prepararlos. 
Se practica la siembra en hoyos, 
a los que conviene dar como dimen-
siones unos 50 cent ímet ros en todos 
sentidos. La separac ión de las plan-
tas puede ser de tres y medio a 
cuatro y medio metros en cuadro. 
Para evitar que se caigan las ma-
tas, se acostumbra a sembrar hijos 
con poco tallo o cepas cortadas, los 
que se ponen invertidos en los ho-
yos. De esta manera, mientras la 
yema dá vuelta para salir, arraiga 
mejor el ñame y, además , sale la 
planta de mayor profundidad. 
Nosotros recomendamos, en cual-
quier caso, haceir la siembra sin la 
inversión, pero colocando las plan-
tas de modo que el ñame quede a 
buena profundidad, sin cubrir com-
pletamente el hoyo. Con esto se 
consigue que los nuevos hijos sal-
gan a buena profundidad y con buen 
sistema radical . 
Conviene poner las plantas a l i -
neadas. Con las distancias indica-
das pueden caber en una caballería 
alrededor de 8,3 87 plantones. 
Los cuidados culturales se redu 
cen a mantener el terreno limpio de 
malas yerbas, operación que pue-
de hacerse con el arado, cultivador 
o guataca, según las condiciones 
del platanal. '3s conveniente man-
tener el terreno cubierto con paja 
o mediante la siembra de legumino-
sas indicadas en los a l f . r / s . Con 
esto se evita la desecación del stie-
do y, parcialmente, el desarrollo de 
las yerbas, al mismo tiempo que se 
le fer t i l iza . 
Es conveniente suprimir todos los 
años parte de los hijos de cada mon-
/tón, de modo que se mantenga 
siempre un n ú m e r o no mayor de 
cuatro en distintos estados de des-
arrollo . E l platanal comienza a pro-
ducir a los 10 o 12 meses. E l ren-
d in r enú ) promedio, a part i r del se-
gundo año, es de tres racimos por 
p l a n t ó n . 
La mejor época para la siembra 
de plá tanos es de A b r i l a Jumo, 
para que, al llega-r la seca, las plan-
tas estén bastante desarrolladas y 
sufran menos por la falta de agua. 
En un año como el actual, en que 
ha llovido durante la seca, se pue-
de hacer la siembra con anteriori-
dad a los meses indicados. 
Se puede suponer como costo me-
dio para poner una hec tá rea de te-
rreno, (una cabal ler ía tiene 13.42 
h e c t á r e a ) , en condiciones de reco-
ger los primeros racimos, la canti-
dad de $200.00.. Esta cantidad es 
muy variable, de acuerdo con la 
localidad y los jornales. 
Febrero 25 de 1924. 
Fernando AGETE, 
Ingeniero Agrónomo y Azucarero 
JEFE DEL DEPARTAMENTO. 
DEPARTAMENTO DE HORTICUL-
TURA 
Particulares sobre hortalizas 
CONSULTA: 
El señor Pascual Díaz, vecino de 
P . A . Pérez Sur-, Guan t ánamo , 
Oriente, nos pide le indiquemos al-
gunas casas de los Estados Unidos 
que se dedican a la venta de semi-
llas de hortalizas y,, al mismo tiem-
po, cuáles de estas plantas tienen 
más aceptación en el mercado ame-
ricano. 
También nos, pregunta la época 
más propia para la siembra de hor-: 
lalizas. 
CONTESTACION: 
Con la presente remitimos al se-
ñor Díaz, una lista de las casas que, 
en los Estados Unidos, se dedican 
a la venta de semillas de hortal i-
?as. 
En cuanto a las hortalizas que 
tienen aceptación en.'el Mercado de 
!os Estados Unidos y mgses en que 
'leben exportarse, son. las siguien-
tes: 
Lima Beans ( F r i j o l Lima) Diciem 
bre a Marzo. 
Pepinos, Diciembre a Marzo. 
Berengenas, Diciembre a Marzo. 
Quimbombó, Diciembre a Marzo. 
Cebollas, Diciembre a Marzo. 
Papas, Enero a Marzo. 
Pimientos, Diciembre a Marzo. 
Chícharos , Diciembre a Marzo. 
Calabacines, Diciembre a Marzo. 
Tomates, Diciembre a Marzo. 
Todas se siembran al principio de 
ia estación de seca. 
Febrero 23 de 19 24. 
Fernando Agete, Ingeniero Agró-
nomo y Azucarero, Jefe del Depar-
tamento. 
meses, y cada árbol dá t é rmino me-
dio cada vez 10 o 12 cocos." 
Febrero 25 de 1924. 
Fernando Agete, Ingeniero Agró-




Cultivo del Cocotero 
CONSULTA: 
E l señor Federico Navarro,- veci-
no de 15 número 154, Cárdenas , Ma 
:anzas, nos pide informes sobre el 
cultivo del Cocotero. 
CONTESTACION: 
Con mucho gusto transcribimos 
áí señor Navarro, lo que al respec-
to aparece en la Circular n ú m e r o 
37 de este Centro, ya agotada.. 
"Por el Ingeniero Agrónomo, 
señor José G. Couret, 
Cocotero.—Según el señor. Jume-
11o, cuando el d ima y el suelo con-i 
vienen, la mult ipl icación del cocote-j 
ro es de las más fáciles. En Ceilán j 
se escogen como los mejores terre-; 
'ios los "aluviones arenosos y salo- j 
bres", en. las Islas de la Polinesia] 
los suelos madrepór icos cubiertos. 
de arena. Según los anál is is del se-1 
ñor Bachoffen, el cocotero necesi-i 
ta tierras que tengan bastante can-
tidad de cloruro de sosa, de potasa i 
y de magnesia. Todo' esto prueba lo I 
favorable que es para el cultivo de l ' 
cocotero, la vecindad del mar. En! 
Ceilán, en los semilleros, los cocos! 
•'rigurosamente seleccionados y re-
cogidos''' sobre plantas vigorosas y ' 
sanas se colocan unos al lado dej 
los otros en superficies cuadradas' 
que contienen cuatrocientas frutas,! 
la parte que se encuentra cerca de l ' 
pedúnculo del coco debe colocarse 
al exterior. Las frutas se cubren de 
t i es o cuatro centimetros.de t ierra 
y se riegan todos los días hasta.que 
desarrollan las hojas. Después el 
riego no es tan. necesario y puede 
suprimirse. Los cocos pueden tras-
plantarse al lugar definitivo tres o 
cuatro meses después , pero vale siem 
pre más esperar para trasplantar, el 
principio del tiempo del agua. Para 
ese objeto los cocos .se pueden guar-
dar en los semilleroá hasta un año 
sin inconveniente. Para el trasplan-
te se deben hacer hoyos de 60 cen-
t ímet ros de profundidad al menos 
y de 8 a 10 metros de/intervalo uno 
de otro. En el hoyo las plantas de-
ben rodearse .de arena y de tierra 
salada. Cuando :se encuentra: en 
buenas condiciones el cocotero, em-
pieza a florecer a los 5 años y fruc-
tifica a los 7. El completo desarro-
lio del cocotero no llega hasta los 
25 a 3 0 años . Se necesita- un año 
para que la madurez de los frutos 
sea completa pero pueden cosecharse 
generalmente uu poco antes cuando 
tienen un color verde claro. Como 
el cocotero florece todo" el año, la 
.crsecha se podrá hacer también to-
do el año, pero para no gastar t iem-
po, no se hace más que a épocas de-
terminadas. En Ceilán, por ejem-
plo, se cosecha las frutas cada tres 
DEPARTMEXTO DE HORTICUL-
TURA 
Conservación de cocos secos 
CONSULTA; 
E l señor Lorenzo H e r n á n d e z Pé -
rez, vecino de San Cayetano, Pinar 
Jel Río, nos pide instrucciones pa-
ra la conservación del coco seco, 
pues le resulta que; los que compra 
en el naercádó apenas l.s. duran, se 
les agota el agua enseguida y otros 
se descomponen. 
CONTESTACION: 
No sabemos de n ingún procedi-
miento para conservar los cocos se-
cos con su agua. Hemos buscado da-
tos en varios libros para compla-
cer al señor Hernández , sin que ha-
yamos logrado encontrar alguno a 
este respecto. 
Estimamos que para que un co-
co se conserve algún tiempo sin des-
componerse, y secarse, es necesario 
que sean cosechado en buena sazón, 
es decir, que debe esperarse a que se 
sequé en la mata y caiga por sí só-
lo. 
Sin en a lgún otro asunto pud ié ra -
mos ser útil al señor He rnández , con 
indicárnos lo le se rv i r í amos gusto-
samente. 
Febrero 19, de 1924, 
Fernando Agete, Ingeniero Agró-
nomo y Azucarero, Jefe del Depar-
tamento. 
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 
VEGETAL Y ENTOMOLOGIA 
February 20, 1924. 
A n insect pest of orange troes. 
CONSULTA:' , 
Mr. León A. Fuchs. Colonia "San-
ta Luc ía" , Nuevitas, Camagüey , 
writes us regarding an insect pest 
of orange trees. 
REPLY: 
T,he specimens of orange twings 
and leaves sent in by Mr. Fuchs are 
infested •vnth the soft scale or (gua-
gua verde), (Coccus v i r i d i s ) . The 
black growth on the upper surfase 
of the leaves is the fungus knownas 
sooty mold or fumagina (Canno-
dium c i t r i ) , which develops in a swe-
et l iquid ("honoy dew") exereted 
by the scale insect. A treatment for 
the scale is, therefore, a l l that is 
necespary. 
T h e r é are various insect icídes 
üsed against scale inseets, bus we 
,have found the kerosene oi l emul-
sión the most satisfactory under Or-
el inary conditions. This is prepared 
as follows: 
Kerosene or "estufina". , 2 gal. 
yellow laundry cap or hard 
>viiale oi l soap 1 pound. 
Water . . . . . . . . . 1 gal. 
Firs t dissoíve the soap in a small 
amount of water and place this w i t h 
ofhei' i i ígredients together in a lar-
ge f in can (such as a gazoline con) 
and heat to boiling point. V l i e u 
s t i l l hot pump this twice througl i a 
small hand pump. This serves to 
emulsify the o i l . givíng a t h i ü c 
cresny l iquid. For use, one gallan 
of this concentraced emuls ión sbould 
be diluted w i t h about 5 5 ga'lons of 
water. In caseMbe- water used is verv 
"ha rd" as is mu3h cf í h e wol i wa-
ter of Cuba, i t mayybe necessary to 
use a larger proportion of ecap in 
order to obtain a good emuls ión . 
The trees attacked should be care-
ful ly sprayed w i t h this insecticide; 
taking care to. thoroughly cover the 
umlerside of the leaves and small 
tWÍgS; •••• 
A t léast twp appiications given at 
intervals of three or four weeks w i l l 
be necessary. 
S. O. Bruner, 
Ohíef of Departament. 
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 
V E G E T A L Y ENTOMOLOGIA 
CONSULTA: 
E l Sr. Agust ín Pascual, Aparta-
do número 2, Encrucijada, nos con-
sulta sobre una plaga de gusanos 
que ataca a la col, env iándonos ejem 
piares. 
CONTESTACION: 
Hemos recibido los gusanos en-
Vnpor Antolín del Collado, en Vuel-
ta Abajo Lletíará probablemente noy. 
Puerto Tarafa, carKanclo para Nue-
vitas. Manatí y Puerto Padre (Chapa-
rra). Saldrá hoy. 
Calbarién, en Matanzas. 
Gibara, carprando para la Costa Isor-
te. Kaldnl hoy sábado. 
Julián Alonso, cardando para la Cos-
ta Sur. Saldrá hoy. 
Baracoa, en Guantánamo. 
La Fe saldrá hoy de Puedto Padre. 
Lleprarrt el dominpo. 
Las Villas, llegó ayer a Cienfuegos 
de retorno. 
' Cienfueerfos, en Tunas de Zaza. 
Manzanillo, en Santiago de Cuba. 
Santiago de Cuba, descargando en 
Manatí. , ^ , , 
Guantánamo. en San Pedro de Maco-
rís. en viaje de retorno. 
Habana, carprando para Guantánamo 
Santiago de Cuba, Puerto Plata y 
Puértó Rico. Saldrá hoy. 
Eusebio Coterillo, en reparación. 
Cayo Mambí, descargando en Puerto 
Tarafa. , 
Cayo Cristo en Manzanillo. 
RApido, en reparación. 
Dolivia, en Santiago da Cuba. 
BUL-TOS SALIDOS 
Muelles Generales, 4.S97. ' 
Snn Francisco 5.147. 
Machina. 3.865. 
Santa Clara, 8.947. 
Havana Central, 3.755. 
San José, 1.124. 
W Terminal. 4.525. 
Arssnal, 228.233 en carros F. C. 
Arsenal, 5.798 en carretones. 




Casa Blanca, ninguno. 
Total, 280.223. 
V A P O R E S A T R A C A D O S 
A L O S D I S T R I T O S 
Guilla, en San Francisco. 
Otto H Stlnnes, en Machina. 
T'lúa, en Santa Clara. 
Peter H Crowell. en Hav. Central. 
Sibonev. en la "Warrt Terminal. 
Gov. Cobb. H M Flagler y Estrada 
Palma, en Arsenal. 
Santa Verónioa, en Atarés. 
viados a este Centro para su exá-
men, los cuales resultan ser larvas 
o gusanos de la mariposa de la col, 
conocida cient íf icamente por Pie-
ros monuste. 
Para combatir esta plaga puede 
emplearse el verde Par ís , pero no de 
ben tratarse las coles con esta sus-
tancias, cuando se acerca la época 
de la recolección. 
Se prepara dlsuelto en agua en la 
proporción de una l ibra de verde Pa-
rís y 5 libras de cal para cada 100 
galones de aguá. Si se agrega ja-
bón a la mezcla en la proporción de 
dos libras para cada 100 galones, es 
ta se adhiere a las plantas mucho 
mejor. 
Pra aplicar este insecticida debe 
emplearse una bomba atomizadora 
•provista de un pitón que distribuya 
el l íquido en forma de rocío fino. 
Vto. Bno. S. C. Bruner, Jefe del 
Departamento 
B . T . Bár r e lo , Ayudante de En-
tomología 
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 
V E G E T A L Y ENTOMOLOGIA 
Sobre las diversas especies de salta-
hojas de la car 
Febrero 13, 1924. 
CONSULTA: 
El señor Juan Govea, Director De-
partamento Técnico, Escuela de Agr i 
cultura, Central "San Cr i s tóba l" , 
San Cris tóbal , Pinar del Río, nos 
consulta sobre las diversas especies 
de salta-hojas de la caña, solicitan-
do ejemplares. 
CONTESTACION: 
Por separado tenemos el gusto de 
enviar a l señor Govea, las siguien-
tes especies de salta-hojas. 
1. — K o l l a similis Walk, (conocido 
anteriormente por Tettlgonia simi-
l i s ) . " E l salta-hojas verde de la ca-
ña ." Se encuentra con frecuencia en 
esta planta, pero es más abudante en 
otras hierbas. 
2. — D r a e c i ü a c o p h a l a mollinas Say. 
" E l salta-hoja/s de cabeza puntia-
guda". Es común en caña y en otras 
varias hierbas. 
3. —Cicadella (Tat t igonia) Ru-
busta, Sign.—"El rayado salta-ho-
jas rosado de la caña." Se encuen-
tra a veces en caña, pero con más 
frecuencia en hierbas menores. 
4. — Stenocranus saccharivorus 
West .—"El sá l tahojas de la caña de 
las Indias Occidentales". Ha sido sos 
pechado como posible trasmisor del 
mosaico, pero no existe evidéncia 
positiva al efecto. Es una plaga de 
importancia de la caña en algunas 
de las Antil las, pero carece de impor 
tancia en Cuba. Pertenece a la fa-
mi l ia Fulgoridae, mientras que los 
anteriores son de la Cicadellidac. 
5. —Perigrinus inaidis Ashiun. — 
" E l Salta-hojas peregrino del maíz" , 
Es común en maíz, millo y yerba de 
Don Carlos. Considerado en Hawai 
como trasmisor del mosaico de maíz 
a maíz. No ataca a la caña . Perte-
nece también a la familia Fulgor i -
dae. 
6. —Monesphora f ru toma (Antes 
conocido por M . bicincta) E l salta-
dor "salvitas". A veces se cria en la 
base de las cepas de la caña, pero 
abunda más en la hierba " p a r a n á " 
o del "paral" . Pertenece a la fami-
lia Cercopidae. 
A d e m á s de los anteriores, existe 
un considerable número de distintos 
salta-hojas que se encuentran a ve-
ces en la caña sobre todo en caña 
tierna de planta, pero por no ser co-
rrientes en dicha plañía , no envia-
mos ejemplares. 
S. C. Bruner, Jefe del D^parta-
mento. 
Continúa en la página d'ecinueve 
Suscríbase y anuncíese en el 
í » DIARIO DE LA MARINA 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O 5 C E N T A V O S 
F E D E R A C I O N N A C I O N A L D E 
B O L S ñ D E L ñ H f l B ñ N f l CORPORACIONES economl 
C A S D E C U B A 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Encalmado rigió ayer el mercado lo-
cal de valores, aunque con tono de fir-
Hieza, en la mayor ía de 1<* bonos y 
acciones cotizadas en la Bolsa . 
Actúan los bonos de la Kepública con 
tendencia favorable y activa demanda 
en los del cinco y medio por ciento y 
deuda interior. 
Los bonos de Havana Electric se co-
tizan a precios firmes. 
De alza las acciones de la Empresa 
Naviera; las preferidas suben tres pun-
tos, llegando en su cotización hasta 83. 
E n las comunes se espera que pronto 
pasen de veinte. E n este mes habrá otro 
dividendo a las preferidas. 
L a s acciones de la Fabrica de Jarcia 
de Matanzas permanecen con alguna 
irregularidad notándose poca actividad 
en las comunes. 
L a s acciones de la Cervecera inactivas 
y las de Perfumer ía carecen de interés. 
L a Nueva Fabrica ¿Je Hielo comienza 
hoy a pagar el dividendo de cuatro por 
ciento correspondiente al trimestre ven-
cido en treinta de junio próximo pasado. 
Sostenidas las acciones de los Ferro-
carriles Unidos y Havana Electr ic . E n 
estas ú l t imas se anuncian operaciones 
de preferidas y comunes a l contado. 
Encalmados los valores de la Cuba 
Cañe. Los de la Compañía de Pesca, 
inactivos, pero firmes. 
Flojos los valores de la Compañía de 
Seguro Hispano Americano los de la 
Unión Nacional sin ningún interés . 
Los valores petroleros Unión Oil Co. 
cont inúan abandonados al igual que los 
valores bancarios. 
E l mercado cerró sostenido y quieto. 
C O T I Z A C I O N D E L 2 0 L S I N 
Bonos y CDUfacsonsB comp. -vena 
E m p . Rep . Cuba Speyer. 96% 106 
Idem idem D . int. . . . 93% 100 
Idem idem 4% o|o. . . .„ 84 94 
Idem idem porgan 1914. . 91% 
Idem Idem puertos. . . 96 
Idem idem Morgan 1923. K 99% 101 
Havana Electric R y . Co . 95% 
Havana Electric H . G r a l . 85% 
Cuban Telephone Co. . . .: 81 95 
A C C I O N E S 
P . C . Unidos. . . . . 
Havana Electr ic pref. 
Idem comunes. . . ., 
Teléfono, preferidas. . 
Te?éfono, comunes. . . 
Inter. Telephone Co. 
Naviera, preferidas. . 
Naviera, comunes. . . 
Manufacturera, pref. . 
Manufacturera, com. ., 
Licorera, comunes. 
Jarc ia , preferidas. . ,., 























C O T I Z A C I O N O F I C I A L 
Bonc-n y OMltfacioii*» comp -^ena 
6 R . Cuba Speyer,, . . . . . 96% 
6 R . Cuba D . int. . . .. 93% 
4% R . Cuba 4% ó |o ; . . 85 
5 R . Cuba 1914, Morgan. 92 100 
5 R . Cuba 1917. puertos. 96% 
.5 R . Cuba 1923, Morgan. 99% 
6 Ayto. l a . H ip . . . . 100% 
6 Ayto. 2a. Hip . . . . 90% 
- '-ib;< ra-Hoiiimn Hiip Nominal 
5 F . C . U . p e r p é t u a s . . 70 
i Banco Territorial. Serie 
r si> nno.nnn on c.ir-
culación 60 100 
6 Gas y Electricidad. . . 103% 
5 Havana Electric R y . . 96% , 
Havana H . R y . Hip . 
H. ír<. ($h ÜOO.OUO 
en c irculac ión. . . . 86% 
Electric Stgo. Cuba. . 50 
Matadero l a . H ip . . . Nominal 
Cuban Telephone. . . 81% 
Ciego de Avi la . . . . Nominal 
Cervecera In t . l a . Hip 77 82 
Bonos F . del Noroes.» 
de Bahía Honda a 
c irculac ión. . . .' . . Nomlual 
Bonos Acueducto de 
Clenfuegos Nominal 
Bonos Ca Manufactu-
rera Nacional. . . . 54 60 
Bonos Convenibles co-
laterales dy '.a Cubjin 
Telephone Co. . . . Nominal 
Obligaciones C a . Urba-
nlzadora ñc\ Pnrqu» 
y Playa de Marlanao. Nominal 
Bonos Hipt. Consolid-a-
ted Shoe Corporation 
• Cj» v.o""oiidada d» 
Calzado 66% 
Bonos 2a. Hipoteca 
C a . Papelera Cubana 
ríe B . . . . . . . 65 79 
Bonos Hip C a . Lico-
rera Cubana. . . . 61 68 
Bonos Hip. C a . Naclo_ 
nal de Hielo. . . ~ Nominal 
Bonos Hip, C a . Curt i -
dora Cubana Nominal 
100 
AÜCIONEa Comp Vend 
Ranoo Agrícola . . . « * . « 
Banco territorial. . ... , „ 
Idem idem, benef. . . n . 
frust Co ($500.000 ea cir-
culación) 
Banco de Prés tamos sobre 
joveria. J50.000 en cir-
culación ,. . . . 
F . C . Unidos. . . . . . . . . 
Uub-un Central, pref. . . . 
Cuban Cenf.al. com. . . » 
f. C. Gibara y Holguln. . 
Cuba R . R 
Electric Stgo. Cuba. . . . 
Havana Electric pref. . . 
Havana Electr ic com. . . 
Eléctrica Sancti Splrttus. . 
Nueva Fabr ica de Hielo. . 
Cervecera In t . pref. . . . 
Cervecera In t . com. . . . 
Lonja del Comercio, prf . . 
Lonja del Comercio, com. . 
Ca. Curtidora Cubana. . . 
Teléfono, preferidas. . ,„ . 
Idem comunes 
Inter. Teieph--"^ and Tslí!-
graph oCrporation. . . I4 
Matadero Industr ia l . . „ . 
Indusi -Tal de Cuba. . . . . . 
7 o|o Naviera, pref. . . •• 
Naviera, comunes 
Cuba.Cañe, preferidas. . ., 
Cuba Cañe, comunes. . . • 
iCego de Avi la 
7 oio C a . cubana de Pesf*" 
y N^v^eación $530.000 «n 
culación, pref 
Ca. Cubana de Pesca y Wa-
circulación, com. . 
Unión Hispano Americana 
de Seguros 
Union Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
Dhíón Oil Co (650.000 
en circulación 
Cuban Tire and Rubber Co. 
preferidas • 
Cuban Tire and Rubber Co. 
comunes, 
Ca Manufacíurera Nado-
Nacional, pref s 
Y nio C? Manufacturera 
Nacional, comunes. . -
ronstancia Copoer Co. . . 
C a . Licorena Cubana. . .•. 
/ olo C a . Nacional de Per-
fumeria. prr* ($1.000.000 
en c irculación. . / . . • • 
Ca Nanonal de Perfume-
f'i? $1.3°» "00 en circu-
lación, comunes, . . . •« 
Ca. Acueduc'-) Cienftegos. 
7 olo C a . de Jarcia de Ma-
tanzas, preferidas. . . i 
Ca. de .larria de Matan-
zas comunes 
Ca Cubam de Accidentes. 
" L a Unión Nacional". Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, pref. . . . . r.. • 
I d . id . beneficiarlas. . « 
Ca Urbanlzaaora u«jí P a r -
que y P lava d© Marlanao 
preferidas. . . . . . » 
Ca Urbanlzadora del P a r -
que y P laya de Marlanao, 
comunes 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
y U r b a n i z a c i i n . com. . . 
Consolidated Snoe Coroora-
tion Compañía de Calza-





























































C o m p a ñ í a d e G a s e o s a s 
y A g u a s M i n e r a l e s 
L a J u n t a Genera l de Accionistas 
de la C o m p a ñ í a de Gaseosas y Aguas 
Minerales h a aprobado l a Memoria 
y balance contrastado este por De-
loitte Plender Gri f f i ths Co . del ú l -
timo a ñ o social , otorgando un voto 
de gracias a l Presidente del Consejo, 
C O T I Z A C I O N D E C H E Q U E S 
L a s cotizaciones de los cheques de los 
bancos afectados por la crisis se coti-
zaron ayer como sigue: 
E N L A B O L S A 
Comp. Vend. 
Banco Nacional. . . . 
Banco Españo l . . . . 
Banco Español , cert. .. 
Banco de H . Upmann. 






Nota.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil peeos cada uno. 
F U E R A D E L A B O L S A 
Comp. Vend-
Banco Nacional. . 
Banco Español 
Banco Español , cert. 
Banco de H . Upmann. 






E n la cot ización del B o l s í n de aper-
tura en la Bolsa se vendieron cinco mil 
pesos en chéques del Banco Nacional a 
27 1|8 valor., 
S u s c r í b a s e y a n u n c í e s e en el 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
don Antonio S a n Miguel , por los t r a -
bajos real izados p a r a sa lvar de la 
r u i n a a esa entidad y restablecer su 
¡ c r é d i t o . 
Tanto la c o m p a ñ í a de Gaseosas y 
Aguas Minerales , de las combinacio-
nes f inancieras que contr ibuyeron a 
bundir a l Banco E s p a ñ o l , a l ponerse 
é s t e en l i q u i d a c i ó n v i ó ser-.amente 
comprometida su v ida , a l igual que 
otras empresas, que se ha l laban l i -
gadas a aquel la i n s t i t u c i ó n ; pero, 
por fortuna para los accionistas, se 
encargaron a tiempo de l a adminis -
t r a c i ó n hombres inteligentes y hon-
rados, que evitaron el desastre y 
v a n convirtiendo en p r ó s p e r o el ne-
gocio. 
L o s nuevos gestores empezaron por 
organizar los servicios para sanear 
luego el c r é d i t o de l a C o m p a ñ í a , y 
una vez logrado este pr imordia l pro-
p ó s i t o , emprendieron l a tarea , a u n 
no terminada, de construir ua amplio 
edificio, adecuado para insta lar l a 
industr ia en condiciones de aumen-
tar su p r o d u c c i ó n y perfeccionarla , 
especialmente en lo que respecta a 
la higiene, aunque era cosa que se 
ha l laba bien atendida por requerirlo 
la v ig i lancia que ejerce el Departa-
mento de Sanidad. 
T r a s las importantes mejoras ya 
implantadas o en v í a s de terminarse , 
se propone e l Consejo i r a la conso-
l i d a c i ó n def ini t iva de l a C o m p a ñ í a , 
reduciendo el capital , nominal en 
gran parte, que hay emitido y en 
c i r c u l a c i ó n , p a r a dar a las acciones, 
mediante esa ju ic iosa o p e r a c i ó n fi-
nanciera, un valor efectivo, garanti-
zado por el que realmente tiene y 
representa l a industr ia . Con esto y 
Con cuanto hasta a h o r a ha hecho el 
Consejo, siguiendo una p o l í t i c a ho-
nesta, no solo ha sal ido l a Compa-
ñ í a de Gaseosas y A g u a s Minerales 
de la crisis que la a b a t í a , sino que 
tiene ante sí un magnifico porvenir. 
Por la Secretarla de esta entidad 
se ha dirigido a las Corporaciones 
E c o n ó m i c a s de l a R e p ú b l i c a la s i -
guieute f o m u n i c a c i ó n : 
" E l Consejo de esta F e d e r a c i ó n 
a c o r d ó , en s e s i ó n ce lebrada el d ía 
l o . del mes en curso, r eanudar la 
c l e b r a c i ó n de los almuerzos mensua-
les de presidentes, secretarlos y dele-
gados de las corporaciones e c o n ó m i -
cas; cuyos actos v e n í a n c e l e b r á n -
dose por inic iat iva de la A s o c i a c i ó i j 
Nacional de Detal l istas de P e l e t e r í a . 
Sigiendo la costumbre establecida 
anteriormente, los a lmuerzos conti-
n u a r á n v e r i f i c á n d o s e el segundo vier-
nes de cada mes, a las doce mer id ia -
no, en el Roof C a r d e n del Hotel P l a -
za, y en ellos se c a m b i a r á n impresio-
nes respecto de asuntos relacionados 
con los intereses que estas entida-
des representan. 
Nos permitimos remit ir adjunto el 
comprobante de as is tencia correspon-
diente a la r e p r e s e n t a c i ó n que esa 
entidad designe, para c o n c u n i r a l 
a lmuerzo que h a do efectuarse e! 
v iernes p r ó x i m o , 11 del mes corrien-
te, y desde luego confiamos en que 
este asunto m e r e c e r á u n a a t e n c i ó n 
favorable, y a que estos actos contr i -
buyen poderosamente a crear y m a n -
tener un firme nexo de cordial idad 
entre todos cuantos dedicamos nues-
tras actividades a l a agr icu l tura , a 
la indus tr ia y a l comercio. 
H a b a n a , ju l io 3 de 1924. 
R a m i r o C a b r e r a , 
Secretario. 
D r . P e d r o P . K o h l y , 
Presidente. 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E 
L A H A B A N A 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L 
H a b a h a , C u b a 4 de ju l io de 1924. 
Sr. Director de D I A R I O D E L A 
M A R I N A . 
Presente . 
S e ñ o r : 
A c o n t i n u a c i ó n tengo el gusto de 
faci l i tarle los detalles de los produc-
tos brutos estimados en nues tra re-
c a u d a c i ó n durante l a semana pasa-
da, correspondientes a ' e s t a E m p r e -
sa y a l a H a v a n a Centra l R a i l r o a d 
Ccmpany . 
F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A 
H A B A N A 
•..fc-LiJtfifc 
Semana T e r m i n a d a 
el 2S de junio de 
de 1924 . . . $ . 4 8 6 . 9 8 1 . 4 7 
E n igual p e r í o d o 
a ñ o 1923 . . . $ 2 8 1 . 7 8 3 . 7 5 
Diferencia de m á s 
este a ñ o . . . 2 0 5 . 1 9 7 . 7 2 
¡ T o t a l Desde el l o . 
de Jul io . . . . 2 0 . 7 7 8 . 4 0 2 . 8 2 
E n igual p e r í o d o 
del a ñ o 1923 . 1 8 . 1 3 4 . 5 5 8 . 1 7 
Di ferenc ia de m á s 
ofte t.fio. . . . . 2 . 6 4 3 . 8 4 4 . 6 5 
H A V A N A C E N T R A L R A I L R O A D 
C O M P Á N Y 
Semana terminada 
en 28 de jun io 
de 1924 . . . . 6 0 . 1 9 3 . 0 9 
E n igual p e r í o d o 
del a ñ o 1923 . 5 3 . 8 7 0 . 7 2 
P R O M E D I O S O F I C I A L E S D E 
L A C O T I Z A C I O N D E L 
A Z U C A R 
E l promedio oficial de acuer-
do con e l Decreto n ú m e r o 1170 
p a r a ta l i b r a de a z ú c a r centr i -
fuga p o l a r i z a c i ó n 96, en a lma-
c é n es como s igue: 
M E S D E J U N I O 
P r i m e r a quincena 
H a b a n a . . 
M a t a n z a s . . 
C á r d e n a s . . 
M a n z a n i l l o . 
S a g u a . . . 
Cienfuegos . 
2 . 8 7 3 3 8 6 
2 . 9 8 9 1 5 9 
2 . 9 0 0 8 1 6 
2 . 8 8 5 2 8 6 
2 . 8 9 8 0 0 0 
2 . 9 5 5 6 4 8 
Segunda quincena 
H a b a n a . 3 . 1 3 1 0 0 5 
M a t a n z a s . . « , . , 3 . 2 1 5 8 9 1 
C á r d e n a s . . . . . . . 3 . 1 4 1 6 6 9 
S a g u a . . . . . . 3 1 6 8 6 9 1 
Manzani l lo . . . . . 3 . 1 2 6 9 1 4 
Cienfuegos 3 . 1 5 9 7 8 1 
D E L M E S 
H a b a n a . 3 . 0 1 0 7 9 4 
Matanzas 3 • 109644 
C á r d e n a s . . . . . 3 . 0 2 8 5 6 7 
S a g u a 3 . 0 4 1 3 6 5 
Manzani l lo . . . . . 3 . 0 1 3 4 2 7 
Cienfuegos 3 . 0 6 4 3 5 3 
M E R C A D O L O C A L D E 
A Z U C A R 
E l mercado local de a z ú c a r estuvo 
ayer completamente inact ivo, refle-
jando la pesadez que p r e v a l e c i ó en el 
mercado americano, a l c ierre del d í a 
anterior . E l crudo en plaza f l u c t ú a 
alrededor de 3 centavos en a l m a c é n . 
L a s exportaciones en los distintos 
puertos de la R e p ú b l i c a en el d í a 
de ayer ascendieron a 120,622 sa-
cos. 
Muelen actualmente los centrales, 
S a n t a L u c í a , Boston, P r e s t e n y D e l i -
cias. 
Di ferenc ia de m á s 
este a ñ o . . . 
T o t a l Desde el l o . 
de Jul io . . . . 
E n igual p e r í o d o 
del a ñ o 1923 . 
Di ferencia de m á s 
este a ñ o . . . 
6 . 3 2 2 . 3 7 
3 . 1 9 3 . 4 6 5 . 2 0 
2 . 8 4 0 . 4 5 5 . 7 1 
3 5 3 . 0 0 9 . 4 9 
P o r T . P . M a s ó n , 
Admin i s t rador Genera l A u x i l i a r . 
M E R C A D O P E C U A R I O 
I N F O R M A C I O N G A N A D E R A 
L a venta en p i e . — E l mercado co-
tiza los siguientes precios: 
Vacuno de 7 y l | 2 . a 8 centavos. 
C e r d a de 11 a 12 centavos. 
L a n a r de 7y 3j4 a 8 y 3!4 centa-
vos. 
Matadero de L u y a n ó . — L a s reses 
beneficiadas en este Matadero se co-
tizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 26 a 30 centavos. 
C e r d a de 35 a 45 centavos. 
Reses sacrif icadas en este Mata-
dero .—Vacuno 86. Cerda 99. 
Matadero I n d u s t r i a l . — L a s reses 
beneficiadas en este Matadero se co-
tizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 26 a 30 centavos. 
Cerda 35 a 45 centavos. 
L a n a r de 45 a 48 centavos. 
Reses sacrif icadas en este Mata-
dero .—Vacuno 249. C e r d a 231. L a -
nar 67. 
E n t r a d a s de G a n a d o . — H o y llega-
ron 4 . c a r r o s con ganado vacuno de 
L a s V i l l a s consignado a l a casa L y -
kes B r o s . Se espera esta noche el 
tren que a n u n c i á b a m o s ayer v e n í a 
de C a m a g ü e y Oriente con reses para 
S e r a f í n P é r e z . 
C O T I Z A C I M O F I C í A L D E 
P R E C I O D E L A Z U C A R 
Cotizaciones reportadas por los Coledlos 
de Corredores 
Sagua. . •„ . . .... . 3.118750 
C L E A R I N G H O U S E 
I Deducidas por el procedimiento señalado 
' en C PartaAo quinto del Decreto 1770 
L a s compensaciones efectuadas ayer 
por el Cl«ariní House Ha la Habana 
ascendieron a $2.800.660.67. 
Habana, -.i w 
Matanzas. . . 
Cárdenas. . ,., 
Manzanillo. . , 







g H o t e l R e g i n 
m m DE 
J O S E A L V A R E Z 
E x - P r o p i e t a r i o d e 1 3 C o s m o | M ) l i t í , 
R . M . d e L a b r a 1 1 9 . T e l é f o n o s : W&-5956 y 5 3 5 5 . 
, ' C C a b l e " R e g m a " . 
E s t e m a g n í f i c o h o t e l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e decoradas y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o d e a g u a f r í a e n c a d a 
h a b i t a c i ó n . 
T a b l e D ' H o t e $ 1 . 0 0 . 
A l m u e r z o d e W/z a 1 J ^ , 
C o m i d a d e a 9 P . M . 
E l s e r v i c i o y l a c o m i d a e s s u p e r i o r a l p r e c i o . T o d o d e 
p r i m e r a . 
T e n g o los m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e tres a ñ o s 
c u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t "Cosmopol i ta** . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o d e s d e $ 3 . 0 0 e n a d e l a n t e . 
A S O C I A C I O N D E 
C O M E R C I A N T E S 
E n la A s o c i a c i ó n de Comerciantes 
de la H a b a n a se nos ha facilitado 
copia del siguiente escrito, relaciona-
do con la c o m p a ñ í a que se h a inicia-
do para favorecer al comercio y a 
la industr ia nacionales: 
H a b a n a , jul io 4 d e l 9 2 4 . 
Sr . Presidente de la A s o c i a c i ó n 
Nacional de Importadores de Efectos 
y Maquinar ia E l é c t r i c a . 
C u b a No. 1, H a b a n a , 
S e ñ o r : 
E n la s e s i ó n celebrada por nuestro 
Consejo de Directores el d í a "0 de 
junio ú l t i m o , se a c o r d ó por unanimi-
dad prestar el apoyo moral que «:sa 
entidad sol icita, para real izar u n a 
intensa campajja por medio de l a 
cual se propague la necesidad de 
proteger al comercio y a l a industr ia 
nacionales , de acuerdo con l ema 
C O M P R E E N C U B A , P R O T E J A SU-
C O M E R C I O E I N D U S T R I A . 
SI ustedes tienen adoptado y a un 
plan para desarrol lar esta propagan-
da, s e r í a conveniente que nosotros lo 
c o n o c i é r a m o s ; pero aunque as í no 
fuese, queda bien entendido que coo-
peraremos con todo i n t e r é s a su be-
neficiosa c a m p a ñ a , usando todos los 
medios que e s t é n a nuestro alcance, 
ya que precisamente se trata ce u n a 
de las f inalidades que nuestros E s t a -
tutos nos imponen. 
Fe l i c i tamos a usted p j r su acer-
tada in ic ia t iva y con "gusto nos ofre-
cemos muy atentamente. 
(f .) E . Bomagusa , 
Pres idente P . S. R . 
R E S U M E N A Z U C A R E R O S E M A N A L 
New Y o r k , jul io 4 de 1924. 
( P o r cable) 
L a revista de los s e ñ o r e s C z a r n l -
kuw-Rionda Co. , publicada aqu í hoy, 
trae l a siguiente interesante infor-
m a c i ó n sobre el mercado azucarero: 
" E l mercado e s t á atravesando tem-
poralmente por un p e r í o d o de inac-
tividad, con precios otra vez a 3.50 
cf. (5 .28) y r e g i s t r á n d o s e esesas ope-
raciones; pero como la temperatura 
c o n t i n ú a re lat ivamente calurosa, la 
demanda no h a cesado y se espera 
una mayor actividad d e s p u é s , del 4 
de ju l io . S i el consumo no decae, 
no es probable que las existencias 
que aun quedan en C u b a influyan 
desfavorablemente en el mercado 
pues los tenedores cubanos no se 
muestran dispuestos a ofrecer l i b r é -
i s 
mente sus a z ú c a r e s a los preci 
rigen actualmente". 8 
"Pía habido una activa dom ' 
de E u r o p a , pero con la calm. ^ 
ahora prevalece quí , los refina,] ^ 
extranjeros se hayan a la ador^ 
iva. A l e m a n i a ha autorizao ia i 
ior tac ión de otras 50,000 tone iL^ 
A h o r a no debe quedar muci,;, as-
a z ú c a r de esa procedencia p m . ^ * 
e x p o r t a c i ó n . E s evidente qUe pa la 
c í a necesita hacer fuertes mr¡on' 
clones, y q u i z á s compre azúcar ?' 
Alemania , de C u b a . Java y re{i J8 
americano. De las 15,000 toiiulari 
que n e c e s i t a r á E s p a ñ a y ha imnon 
do hasta ahora 4,000 toneladas í' 
refino h o l a n d é s e i n g l é s y 2,000 t 
neladas de granulado americano p 
rece ser que la India Inglesa h" 
comprado a z ú c a r e s de Java en 
tidad regular ú l t i m a m e n t e . tt' 
L O N J A D E L C O M E R C I O ^ D E L A H A B A N A 
C O T I Z A A C I O N O F I C I A L D E V E N T A S A L P O R M A Y O R Y CONTADO 
E N E L D I A D E A Y E R , 4 D E J U L I O 
C O L E G I O D E C 0 R R E D 0 R E 5 K a 
T A R I O S C O M E R C I A L E S 
D E L A H A B A N A 
C o t i z a c i ó n d e C a m b i o s 
Plazas Tlpoa 
S | E Unidos, cable. , 
S | E Unidos, vista. 
Londres, cab-©. . 
Londres, vi.sna. . . 
Londres, 6 ú\v. . . 
París , cable. . . . 
Paris, v is ta . , . . 
Bruselas, vista. . 
España, cable. . . 
España, v is ta . ,. . 
Italia, v is ta . . . . 
zurich. vista. . . . 
Hong Kong, v is ta . 
Amsterdam, v is ta . 
Christi-ama, vista . 
Oorenhague, v ir ta . 
Estocol.'no. v is ta . . 
Berlín, vista. . • . 















K O T A S I 0 8 D £ TTTKNO 
Para cambios: Aristides Ruiz . 
Para Intervenir tu la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Raúl E . 
Arguelles y Rafaeel GOmez Romagosa. 
L O C A L 
C A M B I O S 
Con tono firme continua rigiendo las 
divisas sobre Nueva York . 
También rigen muy firmes las libras 
esterlinas y las pesetas y flojos los 
francos. 
A l cierre del mercado pagaban por 
pesetas cables a 13.20. 
Cotización del Cierre 
N E W Y O R K , cable , l | io P. 
N E W Y O R K , yista. . . . 3|64 P. 
L O N D R E S , cable 4.34 
L O N D R E S , vista 4.33 % 
L O N D R E S , 60 d|v 4.31 1̂  
P A R I S , cable. 5.13 
P A R I S , vista 5.12 
ESPAÑA, cable. . , . . . 13.22 
ESPAÑA, vista 13.21 
I T A L I A , cable 4.30 
Idem, vista « 4 . 2 8 
B R U S E L A S , cable 4.53 
B R S E L A S , vista 4.51 
z U R I C H . cable 17.85 
zURICH. vista 17.83 
A M S T E R D A M , cable. . . . 37!65 
A M S t E R D A M , v is ta . . . . 37.63 
Toronto, cable 0.99 % 
Idem, vista 0.99 
H O N G K O N G , cable. . . . . 52.25 
HONG K O N G , vista . . . . . . 52.05 
Aceite de oliva, lata de 23 liaras, 
quintal. 20.00 
Aceite d« semilla de aigodOn. 
caja de 15 a 16.00 
! Ajos Capnadres morados, man-
cuernas de 45 a. . . 60.00 
Ajos, 45 mancuernas de 10 a . . 20.00 
Afrecho harinoso quintal. . . 2.75 
Arroz canilla viejo, quintal. . 
Airo» SalgOn lurfcj nCuiero U 
quintal 4-50 
Arroz semilla S. Q. , quintal. 4.25 
Urrct Rtam UardAQ número U 
quintal , 4.75 
Airoz Qikm Garden extra, 5 y 
10 x 100 qt l . , de 5% a . . 5.30 
Arroz Siam brillo, de 5V4 a- • T.00 
Arroz Valeui-ia legitimo, qtl . . 5.90 
Arrzo americano tipo Vaicnc!»^ 
quintal 5.70 
Americano partido, vtl, . . . . 
Avena blanca, quintal 2.25 
Azúcar refino la . , quintal . . 5.75 
Azúcar refino la., Hershey. 
quintal 6.00 
Azúcar turbinado Providencia. 5.^0 
Azúcar turbinado corriente. . 4.50 
¡Azúcar cent. Providencia, qtl. 3.85 
Azúcar cent corriente, qtl. . . 3.75 
Bacalao noruego, caja 
Bacalao Escocia la. , caja. , » 
Bacalao aleta negra, capa. . . 
Jate Puerto Rico, quintal, tle 
de 32 a , 37.00 
Café país, qtl de 28 a 30.00 
Café C . América, quintal de 27 a 30.00 
Cebollas, medios huacales. . , 2.25 
Cebollas en huacales. . f. . .„ 2.25 
Cebollas en sacos , 4.35 
Chícharos la. , quintal. . . . 5.90 
Fideos pais, 4 cajas 20 Ibs, . 6.00 
Frijoles negros pais, suintal. . 9.50 
Frijoles negros orilla, qtl . .. , 
KFnjoles u&uroe airitefioe. 
quintal 7.00 
rr^joles colorados largos ame-
ricanos, quintal 10.50 
Frijoles colorados chicos, qtl . 8.00 
Frijoles rayanos largos. . . . 5.25 
Frijoles rosados de California, 
quintal. . . . . . . 6.75 
tírijoles carita, quintal. . . . 10.00 
Frijoles blancos medianos, qtl. 5.50 
Frijoles marrows europeos. . . . 8.50 
Garbanzos gordos sin cribar. . 10.50 
Harina de trigo según marca, 
sacos de 7 a . . . . . , m ' 
Harina de maiz pais, qtl . , 
Heno americano, quintal. . . 
Jamón paleta, qtl de 16 a. . . 
Jamón pierna, qt' 26 a. . 
Manteca primera, refinada, tn 
tercerolas, quintal. . . . ,, 
Manteca menos refinada, qtl. . 
Manteca compuesta, quintal. . 
tlantequ'lla. latas de media li-
bra, quintal de 58 a. . . . . 
MamequlUa asturiana latas de 
4 libras, quintal de 42 a. .. 
Uais argentino, otoorado, quin-
tal . . . i 
Maíz de los E-tados Unidos, 
quintal 
Maiz del pais, qtl de 3Vi a. . . 
Papas en barriles 
Papas en sacos, saco. 
Papas en tercerolas, tercerola. 
Pimientos españoles, 14 caja . 
I d . id . 2a.( Vi fa ja . . . . .. 
Queso atagras crema de 34 a. 
Queso patagras media crema. . 
Sal molida, saco . , 
Sal espuma, saco de 1.30 a. . 
Sa'dinas espado. espafiolaa. 
Club 30 mlm caja 
Sardinas espafiolas espadín, 
planas de 18 m|ni de 5 a. . , 
Bonito y atún, caja de 14 a. ^ 
Tasajo surrióo, quintal. . . „ .. 
Tasajo pierna, quintal. . . , 
Tocino barriga, quintal. . . . 
Turnates espjnol. natural. en 
cuartos caja a 
Puré de tomate, % caja. . . «j 
Puré de tomate, % caja. . . . 



























D R O G U E R I A , 
S A R R A 
LA MAYOR 
SURTE A'TODAr. LAS FARMACIAS. , . 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE 
^ Á 
E X P O R T A C I O N D E A Z U C A R 
1 
L a s exportaciones de azúcar reporta-1 
das ayer a la Secretaria de Agricultura [ 
por las Aduanas en cumplimiento de los | 
Apartados Primero y Octavo del Deere- I 
to 1770 fueron las siguientes: 
Aduana dé Matanzas: 5.556 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de la Habana: 14.315 saces. 
Puerto de déstino, New York. 
Aduana de la Habana: 1.980 sacbs. 
Puerto de destino. Key West. 
Aduana de la Habana: 296 sacos. — 
Puerto de destino. New Orleans. 
Aduana de Cárdenas: 5.638 sacos.— 
Puerto de destino, New York . 
Aduana de Sagua: 25.071 sacos. — 
Puerto de destino, Queentowe. 
Aduana de Nuevitas: 29.266 sacos. 
Puerto de destino, Boston. 
Aduana de Ñipe: 28.500 sacos. Puer-
to de destino, Boston. 
Aduana de Trinidad: 10.000 sacos.— 
Puerto de destino, New York. 
F A R M A C I A S Q U E E S T A 
R A N A B I E R T A S 
i \ 
r b R O G U C R i f t r 
l ^ P ^ Á 0 ^ M a í l l o / p ^ C 
A V E N I D A I D I T A U I A - 4 2 9 
H A B A N A , 
H a c a i l d a í j 
^ A M T E i y Q U E E L 
r P R E C 1 0 E / N Ü E / T P A ^ 
C O N / T D C R A C I O N 
P R I N C I P A U 
c 4331 16 m 6 
S A B A D O 
P a u l a 56. 
Crespo 7 y medio. 
Trocadero n ú m e r o 115. 
In fanta y San R a f a e l . 
Cerro n ú m e r o 815. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 110. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 470. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 590. 
L u y a n ó n ú m e r o 245. 
10 de Octubre n ú m e r o 367 
Serrano y S a n t a E m i l i a . 
Moreno n ú m e r o 40. 
F a l g u e r a s n ú ñ e r o 15 (Cerro). 
12 y 21, ( V e d a d o ) . 
C 147, entre 15 y 17. 
Quinta y B a ñ o s , (Vedado) . 
San L á z a r o n ú m e r o 265. 
San Rafae l / Aramburo . 
E s c o b a r y San R a f a e l . 
Sa lud y L e a l t a d . 
Neptuno e Indus tr ia . 
Monte y AntÓL. Rec io . 
Infanta n ú m e r o 40. 
Monte n ú m e r o 412. 
C á r d e n a s n ú m e r o 55. 
Revi l lagigedo y P. Cerrada, 
E s p e r a n z a n ú m e r o 57. 
Gal iano y Z a n j a . 
Bernaza y Obispo 
M u r a l l a n ú m e r o 15. 
L u z y Compostela. 
Infanta y Car los I I I . 
B e a s c o a í n y Vir tudes . 
Z a n j a n ú m e r o 115. 
Cerro entre P r e n s a y Colón. 
Merced 92. 
B e l a s c o a í n 117. 
San Miguel 174. 
Ofjuendo y S'tlto?. 
15 entre C o n c e p c i ó n 7 Dolores. 
10 de Octubre n ú m e r o H4-
Zapata n ú m e r o 11. 
Santa Cata l ina 61, Víbora. 
L u y a n ó 121. 
DTTKAKTH Stf E S T A N C I A 
N B W Y O R K , HOSPEUBSB B* 
F U M f l O m i HOUSE 
257-289 -West 93ril. S*- . 
(entr» Broadway y 'West *** 
A v e ) . 
Gran caaa do huéspedés, cud» 
na. . 
Treinta magní f i cas hab,t*^¿. 
nes. con todos Iot adelantos ro" 
dernos y situada -en selecto 1 
rrlo residencial. Precios n1^8*^ 
dos y arreglos especiales par* 
millas. t 





r Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico diríjase al te-
léfono A-6301. Para ©1 Cerro y Je-
sús del Monte llame al 1-1994. Para 
Marianao, Columbla, Pogolottl j 
Buen Retiro 1-7090 
«i • 
DIARIO DE LA MARINA r 
j S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asociada es la ánlca 
que posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO se pu-
bliquen, así como la Informaxión lo-
cal que en el mismo se inserte. 
RALSTON Y COX, DOS DE LOS ASPIRANTES A LA 
PRESIDENCIAL EN LA CONVENCION DEMOCRATICA, 
SE RETIRARON AYER TARDE DE LA REÑIDA LUCHA 
DIVERSOS ACONTECIMIENTOS REGISTRADOS DURANTE L A 
SESION D E A Y E R S O L O S I R V I E R O N PARA H A C E R CADA V E Z 
MAS TIRANTE L A SITUACION E N T R E AMBOS CANDIDATOS 
PARA R E S O L V E R E L a ) N F L I C T O T R A T A N D E S U P R I M I R 
E L A R T I C U L O Q U E E X I G E L A S DOS T E R C E R A S P A R T E S 
EN LAS CINCO VOTACIONES QUE S E E F E C T U A R O N DURANTE 
LA SESION DE L A T A R D E NO APORTARON SOLUCION ALGUNA 
NI TAMPOCO L A S CONFERENCIAS DURANTE E L R E C E S O 
UN AOCTOENTE E N P L E N A 
GONV K N CION D E M O C R A T I C A 
NEW Y O R K , Ittllo 4. 
íijn el transcurso de un vio-
lento debate, el martillo del 
Presidente Walsh se desprendió 
de su mango y salió volando 
por el espacio, yendo a caer 
entre los delegados a la Con-
vención Nacional Democrática, 
uno de los cuales, Hermán 
Schoernstein, de New York, lo 
recibió en plena cabeza, cayen-
do presa de un fuerte ataque 
de conmoción cerebral a conse-
cuencia del golpe. 
Schoernstein estuvo sin sen-
tido durante cinco minutos. 
Este vuelo del martillo pre-
sidencial ha ocurrido casi to 
dos los días que lleva reunida 
la Convención, pero hasta aho-
ra no había herido a nadie. 
Los médicos que asisten a 
Schoernstein dicen que su es-
tado carece de gravedad y po-
drá regresar a su casa dentro 
de unas horas. 
NUEVA Y O R K , julio 1. 
MAC ADOO 490; SMITH 330.5; DA-
VIS 75.5 
NEW Y O R K , julio 4. 
AI corarse el 67* escrutinio, losi 
principales aspirantes a la candida-
tura presidencial democrática te-
nían los siguientes votos: 
McAdoo . . 490 
Smlth .7 . . 336.5 
parle 75.5 
Lo cual significa la pérdida de 
chico votos para McAdoo, de dos 
para Smith y una ganancia de uno 
pal a Davis. 
MC ADOO 488.5; SMITH 330.5; 
DAVIS 73.5 
N E W Y O R K , julio 4. , 




Davis . . . . .,. . . . 1 
Como pu.ed-í verse. Me Adoo per-
dió voto y medio; Smlth tuvo los 
mismos y Davis perdió tres. 
MC ADOO 530; SMITH 355; DAVIS 
04 
N E W Y O R K , julio 4. 
Con 530 votos, William Mac Adoo 
volvió a establecer un nuevo nivel 
A Y E R S E I N A U G U R O E N 
E S T 0 C 0 L M 0 E L O C T A V O 
C O N G R E S O P O S T A L 
I N T E R N A C I O N A L 
ESTOCOLMO. julio 4. 
Con el pintoresco desfile de 400 
delegados ataviados en su mayo-
ría con sus típicos trajes naciona-
les, ha tenido hoy lugar en el Sa-
lón del Trono del castillo real, la 
apertura del 80. Congreso Postal 
Internacional. E l Rey Gustavo 
inauguró oficialmente el Congreso 
pronunciando un discurso en el que 
hizo votos por el mejor éxito de 
las deliberaciones. Los Reyes de 
Suecia obsequiaron luego con un 
té a los concurrentes. 
Esta noche se dará un banquete 
a los delegados en la Casa Con-
sistorial. 
EXPRESO LA FOLIETE 
SUS DESEOS DE QUE LO 
NOMBREN PRESIDENTE 
A Y E R , COMO S E E S P E R A B A , 
ANUNCIO QUE S E P R E S E N T A R A 
CANDIDATO INDEPENDIENTE 
S E E S P E R A Q U E H O Y S E 
P R O C L A M E SU C A N D I D A T U R A 
E N UN L A R G O MENSAJE EXPONE 
L A F O L L E T T E SUS PUNTOS DE 
VISTA S O B R E VARIOS ASUNTOS 
COOLIDGE FUE ACLAMADO I 
DELIRANTEMENTE POR LOS 
MAESTROS AMERICANOS 
C L E V E L A N D , ju.l:-o 4. 
E l Senador Robert M. L a Follet-
te, del Estado de Wisconsin, anun-
ció hoy oficialmente que se propo-
ne presentarse como candidato in-
dependiente a la presidencia de los 
Estados Unidos: 
Tanto sus propósitos electorales 
como su oposición a la íormación 
¡inmediata de un nuevo partido, fue-
ron puestos de manifiesto en un 
rjensaje que dirigió a la conferen-
cia de acción política progresiva a/iuí 
rei-nida. 
Eesués de haber sido leído por 
su, hijo, Robert N. L a Pollette Jr . . 
«•I comunicado del Senador, el vice-
presidente de la Hermandad de Ma-
quinistas Ferroviarios, Hermán 
Wills, presentó una moción respal-
E N E L A R C O D E T R I U N F O 
S E C O N M E M O R O E N P A R I S 
L A F E C H A P A T R I O T I C A 
D E L 4 D E J U L I O 
PARIS, julio 4. 
El día 4 de Julio terminó en 
París bajo una fría y densa lloviz-
na, que recordaba los aciagos días 
de la Argona a los veteranos de 
la Legión Americana que tuvieron 
el honor de volver a encender la 
llama perpetua que arde ahora so-
bre la tumba del Soldado Desco-
nocido, bajo la sombra majestuosa 
del Arco del Triunfo. Esta cere-
monia había sido aplazada con el 
objeto que los miembros del pues-
to legionario de París pudiesen to-
mar parte en ella. 
A pesar de la lluvia, asistieron 
al acto, más de 2,000 personas. 
L a sesión celebrada esta tarde 
por la Convención Democrática Na- ir ,^ 'mo en el escrutinio 69'. efec- _ 
ciopal fué testigo de la retirada de1*1;™.0 efa noche ñor la Convención I |discurso anunciando su intención¡ vpnción no podía actuar. Así lo es-
DIJO E L P R E S I D E N T E Q U E E N 
L O S E . U . H A Y T R E S MILLONES 
DE AMERICANOS ANALFABETOS1 dando la nueva candidatura. Mien-
tras infinidad de delegados se mos-
trnban propicios a la idea, los de 
filiación, socialista empezaron a opo-
nerse a su realización. 
E l delegadi por New York, Mo-
rr.e Hilquitt, pidió a la Convención 
que no hiciese nada en definitiva 
¡ hasta que estuviese completamente 
E l Presidente Coolidge fué acla.! organizada . E n medio de una espan-
mado delirantemento por cerca de tosa c o n c ó n el juez mumcipal neo 
15,000 maestros de escuela y pe-;yorq"mo Jacob Panken planteó una 
dagogos norteamericanos al pro-l^jestlon df orden diciendo que m en 
nunciar toy ante ellos un brillante tras "o estuviese, organizada la Con-
UN HOMENAJE EN GINEBRA 
EN MEMORIA DEL FINADO 
PRESIDENTE WILSON 
UNA INTENSA ANSIEDAD SUSTITUYO AYER EN LA 
TASA BLANCA A LA NATURAL ALEGRIA QUE HUBIERA 
REINADO CON MOTIVO DE LA FECHA PATRIOTICA 
COINCIDE E S T A CON E L ANIVERSARIO D E L NATALICIO 
D E L P R E S I D E N T E C O O L I D G E ; P E R O E L G R A V E ESTADO DE 
S U HIJO MAS JOVEN IMPIDIO L A S EXPANSIONEN 
C A L V I N C O O L I D G E , J R . , S E H A L L A G R A V E M E N T E E N F E R M O 
D E S E P T I C E M I A , A C A U S A D E UNA L E S I O N S U F R I D A 
E N T R E E L P R E S I D E N T E COOLIDGE Y E L DE GUATEMALA 
S E C R U Z A R O N E F U S I V O S DISCURSOS. POR RADIO, ASI COMO 
E N T R E L O S S E C R E T A R I O S D E ESTADO D E AMBOS PAISES 
el si-
\ 3 * • H A S E G U R O Q U E SANCIONARIA 
72! 5 L A L E Y D E INSTRUCCION QUE 
ANHELAN L O S MAESTROS 
Washington, 4. 
UNA DE SUS C A L L E S OSTENTA 
YA E L NOMBRE D E L FUNDADOR 
DE LA LIGA DE NACIONES 
Kaiston y Cox de la lucha presiden-¡>iqf"ona, Democrática. ' d., fil.mar una que esta p e n J U m ó justo el presidente de la con-
cia!, no "logró, como de costumbre,! R- ma>ror numero de yvotos queldiente de aprobación, en cuya vir-j herencia, William Johnston. siendo 
hacer progresos para la designac:ón 1haMa ^ r a ^ 0 r^e-istrar hasta en- tud se acerca el nuevo Departa-; rechazada la moción presentada a 
de un candidato y solamente ofre-!t,nnces era de 505 y medio. en e ü mentó Federal de Educación, po- favor de L a Follette. 
ció mayoría sobre un asunto: su'40^ escrutinio. ¡niéndolo bajo la presidencia de uní Basándose en las frecuentes y 
suspensión para que los delegados sel A' cerrarse el 69' escrutinio, la miembro del Gabinete. Con el dis-!sinceras manifestaciones de simpa-
fueran a comer. Así fué en efecto 1 v&lacióli de los principales aspiran- curso del Presidente se dió por clan, tías de que fué objeto el Senador ca-
suspendiéndose la sesión para rea-
r.udar a las 8.30 de la noche. 
Mientras tanto, sjn embargo, las 
fi orzas de MacAdoo trataron de 
ejercitar el voto, con el fin de com-
probar si contaban con las tres cuar 
tas partes de los delegados y recha-
za; on una pror-osición para que los 
candidatos fuergn invitados a pre-
• ' Sentarse a la Convención esta no-
che e h'cleran uso de la palabra. 
Inmediatamente después las fuerzas 
de Mac Adoo se manifestaron en 
contra y derrotaron ii,na proposición 
en la que se pedía que se ofreciera 
al gobernador Smlth la oportunidad 
de hacer uso de la palabra. 
E n la primera proposición las fuer-
zas de Smith y la coalición de Mac 
Adoo- se manifestaron en pro de la 
resolución propuesta por el General 
Colé, de Massachusetts, no l o g r a -
do obtener las dos terceras partes 
necesarias de mayoría, por lo que 
quedó desechada la referida propo-
sición del General Colé. Sobre la 
proposición para invitar al goberna-
. cior Smith para que hablase, la coa-
lición anti-Mac Adoo, incluyendo-las 
fiicrzas de\Smith, aunque no logró 
obtener las dos terceras partes, tu-
vo más que una mayoría, siendo esa 
%la primera vez que una de las fac-
ciones de la Convención la obtiene 
en la Convención sobre cualquiera 
de los asuntos, excepto , las resolu-
ciones pidiendo la suspensión \ Q las 
sé?iones o la adopción del programa 
electoral. 
Los acontecimientos que se regis-
traron en el día de hoy solamente 
s;rvieron para hacer más tirante la 
situación en que se encuentran los 
d( p leaders democráticos. 
La retirado del Senador Ralston, 
fle Indiana, de la lucha presidencial, 
fué seguida rábidamente por la de 
James M. Cox, de Ohio. 
Se creía probable que los demás 
candidatos que vienen obteniendo 
votaciones en la Convención imita-
ran el ejemplo de Ralston y Cox, 
renunciando f. recibir nuevos votos, 
fiando con esto una oportunidad a 
la Convención para que hiciera una 
Bíhda elección entre Mac Adoo y 
Smlth. Sin embargo, Saulbury. Rit-
chle, Glass, Robinson y los demás 
favoritos permanecieron en la lucha. 
Entendiendo que debí aadoptar=;e 
algún remedio heroico para poner 
término a la lentitud con que s> 
desenvuelve la Convención, se vol-
vió a discutir acerca de la conve-
inencia de prescindir del artículo 
del reglamento que impone las dos 
terceras partes de los votos para la 
designación de candidato, y cuando 
se suspendió la sesión de hoy esta-
ba preparada una moción proponien-
do el abandono de ese artículo Las 
probabilidades son de que la vota-
ción única y la de las dos terceras 
Partes están tan íntimamente aso-
ciadas en sus propósitos y efectos 
lúe tendrán que ser derogadas am-
^Rs o tendrán que dejarse en vigor. 
tes era la siguiente: 
McAdoo 530. 
Smith 33 5. 
Davis 64. 
Estas cifras representan una ga-
nancia de 41.5 para McAdoo; pér-
dida de IV2 para Smith y de 8 % 
para Davis. 
McADOO 5 2 8 ^ : SMITH 334%; 
DAVIS «7 
NEW YORK, julio 4. 
William G. McAdoo perdió voto 
y me4io en el 70» escrutinio, sien-
do el siguiente el estado de los prin-
cipales aspirantes a la candidatura 
presidencial democrática: 
McAdoo, 52S%. 
Smith, 334 ^ . \ . • 
Davis, 61. 
Smith perdió y2 voto 
ganó 3, 
surada la convención 
hace siete días viene 
en ésta Asociación 
Educación. 
que desde da vez que se pronunc'ó su nombre, 
celebrando les amigos de L a Follette están con-
Nacional de¡ vencidos de que será proclamada su 
candidatura mañana mismo, antes 
TKRMINA E L 4 D E JULIO SIN SA-
B E R LOS DEMOCRATAS C U A L I > 
D E S E H SU CANDIDATO P R E S I -
D E N C I A L 
E l plan de. instrucción pública de levantarse la sesión, 
quo anhelan los maestros, compen-j Los que hoy se opusieron a ello 
diando en la ley Sterling-Reed que hicieron saber que su actitud de 
se halla en poder del Congreso, se'-jhpy no obedeció al deseo de no res-
rá por mí sancionada,—dijo «1 paídár a L a Follette-sino al de dar 
Presidente,— teniendo presente > oportunidad a los que. como ellos, 
que no sólo no entraña esta medi-j piensan para que puedan demostrar 
da entromisión alguna en la auto.|qUC todavía no ha llegado la hora 
nomía local d elas instituciones es- de formar un nuevo partido, 
colares sino que tiende a reconocer! Esta cu.estión será dirimida ma-
j a importanca del esruerzo educa-jfiana en plena conferencia, 
trvt». E n largo mensaje, el Senador ex-
Diciendo que la ignorancia es1 pone sus puntos de vista acerca de 
"la mayor fuente de pobreza, vicio ios problemas políticos nacíoryles e 
T , i - .y crimen, "el Presidente hizo a los iniernacionales atacando acremer'^ 
y uavis maeStros la observación do que enja ios dos viejos partidos en los cua-
este país hay S. 000.000 de in- lea dice que no se nuede confiar en 
dividuos aquí nacidos, asi como]cuanto al cumplimiento de sus pro-
14.000.000 de extranjeros Q.ne( ri;esaQ, « 
son analfabetos, personas a quienes , x 
hay que dar la oportunidad de apren 
der a leer y escribir el idoma inglés ¡ 
"con el objeto de que puedan entrar N E W Y O R K , julio 4. 
L a Convención Nacional Democrá-1e^ncon'tact^ 
tica aquí reun | i , levantó .su sesión ¡d^ nuestra vida política y social", 
de hoy sm haber designado su can-1 Asegurando que "nuestras ins-
didato a la Presidencia. Después de! tituciones son constantemente, y 
efectuar setenta escrutinios, los li-jcon justicia, objeto de inves-íigacio. 
der políticos empezaban ya a tomar-nes críticas", el Presidente dijo que 
en serio la necesidad de buscar al - |"a menos que sea perfectamente 
gana fórmula heróica para llegar a entendido su origen, y a menos que 
EN E L MURO QUE RODEA L O S 
JARDINES D E L PALACIO F U E 
COLOCADA UNA LAPIDA 
GINEBRA, julio 4. 
Bajo p* grandioso amparo del 
Monte Blanco, cuya cima perpetua-
mente coronada de nieve se divisa 
a lo lejos, la ciudad de Ginebra dió 
hoy el nombre de "Quai Wilson" al 
tramo septentrional . de la famosa 
"Quai Moni Blanc." 
PJ11 la tapia que rodea los jardi-
nes del Palacio de la Liga de Na-
ciones, mirándose en el lago Leman, 
ha sido colocada una sencilla lá-
pida de piedra que ostenta cincela-
das las siguientes palabras: 
"A la memoria de Woodrow Wil-
son, Presidente de los Estados Uni-
dos y fundador de la Liga de Na-
ciohes", y debajo: " L a ciudad de 
Ginsbra". 
Ante esta lápida'se reunieron hoy 
el Cabildo municipal1 de Ginebra en 
pleno, el Secretario General de la 
Liga, Sir Eric Drummond; el cón-
sul general americano, Lewis Has-
kell, y un pequeño grupo de perso-
nas integrado por suizos, aníerica-
nos y funcionarios de la Liga, para 
participar del tributo rendido a Woo-
drow Wilson. 
LIGA DEL SUR 
Primer juego: 
C. H. E. 
E S T A D O S U N I D O S 




Durante el día fueron eliminados 
dos aspirantes: Mac Adoo estableció 
un nuevo "record de altura" y 
Smith volvió a alcanzar la cifra má-
xima de votantes que había obte-
sea propiamente justipreciado su 
valor, el ciudadano es victima pro-
piciatoria de esos agitadores egoís-
tas que explotan los prejuicios aje^ 
nos en propio beneficio". 
" E n tan gloriosa fecha como la 
Hotel ALAMAC, Broadway y - C a -
lle 71. 
Julio 4. 
^ LOS CUBANOS 
Nuestro querido compañero señor 
nido hasta la fecha, a la vez que'de hoy, prosiguió, debe hacerseiLorenzo Anguio-. n"e llegó de ^ H r 
•lueicion y na colocado Jos po 
separan a los allí reunidos, hacien- gubernamentik-s, de modo justo 
do cada vez más difícil la fórmala seguro e íntegro, en manos del pue-
de arreglo. blo. Cualesquiera que sean los cam-
L a s fuerzas de Smith abrieron el hios que éste tfcsee, y cualesquiera 
fuego proponiendo la aprobación d^ Que sean los males que sufra pue-
una moción en. cuya virtud se pe- ^e hallar pronto y radical remedio 
día a todos los candidatos que se;611 las urnas e ectorales". 
dirigiesen desde la tribuna a los de-î " ~—' 
legados en una sesión ejecutivíf qu.e , PANICO EN LA BOLSA, DEL AZU-
habla de celebrarse antes de seguir 
adelante con los escrutinios. Tal 
moción, al ser sometida a votación, 
fué rechazada al igual que otra que 
presentó el Gobernador Smlth pi-
diendo que se le dejase hablar. 
A l abrirse la jornada nocturna 
fué leída una carta de Mr Mac 
Adoo pidiendo que se accediese a 
la petición da su rival, pero enton-
ces fueron los partidarios de Smith 
los que se opusieron a ello. Sobre-
vlno el consiguiente tumulto. 
No obstante, los liders de los gru-
pos que evolucionan Independiente-
mente de Mac Adoo y Smith siguen 
creyendo que triunfarán los pro-
hombres que apoyan y esperan po-
der convencer a ambos candidatos 
que toda votación será estéril, has-
ta que se pongan de acuerdo y eli-
jan una candidatura de transacción. 
Esta noche, terminada ya la se-
CAR FLUMENENSE 
sión, tratábase de establecej" un acer-
Durante Ta sesión de la tarde se eamiento entre los dos principales 
celebraron cinco votaciones en las ¡ candidatos para que acordasen algo 
^uo el gobernador Smith, cuando con visos de solución. Son varios 
^ay-or fuerza ofreció, obtuvo 338 
votos y medio el mayor que ha te-
nido en ningún otro momento en 
^ presente Convención. L a vota-
ción más nutrida de Mac Adoo en 
la sesión de hoy fué de 49 5 votos, 
Que es también la más elevada de 
las obtenidas en las cincuenta y 
ocho votaciones efectuadas. Sin 
embargo, estuvo 10 votos y medios 
^ á s bajo que en la 40» votación, 
Aspecto de su contrincante. 
los nombres que serán sacados a re-
lucir si se logra convencer a Mac 
Adoo y Smith de que no pueden ser 
proclamados, y al igual que estos 
planes hay muchos más, todos tr-
dientes a alcanzar lo que hoy se-
guía pareciendo Imposible. 
Al parecer tiene cada vez más 
pandarlos el plan de Ir eliminan-
do a los aspirantes que tengan me-
n<w votos en escrutinios sucesivos 
harta que sólo queden en pie do» 
Las conferencias celebradas du-lo tres. 
J'ai't.e el receso no lograron aparen-1 Esta noche había grandes proha-
t^mente objetivo alguno; los acón-!b' l idades de que en la sesión de 
t^cimiéntos ele hoy sólo sirvieron pa- mañana se haga un esfuerzo vigo-
ra poner de relieve las dificultades'rnfo para la implantación de una 
^r,n que se tropieza para la desig- regla en este sentido, único remedio 
Jación de candidato y la Convención 
»e reunirá esta noche sin saber cuál 
bu próximo movimiento: 
que aunque radical es, a Juicio de 
les l'ders, capaz de dar fin a tan 
d-fícil s i tuación. 
RIO JANEIRO, julio 4. 
La noticia de que el Gobierno P'ede-
ral se propone adquirir en el extran-
jero grandes cantidades de artículos de 
primera necesidad, entre ellos 200,000 
sacos de azúcar, con el objeto de aba-
ratar las subsistencias, fué ayer causa 
de un pánico en el mercado local de 
azúcares, sufriendo una baja el blanco 
cristalizado de S4 a 72 mil reis. Ya hoy 
estaban un poco jnás firmes los precios 
del dulce por saco. 
E L VERANEO IDEAL 
SI VA USTED A NUEVA YORK. alO-
Jese en el nuevo y suntucs^ Hotel Ala* 
mac. obra maestra de la arquitectura 
irioderna. con todas las comodidades y 
1 efinamientos deseados .Bafio privado 
y ducha en todas las habitaciones. Con. 
clert'os y bailes todas las tardes y to-
das las noches. Tres lujosos restau-
ráis. Cabaret de lujo. Cuando pueda 
apetecer para su más grata estancia en 
Nueva York. 
SI P R E F I E R E VERANEA TI EN LAS 
MONTAÑAS, hospédese en b\ no me-
nos grandioso Hotel Alamac, o,, la« 
orillas del lago Hopatcong. en el Lv-
tado de New Jersey, a 44 minutos d» 
New York, y a unos 1.200 pies sobre el 
nivel del mar. 
PRECIOS EQUITATIVOS 
Por meses, descuento especial 
El señor ANTONIO AGÜERO. tan 
conocido y tan estimado en todos lo» 
círculos sociales hispanoamericanos, es 
el prestigioso Gerente del Departamen-
to Latino de ambos hoteles, y él le 
atenderá en cuanto necesite, tanto pa-
ra reservarle el mejor aloja ni Imito, co-
mo para obtenerle pasaje en to»la3 las 
lineas navieras. 
DirtjasG por carta o por cable al mis-
mo señor Antonio Agüero. 
HOTEL ALAMAC 
SROADWAY AND 71 st STBEET HETT TOltS: CITY 
Company cuya representación lleva-
rá a esa. 
Mañana también sale para Cuba 
en el vapor "Orizaba" el señor An-
tonio de la Maza, ingeniero agróno-
mo, llevando la exclusiva de la 
Foamite Cllilds Corporation. Para 
la Habana salió ayer el señor Raoul 
Argudín, tan esitima'lo en la colonia 
cubana de Nueva York. 
Llegaron ayer de Cuba la señora 
Fausta García Victa de Aspiazu con 
sus tres hijos y salen mañana para 
Bethleliem. en las Montañas Blan-
cas, donde pasarán la temporada 
de verano. E l señor Diaz Ramos que 
vino con su señora a visitar a sus 
hijos aquí, se marchó, acompañado 
de su familia, para ol Canadá en via-
je de recreo. 
Mañana salen para Shokan Lake, 
en los CatófeUIs Mountains, a pasar 
una temporada en Ci^sa Nadal, e! 
señor Fernaudo Ciómez acompañado 
de su señora , quien hace poco fué 
metida au na difícil operación de íí» 
que se encuentra ya casi restablecí 
da, y cíe su Uijita Carmencita. 
Se halla ligeramente enfermo el 
hijo de la señora Mercedes Lizano 
que vino de Cuba hace unas semanas 
para pasar una temporada en Stan-
ford y cuyo viaje, por dicho moti-
vo, se ha aplazado. 
B A R K E Y . 
Chattanooga 8 12 0 
Nabhvills .. . . 6 7 4 
Baterías: James. Wingfield y Kress; 
Olsen y Machoy. 
Primer juego: 
New Orleans 2 5 2 
Atlanta 4 6 1 
Baterías: Hodge y -yapan; McLaugh-
lin, Fraácls y Haworth. 
Primer juego; 
C. H. E . 
Memphis.. . . . . . . . . . . . . . 4 8 0 
Littie Rock . 2 10 3 
Baterías: Mitchell, y Xohlbecker; Ro-
berts y Smith. 
Primer juego: 
C. H. E . 
Mobile . . . . 0 6 2 
Birmi'-frham 810 1 
Baterías: Howe, \C".'f;ta y Chaplin; 
Clark y Robertson 
Segundo juego: 
C. H. 13. 
New Orleans 0' 4 1 
Atlanta l 4 0 
Baterías: Mollingswrrth y Lapan, üo-
wie; Karr y Brock. 
Segundo juego: 
C. H. E . 
Memphis .1116 3 
Littie Rock . . 9 13 5 
Baterías: Merz, Kelly y Yaryan; 
Ilichb'.irg, Newton y Smith. 
WASHINGTON, julio 4. 
L a descarnada vuelve a rondar 
la mansión presidencial de los E s -
tados Unidos. Calvin Coolidge, Jr . , 
el más joven de los hijos del actual 
jefe del Ejecutivo norteamericano, 
es presa de un fuerte ataque de sep-
ticemia. 
E l muchacho, que tiene 16 añes 
de edad, cayó ayre enfermo, agra-
vándose su estado con la llegada 
de la noche. Fueron llamados a 
consulta cinco especialistas, quie-
nes diagnosticaron el caso diciendo 
qué la infección que se le hibía 
declarado en un pie al paciente a 
consecuencia de una lesión recibi-
da durante un juego de tennis, se 
había propagado a todo su sistema 
sanguíneo. Los doctores volvieron a 
celebrar junta en las últimas horas 
del día de hoy, anunciando poco 
después que el estado del enfermo, 
calificado antes de "grave", seguía 
siendo el mismo y el muchacho se 
encontraba "todo lo bien que se 
puede esperar dado su estado." 
Mientras su esposo pronunciaba 
un discurso ante la Asociación Na-
cional de Educación, su amante 
compañera la señora Coolidge, per-
manecía al lado del lecho de su hi-
jo, reuniéndosele después durante 
el resto del día, el Presidente. Día 
y noche velan también al enfermo 
los médicos de cabecera de la Ca-
sa Blanca, comandante James F . 
Coupal y teniente comandante J . 
T. Bonne. 
L a lesión origen de la infección 
la recibió el joven Calvin el pasado 
lunes en un match de tennis que 
jugó con su hermano Juan, de 1S 
años de edad. E n un pripcipio se 
concedió poca importancia a la com-
plicación infecciosa desarrolllada en 
la herida, pero ya ayer el lesionado 
se quejaba de intensos dolores en 
el cuerpo. Fueron llamados los mé-
dicos, quienes pusieron de mani-
fiesto la gravedad de la dolencia. 
E n la Casa Blanca se anunció es-
ta noche qué no será expedido nin-
gún boletín con carácter oficial, pe-
ro que de todos modos se hará sa-
ber cualquier cambio que ocurra 
en el estado del paciente. E l pú-
blico tuvo la primera noticia de la 
enfermedad por medio del secreta-
rio particular del Presidente, E . T. 
Clark, quien la anunció oficialmen-
te, admitiendo que el estado del en-
fermo era "grave". 
L a enfermedad del muchacho em-
pa-ñó la alegría que había de reinar 
en la Casa Blanca con motivo del 
5 2' aniversario del natalicio del 
Presidente. E n las últimas horas del 
día la señora Coolidge, acompañada 
por el secretario Clark, dió un cor-
to paseo por los jardines de la Ca-
sa Blanca y regresó a la habitación 
de su hijo enfermo. 
Durante el paseo tropezó con un 
pequeño conejo, y tomándolo entre 
sus manos se lo llevó a su hijo, 
poniéndolo después en libertad. 
COMUNICACION E N T R E G U A T E -
MALA Y LOS ESTADOS UNIDOS 
P O R R A D I O 
WASHINGTON, julio 4. 
Hoy se ha setablecido la comuni-
cación radiotelegráfíCtt tatre los E s -
tados Unidos y Guatemala. E l Pre-
sidente Coolidge recibió por esa 
vía un mensaje de saludo del Pre-
sidente de Guatemala, señor José 
María Orellana, al que contestó. 
También se saludaron radiotele-
gráficamente el Ministro de Estado 
de Guatemala, Roberto Lowenthal, 
y el Secretario de Estado Hughes. 
E l mensaje del Presidente Ore-
llana decía así: 
"Tengo el pJacer de dar a S. E . 
en nombre del pueblo y del Gobier-
no de Guatemala, y en el mío pro-
pio, mi felicitación más cordial en 
el gran día de hoy, aniversario do 
la independencia de los Estado;! 
Unidos y como tal una de las fe-
chas • más gloriosas para la demo* 
Gracia del mundo. Aprovechando l.i 
feliz circunstancia de que esta fe-
cha coincida con el natalicio de S. 
E . , le ruego se digne aceptar el tes-
timonio de mis mejores deseos por 
su bienestar personal. Tengo tam-
bién el placer de inaugurar con es-
te mensaje la estación radiotelegrá-
fica de este puerto, destinada, a no 
dudar, a contribuir al cumplimien-
to de nuestro deseo nacional de in-
tensificar nuestras comunicaciones 
con esa gran república." 
E l Presidente Coolidge contestó 
en la forma siguiente: 
"Compláceme en grado sumo re-
cibir la cordial felicitación de S. E . 
con motivo de nuestra fiesta de la 
independencia y le doy las gracias 
más expresivas tanto en nombre de 
mis conciudadanos como en el mío 
propio. E s en verdad felicísima la 
coincidencia de que sea este men-
saje de amistad y buen deseo el que 
marque la inauguración de la nue-
va estación radiotelegráfica de Puer-
to Barrios, y deseo de todo corazón 
que esta nueva víao de comunicación 
entre nuestros dos países haga más 
íntimos los lazos que nos unen, ha-
ciendo votos por su cordial intensi-
ficación. Aprecio altamente la feli-
citación de S. E . con motivo del ani-
versario de mi natalicio y, perso-
nalmente, me complazco en hacer 
llegar a usted el testimonio de mis 
mejores deseos hacia su salud y fe-
licidad." 
E l Ministro Lo-wenthal envió el 
siguiente despacho al Secretario 
Hughes: 
"Aprovecho la Inauguración de 
esta estación radiotelegráfica en el 
preciso día en que se conmemora 
el glorioso aniversario del día de 
la Independencia de los Estados Uni-
dos, de cuya celebración participa 
Guatemala, deseo testimoniar al dsi-
tinguido Secretario mi más alta 
consideración." 
E l Secretario Hughes contestó: 
" E l cordial mensaje que S. E . m» 
envía en el aniversario de la In» 
dependencia de los Estados Unidos 
y con motivo de la nueva estación 
radiotelegráfica de Puerto Barrios, 
ha sido recibido por mí con la niás 
íntima satisfacción y confío en que 
este nuevo medio de comunicación 
contribuya en mucho a intensificar 
la buena inteligencia ya existente 
entre los Estados Unidos y Guate-
mala. Ruégele que acepte el testi-




C. H. E . 
Coltimbus. 310 4 
Toledo 11 16 0 
Baterías: Ketchum y Urban; Giard 
y Gastón. .. \ 
LIGA INTERNACIONAL 
Primer juego: 
C. H. E . 
Minneaplois B/.S 4 
St. Paul 9 18 0 
Baterías: Hamiiton, Harria y Gra-
bowski, Koettger, Fittery y Dlxon. 
Primer juego: 
C. H. E . 
Segundo juego: 
Mobile. . 
C. H. É 
ó 10 2 
Birminjíham .. . •. 6 11 1 
Baterías: Ellls y Devormer; "Lund-
gren, Jones y Spencer. 
Segundo juego: 
C. H. E. 
Chattanooga 810 2 
Nashvllle .. . . . . 14 16 4 
Baterías: Hawklns y D. Anderson; 
L/unilstruin1 Wingfield y Wells. 
B A L L 
ASSOCIATION G A N A D O S 
POR LOS TEAMS AMERICA-
NO Y ESCOCES 
NEW "VORK, Julio 4. 
Los onces de los Es':ados Unidos y 
Escocia ganaron hoy loj matches de 
íootball assoclation intet; r cionales ju-
gados en ésta. 
E l team americano d-jivotó al irlan-
dés 3 a l , y el escocés verició al in-
glés 1 a 0. 
NUEVO RECORD PARA LA 
MILLA Y 3-16 ESTABLECIDO 
POR ACTUARY 
Indianápolis 4 10 1 
Louisville 5 tí 2 
Baterías: Ilill, Eller y Krueger; Tin» 
cup y Moyor. 
Primer juego: 
C. H. E. 
Kansas Cty 11 1C 4 
Milwaukee . . . . 3 6 3 
Baterías: Zlnn y Skiff. Billings; Pitt, 
Winn y Young. 
Segundo juego: 
C. H. E. 
St. Paul 12 24 2 
Minneápolis 8 14 2 
Baterías: Merritt y Dixon; Lynch, 
Niehaus, See, Hamiiton y Grabowski. 
E l . BAITIMORE SIGUE OAKANDO 
Primer Juegos —- -/ 
Jersey City.., ,.« , . , 3 13 O 
Newark , „ 7 14 q 
Baterías: Denike y Freilag; Brown f 
Devino. a , 
« \ 7 — ^ ^ ü f í ' 
Segundo Juego: 
A C. H. E. % 
Jersey City.. . . ... 17 20 1 
Newaak 6 10 4 
Baterías: Hanson y Freitag; Mohart 
Musante y Dougherty., 
K\ C- H' E" 
Toronto •«.•'V. ••. ..vX1113 0 
Buffalo 7 11 3 
Baterías: Stewrat y Sulllvan; Blemi-
ller, Píske, Proffitt y McAvoy, Van-
derbeck. 
Segundo juego, lluvia., (Suspendido). 
Primer juego: Va 
' C. H. E. 
Syracuse 1 7 0 
Rochester 2 3 2 
Baterías: Freeman y McKee; Mal-
thews y Lake. 
Primer juego: 
Segvndo juego: 
C. H. E. 
LATOXIA. julio 4. 
E l caballo Actuary, poseedor del re-
cord para, la milla y ]|1G en el hipó-
dromo de Latonia, estableció aquí esta 
tarde un nuevo record local al ganar 
e1 Independcnce Handlcap sobre la mi-
lla y 3|ltí. cubriendo la distancia en 
1.55 415, mejorando así en 2|5 de se-
gundo el record anterior. Chacolet en-
tró en place y Dazzler en show. 
Ea victoria valló aproximadamente 
$12.000 al vencedor., 
Segundo juego: 
C. H. E. 
jtadlahápolia 717 1 
Louisville • 8 18 1 
Baterías: Fitzsimmons. Smith, HUI y 
Krueger; Cullop, DeBeny, Tincup y 
Brotteiii. 
Segundo juego: 
C. H. E. 
Kansas (Üty 7 11 0 
Müwaukee 6 12 1 
Baterías: Lindsay, Schupp y Bi-
llings: Lingrel y Young. 
Syracusc 210 1 
Rochester. 4 9 0 
Baterías: Frankhouse y McKee; Beall 
y Lake. . * 
Primer juego: 
C. H. E. 
Reading.. 2-7 0 
Baltimore 4 9 1 
Baterías: Smallwood y Lynn; Jack-
son y Cobb. 
Segundo juego' 
C. H. E. 
Reading 4 10 8 
Baltimore 11 15 0 
Baterías: jLynch y Ha'ey; Tomlin y 
McCarty. 
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E s poco todo cuanto se diga del 
entusiasmo existente para las carre-
ras do automóviles de mañana. Este 
es un país amigo del vértigo en to-
das sus manifestaciones, y si se tra-
ta del de la velocidad, enloquece. 
Tor eso se registran tantos acciden-
tes debidos a choques, Los árboles 
l'é las carreteras hay que estar con-
rinuamente replantándolos porque 
los drivers lanzan sobre ellos los ca-
rros a modo de catapultas y se los 
llevan, no sin dejar, desgraciada-
mente, algunas veces la vida en el 
loco empeño, en el morbo de la ve-
locidad. 
Un pueblo así, con tales inclina-
ciones, no es de extrañar se sienta 
regocijado, excitado, para mejor de-
cir, cuando se le ofrece una fiesta 
de carreras en pista, como las de 
mañana en el hipódromo de María-
nao. 
Pocas veces se ha podido reunir 
una grupo tan selecto de drivers, de 
magníficos ases locales, como son 
Manolo Kivero, Rossun, Marcelino 
Amador, Stevens, Potaje y otros que 
están levantando su cartel. Y si a 
estos agregamos los que acaban de 
llegar con un Hispano Suiza y dos 
Dusemberg, tres ases más que se 
proponen hacer filigranas en las ca-
rreras de mañana y en las de los 
«tros dos domingos. Ayer los vi co-
rrer en las prácticas, un número 
grande do carros, los primeros timo-
nes de Cuba y aquéllos que realizan 
todo género de esfuerzo por lograr 
serlo. 
Sin ir más lejos, Potaje asombró 
con su desenfrenado correr hacién-
dose la idea de encontrarse en pleno 
duelo optando por los premios y tro-
feos. Tomaba las curvas con cele-
ridad vertiginosa ciñéndose a la 
valla para ahorrar espacio al no ex-
pansionarse por la izquierda. Se ha-
iria la ilusión de encontrarse en ple-
na carrera. E l público, los millares 
de fanáticos le aplaudían y él deja-
ba ir el pié oprimiendo el acelerador 
y Ja máquina pasaba una y otra vez 
como una sombra al entrar en la 
recta romo un tiro. Llegó un mo-
mento, estaba ya oscureciendo, que 
se lanzaron a competir seis carros. 
L a pista se cubrió de puntos que se 
DIVISION DE HONORES 
rnoviau como sombras, al igual que 
bólidos en sus luminosas trayecto-
rias. Desdo los stands el público les 
aplaudía e incitaba, a tal extremo 
((ue Campuzano y el mismo coman-
dante York tuvieron que intervenir 
para que cesase aquella locura. 
También pude apreciar lo emocio-
nantes que resultan las carreras de 
motocicletas en una pista tan bien 
preparada y dispuesta. Por más de 
media hora estuvieron cuatro m á 
quinas de dos ruedas, cuatro moto-
ciclos, monopolizando la atención y 
los nervios de los concurrentes. 
Aquello ya no era correr, era volar 
sobre la superficie de la pista como 
s5 hombre y máquina estuvieran 
constituidos en una sola pieza. E l 
chauffeur de Mario Mendoza, un dri-
ver dec olor oscuro a quien sus amis-
tades conocen por Jhnson, era un ra-
yo perseguido j or ti es chispas más, 
que ese era el efecto que hacían las 
cuatro motocicletas en el relampa-
gueante correr. V habrá un número 
en elp rograma que ha de hacer aún 
más interesante el correr de estas 
máquinas, pues lo harán en compe-
tencia con un aeroplano Bellot. 
E s tanto el entusiasmo por ir ma-
ñana a Oriental Park que no se ha-
bla de otra cosa donde quiera que 
dos personas se reúnen. E l pago de 
las gratificaciones, la falta de agua,' 
el problema de la reelección y otras • 
cosas de marcado interés han queda-
do relegados a un plano secundario.! 
Los drivers y sus carros, ese es el ! 
tópico, la nota de actualidad que í 
consume toda la luz de calcio. 
Pero como toda la Habana quiere 
enterarse en el hipódromo y el hi-
pódromo es más chico que la Haba-
na; héteme aquí algo muy difícil de 
resolver para Fausto Campuzano y 
sus compañeros de promotorismo, los 
amigos O'Keilíy y Salas que todavía 
no han aprendido el arte de estirar 
un hipódromo como si fuera una ti-
ra de melcocha. Ese es un grave 
i problema que se les ha de presentar 
mañana y qué sólo podrán resolver 
dejando mucha gente fuera. Por eso 
ye voy a ir muy tempranito. 





del Nueva York 
se repartieron en 
ia festividad de 
hoy el double-
header celebrado 
en- esta ciudad 
con el Filadelfia, ganando el primer 
juego 8 a 2 y perdiendo e" segundo 5 
a 2. ITioss Young dió nu séptimo jonrón 
de la temporada en el primer juego y 
Henline dió otro Jonrón u Dean en el 
segundo encuentro. En el séptimo in-
ning del segundo juego, con Meusel y 
Jackson en bases, Groh dió un batazo 
que motivó un triple play de Ford, 
Sand y Kolke. 
Primer -uego'i 
Sand, ss . . ^ 
Harper, rf . . . . 
Williams, cf.. 
Scbultz, l f . . . 
Wright'ne, 3b. 
Hoike, I b . . . . 
Ford, 2b.. . . 
J . Wils^n, o. 
Ring, p 
Mitchell, x . . , 
Couch, p . . . . 
Henline, xx. . 




EL CIENFUEGOS NO SE R E -




Young, r f . . »'»••. 
Llnd'm, 2b.. ., 
L . Wilson, cf. 
Kelly, Ib 
Meuse', l f . . . . 
Jaokson, ss . . . 
Groh, 3b 
Snyder, c 
Barnes. y.. . . 
32 2 7 24 13 3 
77. C. H. O. A E 
UNA CARTA A C L A R A T O R I A D E 
SU D E L E G A D O 
Habana, julio 4 de 1924. 
Señor cronista de sport del DIARIO 
D E L A MARINA. 
Ciudad. 
Muy señor mío: 
E n nsta de la nota que he visto 
publicada en las páginas de sports 
de varios periódicos de esta Capital, 
me es grato dirigirme a usted para 
que dé publicidad a la conversación 
que he sostenido por teléfono con 
el señor Gustavo Alien, Tesorero del 
Cienfuegos Star Club, como sigue: 
"Habiendo surgido varias dife-
rencias entre la Directiva del Club 
y los :ugaüores, se pensó en pri-
mer momento retirar el citado Club 
del Campeonato Federal Universita-
rio; pero más tarde quedó solucio-
nado este conflicto y se decidió con 
tinuar con más ahinco que antes por 
la defensa de la bandera roji-blan-
ca, por lo que el señor Alien, me 
autoriza, haga constar que el Cien-
fuegos Star estará en esta el do-
mingo para contender con la potente 
novena del Liceo de Regla. 
Dándoles mis más expresivas gra-
cias por sus atenciones y aprovecíío 
esta oportunidad para ofrecerme a 
sus órdenes. 
De usted muy atentamente, 
AGUSTIN C U R I E L , 
Delegado del Cienfuegos Star 
Club. 
BUENA ACTUACION | CAMPEONATO OLIMPICO DE 
DE S0TH0R0N FLORETE GANADO POR UN 
FRANCES ST. LOUIS, Jl--
l ij 4. 
(NACIONAI.) 
E l ' hicago y e> 
Sa-i J u's se lívs-
iie*-.- 'os honroso 
leí f.'uble heal-ir 
ie h «y ganan i j 
I03 Cardenales ei 
primer juego, quo 
pitcheó mag'stralment^ S-'othoron, cía1 • 
do los nueve tscones al C'v'c-ago. 11 a. . 
Los Cubs conquistaron «>I segundo juv 
go, 6 a 5, a! dar Granchr-m un thi" • 
bagger. 13̂ 11 hizo explosi n al principé 
del segando juego, p-̂ os ios Cubb lo 
aflojaron cinco hits. 
Primer juego: 
G. H. E . 
Chicago 000 00) 000 0 7 3 
San Ljís 100 1->1 Aim 11 1S 1 
Baterías- Aldridge y Uartnett; So-
thoron y González., 
Segundo jufígo: 
C H. E . 
PARIS, Julio 4. 
M. Ducret, actual campeón de Fran-
cia, ganó hoy el campeonato individual 
olímpico de florete, triunfando en los 
6 matches finales. M. Cattlau, tres ve-
ces campeón de Francia, quedó en se-
gundo' lugar,, siendo derrotado solamen-
te por Ducret. E l zurdo belga Vandam-
me quedó tercero, habiendo sido derro-
tado por Ducret y Cattiau. 
Miss EUen Osier, de Dinamarca, se 
llevó el campeonato olímpico femenino 
de florete., Miss Gladys Davis, de In-
glaterra, quedó en segundo lugar y Miss 






C ARRERA DE AUTOMOVILES 
(AMERICANA) 
E i Nueva York 
;anó los dos jUe 
-os d- hyo al Was 
•ün¿ on. Bush ob" 
iuvo una decisión 
4 i 2 sobre 2a 
charv y Russel¡ 
el Juego celebrado por la mañana 
- ganó 2 a 0 en .na batalla 'de 
- con Mogridgo ve ia tarde 
single de Wir., un triple de Du! 







V. C H: O. a E 
Chicago 320 ^0) -.00 6 10 0 
San Luis 000 200 ?00 5 0 i 
Baterías: Wheeler, Ke» > y OFarree'.l; 
Bell, Dickarman y Gona.'-cz. 
B .̂XSAS CITY, julio 4.. 
Por haberse descubierto en la pista 
de madera varias deficiencias y averías 
hasta entonces desapercibidas, los or-
ganizadores se vieron obligados a sus-
pender la carrera en que se discutía 
el campeonato nacional automovilístico 
a 250 millas, cuando faltaba poco más 
de la mitad para concluir. 
LOS ROJOS REVIVIERON 
CON LÜQHR 
i i i 
i i 
i i 
Totales. . . 3* ?• 11 27 15 1 
X b?teó por Ring en el 5to. 
X X bateó por Couch en el 9no. 
Anotación por entradas 
Filadelfia. 
New Tork. 
000 010 100—2 
102 202 Olx—8 
SUMARIO 
RECORDS MUNDIALES QUE EL WAMER SUGAR SE R E T I -
SE ACEPTARON POR EL 
CONGRESO DE LA FEDERA-
CION INTERNACIONAL DE 
AMATEUR ATLETICA 
RO DEL CAMPEONATO 
FEDERAL 
PARIS, julio 4. 
Cuatro records mundiales sobre las 
distancias de una milla, tres millas, 
Í.500 metros y 5.000 metros hechos por 
J'aavo Nurmi, el colosal corredor fin-
landés que se espara sea una de las más 
brillantes estrellas olímpicas, han sido 
a c e p t a h o y oficialmente por el Con-
greso de la Federación Intternacional 
Atlética Amateur. 
L a Federación aceptó también un re-
cord liecho con el saltp de garrocha, 
consistente en una altura de 13 pies 
y 9 3|4 pulgadas, establecido por Char-
les Hoff,, de Noruega, hace un año en 
Copenhaguen, en sustitución del que ha-
bía establecido el mismo anteriormente 
Baltando 4.12 metros, equivalente a 
13 pies 6 pulgadas. 
Los cuatro nuevos records de Numi 
fueron una milla en 4 minutos y 10 4|10 
segundos, 1.500 m. en 3 m. 52 6|]0 s., 
S millas en 14 minutos 10 2|10 segun-
dos y 5.000 ra. en 14 minutos 28 2|10 
segundos. 
Nurmi ha establecido estos récords 
durantte el tiempo transcurrido desde 
E n la reunión celebrada, ayer por 
la Liga del Campeonato Federal se 
conoció la decisión del Club War-
ner Sugar de retirarse del Campeo-
nato, en vista de que su actuación 
no era todo lo satisfactoria que de-
seaba su Directiva. 
L a Liga se lamentó de la decisión 
y aceptó la determinación. 
APLAZADO EL MATCH DE 
POLO ENTRE INGLATERRA 
Y FRANCIA 
ST. CLOÜD. FRANCIA, julio 4. 
E l match de polo entre el team bri-
| tánico y el francés, señalado para ma-
ñana, ha sido aplazado por haber que-i 
Idado el terreno en muy mal estado des-i 
jpués del juego de hoy entre la Argén-¡ 
• tina y España, siendo imposible arre-
glarlo en el término de 24 horas. 
Two base hits:. Llndstrom, Snyder. 
Three base hit: L . WUson. 
Home run: Young. 
Base robada: Sand. 
Saciiflces: Ring y -Celly. 
Double plays: Kellv a Jackson a 
Barnes; Jackson a Lindot'-om y Kelly. 
Quedados en toases: New York 7; F i -
ladelfia 8. 
Bases por bolas: por Ring 2; por Bar-
nes 4; por Couch 1. 
Ponchados: por Ring 2* por Couch 
2; por Barnes 3. 
H^ts: a Ring 7 en 4 entradas; a 
Couoh 4 en 4. 
Passed ball: J . "Wilson. 
Pitcber derrotado: Ring. 
Umpires: Klem y WUson. 
Tiempo: 1.45. 
Segundo juego: 
Anotación por entradas: 
C. H. E . 
Fi'adelíia. .. « ... 210 101 000 5 11 2 
Ñew York. . . 100 '00 010 2 10 1 
Baterías: Mitchelí y Henüne; Dean, 
Ryan, Maun y Gowdy, Ainsmith. 
FEDERACION OCCIDENTAL 
DE FOOT BALL ASS. 
ARBITROS D E F O O T B A L L P A R A 
LOS J U E G O S D E L DOMINGO E N 
A L M E N D A R E S 
Primer juegi 
2 11 
L A L I G A 
J ü 
N A C I O N A L D M A T E U R 
PittsbuTgh, Julio 4. 
(N&CXONAI.) 
Los R.-ds derrota-
ron , l'-s Piratas en 
los j^e^os celebrados 
en la n rñana y tar-
da de hoy, siendo 
los ser '•es 8 a 0 y 
4 a 2 Luque estuvo 




Cr-tz, .*b.. . 
Roush cf.. 
Walkei-, rf 




Caveney ss. . 
Luque, 9.. . 
E L " F O R T U N A " NO P U E D E C O N C U R R I R A L T E R R E N O P O R F A L T A 
D E P L A Y E R S , Y A L C O M U N I C A R L O A L A L I G A , E S T E L O S 
D E C L A R A F O R F E í T E D . 
Witt, cf S 
Dugan, 3b 4 
Ruth, ir 3 
Meusel, lf 3 
Pipp, Ib ^ 
Hoffminn, c 3 
Schang, c 1 ü 
Ward, b̂ 4 
Scott, ss 4 



















35 4 10 27 12 o 
V. C. H. O. A E 




la última vez que se reunió el Congre-
so de la Federación, el cual eligió hoy 
cinco nuevos miembros que son Argen-
tina, Uruguay, Grecia, Japón e Irlanda. 
ESTADO DE LOS CLUBS DE LAS GkANDES LIGAS 
RESULTADOS DE LOS JUEGOS CELEBRADOS AYER 
U « A VAOIOVAEi 
Primeros juegos: 
New York 8; FiladelfU 2. 
Cincinna.ti 8; Pittsburgh 0 
San Luis 11; Chicago r.. 
Boston 5; Brooklyn 1. 
Segundos juegos: 
Filadelfia 5; New Y'ork ; 
Cincinnati 4; Pittsburgh 2 
Chicaso 6; San Luis Z. 
Boston 1; Brooklyn 0., 
JUOit. AaCBJUCAJUL 
Primeros juegos: -
New York 4; Washington 2, 
Cleveland 8; Chlóago 6. 
Boston 3; Filadelfia 
San Luis 5; Detroit S., 
Segundos juegos: 
New York 2; Washington 0. 
Filadelfia 6; Boston 4. 
Chicago 4; Cleveland 3„ 
San ^uis 3; Detroit 2., 
fl 5 ^ 
- i ri 
§ 3 g 
n h m 
13 3 5 12 8 3 46 657 
Qhic . 4 x 5 6 7 4 5 10 41 603 
Broo . 4 3 x 4 4 8 9 5 37 536 
PiUs . 4 8 1 x 6 3 1 11 34 507 
Cinc . 2 9 2 9 x 2 4 8 36 486 
Bos . 3 1 4 4 5 x 9 3 29 420 
Fila . 3 2 5 3 3 S x 4 28 418 
S. L . 4 2 2 4 8 3 3 x 26 371 
Per 24 27 32 33 38 40 33 44 
m o 
£ fe o o 
Was , 
N. Y . 
Dat . 













9 10 41 





B 39 527 









Per . 30 31 35 33 35 36 37 43 
Julio 4, 1924. 
Sr. Redactor de Sports de DIARIO 
D E L A MARINA. 
Muy señor nuestro: 
Rogamos a usted publique en lu-
gar preferente en su página, los 
nombres de las personas que han si-
do designadas por el Comité Direc-
tivo de esta Federación, para arbi-
trar los partidos de foot-ball que se 
celebrarán en Almendares Park el 
próximo domingo 6 del actual, co-
mo sigue: 
A las 9 a. m.: Cataluña-Olimpia 
(Reservas). 
Referee: Sr. Daniel Cabrera. 
A las 10.15 a. m.: Vlgo-Centro 
Gallego íSegunda Categoría). 
Referee: Sr. José de Llano. 
A las 12.30 p. ra.: Cantabria-Cel-
ta (Segunda Categoría), 
Referee: Sr. Enrique de Aspré. 
A las 2.15 p. m.: Iberia-Castella-
no (Reserva). 
Referee: Sr. Genaro Olla López. 
A las 3.45 p. m.r Fortuna-Olim-
pia (Primera Categoría). 
Referee: Sr. Enrique de Aspré. 
Anticipando a usted las gracias, 
nos reiteramos de ussted atenta-
mente, 
F E D E R A C I O N OCCTDEN-
TAIj de POOT-BALL, ASS 
, J. Díaz, 
Secretario. 
S. C. H. O. A 13 
. . . . 4 ^ 1 5 0 0 
. . . . ^ ( ü 4 0 0 
Cuyle-, rf 4 C 0 2 l o 
Wrlgh'-, S3..-;... . . ' . 0 0 2 3 0 
Gnmm, Ib . . . . . . . 3 0 0 8 0 0 
Traynor, 3b 3 0 2 1 3 o 
M'ville, 2d 3 0 0 2 1 0 
Gooch, e 3 0 l 3 1 o 
Kremer, p ., ; o 0 0 2 0 
Yde, p 1 o 0 0 0 1 
Totales. . . 31 0 4 27 11 1 
Acotación por cifradas 
Correspondiendo a una citación 
que hicieron los Delegados del At-
lético y Aduana, respectivamente, 
reuniéronse ayer en los salones del 
Club Atlético de Cuba los Delegados 
de los clubs ligado-: para tratar so-
bre la renuncia de los Miembros de 
la Mesa. 
E l Dr. Antonio Carrillo, Presiden-
te de la Liga, expuso a instancias del 
S r . Rafael García, el resultado del 
cambio de impresiones que había te-
nido con los señores del Nuevo Co-
mité Ejecutivo de la Unión Atlética 
de Amateurs. y del cual había salido 
él muy satisfecho. 
Después leyó unas bases que re-
dactó de acuerdo con los demás 
miembros de la Directiva, y sin la 
aprobación de las cuales no se com-
prometían a retirar la renuncia pre-
sentada, a pesar de la buena impre-
sión que en ellos había causado la 
reunión con los miembros de la U . 
A. de A . de G. 
Todos aceptaron las proposiciones 
y entonces los renunciantes, a ins-
tancias de los Delegados, aceptaron 
recoger sus renuncias. 
Entonces ocupó la Presidencia el 
Sr. Carrillo, y empezó haciendo fir-
me lo ciue había di^ho en su carta 
r.enuacia con respecto a la condona-
ción do las multas impuestas que no 
hubieran sido pagadas, pues en lo 
adelante se proponía Ruc:pender a los 
1 atletas en vez de multarlos. 
Fínalaprente se leyó una carta , del 
IPresidente del club Fortuna, Sr. An-
'tonio Orobío, dando conocimiento a 
lía Liga de que no podía concurrir 
^ l club de la sociedad al double-hea-
Ider que tenía anunciado para el sá-
¡ bado en los terrenos del Ferroviario 
ipor no tener más que ocho jugadores 
ipues los otros que había inscriptos se 
• habían marchado y que no podía 
lechar manos para cubrir los puestos 
' de Peña y Echarri de asociados por-
¡que a ello se oponían los nuevos E s -
|fatutos de la Unión Atlética. 
i L a Liga se dió por enterada, y 
¡acordó suspender los dos juegos, de-
clarándolos forfeited a favor de los 
¡teams Aduana y Vedado, que debían 
¡ser los contendientes. 
Com.-N acto final de todo hubo un 
'abrazo muy significativo de cordia-
lidad entre los señores Acevedb y 
i Jesús Dovo: del club Policía y Adua-
!na, respectivamente; como para dar 
•un mentís a las beberías que se vje-
!nén hablando :-on respecto al juego, 
tque esos plubá celebrarán êl sábado 
i próximo. 
j De manera que ya lo saben los fa-
¡náticos. Hoy no habrá base ball en 
'los terrenos del Club Ferroviario. E s 
día de descanso para Valentín, Siri-
que y Franquiz. 
Cincir.naci. 
Pittsbargh, 
001 000 304—8 
OVt-' 000 000—0 
SLWIÜ 
E S E N C I O 
SUMARIO 
Two base hits: Walker, Caveney. 
Three base hits: Traynor, Bressler, 
3; Crit*. 
Bases rooadas: Roush, Carey. 
Sacnfce: Hargrave. 
Quedados en bases: Cincinuati 5; 
Pittsburgh 4. 
Base por bolas: por Y'do 1. 
Ponchados- por Kremer í , por Yde l ; 
por Luque 6. 
Hits- a Kremer 8 en R t|3 entradas; 
a Yde 5 en 2 2/3. 
Pitcher áerrotado: Kremer. 
Ump'res O'Day y Swepncy. 
Tiempo: 1:33. 
0 1 -
L A A S I S T E 
E L H Í S P A N O S U I Z A D E Q U E V E D O E N T U S I A S M O A L O S F A N A T I C O S 
P O R S U B U E N A D E M O S T R A C I O N . — D E B U T O E L D E U S E N B E R G 
D E U N S O L O A S I E N T O Q U E D I R I G E M G B R I D E . — L I G E R O P E N -
C A N C E O C U R R I O A L A M O T O C I C L E T A D E A P P L E T C N , Q U E 
S U F R I O L I G E R A S L E S I O N E S . 
Segundo juego: 
C. H. E. 
Cincinnati . . . . 110 001 4 S 1 
Pitssbuigh. . . 000 OH 000 2 9 2 
Batenas: Itixey, Benton y Hargrave; 
Meado .vs, Morrison y Goocb. 
LOS CINCO PRIMEROS 
BATEADORES DE LAS 
G R A N D E S L I G A S 
X.IOA KACIOHAl. 
J . V H. Av-
JUEGOS ANUNCIADOS PARA H O Y 
Xa»A «AOXOVAJb 
Brooklyn en Boston, 
Filadelfia en New York. 
Cincinnati en Pittsburgh. 
Chicago en San Luis. 
Todos dobles juegos., 
JUC ̂  AKXXXOAJTA 
Cleveland ÜU Chicago. 
San Luis en Detroit 
Boston en Filadelfia. 
N«w York en Washington. 1 
Todos dobles juegos. 
L E A " M A C E L 
P I T C H E R " 
Por Víctor Mufíoa 
Chispeante novela deportiva 
cuya trama se desenvuelve en 
ambiente de base ball. De ven-
ta en esta «ección de Sports 
j en las principales librerías 
al precio de 60 centavos. Pa-
ra el Interior se remite al re-
cibo de un giro postal de 70 
centavos. 
Hornsby, S. L . . G7 Xí 44 103 395 
Wheat, Bro 65 6̂2 ,35 99 378 
Wilson, N. Y . . . 33 134 21 38 365 
Kelly, N. Y . , . C5 246 40 89 359 
Snyder, N. Y . / . 58 VO 14 60 353 
JCjCGA AJMBRICAKA 
J . V C. H. Ave. 
Archdeacon, Ch 
Jamieson, Cíe. 
Falk, Chic. . . , 
Boone Bos . . . 
Ruth, N. Y . . 
36 111 24 42 378 
68 284 45 105 37') 
5G 302 34 74 366 
53 m 22 66 351 
70 2X2 66 81 349 
L a s P á g i n a s de S p o r t s 
D I A R I O DE L A M A R I N A 
¡ a s m á s i n f o r m a d a s 
m 
de l 
¿ o n 
Brillantes fueron las prácticas 
eliminatorias realizadas en Oriental: 
I Park ayer tarde, con la asistencia 
del Jurado calificador que rindió una' 
1 excelente labor, muy a satisfacción | 
| de todas las partes interesadas. Más i 
'de cuarenta máquinas de distintos 1 
calibres desfilaron en prácticas in-1 
dividuales, bajo la acertada direc-
ción del Secretario y Starter Co-
mandante \ugusto York. Computa-
dos los tiempos se procedió por el 
Jurado a la selección de los "ra-j 
cers" que mejor tiempo habían in-• 
vertido para cubrir la milla, con i 
objeto de a t i n a r las posiciones en I 
el post de partida, que se dan por 
su orden a continuación de estas 
notas'. 
l^a Hispano Suiza de Manolo Que-' 
vedo, que el día anterior había su-
frido un percance, demostró ayer 
tarde sus soberbias condiciones. 
Quevedo la lanzó a su máximo de 
velocidad en las rectas, siendo deli-
rautemente aplaudido al terminar su 
recorrido de tres millas que fué 
notable. 
Hizo ayer su primera aparición 
ante el público en las prueoas eli-
f minatorias el Deusenberg de un só-
' lo asiento que picotea Milton Me 
l Bride. Por no haber aun tenido 
tiempo de poner d.cho carro en per-
fectas condiciones, hizo las prime-
ras vu-altas a la pista fallando con-
tinuamente; pero tras de un corto 
receso emprendió de nuevo la mar-
cha, haciendo tres magníficos reco-
rridos de la milla, que Me. Bride 
según dijo eclipsará mañana, más 
: familiarizado ya con la pista que 
ayer rocorrió por vez primera. 
Solorzano, el muy popular Pota-
je, monopolizó como en el día an-• 
terior los aplausos de la afición a! 
las emociones automovilísti"d^. Su' 
serenidad en los lances más diflci-l 
les, elegancia en la dirección v uni-
formidad en las vueltas a la pista 
de su bien preparado Chandler, lo | 
hacen destacarse como algo extra- ¡ 
ordinario en las grandes justas de 
mañana. E l Chandier de Potaje es-' 
•. tá "torito" verdad, como lo demues-
I tra su participación en la justa pa-
* ra la primera categoría, para la que 
ha sido inscrito además de la se-
gunda. 
Para subsanar erratas que se han 
sufrido en lo tocante a los precios 
de entrada, se aclara aquí que la 
entrada de caballeros al grand stand 
cuesta tres pesos; señoras dos pe-
sos; Stand chico caballeros y seño-
ras un peso. -
Rossum en su Cunningham, Ma-
nolo Rivero en su Stutz, otevatla 
con el Packard y Marcelino Ama-
dor con su H . C- S. Speclal hicie-
ron Sus hab.tuales filigranas. De los 
"pequeños" que lucharán en la ter-
cera categoría el Templar lució tan-
to como en días anteriores, siendo 
su driver muy aplaudido. 
Cuando realizaba su práctica cro-
nometrada por el Jurado sufrió el 
H . C. S. de Marcelino Amador ave-
rías en la caja de velocidades, que 
el muy popular driver tratará de sub 
sanar a tiempo para luchar en su 
carrera de mañana. 
Rice, :f 3 
Matth-H'S, cf 3 
Harris, 2b 4 
Goslin, lf 4 
Julge Ib 4 
Ruel, c 3 
P'augh, ss 3 
Bluege, 3b.. 4 
Zachary, p.. . . . . . . 1 
Lei.bod, x 1 
RusseL, p i .-, 0 
f1 1 6 
0 0 1 
1 1 2 
« 0 1 











0 0 0 0 (h 
Totales. . . 3̂  2 9 27 11 0 
X bafeo por Zachary ne el 7mo. 
Anotación por entr?,clas 
New Y'ork. . . . o00 003 010—4 
Washington . . ., TOO 010 OOO—2 
Arotación po.- ^ntî idas: 
C. H. E. 
New York. .. , 000 000 002 2 4 2 
Washington. . 000 J00 000. 0 7 0 
Batei'as: Jones y Hofní-nn; Mogrid-
ge y Ruel. 
GUBAX A M E R I C A N RACIZSG 
ASSOCICATION 
O R I E N T A L P A R K , M A R L W \0 
DISPOSICIONES QUE HAN D E 
R E G I R E N LAS GRANDES C A R R E -
RAS D E A U T O M O V I L E S D E L 
DOMINGO 6 D E J U L I O 
Número de carreras y categorías de 
las máquinas 
E l "Programa Oficial ed tado por 
los señores Joe Massaguer y "Jerry" 
Corralas se venderá al público al 
precio de 10 centavos en todos los 
lugares estratégicos del Hipódromo. 
Es un folleto que consta de 50 pá-
ginas profusamente ilustrado y con 
detalle de los carros que compiten 
en distintas categorías. 
.Premios a lo\ ganadores 
Los premios correspondientes a 
las máquinas triunfadoras serán en-
tregados a los drivers a la vista del 
público, y por el Presidente del Ju-
rado, inmediatamente que éste ha-
ga la ¿ecísión oficial. E l Jurado 
se sujetará en un todo al Regla-
mento por que se rige éste gran 
evsnto íiportiyo. 
Venta ele localidades 
Como en los días de la temporada 
zas del Ejército. Ambos v — - , 
garantías de que el orden se . 
tendrá en la forma más estríe^ 
ra satisfacción de todos-
E L ORDEN E N L A F l S ; i ju-
excepción de los miembros <-
rado con su distintivo a ^ afltir 
drivers y mecánicos, está terrol. -fg-
mente prohibida la entrada ^ de & 
ta. Las fuerzas del Ejército y ^ 
Policía tienen órdenes severas _ ^ 
cer cumplir estas disposición^ — 
tránsito por la pista sera por du. 
to prohibido a persona algu 'e .̂i, 
rante la celebración de las ca pI.9-
no haciéndose responsable a ^ 
sa por cualquier ^ ^ Z ^ del 
pudiera dar lugar la imprudend 
iblico. 1>.TrnA-P''' 
E L S E R V I C I O D E S A M ^ or-
pú lic . 
 iííK. v iv̂ ia; -— ¡ia o -
E l servicio de Sanidad que se eS eX-
ganizado para estas carrera,s'llaoci^ 
célente. Seis magníficas amD" cad¿ 
se situarán en la pista, dos y 
curva, una en cada salida ne ^ &y 
una dispuesta a acudir 0011 "jioî 6 
yor rapidez a cualquier Pu!n° rapi' 
ocurra algo, para, conducir c • 
hípica, ia venta de localidades se lle-
vará a cabo en una forma rápida y 
de positiva comodidad para ei pú-
blico. Además de las taquillas de 
costumbre, habrá una brigada de 
expendedores con sus maletas, que 
acudirán al menor llamamiento, sfa 
las molestias y atropellos de las ta-
quillas. Y muy importante será pa-
ra el publico saber que bajo a.fl-
gún concepto deberán pagar un só-
lo centavo de sobreprecio por en-
tradas, no existiendo revendedor al* 
guno, y se perseguirá judíela mea-
te / i qué tratare Ce lucrar con la 
reventa de localidades de cualquier 
clase. Los expendedores fuera ue la 
taquilla, usarán como distintivo una 
gorra marcada "Oriental Parle". 
Precios de las localidades 
A pesar de los enormes desem-
bolsos que la Empresa ha realizad'o 
y tonará que realizar aun, para 
ofrecer ai público unas competen- , 
cías que nada tengan que eavidiar j 
a las que regularmente se celebran 
en las grandes pistas americanas, los 
precios de las localidades sou sur j 
mamen1.c modelos, los más bajos qu* 
se han fijado en éste Hipódromo por 
competencias análogas en anterio-
res años. Regirían los siguientes 
precios: 
Grand Stand. . . . ,.., ... $ | . -^ 
Señoras, al Grand Stand.. „ 2,.u0 
Niños menores de 10 ahos.. »» 
Casa-Club-adicional. . ., 
Chauffeur y maquina.. 
2.00 
" " 2 ' a! 
I d . Id . centro de la pista.. »» 
Stand chico »t 1-0J , 
Niños menores de 10 a ñ o s . . » 0.50 
Chauffeur y maquina.. . . » • 
Los tickets de entrada van pr0* j 
vistos de su correspondiente con-
sérvese" para que en caso ds sus- . 
pensión del espectáculo por lluvia, ¡ 
conga derecho su poseedor a la ei1-
trada el próximo día para el que sea 
transferido dicho espectáculo. 
Las puertas del Hipódromo se abri-
rán al público a las 10 de la mañana, 
y las carreras darán comienzo a w 
dos de la tarde en punto. . : 
E X H I B I C I O N D E MAQUINAS.-- ^ 
Poco antes de dar comienzo el 
espectáculo, habrá una exhibicio 
general de todas las máquinas q" 
toman parte en la competencia 
domingo G la caravana desfilaráJJ* , 
te a las glorietas precedidas de . 
Banda del Cuartel General, ceai 
galantemente por el caballeroso v 
ronel Rafael Castillo, a quien se ^ 
be en gran parte el enorme 6x1 
esta magna fiesta deportiva. 
misma Banda amenizará el esv 
táculo hasta su terminación. ^ 
E L ORDEN E N E L ESPECTACÛ  
L o . — A l cuidado del orden, talUpoli. 
tenor como exterior, estará ^ _ 
cía de Marianao y numerosas • . 
  .  cuerpos 
(continúa cu la pág. 1S) 
A N o x c n D I A R I O D E L A M A R I N A Jul io 5 de 1924 P A G I N A DIECISIETE 
En Colón Arena Casalá Frente a Pitts Esta Noche en el Star Bout 
Esta Tarde Regata deYachts de Vela Tipo Estrella a las 4 p. m. 
DERROTA * 
DE LOS TIGRES 
(AMERICANA) 
E1 San Luis gand l 
dobIéheal-.r de hoy al 
petroit, o -y 
Tigres di tstearlo bas-
tante a Vangilder por 
la m a á a - i i y a D a v i s por 
ja tard^. fué la causa 
, las íer-otas del Detro't. Davis con-
. a los Tigres en dos hits en siete 
tUV0 ne-o fué reemplezada por Dan-
íorth por haberse puesto wüd. 
primer Juego: 
1 ,.- C H. E. 
200 O0'"' 003 5 10 1 
000 ICO 100 3 8 2 gan I-uiE. • • • 
•Detroit • • 
Baterías- VanGilder y t\ Collins; W 
Colüns y Bassler. 
gegundo juego: 
C. H. E. 
San Luis 000 ou 200 3. 8 0 Detroi;-.' . . . •• 000 ̂ 0 110 2 5 1 
Baterías: Davis, Danforth y Seve-
reid; Wells, Dauss, Johnson y Bassler, 
Wooda'l. 
EL GRAN CHAROL PELEARA 
EL DIA 12 CONTRA EL AME. 
RICANO DE GRAN CARTEL 
Santos y Artigas, los conocidos 
empresarios cubanos, están haciendo 
gestionas para conseguir una pelea 
oficial a doce rounds entre el Gran 
Charol, cliampion Middle Weight de 
Cuba y el americano Homer Robin-
son, qve pesa 155 libras y ha pelea-
do con todos los buenos de su peso 
en los Estados Unidos. 
De cerrarse la operación hoy o 
mañana Robinson saldrá, enseguida 
de Youngtown, Ohio, en compañía 
de Jackie Moore, el verdadero cham-
pion Light Weight de la Raza de 
Color del Mundo, que le ha ganado al 
Mocho Young Joe Gans y a todos los 
de su peso. 
Robinson y Moore deben llegar a 
la Habana el lunes o martes y ense-
guida comenzarán su training de 4 
a 6 de la tarde en la Arena Colón, y 
los dos estarán aquí en Cuba para 
efetuar más de una pelea, si es que, 
como dicen ellos, ganan las prime-
ras-
Debido a tratarse de dos buenos 
boxeadores y de aparecer entre ellos 
Charol por muchos considerado co-
mo el mejor peleador que tenemos en 
Cuba actualmente, prometemos a 
nuestros lectores tenerlos al corrien-
te de cuantas noticias podamos obte-
ner sobre ellos. 
E L E Q U I P O C R I O L L O T I E N E G R A N D E S a v a n z a r o n l o s b r a v o s 
P R O B A B I L I D A D E S D E V E N C E R A 
L O S C A N A D I E N S E S 
E l Encuentro Richards-Banet y la Carta de Beals Wríght Así lo Dan a 
Entender.—Difiero con la Opinión de Tilden en Cuanto a la Forta-
leza de los Japoneses.—Mr. Crowder se Dirige a Nueva York Para 
Conferenciar con el Comité Encargado de la Defensa de la Copa Davis. 
Es Necesario que las Licencias a Banet y Chacón le Sean Concedidas 
Cuanto Antes. 
BOiS'l ON, Julio 4. 
(tTiJ CIONAIi) 
El Boston ganó 
los dos juegos dej, 
hoy con el Broo-
klyn, debido al 
pi 'f i sng de M i 
NaniTf y Gen^-
wír.cb Los scores 
fue on 6 a l y 
l t f . La ún' ;a 
carrera del segundo Ju-^.j se hizo en 
oí octa-'o innlng con un pase a Stic-
gel y un tiro wild de Osborne que no 
pudo alcanzar la primara, permltl^-i 
do a Sf. ngol anotar. dbole gan l í -
ela de hoy 'levó al Bosoa al sexto lu-
gar . 
Prinu: Juego: 
C. H. E. 
Brookl n. >• . . 000 OCl C00 1 7 <? 
Boston. . . . 200 000 ?0x 5 10 1 
Bate-ras. Doak, Henrv y Taylor; M ' 
Ñamar", y C'Neil. 
SegimdiO juego: 
C. H. E. 
Brooklyn r, . ... 000 000 000 0 3 2 
Boston 000, 00') Olx 1 4 0 
Bater-as: Osborne y CtBerry; Gen^-
wlch y Gioson. 
PARTIERON COMO 
HERMANOS 
. . .Y SOLO FALTA UN DIA, 
ADQUIERA SU TICKET 
COXCTTBBIIIAX MUCHAS FAMILIAS 
Conforme hemos venido anunciando, 
a las SIETE Y MEDIA de la mañana 
del próximo Domingo día 6, TMdrá del 
muelle de Caballería, el remolcador 
"Atlántica", que se ha puesto a la dis-
posición de los fanáticos, para que có-
modamentet puedan concurrir a las re-
gatas, de cuatro remos y single-sculls, 
que han de te'ner efecto en la playa del 
Reparto Miramar. 
Como la demanda de tickets de en-
trada para el mismo ha sido bastante 
buena, le recomendamos a los fanáticos 
dejen la adquisicón o compra de los 
mismos para última hora, pues a más 
de que el remolcador soltará "-sus ama-
rías A LAS SIETE Y MEDIA EN PUN-
TO, hora indicada, pueden- también co-
írer el riesgo de no ENCONTRAR, y 
serta verdaderamente penoso que estan-
en el ánimo ir y dar su vueltecita 
flue, Indudablemente se dará, para re-
«reo de todos, tuviere que conformarse 
con ser testigo, desde lejos, de esa fies-
^ que por todos conceptos ha de ser! 
ales:re y divertida. 
S i l í cc lón Sports de la Asocia-
C d dfS qU/ deseen- ^ cualquier 
en ia ' ^ ° de la "oche, y también 
Pompan aaSa de JaSSan0- B^rinaSa ^ 
lofre c- ^ Ronquillo y Ga-
ÊSO rv,;1 r .el n,6dico Pr^io de UN 
* Para comedid 1 ^ « ^ e s t a 
fc ^!^nffaseosas. ironbeer, etc. 
* ^-uollarse. ^balleros. 
¿Foruemos lo-i c•.u^anos ganarle al 
Canadá en el primer encuertro por 
la Copa Davis en oae la República 
toma parte? 
Bi l l Tilden, en nno de sus d'S.b"?,-
iiéos a r t ículos , epcrílo para e] 
"Spalding's Teñá is A i ual", cree 
que no, aunque confiesa que no tie-
ne plécora de datos ?cr-!(a de a u s -
tro tean. pero qué por 'c poco flpe 
sabe, se inclina a ciee* que los ca-i 
nadienses, BilL Cro-ker. Jack VV I-1 
ght, Rennie y h^l^miiite, no t¿ri-
d rán gran dificul-vul p?ia derro' . ir j 
al é q u i í o de la i > i la út las Nat i -
llas. • , | 
Cie r tameñte que la modestia n.cl 
mueve a hacer con-r ir que te iŝ o 
con toda segurida 1 mei o: cantlrlad 
de información a'erca o'e los ca í ; : , i 
dienses que la q m e n t e s a Tilddal 
tiene respecto de los cubanos, pero' 
como desde el día 20 de Mayo de 
1902 los cubanos tenemos garant í - ¡ 
zado por la Consti tución el dere-
cho de opinar, no cometo n i n g ú n ' 
delito, aunque si posiblemente un 
"faux pas", cuando digo que tengo 
unas esperanzitas de vencer al Ca-
nadá, que distan mucho de estar 
mal fundadas, y hasta creo, en en-1 
tera discrepancia con Tilden que co-| 
loca al Japón como más tormida-j 
ble candidato para retar a los Es-j 
tados Unidos, que el Imperio del! 
Sol naciente j a m á s ha tenido un : 
team m a s ' d é b i l y menos capacitado i 
para t r iunfar en las eliminaciones i 
!.'J llegar al "challenge round" o | 
I "round del reto" contra los actuales ¡ 
¡ t enedores de la Copa Davis, y que, 
| los orientales, al derrotarnos deci-i 
j s h i mente, no lo harán con tanto | 
I chQteo como muchos se f i g u r a r á n . I 
Okamoto y Harada, las dos estrellas 
: que en Wimbledou ya han sido el i - l 
I minadas, son actualmente la p r in - | 
I cipal esperanza del Japón , vista l a l 
manifiesta decadencia de Shimizu y 
Kashio. 
CHICAGO, Julio 4.* 
(AMERICANA) 
Después do perder el 
juego de por la mañana 
con el C'.evf'and, 5 a S, el 
Chicago ganó el de po-
la ta!d^ 4 a 8, en- 13 
E S T A N O C H E S E E F E C T U A R A L A G R A N l o s e l e f a n t e s , 
P E L E A E N T R E E L U R U G U A Y O C A S A L A 
E L A U S T R A L I A N O P I T T S 
Juan Carlos, alegre y confiado, está dispuesto a acabar cnanto antes.— 
Pitts espera vencer también, pues asegura que su oponente no es una 
estrella que lo derrote. 




C. H. E. 
Cleveland . . . . 000 121 211 8 16 1 
Chicago 100 101 020 5 13 1 
Baetrías: Shaute y Walters; Cven-
gros. Connally, McWeen/ Leverette y 
Schalk. 
Segundo juego: 
C. H. E. 
Cleveland.. . . 000 020 100 0 3 9 3 
Chicago . . . . 010 0̂ 0 000 l 4 10 2 
Baterías: Dawson, Covleskie y Myatt; 
Lyons " Croase. 
DESCONOCIDOS 
FILADM-F1A, Julio 4., 
(AMERICANA) 
El Filadelfia ganó loa 
dos juegos, de la mañana 
y tarde, de hoy al Bos-
ton. Los trancazos da 
Lámar que perteneció al 
Toledo, y de Joe Hauser, 
que dieron jonrones, va-
lieron s '̂s carreras y fue-
ron loí. rasgos más no-
tables de los desafíos. Los Atléticos 
ganaron el segundo Juev.o haciendo sal-
tar a Murray en e primer innlng, du-
rante el cual hicieron cuatro carreras. 
Primer juego: 
C. H. E. 
Boston 101 010 000 3 7 0 
Filadelfia . . 000 2?.0 30x 8 12 1 
Baterías: Ehmke y Plcinich; Baum-
gartner y Perklns. 
Segundo juego: 
C. H. E. 
Boston 100 100 C02 4 11 2 
Filadelfia 400 010 Olx G U I 
Baetrías: Murray, Hcs , Workman y 
Picinich; Romn.el y Brug^-. 
EUGENIO FERNANDEZ. EL 
MUCHACHO DELLANES. 
RUMBO A AUSTRALIA 
CIENFUEGOS YACHT CLUB 
CONVOCATORIA 
El "Cienfueeos Yacht Club", con-
compitiendo con H segunda denena 
del ranking americano, debiendo 
ser los scores generalmente de bx'. 
6x3 y 6x2, siendo rara la ocasión 
en que pi(íj:de un eet con Frank T . 
Anderson, George King , Hu^h G. 
M . Kelleher y S Howard Vcshel ' . 
Continuando esV mismo método i híí u i f us x ufii ^ i u  ̂ uu
deductivo, nos encontramos con )':^'vc-c^ por este medio a todos los clubs 
Anderson, King , Kelleher y Vos^el) amateurs de la República -le Cuba., 
le vienen ganando a Shimizu / a inscriptos en la Unión Atlética de 
Kashio con grande facilidad Óxí. Amateurs de Cuba para las regatas 
6x2, como los scores de los úl t imos de remos, que se efectuaran en la 
encuentros celebrados en los recién- bahía de Cienfuegos el día 20 de j u -
tes torneos americanos pueden :ñc- l io de 1924. de acuerdo con ías si-
mostrar. Iguientes • bases: 
Agregúese a lo anterior que en I BASES 
1923 los jugadore? canadienses per-1 l a . Las regatas serán dos: 
( A ) Para Single Senil í l ibreé-
( B ) Para canoas de cuatro re-
. W . Crocker. la estrella del Ca- ™03 ? timonel ( l ibre) tipo Shell, de 
nadá , perdió con Shimizu, 6x3; 7x9- l ib r" construcción. . . n . 
1x6; 6xS y con Fukuda 3x6; 2 X G ' : 2a- Estas regatas .se efec tuarán 
3x6; su compañero Renn-e también 
re 
ble, , 
2x6; 3x6; 0x6 por Shimizu, y hasta Union Atlética ác Amate 
en los dobles fueron los ganadores ba-
los japoneses Shimizu y Kashio por 3a- La distancia a acor re r para 
score de 6x1; 6x2 y 6x^ ; ambas será de 1,500 metros. 
« T i » Z ^ f f i 
JUAX CARLOS CASALA, el gran boxer uruguayo que se enfrenta esta 
noche con Charles P;tts> r.n Colón A rena de lo que ha de resultar una 
ae las m á s interesantes peí eas celebradas en la Habana 
Las peleas que t end rán lugar esta felices que se figuran inviclos 
dieron contra los japoneses con us 
siguientes scores: 
noche y que baa despertado una 
enorme curiosidad, han sido tan bien 
¡p repa radas , tan admirablemente 
matcheadas, que en ninguno de los 
números del programa se encuentra 
un fa l lo . 
Esaminando la lista del os boxers 
que t o m a r á n parte en ellas, vemos 
que ha sido una cabeza" bien acos-
! lumbrada a matchear boxers, quien 
tuvo a su cargo la m á s difícil de las 
tareas de un r ing y sin cuyos Ébno-
cimientos j a m á i se puede esperar 
éxi tos . 
Hemos venido siguiendo el entre-
namiento de ambos boxers, queremos 
decir de los que toman parte en el 
starbout y podejios asegurar a los 
fanáticos que j a m á s pareja alguna con Roleaux Saguero 
Es 
\erdad que después de su encuentro 
con Roleaux Saguero, hay que con-
cederle que el hombre ha vuelto a 
la vida deu na manera admirable. 
Cárdenas nos dijo q u ^ tan pronto 
venciese al Cabo se m a r c h a r í a a 
arreglar sus mul ta r , pues tiene que 
embarcarse para el P^ rú el día si-
guiente donde le han contratado pa-
ra unas cuantas peleas. 
Le deseamos muchas felicidades y 
que muy en breve regrese cubuerto 
de ¡p'ireles a la querida patria; pero 
podemos ocultar la contrariedad quo 
nos proporciona ol no verlo antes d^ 
Bien que io 
Ave* recibió e! señor Luis F . Fe-
rrer, Manager del conocido boxeador 
Asturiano Eugenio Fernández , una 
caita de su muchacho fechada en 
Montreal, Canadá, el día 30 del ppdo. 
donde le dice que se encuentra muy 
bien y vea muy contento. En la car-
ta F e r n á n d e z le comunica a su Ma-
nager ĉ ue el día 2 del corriente sal-
dr ía de Vancouver, . '-inadá, rumbo 
a Sydney, Australia, en un hermoso 
vapor oue hace esa tra^f-fda. 
Fe rnández va con tres buenos bo-
xeadores más, americanos, que se 
toman gran empeño en enseñar lo , 
con los cuales empezó a tacer t ra i -
ning en ia Ciudad New York y 
va encantado de la vida por lo bien 
que I r t ra tan . 
Deseamos al valiente joven espa-
ñol, toda .dase de felicidades en su 
viaje y estancia en Austra l ia . 
ROYAL BANK CLUB 
. t -
en domingo 20 de ju l io , y solamen-:6; s  co pañero enn-e ta bién en ü o m s ü ¿u u - JU ^ * " 
isultó derrocado por partida 1 tío- te Pod™11 tomar parte en ias ml1S 
, 2x6; 0x6; 0x6: por Fukuda v maR- los Clubs aue f e n e z c a n a P 
rfi- SvR- ftvR ci .L, , - , , , .. Unión Atlética de Amateurs de Cu 
gó a la conclusión, con el debido 
permiso de Bi l l Tilden, que tienen 
que ser muy infelices los criollos si 
en estas competencias son: 
SONRfASÜ 
CON 
K E L L Y S 
^RIBUIDORES 
K o d r i g u e Z y H n o 
" A B A N A , CUBA. 
" L A O P I M O N DE W R I G H T " 
Aparte de que Beals Wright , el 
célebre zurdo que fué campeón en 
la éapca en que B i l l Larned era el 
rey de los courts y Clothier su con-
trario más peligroso, en carta d i r i -
gida al Vedado Tennis Club, al quo 
visitó años a t r á s , así lo cree recor-
dando lo visto por él, el que suscri-
be, por un proceso deductivo, ha. lle-
gado a la conclusión de que todavía 
no se ha perdido todo menos el lio-
nor en cuanto al Canadá se: refiere. 
Partiendo como base del encuen-
tro que entre si sostuvieron Vincent 
Richards y su tocayo Vicente Banet, 
podemos llegar a unas afirmaciones 
muy s impá t i cas . 
Admitamos en primer t é rmino que 
Richards, cuarto en la lista gene-
ral de jugadores americanos, no po-
nía todo su empeño en su match 
con Banet y que no se había digna-
do a ponerle el pió al acelerador. 
Había desembarcado horas antes del 
vapor que lo t r a í a de Jamaica, des-
conocía, los courts en los cuales no 
había tenido tiempo de practicar y, 
finalmente, jugó con el sweater 
puesto, manten iéndose casi siempre 
en el backcourt y l imi tándose a 
triunfar por la magnífica colocación 
de sus devoluciones y su tremenda 
seguridad. 
E l score de aquel Juego fué de 
6x3, 6x3, que en otras circunstan-
cias hubiera bastado para colocar a 
Banet, así como a sus compañeros 
de team, como grandes favoritos «ta-
ra vencer a los canadienses. 
| Sin embargo, apreciando den; ¡q-
| mente el valor de la demost rac ión 
i de Banet, tenemos: 
"METODO DEDUCTIVO" 
Copa "Pedro Domecq" para Sin-vlu^ ocí :u n i si! i o n 
= : r / e 1 s i t e T ¿ t \ * % z ~ -
en 1 . lucha por la c S a Davis, debe ^ o s / s ' i emi0 preIm0, ^ ^ " " ^ 
resultar vic:orioso en Canadá si nr», 0 remos- _ „ ^ „j 
coutrs rén que han de combatir no ga?e una T f ^ ^ ^ 1 Real" se ins-
1-es roba efectividad. La coPa _ Franca Jf1 R,?al St lI\a 
tituyó el año de 1.921, para t-er dís-
cutida en aguas de la bahía de Cien-
ifuegos, inscripta por el Club que ia 
gane una o dos veces y adjudicada 
definitivamente al Club que la ins-
criba tres, sin necesidad de ser con-
secutivos. E l Vedado Tennis Cluo 
" E L CO^IPLOT DE CROWDER" 
De que yo no ando nía! de la ca-
beza es prueba que todos los rumo- S b T ó ^a Copa, por primera vez 
res son de que M r . Crowder se ha 1921, y por aegunda vez el 
d in f i do a los Eshlf1n« rnirlnc nn 61 an0 - i . .̂ , . , rlg. . a tados Caldos, ao X 0 T , « ^ U o ^ r . M . Í N . d . « l
para hablar más o menos mal dpi tino ±.^.. . . ^ ^ J- moo 
ha entrado en las cuerdas de un r ing un-rece uu^uc. . . . . 
en condiciones tan admirables y t an jh ib ic ión de valor, decoro . . 
esp léndidamente equilibradas susi^idad, en su últiinTa pelea con el Sa-
fuerzas y sus conocimientos. g ü e r o . 
Pargas y Caicoya ha-h confecciona-
CONFIADO no del os mejores programas de 
¡boxeo que se han visto por estos la-
res. . . . Los felicitamos y que el más 
completo éxito corone su obra ya que 
son merecedores a e l lo . 
CASALA ESTA MUY 
el ^ — r,"."", o1 -laoq v 
Presidente Zayas, sino para sostener ^ c n b i o la copa el ano de 1923 y 
una conferencia secreta con la Co- es su depos tano _ 
misión de Tennis AmericanJ^para La C0Pa "Ayuntamiento de Cien-
hacer pesar en el ánimo de la misma fuegos" se adjudicara y entregara al 
lo formidable que^se presentan los Club que la uTH,a v|z- , U1 
6a. INSCRIPCIONES. Se admit i -
r á n solamente la5 que solicitaren 
los Clubs convocados en escrito d i -
rigido al Comodoro del Cienfuegos 
Yacht, Club, especificando ia clase 
de regata en que pidan ser inscrip 
cubanos, haciendo hincapié en que 
Tiebe sobreseerse la causa contra 
Tilden acusándolo de profesionalis-
mo, ya que, visto el "peligro crio-
l l o " y los éxitos de Borotra y La 
Coste sobre Richards v Wil l iams en -
Winibledon. se hace imprescindible tos, el nombre, edad, peso, estatura, 
la cooperación de la mágica raqueta 
de "B ig B i l l " para defender la Copa 
símbolo d'e la supremacía uníver-
de cada tripulante y los de sus res-
pectivos suplentes, así como una cer-
tificación expedida por el Secreta-
r io de la Unión Atlét ica de Ama-
teurs de Cuba, acredTtando la con-
dición de Amateurs de cada reme-
ro, timonel y suplentes. 
7a. Cada Club, s i m u l t á n e a m e n t e 
con la solicitud de inscripción, de-
s ignará un delegado y un suplente, 
para que lo represente en el Tr ibu-
nal de Regata, del cual fo rmará 
sal. 
Mucho más allá llega la suspica-
cia de los maliciosos, que aseguran 
que M r . Crowder ha visitado al 
Juez Municipal del Vedado, doctor 
Humberto Mart ínez Azcue, para que 
no le conceda permiso para ausen-
tarse a su <pficial Raúl Chacón; al 
| Secretario de Sanidad para que no 
i le mande al doctor Vicente Banet j parte. 
| el nombramiento que ganó en opo- 8a. E l Tribunal de Regatas, for-
| siclcmes para Médico Interno, s in ' mado por los delegados que desig-
i cuyo requisito no puede pedir que Ie ¡nen los Clubs que concurran a las 
j concedan licencia, y finalmente al regatas, y el Comodoro del Cienfue-
, Secretario de Estado para rogarle ~ 
I que rechace los papeles de naciona-
¡ lidad que p resen ta rá Rogelio ÍParís 
j para acreditar que ha renunciado^ a 
¡ la c iudadan ía española y ha optado 
¡ por la cubana. 
Todo esto no pasa de ser meros 
rumores, así como el de que los crio-
llos han de vencer en el Canadá es 
Nosotros que siempre hemos sido 
partidarios del joven uruguayo, Juan 
Carlos Casalá, que le hemos tratado 
como a uno de los «leí patio, que le 
hemos dado ánimo en sus momentos 
terribles, aunque celebramos esa 
confianza que desplega en su pelea 
de esta noche, no, podemos por me-
nos que sentirnos temerosos de que 
la demasiada confianza pueda traer-
le un cataclismo. 
E l notable boxer no» puede pensar 
por un solo momento que sea derro-
tado. Naturalmente qi#e sabe que 
tiene a uno de los más terribles ami- j 
gos delante; poro no puede concebirJ 
que en sus actuales condiciones haya 
quien lo aventajo. Dice que será una 
pelea muy fuerte, más fuerte de las 
que ha tenido en su vida; pero que 
en todos los momentos es ta rá en con-
diciones de acabar con su contrario 
y que lo ha rá por un solo golpe.-
PITTS PIENSA VENCER PRONTO 
Hablando con el aus t rá l i ano , este 
nos dijo que no optaba nada nervio-
so . He peleado —nos asegur^l en 
más de 2 75 ocasiones y con los me-
jores del mundo. No veo a Casalá 
comou na de esas estrellas para que 
me vengan a derrotar. . . Natural-
mente que cualquiera t u m b ^ a otro 
con un lucky punch; pero Casalá se 
convencerá desde el primer round, 
que esos lucky punches no crecen co-
mo la hierba. Pienso no dejarlo dar-
me un solo 'blo'\r" duro. . . Lo domi-
naré por completo y lo i ré acabando 
peo. a poco hasta derribarlo. Yo 
tengo punch suficiente, tanto como 
él y lo voy a demostrar". 
K i d Cárdenas que pelea con el 
Cabo Guzmán es otro de esos seres 
CONVOCATORIA 
Como Champion Inter-Bancario de 
1923, este Club cita por este medio 
a los delegados de los Teams "Na-
tional City Bank", Decano Bancario 
"Mendoza y Compañ ía" y "Banco 
Comercial de Cuba", a la reun ión 
que h a b r á de celebrarse el lunes 7 
de los corrientes a las ocho y media 
de la noche, en nuestra Casa Club, 
sita en San Lázaro número 69 bajos 
En esta reun ión se cons idera rán 
las bases y condiciones para el Cam-
ponato del presente a ñ o . 
Hacemos extensiva, la citación a 
los demás Bancos de esta capital 
que deseen tomar parte en dicho 
Campeonato invi tándoles a que de-
signen sus delegados a esta Junta. 
Habana, Julio 4 de 1924. 
Vio . Bno . : 
(f . )Norborto González, 
Presidente. 
(£.) G. Pérez Davielle, 
Secretario. 
Richards es un ganador sei ro 
gos Yacht Club, que será el Presi 
dente, se cons t i tu i rá en el edificio 
social del Cienfuegos Yacht jClub, 
(sin previa ci tación) el día 19 de 
' ju l io de 1924, a las 2 p. m. para ve-
rif icar el sorteo de ios puestos de 
las canoas, designación de jueces y 
time-keepers, y acordar todo lo ne-
_ cesarlo al buen desenvolvimiento de 
la modesta opinión del cronista que las regatas. A esta junta cóncurr i -
se f i rma . r án los capitanes y timoneles de ca-' 
da t r ipulación. 
9a. El plazo de inscripción venca I SAliVATOR. 
BASE BALL EN BELOT 
Para el próximo demingo, tienen 
concertado un desafío el "Belot" y 
el "Viaiera ' . 
Este encuentro, ha despertado 
gran interés entre los fanáticos, de-
bido a que los Viajeros quieren des-
quitarse de las derrotas sufridas 
otras ' eces. 
SenV una sorpresa para todos 
(menos para los chicos (Jel Belot) 
que ya saben que son los muertos de 
las Tres Palmas, disfrazados de Via-
jera; pero que tengan cuidado, poi-
que el Belot es mucho Belot y pue-
de ser que hasta los muertos lleven 
un susto con é l . 
Dejemos esto al tiempo, l^asta el 
domingo a las dos de la tarde que 
se da rá la voz del "Play" . • • 
a las 8 p. m. del día 14 de jul io de 
1924. 
CIENFUEGOS YACHT CLUB, 
Felipe Silva Fe rnández , 
Presidente. 
B U f c N O S C O N S E J O S . . . 
—Xo pienses más 
is preocupado 
TRAJE?; DE DRIL 
en esa jugada, chico. Tu derrota se debe a que es-
Ía.b?«.P^9cup.adp_ por las calabazas de la chiquita.. . Encárgate dos o tres 
BLANCO DE LINO PURO (comprando tu misr 
tela en EL DANDY) y verás como ella te quiere y tú vuelves 
EL DRIL BLANCO es la tela que r 
amores trae suerte 
e re sulta. 
y significa t r iun fo . . . 
smo la 
- ganar, 
i o se por experiencia que en 
Driles Blancos. 
" E L 
P a ñ e r í a f i n a . 
Driles Imperiales. • Telas Frescas 
D A N D Y ^ 
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SOCIEDAD D E P O R T I V A D E B U E - , C L A S E D E 
NA VISTA 
. E l Ba;Je Social, se verificará el 
día 5 Julio de 1924 a las 9 de la 
noche, en su local social. E s requi-
sito inditípensable la presentación de 
esta iiiv;iación. 
A R I T M E T I C A 
C A N T I L 
MER-
Felipe Pose, Premio; Manuel Ba-
rros, 1 Mención; Antonio Pia, 2 Men 
ción. 
Sobresalientes: José Fernández. 
Manuel Rodríguez, José Baiboa, Jo-
A. López, Gabriel López, José Ber-
mudez, Manuel Magan, Federico Ló-
pez, Guillermo Vázquez, José Herré-
SOCIEDAD D E L P I L A R 
E l Baile que ha organizado la Sec-
ción de Recreo y Sport, tendrá efecto 
el día 5 del actual, a ias nueve de j ra, Ramón Iglesias, Luis Vázquez, 
la noche, en los salones c:e la refe-1 Joaquín Alcover, Modesto Fernández, 
rida Institución situados en la calle Eustasio Santana, Joaquín Pérez.' 
de Eatéve? número 2- E s requisito I Andrés Doval, Carlos Vallina, 
indispensable la presenlaoión de la 
invitación. Por ningún motivo y en 
ningún caso, deberá la pajona a 
quien se le dirija la invitación ceder-
la a otra por* ser ésta exclusivamen-
te familiar y rigurosamiu'.e intrans-
ferible 
CANA-L A S GRANDES F I E S T A S 
R L I S 
E l programa de uno de los actos 
que han de celebrars1: el domingo 27 
del corriente mes para conmemorar 
el rendimiento en Canarias de la E s 
C L A S E D E T A Q U I G R A F L 1 
José Borrego, Premio. 
C L A S E D E 3IECANOGRAFIA 
José Vázquez, Premio; José A. 
Núñez, 1 Mención. 
CURSO P R I M E R O D E GRAMATICA 
Eduardo Amado, Premio; José 
Mariño, 1 Mención; Juan Cajaravi-
. lie, 2 Mención. 
cuadra mglesa de Sir Horacio Nel- | Sobresalientes: Julio Llama, Ser 
8on, esta definitivamente terminado , vando Grande, Antonio Villar, Gu-
y lo damos a conocer a continuación: : mersindo Méndez Novo, Julio Perrei-
Programa Oficial el magno field . ro p.̂  j o sé santana, Tomás B. Fer 
day que ia Sociedad Canarias, lleva- nández, Julio Ferreiro 
r¿ a eíecto el domingo 27 de Julio 
en los •'.errenos de Almendares Park. 
Desfiles de atletas y corredores y 
elevación de la bandera Oficial del 
Club, Himno Nacional cubano por 
la Bandv Municipal, carreras de ve-
locidad de cien metros; luchas cana-
rias; luchas greco romanas; lanza-
miento de ¡a jabalina; salto de la 
garrocha, lanzamiento del disco; ca-
rreras de 1,500 metros; encuentro de 
base hall; carreras de motocicletas; 
partida de foot ball (balompié); 
salto largo con impulso; tiro peso de 
16 libras (shot put) triple salto co-
rriendo; boxeo; (exhibiciones infaa 
tiles); boxfü (rrofer--!:* 1) carreras 
a- relevo y simulacro rie incendio por 
Cueivo -le Bomberos ' i ; la Habana. 
Es este el primer field day de ca-
rácter regional que se celebra en Cu-
ba. Su programa no puede ofrecer 
más atracción. 
L a finalidad que persiguen loa 
elementos de la simpática sociedad 
organizadora, también ha de atraer 
el interés del público; el líquido pro 
ducto da la fiesta, se destina a en 
grosar los fondos de la benemérita 
Beneficencia Canaria de Cuba, que 
tan humanitaria labor viene reali-
zando en pro del agricultor canario 
desvalido. 
Por de contado damos el éxito de 
este faustuoso festival. 
CURSO SEGUNDO D E GRAMATICA 
Castor Travieso, Premio, Tomás 
Méndez, 1 Mención; Manuel Rodrí-
guez, 2 Mención. 
Sobresalientes: Antonio Linares. 
Juan A. Vede, Miguel Lores, José 
González Taboada, Luis N, Balsei 
ro, Antonio Vilarelle, Juan Estévez. 
CURSO P R I M E R O D E I N G L E S 
Vicente Vázquez, Premio. 
CURSO SEGUNDO D E I N G L E S 
José Matalobos, Premio; Antonio 
López, 1 Mención. 
Será un magnífico edificio 
al terminarse. 
L a distribución de los distintos 
departamentos de que consta este 
pabellón ha sido hecha de manera 
que sea lo más cómodo y propio 
dol objeto a que se destina. 
Cada local está destinado a un 
fin determinado, cada servicio tie-
ne su local propio, sin embargo, 
la 
entx"e 
E n la Habana. 
Llega a mi mesa la cortés esque-
distribución esta hecha den tal ia de convite para la ceremonia nup-
«jla qiiH se celebrará en lá Iglesia 
dtd Vedado, el dia catorce de Julio 
a las nueve y media de la noche. 
L a copio a continuación. 
Julia Rodrigue?; Vda. de Ramos 
BODAS D E L GRAN MUNDO 
pan a Vd. y tienen el gusto de invi-
modo que todos comunican 
si y son de íácil acceso. 
E l centro del Paballón,, en la 
planta baja, está ocupado por el 
local de la cocina, amplia habita 
ción de 14 por 6. 80 m. destinada' participa a Vd". 'y tiene el gusto de 
úrcamentíí para fogones que ír#81 iuvirarlo al próximo enlace de su 
colocados en su centro. hija Tomasita con el Dr. Enrique 
Este local está totalmente azule- ^ujr^i Guiral y Santuiste, que se 
jeado (toda ia superficie de las¡ llt>ltíbrará 0l dia cat01.Ce de Julio, a 
paredes y del techo) teniendo to , ias nuí.ve y media p. ra. en la Igle-
dos los ángulos redondeados con sja parroquial del Vedado. L a Haba-
azulejos, tornapuntas entrantes y; na Julio 1921. 
salientes, ê modo que el polvo no jviaria Santuiste de Guiral y Enr i -
se pueda depositar en los ángulosil lue ju^0 Quirai y yoinde partici-
Ca.t\ sin ningún trabajo se podrá, 
conservar esta cocina perfectamen- E L T I R O D E 
tarle al próximo enlace de su hijo 
Enrique con la Srta. Tomasita Ra-
mos y Rodríguez, que se efectuará 
el dia 14 de Julio a las nueve y me-
dia p. m. en lalglesiaParroquial del 
Vedado. L a Habana, Julio 1924. 
Matancero es ol novio. 
Hijo del joven Magistrado de 
nuestra Audiencia Dr . Enrique* Ju-
lio Guiral y Voindi y sobrino del emi-
nente oculista do esos mismos ape-
llidos. 
Para esa boda a la que se ha in-
vitado en esta ciudad a las muchas 
amistadesd e los esposos Santuisti-
Guiral, asistirá numerosa represen-
tación de nuestro smart set. 
H A B A N E R A S ] 
(Viene de la p4g. S I E T E ) 
PICHON 
te limpia. 
Su ventilación es perfecta tenien-
Se inaugura el domingo. 
Terminada ya la Glorieta que se 
do ventanas por los cuatro costa. Ievantn en aaue,lo;3 terrenos del Clut5 
dos y luces especiales para su ven- k Cazadoreg eil el Naranjal, se ce-
lebrará una gran fiesta para la que 
Que ofrece de mes en mes 
como esa del domingo, que trae a 
nuestra ciudad sportmen de toda la 
tilación 
A este local le falta aún la coló-; atentamente me invita el Dr- MigUeJ 
cacion del fogón y el piso, que, co- A Beat preSideute de. la simpática, 
mo en todo el pabellón, sera de gra-
nito, y ya se na empezado a cons. 
truir en los locales de oficina y 
portal. 
, Este portal es una amplia gale-
ría de 19 m. de largo que comuni-
ca con la cocina por medio de ven. 
tanas al través de las cuales se 
despacharán las bandejas de co. 
mida sin necesidad de que los sir-
vientes entren en la cocina. 
A ambos lados de la cocina es 
tán los locales siguientes: a un la- pasada reunión, tendente a colectar 
do la oficina del mayordomo con fondos para la canao qtie.ha üe rega-
su entrada especial, el local de la la1*? a Aos Estudiantes del Instituto 
despensa comunicando dií/ectamen 
progresista y floreciente institución. 
Una honra para Matanzas ese 
Club de Cazadores. fiestas1 Marquesita" asistirán nuestras da-
República y congrega en sus terre-
nos a caballeros y damas, los más 
distinguidos de Matanzas. 
Serán en las horas de la mañana 
esas prácticas del tiro de pichón. 
Al Club de Cazadores, luciendo el 
encanto de las toilettes veraniegas 
que desde el dia primero detalla con 
un diez por ciento de rebaja " L a 
L A 
mas el domingo. 
No faltará la Crónica al l í . 
JUNTA D E HOY 
E n la Playa. 
Para dar cuenta de la feliz idea 
lanzada por el Dr. Font Tió, en la 
te con la oficina y con la Cocina, 
y por último el local ce la refrige-
ración, amplia habitación de 10 por 
Ha sido éxito esa idea 
Porque a estas horas casi todos 
los treinta caballeros a quienes se 
comisionó para que solicitaran de 
3 m. que está ya lista para recibir diez amigos, la J ^ ^ f ^ ^ ^ ^ 0 oa 
ía instalación 
AI otro lado de la cocina se; en 
cuentran: el fregadero, que viene a 
De él harán entrega al Dr . Font 
Tió -que a su vez lo girará a Guiller-
mo Pi encargado de pedir a los E s -
tados Unidos la canoa. 
No necesito repetir que se celebra-
rá esa junta en nuestra casa en la 
Calzada de General Betancourt No. 
141. | . 
Se espera qiye asistan todos los de-
signados para la ya tantas veces di-
cha colecta. 
CURSO P R I M E R O D E A R I T M E -
T I C A 
SOCIEDAD E S T U D I A N T I L 
C E P C I O N A R E N A L " 
'CON 
ComisiÓTi Electoral. 
De conformidad con lo quedispo-
ne el inciso quinto del artículo 2 6 
del Reglamento, ir Comisión Electo-
José Vila, Premio; «Luis Pita, 1 
Mención; Salvador Medina, 2 Men-
ción. 
Sobresalietes: Julio Ferreiro Pa-
rada, Alberto Paredes Mahia, Victo-
riano García Hurtado, Ricardo ePr-
nández Dacalo, Jesús Nieto Seijo, 
Manuel Queiro Castro, Angel Ampu 
dia Muiños, Alfonso . Benineli Bren, 
Manuel Bernárdez Díaz. 
CURSO SEGUNDO D E 
' T I C A '• 
A R I T M E -
José María Gallego, Premio; Fran-
cisco González, 1 Mención; Manuel 
Fernández, 2 Mención. 
Sobresalientes; Alejandro Ponte, 
Benedicto Becerra, Cándido Vázquez, 
Faustino Alonso, José Pérez Castro, 
Manuel Ponte, Miguel Lores, Manuel 
ral se reunirá ol próximo domingo Gamás, Manuel Silva, Martín Rosa, 
día 6 a las ocho pasado meridiano en ¡ Tomás Bernardo Fernández, 
el local de la Secretaría, con el fin' 
de recibir las Candidaturas que ten-
gan a bien presentar los señores aso-
ciados. 
E L CONCURSO D E O R F E O N E S 
CURSO T E R C E R O D E A R I T M E -
T I C A 
Manuel Barros, Premio; Antonio 
López, 1 Mención; Manuel Hermida. 
2 Mención. 
Sobresalientes: Eduardo Amado, 
i Felipe Pose, Jesús Méndez, José Ma-
Al solo anuncio de que los Orfeo- i talobos, José Carballeda, Juan Ca-
nes gallego, asturiano, catalán, cu- | jaraviii'e; julio Llamas, José Mariño, 
baño y vasco se preparan con gran ¡ Manuei Millares, Modesto Manteiga. 
V A R I A S A P U E S T A S 
entusiasmo par aasistir al Concurso 
Nacional de Orfeones, ya los simpati-
zadores de las distintas maoas co-
rales empiezan a demostrar sus sim-
patías cruzando varias apuestas. 
E l popular Luis E . Rey acaba de 
concertar una apuesta de 250 dollars 
con don Miguel Hernández, distin-
guido miembro de la Colonia Astu-
riana a que el Orfeón que llevará el 
primer premio será el de la Agrupa-
ción Artística Gallega. 
Por este detalle se demuestra a 
qué estado ha llegado el entusiasmo 
por el tan esperado concurso. 
ASOCIACION D E P R O P I E T A R I O S 
I N D U S T R I A L E S ¥ VECINOS D E 
MEDINA Y P R I N C I P E 
Lá matinee bailable se celebrará 
Pedro Feu Ibera, Manuel Area, Ser 
vando Grande. 
UNION C A S T E L L A N A D E CUBA 
Y SU SANATORIO 
Marcha por el camino del triunfo 
la Unión Castellana de Cuba. 
Buena prueba fle ello es el consi 
derable número de nuevos asociados 
que nutren constantemente sus lis-
tas sociales, no ya tan sólo de ele-
mentos residentes en esta capital y 
sus barrios, sino del interior de la 
República, donde llega el beneficio 
de la labor perseverante y altruista 
de los señores que dirigen actual, 
mente esa simpática colectividad que 
no en lejana fecha será una de las 
más poderosas de Cuba. 
Decimos ésto porque entre los 
magnos proyectos que abriga la 
el 6 del presente mes a las 2 y me-i Junta de Gobierno, existe muy arrai 
sei una prolongación de la cocina, 
pues comunica con ella por un 
amplio pasillo sin puerta alguna; 
lleverá en su centro un fregadero restof mortales del que se llamo en 
de cemento armado, equipado convida Ledo. Filomeno Rodríguez y 
agua fría y caliente Este local lleva Alfonso, ilustre Magistrado cubano. 
e hijo muy querido de esta ciudad. 
Falleció hace cuatro años en Ca-
tnagüey el Ledo. Filomeno Rodrí-
guez y para que descanse siempre en 
cada uno, tienen ya en su poder e 
dinero 
E L V I A J E F I N A L 
E n triste perpgrinación. |lat Ierra que lo vió nacer, trajo sus 
Llegaron así a Matanzas ayer los I restos ayer a Matanzas, su hijo Luis 
• \lfredo Rodríguez. 
un zócalo de azulejos de 1.80 m. 
de altura. 
Le sigue la carbonera, y el cuar-
to de máquinas, dedicado a las má. 
quinas de picar carnes, hacer jugo, 
tostar café, etc. Y por último un 
cuarto de toilette completo, dueña 
inclusive. 
De este lado también se hálla-
la entrada para los altos aislada 
E n el panteón que aquí poseen los 
de ese apellido quedó hecha la inhu-
mación -que fué presenciada por un 
grupo de los mas íntimos amigos del 
finado y todos sus familiares. 
P I E R R O T 
es la menor de laa hijas del popu-
lar y muy simpático general Ge-
rardo Machado, candidato a la Pre-
sidencia de la República. 
•Entre las felicitaciones que reci-
bió eran las más entusiastas y las 
más cariñosa por su boda. 
Se casa Berta. 
¿Una sorpresa, verdad? 
Está ya conceríado su enlace con 
el señor Rafael Jorge Sánchez Aba-
lli, joven hacendado que es dueño 
del central Báguaro, en el término 
de Holgufn. 
Las invitaciones, muy prgjj 
repartirse, se haráti para ei48^ 
nes 18 del corriente en la b 1 ^ 
quia del Vedado. * ân0i 
Al renombrado Fénix, el ^ 
de los jardines habaneros, sa fc41» 
cho encargo del adorno d a i • ^ 
sia. , a Ult 
Hará también «1 ramo de 
la señorita Berta Machado 
Ramo de nueva creación* 
Todo de lirios. 
E N L A IN MACULADA 
Una fiesta escolar. 
En la tarde de hoy. 
Celébrase a las tres en el Cole-
gio de la Inmaculada con motivo de 
la distribución de premios a sus 
alumnas. 
Habrá números de concierto. 
Recitaciones de poesía^. 
Un discurso, además, por , 
ñorita Dulce María Fernánde» ^ 
Monseñor Pedro González ¿ 
Fernández' 
onzález k i 
da, Ilustre Obispo de la Hak 11 
presidirá la fiesta. mt>̂ i 
Gracias por la Invitaclóp 
L A S B O D A S D E L DIA 
Son dos. 
Y las dos por l a noche. 
A las nueve, en la Iglesia de Je-
sús del Monte, la de la señorita Mer-
cedes Martínez Curbelo y el señor 
Francisco Ronquillo Sampera. 
Y a las nueve y media la boda de 
la señorita Blanca Pujol • el \n 
Manuel Rubal. m*l 
Se celebrará en la casa dé r 
lascoaín 100, altos, residencia dp i 
distinguida familia de la novia 
Bodas simpáticas. 
De laa primeras de Julio 
MAISON V E R S A I L L E S 
Hablé ya de su traslado. 
A Prado 71. 
Cafa céntrica, al lado del Sevilla-
Biltinore, que ocupó el Centro de 
Veteranos. 
Aunque la apertura oficial está 
resonjada para Septiembre, con la 
exhibición de los trajes de otoño. 
siguen en la Maison VArsaill^ r(> 
cibiéndose órdenes. 
Continúa, por otra parte, ^ ^ 
quidáción de los vestidos de yi. 
rano. 
Queda ya poco 
Muy poco. 
De viaje. 
Con dirección a Panamá. 
Embarca hoy la señora Luisa Ma-
ría Murías Viuda de la Guardia. 
Va a reunirse la distinguida da-
ma con sus hijos, el señor Julio Do-
mínguez, Cónsul de Cuba en Colón, 
y su bella esposa, Caridad de ia 
Guardia. 
¡Tenga un viaje feliz! 
L a revista matancera. 
Llega a mi mesa el número de 
julio, repleto de material exquisito 
y engalanando sus páginas con fo-
del resto de los bajos, menos de la! tografías bellas, como la de Noemi 
galería . I Byrne y Miranda, la joven directora 
E n los altos el comedor ocupa el de la Academia "Pitman". 
sitio que tiene la cocina en los ba- En esa misma página, dedicada 
jos, siendo sus medidas las mismas' al Magisterio de esta ciudad, destá-
pero como su única separación con'canse las figuras de Julio Moreno, 
la galería son tres columnas prác-¡ Felicia Aldazábal, Ricardo Byrne y 
ticamente forman un sólo local, aslj 
es que a sus dimensiones hay quel 
el doctor Juan Haedo, hoy repre-
sentante a la Cámara y presidente 
de la Comisión de Instrucción Pú-
blica de dicho organismo. 
Nena Costales, figulina encanta-
dora de nuestro smart, enjoya las 
"YUmurinas" de Rubén Otero y Fer-
nando Romero Fajardo, aquel viejo 
maestro matancero de memoria • im-
borrable, completa el material grá-
fico de Ir. revista "Pierrot". 
agregarle las de la galería que mi-
de 19.50 por b.50 m. E n esta ga. 
olería estará situado el montapla-
tos para, hacer el servicio del co 
medor. 
E l - comedor también tiene venta-
nas por los cuarto costados. 
A un lado del comedor están si 
tuados: un pantry con sus fregade-
ros correspondientes, y una toilette 
cou servicios sanitarios completos. 
Al otro lado (que por su situa-
ción aislada puede emplearse pa. 
E n Versalles. 
Esos solemnes cultos del Sagra-
do Corazón organizados por un gru-
po de damas de la sociedad matan-
cera, entre las que figuran las se-
ñoras Chichi Dumas de Suárez, Ma-
rina Peralta de Cruz, Esther Popan-
L A S F I E S T A S D E L DOMINGO 
ce de García y María Dolores Núñez 
de Beato. 
Termina hoy el novenario con una 
gran salve y a las ocho y media 
del domingo tendrá efecto la gran 
misa a toda orquesta. 
L A R E G E N E R A C I O N D E L A GARZONA 
L a film de hoy. 
Proyéctase esta noche en la pan-
talla del Velasco esta cinta que, co-
mo un desagravio a la mujer fran-
ra cualquier finalidad) una habita-' cesa, sigue a la otra famosa y dis-
ción m á s . I cutida film que tanto dió que ha-
blar en el mundo entero, 
i Altamente moral la regeneración 
I de la Garzona. 
Ambos lados de los altos llevan 
una • gran terraza que da al fondo 
del edificio y qne pudiera obstruir-
se el día que se necesitara mayor 
local. 
Completa el pabellón un patio, 
aislado exterior por una alta pared 
De cuya interpretación se han he-
cho cargo artistas de renombre uni-
versal y grandes simpatías. 
Desde ayer que se anunció la pro-
yección de esta film en la pantalla 
del Velasco, no ha cesado un instan-
te de funcionar el teléfono, pidien-
do localidades. 
Se verá lleno el teatro. 
Nueva residencia. 
Que anoto gustosamente. 
E l señor Gustavo Alvarado y su 
gentil señora, Celia Martínez, aca-
ban de instalarse en la casa de la 
calle 7, entre 8 y 10, en el Reparto 
Almendares. 
Sépanlo sus amistades. 
Intervino en él alumbramUtote 
con el mejor de los éxitos, el iepn! 
tado doctor Juan Guerra y Estrada 
¡'Enhorabuena! ¡ 
Una invitación recibo. 
Cortés y amable. 
Es para el baile de mañana en 
el Liceo de Arroyo Arenas como ho-
menaje a una gentil señorita, Mi-
caela Fontana, Reina del Ce ' 
de Gracia. 
Hija del Alcalde. 
Encantadora! 
Desda España. 
Una buena nuevafc 
E l doctor Lorenzo Frau 
nuestro talentoso y brillante' corres-
ponsal en Madrid, y su bella espo 
sa, Herminia Barbarrosa, ven'cori 
nada su Mlicidad con ol ftdv^ 
miento de ún baby hermosísimo. 
Su primer vástago. 
¡Enhorabuena! 
Enrique FONTANILLS. 
U n a g r a n m u l t i t u d p r e s e n c i ó . . 
(viene de la dieciséis) 
Luis Serra. 
E n atento besalamano me partici-
pa que se ha hecho cargo del ga-
con balaustrada de cantería y una; blnete dental áel doctor josé Mi 
portada de aierro. I Reposo, en la Habana, situado en 
instalación sanitaria del edi. j la caiie ¿e Concordia número 121 aquel caserío, residencia de un co-
que ya está lista, faltando altos_ j nocido representante a la Cámara 
por esta provincia. 
La 
ficio, 
únicamente ia colocacción de Jos i ofrece allí sus servicios profesio-
apaiatos correspondientes, esta he-, naies ei jov.8n dentista matancero, 
cha esmeradamente y procurando | qUe g0za aqUÍ de tantas simpatías y 
que él pabehón quede lo más higié-1 tantos afectos, 
nico posible 
brarán el jueves próximo, frente al i 
Malecón de la Playa. 
Habrá retreta ese día. 
Y será asaltada después de la jus-
ta náutica, una de las quintas de 
dia, en sus amplios salones, calle G 
y 21, Medina. 
Será requisito indispensable la pre-
sentación de esta invitación a la co-
misión de puerta. 
Habrá tranvías a la terminación. 
LOS E X AMENES E N E L C E N T R O 
G A L L E G O 
CURSO P R I M E R O D E L E C T U R A 
Tomás Bernardo Fernández, Pre-
mio, José Silva, 1 Mención; Angel 
González, 2 Mención. 
Sobresalientes: Angel Ampudia, 
Manuel Queiro, Carlos Amago, Al-
berto Alonso, Francisco Vivero, Bo-
tero Pérez, Francisco Ferreiro. 
CURSO SEGUNDO D E L E C T U R A 
Juan Cajaraville, Premio: Jesús 
Méndez Formoso, 1 Mención; Ma-
nuel Grana, González, 2 Mención. 
Sobresalientes: Julio Ferreiro Ro-
dó, Luis iPta Díaz, Lino Barbeito 
Vilas. 
C L A S E D E P I N T U R A 
José Fernández Sueiro, Premio; 
José María Gallego, 1 Mención; Be-
nedicto Becerra Díaz, 2 Mención. 
Sobresalientes: Luis Pita Díaz, L i -
no Barbeito Vilas, Manuel Vila, J03Ó 
Vila Pena, Telmo Pérez, Ramón Ote-
ro Calveiro, Manuel Queiro Castro. 
T E N E D U R I A D E LIBROSl 
Eustasio Santana, Premio, Joa-
quín Pérez. 1 Mención; Andrés Do-
val, 2 Mención. 
Sobresalientes: José Balboa, Fe-
derico López, Luis Vázquez, Antonio 
Pia, Guillermo Vázquez, José Herre-
ra, Ramón Iglesias, José Beimúdez, 
Joaquín Alcover, Modesto Fernán-
dez, Carlos Vallina. 
En la cocina el fogón tiene ins. 
talación de agua fría y caliente 
un amplio conducto de ventilación 
que lo comunica fcon una chimenea 
de más de 15. m. de alto. 
Se han instalado dos tragantes 
de piso en la Q::cina, uno de la des-
pensa, uno en el fregadero y otro 
eu el cuarto de máquinas, para fa-j 
cilltaii la limpieza de estos loca-
les. 
Los aparatos de los locales co-
rrespondientes serán muy comple-
tos: inodoros, urinarios, lavabos, 
vertederos, y en local de los bajos 
hasta una ducha. 
Estos aparatos no están aún co, 
locados. 
L a instalación eléctrica también 
es muy completa, además de la ins 
talación de las luces, se han insta-. 
Humberto Lámar. 
Con satisfacción inmensa pláce-
me informar a los amigos del inge-
niero segundo jefe de Obras Públi-
cas de este Distrito, que se encuen-
tra ya en vías de restablecimiento 
de la dolencia de que di cuenta en 
días pasados. 
A San Miguel de Iso Baños, don-
de se encuentra actualmente de tem-
porada el señor Lámar, han acudi-
do numerosos amigos deseos de vi-
sitarle en su enfermedad. 
Lía Quirós. 
Desde hace unos días encuéntra-
se en la Habana la gentil ísima se-
ñorita que es presidenta de la Ju-
ventud Católica matancera. 
L a saludé ayer. 
Frente al Palacio de las Cariáti-
lado toma corrientes en todos los! des, el soberbio edificio del DIARIO 
locales en donde pudieran algún D E L A MARINA, que es objeto ac-
día\ tnecesitarse. Están repartidos | tualmente de una reedificación cora-
del modo siguiente: seis en el' pleta, charlamos largamente sobre 
cuarto de máquinas para la insta-i Matanzas y sus cosas, 
lación de estas, dos en el fregado 
gado el de tener Casa re Salud pro. 
pia, en la que puedan recibir con ver 
dadera comodidad, todos los servi. 
cío? de la Ciencia Médica y hospita-
laria los socios jf asociados de la 
Unión Castellana de Cuba. 
E l domingo ulilmo, una nutrida 
Comisión de la Junta Directiva visi-
tó los distintos terrenos que se han 
propuesto a la Sociedad para la ro para una máquina eléctrica de 
construcción de su moderno Sanato-|fregar( cuatro en la cocina, seis en 
rio, pudiendo «segurar que se ha¡ia despensa, una en la oficina, y 
encontrado uno que reúne excelentes cuatro en el comedor, 
condiciones climatológicas y topo- Todos los locales ' del Pabellón 
gráficas y al cae se puede llegar iá- l i ieva un zócalo de 1 m de alto 
cilmente_ en los tranvías que circulan | de azulejos, (ya están terminando, 
por la ciudad. Idor.e de colocar) menos log servi-
Es propósito d e ' l a referida Co-|cios que lo llevan de 1.80 m la 
misión hacer un estudio perfecto de | cocina que está totalmente azule-
acuerdo con los técnicos necesarij-os, jeada, y los cuartos de carbonera y 
para elevar un mrorme a la Junta 1 máquinas que levan un zócalo de' 
General que aproximadamente ha de 12 m. de pintura especial 
Enrique de Llurias . 
Ha embarcado para los Estados 
Unidos, donde ingresará en la fa-
mosa Clínica de los hermanos Mayo, 
el hijo del ilustre galeno matance-
ro que hoy se encuentra establecido 
en la Habana. 
Alto honor y gran distinción la 
que hacen los famosos cirujanos 
neoyorquinos en la persona de! jo 
ven médico cubano. 
Las más grandes eminencias da la 
medicina americana tienen en gran 
aprecio figuran entre loa médicos de 
cga clínica, digno de felicitación es, 
pues, por tanto Enrique de Luv'as, 
que figurará desde ahora e t̂̂ e el 
cuerpo médico de la Clínica de los 
Mayo. 
Benjamín Cuni. 
Desde hace días guarda cama, 
víctima de molesta dolencia, el esti-
mado caballero que es alto emplea-
do de la Audiencia de ésta provin-
cia. 
Sin importancia sumal. 
Del que le asiste su hermano el 
reputado galeno matancero doctor 
Luís A. Cuni, el inspirado "Lac". 
Comenzaron las prácticas. 
Para las regatas dé que hablaba 
celebrase, a fin de que autorizada lai Todos los pisos serán de granito,! ayer en estas "Matanceras" para 
adquisición de los terrenos se proce-| y se están empezando a construir ' Ilas regatas de canoa que se cele-
da inmediatamente a la construcción i L a escalera principal así' como1 ' > 
do acuerdo con el orrecimiento dei todas las escalinatas de entrada al de las paredes exteriores e Inferió 
muy valiosos Elementos del Conw-; Pabellón serán de mármol (las co-
ció que se proponen auxiliar a !ailocará la casa Pennino) . 
Unión Castellana de Cuba, para fin] L a fachada principal, realmenteI Se ha seguido en la construcción 
convertir en feliz realidad lo, majestuosa, hace gran efecto. Está1 de este" edificio escrupulosamente 
qttr constituye una gran esperanza! profusamente adornada con cante- lo especifeado en los planos y plie-
de sus miles de asociados. n-ía. siendo así la gran cornisa que(go de condiciones, cumpliendo per-
a remata la ba'austrada y adornos¡ feclamente loa Srs . Hernández y 
del pretil, en donde lleva dos pía. C a . , suministrando materiales ex 
cas con las fechas de 1880 y 1924:celentes, una obra de mano esme 
en bajo relieve. También son de: rada y una dirección competente, 
cantería todas las jambas, guarda! E . personal técnico que ha toma 
polvos y adornos de todas las puer-;do parte en 1 
Nemesito Urréchaga. 
?ror sus briliantes estudios acaba 
de ser objeto por parte de sus pa-
dres, de un presente que colma sus 
máq grandes d.seos de hoy. 
Un flamani» carro, de la marca 
que aquí representa Angel Fernán-
aez, tiene ya como driver al estu-
dioso jovencito. 
Lo estrenó antier. 
E n ese paseo del Malecón, qu.ñ es 
en estas tardes de verano, rendez-
vous de todas nuestras familias. 
Mi enhorabuena al más chico v 
fil máe simpático de los chauffeurs 
matanceros. 
Próximamente el Presidente de 
la Sección de Propaganda, Sr. Juan 
lííanchez dirigirá un manifiesto a 
todos los asocí.adoi3 exponiéndoles 
loa proyectos de la actual Directi 
va, a fin de que emprendan una 
crimpaña de atracción social y se 
duplique en un corto plazo, el nú-
mero de asociados. 
LOS PROGRESOS D E L A QUINTA 
D E D E P E N D I E N T E S 
E L NUEVO PABELLÓN D E 
COCINA Y COMEDOR 
Importante. 
Todas las personas que hayan 
comprado localidades para la fun-
ción del 12, organizada por el Club 
Vasco de Matanzas', a beneficio del 
Asilo de Ancianos en el Teatro San-
to, y que ostenten el sello de la 
Asociación habanera, pueden pasar 
I por Zara.goza 40, residencia de la 
res, que ya se en cuentra muy ade- Peñor1ta Angélica Fernández, para 
que les sean canjeadas por las que 
ostentan el sello matancero, qu,e es 
el que será válido en dichas locali-
dades . 
Sépase así . 
Hogar feliz. 
Donde todo sonríe. 
Es el de los jóvenes esposos César 
Fernández Velazco y Guillermina de 
la Concepción. 
Una angelical niña ha venido a 
colmar las glorias y venturas de 
esos padres. 
distintivos '\ !a vista. 
Tendrán también acceso gnuito 
ai Grand í.tand los oficia'tn ísj 
Ejércitc, tniformados, siendo perso-
ra l su admis.ón, éxclusivam;n^. 
MEREC.'.-)0 P R E S E N T E A.ü CO-
CANDANTE Y O R K . — E n Ja inter-
medio de 'a^ categorías may^ii,¿J 
1p hará entreg. al Comandante lwi¡, 
a presencia del público, de un;jñlio-
se reloj y ..adona de oro, el imtífó 
cV cuyo recalo fué recolecta!) éntie 
Icp promotores drivers y d imw.ás 
máquinas, para hacer patente al 
sportman incansable, alma de \f 
eventos sportivos, el genera! aprecio 
que todos le profesan. > 
NOTAS IMPORTANTES.—Todof 
los ganadores del primer doniiESO, 
tanto drivers como máquinas, no to-
marán parte en las competencias del 
á . -m's'o 13 pero r.ndrán hacerlo er. 
las def domingo 20, y posteriorsí, s; 
llegaran a efectuarse. 
Todos los pases de favor expsíWJ 
hasta la fecha, serán válidos so0 
para las carreras del domingo b, de-
biéndose proveer los agraciados con 
otros para los domingos siguientes. 
Las cintas que como distijl" 
usarán los miembros del Juraa.^' 
fotágrafos. serán azules los prime-
ros v verdes las segundas. 
APUESTAS MUTUAS.—Se S 
habilitado veinte máquinas, de 
mutua en las que los s impat izo» 
de cada driver podrán poner su oíd 
E l precio y sistema de operación » 
las mutuas, será el mismo que ™ 
en las carreras de caballos. 
Fausto Campirano. 
Promotor 
dez a los heridos al Hospital Mili-
tar de Columbia donde el inteligente 
Comandante Dr. Guerro presta efi-
caz auxilio a cuantos necesiten asis-
tencia. En el interior del Hipódro-
mo se habilitarán dos hospitales con 
todo lo necesario para atender inme 
diatamente cualquier caso y este 
servicio interior estará a c»ig»> del 
Capitán médico ceSor Silvcrío y del 
Dr. Eduardo Anglés. 
S E R V I C I O D E TRANVIAS-—Las 
empresas Havana Central, Havana 
Electric y Unidos de la Habana, ti3-
nen dispuesto para estos domingos 
de carreras, un servicio extraordina-
rio de transporte sin las molestias 
que causan las grandes aglomeracio-
nes de público en casos análogos, y 
para mayor comodidad de los con-
currentes estará abierta, la puerta 
del fondo del Hipódromo, para faci-
litar la entrada de aquellos que ten-
gan que hacer el viaje por la línea 
del Havana Central. 
E L T R A F I C O DE AUTOMOVILES 
D E L P U B L I C O . — L o s chauffeurs que 
conduzcan público al Hipódromo, 
tanto los de alquiler como los par-
ticulares, «¡e regirán para hacer su 
ei trada en el Hipódromo, por las ta-
blillas que estarán colocadas en la? 
calles que dan acceso a diferentes 
entradas a las glorietas, en cuyas ta-
bellas se específica como debe ha-
cerse el tráfico. 
L A S ENTRADAS D E F A V O R . — 
L a Empresa avisa por este medio q^e 
no permitirá en ninguna puerta la 
entrada a persona alguna que no es-
té provista de su entrada, o en su. 
defecto, de un- pase especi;il Lus 
pr"teros, auxiliados de la poliM.í, re-
chazarán a cualquier persona qu- no 
lieve cualquiera, de ésos requi-s tos. 
Las familias de cada miembro del 
Jurado po-lrán entrar gratuitimon-
te, siempre nue vayan acompañr.d'is 
de dichos miembros y éstos con sus 
I Uno de los números más i n ^ ^ 
1 tes de las prácticas de ayer, 
I de las motocicletas, tomando P ̂  
cuatro ases de la velocl,d.aCl "olas. 
I regateo emocionante de diez d|), 
I E l chauffeur de Mario »' ^ 
Iza, llamarlo Ernesto Calv°'TPlson". 
|pularmente conocido por ^ 
i hizo una demostración de valor • 
1 brosa. 
C A R R O U S E L C O N T O L D O 
L a última nota. 
Para despedir a la señora Améri-
ca Escalona de Carballo, que embar-a construcción es el oñ avpr noro don r ^ , 
tas y ventanas de esta fachada. E l : siguiente: Arquitecto autor del^os el ar is tocSno? g d l0S Ba 
coriunto es clásico y elegante. proyecto: José Ricardo Martínez, 
L a azotea y terrazas están ya Ingeniero y Catedrático de ?a Uni-
todas soladas con loza de Gerona ^ersidad; Ooutratistas: Heruánlez 
Falta únicamente para terminar y C a . , Ingeniero arquitectos; A r J 
el Pabellón (aparte un sin númerol quitecto inspactor de las obras;! 
de pequeños detalles) los pisos de,Luis Moas, Ingeniero y A r q u i t e c t o . ! ^ 
granito, la colocación de la car-j Reciban e. presidente social, la CO 
pintería que es toda de cedro y que Mesa presidencia, la Comisión dei 
summer resert. 
Pasará allí un mes. 
Manolo J A R Q U I N . 
Visitamos ayer la casa de Salud está lista, depositada en uno de Cbras, la Justa Directiva 
''La Purísima Concepción" y pudi- los locales. L a colocación de los no, y ' en fin la Asociació 
mos^ apreciar el estado de adelan-í aparatos sanitarios' y de los fogo- peno lentes loa mas calurosos TdWu 
1 del nuevo pabellón para cocina, ¡nes, y la terminación del enlucido'soy. 
va en pie-
ón de Df-
Suscríbase y anuncíese en el 
DIARIO D E L A MARINA 
E L J U G U E T E Q U E E N C A N T A A T O D O S L O S NIÑOS 
it* 1 
De construcción resistente, montado en municiones cíue ^con nlíi0Í 
pulsarse sin gran esfuerzo, no debe de faltar en ningún nogd-r 
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C O N S U L T A S A G R C 
t̂tî TION RESUELTA SOBRE 
o c S p a c t o n D E M A T E R I A L FE-
OC RROCARRILEKO 
Ta Sala de lo Civil de esta Au-
d.-encia. acaba de resolver un inte-
nsante problema jur íd ico-
Tina f i rma industrial americana, 
, J S u t e de carros de ferrocarri l , 
í u d i ó bace tiempo cerca de noven-
! carros para transportar cana a 
fr, mgenio. es t ipulándose en el con-
trato que el vendedor se reservaba 
^ dominio de los carros; pero no 
IhieTdo cumplido el ingenio com-
e d o r con sus obligacionts la Com 
P - f ^ acreedora, bajo la dirección 
C ^ i e t r a d o d0oc(or Santiago Gutié-
r r é . de Celis. estableció demanda 
e n l a A v m r y j i A 
Jub i lac ión a Ví t to r Sánchez, co-
mo empleado de la Secre tar ía de 
Justicia, ascendente a $1.104.00 
anuales. 
Jubi lac ión a Antonio M . Rubio 
Cañal , cv^o Director del Hospital 
de Dementes, de $2,400 anuales. 
Jubi lac ión a Luz Marina Gonza-
Cámara , de $900 anuales. 
Jubi lac ión a Antonio Ramírez Ale 
man, como empleado del Municipio 
de Marianao, ascendiente a $451.00 
anuales. 
Jubi lac ión a Bdelmira Rodr íguez , 
Teurbe Tolón, como empleada de 
Obras Públ icas , de $500 anuales. 
Jubi lac ión a Cristóbal García Pu-
lier, como empleado de las Ofici-
nas de Recaudación del Distri to Fis 
cal de San Antonio de los Baños , de " " T Hva de mayor cuant ía con-
^ 1 ingenio sobre rescisión déjele $270 anuales. 
tratrato e indemnización de daños j j ub i l ac ión a Gerardo Gut iér rez 
00 oeriuicios y Sobre reivindicación [ Sánchez, como miembro del Ejérc i -
^ ir,-? carros de fer rocarr i l . | to Libertador y con más de veinte 
deY habiendo dado el ingenio el 
prendamiento a una Compani. fe-
rrocarrilera fle dicho material fe-
•Srio, la demanda se extendió 
T i l Compañía, que es de servicio 
"Mico, para que se le condenara 
Tentregar en todo caso, los carros 
.ine se reivindicaban. 
Al establecer la demanda, sohc:-
t(t el doctor Gut iérrez de Celia, co-
' o medida de aseguramiento, el de-
S i t o de los carros, a lo que ac-
cedió el Juzgado; pero establecido 
recurso de reposición por las Com-
niñías demandadas, alegando que 
e] material ferroviario de Compa-
ñía de servicio público no podía sst 
ol-ieto de depósito judicial , fue dé-
c1 arada sin lugar la repos ic ión . 
En apelación, la Sala de lo Civil 
de erta Audiencia, ha dictado reso-
íffoión, declarando sin lugar la a p e - l ^ ^ como 
lafjón, dando la razón al doctor Gu-i tor Manuel 
tierrez cíe Celis. y estableciendo la i auu;ales 
tesis de que procedía el deposito.-
porque los carros no eran de la 
propiedad del ferrocarri l , y además , 
porque no era de aplicación Ta Or-
flen 34 de 1902, en razón a que no 
se reclamaba cobro de crédi to de 
]o Comnañía de Ferrocarri l , y por-
tñie concurrían todos los requisitos 
del artículo 142 6 de la Ley Proce-
sal Civi l . 
JUICIO DE MEXOR CUANTIA EX 
COBRO DE PESOS 
Vistos por la Sala de lo Civil de 
pcst.a Audiencia los autos del juicio 
de menor cuant ía que en cobro de 
péV^s. estableció en el Juzgado de 
Primera Instancia del Norte, don 
Benito Yarinas López, del comercio 
de estk capital, contra el señor Ma-
años de servicios públicos, ascenden-
te a $1.800 anuales. 
Jubi lac ión a Ricardo Diago, co-
mo Catedrá t ico de la Universidad 
Nacional con $2.400 anuales. 
Jubi lac ión a Pedro B . Betancourt 
Láva los , como miembro del Ejérc i -
to Libertador y con más de veinte 
servicios, de $2.400 anuales. 
Jubi lac ión a Emiliano García, co-
mo empleado público, de $288.00 
anuales. 
.rubilación a José Manuel Ortega, 
como empleado de Obras Públ icas , 
$9 6 6 anuales. 
Jubi lac ión a Guillermo Schweyer, 
como mienPbro del Ejérc i to Liberta-
dor, y con más de veinte años de 
servicios a ?2.400 anuales. 
Y pensión a la, señora Herminia 
viuda del General doc-
Alfonso, de $2.400.00 
Se solicita en el Departamento de 
Pensiones y Jubilaciones de esta 
Audiencia a José Manuel Ortega, 
Gerardo Gut ié r rez y Emil io Ayala, 
para que se not i f iqúen de su re-
soluc ión . 
CONCLUSIONES D E L MINISTERIO 
FISCAL 
En escritos de conclusiones pro-
vihionales, solicita el Fiscal las si-
guientes penas: 
Cuatro meses y un día de arres-
to mayor, para Andrés Pérez V a l -
dés por robo con violencia. Se le 
aprecia la atenuante privilegiada de 
ser mayor de diez y seis años y 
menor de diez y ocho. 
Y tres años , seis meses y vein-
t i ú r d ías de presidio correccional 
niel González Sánchez, y el señor para Angel P e ñ a Tellez (a) "An-
ivianuel García González, t ambién 
del comercio: la Sala de lo Civil de 
esta Audiencia ha confirmado la sen 
tenc'a del Juzgado que declaró sin 
luear la demanda, absolviendo de 
ella a los demandados, con las cos-
tas al actor. 
PLEITO DE UN COMERCIANTE 
DEL PUEBLO DE RODAS 
En el Juicio de menor cuan t ía que 
en cobro de nesos promovió en el 
Juzgado de Primera Instancia áél 
Sur, el señor Gustavo A . Mejías. 
abogado vecino de esta capital, en 
fu rvTtrfer de cesionario de Emi-
J"* ¡W'V'Wpz y Compañía, la Sala 
da v, Civil de esta Audiencia i -
eoTtfirnfado la sentenc-'a del Juzgado 
(íiip rio-ipró r-'n lufrar la demanda, 
absnlyirt de el'a al demandado Gre-
gnrin Mantera Aba=cal. del comer-
p-r. flai nneKio do Rodas, e impuro 
las cnptas al actor, aunque no en 
concento de litigante temerario y 
ae mala fe. 
geli to", por robo en casa habitada. 
Se le aprecia la agravante de re-
incidencia. 
SENTENCIAS E N LO C R I M I N A L 
Se han dictado las siguientes: 
José Remírez Molina es condena-
do por estafa, a cuatro meses y un 
día de arresto mayor. 
Amado Díaz Barrera, es absuelto 
de robo. Defendió el doctor Mármol . 
Raú l Monasterio Gut iérrez , lo es 
de estafa. Defendió el doctor A . 
Troncóse . 
DES MERCANTILES 
E L JUICIO ORAL POR E L SUCE-
SO D E L VEDADO 
Ante la Sala de Vacaciones1 de 
esta Audiencia, se celebró ayer el 
juicio oral de la causa instruida a 
Bonifacio Nido Vano, por el parr i -
cidio frustrado de su esposa Valen-
tina Sancha García, ocurrido el 17 
de abril - / t imo , en la casa calle 
4, entre 33 y 35. en el Vedado. 
Practicadas las pruebas el Fiscal 
st stu.vo sus conclusiones provisiona-
les solicitando para el procesado la 
pena de veinte años de reclusión 
el piecntivo en cobro d^ no,, con las agravantes de alevosía y de 
m. establecido por la entidad Ne-|uso de r¿-ma prohib;da e indemniza-
, 0,,jr /,qdl:ne" ^ornorat 'on. co^fi-n. c iór a Valentina Sánchez, de. m i l 
•a Fiavfel an.i Companv. se dictó I pesos 
t S ^ V J . J"ez de P r í m e r a Ins- Defendió al 
£ i " Rlir- n'ie declaró sIn Juan José de 1 
f ^ r c o » imposición de costas el re- f'iera co 
ciír^n ríe renos^dn establecido nor multa d 
r"rniPra .r!e dichas entidades, con- lesiones 
• i ! : ' ' r ' ^ n c i f l de seis del propio siones ci inp« 
acusado el doctor 
.a Riva. solicitando 
psición de costas el re- f'iera condenado Ni lo . solamente a 
e treinta y un pesos, por 
leves, toda vez que las le-
—.  causadas a su esposa tarda-
y ^oirt subsistente:, y la Sa 
Civil de esta Audiencia. ( 
l ^ - 1ia caT1"rmado la resolu-
r on dpi .Tuzsrado. sin hacer espe-
t.&l condpnación de costas. 
ron en sanar diecinueve d ía s . 
E L HECHO DE SANGRE E N 
C A L L E ZEQUEIRA 
L A 
6*. •* También se celebró ayer el Jnl-
í r ^ t ATíA XO HABRR LUGAR ¡ció de la causa seguida a Pedro 
DESPACHAR L A EJECUCION Sánchez Borrego (a) " P e r i q u i t í n " . 
r o r el homicidio de Miguel Guerra 
Medina, ocurrido el veint iséis de 
ma^o úl t imo, frente a la casa calle 
do Zeoneira, número 11 . en el Cerro. 
El Fiscal sostuvo su petición de 
d;ecisiete años, cuatro meses y un 
día de reclusión para el procesado, 
apreciándole las agravantes de rei-
teración y reincidencia. Como i n -
demnización, cinco m i l pesos a .los 
herederos de Guerra. 
Defendió a "Pe r i r ;u i t ín" el doc-
En el ejecutivo en cobro de po-
¿ s . que promovió en el Juzgado de 
P a l r ínStvnCÍa deI Sur e l ' s e ñ o r 
Cfor TCalxu^brans Trlav. contra el 
José Cachot Tal tarul l , la Sa-
^Ti ' r rJ ,0^^11 de esta A ^ e n c i a ha 
l ' Z / T aut0 apelad0 ^ e de-
^ ó n0 haber lug.ar a degpachar ^ 
Jiandam.ento de ejecución solicita 
J0 ^or el actor. 
Las c0stas de la segunda instan-
te an ^Claran a carSo del apelan-i tor José A . Zunzu 
Orden t r 1"° ^ l0S efectos de la; licitó la absolución de su patrocina-
es üe 1901. do por estimar que obró en' legí t i -
^NRTONES 
^ C E D I D A S POR L A AUDIENCIA 
¿ ^ Sala de lo Civil de esta Au Ciencia h a concedido las siguientes: 
J íti 
nía defensa. 
E l Tribunal aceptando esta tesis, 
Hispuso 'a libertad mediante provl-
dpnc;a de " P e r i q u i t í n " . por haber 
acordado sentencia absolutoria. 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
M A N U E L A . C E N T U R I O N Y M A C E O 
FALLECIDO EN MANZANIi , i ,o 
f j f ^ o ' í f . S n ^ f r f," cadáver el ao„,lnSo 6 d , Í u l l o - I 
ck-lo. iavor que agradecerán eternamente. 
Habana. 4 de julio de 1924. 
o—por el tren 
para ser in-
herma-
(Viene de la pá . T P E C E ) 
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 
V E G E T A L Y ENTOMOLOGIA 
Febrero 11, 1924. 
CONSULTA: 
E l señor Luis Torricella, por me-
diación de la Secre tar ía de Agricul-
tura. Comercio y Trabajo, nos con-
sulta sobre la "guagua p u r p ú r e a " 
del naranjo, y su relación con de-
pósitos de basura, ref i r iéndose a un 
caso observado en la finca del doc-
tor André s Pereira, en Ceiba del 
Agua. 
CONTESTACION: 
E l coocido conocido vulgarmente 
por "guagua p u r p ú r e a " o "guagua 
de Concha de ostra" (Mytilaspis c i -
tricola, o mejo* dicho Lepidosaphes 
beskii) es una de las especies de más 
importancia económica, teniendo 
una dis t r ibución cosmopolitana, y 
atacando, además del naranjo, al 
mango, palmas, crotón. higueros, 
murraya, etc., etc. És especialmen-
te dañ ino a las plantas cí t r icas y 
con frecuencia se hace necesario t ra 
larlas con un insecticida. E l trata-
miento más recomendable es hacer 
dos aplicaciones de la emuls ión de 
petróleo cada añf} a intervalos de 
4 o 5 semanas. 
La presencia de basuras en los 
f.'rer "es de un naranjal no tie-
ne . aencia alguna en la abundan-
cia de esta "guagua". 
La emuls ión de petróleo se pre-
para como sigue: 
F ó r m u l a : 
Estufina 2 galones. Jabón amari-
llo corriente 1 l ibra. Agua 1 galón. 
P r e p a r a c i ó n : 
En una lata ó vasija apropiada 
pónganse los ingredientes dados en 
la fó rmula , el j abón picado en pe-
dazos pequeños , y llévese al fuego 
a calentar hasta su punto de ebu-
llición, agitando de vez en cuando 
con una paleta o palo para que de 
esta manera se disuelva mas ráp i -
damente el j abón . Disuelto el jabón 
re t í rese del fuego la vasija, y aun 
en caliente la mezcla, hágase pa-
sar a otra lata o vasija por media-
ción de una bomba atomizadora, pa 
ra de esta manera emulsificar bien 
la estufina, pues ag i tándose a mano 
no quedar í a bien emulsificada la 
emulsidn, y quemar í a el follaje de 
las plantas al ser éstas más tarde t ra 
tadas. 
E-sta emuls ión, asi preparada es 
una emuls ión concentrada, la cual 
para el tratamiento de las plantas es 
necesario d i lu i r la de la manera si-
guiente: Una parte de la emulsión 
concentrada (1 galón) para doce par 
tes de agua (12 galones.) 
Se aplica esta emulsión diluida 
por mediación de una bomba atomi-
zadora, de la cual existen varios t i -
pos a la venta en el mercado, pro-
curando que al rociar las plantas no 
escape ninguna rama a la acción del 
insecticida. 
También se puede emplear con 
excelentes resultados la fórmula si-
guiente: 
J a b ó n amarillo o de ballena: 2 
libras. Aceite de parafina: 2 galo-
nes. Agua: 1 galón. 
Se prepara al igual que la emul-
sión de petróleo, pero se diluye al 
usar para hacer 200 galones, de mo-
do que contenga solamente el 1 por 
ciento de aceite, resultando muy 
económico. Como nuestras aguas son 
con frecuencia muy "duras" o "cor 
tan el j a b ó n " , se hace necesario a 
veces emplear dos o tres veces la 
cantidad de j abón indicada o si no 
añadi r como 1 l ibra de sosa o "po-
tasa" cáust ica , (previamente disuel-
ta en un poco de agua) al agua an-
tes de a ñ a d i r la emuls ión concen-
trada. 
Soluciones de " j abón de ballena" 
a razón de 3 o 4 por ciento, t ambién 
pueden emplearse pero son mucho 
mas costosas y no tan eficaces. 
S. C. Bruner, Jefe del Departa-
mento. 
caña do azúcar con el ataque de un 
gusano. E l "mosaico", o mejor d i -
cho, "la enfennedad <lel mosaico", es 
una infección de probable origen mi-
crobiano, aunque el organismo to-
davía queda para descubrir. La ino-
culación de plantas c-anas se efec 
lúa por medio de ciertos pequeños 
insectos chupadores (pulgones o áfi-
dos) que adquieren la infección al 
alimentarse de plantas enfermas. E l 
empleo de semillas de plantas en-
fermas t ambién ha contribuido gran-
deme¿+f a la propagación del mal 
en Cuba. 
Tenemos en la imprenta un bre-
ve folleto que trata de esta enfer-
medad p los medios conocidos de 
combatirla, copia del cual esperamos 
¡poder enviar al señor Quílez dentro 
de poco, por lo cual no hacemos más 
extensa esta consulta. 
S. C. Bruner, 
Pató logo, Jefe del De-
partamento. 
DEPAIÍTA MENTO DE PATOLOGIA 
VEGETAL Y ENTOMOLOGIA 
Febrero 19 de 1924. 
tamiento a intervalos de 4 sema-
nas. 
Vto. Bno. 
S. C. Brunor, 
Jefe del Depto. 
Oscar Arango, 
2do. Jefe del Depar-
tamento. 




E l señor Louis Mil ler , Departa-
mento Comercial del Central Her-
shey, nos consulta sobre apicultura. 
CONTESTACION: 
Actualmente no disponemos de 
n ingún folleto que trate sobre api-
cultura, pues tráa circular sobre es-
ta materia publicada hace algunos 
años, se encuentra totalmente ago-
tada. 
Sin embargo si nuestro consultan-
te desea adquirir alguna obra bue-
na sobre esta industria, podemos 
recomendarle " E l A. B. C. de la api 
cul tura" por A . I . Rool, y "La Abe-
ja y la Colmena" por Langstroth-
Badant. Estos libros pueden conse-
guirse en cualquier l ibrer ía de im-
portancia en la Habana. 
Con respeeto a las colmenas lo 
más aconsejable para el señor Miller 
será adquirirlas de algún apicultor 
de la comarca. 
Vto. Bno. S. C. Bruner Jefe del 
Departamento. 
B . T . Barrete, Ayudante del De-
partamento. 
I-ra^M «áca , jul
Centurión v^^13,060 Vda- de Centurión: l u i s n -
Alcázar011 7 Maceo.- GodweU Maceo. Geiaro fe i^á 
ancisco 
ndez José J . Guillenno 7«rX' ¿%íli*r  Jt rna a y  
(NO SE REPARTEN ESQUELAS) 
ld-5, 
DEPARTAMENTO DE PATOLOGL\ 
V E G E T A L Y ENTOMOLOGIA 
Febrero 7 de 1924. 
CONSULTA: 
E l señor A. Jofredo, Bahía Hon-
da, Pinar del Río, nos consulta so-
bre la manera de destruir los can-
grejos que habitan en terrenos desti-
nados a la siembra de caña . 
CONTESTACION: 
L a des t rucción de cangrejos por 
medio de un cebo envenenado ha 
sido muy recomendado, empleáhdo 
se fósforo y harina de maíz . Esto se 
puede preparar en una lata de 5 
galones, la cual se llena hasta la m i -
tad con agua y harina de maíz, aña-
diendo de 1 a 3 por ciento de fósfo-
ro, bien mezclado. Si despide l^umo, 
se añade agua suficiente para evi-
tar esto. 
A l usar, es preferible introducir-
lo en las cuevas de los cangrejos 
para asi evitar la posibilidad de en-
venenar las aves domést icas u otros 
animales. 
S. C. Bruner, Jefe del Departa-
pie nto. 
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 
VEGETAI i Y ENTOMOLOGIA 
Febrero 1S- 1924. 
CONSULTA: 
E l s e ñ o - Armando Quílez. de In 
Lisa, iviarianao. nos consulta sobre 
¡los medios de combatir el "mosai-
(co" de la cañn de azúcar . 
CONTESTACION: 
Por la carta de nuoatro señor con-
I saltante, parece quf él, ta l vez, ha-
fya confundido el "mosaico'" de la 
Enfermedad en rosal. 
CONSULTA: 
El señor Juan Gibert, de la Aveni-
da 10 de Octubre número 691, Ví-
bora, Habana, nos consulta sobre 
una enfermedad del rosal. 
CONTESTACIQN: 
La mayor ía de las muestras de 
¡hojas con manchitas que nos envía 
el señor Gibert es tán afectadas por 
una enfermedad causada por un hon-
go parasí t ico de t a m a ñ o semi-micros-
cópico conocido por Mycosphacrclla 
rosigena. La hojiia tierna incluida 
con las otras, mostraba indicios de 
"mi ld iu polvoriento" ocasionado por 
el hongo o "oidiura" Shaero thecá 
pannosa. 
Estas dos nfermedades causan al-
gún daño a los rosales especialmen-
te la ú l t ima, variando este daño se-
gún la variedad atacada. Se puede 
combatir, sin embargo, tratando las 
plantas con un fungicida por medio 
de una buena rodadora. 
Hay varios fungicidas que se pue-
den emplear, pero probablemente los 
más recomendables son sulfuro de 
potasa disuelto a razón de una (1) 
onza en 2 galones de agua, o el bien 
conocido caldo bordolés , para cuya 
preparación, adjuntamos direcciones. 
Estos tratamientos no son curativos 
sino más bien preventivos, de modo 
que el tratamiento tiene que hacer-
se a intervalos para proteger las 
nuevas hojas que se desarrollan. 
S. C, Bruner, 
Patólogo y Jefe del 
Departamento. 
DEPARTAMENTO DE PATOLOGIA 
VEGETAL Y ENTOMOLOGIA 
Febrero 6, 19 24. 
CONSULTA: 
E l señor doctor Rafael G. Ros, 
Abogado, de Pío Rosado alta nú-
mero 10. Santiago de Cuba, nos con-
sulta sobre infectos en hojas de nís-
peros y guayabo, remi t iéndonos 
ejemplares de hojas. 
CONTESTACION: 
Hemos recibido las hojas remi t i -
das por el doctor Ros, encon t rándo-
se atacada la de níspero por la "gua-
gua" Coccus viridis Green y las de 
guayabo por insectos que se conocen 
vulgarmente por "mosca prieta" y 
cient íf icamente por Aleurocanthus 
woglumi Quaint, 
La costra nogra semejante a un 
negro de hollín con que aparecen 
cubiertas las hojas remitidas, no es 
más que el crecimiento de un hongo 
que se conoce con el nombre de 
"fumagina" y cient íf icamente desig-
nado por Capnodium eitr i . Este hon-
go crece y se desarrolla a expen-
sas de cierta segregación azucarada 
que producén insectos tales como 
"guaguas" áfidos o "pulgones" y 
aleyrodidos. E l desarrollo de este 
hongo impide que las hojas lleven 
a cabo sus funciones normales, ha-
ciendo, por lo tantc. que la planta 
sufra notablemente en su desarrollo. 
E l tratamiento para combatir este 
hongo será aquel que destruya los 
iusectos por cuya segregación se des-
arrolla este hongo. Así es que damoc 
a cont inuación dos fórmulas de in-
secticidas de contacto para que núes 
tro señor consultante elija la que 
le sea más convéniente emplear. 
Emuls ión de Pe t ró leo . 
FORMULA: 
Estufina o kerosene. . 2 galonea 
Jabón amarillo comente 1 libra. 
Agua 1 galón. 
PREPARACION: 
En una lata o vasija apropiada 
pónganse los ingredientes de la fór-
mula dada, el jabón picado en pe-
dazos pequeños, y llévsse al fuego 
a calentar hasta su punto de ebu-
llición, agitando de vez en cuando 
la mezcla para facilitar la más pron-
ta disolución del j abón ; dvuielto és-
te re t í rese del fuego la vasija y aún 
en caliente la mezcla, hágase pasar 
a otra vasija por mediación de una 
bomba atomizadora, de manera de 
emulsificar bien ia estufina. que dp 
quedar libre en la emulsión preña 
rada, quemar ía el follaje de las 
plantas al ser éstas tratada1-'. 
Esta emulsión así preparada, es 
una emulsión concrntrmla, la cual 
es necesario di lu i r para el tratamien-
to de las planf^s, de la manera si-
guiente: Una parte de la emuVión 
concentrada para doce partes de 
agua; con esta emulsión diluídn se 
procede al tratamiento de las plan-
tas, haciendo uso para ello de una 
bomba atomizadora provista de su 
pitón correspondiente y procurando 
dir igir el pitón de la bomba hacia la 
parte inferior de las hoias. que es 
precisamente el lugar donde se alo-
ja el insecto "mosca prieta". 
E l insecticida debe ser aplicado en 
la forma de rocío muy fino, procu-
rando que todos los lugares afecta-
dos por el referido insecto sean al-
canzados por el chorro del pi tón ato-
mizador, siendo aconsejable el efec-
tuar tres tratamientos a intervalos 
de 15 días . 
Solución dé .jrtbón de ballena: 
Esta solución se prepara de la 
manera siguiente: disuélvase una l i -
bra de jabón de ballena en un po-
co de agua caliente, agregando su-
ficiente cantidad de agua para com-
pletar 4 galones de solución. Se apli-
ca este insecticida por mediación de 
la bomba atomizadora, como en el 
caso anterior, siendo necesarios tres 
tratamientos a mtervalos de 15 días. 
En el caso de las "guaguas" en 
i nísperos, es más aconsejable el tra-
DFPARTAMENTO DE HORTICUL-
TURA 
Dlstintoa particulares i-elacionaidos 
con el cultivo del aguacate. 
CONSULTA: 
El señor Frank E. Coombs, Tra-
de Commissioner. Edificio Horter nú-
mero 334, Habana'nos hace las si-
guientes preguntas: 
A. —Se dan bien los aguacates 
sembrados de .semilla o es necesa-
rio injertarlos: o se practica el in -
jerto con el f in de obtener frutos 
de calidad uniforme 
P.—A qué edad comienza a dar 
frutos el aguacate sembrado de ee-
mll la . 
C. —Cuá l es el mejor terreno pa-
ra el cultivo del aguacate. 
D. —Cuá les son las mejores condi-
ciones de humedad. Deben plantarse 
lo;; á rbo 'es en terrenos llanos o en 
acedentados. 
E. —Distancia a que debe plantarse 
lofc, árboles . 
F. —Existe a lgún detalle que In-
dique el peso que a lcanzarán los f ru-
tos anualmente. 
G. —He visto que en Hai t í se ven-
der aguacates procedentes de Port-
jau-Prince durante los meses de j u -
lio a febrero. Se debe esto a la d '-
'f^rencia en acti tud; a diferencias de 
j variedades; o a tratamientos espe-
ciales de los árboles? 
H —Exs ten en Cuba individuos 
que se dediquen al cultivo del agua-
cate en gran escala para exportar o 
para el mercado local; o es nue 
solamente se siembran pocas plantas 
sin in terés comercial 
CONTESTACION: 
A — L o s aguacates sembrados de 
semilla se dan bien, pero de esta ma-
nera no se puede evitar la pos'bili-
dad de las variaciones, que provie-
nen de los cruzamientos y desarrollo 
defectuoso de' los embriones.. Es po-
sible que una semilla dé un árbol , 
cuyos frutos sean más malos, igua-
les o mejores que los de aquél de 
donde procede. En estas cond'clones 
es necesario esperar a los cinco años , 
poco más o menos, que es cuando 
empiezan a producir los aguacates, 
para saber la clase de fruto, con lo 
cua' se pierde demasiado tiempo. 
Para tener seguridad de que los 
frutos sean iguales a los de la plan-
ta madre, es necesario recurrir ? la 
injer tación Con esta práct ica se ade-
lanta la época de la producción. 
B. —Los aguacates sembrados de 
semilla comienzan a dar frutos al-
rededor de los cinco años. 
C. — E l aguacate crece bien en to-
da clase de terreno, siempre que ten-
ga sufeiente cantidad de elementos 
natri t ivos, sea de gran capa vegetal 
y tenga buen drenaje, pues donde se 
estanque fáci lmente el agua esta 
planta no prospera 
D —Siendo signo de poca f e r t i l i -
dad una pendiente excesiva en el te-
rreno, es preciso que este sea r.o muy 
acc dentado o llano, para la planta-
ción de aguacates. En la letra C i n -
dicamos lo relativo a la humedad. 
E. — L a separac ión que debe dar-
se a las plantas es de 10 a 12 me-
tros 
F. —No existe detalle alguno que 
de antemano ind'que el t a m a ñ o que 
¡han de a'canzar los frutos. Induda-
Ib'emente que en un terreno poco 
¡fértil se ob tendrán frutos pequeños . 
(1 — L a época en que deben dar 
frutos los árboles puede sei influen-
Iclaoa por la a l t ' tud , la variedad y es 
'posible que también por tratamien-
! t* s espec'ales de los árboles . 
H . —Actualmente existen ind iv i -
| dúos que se dedican a la siembra 
¡del aguacate en regular escala, pa-
ira la exportación a Estados Unidos 
y para el mercado local. 
Febrero 19 de 1924 
Fernando Agete, 
Ingeniero Agrónomo y Azucarero. 
Jefe del 'Departamento. 
y Rosa Indica Major. Los Rosales 
machos para injertar, son obtenidos 
de estacas hechas como lo he ya ex-
plicado en el pár rafo correspondien-
te. Como ya lo he dicho, las estacas 
están en condición de transplantarse 
al cabo de 60 a 70 días. Esta tras-
plantación se hace en el mismo vive-
ro donde se i n j e r t a r á n ; se acostum-
bran sembrarlas en hileras que dis-
tan un metro unas de otras, siendo 
las plantas a 30 cen t ímet ros sobre 
las l íneas. Si los Rosales machos se 
cuidan bien, pueden estar en condi-
ciones favorables para el injerto a 
los tres meses después de la tras-
plantación en el vivero. Pocos días 
antes de efectuar el injerto, si nb 
llueve, es necesario regar con abun-
dancia y podar los Rosales machos, 
! suprimiendo los gajos demasiado f i -
' nos y mal colocados, dejando a cada 
mata, uno, dos o tres re toños deben 
tener por lo menos el grueso de un 
lápiz corriente y estar si es posible 
en lados opuestos del tronco prin-
cipal. E l objeto del riego de las ma-
tas es favorecer una buena circula-
ción de la savia, condición indispen-
sable para el éxito del injerto. 
B. —Selección y preparac ión del 
injerto.— Cuando los troncos ma-
chos es tán en condiciones de injer-
tarse, se deben recoger los gajos con 
yemas de las variedades que se de-
seen propagar. Dichos gajos deben 
ser escogidos cuidadosamente y su 
selección es de mucha importancia. 
Es necesario que el injerto y el pa-
trón se encuentren en un grado de 
vegetación y circulación de savia 
parecido. El estado de la savia es 
conveniente cuándo la corteza pue-
de separarse fáci lmente de la made-
ra con, el solo esfuerzo de la -uña. 
Las yemas deben estar un poco hin-
chadas y listas para echar su reto-
ño; cada yema debe también estar 
provista de la hoja que la acompa-
ña. Los gajos que se encuentran en 
estas condiciones son cortados, los 
limbos de sus hojas son suprimidos; 
las extremidades inferiores de estos 
gajos deben ser puestas en un reci-
piente con agua o mejor en musgo 
mantenido siempre h ú m e d o ; además 
es conveniente envolver todos los 
gajos en un pedazo de trapo húme-
j do de donde se sacan uno por uno a 
I a medida que se van empleando. Es-
tas precauciones son ind4spensables 
para evitar la disecación de las ye-
mas, pues éstas se echan a perder 
con mucha facilidad. 
C. — P r á c t i c a fle la operac ión .— 
Para injertar se empieza por prac-
ticar sobre el gajo del pa t rón , en 
el lugar a propósi to , una ligera in -
cisión en forma de T, la cual no 
debe interesar más que la corteza. 
Dicha incisión se hace con una cu-
chilla de injertar bien afilada; des-
pués, pasando la espá tu la de la cu-
chilla de injertar en la misma inci-
sión, se separa la corteza de la ma-
dera, teniendo buen cuidado de no 
romperla ni lastimarla. Se coge en-
tonces con la mano izquierda el ga-
jo que lleva las yemas, y con la mis-
ma cuchilla, con mucho cuidado se 
va separando una yema, cortando de 
golpe y de una sola vez con una pe-
queña cantidad de madera que que-
da adherida a la corteza; dicha ma-
dera se quita después con la uña o 
con la punta de la cuchilla, tenien-
do cuidado de no vaciar completa» 
mente el ojo. En seguida, sin espe-
ra se introduce la yema en la inci-
sión en T. hecha sobre el pa t rón , 
quedando entonces colocada como se 
nota en (3, Lam. 2 ) . Después se 
amarra con cuidado, apretando un 
poco de manera de hacer bien adhe-
r i r las cortezas y teniendo el cuidado 
de cubrir completamente las partes 
cortadas, pero, siempre con la pre-
caución de no lastimar a la yema. 
Para efectuar dicha ligadura se pue-
den recomendar: la tela encerada 
que consiste en una tela de algodón 
corriente sobre un lado de la cual 
se ha aplicado con una brocha una 
capa muy ligera de cera de injertar 
preparada con los ingredientes si-
guientes. 
Resina . . . 
Cera de abeja, 




D E P A R T A M E N ™ DE HORTICUL-
TURA 
Coloración de cafó 
CONSULTA: 
El señor Pastor Ramírez , vecino 
I de la cal'e de Aranguren número 49. 
Es té , Cárdenas , Matanzas, nos pide 
, le indiquemos el procedimiento que 
usan en Puerto Rico para colorear 
i a i t i f cialmente, los granos de café. 
CONTESTACION: 
¡ No conocemos él procedimiento a 
¡que se refiere el señor Ramírez . De 
tser un procedimiento químico segura-
nente que será secreto riel que lo 
usa y qu,e que r r á conservarlo,- pues 
dar color artific al a los granos sig-
j r ' f i c a engaña ; al público 
Lo que se hace para dar buen as-
I pe'-to a los granos de café es pulir-
: lor. para lo cual existen máqu inas 
; especiales. 
Febrero 13 d? 19?4. 
Fernando Aí?"te, 
I Ingen'ero A ecónomo y Azucarero. 
Jefe del Departamento. 
DEPARTAMENTO r>E HORTICUL-
TURA 
INJERTO POT>a y F E R T I L I Z A -
CTON DE ROSALES 
CONSULTA: 
E l Sr. Santiago Rigores, vecino 
de Segunda N ' 38, Sueño. Santiago 
de Cuba, nos pide informes, acerca 
de la Injertación, poda y fertiliza-
ción de los rosales. 
CONTESTACION: 
Con mucho Musto transcribimos 
al Sr. Rigores lo que sobre injertos 
y poda del rosal aparece en la Cir-
tada1" N? 44 de este Centro, ya ago-
" P r á c t i c a del Injerto de Escude-
t e . — A . — P a t r ó n . — S e llama P a t r ó n 
al rosal de condiciones especiales 
pero para injertar encima las varie-
dades escogidas que se desean mul-
tiplicar. En Cuba, el patrón Jel ro-
sal es llamada comunmente. Ro^»l 
macho, denominación que le es apli-
cada por que no florece casi nunca y 
se desarrolla con un vigor excepcio-
nal. El rosal macho mas empleado 
pertenece a las especies Rosa Canina 
Dicha tela encerada no nos ha 
dado siempre resultados muy s. tis-
Cactorios y hemos encontrado íUl's 
sencillo y mejor emplear las fibras 
de Rafia o de Majagua. El Raf.a es 
todavid mejor que la Majagua, es 
una fibra muy resistente pro'e b'U-
te de las h \iab de una palma afi 'ca-
na llamada en lat in Rafia rüffia. 
D.—Cuidados a lo-- rosales injer-
tados.—Los rosales acabados d i in -
jertar deben regarse con frecaem-ia 
y cuidarse muy especialmente. A l 
regarlos debe tenerse la precaucij i 
de no mojar mucho el injerto pues 
un exceso de agua le puede perju-
dicar. Todos los re toños que sa1en 
por debajo del lugar ocupado por 
el injerto deben suprimirse pues u t i -
l'¿an la savia necesaria para el bu-n 
crecimiento de la yema injer t : . la . 
A- cabo de 10 o 1S días, ciando el 
iiiK'rí.o empieza a crecer es conv:»-
a i ente partir parc:almente el gejo 
la^ci'o a 25 o 30 cen t íme t ros por en-
cima dei injerto, paes de esta inaae-
fa se hace retroceJor la savia. !a 
c<.il se va concentraudo en m v / j r 
cantidad en la yema, dándola asi 
már vigor. A los 3 "> o 40 día j . el 
retoño se encuentra más fuerte y 
alcanza de 30 a 3"> cent ímet ros de 
laigo, entonces se puede cortar (jl 
g mo macho en los lentos (a. Lüin. 
3) espeiando hasta les 50 o (50 nías 
l=iia suprimir comidetamia; j hu 
partes a-b Lam. 3) al raso del in 
v M o . en (b, Lam. 3> En ¿.na. hj'isr 
mo lámina se nota pe.'ftctdmente 1. s 
pi.i (es (b) donde se hicieron los in-
jerios; se vé muy c la ramonf í que 
'.a yema de la l2Qutv;d.i no dió ináa 
q'-r un retoño mient r i s que ia otra 
dió dos gajos vigoroso.: es que és-
ta u tima abor tó a ios pocos (¡íes l e 
e-.'f i ; ;.i.dc el injerto i i n sido natu-
ralmente reemplaza-la por las ye!;ias 
auxiliares que se encuentran siempre 
a tal estado latente, una de cada lu -
do de ¡a yema principa' 
Lih RosaJes injertados en la for? 
roa que acabo de ¿¡wcribir pueden 
trasplantarse definiuv-anení.? u ! )s 
•riKKj- o cinco mes, u .íeepués d.-
eC-í.t-j.iCU- la operación. 
I " DA. 
La poda del Rosal es una ope-
i ración en el detalle de la cual no 
¡es necesario extenderse mucho; es 
imposible dar una regla fija para 
•la manera de efectuar dicha opera-
ción pués es indispensable podar 
I siempre de una manera relacionada 
con el vigor, la edad, la variedad 
de la variedad de que se trata. 
Las variedades vigorosas deben 
I en general podarse largo, de 25 a 
30 cen t íme t ros por lo menos. Las 
Imás débiles al contrario se deben 
podar más corto, dejando solaml 
te 4 o 5 ojos sobre las ramas, 
poda corta favorece la forniacil 
de la madera en perjuicio de la p l 
duceión de las flores; la poda larl 
al contrario favorece la floracid 
pero entonces las flores resultan mj 
chas veces más chicas. 
La época más conveniente pain 
podar los Rosales es la primavera, 
pero durante todo el año se deben 
tener el dudado de visitar las ma-
tas para suprimir los gajos secos y 
las flores pasadas que son muy per-
judiciales a la buena salud de las 
plantas. Para efectuar la poda es in-
dispensable emplear una buena t i je-
ra de podar del tipo de la que se 
puede ver en la Lámina N» 2 ( A ) . 
Dicha ti jera debe siempre estar l i m -
pia afilada, de manera que sus cor-
tes estén bien hechos, condición ne-
cesaria para la buena cicatr ización", 
ABONOS.— El mejor abono para 
los rosales es el estiércol bien po-
drido y, a falta de éste, hojas y yer-
bas podridas. 
En caso de no tener estos abonos, 
y en úl t imo extremo, puede recurrir-
s-e a los abonos químicos. 
Una fórmula de abono químico 
que ha dado resultados satisfactorios 
¡ en los rosales es la siguiente: 
I Superfosfato de cal doble 10 grs. 
I Nitrato de sosa . . . . 10 " 
] Sulfato de potasa . . . . 5 " 
. 
En sust i tución de superfosfato do-
ble puede utilizarse el superfosfato 
sencillo en doble cantidad. En sus-
ti tución del nitrato de sosa puede 
utilizarse el sulfato de amonio en la 
misma proporción. , 
Las substancias expresadas se di-
suelven en 10 litros de agua, y con 
la solución se riegan los rosales en 
la forma y cantidad que se pone co-
rrientemente, es decir, n i más ni 
menos cantidad de agua que se le 
echa normalmente a cada rosal. 
Estos riegos deben repetirse tres 
o cuatro veces, mediando entre uno 
y otro unos 15 días. Pronto se no-
ta rá el resultado apetecido y cuando 
las plantas hayan adquirido vigor se 
suspende el abono por varios meses. 
13 de febrero de 19 24. 
Femando AGETE 
Ing. Agrónomo y Azucarero. 
Jefe del Departamento 
DEPARTAMENTO DE HORTICUL-
TURA 
INDICACIONES SOBRE F E R T I L I -
ZACION D E L NARANJO 
CONSULTAS: 
El Sr. Benigno Silva, vecino de 
Mabuya, Camagüey, nos dice lo si-
guiente: 
"Me interesa conocer si los naran-
jos pueden ser sembrados sin est iér-
col y faltando éste que abonos quí-
micos pueden emplearse y si, se sem-
brase sin ninguno en terrenos de fon 
do arenoso, tendr ía éxito, pués aquí 
los hay sembrados rús t i camente ha-
ce algunos años y se dan bien" 
CONTESTACION: 
Aun cuando el est iércol es el me-
jo r abono que puede aplicarse a los 
terrenos, no es indispensable su apli-
cación. Si el terreno es muy rico, 
como sucede por lo general en las 
tierras vfrsrenes, puede mantenerse 
un naranjal por mucho tiempo en el 
terreno sin necesidad de abonarlo. 
En los terrenos arenosos es raro 
que se consesve la ferti l idad por mu-
cho tiempo, pués el agua lava con 
mayor facilidad los elementos ferti-
lizantes. 
Si como dice el Sr. Silva existen 
en la localidad naranjos sembrados 
rús t i camen te y que están producien-
do desde hace algunos años y esta 
producción es abundante, tiene la 
mejor indicación posible de que pue-
de sembrar sin necesidad de ferti-
lización. 
En caso de necesitar la aplicación 
de abonos químicos le serán de u t i l i -
dad las indicaciones que iremos dan-
do a cont inuación. 
El abono químico debe empezarse 
a eniuplear como a los dos meses de 
haber hecho la siembra; en este 
tiempo se pone a cada planta medio 
kilogramo de la mezcla que más ade-
lante indicaremos. Se esparce alre-
dedor del arbolito, sin que quede 
muy cerca del tronco, y se mezcla 
con la tierra. Se siguen hacienda 
aplicaciones de la misma manera ca-
da seis meses hasta pasado dos años. 
Después de este tiempo se pueden re-
ducir a una anualmente, pero au-
mentando la cantidad por planta 
hasta llegar a dos o dos y medio k i -
logramos en el sexto año. Después 
de este tiempo se apl icarán una vez 
por año, después de la recolección 
de los frutos, las cantidades últ ima-
mente indicadas. 
Una mezcla de abono químico que 
puede usarse en la fertilización de 
los naranjos, puede prepararse de la 
siguiente manera: 
15 k i lógramos sulfato amónico o 
2 0 de nitrato de 
sosa, 
20 superfosfato doble 
. o 40 del sincii io. 
suifato de potasio. 
*ó relleno í t i 3 r r a l i -
na y lezO 
ÍOO Total . 
Se mezcla bien la preparación y 
tanrza para quitar los terrones, quu 
deben triturarse. 
El que hayamos inditíado la fór-
n ula anterior, no quiere deci;- que 
í-ta ¡a única ni la mejor. Kl.'a ha 
dado resultados en experiencias que 
con la misma se ha hecho. 
Como que cada terreno exige can-
tidades distintas de los ingredientes 
utilizados como fertilizantes, es con-
veniente hacer pruebas variando las 
cantidades de cada uno. De esta ma-
nera se puede llegar a obtener la me-
jo r mezcla para árboles , en su creci-
miento y la mejor para los que están' 
en producción. Sirven de base para 
estos trabajos el hecho de que las 
plantas para su desarrollo requieren 
relativamente mayor cantidad de n i -
trógeno (lo dá el sulfato amónico o 
nitrato de sosa) que de los restan-
tes alimentos; y que para la forma-
ción de los frutos necesitan más 
abundancia de fosfórico y potasa 
(éstos van en el superfosfato y sul-
fato de potasio). 
Febrero 12 de 19 24. 
Fernando AGETE 
Ing. Agrónomo y Azucarer» 
Jefe del Departamento 
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AÑO XCII 
A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S O E U L T I M A H O R A 
U R B A N A S 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
3N I N F A N T A K N T R B CQNCORDIA Y 
íeptuno, se alquila una gran casa, con 
grran salón para comercio. Al lado de 
la bodega. Informan en la misma. 
26351 7 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E E S C O -
bar 38, entre Animas y Lagunas; son 
muy frescos, grandes y cómodos. L a 
llave en el 27, altos. 
26366 U_3l. _ 
S E A L Q U I L A E L E L E G A N T E PISO 
alto de la casa San José 209 entre Ba-
aarrate y Mazón. cerca de la Universi-
dad. Sala, saleta, 4 habitaciones, baño 
completo intercalado, cocina de gas y 
servicio de criados etc. L a llave al la-
do, en el 207. Más informes Notar ía 
de Lámar. Cuba 4 9 . ' T e l . A-49ü2. 
2G3S1 ¿0 J l - ^ 
S E A I ^ U I L A LA P L A N T A BAJA D E 
Tejadillo 40, de sala, comedor, 4 habi-
taciones, gas y servicios de baño. I n -
formes y llave Obrapía 65 
A-3314. „ „ 
2638S 8_:il^ 
S E A L 
H A B I T A C I O N E S 
SE A L Q U I L A N E N L A M P A R I L L A E s -
quina a Bernaza, espléndidas habita-
ciones. Informan en la bodega. 
26400 7 j l . 
E N LOS H E R M O S O S ALTO-3 TV, L A -
gunas 89, casa familia respetable, so 
alquila departamento a la calle y habi-
tación para hombre solo con o sin mue-
bles. T e l . A-6ÜS0. 
26437 T n 
SE A L Q U I L A E N CASA P A R T I C U L A R 
y de oorta familia, una fresca, hermo-
sa habitación con vista a la calle a 
matrimonio o dos caballeros, con toda 
asistencia si la desean; buen baño, agua 
caliente,, t e l é fono . San Lázaro 206, a l -
tos, esquina a San N i c o l á s . 
26427 . 7 jl. 
Sr A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N MUY 
bonita y ventilada a hombres o señoras 
o matrimonio sin n iños . Morro 9, altos 
a una-cuadra de Prado y Malecón. 
26000 7 j l . 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
quila la esquina, sin estrenar, de E s -
trella y Franco. Módico precio. Infor-
mes, D íaz . Subirana 6 esquina a E s -
trella. 
263 90 12 i h _ 
S E A L Q U I L A N L O S PISOS P R I M 3 I I O 
y segundo de la casa recién construida 
en Infanta y Concordia, compuestos de 
sala, saleta, 4 habitaciones, comedoi;, 
cocina de gas con depósito de agua ca^ 
líente, baño intercalado y doble servi-
cio. L a llave en la bodega. Informes 
en Zenea 51. T e l . A-5697. 
26431 9 J l . 
PALACIO TORREGROSA. HOTEL 
Teléfono E e s p i ^ i de grandes reformas, ofrecen 
a usted los nuevos dueños de esta casa, 
hermosas habitaciones con servicios pri-
vados de agua fría y caliente, excelente 
eomida, precios módicos . Se admiten 
abonados al comedor . Elevador a todas 
horas. Compostela 65 y Obrapía 53. 
26409 3 tg . 
S E A L Q U I L A UN SEGUNDO PISO E N 
Sol v San Ignacio, acera de la brisa, 
con todas las comodidades. Informan 
en el iflismo. . „ 
26414 12 J1-
O B R A P I A 96 Y 98, S E A L Q U I L A N H A -
bitaciones muy frescas, son especiales 
para hombres solos de moralidad, con 
lavabo d« agua corriente con abundan-
cia, luz toda la noche, casa especial. Lo 
mejor de la Habana v Informes el por-
tero . 
26439 10 j l . 
S E O F R E C E N 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
SE DESEAN COXüSXfl DOS^'ÓVen'ES 
de criadas de mano, una también coci-
na: son muy trabajadoras. Informan 
en Zapata entre A y B, carbonería. 
26361 7 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
peninsular. Sabe cumplir con su obli-
gac ión . Criada de m a m . Ti^ne quien 
responda por ella. Plaza del Polvorín, 
por Trocadero, qaslta 18, altos. 
26 4 31 7 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola, de criada de mano. También 
se coloca para todo siendo corta fami-
l ia . Factoría 49, tercer piso. 
26420 7 j l . 
Criadas p a r a l impiar 
Habitaciones y coser 
D E S E A C O L O C A R S E E N CASA D E 
moralidad, una muchacha española para 
habitaciones o criada de mano. Da re-
ferencias. Informan en Paula 83. Te-
léfono M-9158. 
26389 • 7 j l . 
C O C I N E R A S 
SAN R A F A E L 43, S E A L Q U I L A E L j 
nuevo y lujoso primer piso, sala, sa-
leta, con columnas de escayola, lujoso 
cuarto de baño intercalado con calenta-
dor, 2 cuartos, cocina, servicios, cuar-
to para criada con entrada independien-
te. Para verlos en los mismos e infor-
man: San Miguel 91, bajos. 
26416 9 J1- . 
SAN LAZARO 318 
Entre Escobar y Gervasio, se alquila 
precioso segundo piso, acabado de i a -
bricar, compuesto de sala, recibidor, * 
habitaciones, baño intercalado comple-
to comedor, cocina de gas, cuarto y 
servicio de criados. Muy fresco V agua 
en abundancia. Precio $75.00. L a llave 
en el primer piso. 
H O T E L S A N T A N D E R 
No se moleste en buscar una casa que 
le convenga m á s . E s la que tiene las 
habitaciones m á s frescas de toda l a 
H a b a n a ; da buena comida y precios 
los m á s bajos, por c u e s t i ó n de dar a 
conocer las comodidades de esta casa . 
Belascoain 98 y Nueva del Pi lar . 
26397 3 ag. 
S E N E C E S I T A N 
26435 7 JL 
V E D A D O 
Cr iadas de mano 
y manejadoras 
V E D A D O STC A L Q U I L A E L C H A L E T 
de alto y bajos, muy amplio y fresco. 
Tiene 8 habitaciones de dormir, además 
sala, comedor y halls, cuartos para cria-
dos Garage para tres máquinas con ¿ 
cua'rtos altos para chauffeur y criado. 
Puede verse de 8 a 12 y de 1 A.5- Vnñ 
He 13 No. 77 entre 8 y 10. Precio $300 
mensuales. Informan en Aguiar <5. 
Departamento 423., Te lé fonos A-2818 y 
M-1410. 
26384 
S E N E C E S I T A UNA B U E N A C R I A D A 
de mano y una cocinera. Sueldo $30 
cada una. También un muchacho espa-
ñol para fregador. Sueldo $20. Haba-
na 126. 
26395 8 j l . 
S E SOLÍCITA UNA B U E N A C R I A D A 
para comedor, que sepa servir y que 
no tenga primos y que traiga recomen-
dación. 12 No. 14, Vedado. ^ 
26410 7 j l . 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S F R B S -
oos y cómodos altos do la calle Doce 
No. 90, casi esquina a L í n e a . Infor" 
ma D r . Lamadrid. Empedrado 34. Te-
léfono A-1809., „ .. 
26440 7 J1-
J E S U S D E L M O N T E , V I B O R A 
Y L Ü Y A N 0 
E N L A V I B O R A , S E A L Q U I L A N DOS 
casas, con portal, sala, 2|4, comedor, 
cocina y baño completo. Cerca da la 
calzada. Sin estrenar, propias para un 
matrimonio. Informan San Lázaro 154 
altos. Tel.: A-5826., _ „ 
26362 7 j l . -
S E S O L I C I T A UNA NIÑA D E 10 A 12 
años, para ayudar a todos los queha-
ceres de un matrimonio. Se le enseña 
a coser y hacer sombreros y se le da 
casa y comida. Se piden referencias. 
Morro 9, altos. 
26412 7 Jl. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A 
que duerme en la colocación y tiene re-
ferencia y que sea casa de moralidad. 
Tel . M-1671. Hotel L a s Brisas de Co-
16n- n « 26385 7 j K 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N U N A SEÑORA 
española para cocinera o servir a ma-
trimonio solo, y también un hijo dé 18 
años, muy formal. Desea colocarse. 
Desearían trabajar juntos.. Personas 
cumplidoras., Je sús María 120. 
26396 7 j l . 
UNA SEÑORA J O V E N , D E S E A C O L O -
carso en cocina, para corta familia. 
No le importa ayudar algo a la lim-
pieza, no ganando menos de $30. Duer-
me fuera en su casa. Informa ella mis-
ma en 27 entre 2 y 4 No. 380, Vedado, 
cuarto No. 6. 
26462 7 j l . 
C R I A N D E R A S 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R -
se de criandera. Tiene Certificado rn 
mano de Sanidad. Se puede ver en Te-
nerife 74 112. E n la misma hay un 
matrimonio que desea hacerse cargo de 
una casa de inquilinato. 
26411 fljl. 
C H A U F F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R 
para casa particular con referencias y 
práct ico . T e l . A-6645. 
'26392 7 j l . 
S e solicita una manejadora peninsu-
lar, que tenga muy buenas referen-
cias, para ir a un reparto cerca de 
Marianao. S e paga buen sueldo. In-* 
forman calle B no. 78 entre 21 y 23 , 
Vedado. 
26284 7 j l . 
S E A L Q U I L A C H A L E T D E DOS P L A N -
tas, José Antonio Saco No. 2 Reparto 
Mendoza. Planta baja: sala, comedor, 
'gabineU ,hall. cocina, euarto de cria-
dos y garage. Altos: terraza al frente, 
5 habitaciones y baño con aparatos com-
pletos. Llaves e informes Cerro 503, 
altos. Esquina de Tejas , T e l . A-3837. 
26406 9 31-- ._ 
S E A L Q U I L A L A C A S A M I L A G R O S 83 
entre Lawton y Armas a una cuadra 
del tranvía $45. Sala, saUta y 3 cuar-
tos y servicios. . 
26429 7 j l 
M A R I A N A O , C E B A 
C O I Ü M B I A Y P O G O L O T T l 
A L Q U I L O EN $20 C A S A de portal, sa-
la, comedor, tres cuartos, traspatio, 
Avenida Consulado entre 7 y 8, Repar-
to Buena Vista, a una cuadra del tran-
v ía de la Playa. L lave al lado. Infor-
mes, Figuras 78, A-6021. 
26363 8 Jl. 
S E A L Q U I L A CASA N U E V A D E S A L A 
comedor, dos cuartos, baño Intercalado, 
cocina, grandes portales. Calzada I . Go-
dinez. Reparto Columbla. E n la misma 
se venda un solar de 14x24. Se da ba-
rato. 
26835 H Jl, 
V A R I O S 
P A R A M E D I C O S J O V E N E S . A L Q U I L O 
durante las horas de 8 a. jn . a 12 m. 
y de 1 a 3 p . m. un consultorio amue-
blado y con instrumentos de cirugía, 
t e l é fono . Servicio de criados. Informan 
San Rafael 72, bajos, de 4 a 5. 
26380 7 Jl. 
E N L U Y A N O , P U N T O A L T O Y P R E S ^ 
oo, se alquila un departamento de 2 
habitaciones con cocina, servicios, pa-
tio y entrada Independiente. Precio, 
con luz $18.00., 
26384 10 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
C A S A D E H U E S P E D E S . S E A L Q U I L A N 
ventiladas habitaciones en Progreso 21 
tina cuadra del Parque Central, con o 
sin comida. Se admiten abonados a Ja 
mesa. 
26423 11 ji 
ALQUILO PARA FAMILIAS 
Hermosos, f í e s e o s departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle y 
a l mar, a precios mOdicos, en Monte 2, 
letra A, esquina a Zulueta y en Narcl-
eo López, 2 (antes Enna) , frente al 
Muelle de Caballería. Los hay con to-
do el servicio Interior. Se exigen refe-
rencias; en las mismas, informan. 
26097 Í3 j ! 
E N C A R D E N A S 1, A L T O S , S E A U 
quilan dos cuartos - grandes y ventila-
dos a hombres solos'; con o sin co-
mida. 
7 Jl 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N E N 
los altos de Damas 41 esquina a Paula. 
Informes en la bodega de Paula y Da-
mas. • ^ ^ 
26387^ 14 
E D I F I C I O E M P E D R A D O 4 SI OTJIV 
re vivir cómodo y disfrutar de fresco 
delicioso, alquile su habitación o anar-
tamento en este moderno edificio de S 
plantas, situado junto al mar, con ina~-
Íb̂ oí 0r y asua f u n d a n t e . 
11 j l . 
SAN IGNACIO 12. SE A L Q U I L A N AM-
P^as y ventiladas habitaciones en este 
edificio moderno con buenos "servicios 
•v agua abundaut» siempre. 
26333 U j l . 
S e necesitan dos criadas, una para 
cuartos y otra para el comedor. No se 
quieren recién llegadas. Informan en 
V i l l a S a r a h . Andrés entre Agustina y 
Carlos Manuel. V í b o r a . 
26378 7 j l . 
Criadas p a r a l impiar 
Habitaciones y coser 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N ES-
paftola de criada de cuartos y *abe co-
ser o de criada de mano. Informan ca-
lle Teniente Rey 77. 
26371 7 j l . 
S E N E C E S I T A UNA C R I A D A P A R A 
los quehaceres de una casa chica de dos 
de familia. Ha de saber de cocina y 
dormir en el acomodo. Vayan dé 2 a 4 
p. m . Calle Paseo No. 3 , altos entre 
Primera y Tercera, Vedado. 
26373 8 j l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad, para cuartos o criada de 
mano; é s persona formal. Informan: 
Monte 19. T e l . M-5245. 
26404 . 7 J l . 
C R I A D O S D E M A N O 
STO O F R E C E C R I A D O D B MANO E s -
pañol, joven, muy práctico en el ser-
vicio y trabajador. E s activo y le grus-
ta cumplir con su obl igación. No tiene 
pretensiones de gran sueldo. Informan 
Teléfono M-1109. 
26367 7 j l * 
D E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N E S -
pafiol de orlado de mano habiendo tra-
bajado en buenas casas, es práctico en 
el servicio. Tiene buenas referencias. 
Hotel Cubano. Egldo 91. T e l . A-9976. 
26370 7 j i 
C O C I N E R A S 
Cocinera blanca, se solicita una, que 
sepa cumplir bien, en S a n L á z a r o 366 
altos del c a f é Vis ta Alegre, (entrada 
por Belascoain) , 
2616 7 j l . 
E N CASA D E M O R A L I D A D S E S O L I -
cita una cocinera Joven. Se paga buen 
sueldo y se prefiere si duerme fuera. 
Alejandro Ramírez 10, altos, derecha, 
a media cuadra de la calzada J e s ú s del 
Monte. 
26407 7 iU 
S E S O L I C I T A E N SAN L A Z A R O 4,6, 
altos, una cocinera Joven, peninsular, 
que es té dispuesta a ayudar algo a la 
limpieza y duerma en l a colocación 
Buen sueldo. T e l . A-6008. 
26403 7 j \ . 
V M Ü S 
S O L I C I T A M O S P E R S O N A S Q U E N E -
cesiten Pasaportes, embarcarse para 
Estados Unidos. Cartas de Ciudadanía, 
Licencias de Armas, hacer cobros J u -
diciales. Necesitamos Agentes. Consul-
torio Comercial. Obispo 21, altos. 
26399 3 ag« 
S E S O L I C I T A UN M U C H A C H O J O V E N 
español, que tenga muy buena letra y 
sepa, bastante de cuentas y tenga mo-
destas pretensiones para dependiente 
de comercio, con recomendación. Dir i -
girse a Morro 9, altos,' de 8 a 10 de la 
mañana exclusivamente. 
,26413 7 j l . 
C A P I T A L I S T A S A C T I V O S . S O L I C I T A 
mos Comanditarlo para ampliar una 
industria en marcha progresiva y de 
mucho porvenir. L a gran demanda, ca-
da día mayor, de nuestros art ículos 
nos obliga a ampliar la producción. Go-
zamos de gran crédito en el extranjero, 
de donde recibimos las materias pri-
mas. Garantizamos el 20 0|0 de utili-
dad y una venta mensual, actualmente 
de $2.000, pudiendo triplicarla al am-
pliar. Cambiamos toda cl^se de refe-
rencias y damos amplios detalles sobre 
el trnsmo al Apartado 2251. E s asunto 
serio. 
26438 xo j i . 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A T A Q U I G R A F O M E C A -
nógrafo con práctica para bufete. Suel-
do, de $90 a $120.00, según aptitudes. 
Indispensables buenas referencias. D i -
rigirse a l señor Bravo, Bufete de Ro-
sales y Lavedán, Edificio Barraqué^ 
segundo piso, en Amargura 32. 
26358 7 j l 
Vendedor de camisas. S e necesita una 
persona que conozca bien la l ínea de 
camisas para hombre y visite regular-
mente como vendedor las camiser ía s 
de la H a b a n a para hacerle cargo de 
la venta a base de c o m i s i ó n de la 
línea dé camisas finas, de una de la?, 
casas lúas importantes de New Y o r k . 
Escr ibir con referencias y dando la 
mayor in formac ión posible a " C a m i -
sas", Apartado 1974, H a b a n a . 
26309 U Jl 
T O S S A S 
NUEVO SISTEMA DE 
VENTAS 
GANGA 
HERMOSA CASA EN LA 
VIBORA 
calle San Mariano entre 
Figueroa y Strampes. Su-
perficie 13 metros de fren-
te por 20 de fondo, edi-' 
ficio de 2 plantas, tenien-
do en su planta baja: sa-
la, saleta, comedor, coci-
na, garaje y demás depen-
dencias. Planta alta: cin-
co habitaciones, baño in-
tercalado, dos cuartos pa-
ra criados, etc., fabrica-
ción a todo costo, hecha 
con materiales de primer 
orden. Renta actual, muy 
barata, $123. 
E L SABADO 5 DE JULIO 
A LAS 4 P. M. 
Venderé en la misma pro-
piedad y ante los interesa-
dos que concurran,/al me-
jor postor y a la mejor 
oferta, sobre la base de 
$11,000 esta casa. 
BASE DE VENTA 
$11.000 
pudienoo el comprador de-
jar en hipoteca $8,000 a 
uno o dos años de plazo. 
La propiedad puede visi-
tarse, solicitando una tar-
jeta de presentación en 
mis oficinas: Muralla, 98. 
Tinos.: M--8943, A-4325. 
El día de la venta, a las 3 
p. m., en mis oficinas, ha-
brá automóviles para tras-
ladar gratuitamente al pú-
blico, a presenciar la su-
basta de esta propiedad. 
TOSSAS 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
$11.000 A L 6 010 P O R 2 A 2 AÑOS, 
tomo en hipoteca con garantía de casa 
en la Habana que vale $50.000. M . 
Suárez . Dragones 3. A-1404. 
2G379 8 j l . 
DOY DINERO EN HIPOTECA EN 
LAS MEJORES CONDICIONES 
Desde el 7 0|0 en adelante y desde 
$1.000 a $60.000 en la Habana, Veda-
do, Víbora y Cerro. Sr . Martínez. E m -
pedrado 30, altos, departamento 10. 
T e l . M*19ll, de 8 a . m - . a 5 p. m. 
26310 ' 8 j l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
SE Y E N D K E3N C A R M E N 44 Y 40, 
frente a Esperanza, el mobiliario com-
pleto de un café cantina o se traspasa 
el local r también hay una gran mesa 
de billar de tamaño chico con todo el 
equipo completo. Informan en Carmen 
v Gloria, altos de la fonda, y en Nep-
tuno 64; te léfono M-2647. ^ 
26357 19 3 l _ 
HIPOTECAS 
Doy en hipoteca partidas de 3, 4, 5, 
6 mil pesos en los repartos, en casa 
hecha al 8 0)0 .en fabricación al 9 0|0; 
lo doy de 1 a 10 años . Si tiene buena 
garantía en dos días hacemos la opera-
ción. No corredores. En la Habana más 
cantidad y menos interés. Informan en 
Paz 12 entre Santos Suárez y Santa 
E m i l i a . T e l . 1-2647. Jesús Vi l lamarín. 
26425 30 j l . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Tengo para colocar desde $500 en 
adelantet. S i su garant ía responde, 
trá igame los t ítulos que la operac ión 
es segura. J o s é G . Ibarra . Cuba 49: 
segundo piso. N o t a r í a de L á m a r . 
26382 10 j l . 
E N S E Ñ A N Z A S 
LEAN RICOS Y POBRES 
OBREROS Y PATRC-NOS 
Niños pobres para la ciudad infantil 
Por sólo ¡Diez pesos . . . ! al mes; que 
usted quiera dedicar a la obra más: her-
mosa y caritativa, si es usted persona 
de posición, puede sacar del ambiint-e 
de miseria y perdición a un niño pobre, 
internándolo por esa insipnific.mte sur 
ma en esta c ív ica y •vatriótica institu-
ción escolar, de carácter Técnico, Indus-
trial, Agrícola y Comercial. T si us-
ted es pobre, tiene esta gran oportu-
nidad: para con poco sacrificio labrar-
le a su hijo un porvenir digno y feliz. 
Obreros, miembros de-J'la policía y 
del ejército, maestros de instrucción y 
empleados en general, que ganen menos 
de $125.00 de salario mensual, son con-
siderados como pobres a los efectos del 
pago de $10 por pupilaje e instrucción 
de su hijo. 
E s t a inst i tución contará pronto con 
el apoyo oficial, según es de esperar; 
y muchos y muy grandes serán los be-
neficios nue a ía niñez pobre v desva-
lida prodigará. 
Esta nueva escuela está instalada en 
el poblado de Calabazar, en una hernio-
sa finca de racreo. Calle de Melrsles 
No. 81, con excelente agua de manan-
tiples y micho arbolado. 
Los niños de mediana posición pa-
iran SI5.00 ñor mes y los de familias 
pu^'prtes $?0.00. * j 
Edad de ingrepo: desde 6 a 18 años . 
Clases todo el a ñ o . 
Se admitan dontitivos de personas al-
truistas: libaos, mobiliario escolar, ca-
mas, roñas, herramientas y útll'ft» paT«i 
l i en?eñanzn de las arttes y los ofi-
cio?!, etc., etc. 
Director-Fundador: José García Gar-
c ía . 
HTíg jnfrtrm ŝ; Colegio "C'audio Dn-
trá«". 10 d3 Octubre 461. Tel. T-4S45. 
26372 7 j l . 
B A R B E R O S . B U E N N E G O C I O . SE 
vende un calentador de agua, con de-
partamento para toallas, últ ima nove-
dad y además un sil lón de afeitar. R a -
zón Zulueta 24 1|2, barbería. 
26375 8 i1-
OJO. F O N D E R O S . V E N D O 3 C A Z U E -
las, muy buenas y baratas. Llevan pa-
ra 60 abonados. Salud 5, altos. 
26320 12 j l . 
M U E B L E S O F I C I N A V E N D O : 2 E U R O S 
cortina, 2 mesitas mecanógrafo, máqui-
na Underwood, 2 mesas grandas cu-
biertas esmalte, 2 sillones muelle, me-
sita redonda y butacas con balancines. 
Todo nuevo a precio ganga por embar> 
carse extranjero. Edificio Frank Ro-
bis. Depart. 510. T e l . A-9877. 
26398 7 J L 
D E P U N T A B R A V A 
.Tul io 2. 
LIQUIDACION DE JOYAS 
procedentes de prés tamos vencidos 
compras de o c a s i ó n ; por 
y 
o tanto a 
precios s i n igual. Grandes existencias 
de todas clases. Garant ía absoluta de 
calidad y valor. " E l Vesubio", Facto-
ría y Corrales. 
GANGA, MUEBLES OFICINA 
B u r ó , mesas, carpetas, archivos, sillas 
siratorias, ventiladores, etc., a precios 
de ganga. R e a l i z a c i ó n de muebles 
sueltos y en juegos finos y corrientes 
barat í s imos . " E l V e s u b i o ' F a c t o r í a y 
Corrales . 
26418 9 j l 
M Í S C E L A N M 
DESPEDIDA 
A Hi s e ñ o r a L u i s a Hodrfguez Vd 
de L ó p e z , Que en c o m p a ñ í a dp <,„ 
s i m p á t i c a s h i jas Mar ía Teresa y V? 
sefina marchahon a Sagua despUé 
de pasar- una agradable temperad 
en laT casa de lof> esposos Gómez,Ro 
d r í g u e z , e n v i ó l e s mi despedida, sin 
cera y afectuosa. 
ENFERMA 
H á l l a s e enferma desde liac© a j . , 
la s e ñ o r a Ange la G o d í n e z de 
pe, no siendo de cuidado su Í Q \ & J 
d a . 
H a s t a su res idencia de V ¡ n a t,u 
c ía hago l legar mis votos por 
pronto y total restablecimiento. 
E N E L L I C E O 
E n s e s i ó n celebrada por la jUtl 
ta Direct iva de cs<;}i. s i m p á t i c a socie 
dad se a c o r d ó celebrar un baile'ei 
domingo 20 del actual . 
E x i s t e gran a n i m a c i ó n entre nueg. 
tra juventud para esta fiesta. 
CONV'IKNE7"MAESTROS D E O B R A S , 
vendo 500 azulejos para café o fonda, 
están nuevos, los doy baratos 
número 5, altos. 
26320 12 J l 
T E N G O U N N E G O C I O D E R E P R E -
sentaciones, ya orgranizaóo y produ-
ciendo algunas de ellas, con otros ne- i 
gocios anexos que con algún capital 1 
pueden producir una bonita utilidad, j 
Eo vendo o lo doy en comandita a una ' 
persona conocedora del negocio, que i 
cuente con algún capital, pues tengo que l 
a u s e n t ó m e del p a í s . Para informes: 
diríjase por escrito a J . A . García . 
Apartado 8427. 
26323 7 J l . 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
ORDENACION SACERDOTAL 
Nuestro Exce lent í s imo Prelado orde-
nará de Sacerdote al estudiante Domi-
nico, F r . Antonio Ibáñez el Domingo, 
día 6 de Julio a las 7 112 de la mañnua 
en la Iglesia de las Madras Dominicas 
de Santa Catalina (25 y Paseo, Vedado") 
26394 e ir . 
C 5839 Ind 28 j n 
^Tí N E C E S I T A A L O S O T E D E S E E N 
progresar parq, ensañarles, rápidíi^nen-
te; Taoui^T^ffa. Mecanoerrafía, Orto-
f^rafía práctica. Ine l é s comwolál , re-
^nociíin de documentas oficiales y •nro-
fesí'onnles. E l conocimiento de est^s 
•mft"^--^ estó pipndo espléndidamente 
retribuido. Garantizados ensañar ci"-
cueuta puTs'hras en Taonigrafía en la 
nrin-ier le^cifin o rle^UPlvo p! di^^r^. 
Tovpn profeso'vj e-rrio'-tfsim-'. $f*. Viuda 
eje Ai-"arez. San Rafael 135, altos. 
26440 7 J l . 
S R . S E R I O , A C T I V O , B U E N A S R E -
f erenclas, conocimientos práct icos en 
comercio y oficina, inclusive trabajos i 
notariales, ofrece servicios, meses u 
horas. También como agente vendedor 
A . Gutiérrez López. O'Reilly 116. 
26421 7 ji 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
C A S , S O L A R E S Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
U R B A N A S 
VENDO E N L O M E J O R D E L A C A L L E 
Cueto, Luyanft, espléndida casa bien 
labrlcada. Se da barata. T e l . 1-5022. 
V E N D O CASA MUY B U E N A , C E R C A 
de la calle Fábrica, con una nave pro-
pia para una pequeña industria o garat-
ee. Se da barata. T e l . 1-5022. 
V E N D O E N E L V E D A D O , V A R I O S L O -
tes de terrenos grandes y chicos y tam-
bién en L u y a n ó . T e l . 1-5022. 
VENDO E N L A A V E N I D A S E R R A N O 
Víbora, un solar de 10x42.60 varas' 
TeTéSno Se da 
8 j l 
BUENA OPERACION. PARA PER-
SONA DE NEGOCIO. VEAME 
HOY MISMO 
Casa acabada de fabricar, de 2 plan-
tas. Mide 12 por 35. Tiene 800 metros 
fabricados, Situa-da en el centro de la 
Habana. Renta $4.S00 anuales. Precio 
$46.000. Ss puede dejar parte en hipo-
teca a l 7 010. Me urgre la venta. Infor-
mes: Sr . Martínez, Empedrado SO. a l -
tos, departamento No. lo . T e l . M-1911 




Casa acabada de fabricar, de dos 
plantas, mide 12 por 35; tiene 
800 metros fabricados, situada en 
el centro de la Habana. Renta 
$4 .300 anuales. Precio, $45 .000. 
Se puede dejar parte en hipoteca 
al 7 por ciento. Me urge la venta. 
Informes: Sr. Martínez. Empedja-
do, 30. altos, dept. 10, teléfono 
M - 1 9 n . D e 9 a 11 y de 2 112 a 
5 p. m. Prefiero trato directo. 
Esquina en Reina . Vendo una esquina 
Calzada de Reina con 118 metros de 
una planta, antigua. Precio $17,500. 
C a m p a n e r í a . Habana 66. M-7785 
26432 7 j l . 
AMPLIACION MENDOZA 
Vendo 2 casas al terminarse su 'fabri-
cación. Sólidos techos monolí t icos , pi-
sos de primera, jardín, al frente, por-
tal, sala, saleta, 3 grandes cuartos, ba-
ño regio, comedor al fondo, closet, co-
cina, calentador, servicios criados, pa-
tio y traspatio. Las vendo juntas o se-
paradas. Doy todas las facilidades de 
pago que se quieran. E s t á n cerca del 
Parque. Su dueño Paz 12 entre San-
tos Suárez y Santa Emi l ia . No corredo-
res. J e s ú s Vi l lamarín . 
_ 26425 - 30 j l . 
COMPRO CASA 
con establecimiento. Se prefiere esqui-
na de $8.000 a $12.000. Informes al 
A-4650. Manuel. 
26408 10 ;U. 
S e vende casa de dos plantas, bajos 
para a l m a c é n , altos para familia u 
oficina. Informan Tejadi l lo 5, altos. 
26415 . 7 j l . 
P A R A L A S D A M A S 
W A R A N D O L D E H I L O , L E G I T I M O 
francés, diez cuartas do ancho, propio 
para sábana fina a $1.30 la vara, hay 
que vtrlo,- vale tres veces m á s . Con-
cordi.i, 9, esquina a Aguila. 
ALEIÚANISCO I N G L E S ADAMASCA-
do, doble ancho, para manteles clase 
suparior lo liquido a 44 centavos vara, 
vale tres veces m á s . Venga a verlo en 
Concordia 9, esquina a Aguila. 
M A N T E L E S A L E M A N I S C O F I N I S I M O , 
dobladillu de ojo a 90 centavos. Servi-
lletas muy bonitas. $0.15. Tapetes pa-
ra meSSa gran surtido en color, $2.00 y 
j$3 .J0 . Tapetes terciopelo seda dibujo 
l o r i e n t í l , $7.00 y $10.00. Alfombras se-
j da jr.OO. Tapetes encaje ?0.40 cmta-
1 vos. Tapetes para tocador o piano, 80 
i centavos. Concordia 9, esquina a Agui-
la, 13-3828. 
S O L A R E S Y E R M O S 
R E P A R T O A L M E N D A R E S , F R E N T E 
a chalet del S r . Montalvo y a la dobie 
línea, vendo un solar $190 de conttado 
y el resto a razón de $20 al mes. 
CON F R E N T E A L A P U E N T E L U M I -
nosa y al lado de la nueva Estación de 
Policía, vendo un solar $190 al conta-
do y $30 al mes. 
E N L.A, Q U I N T A A V E N I D A Y P R O X I -
mo a la línea, vendo un chalecito, acá-1 
hado de construir, mamposter ía y teja 
americana, muy buena dis tr ibución. 
$1.200 de contado y el resto a plazos 
cómodos. Informes calle Díaz y Fuen-
tes, Reparto Columbla, Sastrería, señor 
Valcárcel . 
26391 9 j l . 
S A B A N A S C L A S E S U P E R I O R . T A -
mañ-^ mediano, $1.00. Sábanas cameras 
imperiales f in í s imas , $1.35. Sibana 
bordada superior, cameras, $1.80. Sába-
nas cameras de hilo leg í t imo a $3.30 
cada. Fundas medias cameras $0.40 
centavos. Fundas camera^ completas, 
$0.55 centavos. Fundas cameras borda-
das a $0.75 centavos. Toalla? p.-̂ ra ha 
ño, uso sábanas, a $2.50. Toalla fina in-
glesa, f $0.60 centavos. D?hn!ta1os go-
ma, SO. 40 centavos. Bábe^o.i goma, 
diez centavos. Vestidos de señora gran 
surtido a $1.00. Vestidos le niña a 50 
centaws. Concordia 9. esoulni a Agui-
la M-3828. 
PARROQUIA DE IESUS, MARIA 
Y JOSE 
F I E S T A A N U E S T R A SEÑORA D E L 
SAGRADO CORAZON 
Mañana dominaro 6, a las 8 1Í2 a. m. 
tendrá lugar la fiesta en honor de Nues-
tra Sra. d9.\ Sagrado Corazón, predican-
do el R- P- Juan Puig (Sch. P . ) . 
Se invita a las Asociaciones y devo-
tas. 
F l Párroco, Pbro. Pranciaco García 
V e i r a . 
L a Camarera, Consuelo Salazar de 
Cu<?va«. 
26341 5 j l . 
P R O F E S I O N A L E S 
DR. N . IBARRA MELLA 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Especialista en enfermedades de seño-
ras y partos. Inyecciones intravenosa? 
y medicina en general. Consultas de í 
a 4. Aguacate 15, altos. 
26369 S ag. 
E X F E K M O 
Guafda cama clesde ayer el seíí0r 
Car los R o d r í g u e z , persona eatiínadí-
s ima en nuestra sociedad. 
D e s e á m o s l e a l cumplido y correcto 
caballero un prcmto restablecimien 
to. 
los baños m: saxta fe 
Muy concurridos se ven, sobre to-
do los domingos, en que acuden a 
nuestra playa infinidad de familias 
de l a capital y pueblos cercanos. 
A u n faltan muchas temporadistas 
que no han podido instalarse en sus 
casas, poro seguramente para media-
dos del mes actual no quedará una 
sola casa desocupada. 
T e r m i n a d a ha sido y a la casa del 
doctor C a r t a y a , Director General de 
Comunicaciones. 
Ca^a ampl ia y c ó m o d a . 
O t r a casa que merece menciones 
Salud Íes l a del s e ñ o r Armando Guás , quien 
'"ha construido frente a l a misma un 
c ó m o d o y espacioso muelle como de 
2 5 metros de e x t e n s i ó n . 
-Dentro de jpoco c o n t a r á la playa 
con luz e l é c t r i c a . 
Y ahora un ruego. 
A l Honorable s e ñ o r Secretario de 
Sanidad. 
P a r a que impida se arrojen las 
basuras cerca de la costa, pues ade-
m á s del mal olor que despiden y 
que constituye una amenaza grave 
para l a salud se converjen hacia es-
ta playa e invaden los baños . 
Confiamos que el doctor Porto 
nos at ienda y haga algo para evitar 
este mal . 
E L P A R Q U E 
Y del parque q u é se dice? * 
Que pronto e m p e z a r á n las obras; 
Pues lo de siempre. 
pero el tiempo pasa y nada. Como el 
ú n i c o lugar que tenemos para pascar 
es l a calle Nacional , y como por ella 
pa=an diariamente cientos de auto-
m ó v i l e s , el mejor d ía nos converti-
r á n en g u i ñ a p o s . 
Y a recolectado parte del i dinero 
para ayudar a l Gobierno Prcv índal 
[jara l a c o n s t r u c c i ó n del ¡parque, ¿por 
q u é causa no so ha empezado? No 
!o merecen los habitantes de este 
pueblo? Creemos que sí . / 
A l prestigioso y digno Gobernador 
Prov inc ia l Comandante Alberto Ba-
rreras y a nuestro querido Alcalde 
Munic ipal doctor J o s é Val ladares , ro-
gamos pongan manos a la obra. 
J o s é A. López, 
Corresponsal. 
DR. H. PARILLI 
CIRUJANO DENTISTA 
Especialidad en Extracciones 
Coronas, puentes y dentaduras, 
sultas diarias de 8 a 11 y de 1 
T e l . M-6094. San Lázaro 318 y 
26436 -3 
Con-
L A I N D U S T R I A I T A L I A N Í 
ÍNSTRÜMENTOS D E MUSICA 
SE V E N D E U N A E S P L E N D I D A P I A -
L j i a vis i ta de periodistas suizos 
U n numeroso grupo de periodife 
tas suizos b a j ó a I ta l ia para visiiai 
las ciudades de las comarcas septen-
triona.es de la p e n í n s u l a y constatar' 
su a c t ú a , prodigiosa act i - ' i .ad y prqr 
greso ec la industr ia y el comercio. 
E l hon. Maggini diputado en é) 
ParlaUiento h e l v é t i c o , inetrrogado 
a c e r c i de sus impresiones por un pe-, 
r iodista ital iano, dijo entre'otras co-
sas: " L o que más- nos ha impresio-
nado, es el e s p í r i t u que anima el fer-
nola Westend, 88 notas, doble válvula, j vor d t l .rabajo , disciplinado, volun-
accirtn Standar, intacta, magníf icas vo-1 tarioso, consciente, entusiasta, que 
v'nr hemofe encontrado en los maravil'o-
A R R I E N D A UNA F I N C A D E C A -
ballería y media situada en el Gabriel 
a dos horas fie la Habana por carretera 
que le deja en su puerta; bien aparada 
con donkey y buenas casas de tabaco 
y vivienda, de excelentes terrenos. P a -
ra tratar sobro renta y demás porme-
nores: en Calzada del Cerro 564. 
26365 8 j l 
E S I A B L E Ü K I E N I OS V A R l ü i 
S O B R E C A M A S P I Q U E M E R C E B I Z A -
das, parecen de seda, tarvtño cámara, 
completa a 3 pesos 90 centavos; mtdiá 
camera a $2.00. valen 'niat.-3 vece? más. 
Sobrecamas encaje f in í s imas ?3.d0. So-
brecamas bordadas con dos cojines, 
$4.*.!5 Concordia 9. esquina Apruila. Pe-
dido a E . Oondrand. Concordia, 9. 
Hahana. M-3828. 
^255*6 __6 3Í 
t QUIERE USTED RESTAURAR SU 
B E L L E Z A ? 
Hágase el cambio de epidermis. He 
traído este procedimiento de mi recien-
te viaje del extranjn-o. Sov la Onica 
riue sabe hacerlo en Cuba. Me be reins-
talado en el Edificio Andino. San Lá-
zaro 490 n»i*v*" "f<jn •^""•••omento 4 
JOAQUINA VALDES 
Nota.—Srtlo se admiten a señoras . 
I H o r i s : da 9 a.- m. a 6 p. m., dfas labo-
rables . 
2fi:i6S 
ves.: costó $1.100: se da barati 
embarcarse su dueño, oon todo, funda, 
rollos. San Lázaro 206, altos esquina 
a San N i c o l á s . 
26426 7 j l . 
V A P O R E S D E T R A V E S Í A 
7 .11. 
Se cede a pagar a plazos c ó m o d o s una 
farmacia muy antigua y acreditada, 
situada en lo m á s céntr ico de la ciu-
dad. Informan, no por te l é fono , A l -
daya y Bofil l , Droguer ía Sarrá . 
26340 I I ti. 
T R A S I E G O D E L E C H E E N $1,500 (mil 
quinientos) vendo en uang-a verdad, 
tiene un camión Ford sin fin, una cal-
dera de vapor de 12 caballos una pai-
la nueva de aluminio, reparte 150 l i -
tros a buen precio, 1 caballo, un ca-
rro dos ruedas, 10 botijas, 10 portadorse 
de pomos, £00 pomos, jarros enfriados 
res y demás otiles. Casa con contrato 
de 50 pesos mensuales, iodo muv bien 
instalado, tanques de cemento etc. E s -
tá en Guanabacoa. Informan: Ñeptuno , 
109, de 7 a 9 p. m. exclusivamente ur-
ge su venta. 
26321 
J l , 
MDME. < ' A U R I E L . MODISTA. O F R E C E 
r las sen^rus ropa bj>pha. o «e le baca 
ñor los úl t imos ficrunnes y modelos. 
Ulísranc.ia, prortitud. baratura. Tenemos 
''opa pnra vend^^o^es. Envinmos nerti-
ni onivipo. Neptuno 34. altos de la 
Ko^i-.r-orería. 
26434 7 j l . 
A V I S O . P O R C O N T R A R I E D A D E S E N -
tre dos socios, se vende un puesto de 
Irutns en Oficios No. 19 esquina a Sol 
Informan en el mismo. 
2^59 7 J K 
P O R 
R a -
C H A N D L E R T I P O U L T I M O . E S T R I B O S 
individúalos, faroles tipo tambor, 7 pa-
sajeros, completamente nuevo. Costó 
hace poco más de $3.000 y se da me-
nos de la mitad de su valor, por em-
barcar su dueño. Si usted va. a comprar 
un auto de! paquete vea el mío prime-
ro y se ahorrará usted unos cuantos 
cientos de pesos. Para verse y tr;itar 
Industria S entre Refue-io y Genios, Ga-
rape. T e l . M-9632 y M-2503. Preg-unte 
por (jl encarg-ado. 
£6376 14 j l . 
S E V E N D E UNA T I N T O R E R I A 
no poderla atender. . Bien situada 
zón en L u z y Picota, bodega. 
26430 Q jl . 
COMPRO UN C O L E G I O O UNA A C A -
demia. Trato serio y reservado^ Nep-
tuno 3 4. 
26433 altos. 
C A D I L L A C 7 P A S A J E R O S E N F L A -
mante estado de ir.ocánica. pintura, fue-
lle y vestidura. Sa vende barato por 
embarcar su dueño. Industria S ^ G a -
rage. 
20377 14 j l . 
S E V E N D E UN M A G N I F I C O C A M I O N 
Ford sin-fin, oon carrocería cerrada 
propio para reparto de v íveres o cual-
quier clase de industria. Se da por la 
de su prerio. Informan Empe-




PUNTO C O M E R C I A L . S E V E N D E C E R -
ca de los muelles, casa de una piar ta 
azotea. 9 por 29. renta «100 a $57 vara 
en $14.000. T e l . F-5U32. 
£6428 s j i . 
E M P R E S A R I O S D E C I N E M A T O G R A -
fos. Verdadera ganga. Se vende un 
aparato P a t b é completo, mesa, lámpara 
11 j l . 
proyector con su motor en S150 
Zulueta 24 1|2 Barbería. 
26374 
Razón I doy en 
García . 
i j l . I 264^' 
St̂  V E N D E E N $550.00. O P E R A C T O N 
rápida, ú l t imo precio, automóvi l Chan-
dler. tipo Sport en flamantes conclicic-
nes. Motor a toda prueba. Puedo verse 
en Mo^ro 28. 
26400 7. JE s 
Se' V K N D E N DOS F O R D S , UNO D E L 
23: otro , del 22. en buen estado Los 
$240, en Zuluetta 73, Garage. 
9 j l . 
L I N E A P I N I L L O S 
E l hermoso trasat lánt ico e spaño l , 
í í I M r 1 A M T A 1 0 A T i n " 
de 16.500 Toneladas. C a p : > . i G A R -
b O Q ü í . 
S a l d r á de este puerto F I J A M E N -
T E el d í a 18 de J U L I O , admitiendo 
carga v pasajeros, p a r a : 
V I G O , 
C O R U Ñ A , 
G I T O N , 
S A N T A N D E R , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
P R E C I O D E P A S A J E E N T E R C E R A 
, C L A S E : . 
P a r a los puertos del Norte. 
P a r a C á d i z y B a r ó e l o n a . . ,,63.00 
(Incluidos los impuestos) 
P a r a m á s informes, dirigirse a sus 
Asentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y CÍA. . S . en C . 
S a n Ignacio IB . T e l é f o n o A-3082 
H A B A N A 
Ind. 5 j l . 
L E ñ 
N u e s t r a e d i c i ó n ú p i n l o a l 
T R E S S U P L E M E N T O S 
UTERñlURrt, , 
S P O R T S , 
ROTOGRflBflDO 
sos e t í t a b l e c i m i e n t o s visitados. Her-
mos iua , salud, jovial idad en los 
gremios dan fe del perfecto acuerdo 
entre patronos y obreros en el traba-
jo para s : s fines l e g í t i m o s inmedia-
tos y los supremos intereses de la 
eolidaridad nacional . 
E ! s e ñ o r Gouzi , enviad ode la "Tri-
buno de G é n e v e " , a g r e g ó : "Conocía 
a I tar .a como la conoce todo el mun-
do: por sus bellezas art í s t i cas , por 
sus ciudades maravi l losas y sin par; 
pero lo que verdaderamente me ba 
admirado en este viaje, es el desarro-
llo asombroso de sus industrias. 3° ' 
bre todo me i m p r e s i o n ó la fría éner-
g í a en la m i r a d a de los oficiales, 
QUe he notado ocupados en el traba-
jo en los soberbios talleres^- Los 
obreros italianos me han dado la im-
p r e s i ó n de hombres deseosos de au-
mentar en la medida de sus Tuerzas 
y atribuciones, el prodigioso esfuer-
zo de la nueva I t a l i a " . — . 
"Soy entusiasta decididamente 
e n t u s i a s t a — d e c l a r ó entre otras co-
sas D . P a u l A d a m — . No Se puede, 
visitando hoy día Ita ' ia , no hace^ 
una c o m p a r a c i ó n con un pasado muj 
, reciente, vivo t o d a v í a en nuestra me-
$50.00 ¡ moria . I t a l i a ha sabido muy raP!?fa' 
mente superar un p e r í o d o muy ai 
c i l . " . 
E l Do-tor Weber, redactor de lae 
) "Bas ler Nachichten", durante la en-
trevista hubo de decir: "Antes de ta-
l i r , s a b í a m o s ya cuantos esfu 
h a b í a cumplido I ta l ia para vencer 
crs i i s interna, para marchar nau^ 
l a r e c o n s t r u c c i ó n ; pero el 
constar con nuestros propios 
todos estos esfuerzos observar 
mirable act ividad que anima loS * 
llere?, nos ha proporcionado nnav 
funda ; m p r e s i ó n . Nos ha P 3 . ^ n0 
i que los obreros italianos traba;i ,idai 
s ó l o para ganarse el pan y la ̂  ' 
sino ¿am'jién porque han reconoc 
que l a prosperidad de todo un P 
blo depende d ela a c t u a c i ó n de ̂  . 
individuo qu elo compone". , ma. 
L o que mayormente nos ha l,AblB, 
do l a a t e n c i ó n visitando los esw ^ 
cimientos industriales—agrego . 
hon. Maggini—es la S ^ á ^ . & l 
de lo^ talleres de la Soc'eá. 






superiores a toda i m a g i n a c i ó n , 
s istema de e l a b o r a c i ó n . Que Pe_óvi i perm 
i f a b r i c a o i ó n del autom seguir 
desdo su inicio hasta llegar 
che concluido, es interesante ae ^ 
r a s L e que hemos visto es 
u n a grande industr ia mundial 
lo es ' . 
T o ó o s ios periodistas s : ^ 
fin, fuero 
r a l a 
n a el m á s h a l a g ü e ñ o porven ^ 
mulando lob mejores v o u s para 
al c0 
$1 
t u u n á n i m e s en augura>aiia-








A N O A C I 1 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 5 de 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I U N A 
C R O N I C A C A T O L I C A 
l ! D I R E C T O R I O 
P R O F E S i O N A l 
= f ^ t e j ^ d o a l S a c r a t í s i m o C o r a z ó n d e J e s ú s 
A p o s t o l a d o d e l a O r a c i ó n d e l T e m p l o d e l a s E s c u e l a s P í a s d e G u a n a b a c o a 
r Muy Reverenda Comunidad da 
L Tneé de Calasans, tiue dirige en 
Sa v m a de Guanabacoa, las tan ce^ 
la V ÍflS Escuelas P í a s , tiene esta-
lebraHn en el templo p ú b l i c o de es-
E s c u e l a s , varias Asociaciones p ía 
dosaf P a ^ l a ^ l l t i £ i c a c Í Ó n de l0S 
í iC i f - ra como una de las m á s flo-
[ ^ i g ? I f el Apostolado de la O r a -
reCÍ cuya d i r e c c i ó n ha sido enco-
clon¿ Hn ror el Rector Padre P r u -
^ soler a l P . J u a n Puig , B s -llencio bme , en el camp,J 
f ^ f e i ncia sagrada y profana. 
áe i n / d e gran elocuencia. Sacerdo-
üranfatfgable en el campo d3 la en-
^ - í z a y de la R e l i g i ó n , ha elevado 
seI1tnostc'ado de la O r a c i ó n a gran 
fJeTXnio. Consta actualmence 
^prueba'de su grandeza son los s i -
PlTltp s o l e m n í s i m o s cultos, cele-
S o s e n s o r al S a c r a t í s i m o Co-
S n de J e s ú s los d í a s 26, 27, 28 
oo Hel anterior. . 
y 2n9, de.;G _ _ E n este d ía a ia& siete 
' Z ^ izó en la torre del tem-
p l a bandera del S a c r a t í s i m o Co-
p Hp J e s ú s , entre los alegres re 
S e s de las campanas y el estam-
1 S de los voladores. 
' P nía "7 — E n este d í a rindieron 
,,0̂  ni Sagrado C o r a z ó n de Je-
T Z ' Jrnfos ^ ambos sexos de 
f á m e l a s C a t e q u í s t i c a s , que los 
S^res S c o l a p i o s tienen establecidas 
su iglesia para la e n s e ñ a n z a de 
l Doctrina Cris t iana . 
Esta fiesta de la infancia se a jus -
tó al siguiente programa: 
a las ocho, a. m.. Misa cantada,-
ifl cual comulgaron los n u m e r ó -
os alumnos de las Escue las Cate-
m^ticas Un numeroso grupo rec i -
S por vez primera la Sagrada C o -
^ ¡ L l en la Misa y d i s t r i b u y ó la 
Sagrada C o m u n i ó n , el P . P r u d e n -
cio Soler- , • >' _ 
Dirigió los fervorines, el P . J u a n 
Pni)? Director del Apostolado. 
Después de la Misa, el Director 
impuso a los comulgados, l a Meda-
lla de "Aspirante". 
La parte musical f u é interpreta-
da por los Coros del Catecismo. 
Los alumnos fueron obsequiados 
con el desayuno y detentes. 
4. las s iete 'y media, p. m., ex-
puesto el S a n t í s i m o Sacramento, se 
rezó la estación y el Santo Rosario , 
cantándose a c o n t i n u a c i ó n el T r i s a -
do en alabanza a la S a n t í s i m a T r i -
nidad Acto seguido el Director del 
Apostolado, hizo la C o n s a g r a c i ó n de 
la infancia al S a c r a t í s i m o Corazón 
de Jesús, al que rindieron guardia 
de honor los alumnos de primera 
Comunión. 
Fué un cuadro de sublimidad in -
comparable, que descr ib ió con elo-
cuentísima palabra el P . J u a n Se-
llaré?. S. C h . P. 
Concluido el s e r m ó n fué reserva-
APOSTOLADO DE LA ORACIOTS 
Parroquia de Puentes Grandes. 
Solemne fiesta a l Sagrado C o r a -
zón de Jesús. 
P R O G R A M A 
Día 6 de Julio. 
A las 8 a. m.. Misa de C o m u n i ó n 
General recibiendo por vez primera 
el Pan de los Angeles var ias n i ñ a s 
de la localidad. 
A las 9 a. m-, Misa Solemne de 
Ministros, a toda orquesta con Su 
Divina Majestad expuesta, ocupando 
la Sagrada Cátedra el R , P . Díaz 
de la Compañía de J e s ú s . 
Voces y orquesta a cargo de Teo • 
doro Andriano. 
E l P á r r o c o . 
Puentes Grandes, 6 de Jul io ds 
1924. 
do el S a n t í s i m o Sacramento, c a n t á n -
dose el "Himno E u c a r í s t i c o " y el 
" C o r a z ó n Santo". 
E s t u v o l a parte mus ica l a cargo 
de la Scola Caiasanc ia , bajo la direc-
c i ó n del Maestro B c h á n i z , su com-
p e t e n t í s i m o Director. 
A s i s t i ó un n u m e r o s í s i m o concur-
so de n i ñ o s de ambos sexos. 
F u e r o n obsequiados con detentes 
y estampas. 
E l adorno del a l tar debido a la 
piadosa s e ñ o r i t a Chapí , m e r e c i ó u n á -
nimes elogios de los fieles. 
Día . 28.—Fué el de la " F i e s t a de 
la E n t r o n i z a c i ó n " , o sea el homena-
je de las famil ias , que se han con-
sagrado a l C o r a z ó n de J e s ú s , entro-
n i z á n d o l o en sus hogares. 
Por la m a ñ a n a se c a n t ó i a Misa, 
y se d i s t r i b u y ó la Sagrada C o m u n i ó n . 
Conc lu ida la Misa, el Dftector á¿\ 
Apostolado, impuso a los nuevos aso-
ciados las Medallas . Se consagraron 
varios Celadores , i m p o n i é n d o l e s la 
C r u z , y recibiendo el Diploma y Re-
glamento. 
A las siete y media, p. ra., se 
veri f icaron los mismos cultos del d ía 
anterior. 
P r e d i c ó el P . Tranqu i l ino Sa lva -
dor , . S. C h . P . 
F u é obsequiada l a numerosa con' 
currenc ia con estampas y detentes. 
A las famil ias entronizadas, se les 
e n t r e g ó e l Acto de C o n s a g r a c i ó n . 
D í a 39.—En este d í a se c e l e b r ó 
la fiesta anuaul a l C o r a z ó n de J e -
s ú s . 
E l programa a que se a j u s t ó , f u é 
el s iguiente: 
Misa de Oonaunión g e n e r a l . — A 
las siete y media, a- m., el Director 
del Apostolado P . J u a n P u i g , cele-
bró la Misa de C o m u n i ó n general. 
E l banquete e u c a r í s t i c o estuvo 
muy concurrido. 
F u é amenizado con c á n t i c o s por 
los Coros del Apostolado. 
E l a l tar luce un hermoso dosel 
bajo el cua l aparece el C o r a z ó n de 
J e s ú s , rodeado de luces, plantas y 
flores. E n el interior fué colocado 
el S a n t í s i m o Sacramento. 
E l a r t í s t i c o adorno f u é confeccio-
nado por la V i c e - C a m a r e r a de la 
A s o c i a c i ó n de Nuestra S e ñ o r a , se-
ñ o r a Nieves L u g o de L i m a , ayuda-
da por las s e ñ o r i t a s E s p e r a n z a y F i o 
rentina de la Noval . 
F u e r o n u n á n i m e m e n t e felicitadas. 
3Ii«a so l emne .—A las nueve, «a. 
m., o f i c ió de Preste en la Misa so-
lemne, el Padre Pedro F a l g u e r a s , 
S C h . P . , asistido de los Padres , F e -
derico Rosse l l y J a i m e B i s b a l . 
L a parte musica l f u é interpreta-
da por la Scola Ca lasanc ia , dirigida 
por el maestro s e ñ o r J o s é E c h á n i z 
profesor de m ú s i c a de las E s c u e l a s 
P í a s . 
Grandi locuente , f u é el s e r m ó n pro 
nunciado por el P . Prudencio Soler, 
Rector de las E s c u e l a s P í a s . 
che al toque de oraciones/ Salve can-
, tada. 
C U L T O C A T O L I C O P A R A J I A x A -
N A 
Como domingo en todos los tem-
plos, Misa cantada y e x p l i c a c i ó n del 
Evange l io de la Dominica. 
Se b a s ó el docto Escolapio en el 
; culto que se t r i b u t ó a i divino C 0 ' 
r a z ó n , que eg todo amor y car idad , 
desde B e l é n has ta el Calvar io . A s í 
como s a l v ó a la sociedad pagana, 
l a s í t a m b i é n , ahora es el ú n i c o que 
' puede sa lvar a !a moderna s o j i e d a ü . 
i S in E l m a r c h a a un abismo segu-
j ro. 
De todos f u é elogiado el sagrado 
s e r m ó n . 
Se d i s t r i b u y ó entre la numerosa 
concurrencia , estampas y detentes. 
E l S a n t í s i m o Sacramento, q u e d ó 
de manifiesto durante el d ía , v e l á n -
dole los Coros del Apostolado. 
A las siete y media de la noche, 
rezo del Santo Rosar io , e s t a c i ó n y 
solemne Tr i sag io . 
L a P r o c e s i ó n . — C o n c l u i d o el T r i -
sagio, el S a n t í s i m o Sacramento, f u é 
llevado procesionalmente conforme 
al R i t u a l de l a " P r o c e s i ó n del C o r -
pus Chr i s t i" , por el interior del tem-
plo y patios del Colegio. Unos y 
otros, adornados con primoroso gus-
to a r t í s t i c o , con plantas, flores, cor-
tinas y banderas por las^ m á s dis-
t inguidas s e ñ o r i t a s de Guanabacoa , 
a las que nos complacemos en feli-
citar, as í como a la Venerable. C o -
munidad y Pres identa del Apostola-
do. 
Guirna ldas de bombillos de m ú l -
tiples colores i luminaban el templo 
y claustros. E n el patio pr inc ipal , 
se levantaron a r t í s t i c o s altares . E n 
uno de é s t o s l u c í a n dos preciosos 
ramos confeccionados por el H e r -
mano Salvador C a t a l á . 
E n las vis i tas se interpretaron di -
ferentes temas y los Himnos l i t ú r -
gicos por un coro constituido por las 
s e ñ o r i t a s I sabe l Ugarte , Mi lagros 
Montiel , Margot y V i r g i n i a de V e -
ga, Manuela y L u z M a r í a Garc ía , R i -
ta Prieto, s e ñ o r J o a q u í n Busot y los 
Padres Ja ime Alobet, J u a n S e l l a r é s , 
Pedro Rifer y J a i m e Carce l ier . 
A c o m p a ñ ó a l armonium el ap lau-
dido pianista Pepito E c h á n i z . 
E l Director del Apostolado con-
c lu ida l a ú l t i m a V i s i t a p r o n u n c i ó 
una calurosa a c c i ó n de gracias, re-
n o v ó el Acto de C o n s a g r a c i ó n , y con 
el S a n t í s i m o Sacramento , d ió la ben-
d i c i ó n a la V i l l a de Guanabacoa. 
Resul taron estos actos de una s u -
blime grandiosidad. 
L a Comunidad Ca lasanc ia y el 
Apostolado, fueron u n á n i m e m e n t e fe 
licitados por l a numerosa y dist in-
guida concurrencia , l a cual s a l i ó a l -
tamente complacida de la suntuosi-
dad de las fiestas del Safrado C o r a -
z ó n de J e s ú s en la iglesia de las 
E s c u e l a s P í a s de Guanabacoa. 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A es-
tuvo especialmente representado -por 
su Redactor C a t ó l i c o , s e ñ o r L o r e n -
zo Blanco . 
E l d í a 30 se c e l e b r ó a las 7 y 
mediauna Misa en sufragio de los 
asociados difuntos. 
dio, m á r t i r e s n santas Zoa y T r i f i n a , 
m á r t i r e s y F i l o m e n a , v i rgen . 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
J O S E l R I V E R O 
G O N Z A L O G P U M A R I E G A 
A b o g a d o s 
A g u i a r . í 16 . T e l é f o n o ^ - 9 2 8 0 , 
H a b a n a 
E S T U D I O D E L D r . M A R I A N O 
A R A M S U R O M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S O 
J O S E k G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Obisno núm. 30, «squlna a Compoatel» 
De 9 a 12 y de 2 a S 
Teiffc-io A-79^7 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO Y N O T A R I O 
Habara 57. Teléfono A-831S 
D i . O S C A R M E N E N D E Z R O M E R O 
Abogado. Especialidad en. asuntos civi-
les: ¿restlontís .ludiciales y extrajudldTa-
les para cobro de deudas de todas cla-
ses, divorcios, testamentarlas y &.b-in. 
^estatoa. Emoedrado 34. Dep número 
2; de 2 a 4 p. m. 
D R . p; O D I O C A S A R A S 
ABOGADO 
(•Consultorio del Diarlo en Orlente). Kd l . 
ficto "Martínez", José A . Saco, bajoa, 
nfimero 6. Santiago de Cuba. Teléfono 
2586. 
D r . M A R I O D E F R A N C O Y B E 0 T 0 
A B O G A D O 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-
4667 Estudio Privado. Neptuno. 220, 
A-6850. 
^1006 Ind. lo. P . 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
O S C A R B A R C E L O 
ABOGADOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
A B O G A D ^ Y N O T A R I O 
San Ignacio, 40, altos, entre Obispo y 
Obrapla. Teléfono A-8701 
C O N G R E G A C I O N D E L A A N ü N C I A -
T A 
! M a ñ a n a a las siete y media, a. m. 
i r e u n i ó n general de congregantes. 
Se encarece l a asistencia. 
COLEGIO SAX I G N A C I O D E L O Y O -
L A 
El viernes 11 de los corrientes a 
las siete y media a. m. en la C a -
pilla de las Esc lavas del Sagrado C o -
razón de L u y a n ó , los alumnos del 
Colegio "San Ignacio de L o y o l a " re-
cibirán de manos del E x c m o . S r . 
Obispo de la Habana la P r i m e r a Co-
-munión. 
Dr. Be larmino G a r c í a , 
- P r e s b í t e r o , Director. 
CULTO CATOLICO PARA HOY 
por la m a ñ a n a las Misas rezadas 
Jjantadas de costumbre. Por l a no-
I G L E S I A D E L C O R A Z O N D E 
J E S U S 
E l lunes 7 del actual , a las 8 a. 
m., celebra sus cultos mensuales, ia 
A r c h i c o f r a d í a de la A s u n c i ó n en su-
fragio de las benditas almas del P u r -
gatorio. 
Se supl ica l a asistencia a los co-
frades y fieles. 
U N C A T O L I C O . 
D I A 5 D E J U L I O 
E s t e 4mes e s t á consagrado a la 
P r e c i o s í s i m a Sangre de Nuestro Se-
ñor Jesucristo . 
E l C i r c u l a r e s t á en las E s c l a v a s 
del C. dg J e s ú s . 
Santos Miguel de los Santos, t r i -
n i tar io; Pedro de L u x e m b u r g o ; A n -
t ó n o M a r í a Z a c a r í a s fundador, y 
E v e r a r d o , confesores; Cir i lo y Meto-
San Pedro de Luxemburgo , confe-
so-. N a c i ó el d í a 20 de Jul io de 1369. 
E r a n sus padres de la ilustre casa 
Luxemburgo , tan conocida en E u r o -
p a . 
E l S e ñ o r t e n í a destinado a Pedro 
para tan altos fines, que p a r e c í a h a -
berse anticipado la v ir tud a l a r a -
z ó n . Su amor a la o r a c i ó n , su mo-
destia en la iglesia, su tierna devo-
I c i ó n con la S a n t í s i m a Virgen y s u 
c a n d a d con los pobres, le merecie-
ron desde entonces el renombre de 
Santo . 
E s t a d i ó con grande a p r o v e c h a -
miento las sagradas letras, y d e s p u é s 
recioic las ó r d e n e s sagradas del sa -
cerdocio . 
L a fama de su s ingular v ir tud y 
de su extraordinario m é r i t o hizo tan-
to ruido en el mundo, que p e n e t r ó 
hasta las cortes extranjeras . C l e -
ment? V I I noticioso de la eminente 
virtud de este Santo le n o m b r ó para 
obispo de Metz s in reparar en su cor-
tís'mci edad . 
Desde que t o m ó p o s e s i ó n del obis-
pado se d e d i c ó a l cumplimiento de 
todas sus obligaciones con un fer-
vor y con una car idad verdaderamen-
te a sombrosa . 
E r a muy de desear que una vida 
tan santa hubiese sido m á s l a r g a ; 
pero el S e ñ o r se d ió prisa a recom-
pensar unos merecimientos tan ex-
traordinarios , y unos d í a s tan llenos. 
E n fin, consumido con el fuego 
del divino amor, r i n d i ó su inocente 
a l m a a l Cr iador el a ñ o de 1387 . 
S A U L S A E N Z D E C A L A H O R R A 
ABOGADO 
G u m e r s i n d o S á e n z d e C a l a h o r r a 
P R O C U R A D O R 
Se hacen cargo de toda clase de asun-
tos judiciales, tanto civiles corno cri-
minales y fiel cobro de cuentas atra-
sadas Bufete: Tejadillo 10, te léfonos 
A-5024 e 1-3633. 
26111 5 B.g. 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . F . A R A N G O Y D E L A L U Z 
.MEDICINA E N G E N E R A L . 
Director Especialista del Sanatorio P6-
rez Vento. Guanabacoa. Veinte años de 
experiencia como médico ne el Hospi-
tal de Dementes. Se dedica con especia-
lidad al tratamiento de enfermon ner-
viosos y mentales. Consultas de 12 a 
3. en su domicilio 6 y 25. Vedado. Te-
léfono F-1882. 
22246 » JL 
P R O F E S I O N A L E S I P R O F E S I O N A L E S 
E N R I Q U E L L U R I A 
O B R A P I A 51 
Lunes, miércoles y viernes de dos a 
cinco. Enfermedades riñón, vejiga y 
crónicas . Teléfono A-4364. 
O . Ind. 9 Mzo 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
M E D I C O C I R U J A N O 
De 1-iO Facultades de Madrid y la H a -
bana. Con 34 aftos de práctica profe-
siona!. Enfermedades de la sangre, pe-
cho, señoras y niños, partos. Tratami*.. 
to especial curativo de las afecciones 
genitales do la mujer. Consultas dia-
riHb ilf- 1 a 3. Gratis los Martes y Vier-
nes. Lealtad, 93. T e l . A-0226. Habana. 
24304 23 J l . 
~ D R . F . N U Ñ E Z L L A N E S 
Fx-interno del Hospital C . García. Mé-
dico del Sanatorio " L a Esperanza" y del 
Sanatorio Canario. Tuberculosis. Agui-
la 94. Teléfonos T-2251 y A-4039. L u -
nes, Miércoles y Viernes de 2 a 4 p. m. 
24792 25 J l . 
/ D R . C . E . F I N L A Y 
Profes \T de Oftalmología de la Univer-
sidad do 'a Habana. Aguacate, 2?, altos 
Teléfonos A-4611, F-1T78. Consultas de 
10 a i2 y de 3 a 4, o por convenio pre-
vio. 
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: .Luz, 15 M-1644. 
Habana. Consults de l a S.̂  Domicilio: 
Santa Irene y Serrano. J e s ü s del Mon* 
te. 1-1640. Medicina interna. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z S O T O 
Oídos, N^rlz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves de 2 a 4. Calle 
O, entre Infanta y 27. No haca visitas. 
Teléfono A-4466. 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista en Piel y Sí f i l i s «el Hos-
pital Salnl Louis de P a r í s . 
Cura pronta v radical de la s í f i l i s 
con el "Suero del Dr. Query". 
EJ flnlco tratamiento curativo ñe la 
"Parális is general" de la "Ataxia" y 
de las demás enfermedades parasl f í l l -
ttcas. 
C O N S U L T A S ($5), de 10 a 12 m. y 
de 3 a 5 p. m. E C O N O M I C A S de 5 a 7. 
V I R T U D E S . 70. Teléfono A-822B. 
Ind . 
D R . A B R A H A M P E R E Z M I R O 
(Enfermedades de la Piel y Señoras) 
Se ha trasladado a Virtudes, 143 y mu-
dio, altos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
C2230 i n d . 21 S. 
D r . A N T O N I O P I T A 
Medicina interna. Tratamiento efectivo 
de la Nsurastenla, Impotencia. Obesi-
dad. Reuma, por la Fisioterapia. San 
Lázaro, 45, horas de 2 a 4 p. m. 
C2222 ind. ¿ Mso. 
D r . P E D R O A . E O S C H 
Medicina y Cirugía, con prererencia. 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangi'-e. Consultas de 8 a 4. 
Arular 11. Telefono A-648g. 
DR. F. R . T I A N T 
Espeolallsta en enfermedades de la niel 
s í f i l i s y venéreo del Hospital San Luis 
de P a í s , Ayudante de la '-¿tedra En-
fermodad-ss da la piel y slfUls de ia 
Dnlvorsidad de la Habana. Consultas: 
Todos loa días de 9 y media a 12. 
Con miado, 90. altos. Toléíuno M-H6a7. 
14í«) 14 Jwnrt. 
D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E I R A 
Catedrático de Anatomía de la Escue-
la d« Medicina. Director y Cirujano de 
la Casa do Salud del Centro ralloro. ftu 
trasladado su gabinete a Gervasio. 126, 
altos, entre San Rafael 7 ̂ an J o s é . Con-
sultas de 2 a 4. Teléfono A-4410. 
A L M O R R A N A S 
CuraeJftn radical por ua nuevo pr. ce 
dlmicnt- Inyectable Sin operación v si» 
ningún dolor, y proato alivio, pudlend; 
el enfermo continuar sus trabajo^ día 
ríos. Rayos X, corrientes e léctr icas jí 
masaje;?, anál i s i s de orina completo, 
$2 00. Consultad de l a 6 p m. y de 1 
a 9 d» la noche. Curas a plazos. Instl-
futo Cl ínico . Merced, número 90. Telé-
fono A-0861.1 
D R . R C A S A L S 
Inventor electricidad especial, para reu-
mas, sordos, do>ores, atrofias o hl-
pertrot-.as, tuberculosis, cáncer, etc. 
Aplicrción de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio. 160 y 
Salud. Teléfono A-6037. Habana. 
C2567 Ind 21 Mzo 
D R . L A G E 
D R . F . J . V E L E Z 
M A R I E L 
Consultas de 1 a 3. Telf. L a r p a aistan- ' 
Medicina greneral. Especialista estetna-
gro. Debilidad sexual. Afecciones de se-
fteras de la sangr» y venéreas . De < a 
4 y a horas espediles . T e l é f ^ o A-
8761. Monta. 126. entrada por Angelo». 
C»«7« ind-2» Dbr». 
cía. (Consultas, S10.00) 
" P O L I C L I N I C A - H A B A N A " 
S u á r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De medicina y Cirugía en general. Eb-
peciallsta r a r a cada enfermedad. 
G R A T I S P A R A L O S P O B R E S 
Consultas de 2 a 6 de la tarde y de 7 
«1 9 áe la noche. Consultas especiales 
2 pesos. Reconocimientos 3 pesos. E n -
fermedades de señoras y n i ñ o s . Gar-
ganta. Nariz y Oídos, (OJOS). Enfer-
medades nerviosas, e s t ó m a g o . Corazón 
y Pulmones, v ías urinarias. Enferme-
dades de la piel. Blenorragia y Síf i l is , 
Inyecciones lntravei .o»as para el Asma, 
Reumatismo y Tuberculoáis . Obesidad, 
Partos Hemorroides. Diabetes y enfer-
medades mentales etc. -análisis en ge-
neral, Rayos X , Masages y Corrientes 
e léctr icas . Los tratamientos sus pagos 
a plazos. Teléfono M-623.». 
D R . G O N Z A L O A R O S T E G U I 
Médico de la Casa de Beneficencia y 
Maternidad. Especialista en las enfer-
medades de los niños Médicas y Qui-
rúrgicas . Consultas de 12 a 2. (i., nu-
mero 116, ontre Línea y 12. Vedadri. 
D r . J o s é A. P r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a K. Paseo, 
esquina a 19, Vedado. Telf. F-4457. 
D R . R A M I R O C A R B O N E L L 
Especialista en Enfermedades de niños, 
medicina en general. Consultas de 1 a 
3. Escobar, número 142. Teléfono A -
1336. Habana. 
C8024 Ind. 10 Do. 
D R . R E G U E Y R A 
Medicina Interna en pen^ral; con espe-
cialidad en el artntlsmo, reumatismo 
piel (excema barros, úlceras) , neuisas-
tenla, histerismo, dispepsia, hiper^tor-
tridria tadt íez) , colitis, jaquecas neu-
ralgias, par ias i s y demá^ enfermeda-
des nervlcaas. Consultas do 1 a 4, jue-
ves gratis a K a pobres. Escobar* 105, 
antiguo. 
D R . J . B . R U I Z 
De «os 'hospitales de Fi ladel í la , New 
York y Mercedes. Especialista en vía* 
urinarias, venéreo y s í f i l i s . Examen 
visual de 1? uretra, vejiga y caterlsmo 
de los uréteres . Examen del rlñón por 
los Rayos X, inyeedones de ft06 y 9i4, 
Reina. 103. Consultan de 12 a 
C6012 31d-l 
C I R U J A N O S D E N T I S T A S 
D r . C A R L O S V . B E A T O 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Afecciones de la boca «n general. D* 
8 a. m. a 11 a . m. y de 1 p. m. a 5 
p. m. Bgldo 31. Teléfono A-1558. 
24525 24 j l . 
D r . A u g u s t o R e n t é y G . d e V a l e » 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
D E C A N O D E L C U E R P O F A C U L T A T I -
VO D E " L A B E N S F I C A " 
Jefe de los Servicios Odontológicos dt»l 
Centro Oh llego. Profesor de la Uní-
Vf>r3ida^. Consultas de S a 11 a . m. 
Para los señores sodoa del Centro 
Gallego, de 3 a & p. m. días hábi les* 
Habara 65. bajoa. 
J U L I O M O R A L E S C O E L L O 
J O S E F . C A S T E L L A N O S 
ABOGADOS 
Edificio dei Banco Canadá. Departa-
mento 614. Teléfonos M-S639, M-6664. 
11639 31 Myo. 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
D R C A R L O S G A R A T E BEtT 
ABOGADO 
Cuba, 19 Teléfono A-2484 
20335 «O Nov. 
D r . M . A L V A R E Z R U E L L A N D 
M E D I C O 
enfermedades del aparato digestivo 
Consultas de 2 a 4 p. m. Calle J . 
núm. 135, Vedado, te lé fono F-2165. 
23264 16 Jl. 
D R . O M E D O F R E Y R E 
ABOGADO * N O T A R I O 
Asuntes civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en el despache de las es-
crituras, entregando cou su legaliza-
ción conf-ular las destinadas al extran-
jero . Traducción para protocolarlos, de 
documentos en Inglés , ü í i e i n a s : O'Reí-
lly 114. altos. Teléfono M-Se^ . 
E S T U D I O J U D I C I A L 
Informacione e investigaciones priva-
das. Negocios civiles en general. F ian-
zas públ icas . Seguros de incendio, vida, 
automóvi les , marít imos y terrestres, in-
versiones. Casas, Solares, Hipotecas. 
Banco de Nova Scotia. Depar. 202. 
25542 30 j l . 
P E L A D O G A R C I A Y 9 A N T L A G 0 
N C T A I w O P U B L I C O 
G A R C I A F E R R A R A Y D I V I N O 
Abogados Agular, 71, 60, piso. Teléfo-
no A-243:. De 9 a 12 a. re., y de S a 
5 p. m. 
D o c t o r e s en M e d i c i n a y C i r u g í a 
D E G U A N A J A Y 
JULIO 2. 
SOBRE IMPUGNACION DE HONO-
n RÁRIOS 
ttenín606?08 hoy un bri l lante docu-
L0bL& del joven y talentoeo 
ttera'Tn11^- .Navarrete' Juez P r i -
Distritn Cia 6 I n s t r u c c i ó n de este 
j^enación d9 honorarios . 
c0an^.109 C O N S I D E R A N D O S de 
^ ' S o 8 ^ ^ 0 0 1 sue el el in-
flo en i , ! ! ;,uicio suniario p ó s e s e -
l o dfi P ^ s c l n d i é n d o e e del dere-
te. a la n iedad se ^ e n d e solamen-
en ^ eS1Ón natura l o a la c l -
partes «ni ̂  podrán uti l izar las 
Pierde ^ defensores, y a l que lo 
«ostae" v , condena a l pago de las 
meilte c o n ^ ! e. nombre especifica-
b a s Í S i P f a d o ' se da a todos los 
^ c o n o c a ^ ' q r deben satisfacer-
r i c i a l - 1 i l e un Procedimiento 
Sa(1oXal n Vldente que viene obli-
í ^ a c i o f / c de 106 honorarios del 
.haciei>do uso h 0iC!fdad A' puest0 Que 
Ce(le el a S í e l derecho que le con-
^ n t a , ^ c d í seiscientoS cua-
rento Civil ' . f ^ f 7 de E n j u i c i á -
b a l o B Vinr 1 l0s 6ervicioe del 
? r s e sin íugar 1° ique debe decla-
f «ste resneotY f a O p u g n a c i ó n que 
tació* do x forniula i a repreeen-
S ^ ^s partir) expuesto son in-
te ^ dichosPYScrdu6n de la niinuta, 
chnPíOCUratorios 1 I ^ eon nieramen-
¿ ^ ^ o no J I V 0 5 produjo di-
al p a g ó l e b faCÍÓn del Con-
lo f^PUesto que di l8 C06tas X- su 
l ^ o V i ^ e ^ ^ t o d c l ; f t i ^ r t a -
•1 aw? 136 niala fo ' " ^ a n t e teme-
\ artIcUle tres?ief¿0cqomo establece 
entoa cuarenta y 
D R . F E L I X P A G E S ' 
C I R U J A N O D E L A Q U I N T A DB 
D E P E N D I E N T E S 
ClruJIa Generas 
Consultas: lunes, mlércolea y vlerneB, 
de 2 a 4 &d su domicilio. D, entre Si 
y 23. Teléí'ono F-4438. 
D R . J O S E L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y médico de visita de ia A?ocmc:on oe 
Dependientes. Afeccionas vjnereaB. 
Vías urinarias y enfermedadss de ptfio-
ras. Martes, jueves y áábadoT de í a 5. 
Obrapla, 51, altos. Teléfono A-4m. 
cinco de l a L e y O r g á n i c a del Poder 
Judic ia l , y t a m b i é n resul ta indebida 
la part ida (. . .) de la minuta por ( . . .) 
interrogatorios de preguntas porque 
el j j i c i o verbal interdictal ha de ce-
lebrarse, ' s e g ú n dispone el a r t í c u l o 
mi l eeiscientos cuarenta y dos del 
propio Cuerpo L e g a l , en dicho acto 
p r o p o n d r á n ambas partes las prue-
bas que les convengan con lo cual 
se evidencia que en el acta de dicho 
juicio han de formularse las pre-
guntas a loe testigos, y si ee hiciesen 
en plieso aparte no p o d r á n rec la-
maro > honorarios por los mismos, ei 
como ocurre en el presente caso ee 
formulan honorarios por l a compa-
recencia a ese juicio v e r b a l . 
" C O N S I D E R A N D O : que por lo ex-
puesto procede dec larar con lugar 
^n parte este incidente, y consecuen-
temente dac larar indebidas partidas, 
( • • • ) , ( . . • ) . y ( . . . ) de la minu-
ta por las cantidades de ( . - . ) , 
(••••) y ( . . . ) pesos respectivamen-
te y s. lugar los d e m á s pedimen-
tos s in especial condena de costas 
ni declaratoria de temeridad o mala 
fé a loe efectos de l a Orden n ú m e r o 
tres de m i l novecientos uno." 
Noep. 
D E P I L O T O S 
Ju l io 2 
Muestras escogidas 
C o n t i n ú a n funcionando con toda 
regularidad cuatro taleres de esco-
gida en los que se j r e j a r a hoja ue 
esta acredi tada z o n a . 
^as condiciones que presenta la 
noja resu l tan superiores a lae as-
piraciones y c á l c u l o s hechos por los 
negociantes en l a r a m a , s e g ú n com-
probamos hoy personalmente en el 
Importante tal ler, que como en a ñ o s 
anteriores sostienen y dirigen los 
hermanos Manue l y M a t í a s R . S u á -
rez " L o s Po lvor ines" . 
M á s de 80 operarios rea l izan las 
operaciones de s e l e c c i ó n de la hoja 
que es directamente inspecionada 
por los expresados s e ñ o r e s antes de 
ser apris ionada en el terc io . E n esa 
forma, s e g ú n e s t a d í s t i c a que me fa-
ci l i taron preparan aprox imadamen-
te 80,000 ma:ules equivalentes a 
1,500 tercios que, como dij imos, da-
da l a forma esmerada de su elabo 
r a c i ó n , d e s p e r t a r á l a codicia de los 
negocantes en la r a m a . 
E n p r ó x i m a s notas f a c i l i t a r é da-
tos de los otros t al leres que en esta 
funcionan. . 
P R O X I M O B A I L E 
P a r a el 23 do los corrientes se 
preparan distintos actos que ten-j 
d r á n como e p í l o g o un sobresaliente 
baile en honor de Santiago A p ó s -
tol, p a t r ó n de ette pueblo. 
R o m á n G A R C I A 
D r . M a n u e l G o n z a i e z A l v a r e z 
C I R U J A N O uK L A 
ASOCIACION DB DEPISNDIENTK» 
Ccnsmtas de 2 a 4 martes. Jueves y sá-
bado. Cárdenas, número 46, altos. 
Teléfono A-9102. Domicilio: Avenida 
de Acosta, entre Calzada de Jesúí" del 
Monte v Felipe Poey. Vil la Ada. Víbo-
ra . Teléfono I-2*«4. 
C5430 Ind. 16 JL 
D r . G O N Z A L O P F . D K O S O 
Cirujano del Hospital Munlolpal Preyre 
de Andrade. Especialidad en vías urina-
rias y enfermedades venéreas. Ctstos-
copia y cateterismo de ¡os uréteres . In -
yecciones de Ncusalvarsan. Consultas 
de 10 a 12 a. m. y de 3 a 5 p. m. en 
la caIIo d« Cuba, número 69. 
D r . C A N D I D O B . T O L E D O O S E S 
G A R G A N T A , N A R I Z Y OIDOS 
Eiipec'.alista de la Quinta c¡e Dependton-
tes. Consultas de 4 a 3 ¡unes, miérco-
les y viernes. Lealtad 12. Teléfono 
M-4372. M-3C14. 
P O L I C L I N I C A 
de Medicina Interna y Cirugía. Director 
facultativo: D r . J . Frayde Martinez. 
Angeles 43. entre Monte y Corrales. 
Teléfono M-4884. Especialistas en Bn-
fermedndes de s?floras y niños. fCnfer-
medades venéreas . Enfermedades del 
Estómago, Hígado e Intestinos. Cora-
zón y Pulmones. Enfermedades de la 
Garganta. Nariz y Oído. Tratamiento de 
la Neurastenia y Obesidad, Masaje y 
Electricidad. Médica, lnyeccion2s Intra-
venosas para la Sffillr Asma. Reuma-
tismo y estados de adelgazamiento. Con-
sultas diarias de 1 a 6. Visitas a domi-
cilio yAconsultas a horüS extras previo 
aviso. 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o gra t i s 
a los p o b r e s 
Ind. SS my. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L O 
MEDICCf C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas con trata-
miento especial a los epi lépt icos corea, 
insomnio, histerismo, neurastenia y de-
bilidad sexual. Consultas de 3 a 5, lu-
nes, miércoles y viernes. T e l . M-5131. 
Consuíado 89. Habana. 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro de Dependientes. Consultas a<s 
9 a 11 y de 12 a 5 p. m. Monte 14a. 
altos. 
22883 ' 12 j l . 
D r . J O S E A L F O N S O 
Oculista, Garganta, Nariz y oldoa. E s -
pecialista del Centro Asturiano. Con-
sultas do 1 a 4. Para 'jorres de 4 a 5., 
Monte. 3S6. T e l é ^ n o M-2330. 
DR. V A L D E S M O L I N A 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Avenida de Italia núm. 24, entre Vir -
tudes y Animas. Telf. A-8583. Denta-
duras de 15 a 30 posos Trabajos se ga-
rantizan. Consultas de 8 a 11 y de 
1 a 9 p. ni. Los domingos hasta las 
dos de la tarde. 
25908 9 ag 
D R . J . L Y O N 
De la Facultad de P a r í s . Especialidad 
en 4a curación radical de las hemorroi-
des sin operución. Consullas: de 1 a 3 
p. m. diarlas. ,Coraer, esquina a Man 
Indalecio. 
D R . G U E R R E R O D E L A N G E L 
D E N T I S T A M E X I C A N O 
Técnico especial para extracciones. Tm-
cilidad^e en el paro. Horea de connul-
ta. de 8 a . m. a 8 p. m. A los emplea-
dos dei comercio, horas especiales por 
la noclii» Trocadero. 68-B. frente al ca-
fé E l D í a . Telefono 2*-«S»t. 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
Consultas todos los días hábi les de Z 
a 4 p, m. Medicina interna, especial-
mente del corazón y de los pulmones. 
Partos y enfermedades de niños . Con-
sulado, 20, altos. Teléfono M2671. 
D R . A . A J L B E R N I 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
d© la facultad de Baltimore, Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, ndmero 97. 
(altos). Consultas de 8 a 11 a . m. y 
de 2 a 5 p. m. Rapidez í n !a asistencia. 
C4291 ind, I I Myo 
O C U L I S T A 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J O I 
D r . H O R A C I O F E R R E R 
D r . E N R I Q U E . S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica de la 
Universidad de la Habana. Medicina in-
terna Especialmente afecciones del co 
razón. Consultas de ü a 4. Campana 
rio, «2. bajos. Teléfono A-1324 y F-ZhT). 
C6064 31d-l 
D R . E . P E R D O M O 
Consultas d l ea 4. Especialista ea 
vías urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo hi^rocele, s í f i l i s ; su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor, J e s ú s Ma-
ría 33, de 1 a 4. Teléfono A-1V6G. 
Especialidad enfermedades del pocho 
(Tuberculosis), Electricidad médica, 
Rayoa X, tratamiento especial para la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v í a s urinarias. Consultas de 1 a 5. 
Prado 62, esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C1639 Ind 15 tfro. 
, Especialista en enfermedades de los 
ojos, garganta, nariz y oídos. Consultan 
por la mañana, a horas preciamento 
i concedidas, $10. Consultas de 2 a 5, 
' §5.00. Neptuno, 32, altos, te lé fono A-
1885. 
C 6030 30 d ?. 
INS i ! i U T O C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad. Me-
dicina y Cirujla de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 6 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intestinos 
Hígado. Pancréas, Corazón, RUlón y 
Pulmones. Enfermedades de señoras y 
niños, de la piel, sangre y vías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades uo >os ojos, gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas extras $2.0€. 
reconocimiento %h 00. Completo con 
aparatos $5.C0. l.^atamlento moderno 
de las síf i l is . Menoi-agia, tuberculosis, 
esma. diabetes oor t i s nuevas inyec-
ennes, reumatis»no, parális is , neuras-
tenia, cáncer, úlceras y almorranas, in-
yecclo"íes intramusculares y las venas 
(Neosalvarsan), Rayos X ultravioletas.! 
masages» corrientes eléctricas, (medid- I 
nales alta frecuencia) anál is i s do orina, 
(completo $2 .0« ) , sangre, (conteo y 
reacción de Waserman), esputos, hecoa | 
fecales y líquido cefalnraquldeo. C u i a -
ciones, pagos semanales, (a niazos). 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano, Ayudante por Oposi-
ción de la Facultad de Medicina. Cinco 
años de Interno en el Hospital "Calixto 
García'. T / te aüos Jefe Encargado d" 
las Salas de Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Enagenadws ile! mencionado 
Hospital, Medicina lieneral. Especial-
mente Enfermcdade¿ Nerviosas y Men-
tales, Estomago e Intestinos. Consul-
tas y ieconoc!in(«ntos $5.00 de 3 a 6 
diarias en San Lá«aio, 402. (altos), es-
quina a San Francisco. Te lé fono A-8391. 
D r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
M E D I C O C I R U J A N O 
Consultas de 1 a 3 p. í n . Teléfono A-
7418. Industria 17. 
D R . J O R G E L. D E H O G U E S 
E S P E C I A L I S T A E N E N F E R M E D A D E S ) 
D E LOS OJOS 
Consultas de 11 a 12 y de S a 5. Telé-
fono A-3940. Aguila 94. Telf 1-2987. 
19075 6 j j 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Albaladejo. Teléfono 
A-3344. 
i n a . 9 Myo. 
D r . A D O L F O R E Y E S 
ESTOMAGO E I N T E S T I N O S 
Lamparilla, 74, altos. Consulta de 7 y 
media a 10 de la mañana . 
Curación de úlcera estomacal y duo-
denal, sin operación, por el método del 
eminente especialista Dr. Sippy. Para 
este tratt.miento horas y precios con-
vencionales. Teléfono M-4252. 
26271 2 ag 
L A M O D E R N A P O E S Í A 
R E L A C I O N D E L O S U L T I M O S L I B R O S 
R E C I B I D O S P O R E S T A CASA 
P I C D I L L O . — L a Cocina Práctica. 
Sexta edición, corregida y au-
mentada $ 1 . 2 0 
A L V A R E Z Q U I N T E R O . — Teatro. 
Comedias y Dramas. Amores y 
Amoríos. ¿A quién me recuerda 
, usted? Doña Clarines. Los Ojos 
de Luto . Tomo X I I . Un tomo 
rústica o.gQ 
H E R R E R O . — E l triunfo de Ama-
lia. Novela. Un tomo rúst ica . 0.90 
S A L V A DU B E A L . — E l Médico de 
Lochrist . Novela. 1 torno tela 0.80 
E O R D E A U X . — L a Noche Blanca 
Novela. Un tomo rúst ica . . . 0 80 
M O R A L E S . — M a d r i d de mi Vida 
Añoranzas . Un tomo rúst ica . 1.90 
B O U R G E T . — L a Amazona. Nove-
la . Un tomo rúst ica O.SO 
L E D E S M A . — E l Sello de la Muer-
XJA M O D E R N A P O E S I A 
Vi y K a r g a l l 135. Tel . A-7714. A p . 605 
H A B A N A 
D r . J . A . H e r n á n d e z í b á ñ e * 
E S P E C I A L I S T A D E V1AÍ3 URINA-
R I A S D E L A ASOCIACION D E D E -
P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
Vías urinarias. Enfermedades venéreas 
Cistoscopia y Cateterismo de ios uréte-
res. Consultas de 3 a 6. Manrique 
10-A. altos. Teléfono A-5469. Domici-
lio: C. Monte. 374. Teléfor.o A-9545. 
H E M O R R O I D E S 
Curadas «in operacicn radical procedi-
miento pronto alivio ;' curación, po-
diendo ol enfermo seguir sus ocupacio-
nes disrirs y sin dolor, consultar de 2 
a 3 y d e 7 a 9 p . m. íáulrea. 32, Poli-
clínica te lé fono M-(;233. 
D E F O R M A D O S 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
tebral, lumbago, escoliosis, parál is is in-
fantil, hombros caldos y afdcc^ore-i, co-
yunturas. Tratamientos modernos y 
cient í f icos de esteopatía, massage, chl-
ropráctica. gimnasia correctiva y baftoa 
e léctr icos . CLARENCÉ H . MAC DO-
N A L O . Especialista en reconstruccio-
nes f í s i cas . Wabinete de Massagc, en 
Edificio Roblns. OblHpo v Habana. Ofi-
cina No. 615. T e l . A-72c2. Conaultac do 
» a 12 y de 2 a fi. 
C3478 805-d-17 Myo 
A. C. P 0 R T O C A R R E R 0 
Oculista. Garganta, nariz y oíaos, coa-
eultas de i a 4 para pobre» da l a ü. 
$2.0(^91 mea. San Nlcol**. 52. Teléfo-
nc A-3837. 
CLINICA D E ENFERMEDADES DE 
LOS OJOS 
Prado, jidmero 100. Teléfono 11-1549., 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
D r . FRA^CISCOmI FERNANDEZ 
Oculista del Centro Gallego y catedrá-
tico por OpoeiciOn de ia Unlv«rsldad 
Nacional. • 
D n r r O R L U Í S R . F E R N A N D E Z 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
O R T O P E D I S T A S 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
E L E C T R I C I D A D MLZTSCA 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
Curación de la uretritis por los rayos 
infra-rojos. Tratamiento nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N C I A . Consultas de 
1 r 4. Campanario 38. No va a domi-
cilio . 
C 5737 30 d ^ 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
V I E N T R E P E N D U L O Y A B U L T A D O 
no sólo es ridiculo, sino perjudicial, 
porque las gr^sp.s iiivaden las paredes 
del cora-zón Impidiendo eu funcionamien-
to; Muestra faja especial, reduce, sus-
pende haciendo eliminar las grasas has-
ta llegar a dar al cuerpo su forma nor-
mal. RIÑON F L O T A N T E . Descen-
so del e s tómago . Hernia, Desviación da 
la columna vertebral. Pie zambo y to-
da clase oe imperfecciones. Emi' io P., 
Muñoz^ Ortopédico. Especialista de Ais-
I mania y París . De regreso de Europa 
sé ha Instalado en Animas, 101. Teléfo-
no A-95Ó9. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
» p. m. 
D r E U G E N I O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. EdpecíaMdad aféccio-
nes dei pecho agudas y crónicas Casos 
lnc1p..yitf's y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a P^severancia, 62. 
(altóR). Teléfono M-1660. 
C A L L I S T A S 
D r . S A L V A D O R L A U D E R M A N 
Médico de la Asociación Canaria. Me-
dicina en general, ospecialmento on-
fermedades del sistema nervioso, s í f i -
lis y venéreo. Consultas diarias de 12 
a 2, en Santa Catalina 12, entre Deli-
cias y Buenaventura, Víbora. Teléfono 
1-1040. Consultas gratis a los pobres, 
los miércoles y sábados, de 2 a 3. 
a f i m 27 ji 
D R . A B I L I O V . D A U S A 
T U B E R C U L O S I S , E S T O M A G O 
Diabetes. Curación de tuberculosis por 
procedimientos modernos. Desaparición 
rápida de tos y biebre. Aumento de 
apetito y peso. Asma, reumatismo, co-
litis, dispepsias. Consultas de 10 a 11 
y 1 a 3, $3.00. Reconocimientos $10.00 
Visitas, $5.00. Servicio enfermera. I n -
yecciones intravenosas. Pobres: gratis, 
martes, jueves y sábados . Salud 59' 
Tí l é fono M-7030. 
25561 30 j l . 
D r . A N T O N I O M a . C A S T I L L O " 
Enfenaedades de los Pulmones. De 3 
a 4. Egldo, 31. Telé fonos A-1558, y 
A-8667 ' * 
25269 28 J l . 
P O L I C L I N I C A I N T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento ll .OO 
Medicinas gratis a los "obrea. 
Lealtad 112, entre Salud y Dragónos, 
i e Jl a 12 y de 1 a 4. 27 y a. Vedado' 
3e 8 a 10. Dr. David Crbarrocas. E n -
fermedades le señoras, venéreas piel 
y s í f i l i s Ciiujía, Inyecciones Intrave-
nosas para la s í f i l i s (Neoealvarsáni 
reumatismo, etc., aná l i s i s tn general 
D R . J U S T O V E R D U G O 
M E D I C O C I R U J A N O DR LA v-cm.-
T A D D E P A R I S 
ESTOMAGO S I N T E S T I N O S 
Anál i s i s del Jugo Gástrico si tverm 
necesario. 
Consultas do 8 a 1° a . m. v d« '« » 
Í-3685?- Ilefl,gl0' 1-B fc-Jos. Te'éfonS 
0674 Ind. 17 E n . 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de seno-
ras, partos, venéreo y stfilia. Enferme-
dadea del pecho, corazón y riñónos en 
toaos sus periodos. Tratamiento de" en-
termedadea por Inyecciones Intraveno-
sas. Neosalvnrsan. etc.. y cirugía »q 
general. Consultas gratis para m?bres. 
de 8 a 11 a. m. Monte No. 40 esquina 
a Angeles y paga de 3 a 5 en San L l -
zaro No 229 entre Belao'joaln y Oer 
vasto, todos los d ías . Para avisos: T« 
lelono A-8256. 
15120 n n . 
D r . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D D E P A R I S 
Narl». garganta y o ídos . Consultas: De 
1 a . í ¿ Monte 230. Domicilio: 4, núme-
ro 2 t l . Teléfono F-2236. Vedado. 
LUIS E. REY 
Q U I R O P E D I S T A 
Unico en Cuba, con titulo unlrspaltarlo. 
E n el despacho $1. A domicilio, precio 
a6^?, ^ « n c l a . Prado, 28. Teléfono 
A-38J7. Manicure. Masajes. 
• A L F A R O " 
Ru'roI,ed,ata español . Obispo 37, M-
5367 Operación profunda moderna sin 
biPturl sin cuchilla ni dolor para un 
mes de descanso 1 peso, un tratamien-
to con operación a mano o con cualea-
qulera de las máquinas c ient í f icas que 
tiene esta clínica 2 pesos, se curan las 
uñas sin estraerlas, de 8 a 4. Centro de 
Dependientes, d4 4 a 7 p. m 
24754 * 25 J l . 
D r . F r a n c i s c o J a v i e r de V e i a s c o 
Afecciones del Corazón, Pulmones Es tó I 
ma^o e Intestinos. Consultas los días 
aborables, de 12 a 2. Horas especia-
les previo aviso. Salud. 24. Teléfono 
A-6411 
D r . M I G U E L V I E T A 
E s p e c i a l i s t a 
D e b i l i d a d s e x u a l , e s t ó m a g o e i n -
test inos . C a r l o s III, 2 0 9 . 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A 
L A U R A M E D I A V I L L A 
Comadrona facultativa. Consultas de 1 
a o;,J,enenfe' 47• Teléfono A-8647. 24153 f,, jj 
m m D E L E T R A S 
D O C T O R S T I N C E R 
Catedrático dle A i a t o m í a Topográfica de 
la Facultad de medicina. Cirujano de la 
Quinta Covadonga". Cirugía general. ¡ 
Consultas de 2 a 4. Calle N No 5 en-' 
tre 17 y 19, Vedado. T e l . F-2213 
D O C T O R A A M A D O R 
Espacisl lsta en tas enfermedaoes o«»i 
e s tómago e Intestlnoa. Tratamiento d" 
la colitis y enteritis por procedimien-
to propio. Consultap diarias de i 8 
Para cobres, lunes, mlércolea y vier-
nes. Reina, 09., 
J . B A L C E L L S Y C o . 
S. e n C . 
S a n I g n a c i o . N ú m . 3 3 
Hacen pagos por el -jable y giran 
tras a corta y larga vista sobre Ner» 
York, Londre?, París y sobm todas las 
capitales y pueblos de íspaf la o Isla» 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compafila da Seguro* contra Incendia». 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 5 d e 1 9 2 4 A N O x c n 
_ J I R 0 S D E L E T R A S 
N . G E L A T S Y C O M P A Ñ I A 
188, Aguiar, 103, esquina a amargura, 
nace pagos por el cable, rac l l l t an car-
ae créd i to y g i ran pagos por cable, 
e n ía letras a la corta y larga vista so-
ore todas las capitales y ciudades Im-
portantes de los Estados Unidos. Méxl-
y Europa, a s í como sobre todo» ios 
Pueblos de E s p a ñ a . Dan cartas de oré-
Olto sobre New York, Flladelt ta, New 
urieans. San Francisco, Londres, P a r í s , 
tiamburgo. Madr id y Barcelona. 
C A J A S R E S E R V A D A S 
Las cenemos en nuestra Tjoveaa coas* 
trulda «on todos los adelantos moder-
nos y las alquilamos para guardar va-
lores de todas clases bajo la propia cus-
todia do los Interesados E n esta c í l -
cina daremos todos los detalles, que s« 
daaeea^ 
. N . G E L A T S Y C 0 M P a 
B A N Q U E R O S 
Z A L D O Y C O M P A Ñ I A 
C u b a . N o s . 7 6 y 7 8 
Hacen giros de todas clases Bdbre toa»» 
las ciudades de Espafia y sus pertenen-
cias. Se re«»bea depós i to s en cuenta co-
rr ien te . Hacen pagos por cable, g i r an 
letras a corta y larga v is ta y dan car-
tas de cr€A!to sobre Londres, P a r í s . 
Madrid , Barcelona, New Xork, New Ot-
leans, F l lade l f la y d e m á s capitales y 
ciudades de los Estadoj l u i d o s . Méji-
co y Europa asi como sobre todos los 
pueblos. Roysl , 
a p o r e s d e t r a v e s í a 
L I N E A P I M I O S 
El hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
" C O N D E W I F R E D O " 
de 7.500 toneladas. C a p i t á n O T A O -
L A U R R U C H I . S a l d r á de este puer to 
F I J A M E N T E el d í a 15 de J U L I O , ad -
m i t i e n d o carga y pasajeros para^: 
S A N T A C R U Z D E L A P A L M A , S A N -
T A C R U Z D E T E N E R I F E , L A S P A L -
M A S D E G R A N C A N A R I A . C A D I Z y 
B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en Tercera Clase: 
Pa ra Canarias, $55 .00 incluidos los 
impuestos. 
Para C á d i z y Barcelona, $63.05 i n -
cluidos los- impuestos. 
Para m á s informes , d i r igi rse a sus 
Agentes Generales: 
S A N T A M A R I A Y C I A . S. E N C. 
San Ignacio 18. T e l é f o n o A - 3 0 8 2 
Habana 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Linea Holandesa Americana 
V A P O R E S C O R R E O S H O L A N D E S E S 
Ef v a p o r h o l a n d é s 
PANAMA PACIFIC UNE 
I d a y V u e l t a 
V A L I D O P O R SEIS M E S E S 
C L A S E 
E N L O S L U J O S O S Y C O M O D O S 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S S E R -
V I C I O D E L U X E 
V a p o r F I N L A N D , 2 2 , 5 0 0 t o n s . 
V a p o r M A N C H U R I A 2 6 , 7 0 0 t o n » . 
V a p o r K R O O N L A N D , 2 2 , 5 0 0 
t o n e l a d a s . 
A.gentes Generales : 
THE BACARiSSE CdMERCIAl CO. 
T e l é f o n o A - 7 3 2 2 
C 380$ -
Oficios Ñ o . 12 
a i t . i n d . 1 -M. 
BEAKiTXMA PgENINStn.A3a L I M I T A D A 
Wí hermoso y ráp ido t r a s a t l á n t i c o 
español 
C a p i t á n : AUGUSI'O GONZALEZ 
S a l d r á de la H?,bana, sobra el 30 d« 
Junio para puertos do 
C A N A R I A S 
COR UÑA y 
VIGO. 
Admitiendo pasajeros de Segunda y 
Tercera Clase en sus cómodas c á m a r a s , 
a s í como carga para los puertos de su 
i t inerar io y Por tugal . 
Precios de pasaje económicos. 
Agontes Comerciales en Cuba: 
COMPAÑIA C U B A N A A M E R I C A N A 
S. A . 
Zconja del Comercio, Departamento 2CU 
Te lé fono M-3241, Habana. 
N O T A : E l p r ó x i m o mes de Agosto 
• a l d r á de puertos del Norta de Espa-
fia para el de la Habana el moderno 
vapor de gran yorte "CURROS E N R I -
QUBZ" con acomodamiento para 400 
pasajeros de c i m a r a y 1.200 do ter-
pera. 
C 5806 A l t I n d 11 J » 
C U N A R B 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S Y 
F L E T E 
A E 
/ í - o s v a p o r e s m á s g r a n d e s , m á s 
• á p i d o s y m e j o r e s d e l m u n d o . 
P a r a i n f o r m e s a c e r c a d e las f e -
r i a s d e s a l i d a s , e t c . . d i r í j a n s e a 
M A N N , L i T T L E & C o . 
O F I C I O S . N o . 13 
T E L E F O N O S A - 3 5 4 9 Y A - 7 4 0 5 . 
H A B A N A 
S a l d r á f i j a m e n t e e l 5 d e J u l i o 
p a r a : 
V I G O . 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R y 
R O T T E R D A M 
P r ó x i m a s s a l i d a s . * 
Vapor " S P A A R N D A M " 5 de Julio 
Vapor " M A A B D A M " 26 de Julio 
Vapor " E D A M " 10 de Agosto 
Vapor " L E E R D A M " 6 de Sep. 
Vapor " S P A A R N D A M " 27 de Sept 
V E R A C R U Z Y T A M P I C O 
Vapor " M A A S D A M " 27 de Junio 
Vapor " E D A M " 20 de Jul io 
Vapor " L E E R D A M " , 10 de Agosto 
Vapor " S P A A R N D A M " , 29 Agosto. 
Vapor " M A A S D A M " , 21 de Sept 
Admi ten pasajeros de pr imera ciase, 
de Segunda E c o n ó m i c a y de Tercera Or-
dinaria, reuniendo todos ellos comol i -
dades especiales para los pasajeros de 
tercera clase. 
Ampl ias cubiertas con toldos, cama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas. 
Comedor con asientes individuales. 
Excelente comida a la e s p a ñ o l a 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D Ü S S Á O , S. e n C . 
O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M - 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a d o 1 6 1 7 . 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
E l V a p o r 
Ü E N O S A I R E S 
C a p i t á n : E. A P A R I C I O 
S a l d r á para S A N T I A G O D h C U -
B A . L A G U A I R A , P U E R T O C A B E -
1 L O , C U R A Z A O . S A B A N I L L A . C R I S -
T O B A U G U A Y A Q U I L . C A L L A O . 
M O L L E N D O . A R I C A . I Q U I Q U E . A N -
T O F A G A S T A y V A L P A R A I S O , 
sobre « i 
2 D E J U L I O 
l levando l a correspondencia p ú b l i c a . 
Despacho de bi l le tes : De 8 a 11 de 
ta m a ñ a n a y de I a 4 de la ta rde . 
. T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do DOS H O R A S antes de ia marca-
da en e l bi l le te . 
" C O T Í ? A R I A Ü £ L P A C ! F I C 0 W 
- M A L A R E A L I N G L E S A " 
E l lu jos í s imo t r a s a t l á n t i c o 
" O R C O M A " 
de 23.800 toneladas de desplazamiento. 
Sa ldrá f i jamente el d ía 23 de JULIO 
admitiendo pasajeros para 
V I G O , C O R U í í A , S A N T A N D E R -
L A P A L U C E - R O C H E L L E ' 
Y L I V E R P O O L 
Precios Incluso Impuestos: 
Pr imera clase: $247.52; Segunda: 
$135.45. Tercera Suparior, $55: (este bu-
que no tiene tercera ordinar ia) . 
COMODIDAD, ECONOMIA, CONFORT, 
R A P I D E Z y S E G U R I D A D 
Cocineros y reposteros médico y ca-
mareros e s p a ñ o l e s para las tres cate-
g o r í a s pasaje. 
Gran ventaja ei bll lelpa de iaa y 
vuelta, vál idos^ por un a ñ o . 
P R O X Í M A S S A L I D A S 
P t r a E S P A Ñ A . F R A N O A 
«e I N G L A T E R R A . 
Vapor ORIANA. 9 de Julio. 
Vapor ORCOMA, 23 de Julio. 
Vapor ORTKGA, 6 Agosto. 
Vapor ORITA. 20 Agosto. 
Vapor OROYA, 24 Septiembre-
P a r a C O L O N , p u e r t o s d e 
P E R U y d e C H I L E y 
p o r e l f e r r o c a r w l T r a s -
« a d i n o a B u e o o s A i r e s . 
Vapor ORITA, 6 Julio. 
Vapor ESSEQUIBO. 21 Jul io . 
Vapor OROYA, 10 Agosto, 
Vapor ORIANA, 24 Agosto. 
P a r a N U E V A Y O R K . 
Salidas mensuales per los lujosos tras-
a t l á n t i c o s "EBRO" y "ESSEQUIBO". 
Bervlclo ' .«guiar pai'a cargn v pasaje 
ooa trasbordo en Cotón a puertos de 
Colrntibia, Ecuador Costa Rica, Nlcaru-
«rúa. Honduras. Salvador f (Tuatemala. 
P A R A MAS IN/CCRMBSi 
D Ü S S A Q Y C I A . 
O f i d o s . 3 0 . T e l é f o n o s : A - f i 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 . 
A d m i t e pasajeros pa ra los puertos 
de su i t i n e r a r i o ; y carga genera), i n -
cluso tabaco para todos los puertos 
de su i t i n e r a r i o ; para M a r a c a i b o con 
trasbordo en Curazao ; para los puer-
tos do! P a c í f i c o en los que no h a c 
escala; con trasbordo en C r i s t ó b a l ; > 
para les d e m á s puer tos de Ch i l e , con 
trasbordo ea V a l p a n i í s o . 
Los billetea de pasaje só lo . s e r á n 
expedidos hasta ias D I £ Z del d í a de 
la salida-
C o m p a ñ í a H a m b u r g u e s a 
Vapores Correos A L E M A N E S 
V i a j e E x t r a o r d i n a r i o d e l V a p o r 
T O L E D O " , a C A N A R I A S 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r y H a m b u r g o 
E L D I A 1 4 D E A G O S T O ( F I J A M E N T E ) 
TERCERA CLASE en m a g n í f i c o s CAMAROTES de dos, cuatro y seis l i -
teras y provistos de lavabo^ de agua corriente. Hay sa lón de fumar, can-
tina, ducha y b a ñ o s , ¿ a comida excelente j * abundante a la españo la se sir-
ve en un gran sa lón de comer en mesas por camareros e s p a ñ o l e s . 
Magní f icos vapores de gran tonelaje desde: K E W Y O R K a .EUROPA 
Para m á s informes d i r ig i r se a L U I S C L A S I N G . 
Sucesor de H E I L B U T & C L A S I N G 
Saa Ignacio 54 al tos . Apartado 729 Teléfono A-4878 
c5542 i nd . 19 j n 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
" E m p r e s a 
T E L E F O N O S : 
Las pfi í izas de carga se « f i r m a r á n 
por el Consignatar io antes de correr-
las, sin c u y o requisi to * e r á n nulas . 
V A P O R E S C O F R r O S D E L A C O M -
P A f í J A T R A S A f L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
( A n t e » A L O P E Z y C A . ) 
(Provistos de la T e l e g r a f í a s in hi los) 
Para todos los informes relaciona 
dos cou esta C o m p a ñ í a , d i r ig i rse a ?u 
consignatario 
M . O T A D U Y 
San Ignacio , 7 2 , al tos. T e l f . A - 7 9 0 0 , 
H A B A N A 
A V I S O 
A los s e ñ o r e s pasajeros, lüáto es 
p a ñ o l e s como extranjeros, que esta 
C o m p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pa-
saje para E s p a ñ a sin antes presentar 
sus pasaportes expedidos o visadoi 
por el s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a . 
Habana . 2 de - K r i l de 1917. 
M . O T A D U Y 
San Ignac io , 7 2 , al tos . T e l f . A-790e . 
H a b a n a 
E l vapor 
M O N T S E R R A T 
C a p i t á n : A . V I V E S 
s a l d r á pa ra 
N E W Y O R K , 
C A D I Z y 
B A R C E L O N A 
sobre e l 
30 D E J U N I O 
a las cua t ro de l a tarde, l levando la 
con^spondencia p ú b l i c a que só lo se 
admite en i a A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
A d m i t e pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de bi l le tes : De 8 a 11 de 
ta m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do D O S H O R A S antes de l a marca-
da en e l bi l le te . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino coa to -
das sus letras y con la mayor cla-
r idad . 
S u Consignatar io . • 
M . O T A D U Y 
San Ignacio , 72 , altos. Te l f . A - 7 9 0 0 . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipaje , 
su nombre y puer to de destino con 
todas sus letras y con ia m a y o r cla-
r i d a d . 
, L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l -
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apell i-
do de su d u e ñ o a s í como el puerto 
de destino. De m á s pormenores i m -
p o n d r á su consignatar io 
ML O T A D l T f 
San Ignac io , 7 2 , al tos. T e l f . A - 7 9 0 0 . 
E i vapor 
C a p i t á n : E . F A N O 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
<obre el d í a 
* 2 D E J U L I O 
[levando la correspondencia p ú b l i c a . 
Admi te carga y pasajeros para dicho 
puer to . 
De&pacho de bi l le tes : De 8 & 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
Lo~ bihetes de pas/ je soio s e r á n 
espedidos hasta las ühz del d í a d r 
salida. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir se-
bre todos los bultos de su equipaje , 
su nombre y puerto de destino con 
to^as sus letras y c o n la m a y o r cla-
r idad . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á bul tos 
v g u n o de equipaje que no lleve c ía" 
T m e n t e estampado e! nombre y ape-
' l ido de su d u e ñ o , a s í como el del 
puerto de destino. D i m á s pormenores 
i m p o n d r á el consignatar io . 
RL O T A D U Y 
San Ignac io . 7 2 , al tos. T e l f . A - 7 9 0 0 . 
E l vapor 
C a p i t á n : E . F A N O 
S a l d r á p a r a : 
C O R U Ñ A . G I J O N Y S A N T A N D E R 
2 0 D E J U L I O 
a las 12 de la m S ñ a n a , l l evando la 
correspondencia p ú b l i c a , que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t r a c i ó n de Co-
rreos. 
A d m i t e pasajeros y carga general , 
incluso tabaco para dichos pueaos . 
Despacho de bi l le tes : De 8 a 11 
de la m a ñ a n a y de 1 a 4 de la tarde. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do DOS H O R A S antes de la marcada 
ejj el b i l l e te . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje , 
su nombre v puer to de desl ino, con 
todas wís letras y con l a m a y o r cla-
r i d a d . 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o 
& I P J O de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
l l ido de su d- ieño , as í como el del 
puer to de destino. D e m á s pormenores 
i m p o n d r á eí v-onsianatario. 
M . O T A D U Y 
San Ignacio 72. al tos. Te l f . A . 7 9 0 0 
H A B A N A 
6 SAU PEDRO 6 .—Direcc ión Te l eg rá f i ca ; "Emprenave". Apartado 1641 
A-5315 — I n f o r m a c i ó n General. 
A-4730.—Depto. de Trá f i co y Pletes 
, A-6236.—Contaduri y Pasajes. 
A-3966.—Depxo. de Compras y A l m a c é n 
M-5293.—Primer Bspigrón de Paula . 
A-5634.—Segundo Espigrón de Paula . 
R E L A C I O N DE LOS VAPORES QUE E S T A N A DA CARGA E N ESTE P U E R T O 
• C O S T A N O R T E 
Vapor " P U E R T O T A R A P A " ^^.^ a 
S a l d r á él viernes 4 de A b r i l para, N Ü E V 1 T A S , M A N A T I y PUERTO PA-
DRE, (.Chaparra) 
Vapor " G I B A R A " „ 
S a l d r á el viernes 4 de A b r i l , para T A R I F A , G I B A R A . ( H O L G U I N y VL>-
LASCO), V I T A , B A Ñ E S , Ñ I P E ( M a y a r í A n t i l l a . Presten), b A U b A D l ^ T A -
N A M O (Cayo M a m b í ) BARACOA, G U A N T A N A M O (Caimanera) y S A N T I A -
GO D E CURA 
Este buque r e o » ^ r á carga a flete corrido en combinac ión con los F • C. 
del Norte de Cuba ^ i a Puerto Tarafa) para las estaciones . ^ i1 ' , 6?16^ oTÍV' 
R-)N, EDEN. D E L I A , GEORGINA, V I O L E T A , VEEASCO L A G U N A L A R G A , 
I B A R R A . CUNAGUA, CAONAO. WOODIN, DONATO. J I Q U I , JARONU, R A N -
C H U E L O L A U R I T A . L O M B I L L O SOL.' . S ANADO, NUNEZ. L U G A R E Ñ O , CIE-
GO D E A V I L A , SANTO TOMAS, SAN MIGtJEL , L A REDONDA, CE13ALLOS. 
P I N A , C A R O L I N A , S I L V E R A , JUCARO. F L O R I D A , LAS A L E G R I A S CES-
PEDES, L A Q U I N T A , P A T R I A , F A L L A , J A G U E F A L . CHAMBAS SAN RA-
F A E L . TABOR N U M E R O UNO, A G R A M O N T I - ^ 
Sa ld rá el viernes 27 del JctuaL . directo para BARACOA, G U A N T A N A M O 
(Caimanera) y SANTIAGO D E C U B A . 
C O S T A S U R 
Salidas de este puerto todos los viernes,' para los de CIENFUEGOS, CA-
S I L D A TUNAS D E ZAZA, JUCARO, SANT.* CRUZ D E L SUR, M A N O P L A , 
G U A Y A B A L , M A N Z A N I L L O , NIQUERO C A M P E C H U E L A , M E D I A L U N A , 
E N S E N A D A D E MOKA y SANTIAGO PK CURA. 
Vapor " J U D I A N ADONSO" , , 
S a l d r á el viernes 4 de A b r i l , para los puertos arr iba mencionados. 
L I N E A D E V U E L T A A B A J O 
Vapor " A N T O D I N DED CODEADO" 
Sa ld rá de este puerto los días 10, 20. y 30 de cada mes, a las 8 P- m 
para l o i d* B A H I A HONDA, RIO BLANCO, BERRACOS. PUERTO ESPE-
RANZA, M A L A S AGUAS. SANTA L U C I A , ( H i ñ a s de Matahambre) R I O D E L 
MEDIO, DJMAS, ARROYOS de M A N T U A Y L A F E . 
L I N E A D E C A I B A R I E N 
Vapor " C A I S A S I E N " 
Sa ld rá todos los s á b a d o s de este puerto directo para Caibar ién , recibien-
do carga a flete corrido para Punta Al t ígr t y Punta San Juan, desde el mié r -
coles hasta las 9 a. m . del día de la sa l l l a 
L I N E A D E C U B A . S A N T O D O M I N G O Y P U E R T O R I C O 
Vapor " H A B A N A " 
S a l d r á de este puerto él sábado día 5 le Julio a las 10 â  m . _̂ TirAe2,to 
p;..-a G U A N T A N A M O , B o q u e r ó n ) , SANTIAGO D E CUB/. , PUERTO P L A T A 
(R . D . ) SAN J U A N . M A Y A G U E Z , A G U A D I E L A Y PONCE (P . R . ) 
De Santiago de Cuba s a l d r á el s á b a d o día 12 a ¡as á a. ra. 
• Vapor " G U A N T A N A M O " 
Sa ld rá de este puerto el sábado din 19 de Jul io a las 10 a "JuJVxt6̂ 0 
para G U A N T A N A M O (Boque rón ) SANTIAGO D E CUBA, SANTO DOMINGO, 
SAN PEDRO D E MACORIS, (R. D . ) . SAN J U A N , , M A Y A G U E Z . AG U A D I -
L L A y PONCE (P . R . ) * 
De Santiago de Cuba s a l d r á el sábado día 26 a las 8 a. m . 
I M P O R T A N T E 
Suplicamos a los embarcadores que efec túen embarque de drogas y ma-
teriar inflamables, escriban claramente con t in ta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos la palabra " P E L I G R O " . De no hacerlo as í , s e r á n 
responsables de los daños v ne r iu i c íos que pudieran ocasionar a la d e m á s car-
ga y al buque. 
P e l u q u e r í a d r S e ñ o r a s y N i ñ o s 
M A D A M E G I L 
O b i s p o , 8 6 . T e l é f o n o A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
Casa l a m á s c o m p l e t a y espe-
c i a l i s t a e n t o d o s l o s t r a b a j o s d e 
c o n s e r v a c i ó n y rea l ae d e l a B e l l e -
za f e m e n i n a . 
E s t a Casa es h o y , más q u e p r e -
d i l e c t a , l a 0 m i m a d a d e l a H i g h L i f e 
C a p i t a l i n a , p o r l a e j e c u c i ó n p e r - 1 
f e c t í s i m a d e sus t r a b a j o s , g a r a n - | 
t i z a d o s . j 
D i s p o n e d e 2 2 g a b i n e t e s i n d e -
p e n d i e n t e s a t e n d i d o s p o r u n esco -1 
g i d o p e r s o n a l e n i g u a l n ú m e r o . | 
P r o n t i t u d , s e r i e d a d , c o r r e c c i ó n 
B'Jrtldo completo de los «r.«. ^ 
L L A R E S marca "BRUNSWrf?^»» h 
Hacemos ventas a plazo» K'i*\ * a plazco. 
Toda clase de accesorioa 
|R*paraclone». Pida Cataloeog h% 
t ^ r t m a n n B a j a 2 . ü 'Re iüy * 
S a n t i a g o d e C u b a . w J 
i * * H 
M U S I C A ; 
<IMPOSTELA 48. ĥARan, 
mmm A N S A T L A N T i Q U E 
V a p o r e s C o r r e e s F r a n c e s e S r 
5 A J 0 C O N T R A T O P O S T A L C O N E L G O B I E R N O F R A N C E S 
T O D O S LOS V A P O R E S D E ESTA CCWA'Süa A T R A C A N A L O S M U E . 
L L £ S DE S A N F R A N C I S C O O ft5ACHINA P A R A E F E C T U A R E L E M -
B A R Q U E Y D E S E M B A R Q U E D E L O S P A S A J E R O S . ' E Q U I P A J E S Y 
M E R C A N C I A S 
1 PROXIMAS SíUJDAS 
P s r » V E R A C R U Z 
Vapor correo f r a n c é s P L A N P R F " . •=pir'r-\ el 4 ñe Aensto. • 
• 'KSr'AC \TF' «aVl-á el 4 flp Septiembre. 
"<"*UTÍA* c-'.Mrá ei i t de Rep t i ímhre , 
" P t . A W R V " . s í 'Mrá el •« ríe Octubre. 
' 'ESFAONE". ftildrá el 18 de Octubre. 
Pura C O R U Ñ A . G I J O N S A N T A N n ^ K . Y S ^ I N T N A Z A Í R E . 
Vapor f r a n c é s "CrB-V snUlrá el 15 de .Tul.'o. 
"PLANDr;^;" , s a l d r á el 15 de Agosto. 
D E P A R T A M E N T O . D E C O L C H O -
N E T A S , C O L C H O N E S C O J I -
N E S , E T C . 
D e toefos es tos a r t í c u l o s p r e -
sen ta K l E n c a n t a la m á s e x t e n s a y 
f l a m a n t e v a r i e d a d . 
A los p r e c i o s m á s m ó d i c o s . 
C o l c h o n e t a s , s u r t i d o c o m p l e t o 
d e t a m a ñ o s y c a l i d a d e s , des -
d e $ 3 . 0 0 . 
C o l c h o n e s , d e v a r i a s cla^e's. a l -
tos y b a i o s , d e s d e $ 7 . 0 0 . 
E d r e d o n e s ( " c o n f o r t a b l e s " ) d e 
seda , u n g r a n s u r t i d o . 
C o j i n e s d e c r e t o n a , d e o t o m a n o , 
d e seda , b o r d . i d o s , d e t e r c i o p e -
l o . . . D e s d e $ 1 . 5 0 . 
Ces tos d e m i m b r e p a r a r o p a 
u s a d a , t a r a v i a j e y o t r o s usos , e n 
t o d o s los t a m a ñ o s y f o r m a s , des* 
d e $ 1 7 5 . 
M o s q u i t e r o s j á e p u n t o y ¿e m u -
s e l i n a , e n t o d o s los t a m a ñ o s , d e s d e 
$ 1 . 5 0 . 
M o s q u i t e r o s c o n a p a r a t o , e n v a -
rias f o r m a s y t a m a ñ o s , d e s d e 
$ S M 0 . 
M o s q u i í e r o s s u e l t o s , p a r a a p a -
r a t o s , e n t o d o s l o s t a m a ñ o s , des -
d e $ 2 . 5 0 . 




A P R E C I O S D E j A E R t o 
p u e d e u s t e d a d q t í i r í r l o s ^ 
n u e s t r a s c a s a s * d e T e n h t t 
R e y y H a b a n a , S a n Rafael | 
C o n s u l a d o y B e l a s c o a í n ¿j 
como nuevos 
FABRICANTES 
A P T D O . 1997 T E I F . A ^ ü 
ÍUftO ind. u Pet, 
O F I C I A L 
A L C A L i D I A M U N I C I P A L DE LA Hi 
B A Ñ A 
CONVOCATORIA 
Se convocan licitadores ]íara la ñ 
Lasta de las obras de fabricación ¿ 
P A R Q U E DE ARROYO NARANJO, a 
esta Ciudad, que t e n d r á lugar el'j 
12 del presente mes, a las 10 délas 
ñaña , en el Despacho de la Alcalá! 
debiendo significarles que en la Secn 
t a r í a de la Admin i s t r ac ión Municipí 
se ieo faci l i tará , el PLIEGO,DE CONDÍ 
CIONES, el de PROPOSICIONES • 
cuantas m á s antecedentes consten k 
expedente de la subasta. Habana/Id 
Jul io do 1924. 
J. M, de la Cuesta. 
Alca ld Municipal, 
C6120 
Pa ra C O R U Ñ A , S A N T A N D E R y S A I N T N A Z A Í R E . 
Vapor f r a n c é s "ESPACXK". s a l d r á el 15 de 5iepti3mbre. 
"CI 'B.V Ffldra el 30 de Septiembre. "FTiA V P R s a l d f á el 15 de Octubre. 
"KSPAGNK", s a l d r á el 30 de Octubre. 
SESIONES D E C I N E M A T O G R A F O EN LOS V A P O R E S DE 
E S T A C O M P A Ñ I A , S E G U N C O N T ' A ^ - r O N L A C A S A "P.VTHE** 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a Sa e s p a ñ o l a y oar «'•«ro* y cocineros e s p a ñ o l e » 
L I N E A D E N E W Y O R K A L H A V R E , P J Y M r n - ' i v ^ u ^ ^ E O S . 
Parts 45,000 toneladas y 4 hé l i ce s : Frnnoe, 35 non toneladas y i hé l i ces ; 
La Savoie La Lorralne, Rochambeau. Suffren, etc. etc 
O'Kei t ly o á m e r * 9 . 
Para m á s i n f o r " - ^ , ffi^o'irse a ; 
E R N E S T G A Y E 
Apar tado lO^O - Hahwna. 
S O C I E D A D E S Y EMP 
M E R C A N T I L E S . 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E 
A R R O Y O B L A N C O 
Por orden del Presidente de 
Compañía , se convoca a los aectois' 
tas para la Junta General Extraori' 
naria que h a b r á de celebrarse el 1) 
15 de ju l i o p róx imo , a las 3 p. ñus 
Ia casa Presidente Zayas (antes O'P.» 
l l y , n ú m e r o 2 7, con objeto de proc* 
a elecciones de la Directiva, dar » 
ta de la s i tuac ión de la Corapaíú 
adoptar ios acuerdos que fuere nec® 
rio para su mejor funcionamiento,« 
r i a r algunos a r t í c u l o s de los Estatute 
y aumentar el capital social si " 
considera oportuno. 
Habana, junio 28 de 1924. 
I * . Gonz&eí 
Secretario, 
25445 5 j l 
T e í é f o o o A 147fi 
M I S C E L A N E A M I S C E L A N E A 
SE V E N D E U N A P E R R I T A CHIHUA-
hua. V í c t i m a y una perra policía, de c 
meses. Calle 6 So. 3, Vedado. 'Peló-
fono F-4720. 
26104 13 j l . 
P A N R J F L A S 
Avisamos a nuestros clientes que He-
mos lec.bido un buen sur t ido de pantu-
f l a , con suela de goma, de dist intos y 
bonitos estilos, los cuales .^erán de su 
agrado. Una vis i ta y se c o n v e n c e r á n . 
E l So'. Naciente. O'Uei l ly . úmero 80. 
Habana. Teléfono A-8780. 
259&b , i as-
adlos QUE N E C E S I T E N G E S T I O N A l i 
con p ron t i tud en la Habana o en el in -
rlor, cobros de cuentas, pasaportes, l i -
cencias de establecimientos, traspasos, 
traslados. ' licencias p ira por tar armas, 
marcas y patentes, divorcios, desahu-
cios y toda clase de asnr.lns judiciales, 
s eñor Solá, edificio del Banco Nueva 
Escocia, 415. Cuba y O'Rei l ly . Teléfo-
no M-4115. Solicitamos agentes en el 
inter ior . 
25934 2 ag 
B O V E D A S , A $ 2 0 0 
Hechas dee concreto. Con su Osarlo T 
tapas de m á r m o l , traslados de restos, 
con cajas de marmol $22.00, idení con 
caja de madera o zinc $14.00. Osarios 
a perpetuidad $G0.OO. Na haga usted 
su trabajo en el Cementerio, sin antes 
ped.r precio a esta casa. Tal ler de mar-
molerla L a l a . de 23, de Rogelio Suá-
rez 23 y 8. Vedado. T e l é f o n o s E-2382 
y F-1512. 
2550? 30 J l . 
A V I S O . POR T E N E R OTRO NEGOCIO 
vendo muy baratas, 500 posturas de 
á r b o l e s frutales de varias clases y ta-
m a ñ o . Urge la venta. Preguntar por 
Lui s Palacios en Pepe Anton io 28. Gua-
nabacoa. 
25401 5 j l . 
C O C I N A D E C A R B O N 
Doble, de muy poco uso, en ganga, para 
fonda, asilo, etc. en Línea y D . Pana-
dería 131 Corazón de J e s ú s . Vedado. 
25007 . 6 J l . 
PARA PERSONA QUE TENGA N o -
ciones del comercio y a lgún capital , 
tengo una buena proposic ión de nego-
cio, pudiendo adminis t rar lo y regentear-
lo él mismo. Telf . A-9111 de » a 10 a. 
rn. y F-4797, de 7 a 10 p. m. 
25917 , 7 j l 
A l q u i l e r e s , C o n t r i b u c i o n e s , e t c . 
y de Admin i s t s ac ión de Benes en Ge-
nera! me hago cargo, Rogelio M a r t i -
lle.: Pi y Marga l l , (Obispo), 21. a l tos . 
25224 28 J l . 
L I Q U I D A M O S 500 CAJAo DE J A b O l J 
de marca conocida de 100 y 72 past i l las 
por caja, para fregar, l impiar m á r m o l e s , 
pisos. B a ñ o s etc. si le interesa escriba 
hoy mismo a: C. C. P . C. Aparatdo nú-
mero £81 . Habana. 
25530 5 J l , 
P E L U Q U E R I A D E S E Ñ O R A S Y 
N I Ñ O S 
M . C A B E Z A S 
A B I E R T O L O S D O M I N G O S 
El Peluquero Cabezas. Especialista 
en el corte de Melenas a la Garzo, N i -
ñón y en todos los estilos y siempre 
a la ú l t i m a moda. Garantiza 'e l mejor 
col te de Melenas y rizado Marcel, todo 
por un peso y para ocho d ía s de dura-
c ión . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
Nada de ocho horas, n i de 6, n i de 
4, ni de 2, como en las d e m á s casas, 
i En tan solo u.ia hora se le riza todo el 
i pelo, en esta casa con el aparato máo 
¡ m o d e r n o que se conoce. Se pueden ser-
• v i r hasta 7 clientes en el día a la per-
1 j fecc»¿ii, quedando el rizo de su mayor 
I agrado de ondas gratndes como natu-
ra l y para largo t iempo. 
El Peluquero Cabezas es el m á s ex-
'perto y ráp ido que sin molestia algu-
na ondea el pelo para un año, con su 
especial m á q u i n a . 
P rec ió del r izo: Por toda la cabeza 
$20; media cabeza, $12; por las pat i -
llas solamente, $8. 
Ninguna o t ra casa puede competir 
con la rapidez y estabilidad del rizo 
como el de esta casa por el muy p r á c -
i t ico on^rador Cabezas. Es el mejor pei-
Inador y r,r:iulador Marcel . 
T in tu r a EKO la mejor de todas, sa 
I garantiza la apl icac ión gra t i s en el sa-
lón y muestras que regalamos a quien 
. la sol ici te . 
| Pelados de n iños y melenttas a domi-
i c i l io un peso. Cejas y maniquiur idem. 
¡ P e i n a d o s f a n t a s í a un peso. 
P E L U Q U E R I A D E C A B E Z A S 
Indust r ia 119 entre San Miguel y San 
Rafael . Se trabaja los domingos. 
Teléfono A-7034. 
24892í 2G J l , . 
A V I S O S RELIGIOSOS 
I G L E S I A D E REGLA 
E l p r ó x i m o domingo, día 6 a las 
n i . se c e l e b r a r á en esta ô'6512. ,, 
r roqu ia l una solemne fiesta W om 
del Sagrado Corazón de Jesús, m 
cando el iVI. Y . Canónigo Dr. A»* 
Lago . Doicres Coyula. Camarera, 
25943 5 Jl 
M A G N I F I C O NEGOCIO. VENDO K L 
mejor arenal de Cuba, inscripto en el 
¡ R e p i s t r o de la Propiedad, con super-
ficie de 500.000 metros cuadrados y 
gran profundidad de arena de grano, 
¡ l impia y excelente, a 24 k i l ó m e t r o s de 
| la Habana y a tres del fe r roca r r i l de 
. Hershey. 10 centavos el metro cuadra-
ido de superficie. Ks una verdadera gan-
jga. Escriba a A n d r é s Pé rez , Apartado 
i o7, Guanabacoa. 
2C119 7 j l 
A LOS PINTORES. SE DA EN. UNA 
gansa un lote de herramienta . Puede 




APOSTOLADO DE L A ORACION 
P a r r o q u i a c V P u e n t e s de Grana 
S O L E M N E F I E S T A ALMAGRADO01 
R A Z O N DE JESUS 
Las Socias del Apostolado 
Oración, como igualmente los Q" 
criben tienen el honor de inv / ei f 
fiesta religiosa que se celebrara orí 
C de Jul io en honor del Sagraw^ 
zón de J e s ú s , celebrando alf n(jaci{ 
tieinpo el noveno año de la 
del Apostolado en esta Parruqui*-
PROGRAMA 
D I A ü DE JULIO 
A las 8 a. m . Misa de Co.̂ m ¡ 
neral recibiendo por vez Pni.-aS 
P e í de los Angeles vanas n" 
lí. localidad. î mne de 
A las 9 a. m . Misa .Solemne ^ 
nistros, a toda orquesta c-m B ^ 
Majestad expuesta, ocupando ^ 
da C á t e d r a el R . P. Ulaz de ^ 
p a ñ í a de J e s ú s . ¿e V 
Voces y orquesta a cargo 
doro A ñ d r i a n o , ,, nórô  Agapito ^ Cura r^'-' n 
2C100 
5 i ' 
Santo 
Tric P a r r o q u i a d e ! E s p í r i t u ¿ 
Solemne fiesta a la ^ ^ ^ v j j B 
dad que se c e l e b r a r á el V 
mingo, día seis: . ,„ ma1'12 
A las siet_: y media a© 
misa de comunión 
35. Vedad( 
2G1! 6 j l j . j 
¡NCBRADOS P A R A CA- V A J I L L A S POROKL A NA F I N A M i ) 
tones: son nuevos y de quedan alguna? " 
r. Amargura 48, Agen-1 vendo barati 
Habana 17 
15 j l 2G216 
un muostrurio que 
K Informan de 10 a 2, calle 
bajos. 
j l . 
R A D I O RADIO, R E M I T O C E R T I F I C A - — . 
do al recibo de 25 sellos de correos de A LOS FONDEROS. SE VENDK MUY 
2 cts un m a g n í f i c o detector de gale- barato, un fogón grande, dos hornos, 
na, desmontado alcance hasta 50 mil las . | casi nuevos. Informan Obraufa y V i -
Rdio . Apartado n ú m e r o 981. Habana. tllegas, c a f é . 
orc",' 5 J l . 26219 <; j i . I 
A " las ocho y inedia, solé"1116 
cantada con orquesta un 
Ocupará la sagrada c á t e d r a ^ , , 
de la Congregac ión de 
San Vicente de Paú l . l3 pr 
' Terminando la fiesta cem j t ^ 
^ión del Corpus por d e ^ ¿ p A ^ 
2fi1 fil 
P A R R O Q U I A D E L 
APOSTOLADO DE LA ^ ^ 
El domingo C a las 
lugar , ,nón reparadora.^,, * 
a. ni. misa solemne con e.M 
S a m í s i m o se rmón 
2(i0S4 
P a r r o q u i a N u e s t r a S e ñ o r a ^ 
F1LSTA D E L SAORAOO , 
DK J l '^^S ApoSí „fj 
El p róx imo domingo 6. e.f.esta» 
de la Oración celebrara * ,s 
al Sagrado Corazón de Je- ,de ^ 
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P A G I N A V E S V T T I R E S 
AVISOS R E L I G I O S O S | A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
^ o ^ J í A D E S A N N I C O L A S 
P A D E B A R I 
Fiesta 1a--t|rainatlsdiem<ía S a ¿ r a m e r a 
E l Pr^ÍmSerm6n por el señor Cura y 
26034 
— — T ^ T ' w n N G N U E V O DUEÑO del 
KAMí?ravado sito calle Aguiar, número 
^ n f i r d u e ñ o anterior tiene alguna 
^ . si L =e refiera a dicho eatableci-
teüd¡l> qm.e se presente el día seis de 
ml?nU. se ̂  a las 3 p. m. 
ûll0fiPe le Abonará pasado ese día será 
^ Cualquier reclamación. 6 ̂  
25754 
P O N S Y N A R A N J O E H I J O S 
^ <„ >4o Corooraclones. Qremlo» 
f n i m l c e n e s de Tejidos y Sedería y d« 
de Altnaceíico Representante de 
T|en^ne3 d í Joyería . Administración 
M e n e f Ge^l6n de asuntos admin s-
f r a K Marcas y Patenel3 naclonales 
v extranjera». . . , 
D E P A R T A M E N T O L E G A L 
Dr . G A S T O N M O R A . A b o g a d o 
A L F R E D O S I E R R A . P r o c u r a d o r 
iA#«nrt A-8393. Apartado, número 847, 
S í í n a n ímero 37Choras de Otlolna d , 
n 12 a. m. y de 2 a « P. m. 
22310 
H A B A N A 
" T ^ J J ^ A E N E N R I Q U E Vllluen-
fffl 179 casi esquina a Aramburu, es-
nfíAdidos bajos acabados de pintar. 
PÍ^nuestos de cinco grandes habita-
r e s con su gran sala, comedor, pa-
í 00nejardln, zaguán y todos los servi-
= T n llave en la misma esquina, ca-
^r' l í forman: Cárdenas, il, altos, te-
féfono M-1,904. De 12 a 2 y de 7 a 8 
P-2?238 12^-
Z¿ ALQUILAN BAJOS E N SAN MI-
euel 179-E. Sala, saleta, tres cuartos, 
iafio intarcalado, cocina de gas, servi-
cio y cuarto de criada. J 6 0 . L a llave 
en la botica. Informan: Mercaderes 27, 
Aguilera. & n 
26348 8 , l 
SE'ALQUILAN BAJOS OQUENDO 23 1|2 
O sala, comedor, dos cuartos, cocina 
dé eras buenos servicios. $40. Llave al 
lado entre San Miguel y San Rafael. 
Info'rman: Mercaderes. 27. Aguilera 
26347 8 31 
CERCA D E OBISPO T P L A Z ^ D E L 
Cristo, los altos de Villegas 78, hermo-
sa sala, saleta, tres cuartos, lujoso ba-
ño escalera de mármol, dobles servi-
cios, independientes. Informan en los 
bajos. •. i«í « 
26364 • 12 J l _ 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
altos de N^ptuno, 74, compuestos de 
sala saleta 6 habitaciones, doble ser-
vició. Informan en los bajos. 
26332 . 7 J l . 
S E ~ A L Q U I L A E N MODERADO P R E -
cio, la fresca y moderna casa Lealtad, 
12, entre Lagunas y San Lázaro, lado 
de sombra y brisa con saa, comedor co-
rrido, tres habitaciones, baño completo, 
incluso calentador, cocina de gas, baño 
é inodoro de criados. L a llave en la 
bodega esquina a Lagunas. Informan.; 
Manzana de Gómez, 442. Teléfono A-
4047. f 
^ 26331 8 J I . 
CEDO L O C A L PARA COMERCIO^ gran 
• punto en Neptuno, alquler cien pesos, 
buen contrato, regalía 500 pesos. I n -
forman: Teléfono A-3835, 
*g329 8 J L 
SE ALQUILAN LOS BAJOS D E SAN 
Ignacio 17, casi esquina a Obrapía, para 
establecimiento o depósito. Informes y 
la llave en los altos. 
26327 . 12 J l . 
S E A L Q U I L A 
un gran local en Máximo Gómez, 105. 
al fondo de la librería L a Central, pro-
pio para imprenta o depósito . 
26328 14 j l 
&E A L Q U I L A E L E S P L E N D I D O PISO 
segando de la casa calle de Amistad 112 
esquina a Barcelona, co i recibidor sa-
la, gabinete grande con balcón (si se 
quiere usar para dorm lorio cabe un 
juego conipleto con dos camas) tres 
grandes cuartos con balcón, fresco co-
medor, gg.ería de persianas, cocina con 
^rKA^Í"..15^ &as y hornillas para 
carbón, baf.o completo y doble servi-
cio Y en la magnífica azotea dos ha-
man ^e f ' i m l ^ l0S baJOS- Infor" 2é308 ' • 14 ̂  
S E A L Q U I L A N L O S A M P L I O S T fres-
cos bajoa de la cí)Ba Crespo nfimero \2, 
casi esquina a San Lázaro, compuestos 
de una grijn ^nia con dos ventanas, sa-
leta y cuatro grandes cmirtos ^i-n sor-
vicio'de criados y un ampli.) palio. Hir-
vo para numerosa fam^ia. Dueño, Pra-
do 113, altos, te léfono A-3537. L a Uave 
en la bodega esquina a San Lázaro, 
ges iá 14 j i . 
P R O P I A P A R A T I N T O R E R I A , T H ^ N 
de lavado u otra Industria, (><? alquila 
la casa calle de Fernán Jo Quiñones 20 
antes Pocito, es tá a una cuadra de Kc-
lascoain y Reina. L a l lav i en la mis-
ma, informes: Aguila No. 145. Tele-
fono A-l'Sas. 
26246 6 JVi 
£K A L Q U I L A N L O S A L T O S DE B E V I -
tlagigedo 94 compuestos de s?il^, co-
medor y tres cuartos. Pueden verse 
a todag horas. L a llave al lado. 
26229 7 j l . 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S D E SAN 
Miguel y Lucena, compuestos de sala, 
saleta, tres cuartos, cocina y servicios. 
Informan en la peletería L a America-
na, Belascoaín 28. 
26275 • 7- j}. 
SE A L Q U I L A L A F R E S C A CASA SITA 
en Entrena y Subirana 3, Carlos I I I . 
Contiene sala, oomedor, dos habitacio-
nes, cocina y servicio. Informan Fran-
co 4, Carlos I I I . 
26278 7 J l . _ 
SE A L Q U I L A L A P R E C I O S A CASA 10 
de Octubre 365. L a llave en la bodega 
de al lado. L a dueña en la Avenida d« 
la República, 89, bajos, te léfono M-3577 
en la misma se venda una división de 
cristales de 8 por 4. 
26273 8 j l 
m A L Q U I L A N L O S A L T Q S D E ESCO-
bar 18. Informan en Aguiar 75. Depar-
tamento SI4, te lé fonos A-9498 y M-5D57, 
L a llave en los bajos. 
262S5 11 JL 
S-E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Animas esquina a Manrique, com-
puestos de sala, 4 cuartos, baño com-
pleto. Su dueño San Rafael 113. 
2C256 9 J l . 
PAULA IC. SE A L Q U I L A E L BAJO 
de 200 metros planos. Está sobre co-
lumnas, cerca ae ia Perminal. Infor-
man Monte 250 alto. T e l . M-13t55 
26239 13 11. 
E N P A N C H I T O GOMEZ TORO, (Co-
rrales) No. 2 E , ventre Zulueta y Cár-
denas. Se alquilan dos hermosos píaos 
altos, claros, ventilados, abundantes de 
agua y con todo el confort moderno, 
compuestos de sala, saleta, 4 amplías 
habitaciones, comedor, baño y demás 
servicios. L a llave e informes, Máximo 
Gómez (Monte) No. 15. Almacén de 
Tabaco. 
26248 8 j l . 
CONSULADO 1416, F R E N T E A L P R A -
do. se alquilan altos lujosos decorados, 
sala. 4 habitaciones, cocina, baño etc. 
Llave en los mismos. Informes Amar-
gura 74, bajos. 
. . . 6 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tos de la casa San José 109, c o m p á s -
tos, de sala, comedor, dos cuartos y 
demás servicios. Informa el encargado 
en los bajos. 
26255 6 Jl. 
Buena o c a s i ó n para los que entien-
den de Restaurant. E n el Edificio Cor-
bon. Industria 72 112, a dos cuadras 
de Prado por Animas , se alquila en 
la planta b a j a , un hermoso local, pre-
parado para Restaurant. Desean su 
apertura las familias que ocupan apar-
tamentos. 
2 6 2 4 ! 1) j l . . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SE A L Q U I L A L A Z! ASA P A S A J E 
"Agut-Vn Alvarez" número 16, a una 
cuadra del Nuevo Frontón y dos de Be-
lascoaín, con sala, saleta, tres habita-
ciones y demás servicioB. Informa be-
ñor Alvarez, Mercaderes 22, altos, de U 
a 12 y de 5 a 7. E l papel dice dónde es-
ta la llave. 
26048 7 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S ; A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
P A R A A L M A C E N . T A L L E R , D E P O S L 
to o industria, con puertas metál icas , 
se alquila la casa Gloria, 22.",, mere 
Carmen y Rastro, con un local dmoho. 
, además seis habitaciones, patic, coci-
• na y servicie sanitario. Puede visitarse 
I de 7 a- 11 y <3e 1 a 6. Su dueño en 12, 
esquina 15. Chalet Vedado. 
7 J l . 
SE A L Q U I L A L A CASA M A R Q U E S 
González 109 entre Figuras y Banjume-
da. con si|la, comedor, cuatro habita-
ciones y demás servicios. Informa señor 
Alvarez, Mercaderes 2?, ^Itos, le 1J a 
12 y de 5 a 7. E l papal dice dónde está 
la llave. 
26047 7 J l . 
P A R A C O M E R C I O S E ALQríLAN' LOS 
bajos de i l e iu i 50, al lado del fine 
con grandes vidrieras, armatostp'-i y en-
ti apaños, se desj.i liadm- del conn-rcio. 
Informa su dueño en los altos 
26070 ' 13 Jjl, 
SI-: A L Q U I L A L A CASA SAN M I G U E L 
123. bajos; se compone de sala, sa!t/t-t, 
cuatro cuartos, 'dobje servicio, patio 
y traspatio. L a llave en la bodega es-
quina a Gervasio e informan en Romeo 
y Julieta. 
26103 7 j l . . 
i 
26162 
C A M P A N A R I O 88, CASI ESQUINA A 
Neptuno. ñ-» alquila un primer piso, 
muy fresco, cómodo y agua abundante, 
compuesto de sala, comedor, tres am-
plias habitaciones, con baño Intercala-
do, servicio independiente para la ser-
vidumbre. Precio rebajado. Informa el 
portero por Neptuno 101 112. y te lé fo-
no A-2708. v 
2C1S8 8 j l 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa Salud No. 53; son amplios, fres-
cos y su precio es módico. Pueden ver 
se a toflas horas del día . L a llave y de-
más informes en los bajos. 
25878 5 J l . 
SE A L Q U I L A N E N V I R T U D E S 171-B, y 
171-D, frescos y cómodos altos y ba-
jo». Llaves en los mipmo^. Informes: 
Calle I número 126, Vedado, te léfono 
P-2 410. 
26115 6 Jl 
S E A L Q U I L A N UNOS HERMOSOS í 
ventiladoti altos en la calle de Infanta 
esquina a Zeqtielra, altos de la bo-
dega, a dos eviadras de Tejas. Informan 
«n la misma. 
25452 (? Jl. 
Sk A L Q U I L A L A H E R M O S A Y F R E S -
r/i planta baja de Malecón 4, con gran 
sala, recibidor, cinco habitaciones co-
medor al fondo, baño Intercalado, hall, 
patio, cocina de gas, cuarto y servicio 
de criados, garage para una máquina 
cop cuijrto y servicios para el chouf-
feur. Su, garage y la entrada para el 
servicio, por San Lázaro. L a llave en 
lo» altos. Informan: teléfono A-6420. 
2'6189 * 8 Jl 
SE A L Q U I L A N E L BAJO Y E L segun-
' do pis.P de San Lázaro 96, casa moder-
¡ na muy fresca, sala, saleta, comedor, 
i cinco habitaciones, baño intercalado y 
¡servicio Independiente para criados; 
agua abundante. Informan en L a Mo-
da üal iano y Neptuno, Teléfono A*4454. 
2G194 • 8 i l 
$90, S a n Rafae l , 152, altos, entre 
Oquendo y M a r q u é s G o n z á l e z , acera 
de brisa, casi nueva, dos patios, es-
calera de m á r m o l , cielos rasos deco-
1 <-ados, sala y saleta separadas por co-
I lumnas, tres excelentes cuartos, pa-
sillo corrido, hasta el fondo, b a ñ o am-
' plio y completo, buena cocina de gas 
y un gran cuarto en la azotea, con 
servicios, agua abundante. L a llave 
i en los bajos. Informes, t e l é f o n o A -
10347. 
j 25749 8 j l 
| P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . A L Q U I L O 
Maloja 23 esquina a Angeles. Acaba-lo 
de construir y segúndo piso fresquísi-
mo. Escobar 41, segundo piso, mismas 
cendicionos. Informes Aguila 62. 
25502 5 J l . 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
M A G N I F I C A E S Q U I N A D R A G O N E S y 
Manrique, próximos a terminarse, se 
admiten proBosiciones por Junto o so-
-.jarado para los varios locales que se 
prestan para bodega, café u otro co-
mercio. Mercaderes. 27. J . V . Aguile-
r a . „ T, 
25780 9 Jh 
C A S A N E V E R A 
1 — !—••• i. qgaŝ iy 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , C A L L E 
Diez entre Quinta y Tercera, cómoda 
y espaciosa casa, para familia de gus-
ito y numerosa; muy fresca y con todaa 
i las comodidades apetecibles y con ga-
rage para dos máquinas . Informa su 
dueño calle 6 No, 3 entre Quinta y Sép-
tima, Vedado. 
26106 18 j l . 
D U L C E R O S A T Q U H O PARTf-, D E L 
frente del salón dtl '-afé de Reina y 
Manrique y por Heiut para instalar gran 
vidrera de dulcería, como para frutad 
finas. Informes para dicha proposición, 
tn el mismo; es el mejor puntó de la 
calzada; se es tán haciendo grandes re-
formas para e Imismo. Vista hace fe. 
260 26 ¡ . 7 J l . 
SE A L Q U I L A ACOSTÁ 9'3, BAJOS, A 
cuadra y media de Egido, sala, comedor, 
cuatro habitaciones, baño y cocina. L a 
llave en el 64 bajos. Informes 19 es-
quina a 8, Vedado, teléfono F-1159. 
^ 26126 7 J l ^ 
SE A L Q U I L A UNA N A V E D E 10 x 27 
1|2, en calle Agua Dulce número 16. In-
forma el te léfono A-4071 o a l lado en 
1̂  fábrea dq escobas. 
26107 11 Jl 
¿K A L Q U I L A E L P R I M E R PISO A L T O 
i de Consulado 24, a media cuadra del 
1 Prado, acabado de pintar y reparar 
I compuesto de sala, sajeta, comedor, hall 
I cuatro cuartos con lavabos, baño mo-
' derno, cocina de gas, cuarto y servicio 
'de criados. Gana $135. L a llave en el 
segundo piso alto. Su dueño calle 2b 
entr-í P y G casi esquina a F , altos. 
25874 8 J l -
S e alquila el segundo piso de l a 
casa calle de O'Rei l ly 67 , a una 
cuadra del Parque, con sala, recibi-
dor, cuatro cuartos y uno para cria-
dos, independiente, cuarto de b a ñ o 
intercalado, y sa lón de . comer, coci-
na de gas v agua abundante; b a ñ o 
y servicios de criados. T e l é f o n o 
F-5121 . 
| 25911 7 j l 
i S O L I C I T O LOCAL, P R O P I O P A R A es-
1 tablecimlento, se desea un local en la 
-alio de San Rafael, entre las de Ga-
Uano y Prado, o en Obispo entre las de 
Bernaza y Aguiar. Informes: Escobar. 
:86 altos, o teléfono F-4924. 
25768 6 J l . 
S E A L Q U I L A 
SE A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Bernazíi 22, preparada para estableci-
miento. Informan en la misma. 
25870 5 J l . 
SE A L Q U I L A L A F R E S C A Y COMODA 
aco'esoria Castillo 45 B en $35. Tiene 
SAla y dos cuartos. L a llave en la 
esquina. Informan Monte 850, alto. Te-
léfono M-1365. 
26237 7 Jl. 
SE A L Q U I L A L A T E R C E R A P L A N T A 
de la casa calle da Luz No. 16 esquina 
a Habana. L a llave en la ,bodega de 
la esquina. Informan en la' misma. 
2585C 5 J l . 
Un precioso piso alto, acabado de fa-
bricar, situado en la calle de Sol e I n -
quisidor. Se compone de sala, comedor, 
tres habitaciones, baño completo y co-
cina de gas. L a llave en el café. Para 
más informes: D r . Echeverría. Empe-
drado 30 esqu-ina a Aguiar (entresuelos) 
De 9 a. 12 y de 2 a 5. 
25630 5 J l . 
S E A L Q U I L A 
A c a b a d a de construir y propia para 
cualquier clase de establecimiento, se 
alquila la hermosa y amplia casa cal-
zada del Monte 36, entre Aguila y 
Angeles, Alquiler m ó d i c o . Informan en 
Monte 103. " L a Democracia". 
2625 7 9 j l . 
Alquilo en Arbol Seco y P e ñ a l v e r un 
Joca! de mil metros con chucho de 
ferrocarril, condiciones ventajosas. In-
fi7rnm/:.A,nge, F e í n á n d c z . t e l é f o n o A-
*794. Arbol Seco. 35, en L a V i n a -
tera. 
- 26286 , 2 a 
??3SuhÍl4 el segundo piso de 
^do, cfélcs ra^cCUart?s' bañ0 Enterca-
de criado; 08 moJe, uos y servicio 
llavP ai f L J * 011 a8rua abundante). L a 
«n Mome fis e^n elx43- Para ^formes 
•1 teléfono f-217?aCén de tabaco ^ en 
26307 ' i -
| r - 9 J l . 
tos d e ^ S ^ H0,S MODERNOS A L -
la. saleta C t ? r V V o m P u e s t 0 « ^ sa-
ca<1ero b o d e l a 1 1 ^ , 0 " rBlanco ^ T™-^acio 33 pitoV Para lnfcrmeg San Ig-
P ^ S ^ c t a ^ S E S P L E N D I D O S 
fero 23 e n S ^ t u . ? d a en Cuba, nü-
c r ^ ^ ^ ^ A COMERCIO O INDliS"-
la8J esquina a " n ^ c a , T e ? S a c a t e 77 
262H- rel- ^ S í ; Informan en la 
Í ^ H ü ^ CTUARTO P I S O ^ 
'ega. Su d ñ p L • ^ llave en la bo-
_262ji5"^a' café S1et6 Hermanos. 
H á S ^ ? ; . ^ BONITOS ^ A L T O S 
eta, 2 h » ^ ' cor>HHiestos de sala ^ 
^ o í i d H ^ 0 ^ h a b i t a c i ó n ^ y ^ e m á s ' 
iciones s?, rtIr,íorman á* precio v con-
la<l0. su « ^ « o calle 6 No 3 
^26W5 
y ^nuina flr,' San Rafael 62 A, 
^ ^ hle?ro * ^ P ^ n a r i o , con puer^ 
Iro- Se d a \ n ^ p r f s t a l)ara cualquier 
• fV, ^forme-f aT0' abierto todo el 
t-1283 . rme3 Animas iü6. Teléfono 
'•122 tí 
U K I a ) a p r o P i a e s -
o r , m T 0 ' y el P ' ™ " p i -
° P « a o t i cmas . M ¡ d e 6 m e -
de l J C'ntC P o r 4 0 
d e S S « " " P ' ^ n t e i „ . 
O ' R e í • , U n a P 0 r H 
P a r q u e a . I y l a ^ t r a p o r e l 
i o r T l Z ífiez V a r o n a . I n -
t n i a m i s m a . 
7 d 4 
S E A L Q U I L A CON F U E R Z A P A R A MO-
ver aparatos, muy clara y ventliada 
nave de 320 metros cuadrados. Infor-
man Universidad 15. Tel . A-3061. 
26281 13 j n . 
Se alquilan acabados de fabricar los 
lujosos altos y bajos de S a n José 124, 
entre Lucena y Marqués G o n z á l e z , 
con sala, saleta, i | ; s hab i tac ionc« , 
sa lón de comer, cuarto de criados y 
doble servicio sanitario con calenta-
dor. Pueden verse a todas horas. I n -
forma señor Alvarez , Mercaderes 22 , 
altos, de 11 a 12 y de 5 a 7 . 
26045 7J1. 
Se alquila. Acabo de fabricar el es-
p l é n d i d o local, bajo, propio para gran 
establecimiento, S a n Rafae l , 50, con 
diez y medio metros de frente y vein-
tisiete metros de fondo, a d e m á s , 
traspatio descubierto con doscientos 
cuarenta y cinco metros. Asimismo se 
alquila, el e s p l é n d i d o piso segundo iz-
quierda, con entrada independiente, 
compuesto de sala, hall , cinco habita-
ciones, b a ñ o intercalado, comedor 
cuarto y servicio de criados, servicio 
de agua fría y caliente. Informes en 
Muralla, 71, t e l é f o n o A-3450. 
26182, 13 j l . 
! EN ROMA Y 25 A M E D I A C U A D R A D E 
i Monte, acabados de fabricar, primero 
; y regundo piso, compuestos de sala, 
| recibidor, 4 cuartos, baño intercá la lo 
l conipleto, comedor, cocina de gas y ser-
vicios de criados. Precio primer piso, 
$85; segundo piso $75 Departamento 
. en la azotea, compuesto ae 2 habitacio-
; ríes con sus sejcviclDs $25 con luz. 
i Agua abundante e i todo tiempo. Se pi-
den referencias. L a llave Infanta y 
I Santa Rosa. Barbería . Informan Llbre-
ría de Albela. Belascoain 32 B . Telé-
1 fono A-5893. 
! 25838 9 J L 
Un precioso y fresco piso alto, com-
puesto de sala, comedor, baño Interca-
lado, 5 habitaciones, servicio de criado 
etc., etc., situado en la calle de Mazfin 
i K o . 31, D, entre San José y Val le . L a 
i llave en la bodega de Maz6n. y Valle. 
¡Precio $70. Informa D r . Echeverría. 
Empedrado 30 esquina a Aguiar. De 9 
i a 12 y do 2 a 5, 
I 25629 5 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
casa Rayo número 37, cerca de Reina, 
con todos los requisitos que demanda 
el guste más refinado, sala, cuatro 
cuartos, recibidor, baño intercalado, co-
medor al fondo, cocina, cuarto criado, 
agua abundante, cómodas escaleras, etc. 
etc. Acabada de construir y sin estre-
nar. Puede verse a todas horas. I n -
forma en los bajos, el portero. 
553r,y 6 J l . 
M A R Q U E S G O N Z A L E Z 24 CON S A L A , 
oomsdür tres cuartos y sus servicios. 
L a llave en el 29, su duef.o: Consulado 
?2. altos. Teléfono A-7466. 
2614S 7 J l , _ 
S E A L Q U I L A N L O S FRÉSCOS ALTOó 
Infanta y Neptuno, sala, saleta, come-
dor, cuatro cuartos y servicios moder-
nos, agua a todas horas. Informan: 
San Miguel, número 100. Teléfono A-
4300. 
26167 6 J l . 
S E A L Q U I L A M E R C E D 19. E N T R E Cu-
ba y San Ignacio, barrio comercial, pro-
pia para industria, planta baja, tres 
habitaciones, sala, saleta, cocina, baño 
y demás informes. E n la misma se ad-
mitan preposiciones por toda la casa. 
26178 8 J L 
S E A L Q U I L A N E N MORRO 9, d"oS pi-
sos bajos acabados de pintar y con co-
modidades. Informan en el te léfono F -
4458. 
26168 13 J l . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO- ACA-
bado de construir a todo lujo de la casa 
de trea plantas, situada en la calle Jo-
vellar, entre M y N , Informes: Te lé fo -
no M-183Ó. » 
2655ü 15 J l . 
I N F A N T A 105 A L T O S , E B A L Q U I L A N 
estos' altos, compuestos de sala, recibi-
dor, comedor al fondo, cuatro habita-
ciones y baño Intercalado. Además tie-
ne un cuarto alto para criados con sus 
servicios^ Jnformes, te lé fonos M-5222 
y F-4493. 
25444 10 j l 
S E A L Q U I L A E N 65 P E S O S MENsua-
les, la moderna casa San Migue! 296, 
entie Infanta y Basarrate, compuesta de 
sala, saleta, tres cuartos, baño, cocina, 
patio'y demás servicios. L a llave en la 
bodega de Infanta. Informan por los 
teléfonos M-3718 y F-5241. 
25522 6 J l . 
en Belascoain y San Miguel, so alquila 
un piso alto esqtilna de fraile. Todas 
las habitaciones dan a la calle al Nor-
te. Edificio moderno de acero, tiene 
el Banco del Canadá en los bajos. Se 
compone de hall, cocina, saleta, sala, 
comedor y 4 aposento», cuarto de baño 
y doble servicio; siempre hay agua, to-
da hora el Conserje. R a m ó n . Teléfono 
F-5685. Gana $120. • 
25007 6 i1' 
SU A L Q U I L A N LOS HERMOSOS A L -
tos de Jovellar 35 entre M y N . L a 
llave en los bajos. Informan en Reina 
No. 27, bufete del D r . Roberto Tiant, 
de 9 a 11 a . m. y de 2 a 4 p. m. 
25327 , 8 j l . 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O L A CA 
sa calle 10 No. 201, entre 23 y 21 en 
$70.00. Informan en la misma da 2 
a 5 y T e l . 1-1295.. 
,26223 11 j l 
SE A L Q U I L A , E L E G A N T E , MODER"-
no chqlet, propio para corta famíUa 
situado en la calle N No. 7 entre 17 
y 19. Vedado. Puede verso de 2 a 5. 
Informan en Amistad 61 A . 
26225 S J l . 
C A L L E D E V I L L E G A S 
SI usted necesita una casa de bajo, 
alto y habitaciones en tercera planta, 
de 200 metros de superficie y cuadra 
entre Obispo y Obrapía, habla al Te-
léfono F-5685 
25007 6 j l . 
S E A L Q U I L A N LOS B A J O S D E E S P A -
da 35, con sala, saleta, tres cuartos y 
cuarto de baño. Informes en los altos. 
24944 6 i l 
G R A N L O C A L 
Omoa, entre Pi la y Matadero, casa nue-
va con 300 metros en un solo cuerpo 
muy cómoda para cualquier industria. 
Informan en la misma. 
25243 6 J l 
C A M P A N A R I O N U M E R O 9: S E A L -
quila esta casa de tres pisos. L a s lla-
ves en la bodega da la esquina. Infor-
man en Habana número 58, de 8 a 10 
a. m. y d e l a 3 p . m . 
24837 5 J l . 
I N D U S T R I A L E S 
Se alquila la casa Monte 399, con 400 a 
700 metros de superficie, los que Sj de-
see. Informan en la misma. 
25244 6 J I . 
Aguiar n ú m e r o 43, acabado de fabri-
car lo m á s moderno de la Habana . 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja , propia pa-
ra una oficina o notar ía . H a y eleva 
dor a u t o m á t i c o , agua abundante, in 
formarán, ferretería L a r r e a y C a . , 
Aguiar y Empediado. 
I n d 16 ab 
P A U L A , 76, S E A L Q U I L A E S T E E s -
pléndido edificio de tres plantas de 200 
meiro? cada piso acabado de construir, 
el ba.ií"' sobre columnas, a dos cuadras 
de la Terminal y desembarque de Com-
posteli, propio para fonda con hospe-
daje. Precio económico Informan: Mon-
te, 350. Teléfono M-1365. 
24782 5 J l . 
S E A L Q U I L A E L P R I M E R PISO D E 
Apodaca 10, entre Cienfuegos y Some-
melos, compuesto de sala, saleta, co-
medor cuatro habitaciones con baño 
completo intercalado, agua abundante, 
cocina de gas y de carbón, despensa y 
hafio y servicios de criados. L a llave e 
informes en el segundo piso, izquierda 
de la misma casa. 
25781 7 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S M A G N I F I C O S ba-
jos do Oquendo esquina a Maloja y otros 
bajos más pequeños por Maloja; estos 
a 75 pesos; además unos altos y -bajos 
en Oo.v.endo, 59; tiene sala, saleta, tres 
I cuartcs, cuarto de baño intercalado, co-
' ciña de gas, los altos tienen dos cuar-
! tos más en la azotea. In turma su düe-
i ño: Ramón Peña lver . Oquendo, esquina 
I a Maloja. 
24736 6 J l . 
SE A L Q U I L A L A CASA M A R Q U E S 
González 109 entre Figuras y Banjume-
da, con sala, comedor, cuatro habitacio-
nes y demás servicios. Informa Sr. A l -
varez, Mercaderes 22, altos, de 11 a 12 
j - de 5 a 7. E l papel dice donde es tá 
n llave. ^ 
25054 8 n; 
A L Q U I L O SAN L A Z A R O , 186, F R E N -
te a Gallano, altos, sala, saleta, cin-
j co cuartos grandes, comedor al fondo, 
¡ servicio sanitario, todo moderno, h ig ié -
nicos. Llave en la bodega de enfrente. 
Informan de 9 a 10 y media y de 3 a 
4 en la misma. 
25442 7 j l 
Se alquilan los altos de Bernaza 39. 
con sala, saleta, cinco cuartos con 
agua corriente, comedor, cuarto de 
criados, cocina y servicios completos. 
Informan en los bajos. 
25959 7 j l 
SE A L Q U I L A N L O S HERMOSOS A L -
tos de Infanta 106-B, compuestos de 
cuatro espléndidas habitaciones, un de-
partamentr» en los altos, sala, saleta y 
su terraja, con todos sus servicios a 
la moderna. Informan en San Francis-
co 17, entre San Miguel y San Rafael. 
26082 n j i 
L O C A L EN L A M E J O R C U A D R A D E 
Neptuno alquiler 46 pesos contrato por 
2 años y pequeña regalía. Informan en 
Neptuno.1, vidriera del saló» "Fornos". 
25803 5 j l . 
Sjfl A L Q U I L A N LOS F R E S C O S Y A M -
pUos bajos de San Nicolás 170, sala, sa-
leta, cuatro cuartos, cocina de gas y 
servicio sanitario. Informan tn lo:; al-
tos de la misma, la dueña. Tel. M-36S5. 
26032 j l . 
SE A L Q U I L A E N $50 E L SEGUNDO 
piso de la casa calle Monserrate 119, 
compuesto de sala, comedor, cocina y 
dos habitaciones con balcón a la calle, 
queda frente a la Cruz Hoja Cubana. I n -
formes en la misma. 
26018 9 j i . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L L E H A B A -
na 101 entre Tenienta Rey y Amargu-
ra, de dos plantas, la planta baja pro-
pia para algún comercio, se alquilan 
juntas o separada». Informan F . V . 
Aguilera número 71, Teléfono A-6525. 
26013 io J l . 
EN I N F A N T A , 22, E N T R E N E P T U N O 
y San Miguel, tie alquila un hermoso 
piso alto, muy fresco, acabado de fa-
bricar, compuesto de terraza, sala y sa-
leta, cuatro grandes y ventilados cuar-
tas, un precioso baño intercalado, agua 
tría y caliente abundante, cocina y co-
medor muy chic al fondo, con cuarto 
y servicios para criados. Informan an 
los bajos. E n la misma casa se al-
quilan unos preciosos bajos para esta-
blecimiento. 
26011 S J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E S I T I O S 
157, con sala, saleta, tres habitaciones 
y ?ervicios sanitarios modernos. L a lla-
ve en loa bajos. Informa Sr. Alvarez, 
Mírcaderea 22, altos, de 11 a 12 y de 
a a 7. 
26050 7 j l . 
-vina » "^'íta rin „ — ' « c i o ' u o r . t3 
«os. d,3s. ^'entador ,ner' sran baño, 
tiuevo T10^ cielo r J ; Servício de cria-
110 M-i2flft0r«ies AnuZ' comP1etamente 
,26220 ^ i m a s 106. Teléfo 
6 J1J. 
E o n o m í a 58. Juntos o separados se 
alquilan los tres pisos de esta c ó m o -
ca casa, acabados de reedificar, con 
sala, comedor, cuatro habitaciones y 
ootle servicio. Informa señor Alva-
rez, Mercaderes 22 , altos, de 11 a 12 
y de 5 a 7. E l papel dice d ó n d e e s t á 
la llave. 
26040 7 J ] . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S B A -
jos de la casa moderna Avenida de la 
República 354, (San l á z a r o ) , entre 
Gervasio y Belascoaín, sala, saleta y 
comedor decorados, cinco habitaciones, 
cuarto de criados, doble servicio sani-
tario, gran patio, cocina de carbón e 
instalación de gas. Precio 130 pesos. 
L a lave en los altos. Informarán: Te-
léfonos F-4962 y F-51G4. Bufete del 
Doctor Gonzalo Pérez , 
28143 13 J l . 
S E A L Q U I L A , I N D U S T R I A , 2. SEgun-
•lo piso, sala, comedor, tres cuartos, 
baño, cocina, tiene agua. Precio 85 pe-
:-os. Informa: Oscar López . Zulueta 10. 
"•'eléfono A-2H4. 
25769 7 J l . 
A L Q U I L O L O S A L T O S B A S A R R A T E 3 
compuestos de sala, saleta y tres habi-
taciones. E n loo bajos una habitación 
con entrada independiente a hombre 
i solo. 
25449 5 j l . 
S E A L Q U I L A E L T E R C E R P I S O D E 
la casa Campanario, número 168, cons-
ta de una sala, comedor y un cuarto, 
cocina y servicio sanitario. Informes en 
la misma de 2 a 5. Teléfono 1-5922. 
26146 7 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E V i -
llegas. 123, entre Muralla y Sol, com-
puestos; de sala, saleta, comedor, seis 
habitaciones y tres más en la azotea. 
Informan en los bajos, 
26142 11 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA E S T R E L L A 
número 240, bajos, entre Infanta y 
Ayesterán, casa moderna, dos habitacio-
nes, sala, comedor, servicios, cocina de 
gas, gana 45 pesos. Informa: Ramón 
G . Fernández . Infanta número 47. Te-
léfono A-4157. 
26155 11 J l . 
S E A L Q U I L A L A CASA I N F A N T A ÑU-
mero 59, (altos casi esquina a Carloa 
Tercero, casa moderna y muy fresca, 
tres habitaciones, sala, comedor, terra-
za, baño intercalado, servido de cria-
do, cuarto para criado, cocina de gas. 
Informa: Ramón G . Fernández. Infan-
ta, número 47. Teléfono A-4167. 
2615') 11 J l . 
S E A L Q U I L A P A R A E S T A B L E C I m l e n -
to que no sea bodega la esquina de E s -
trella y Morales, entre "as calzadas de 
Infanta y A y e s t e r á n . Informa: Ramón 
G . Fernández . Irtfanta, número 47. Te-
léfono A-4157. 
23155 11 J l . 
SiS A L Q U I L A L A CASA I N F A N T A , es-
quina a Benjumeda, altos, ' ermosa ca-
sa moderna, terraza, gabinete, sala, re-
cibidor, cuatro habitaciones, baño in-
tercalado, servicio do criados y cocina 
de gas. Informa: Ramón G . Fernández . 
Infanta, número 47. Teléfono A-4167. 
_ 26155 11 J l . 
A G U I A R , No . 1 2 2 
Se> alquila el segundo piso en $85; se 
compone de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, cuarto de baño, galería y servi-
cios, entre Teniente Rey y Muralla, 
condiciones fiador o dos mests «u fon-
do. Las llaves en los bajos, imprenta, 
Dfi^M Polhamus, Animas, 90, bajos, 
A-3695. 
26135 S j l . 
O P O R T U N I D A D 
Se alquila o se vende para novios de 
dinero próximos a contraer matrimonio 
un lujoso chalft. V'.f cjo de ac t j il.da-l 
Informan: 1-2372, días da fiesta y de 
trabajo. 
26122 6 j l 
A G U A C A T E No. 88. S E A L Q U I L A E L 
primer piso de esta casa con sala, sa-
leta, comedor, tres cuartos de 4x4, ba-
ño de familia y de criados, cocina de 
gas, calentador, terraza etc., etc. In-
forman en la misma segundo piso. 
25633 5 J l . • 
M A G N I F I C O L O C A L P A R A E S T A B L E -
cimiento, se alquila en la calle de Flo-
rida número 43, con mucho movimien-
to por su frente y de nueva construc-
ción. Precio módico. Informan: Mora-
les y Ca. Compostela 38, altos, te léfo-
no A-2973. 
_ 25790 9 j l 
S E A L Q U I L A L A P L A N T A B A J A D E 
Sol número 64, esquina a Oompostela, 
es un gran local propio para almacén o 
fábrica de sombreros, de cachuchas, de 
muebles para compra y venta, de joyas 
sitio Inmejorable, acera de la sombra. 
Se da contrato si se quiere. Informa el 
bodeguero y sú dueño que la enseña 
d e l 0 a l 2 y d e 4 a 6 y vive en San 
Miguel 86, teléfono A-5954. 
25795 11 j l 
S E A L Q U I L A N A M U E B L A D O S POR 
un año o más los altos de Suárez 9. 
en $55. Tienen sala, comedor, dos ha-
bitaciones y demás; $800 de garantía. 
Tiene teléfcwio, . instalación eléctrica, 
mamparas. Se pueden ver de 9 a 1. 
hora fija. 
25061 5 j l 
S E A L Q U I L A N 
los grandes y espaciosos altos de An-
ge'es. 16. propios para dos o una fa-
milia numerosa. Informes en los ba-
jos. 
C5888 , 7d-29 
S E A L Q U I L A L A CASA A, Dp; L A ca-
lle 9. n ú m e r o l l , en el Vedado, entre 
J y K , jardín, portal, sala, saleta, co-
medor, tres habitaciones, baño y demás 
servicios, por $50 mensuales. Informan 
al lado. 
26355 10 j l . 
DOS E S P L E N D I D O S C H A L E T S D E 2 
plantas en Paseo y 27, con toda» l.ft* 
conveniencias y comodidades, 
26200 10 J l . 
Vedado. Alquilo piso fresco, amue-
blado, sala, comedor, dos cuartos, co-
cina y b a ñ o . Informes, t e l é f o n o F -
1604. 
25989 5 j l . 
Se alquila residencia de lujo con todn 
el confort imaginable, seis cuartos, 3 
b a ñ o s , biblioteca, ropero, $300 men-
suales. Informan en 6 y 15, (casa 
Balaguer) . 
26247 6 j l 
V E D A D O . S E A L Q U I L A UNA CASA 
chica en 10 entre 19 y 21, sala, dos 
cuartos, jardín, patio y vm terreno al 
lado. Como para cría u otra cosa. L l a -
ve en 31, 454, entre 8 y 10. 
25907 6 Jl. 
SE A L Q U I L A N , D E S P U E S D E L 15 D E 
Julio en adelante, los bajos de la casa 
calle 2* entre A y B, Vedado. Tienen 
portal, tila., comedor, 3 habitaciones, 
2 baños, cuarto para criados y garage. 
Pueden verse de 9 a. m. a 5 p. ra. 
Informan por el T e l . P-4280. 
25840 8 J l . 
S e a l q u i l a n los altos d e l a c a s a 
d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s i tua -
d a en la c a l l e 2 9 , e n t r e B y C , 
( V e d a d o ) . T i e n e s a l a , c o m e d o r , 
c u a t r o c u a r t o s y u n o p a r a c r i a -
d o s , doble s erv i c io s a n i t a r i o , 
b a ñ o m o d e r n o , d o b l e l í n e a d e 
t r a n v í a s . L a s l laves e n e l p i so 
d e a l l a d o . P r e c i o . $ 7 0 . 0 0 . 
I n f o r m e s : t e l é f o n o A - 2 8 5 6 . 
25812 6 J l . 
E n 90 pesos, se alquila el moderno 
piso alto de L u z 42 . Terraza , sala, 
recibidor, cuatro habitaciones con 
ventana a la brisa, comedor, cocina 
de gas, servicio completo intercalado y 
de servidumbre, agua abundante y ce-
rradura "Segal" en la puerta. Infor-
mes, Muralla 59 . 
25945 9 j l 
S E A L Q U I L A M A L O J A 33, P A R A I N -
dustria, taller, a lmacén o depósito. L a 
llave en el 31. Informes, teléfono 
1-3700. 
25448 10 j l 
SE A L Q U I L A C O M P O S T E L A 128, P R O -
pla para almacén, fábrica o buen es-
tablecimiento, gran local acabado de 
fabricar, puertas metál icas , punto co-
mercial. Informan en los altos. 
! 25464 * i1 
C R E S P O , N U M E R O S 21 Y 2 1 - A 
Se alquilan los altos de estas casas 
compuestos de sala, recábidor, cuatro 
habitaciones, baño intercalado, saleta 
¡ de comer, cuarto y servicios criados y 
; demár. comodidades. Llave en los ba-
j jos Informa únicamente Jorge Arman-
| do Ruz. Bufete de Chaple v Sola, A-2736 
25106 5 J l . 
i P a r a G a r a g e o C u a l q u i e r Conijercio 
Se alquila la casa San Isidro 74 entre 
| Compostela y Picota, propia para ins-
i talar un garage o cualquier otra indus-
tria o comercio. Tiene más de 300 me-
tros cuadrados de fabricación, estando 
preparada parte de la casa para esta-
blecimiento y contando además con 12 
habitaciones en su interior. Se alquila 
en precio módico . L a llave en 1* bo-
dega de San Isidro 78. Informan en 
Cuba 52, de 9 a 10 y de 1 a 4. 
25167 7 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y ven-
tilados alto.-, sala, comedor y tres her-
mosa" habitaciones, servicios, etc., Agua 
cate número 56. entre Obispo y O'Relly. 
Inforn.an en O'Reilly número 57, señor 
B a r r i l . 
25949 « J1-
S E ALQUILA T E N I E N T E R E Y 22, 
rrimero, compuesto de sala, saleta, 5 
cuartos, lujoso baño, gran comedor y 
serviejo de criados. Precio 130 pesos. 
L a llave en los bajos. Informan: Mu-
ralla, 84. Te lé fono A-6455. 
2S967 6 J l . ^ 
Se alquilan los c ó m o d o s altos cT î 
cuarto piso por C h á v e z del edificio 
Recarey, situado en B e l a s c o a í n n ú m e -
ro 9 5 , propio para persona, de gusto. 
Tienen los m á s acabados servicios, dos 
habitaciones, sala y saleta. L a s llaves 
en la porter ía , e informan. 
25755 I I j l 
Se alquilan unas m a g n í f i c a s y bien 
situadas naves, en la Calzada de C o n -
cha, entre las calles de Municipio y 
R o d r í g u e z , Informan en S a n Ignacio 
56, t e l é fonos A-5409 y M.3291. 
25965 7 j l 
S E A L Q U I L A 
E s t u p e n d a Negoc io c o n $ 2 0 0 0 
Se traspala un contrato d | k años de 
una casa de inciullliialo en n d a s c o a í n : 
deja $200 mensuales; propia UUPji casa 
de huéspedes. Informes J e s ú s del Mon-
te 479. Teléfono 1-1625. de 1 a 2 y de 
8 a 10 de la noche. 
26015 6 J I . i 
El principal "B" de la casa Habana, 
número 183, con grandes comodidades 
para familia de gusto. L a llave en el 
bajo, letra A . Informes: José Bolado, 
San Pedro número 6, Tel A-9619. 
26010 1 7 J l . 
A L Q U I L O E N C O M P O S T E L A 152, C A -
sa de altos y bajos, precio de situación. 
Informes Compostela 66, altos, señor 
González. 
25924 12M1 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y V E N -
tllados altos de la casa Industria ffifi, 
compuestos de sala, «aleta, oomedor, 
cinco cuartos, cocina, baño intercalado 
y cuarto y servicio do criados. Infor-
man en los bajos. Tolf. A-1356. 
25930 6 j l 
P A R A C O R T A F A M I L I A , S E A L Q U I -
la el pise alto muy fresco Je Bayona n ú . 
mero 3, compuesto de sala, dos cuartos, 
comedor y demás servicios. Llave e in-
formes en la bodega. 
257:;-» 5 J l . 
S E A L Q U I L A N E N $55. UNOS A L T O S 
en Î l calle de Suárez número 137. com-
puestos de sala, dos cuartos, comedor, 
baño y demás servicios, muy frescos. 
Informa enfrento en el número 130. 
Ñiño. 
25823 5 J l . 
A L Q U I L O P A R A O F I C I N A S L O C A L 
oon varia puertas a la calle y depó-
sitos, en cal lé comercial. Habana 110. 
25918 6 j l 
P A R A F A M I L I A D E POSICION, A V E -
nlda de la República, (San Lázaro) , 37, 
se alquila buena casa, con «ala y sale-
ta hermosas, zaguán para automóvi l , 
cuatro habitaciones grandes, baño, pa-
tio y cocina. Su dueño en 12, esquina 
15. Chalet. Vedado, 
26163 1 J l , 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E CON-
cordia número 100, con sala, saleta, cua-
tro cuartos, hall, baño completo, cuarto 
de criados y baño, cocina etc. Informa 
en la misma el Conserju. 
25738 5 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S Y 
frescos bajos de Ancha del Norte 31. a 
una cuadra de Prado, con zaguán, sa!la, 
saleta cuatro grndes cuartos, cuarto 
de baño, comedor, pantry y cocina, cuar. 
to y servicios de criados. Precio 150 pe-
sos. L a llave en el 33. Informarán: B a -
ños 30, Vedado, entre 17 y 19 T e l . F -
4003. 
26744 .5 J l . 
S E A L Q U I L A N E N I N F A N T A 52, E N -
tre Benjumeda y Desagüe, los altos de 
la letrs. C y los bajos de la letra U, 
Informan: Telé fono A-4177. 
267£>0 1. J U 
Se alquila con espacioso local propio 
para a l m a c é n de v ívere s , d e p ó s i t o de 
papel o cosa a n á l o g a , la casa Tenien-
te R e y , 9, tiene t a m b i é n algunas 
grandes y frescas habitaciones para 
vivienda, m ó d i c o alquiler. Informan 
en Manzana de G ó m e z , departamen-
to 252. 
25121 12 j l 
A L M A C E N I S T A S . M O N T E , 3 9 9 ^ 
Se alquila esta gran casa. Informan 
en la misma. 
25245 6 J l . 
Neptuno 124, entre Perseverancia y 
Lealtrid. Se alquila esta casa acabada 
de construir. Los bajos para estable-
cimiento y los altos para familia. 
$100 el primer piso y $90 el segun-
do. T e l é f o n o F . 5 1 2 0 . 
25280 6 j l . 
SE A L Q U I L A L A ' C A S A D E A R A M B U -
ru 38. entre San Rafael y San José, 
tres pisos, una habitación Independien-
te en la azotea, acabada de fabricar; 3 
cuartos, sala, saleta, comedor al fon-
do y servicios piodernos. Informan en 
Rayo 69, esquina a Sitios, te léfono A -
1443. 
25451 6 j l . 
S e a l q u i l a n los b a j o s d e l a c a s a 
d e m o d e r n a c o n s t r u c c i ó n , s i tua-
d a en la c a l l e 2 7 , e n t r e B y C , 
( V e d a d o ) . T i e n e p o r t a l , s a l a , 
c o m e d o r , tres c u a r t o s > u n o p a -
r a c r i a d o s , d o b l e s e r v i c i o l á n i -
t a r i o , b a ñ o m o d e r n o , d o b l e l í -
n e a de t r a n v í a s . G a r a g e . L a s 
l l a v e s en e l piso* de a l l a d o . P r e -
c i o , $ 9 0 , 0 0 . I n f o r m e s : t e l é f o -
n o A - 2 8 5 6 . 
25812 6 j l . 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A 128 
entre 8 y 10, con sala, saleta, comedor, 
cuatro cuartos, baño, cocina, un cuarto 
de sirvientes, baño y servicio para los 
mismos, patio y traspatio. Informes Sr. 
Manuel Aspuru, Mercaderes número 24, 
altos Teléfono A-6596. L a llave en la 
casa 126-A (al lado). Renta |85.00 cop 
fiador. ^ . F T1 
26043 " ^ JI-
E N E L V E D A D O , S E A L Q U I L A N L O S 
espaciosos altos, calle 19 y 13, cop en-
trada independiente y frente a la bnga; 
compvestos de recibidor, sala, tres cuar-
tos comedor, balcón corrido y baño 
moderno. Precio 48 pesos. L a llave en 
la bodega. Informan en 8 y 19, letra M. 
de 11 a 1 y de 6 a 9. 
25S70 7 Jl 
P A R A C O M E R C I O 
Se alquilan los bajos de la casa Enna 
No. 1 a una cuadra del Muelle de Ca-
ballería, para almacén o cualquier in-
dustria. Módico alquiler. L a llave en 
los altos. Informan en Cuba 52, de 9 
a 10 y de 1 a 5. 
25166 7 j l . 
S e a l q u i l a u n a c a s a , e x -
t r a o r d i n a r i a m e n t e f r e s c a , 
e n e l n u e v o ed i f i c i o s i -
t u a d o e n S a n L á z a r o , M a n -
rique y M a l e c ó n . A g u a 
f r í a y c a l i e n t e ; s e r v i c i o d e 
e l e v a d o r d í a y n o c h e . I n -
f o r m a n : P r a d o , 8 , T e l é -
fono A - 6 2 4 9 . 
24018 6 j l . 
SALÜD 27, SE A L Q U I L A N E S T A S AM-
pllos y modernos altos, compuestos de 
sala, saleta, comedor al fondo, cuatro 
cuartos con baño Intarcalado, cuarto y 
servicios de criado. Agua abundamp. 
25356 6 Jl. 
S E A L Q U I L A N N A V E S P R O P I A S PA-
ra almacén o industria a dos cuadras 
de la Calzada del Cerro y tres de la 
Esquina de Tejas en la Manzana de 
Norabuena y Stuart, donde infonuan o 
Tel . A-6366. 
25320 28 j l . 
C O N S U L A D O 11. S E A L Q U I L A E L 
primero y segundo pisos de esta casa 
de nueva fabricación . L a llave en los 
bajos. 
25069 7 j l 
E S P L E N D I D O S A L T O S E N L A C A L L E 
de Florida número 43. acabados de 
constrüir, compuestos de recibidor, sa-
la, tres habitaciones, baño Intercalado, 
cocina y servicios, con todas las lí-
neas de tranvías a su frente. Precio mó-
dico. Informa: Morales y Ca. Compos-
tela 38, altos, te léfono A-2973. 
25791 9 j l 
S E A L Q U I L A E L PRIMER P I S O D E 
la moderna casa San Lázaro 218, com-
puesto de sala, comedor, dos habitacfo-
ned, bañ3 intercalado completo, cocina 
de gas y cuarto de criados. Informan 
en Monte, 170. Teléfono A-2066. 
25143 5 j l 
5*B A L Q U I L A N L O S A L T O S ZANJA, 
3, cas. esquina a Gallano, fabricación 
n-oderr.a, tres habitaciones, baño Intar-
t-alado, saleta a l fondo. Informes: A-
4676, M-2858. 
25811 . g ji. 
G R A N L O C A L 
Se alquila para a l m a c é n , los bajos 
de J e s ú s Mar ía No. 21, entre Cuba y 
S a n Ignacio, zona comercial, cerca 
de los Muelles y de la Terminal . Mide 
16x25, total 400 metros. Tiene un 
entresuelo para dormitorio de emplea-
dos. Informan on S a n Pedro No. 8. 
T e l é f o n o M-4723. L ó p e z . 
2 4 9 9 2 5 j l 
E N M A R T A A B R E U 13, A N T E S AMAI* 
gura, centro de la zona comercial, se 
alquilan, en la planta alta, espléndidos 
locales para oficinas. Para Ingenieros 
Arquitectos o Dibujantes, hay un es-
pléndido local con un mesón propio pa-
ra trabajo, que tiene 14 1|2 metros de 
largo por uno y cuarto de ancho. Para 
Comisionistas, buenos locales con mesas 
para exhibiciones de mercanc ías . Pre-
cios razonables. Informes en la misma 
D r . Chiner, de 2 a 6. Para verlos des-
de las 7 de la mañana a l a l * 6 de la 
tarde, todos Ioh días . 
22898 12 J l . 
S E A L Q U I L A L A L U J O S A CASA A C A -
bada de construir en C y 15 Vedado, 
a una cuadra del Colegio L a Salle, jar-
dín, terraza, portales, recibidor, halL. 
sala con piso de marmol, comedor con 
piso do marmol, pantry, cocina, garage 
con habitación y servicios para el 
chauffeur, escalera de marmol al se-
gundo piso, terraza, cuatro habitaciones, 
dos baño.- intercalados, closets en todaa 
las habitaciones, hall y pantry; dos 
cuartos para criados con sus servicios. 
Informes: Teléfono A-642D, puede Verse, 
pues < s tá próxima a dosal^uilaree. 
255Í0 . 7 J l . 
S E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
casa nueva calle 15 número 185, entra 
H e I . Tiene siete cuartos, baño, sala, 
comedor, garage y patio en 160 pe?oa. 
Informan en la misma y te lé fono F-1633. 
25793 7 Jl. 
S E A L Q U I L A L A CASA C A L L E 25, 
entre Paseo y 2, Vedado con sala, co-
medor cuatro cuartos, dos baños, agua 
caliente y demás comodidades. Infor-
man: Calle 17 número 54, entre 16 y 18. 
Vedado. 
25545 8 J l . 
S E A L Q U I L A N L O S N U E V O S A L T O S 
a la trisa B, 290, entre 29 y Zapata, 
í r a n v í a de Marlanao-Parque Central, 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, 
dos baños y dos terrazas, gas, electri-
cidad y agua caliente. 
2u767 6 J l . 
S E A L Q U I L A U N A A M P L I A CASA ENT 
la calie 13, y 22 en el Vedado, tiene sa-
la, comedor, tres cuartos, baño, coci-
na y cuarto con servicio de criado, jar -
dín todo alrededor, un gran portal, un 
cuarta en los altos. Para informes: L l a -
me ai F-2395. 
25719 g J I . 
SE A L Q U I L A EN EL VEDADO, H, nú-
mero 135, entre 13 y 15, primer piso, 
porta», sala, comedor, cocina y servicio 
criados, 2o. piso, terraza, 4 habitacio-
nes y baño. Informarán: 15, esquina H. 
número 190. 
25741 7 j l 
Vedado, esquina F y 27 . 25 por 30 , 
medida ideal, acera de la brisa $ 3 0 
metro. Trato directo con los interesa-
dos. T e l . A-4131 . 
25637 5 j l 
V E D A D O 
A M U E B L A D A , S E A L Q U I L A A F A M I -
lia de buenas referencias una casa en 
la callt 27, número y, entre J y K . I n -
formar: F-2139 y F-35ÜÜ. 
_.23512 10 j l . 
S E A L Q U I L A N L ^ a B O N I T O S BAJOS 
de la casa calle F No. 219, entre 21 y 
23, Vedado, de reciente construcc ión . 
Llaves e informes en loa altos. 
26192 6 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S C A L L E 10 
y 21, con sala, comedor, tres cuartos y 
baños, en $75. Informan en los bajos 
y te léfono F-1638. 
25793 7 Jl 
E n el edificio Mart í , C a l z a d a esqui-
na a Dos, Vedado, acabado de fabri-
car , se alquila la espaciosa planta 
ba ja de esquina, para establecimien-
to y dos apartamentos altos, com^ 
puesto cada uno, de sala , antesala, 
comedor, cuatro habitaciones, b a ñ o y 
cocin* y h a b i t a c i ó n con servicios pa-» 
ra criados. Informan en el mismo y 
en Teniente R e y , 7 ) , bajos. 
25276 5 j l 
i -
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S J NUMS. 
265 y 267 entre 27 y Avenida de la Uni-
versidad, compuestas de jardín al frent» 
portal, sala, saleta, cuatro cuartos ba-
jos y uno alto, cuarto de baño, co-
cina y servicios para criados. Praclfi 
1585. Informan Notaría de Muñoz, Ssh Farrer. Habana, 51. Teléfono A-6657, 25221 & íjl 
P A G I N A V E I N T I C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 5 de 1 9 2 4 año xcn 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
SB A L Q U I L A B NUM. 4, RALA, R A L E -
tu, comedor, siete dormitorios, dos ba-
ños y uno de criados; cocina de gas. 
Zaguán para automóvil . Informan F -
19:!(>. 
25070 > 7 j l 
CASA A M U E B L A D A EN. E L v'ÉDADO, 
se alíiUila, de dos plantas con tres ha-
bitaciones de dormir en la calle 15 nú-
. mero llJ¿, entre H e 1. 
2487*. 6JI. 
S E A L Q U I L A . ACABADO r>E FAÜRI-
carcar el alto de la casa calle A, es-
quina a 25, en ei Vedado. L a llave en 
K Portería del Monasterio de Santa Ca-
t i S n i . Informan en Habana 58. (Obis-
pado), dt 8 a 10 a. in. y de 1 a 3 p. m. 
23869 9 J l . 
. t S U S D E M O N I E , 
V I B O R A Y t ü Y A N O 
Sk alquilan los altos de la 
casa de Jesús del Monte, 4il2, entro Mi-
lagros y Estrada Palma, compueslos de 
cinco cuartos, salít, recibidor y cumedor 
y baño modernos y cocina de gas. 
26274 12 j l 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S H A B I T A C I O N E S H A B I T A C I O N E S 
SK A L Q U I L A L A CASA M I L A G R O S 33 
entre Delicias y Buenaventura con jar-
dín, portal, sala, saleta al frente y fon-
do. 1 cuartos, baño intercalado, pralerín, 
traspatio y cuarto y servicio de cria-
dos. L a llave e informes San Francis-
co 19. Víbora; T e l . 1-4898. 
20209 v 8 J l . 
SK A L Q t ' I L A . SIN K S T R E N A R , E N L A 
loma de L u z Jesús del Monte" 459, por-
ta, sala, 5 habitaciones,' baño interca-
lado, comedor al fondo, cocina de pras 
y servicio independiente, para criados. 
Llave e informes en los altos. 
25353 6 j ! . 
L O C A L P A R A E S T A B L E C I M I E N T O , 
esquina excelento y . numeroso vecinda-
rio. San J o s í esriulna a Remedios, Je-
sús dé] Monte. Informan al lado. Fer-
nández. • 
25316 li-
nio PARTO SANTOS S U A R E Z , S E A L -
quila en Enamorados, número 45. una 
casa ne 65 pesos, tiene portal, sala, sale-
ta, tres cuartos, cuarto criado| baño 
completo. Informan; Serrano, número 
41. Teléfono 1-4469. 
26324 7 J l . 
KK A L Q U I L A | ,A KRKSC<V Y COMODA 
casa Omoa 14 C en $50. Biene ¿ala. sa-
leta y tres cuartos. L a Tlave e iiifor-
mes Monte 350, alto. Te l . M-J365. 
-"^Sg 7 j l . 
A L Q U I L O CASA NUEVA EN J E S U S 
del Monto, Municipio 7. portal, sala, sa-
l<ta. tres cuartos, comedor, baño, cie-
lo ra«o. Telefono; llave, bodega de la 
esquina, .fiador; Teléfono^ A-9144. Pre-
cio $60. -
25084 7 j l . 
S E ' A L Q U I L A UN G A R A G E Y UN 
cuar'o alto con servició, ducha y luz 
eléctrica y una terraza al frente del 
cuarto en 25- pesos, no se admiten ni-
ños, si es el garage solo 15 pesos y el 
i cuarto solo 10 pesos, si es para guar-
I dar muebles. Informan en Eigueroa. es-
j quin.t Milagros, Reparto Mendoza. Ví-
boisaí • . « 
24r,0? 9 J l . ' 
H A B A N A 
LA* R E C E T A D E U N M E D I C O : 
"Vea usted el modo de ir a vivir dos 
o tres meses a los altos del c a f é "Visr 
ta Alegre", ( S a n L á z a r o , 3 6 6 ) , y si 
no consigue allí un departamento por-
que casi siempre está lleno, embár-
quese inmediatamente para E s p a ñ a , 
pues de lo contrario tendrá que ir por 
eí camino de todos: para Cristóbal 
C o l ó n . " 
26098 13 j l 
¡SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O de 
dos habitaciones; las dos a la calle, 
muy ventiladas, en Lamparil la número 
34, altos. Informan en !a misma. 
•'5939 6 j l 
SE A L Q U I L A EN $20 UNA A M P L I A Y 
ventilada habitación con balcón a la 
calle, únjeo inquilino. Manrique, 1, al-
tos, v . • 
25027 5 j l 
D o s b u e n a s h a b i t a c i o n e s i n t e r i o -
res se a l q u i l a n en los altos d e " L a 
F l o r C u b a n a " , G a l i a n o y S a n J o s é . 
C. 6101 4 d. 2 
SK A L Q U I L A N L O S A L T O S SANTOS 
SuArez No. 3 1|2. Terraza, sala, co-
medor, cuatro cuartos, baño, doble ser-
vicio, cuarta de criados y cocina. La 
llave en los "bajos. Informan Teléfono 
^•'-2444. Precio $G5. 
2i;232 8 j l . 
SU A L Q U I L A N LOS A M P L I O S Y V E N -
tilados altos de la casa Princesa y San 
Luis , acabadlos de fabricar, compuestos 
de amplia sala, antesala, cuatro habi-
taciones, baño intercalado, cuitírto v 
servicio para la criada; es un precio 
muy módico. La- llave en los bajos. 
Para más informes llame al Teléfono 
M-mi. 
26252 9 j l . 
P A R A U N A I N D U S T R I A 
En lo mejor de la Calzada de Jesús del 
Monte, pegado a Santos Suárez, se al-
quila una hermosa casa. Tiene algunos 
inquilinos en el interior que pueden do-
jar 1̂ , renta, libre. Informes Jesús del 
Monte 479. T e l . 1-1625. 
24231 1̂  i"-
S e ' a l q u i l a n unas m a g n í f i c a s y bien 
situadas naves, en la C a l z a d a de Con-
cha, entre las calles de Municipio 
v Rodríguez- Informan. S a n Ignacio, 
56. t e l é f o n o s A-5409 y M-3291. 
21560 i 9 j n 
C E R R O 
SE A L Q U I L A N L O S F R E S C O S Y E S -
^paciosos altos de Luyanó No. 2, casi 
esquina a Toyo. Balcón con 4 ventanas 
a la brisa, gran sala, recibidor, come-
der, 5 cuartos y servicios, acabada de 
piular, módico alquiler. Tratar con el 
dueño en Sol 28, a lmacén . 
26212 7 31. 
E N $35 A L Q U I L O CASA A L T A CON 
sala salea, dos cuartos, cocina y ser-
vicios;-todo muy grande; plsoS-muy 
finos, cielo raso, escalena de márjnol 
v mucha agua, no faltando nunca. Kn 
Velarle 23, entre (Tiurruca y I nme-
lles. Informan: F-533S. 
2*089 7 31 
S E A L Q U I L A UNA B S P L E N D I D A CA-
sa con suficiente comodidad para dosf S E A L Q U I L A N LOS A L T O S Y B A J O S 
familias, en la calle de Tamarindo 93 
J . del Monte. Precio ?45. Informes 
on la calle Quinta 102, Vedado. Telé-
fono F-4324 
26145 7 j l . 
de Sta. Rosa número 5 ion sala, co-
nHídoi, tres cuartos, cocina y baño, los 
bajos 60 pesos y los altos 70 pesos. I n -
forman; Habana, número 58. 
L'595G 6 j l . 5 
JESUS D E L MONTE. SE A L Q U I L A L A S E A L Q U I L A UNA CASA ACABADA 
magníf ica casa Estrada Palma 110, con j de reed ficar, Zaragoza esquina a Ca-
toda clase de comodidades y hermoso ñongo, letra A, a media cuadra de la 
jardín . con frutales. La-^llave en la calzada del Cerro, sala espléndida, co-
misma. Informan en el tel-éfono 1-3711 ' medor. dos habitaciones ,servicios mo-
26062 • 5 J l . *derno.s y cocina. Precio $45. Informes 
Se alquilan a una cuadra del tranvía 
'-Je subida y bajada, los frescos, ven-
tilados y espaciosos altos de la casa 
G ó m e z Víúmero 9, entre Santos S u á -
rez y Este de la Línea , en la parte 
más alta y saludable de Jesús del 
Monte, compuestos de primero y se-
gundo piso, de recibidor, %ála, cuatro 
cuartos con b a ñ o intercalado, saleta 
al fondo, hall, cuarto y servicio de 
criados y esp léndida cocina y calen-
tador de agua. H a y .mucha aguar aca-
bada de pintar. L a llave en .la planta 
baja , y para informes, en Virtudes 144 
B , bajos. 
25951 * 7 J l . 
en i esquina, 
¡ 26110 
a todas horas. 
6 j l . 
Se alquilan dos bonitas casas con por-
tal, sala, tres habitaciones, comedor, 
cocina, b a ñ o intercalado y servicio 
para criados. Municipio 21, a media 
cuadra del tranvía de Concha . In-
forman en San Ignacio 56. esquina a 
Amargura, t e l é fonos 1-4081, A-5409 
y M-3291. 
25964 « 7 . - j l . ; 
RE A L Q U I L A E L A L T O D E L A CASA 
Este de la Línea No. 83 entre Gómez y 
Mendoza a dos cuadras del tranvía de 
Santos SuArez. Consta de portal, sala, 
saleta, 3 habitaciones, hall, baño com-
pleto y cocina. E n ios Bajos está ta 
llave e Informan. 
25¿43 l. 6 j l . 
A L Q U I L O LOS H E R M O i ^ S Y V E N -
tilado'J altos Calzada Jesús deL Monte 
'34 2. compuesto de sala, tecibioor. co-
medov al fondo, 7 habitaciones, baño 
Intercalado, cuarto y sfirvira? de criados. 
Informan; Quiroga. 5 C . 1-3989. L l a -
ve; en los bajos, motor«í)ara el agua 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
altos del Café Cova'donga, Cerro y Do-
mínguez. Informan* en Domínguez A, 
altos, teléfono M-3977. 
•25069 8 j l -
Cerro. Infanta 24 1 ¡2, esquina a S a n -
ta Teresa . L a s C a ñ a s , se alquijan los 
c ó m o d o s y bien decorados altos, pro-
pios ^)ara un matrimonio de gusto. 
Tienen dos" habifcaciones, sala y sale-
ta; los m á s c ó m o d o s servicios. L a s 
l iáves en la bodega. 
24955. 6 j l 
G i l A N A B A C O A , R E G L A 
V C A S A B L A N C A 
E N GANO A. A R R I E N D O M A G N I F I C O S 
manantiales a quince minutos de la Ha-
bana en la carretera de Luyanó a 
Guanabacoa, con local que reúne todos 
los requisitos' de Sanidad para instalai 
fábrica de refrescos. T ienj patio con 
4.000 varas de' terreno. Escriba a An-
drés Pérez, Apartado 57, Guanabacoa. 
2611S 7 j l . 
S E A L Q U I L A N H E R M O S O S Y F R E S -
COS departamentos, buen servicio sa-
nitario, precio módico, en la casa Mu-
ralla, 18. Informes en la misma y en 
Mercaderes, 41. Colchonería. Teléfono 
A-4 601. 
26334 12 J l . 
SE A L Q U I L A eN CASA P A R T I C U L A R 
una habitación con luz y' derecho al 
teléfono a señora sola o caballero dé 
moralidad. Cárdenas 33, altos. 
26354 . 9 j l . • 
| S e a l q u i l a u n a p-pte de los a l o ? 
| de O b r a p í a . 5 8 , c o n v i s t a a l a c a -
¡ l l e , cons i s tente e n dos h e r m o s o s 
¡ s a l o n e s ' , m u y a p r o p ó s i t o p a r a o f i -
1 c i ñ a , c o n uso d e t e l é f o n o , luz e l é c -
t r i c a , e tc . I n f o r m a n en l a m i s m a 
, d i r e c c i ó n . 
C. 6102 4 d. 2. 
M A T R I M O N I O SOLO. C E ' ) F - ' W V I L \ 
bitación fresca y muy ventilada, ani j j 
l í a l a o sin muebles. InfoTr.an: Empe^ 
draOo 7i». 2o. piso. 
2(4817 7 J l . 
1 r SE A L Q U I -, T E J A D I L L O 18. AJ^TOS, 
lan habitaciones cofi o sip muebles _ 
'hombres solos o matrimonios sin niños, 
I amplias y frescas con lavabo de agua 
corriente. Casa nueva. Precios econó-
A L Q U I L O E N $ 2 8 
Hermoso departamento en la azotea; 
de dos habitaciones con t(,dos sus ser-
vicios; es muy independiente. Monte 
2-A, esquina a Zulueta. Exijo referen-
cias. 
24824 5 J l . 
25863 4 j l . 
MATRIMONIO SOLO, C E D E DOS mag-
níf icas habitaciones amuebladas o sin 
muebles, juntas o separadas. Intor-
mán: Empedrado 79, segundo P'^o 
25711 4 J l . 
( T L A No. 96. SE A L Q U I L A UN H E R -
moso departamento con balcón a la ca-
lle y un cuarto Interior a hombres so-
los o a matrimonio sin niños . E s t a casa 
solo es de seis inquilinos. • 
26207 ,7 j l . j 
SE A L Q U I L A T'NA H A B I T A C I O N MUY¡ 
ventilada, amplia, amueblada, con vis- , 
ta a la calle, precio módico. También I 
so dí^ comida si la desean. O'Reilly 92 
altos'. , 
26149 • > . 8 j l . 
C A S A P A R A F A M I L I A S E L E G A N T E S 
v con todo el confort moderno, se al-
quilan departamentos y habitaciones 
Iuj< sámente amuebladas, con baños pri-
vados o sin ellos y un servicio de co-
midas especiales y propio para matri-
monios y familias. Se exige absoluta 
moralidad. Aguila, 10. Teléfono M-8047. 
25í:04 5 J l . 
SE A L Q l ' I L A E S P L E N D I D O D E P A R 
tamento' en Teniente Rey 76, esquina ¡ 
Aguacate. 
26218 „ 6 j l . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S E N 
Fernandina 4'i entre Monte y Cádiz. 
Informan en la misnía . 
26231 
E N CASA D E UN S E S O R SOLO Y 
donde no hay más inquilinos, se alqui-
lan dos habitaciones juntas,'-a una o 
dos personas. Aguila 13, altos, a la 
derecha. 
26230* £ 6 j l . 
A H O M B R E S SOLOS, D E M O R A L I D A D 
o a matrimonios sin niños, Sd alquila 
una habitación en una azotea, muy am-
plia y .ventilada. Precio $18. Cristo 18 
25665 4 j l . 
M O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 5b. ̂ sqaina a O b r a j i a Gran 
«asa para fami'Ji.? estables. C**..•« ino-
derna y precios m ó d i c o s . Se a d m i t c i 
abonados al comedor. Tel f A-1832 . 
2 5 5 ^ 15 j l 
P A R A CASA D E H U E S P E D E S . E N LO 
más céntrico de la ciudad, Prado 87. 
esquina a Neptuno, se ofrecen esplén-
didos' departamentos y habitaciones pa-
ra familias de moralidad y viajantes, 
servicio esmerado, precios $2.00 y $2.50 
por persona. Para familias se hace prran 
rebaja. También se alquila un zaguán 
propio para una industria chica y un 
cuarto e,n la azotea, para hombrea so-
los. Se admiten abonados? a ík mesa. 
Teléfono M-3496. 
.2G242 13 j l . ^ 
F A M I L I A ^ A R T I C U L A R C E D E MAG-
nífica habitación y excelente comida, 
para dos personas en $90. Otra en la 
üzotea para un hombre solo en $40. 
Habana 42, altos. • 
26267 ' 18 j l . 
A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N . SI 
puiede ser, para hgmbr^s. Casa de mora-
lidad. Lamparil la SO. 
262.58 6 j l . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S COM-
pue&taL. de dos departamentos, cocina y 
alumbrado a 1,4 pesos. Rodríguez, 57 y 
59, entrt- Flores y San Benigno. Tama-
rindo . * 
25727 11 . J l 
E D I F I C I O C A N O 
L a casa más fresca e higiénica de la 
ciudad, con agua corriente, elevador, 
baños con atíua caliente y mucha lim-
pieza. Habitaciones desdo $25 00. Comi-
da buena y barata. Villegas 110 entro 
Sol y Muralla. Hablamoó francés e in-
glés . 
10 j l . 25578 
S E A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O 
con balcón a la calle y dos habitaciones 
co'i su cocina en la calle Zanja, 128-B. 
25728 4 J l . 
S E A L Q U I L A UN 
tamento con cocin 
calado, tres habitaciones. L a llav 
los altos. Informes A-0058. 
25851 t 6 j l 
MODERNO D E P A R -
de gas, baño infer-
en 
Habitaciones, amplias, frescas, con la-S E A L Q U I L A N M A G N I F I C A S H A B I tablones en Salud,,, 50, Picpta. 66 y 68 
Camp.-aiario, 143, en las ffiismah infor- vabos, calentador, servicio esmerado, 
man. i t i i • i 
con muebles nuevos, de primera clase 25283 6 J l . 
SE alquila UN departamento en en la moderna y hermosa casa calle 
ei segundo piso de Monte 49 1|2. con Tejadillo No. 12 entre Aguiar y C u b a 
vista a la calle, trenae al Campo del •' 
Marte, entre Factoría y Someruelos, y 
una habitación en ̂ 1 primer piso. R a -
zón ep los bajos. 
36127 7 jl 
PROPIA PARA DOS PERSONAS SE 
alquila en casa honorable, .habitación 
con todo servicio y excelente comida. 
Vedado. 17, número 423, altos, entre 4 
y 6. 
26179 10 J l . 
¿ L e gusta a usted ir con el progreso? 
E r decir, ¿vivir con comodidades: en 
sitio muy fresco, lo más saludable de 
la ciudad y donde le han de tratar co-
mo en el mejo- hotel? Pues vaya a 
en el litoral de Regla, al lado del em-iban L á z a r o , .^OO, altos de! cate VlS-
boqúe de los ferries.. Para informes;' 
Olado. San Pedro número 6. Te-
léfdttfi A-9619. 
a una cuadra del Parque S a n Juan 
de Dios, solo a personas de moralidad 
se sirve. 
25867 4 j l . 
S E A L Q U I L A EN MONTE 394, A L T O S 
esquina a San Joaquín, una habitación 
con lavaJ>o de agua corriente en $20; 
muy ventilada y otra en $18 con refe-
rencias, á matrimonio u hombres so-
los. 
25886 4 j . l 
S E A L Q U I L A 
José JBc 
l é f * ' -
26004 17 J l . 
W A R I A M O , C E I B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 1 0 T T 1 
5 Jl. 
A L Q U I L O JESUS D E L MONTE 4̂97, 
bajos, esquina a Lu"# sala, saleta, cin-
co cuartos, patio, tr^pntio, dobles ser-
vicios, baños, etc. Alquiler $75. Infor-
mes; T e l . 1-7014. 
25894 " • 8 j l . 
S E A L Q U I L A E S T R A D A P A L M ^ 109 
con portal, sala, comedor, cuarto dé. 
criado, garage «y el altif con seis cuar-
tos, baño completo, escalera de mar-
mol y terraza, se puede ver de 3 a 5. 
Teléfono 1-1524. 
257.'8 ^_7 J l . 
S E A L Q U I L A U N A CASA N U E V A E N 
la parte alta de la Loma de Cháple a 
la brisa tiene jardín, garage, portal, 
tres hermosos dormitorios, baño inter-
caladc. cuartos y servicios'de criados y 
todas las demás comodidades de una 
casa moderna. Informan en el teléfono 
1-4312 
25739 5 j i . 
E N E L R E P A R T O BUENA VISTA, MA-
r la na o, se alquila una casita Avenida 
T e r i t r a entre 0 y' compuesta de sa-
ta, jomedor. dos habitaciones, cocina 
y sus servicios. L a llave en la bodega. 
1 "ara informes en la calle C y 29, Ve-
dado, de 2 a 6 p. m. A . Corbelle. 
26205 8 j l . 
ta Alegre", frente a la estatua de Ma-
ceo, « / e n t r a d a por B e l a s c o a í n ) , 
25306 4 i l 
CASA D E H U E S P E D E S . G A L I A N O , 117 
altos de Merás, esquina a Barcelona, 
se alquiia una habitación amueblada, 
Uara., ventilada y con vista a la calle. 
También se da comida muy sabrosa y 
a un precio económico. Teléfono A-9069. 
25963 _12_ J l -
H A B A N A , N U M E R O 123, P R I M E R pi-
so, se da comida con desayuno y habi-
laciói^ por treinta pesos al mes a hom-
bres solos, buen trato, comida u la es-
pañola, agua abundante, i\:¿ toda- la 
noche.' 
25,M7 5 J l . 
A L M E N D A R E S 14 y B. Marianao. Se 
alquila una casa moderna y fresca,, para 
regular fkmillaf> E l tranvía PUp'a pasa, 
por la puerta. Precio 65 pesos. Infor-
mes en la misma. 
•26311 11 J l . 
S E A L Q U I L A UNA A C C E S O R I A E N E L , 
reparto Almendares calle 15 entre 18 y 
2C. Informan al lado. 
26o:;:, 6 Jl . 
SE ALQUIWk UNA H A B I T A C I O N MUY 
fresca y clara para uno o dos, hombres, 
con baño independiente,' se da l layín, en 
Estrella 8 7, altos. 
26002 8 Jl . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
a matrimonio u hombres solos, a per-
sonas de moralidad, es casa de corta fa-
nrtlia. en Santiago número 1, bajos, en-
tre Zanja y Salud, a una cuadra de los 
t r a n v í a s ¡¡ara. toda la Habana, Teléfonc 
en la casa. 
26066 » 6J1. 
de Alcalde O'Farril l No. 18 eTltre Estra-
da Palma y Luis Estévez, Víbora, Cons-
ta de jardín, portal, sala. ssÜéta 7 ha-
bitaciones, dos baños, saleta de comer, 
con terraza y pérgola al fondo, pantry, 
cocina, garage, cuarto • y servicio -de 
criado, ffran traspatio, dos o tres de 
las habitaciones con un baño y cocina. 
Pueden dejqrse completamente indepen-
dientes desd¿ la entrada .'l&'uede versó 
todo el día . 
^ 2üói-¿ * 6 j l . 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
calle Santa Ana entre Rosa-Enríquez y 
Cueto. Luyanó, compi^stos de sala, 
saleta, cuatro cuartos, comedor, baño 
Intercalado, cocina de gas, en 50 pegos. 
Informan: Fábrica de baúles . 
26745 9 J l . 
MARIANAO. SE ALQUHjA L A CASA 
General i,ee númoro_6, con portal, sa-
la, saleta, comedor, ^inco cuartos, ha- _ 
ño completo y demás comodidades. L a SK A L Q U I L A l NA H A B I T A C I O N AM-
Uave, en el número 19. Informan en|Plia y fresca con o sin derecho a come 
Steinhart esquina a Robáu Buen Reti 
Teléfono 1-7041. 26788. j l 
M*VRIANAO. S A N T A L U C I A , 4, (BA-
jos), se alquila hermosa casa con sa-
la, comedor, seis habitaciones, puerta 
al fondo para guardar automóvi l , dobje 
l ínea de comunicación al frente. In -
forman: 12. esquina 15. Chalet Veda-
do. Teléfono F-1462. 
261C4 7 J l . 
SE A L Q U I L A L A CASA F L O R E S 80. 
en lo más fresco de. Santos, Suárez ti 
una cuadra del tranv ía . Sala, saleta, 2 
cuartos, baño, intercalado, cocina gran-
de. La llave en la bodega. Informan: 
F lgmas 21 Te l . A-26S3. 
^'"'^ 6 j l . 
MARIANAO F R E N T E E S T A C I O N HA-
vana Cenral, edificio Nogueira. queda 
por alquilar local para tienda de ropa 
y peletería.- Informes. T e l . 1-7014. 
25893 R jl 
dor. Informan en la sas ter ía de Be-
lascoaín flúmero 15, bajos. # 
26075 5 J l . 
Alquilo hermosas y frescas habitacio-
nes y departamento moderno con o 
sin muebles, con sala, cuarto, come-
dor, b a ñ o independiente, agua calien-
te y cocina de gas c'o. Precio muy 
m ó d i c o . Compostela 66 casi frente a 
la Droguer ía de Sarrá , 
25890 4 j l . 
E N CASA R E C I E N T L M E N T E CONS-
truída, se alquila habitación bien amue-
blada, con lavabo afíu'a corriente, telé-
fono y toda clase comodidades, para ma-
trimonio, persona sola o dos compañe-
ros. Villegas 38, primer piso. 
25888 6 j l . 
Sf, A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
alto de dos habitaciones con balcón a 
la calle en $35 y otra interior en $18 
en Cárdenas 57, moderno, altos, nunca 
falta el agua, pues hay motor. Se pi-
den referencias. 
25887 • 4 j l . 
H A B I T A C I O N E S 
H O T E L O B R A R I A 57, ESQU IN A A Com-
postela. Próximo principales oficinas, 
muy fresco, habitaciones, vista a la ca-
lle, desde 5 pesos por persona, con 
toda asistencia. Interiores para perso-
na sola, desde $40, con toda asistencia. 
Hay otros planes más baratos. Para fa-
milias estables, precios especiales. Tran-
seúntes , cama desde Un peso. Cada co-
mida 60 centavos, 
25461 15 j l 
B E R N A Z A 36 
Frente al Parque de Cristo, gran ca -
sa de h u é s p e d e s . Se alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con b a l c ó n in-
dependiente a la calle. L a mejor ca -
sa de la Habana , por su seriedad, l im-
pieza y buena comida. Precios m ó -
dicos. Se habla ing lés , francés e ita-
liano. 
25261 8 j l 
H A B I T A C I O N E S 
Villegas 21 esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas, con 
lavabos de agu^ corriente, luz toda 
la noche, esmerada limpieza, agua ca -
liente, casa de moralidad. T e l é f o n o 
M-4544. 
25190 12 j l . 
H O T E L V A N D E R B I L T 
Muy ventiladas habitaciones, siempre 
agradable brisa. Encontrarán el aire 
puro de la Loma de la Universidad. 
Precios económicos . Especialmente pa-
ra familias estables. E n la misma sfi 
alquila un garage para máquina par-
ticular. Neptuno 309 esquina a Mazón. 
22089 7 i}-
H O T E L A L F O N S O 
I . Agrámente 34, antes Zulueta. Esp lén-
didas habitaciones, con baño y agua 
corriente, m á s barato que nadie. Des-
de $35 por persona al mes. Punto cén-
trico media cuadra del Parque Central. 
2C268 8 J l . 
Habitaciones y departamentos con 
b a ñ o privado, con vista a la calle y 
frente a la brisa. C a s a para familias. 
Aguila 113, esquina a S a n Rafae l . 
25027 4 j l . 
SE A L Q U I L A U N C U A R T O A L T O , 
fresco y ventilado, para hombres solos 
o matrimonio sin niños de moralidad. 
Se piden referencias en Industria 121, 
entre San Rafael y San Miguel. 
24967 4 j l . 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
Alquila habitaciones muy frescas, altas 
y bajás, lujosamente amuebladas, ser-
vicios de ropa y criados, con y sin co-
mida, mucha limpieza y moralidad, a 
precios muy reajustados. Grandes ba-
ños, agua fría y caliente. Manrique 123 
entre Reina y Salud. Hay pianola y 
radio para los huéspedes . 
24990 26 j l . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S C o -
rridas en Cuba, 36 y Chacón, 2, fabrica-
ción moderna. 
24897 4 J l , 
E N M E R C E D , 77, O F I C I O S . 10. S O L 63 
y Cuba 113, por Jesús María, se alqui-
lan departamentos con vista a la calle 
y habitaciones intgriores. 
2-1894 11 J l . 
SE A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P A R A 
hombres solos, con muebles, luz y lim-
pieza, para dos $20; para tres, $25. 
Informan en Virtudes 18. 
24939 4 Jl. 
E N G A L I A N O 134 E N T R E S A L U D Y 
Reina se alquilan dos habitaciones una 
muy amplia con tres camas y la otra 
con juego completo para matrimonios. 
24816 5 J l . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S P A -
ra oficinas. Edificio Ariosa. Cuba, 49, 
esquina Obrapía. Informes; M. Cárde-
nas. M-3030. 
25240 8 J l . 
"BRAÑA** Y " E L C R I S O L -
H O T E I X S 
L a s mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las m á s ba-
ratas, fresca» y c ó m o d a s , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787, 
Animas 58 . T e l é f o n o A-9158 . Lealtad 
102. 
' B I A R R I T Z ' 
Gran casa de huéspedes . Habitaciones 
desde 25. 30 y 40 pesos por persona in-
cluso coiL-ida y deruá,s servicios. Bafloa 
con ducha fría y callente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos meai-
suaies en adelante. Trato inmejorable, 
eficiente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria. 124. 
altos. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A " 
E n esta acreditada casa hay habita-
cionej con todo servicio, agua comen 
te, b a ñ o s fríos y calientes, de $25 
a $50 por mes. Cuatro Caminos . Te-
lé fonos M-3569 y M-3259. 
AVISO 
E l "Hotel Roma" de J . S"e«rrAs, se 
trasladó a Amargura y C o m p é l e l a , ca-
sa de seis pisos con ledo coniort; ha-
bitaciones y departamentos con baño, 
agua caliente a todas horas, precios 
moderados. Teléfonos M-6944 y M-6945. 
Cable y Telégrafo "Romotel". Se admi-
ten abonados al comedor últ imo piso, 
hay ascensorfc 
' E L O R I E N T A L ' 
Teniente Rey y Znluata. Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplias y có-
modas con vista a la calle. A preolos 
razonables. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
S E A L Q U I L A E N L O S A L T O S D E L CA 
fé Marte y Eelona Monte esquina Í 
Amistad, un departamento de esquina, 
con balcón a la calle, propio para Ofici-
na, Dentista, Consultorio, Sociedad o 
similares. Informa el dueño del café 
de 7 a . m. a 2 p . m. y durante la 
noche. 
24857 5 J l . 
P R A D O , 1 1 3 
E n lo:? altos de esta casa Antiguo Ca-
pitol.o, S'í alquilan amplias y ventiladas 
habitaciones muy en proporción. Te lé -
fono A-3537. 
24755-57 5 J l . 
OBISPO 54. C A S A A M E R I C A N A SE 
alquila una habitación amueblada con 
agua corriente y todas los adelantos 
modernos. Muy fresca limpia y con las 
mejoras referencias. 
25227 8 j l 
S E D E S E A "UNA C R I A D A QUE SBPÁ 
servir la mesa, se paga buen sueldo. 
O'Reilly número 1, por San Ignacio. 
2602_1 5 .J1- ^ 
S E " N E C E S 1 T A U N A CRIAD.v P A R A la 
limpieza por horas de un i casa, buen 
trato. Oficios. 88-A, primer piso. 
26299 7 J1-
E N L A C A L L E 17, 343, V E D A D O . S E 
neOiEita una criada de mano. 
2S?.18 " J ' 
S E ~ S O L l C I T A U N A C R I A D A D E MA-
no penintular. honrada y trabajadora, 
que dé referencias de las casas donde 
estuvo. E s para ir a Sancti Splritus. 
Prov de Santa Clara . Viaje pago. Suel-
dS 25 pesos. Informan en Virtudes, nú-
mero 139, altos, entre Escobar y Ger-
vasio. » 
26298 ' 8 J l . 
H O T E L " L A E S F E R A " , D R A G O N E S , 
12, situado en lo más céntrico de la 
ciudad, hay departamentos con todo ser-
vicio para familias estables a - módico 
precio, buen trato y buen servicio, hay 
elevador a todas horas. 
244Ü2 8 J l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A R A 
las habitaciones. Sueldo $25 y ropa lim-
pia y uniforme. Informan Línea es-
quina a 8, Vedado. 
26129 6 j l 
T A . S A B U F F A L O 
Zulueta 32, entre Pasaje y Parque Cen-
tral . L a mejor para familias y también 
los altos de Payret por Zulueta. L a s 
más .céntr icas y m á s económicas . 
23488 20 j l . 
H O T E L H O L G U I N 
Monte 19 frente al Parque L a India , 
a media cuadra de los teatros. H a b i -
taciones desde $1 en adelante. Idem 
para dos de $1.50 en adelante. T e l é -
fono M - 5 2 4 5 . 
24080 5 j l . 
R E F U G I O 3, BAJOS, E N T R E P R A D O 
y Morro, se alquila una hermosa habi-
tación a hombres solos, señoras solas 
ó matrimonio sin n iños . Se exigen re-
ferencias . 
25844 < Jl-
S E A L Q U I L A N E N L A M P A R I L L A Y 
Bernaza, 2 habitaciones. Informan en 
'a bodega. 
25821 4 J l . 
SE A L Q U I L A UN L O C A L P A R A E s -
tablecimiento. Luisa,,Quijan,o y Carmen, 
M-'fiinao. Informa:' Reparto Noguera. 
Tetéfohc 1-7851. 
24791 10 J l . 
VIBORA. S E A L Q U I L A IjA CASA JO-
sé María Heredia. entre Estrada Palma 
y Libertad, compuesta de sala come-
dor, dos cuartos, baño completo', cocina 
y patio. Informan: 10 de Octubre 516 
Teléfono 1-1297. 
0 JL 
F X L A V I B O R A . S U B A L Q U I L A N PRO-
xlmos a terminarse, los más frescos al-
C O L U M B I A . B U E N A V I S T A , A V E N [-
da (la. f^nte i ia quinta del señor Ba-
rraqué, a úo-; -nadras de la (n -a rl«l 
Vedado y a tre.s de líl de Zanja y a 
cuatro del CqH#lp«de B¿l¿n, :o altrJüa 
por. año»» un gran chalet u T^s plan-
tas, sala, recibidoj, hall. IraMneto; co-
medor, pantry. cocina, cuarto de cria-
dos, baño, Id. portal, terraza, altos, 4 
cuartos y dos d»; criados, hall, baño mo-
derno, garage pnra dos maquinas, la-
vadero, gallinero, etc. etc. gran jardíi; 
con 50 metros de frente. Informes: Jua-
rrerp, en la misma. Telf. 1-7656. 
24718 5 jí. 
tos y bajos de la casa Carmen 4 esquina 
a kan Eazaro. enteramente li»tlepenc 
tes y con todas las Comodidades 





llave en ol chalet" 
nitos de San Francisco 
• 25766 
6 j l . 
11 J l . 
V A R I O S 
S E A L Q l ' I L A ^UN ESPACIOSO T E K R E -
no con 1.500 metros de superficie 30 
S E A L Q U I L A R F i A R T O L \ W T f w x 50' totalniento cercado, con cerca de 
Porvenir y Dolores. Víbora üiia c-isi'rti' lildrill<4 J" e" fel cl,al hay dos espaclo-
cen dos cuartos, sala, comedor co'cln-i 1'sas naves' cubriendo aproximadamente 
baño, a precio de reajuste L a 1 500 '"^tros y el resto do patio. Está 
* de L a Mamblsa, ca- ' s'^u^do en la calzada de Uruzón esqui-
Í una cuadra' ' na c'as' a 'u de -^y^ferún y próximo 
' ' a Infantil \ Carlos I I I . Puede 
contrato. Informá: Sr. Olmo 
M-.VM:! y M-7789. 
25078 7 j l 
G R A N C A S A " D E F A M I L I A 
En Belascoaín 123 casi esquina a Reina 
se alquilan hermosos departamentos y 
habitaciones con pisos de mosaicos, la-
vabos de agua corriente. También una 
sala para profesional, líarada de tran-
vías en la puerta. 
26016 12 J l . 
E L M E J O R . M A S F R E S C O " 
Y barato alojamiento en Belascoaín 95, 
sexto piso, izquierda. Matrimonio cede ( 
dos confortables habitacipnes, agua co-
rriente, adecuadas, cada una, para dos 
compañeros y fresquís imas , amplia sa-
la, para tres, cuatro u para profesional, 
matr pernio. Buen trato. Espléndidos 
servio.os. Elevador automát ico . Tran-
vías frente, costados. 
25966 10 Jl . 
S E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
en Obispo 9 7, segundo piso. Se sirven 
comidas. . Cocina criolla, española, fran-
cesa v mexicana. Precios módicos . 
256Ó5 - 10 j l . 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Prado 51, altos, esquina a Colón. Se 
alquilan babitaciones amplias, frescas, 
y en lo mejor de la ciudad. Agua abun-
dante, buena comida y precios al a l -
cance de todos. Venga y véalo . 
25704 31 j l 
A G U A C A T E 34 L E T R A B, S E G U N D O 
piso, se alquila una habitación en $15. 
25680 5 j l . 
SE A L Q U I L A UN ( D E P A R T A M E N T O 
de dos habitaciones con su comedor en 
l-, azotea y Una ha! 
en Morro !*, a l to í . 
Prado y Mal-scói.. j , 
26065 
»cion muy rresiM 
una niadra leí 
,11. 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
con tres habitaciones, balcón a la ca-
lle, buen baño, a matrimonio solo o 
personas de moralidad. Informan en la 
misma. Empedrado 3. altos. 
25933 . 7 j l 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
de esquina, amplio con sus servicios. 
Informan en Cuba y Muralla, c a f é . 
Cantina. 
25622 i j l . 
C O M P O S T E L A 1 9 
Gran casa para familias, con lavabos 
y todo el servicio, para una persona 
535.00; para dos $70.00. Agua caliente 
25554 L5_J1-
CASA D E H U E S P E D E S C O M P O S T E L A 
No. 10. Amplias y ventiladas habita-
ciones coiT vista a la calle, todo ser-
vicio, excelente comida. Casa tranquila 
Véala, que le convendrá . 
25656 10 j l . 
P A L M B E A C H E 
S E C E D E N DOS H E R M O S A S V V E N -
tiladas habitaciones con cocina y cuar-
to de baño, independientes a personas 
de moralidad, se prefiere matrimonio 
sin niños, precio 30 pesos, en sitio cén-
trico. Se cambian referencias. Teléfo- | S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N muy 
Lamparilla, 64. Se alquilan habitacio-
nes amuebladas, con baño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
254S1 10 J l . 
no M-211S. 
25855 
de 11 a 1. 
4 J l . 
darse! 
S E A L Q U I L A N DEPARTA»MENTOS Y 
habitaciones, con vista a la Calzada de 
Crist ina. Hay servicio de teléfono pa-
los inquilinos. Cristina, 40, esqui-
. I K S r s Y j E L M O N T E . SE A L Q U I L A L A I 
casa San Bciiíkiio yo eiltre Cocos y En-I-
portal, sala. ante-IS],-
teléfono I Concha 
2597 10 J l , 
r\T. t r . ̂ n u / i •• Porxaí' .f^M»* ante-ISK A R R I E N D A EN S O L A R D E ESQUI 
tetaí de comer ^ r v f - l 1f.val,«s' ^ 1 * * Benjumeda y Pajarito, con mag 
caTio Ta ^f-Tv/ In V̂ o1''"1*10 2 tras- nlfica cerca, próplo para depósito. A 
rai^'^o ^ t =- ? 2 V l ; r 8 9 e f o r m a n una cuadra de Infanta 
2o3«7 • S Ü _ i ^"oa 
Informa: I . 
i l . 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S CON 
luz a die: pesos, con dos l íneas de tran-
vía el de Zanja y el eléctrico, acabados 
di construir, sin estrenar. Santa Cata-
lina, 18, entre Norte y General Lee . 
Quemados de Marianao. 
252.I * ' 9 J l . 
amplia y fresca con lavabo de agua 
corricnto; es casa de familia; hay ba-
ño de «gUa caliente; alquilo a hom-
bres soios. J iménez . Bernaza, 41, altos. 
25507 5 J l . 
H O T E L V E N E C I A 
Propio r a r a familias, situado en C a m -
panario 66 esquina a Concordia. L a 
casa más ventilada de la H a b a n a , 
construido con todos los adelantos mo-
dernos, para personas de moralidad 
reconocida. Habitaciones con b a ñ o 
privado, b a l c ó n a la calle, agua ca -
liente, a todas horas, con esp lénd ida 
comida, desde $100 en adelante pa-
ra dos personas. Cocina e s p a ñ o l a , 
criolla y Americana. T e l . M-3705 . 
24018 2 0 j í 
E N L A C A L L E T E R C E R A , , E N T R E 
Dos y Cuatro, Vedado, se solicita una 
criada 
26277 £ ^ 7 j l . 
S E S O L I C I T A U N A BUÍ^NA MANE-
jadora española que sea fina y le gus-
ten los n iños . Calle 21 y K . 
26174 7 J l . 
S E S O L I C I T A N U N A C R I A D A D E CD-
medor y una de cuartos quo traigan re-
ferencias. Calle 21 y K . 
26173 7 J l . 
S E S O L I C I T A UNA BUENA C R I A D A 
para comedor sueldo 30 pesos y ropa 
limpia. Calle de Almendares número 22, 
Marianao. Teléfono 1-7052. 
26052 5 J l . 
S E N E C E S I T A N 
S E N E C E S I T A UNA COCINe"*̂  
sulado. 69, letra B . altos. ^ COlJ; 
_ 7 ji 
SE S O L I C I T A UNA COCINErT̂ SŜ  
ñola, para corta familia. Buen EÍ:TA. 
San Rafael 152 L , altos. SUeldo. 
26268 6 ^ 
S E S O L I C I T A U N Á C O C l N K í T r «r -
sea joven y limpia. Para t raba i a 
ra. dos personas. Solamente IípiT í>a-
cecinar. Sueldo $20.00 y los vlail! - viaío ^ 
forman, Concordia 189, bajos 
Espada y San Francisco. ' eiUr» 
26198 . e j, 
P A R A C O R T A F A M I L I A AerTT** 
mente de temporada en Ccntry Chih i1* 
rlana"), se solicita buena cocinpr a-
póstera que duerma en el acnS, re-
sueldo cincuenta pesos. Más info?1030. 
Línea y M, Vedado, altos, casa r, ,^' 
26147 7 jfra' 
E N C A R D E N A S 65, A L T O S , " s r r ^ > 
cita una buena cocinera espaü^i tÍ* 
del país, que tenga referencias 0 
26102 • 8 -
S E S O L I C I T A UNA B U E N A COpTS-
- a repostera que sea muy limpia v ,11* 
}?a recomendaciones. Se da buen Jral-
'lo. Marina, número 14, bajos, esqui,,̂ '" 
25S0O c „ 
S E S O L I C I T A UNA BUENA COGm?" 
tiene que ser muy limpia y aseáfl ^ 
sepa cumplr con su obligación- in? y 
mes, L 172, esquina a 19, Vedado 
25799 • 5 
SE S O L I C I T A N UNA OOCINErT̂  
una criada de mano, españolas de »« 
diana edad; para el campo. Infon* 
en el Vedado. Calle Paseo, númpm 
entre 21 y 23. ro ^ 
25569 6 
COMPOSTELA, 19, SE ALQÜILa"Vví 
cocii;a ' A 
25556 5 j , 
CUBA. 84. A L T O S , S E A L Q U I L A Uv? 
cocina. 
25555 5J1. 
S E N E C E S I T A UNA COCINErTTT 
na cocinar y los quehaceres de la câ T 
pbea familia, preciso sea formal lim 
pia y traiga referencias. Zapote númT 
ro 5, bajos, frente al Parque de Santl 
Suárez. 108 
25430 30 Jl. 
C R I A N D E R A S 
Se solicita una buena criandera cta 
cno o dos meses de parida. Punto, Si 
e-, posible presenten papeles de Sani-
dad. T e l é f o n o F-4490 . 
25209 6 jl. 
C H A U F E U R S 
S E S O L I C I T A UN C H A U F F E U R ESPA-
ñol, debe tener más de cuatro años de 
práctica y traer buenas referencias. h\. 
formes en Teniente Rey 80, altos te. 
léfono 1-7052 y M-6762. 
26053 1 5 Jl. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L PARADERO DE 
José Bil lar y Escandón, lo solicita su 
hermam- Lucinda Bi l lar y Escandón si 
alguien sabe de él se agradecerá. Infor-
men en Puerta Cerrada, número 1, bq.: 
dega Habana. 
25975 8 Jl. 
V A R I O S 
S E N E C E S I T A C R I A D A P E N I N S U L A R 
de mediana edad para los quehaceres 
de la casa y que duerma en la colo-
cación. Patria 3, altos. Cerro. 
26159 6 j l 
M A N E J A D O R A ESPAÑOLA S E D E S E A 
para familia americana corta, en la 
Avenida de a Paz número 5, Reparto 
Aturas de Amendares; debe ser muy 
aseada, cariñosa con los niños y debe-
rá, ayudar a la limpieza de la casa y 
dormi^ en la colocación. Llamar al te-
léfono A-7746. 
25945 9 j l . 
C H A Ü F F E U R S 
Se necesitan. Aprenda a chauffeur, 
empiece hoy. Se gana mejor sueldo 
con menos trabajo que en ningún otro 
oficio. E n la escuela de M . Kelly x' 
les enseña a manejar y todo el meca-
nismo de a u t o m ó v i l e s modernos .̂&i 
corto tiempo puede usted obtener e\ÍK-
tulo y una buena c o l o c a c i ó n . Vengi 
hoy o escriba por un libro de instruc-
c i ó n , mandando seis sellos de a dos 
centavos. Escuela Automovilista y de 
A v i a c i ó n , Necesitamos Chaufteurs ps-
ra casas particulares. Agencia dí; 
Chauffeurs. San L á z a r o 249, frente al 
parque de Maceo, t e l é f o n o A-4995. , 
26071 12JI|í 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S EXCLUSI-i 
vos en cada pueblo del interior para ne-
goeio de gran margen. Apaitado 601.. 
Habana. Se prefieren Mandatarios Ju-
diciales. Procuradores o Comisionis-
tas. 
26339 _ J JJ • 
I M P O R T A N T E . — A G E N T E S , HACV 
falta, de ambos sexos para un esplt^ 
dido negocio, en toda la isla; se 1« 
pagá sueldo, comisión y gastos. 1̂ ' 
criba a E . Perdomo, Santa Cruz lm 
Cienfuefos. ., 
_26206 13. J L . 
S E S O L I C I T A UNA LAVANDERA UU* 
sepa repasar ropa, peninsular, y (*¡. 
duerma en .a caí-a. Sueldo -fJ^ V ".l 
S L S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no. Se pide referencias. Calzada del 
Cerro 559. 
25849 . 6 j l . 
C A S A D E H U E S P E D E S 
L a Comercial. Muralla número 12, fren-
te al Parque. Alquila habitaciones des-
de 40 pesos, incluyendo las comidas 
con 5 platos, pan, postre y café, jueves 
y domingo, se da pollo. Teléfono A-O207. 
25212 8 J l . 
M á x i m o G ó m e z . 3 7 1 , a n t e s M o n -
te , a l l a d o d e l N u e v o M e r c a d o , se 
a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m a n , e n l a m i s m a 
. Ind. 16 Sí y o. 
L A A P L A N A D O R A . G R A N CASA D E 
Huéspedes . .Departamentos con cuarto 
baño, habitaciones todas con vista a 
la calle, comida a la española y criolla. 
Reina y Belascoaín. 
22335 9 J l . 
OBISPO, 40, E S Q U I N A A H A B A N A , 
altos del café Velasco, se alquilan de-
partamentos y habitaciones muy bara-
tas, casa nueva. Jraforraan en el café, no 
por te lé fono . 
22062 7 J l . 
P A L A C I O " L A M I L A G R O S A " 
Avenida del Brasil (Teniente R e y ) 38 
esquina a Aguiar. E n esta m o d e r n í -
sima casa, situada en lo mejor de la 
ciudad, se alquilan habitaciones y se 
adm.ten abonados al comedor. Nor-
m a : equidad, orden, moralidad. T e -
lórono M-7519. 
22085 7 j l . 
S E A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N A 
seño-a sola o caballero -solo, es casa 
de familia y se exigen referencias, hay 
teléfonp, Aguacate, 21, b-Ajuií. 
255U 9 J l . 
SK A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
independientes con cocina y servicios, 
en los altos de la casa Aguacate 74. 
Informan oh la Panadería., 
I 25042 30 Jn. 
H O T E L " M E J I C O 
Casa para familias^ Acabada de fabri-
car, con habitaciones ventiladas y ser 
vicio de agrua corriente todas ellas. Ba -
ños y demás servicios para caballero* 
y señoras separadamente. Excelente co-
mida. Amargura 3 4, entre Cuba y 
Aguiar. 
25140 27 jl 
P A R A O F I C I N A . SIO A L Q U I L A U N 
depai tamento en el piso alto de la casa 
Vilb'Kt'S, número 98, entre Muralla y 
Teniente Rey . Informes: Teléfono M -
52222 y A-2867. 
25114 ' J l . 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N P E N I N S U -
lar para' criada de mano en Consulado 
9% bajos, que sea trabajadora y honra-
da. Que no sea recién llegada. No se 
enseña. Sueldo $30 y ropa limpia. Sali-
das todos los domingos solamente. Pa 
ra tratar de 1 a 4 de la tard^ 
25691 5 j l . 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P E N I N -
sular, para cocinar y. ayudar á la lim-
piezn, para corta familia. Se exigen 
referencias. Josefina 15, esquina a P r i -
mera, Víbora. Teléfono 1-4037. 
25715 5 j l 
EN L A G A L L E B No. 147 K N T R B 15 
y 17 se solicitan dos sirvientas, una 
para comedor y otra para la cocina. 
Tienen que saber su obligación y dor-
mir en la casa. 
25583 5 j l . 
C E N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
Si quieren buena servidumbre y depen-
dientes de todos los giros ¡lamen a los 
teléfonos A-1673 y A-3866, y si quieren 
colocarse vengan a Acosta, número 41, 
S r . Sosa. 
23078 14 J l . 
C R I A D O S D E M A N O 
N E C E S I T O UN B U E N C R I A D O D E 
mano y una criada para los cuartos. 
Sueldo $35 el criado y ?30 la criada. 
También un muchacho para fregador, 
$20. Habana 126, 
25407 5 j l . 
S E S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANO 
que sepa servir la mesa. Sueldo $30. 
uniforme y ropa limpia. Hospital L a s 
Animas, casa del Director. 
26125 6 jl, 
C O C I N E R A S 
Se solicita una cocinera en L í n e a , 8 6 
bajos, entre Paseo y 2 , Vedado. 
S E S O L I C I T A C O C I N E RA* PÉÍUNSU-
lar que ayude a los quehaceres y duer-
ma en la co locac ión . Sueldo 30 pesos. 
Luz, 30, altos, entre Compostela y Ha-
bana . 




L No. 283 entre 29 y 
6 jl. 
SE S O L I C I T A N C O M P E T E N T E S OPE" 
raxios sastres en " E l 41 112", •̂ a 
Várela 41 1|2 antes BMascoain. 
S E S O L I C I T A N C A B A L L E R O S PAj1̂  
hacerles trajes de dril crudo de ' 
puro, algo así como el dril b ' ^ V ñ i a 
mero 100 a $16.00, y otro de la "íf,^, 
clase, pero más dolgaüo a $12.00-
bien a la medida, pues pudiera fc" 
der que no tuviéramos su talla ^ 
cada, dada la mucha demanda £}, tela 
nemos. Una nota importante. ^V. ¡.(jg 
debidamente mujada y ôn£eC1Vdr ti 
por expertos operarios. Puede eieb ^ 
modelo que sea de su agrado e 
41 112", Padre Várela 41 1|2, antes 
lascoain. 
S O L I C I T A M O S D E UD. ni-
compre una sola camiseta níS Ü 
mero 23 A. Tenemos de las l»1 d|¡i 
al 52 a $0.99 la pieza o $3-J0 . padre 
docena. Informe.^ en "El 41 11- • 
Várela 41 1|2. antes Belascoaín-
S O L I C I T A M O S PERSONAS Ct¡¿é$í 
vayan a casar, para alciuilaries = cha, 
po completo del Frac , así tomo e ^ 
quet si es de día o levita si t f " egro, 
tr:-l.je41 
¡oaln-
ir a algún entierro « -  
iisí como el Smoking. E n J¿ ,„_: 
Padre Várela 41 1|2. antes Beia-
SOftlCITAMOS QUE TODOS 
que no hayan comprado e; l a 1 ^ 
genuino a $12.50, el traje drl'.999,1» 
blanco, un'poco 'uanchado a v dru 
Gabardina a $19.9^9, el traje b l a n w ^ 
D, legít imo, un poco manchaao ^ 0 
o el truie de Palm Beach f̂ ndo 
con raya negra a 57.99, se apre -
a hacerlo, pues es pequeña ia padr« 
que va quedando en " E l 41 ¡H!, ' 
Várela 41 1|2. antes Belascoaín- J | 
S O L I C I T A M O S A L A S ^ ^ p r ^ ' 
balleros que tengan W*.c°$¿s, M% 
sus hijos, ahijados, o V r ^ e g i ^ 8 n JJ 
trajeclto. sin importar que ̂  t!i\\»> 
años, pues tenemos en todas re v» 
rlesde $1.25 en " E l 41 ll^ • 
?ela 41 1Í2 antes Belascoaín. 6 ^ 
26250 
POR NO P O D E R L A AT^fodef 
dueño se solicita un ^ o Para peSo* 
otro para café Que a p o r t e ^ 
Dan raz(*n en Suárez 130. caí 
horas. 
25998 
SOLICITO E N T O D A L A i S ^ e n c J ^ 
tes competentes ^ n bue'ms s a d 
para vender cajas Registra d agrres 
se de comis ión . Si es usté meOg^ 
puede ganar más ̂  500 P ^ . A P ^ : 
î t- r>irTiase: S r . ivieuui^' 
6 J1' 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E R A 
y una orlada de mano en la calle 2 No. 8 
esquina a 11, Vedado. 
^•223 6 j l . 
SE S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A Q U E 
entienda de cocina, para los-quehace-
res de una casa chica. E s para un sev 
ñor solo. Aguila 13, altos, a la derecha 
.6235 6 ^ 
367. Habana 
26157 
i "• • tr^''' • i 
Solicito cuatro agentes para ^ ^ 
en la Habana, buena c o f f L ¿ o ^ 
do fijo, no importa la edad 54 
tivo. negocio fác i l . S a n 1-
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«i ruñare obtener una 
^ C t ^ y d S a r de un suel : 
buena cornis ón y s 26344 L ü 
¿0 que f ^ t u a ^ Z ^ ^ - d e s e a C O L O C A R UNA J O V E N es 
y energ ías a nuestro ne . 
SU nerfectamente legal y conocido. 
r ' 0 ^ Personalmente de 8 a 1 ^ 
pinjase pers ^ ^ RPlascoaín 7 
m. y ̂  1 
]\2, bajos 
'26040 
a 4 p. m. a Belascoaín 
5 J l 
pañola de criada de mano tiene bue-
nas referencias. Informan: Agua Dul-
ce y Buenos Aires, bo-lega. Teléfono 
A-55G0. 
26342 ^ J I - _ _ 
J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A COLO-
carse de criada de mano- o de maneja-
dora. Informan en el Hotel Perla de 
San Francisco. Oficios 32. 
25875 & Jl- , 
, - T ^ T T A N P I N T O R E S D E A B A 
SE ^ ^ ^ J m í s e i L u z 21. Fábrica d. 
26059^ • t importa pagar su pas!ij«. 
r ^ T T r i T A U N E M P L E A D O DĴ  Monte 333. te léfono A-5537 
SE S O L l C I l A r m e s . Industria( 131, de 25948 
llniP!l 3d-4 
. OFRECIOSE J O V E N L L E G A D O D E Ma 
22 años, recién llegada, de drid, para camarero u ordenanza, Urn-
forman Animas 22, telf-fo-
ENSEÑANZAS 
A C A D E M I A " M A R T I " 
ralidad. San Ignacio 21, teléfono A-2948. 
26006 5 J l . 
S E O F R E C E M U C H A C H A F I N A E s -
pañola para cuartos en casa de buena 
familia está, acostumbrada a servicio fi-1 
no y tiene muy buenas recomendaciones 
Informan en O'Reilly número 1, teléfo-
no M-4120. 
26061 5 J l . 
CHAÜFEURS 
CRIADOS DE MANO 
SE OFRECtt una peninsular para 
criada da manos sabe cumplir con su | SE OFRECE UN CRIADO MUY FINO oblig ción, tie e refer ncias, con familia , para^ trabapar ^ e n ^ c a s a s ^ respetuosas, 
que vaya a los Estados Unidos, no le 
I orta pagar s  pasaje. Informan en 
5 J l . 
3 a 
^^•T-frTpÉRSOÑA JOVEN Qüi : S E -
% & ™r. z u a c a t e 49 6 ^ 
^^^atTopcrtunidad 
¡fomos vendedores con experien-
Kecesit.arn^. ^ vender en la Haba-
da 0 i5, e' interior de la República, ar-
1,4 ? de "muy fácil venta. Pueden ga-
Stt D E S E A N C O L O C A R DOS P E N I N -
suíares de mediana edad de criadas de 
mano criadas de cuartos; una no tie-
ne inconveniente en ir para el campo; 
saben zurcir y repasar bien. Informan, 
calle Primera número 22, Víbora, telé-
fono 1-1525. 
2 6117 6 j l . ^ 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse de manejadora o criada de 
Teléfono A-7779. Hotel París . 
26183 6 j l . 
ESPAÑOL D ^ M E D I A N A E D A D D E -
D E S E A C O L O C A R S E UN C H A U F F E U R 
joven, español, con referencias, es co-
rrecto, serio, desea casa seria. Infor-
mes T e l . F-350S. 
26251 6 j l . _ _ 
C H A U F F E U R A J U S T A D O R D E S E A 
colocación en casa particular, llegado 
hace 3 días de España, escribir: Sol. 
númert. 13. Marianao. Mozuelos. 
25979 5 J l . 
C H A U F F E U R CUBANO, C O R R E C T O y 
sin pretensiones, con cinco años de ex-
sea colocarse' de criado en casa par- periencia y mucho conocimiento del me-
ticular y estable; s a M planchar ropa! cánico, desea colocarse en casa parti 
de caballero. E s formal y'sabe trabajar cular, magní f icas recomendaciones. In-
forme: Teléfono M-2717. 
26325 7 J l . 
y tiene referencias. Informan e n ^ l te-
léfono .1-1856. 
26101 6 j l . 
DKSE.r'cOLOCARSB UN ESPAÑOL DK 
24 años de criado de manos. Informan 
en Curazao 19 esquina a Acosta, altos. 
26000 5 J l . 
Vlculos f ' ^ ' s o T diarios, según apti- mano. _ Entiende^ algo de cocina preside 
nar de o »,.AU_r. - -ntr í -nse por escrito a L l a n s a , en Compostela 110. pregunten por Jua-
ff:S-undoe ^584. Habana. 5 ̂  ¡ - L ó p e z . 
2599 
6 j l . 
- J^nonden'cia "y" sea'modesta en forman Merced 71, altos. 
US c ^ f l S n p " Se solicita para i r a - I 26094 
teng 6 j l . Treteñsibnes.  li it   i - ! 
*u? F 0,r denartamenco de cobros de . ; — 
tajar en_ "«i^ Ha£,a su soiicitud por MUCHACHA ESPAÑOLA D E S E A CO-
casa zrnei ^ Administ ador, Aparta- ! locarse para criada de mano. Tiene re-
ÉSCroiq Hábaña, dando completa infor-, f¿rencias. Salud y Campanario. 
d0 ái-ii acerca de su experiencia, apti-j Teléfono A-6203. 
edad y referencias. 6 j i l 26001 
259S2 _ _..*._ | s B D E S E A N C O L O C A R DOS SEÑORAS 
edad para criadas de ma-
de cocina e informan en 
6 j l 
bodega. 
5 J l . 
mero 
«air.V^TTA J O V E N D E 18 A 20 SF, D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
Xsjíu;>̂ í.A-̂ - i^^^^fQ nn cha psnañola nara manejadora, sabe cum-. vendedor. No importa o cha española para anejadora, sabe cu -
años . tiene aptitud y deseos de plir con su obligación y es cariñosa con 
haya.suK) o c¿'mis,i6ni díir infor- los niños. Informan Mercaderes 12. a l -
; tos. 
5 J l . 
trabajser'c¿nte"sta. Al'apartado 2533, Ha-o no se 
baña. 
25905 
S j l . 
26003 
J O V E N ESPAÑOLA D E S E A C O L O C A R -
SOLICITA UN A G K N T E E N L O S So ¿e cria(ia de manos o manejadora en 
simiientes pueblos, que pueden ganar casa de moralidad, tiene quien la ga-
rf» $125 a $150 mensuales: Matanzas, j rantice_ informan en Aguila 116-A. Pre-
pínar del Río, Santa Clara, Santiago de; guntar p0r ia encargada. 
Piba Consolación, Los Palacios, Cien-. 25995 5 ji. 
fnee^s Guanajay, San Antonio de los _ 
Kflños' Güines, Alquízar, San Juan y DF;SEa C O L O C A R S E J O V E N I ' E N I N 
MartíAez, San Luis, Morón, Gibara. 
Guantánamo, Colón y muchos 
sular para criada de manr.s o maiif^a-
otros (Jqj.̂  entiende de cocina. Inf irman en 
más escríbame enseguida para que no la fon(ja L a Machina, preguntar por 
pierda esta oportunidad Edificio del, M fa Nieto_ 
Banco de Nova Scotia. 415. Cuba y O 26033 5 jj. 
Reilly, Habana. . . 
25935 22 J1 I SFj D E S E A C O L O C A R U N A MUCHA-
vrT^^lTO C O R R E D O R E S CON G A - ' cha española, sabe cumplir con su obll-
„„Vfo rio «l"0 nara artículo de fáci l gación, tiene buenas referencias en la 
ranUJ _ I"". .», —. A 1 Vr. , í.,.l,, m-afî ya venta 
tado 2353. 
254C9 
domicilio. Dirigirse al Apar- casa donde ha trabajado, se prefiere en 
!a Habana. Informes en Malecón nú-
5 j l mero 8, bajos. 
26010 5 J l . 
SOLICITO V I A J A N T E Q U E V I S I T E 
centrales con otras líneas y que quie-
ra adicionar una de muy buena co-
misií'in y porvenir. Puedo cederle va-
rias provincias. Habana 116, Departa-
mento del centro. 
25916 5 *»• 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS MUCHA-
chas en casas de moralidad, una de cria-
da de mano o manejadora y la otra pa-
ra cuartos y coser. Monte 431, socia-
I ciación de sirvientas. Teléfono M-4669. 
26012 5 J l . 
Cp «nrTPTTV r \ \ O P F R \ R I A P A N - ' S E D E S E A C O L O C A R UNA ESPAÑO-SE SOLICITA L-NA O P l . K A K t A ít-ain , ̂  ^ criada de man0 Lieva tiempo 
talonera que sepa embolsillar. Ha de • „ n v . o ^e mnr-ilirlad Tnfor-
saber bien el oficio. Reina 38. segundo ^" „el '.pi0,^i5de nloraUdad- In íor 
puso, derecha. ^WÍ? Jovellar lo. 
^ 25836 0 j l . 2d944 5 J1' 
NECESITO A G E N T E S P R O P A G A N -
d:sta- de novelas por entregas, pago 
sueldo y comisión semana. Y en el in-
terioi de la isla agentes con esclusiva 
en todr pueblo que aún no lo tenga. 
Informes personales de 7 a 8 mañana y 
noche únicamente J . Ramos,. Padre | D E S E A C O L O C A R S E U.-1A 
Várela, 637. Habana. 
25524 8 J l 
D E S E A C O L O C A R S E U N A MUCHA-
cha recién llegada, española, para cria-
da de manos o manejadora. Informan 
Monte 360. Huever ía . 
25829 9 J L 
S E O F R E C E J O V E N ESPAÑOL R E -
cién llegado para criado de mano, por-
tero o demás quehaceres, tratar por 
carta o personalmente, habiendo traba-
jado en buenas casas. Egido 18 altos. 
Teléfono A-9176. 
26028' 5 J l . 
SE O F R E C E UN J O V E N ESPAÑOL P A -
ra camarero o criado de manos en prác-
tico en ambos servicios y tiene buenas 
recomendaciones. Informan por el te-
léfono M-6438. 
26020 5 J l . 
C H A U F F E U R P E N I N S U L A R D E S E A 
colocación en casa particular o de co-
mercio, tiene buenas referencias y mu-
cha práctica. Informan T e l . A-3753 . 
26069 5 J l . 
B U E N O S C H A U F F E U R S 
Se ofrecen para casas particulares y 
casa de comercio, llamen al teléfono 
A-4995, de la Agencia de Chauffeurs, 
San Lázaro número 249, frente 
parque de Maceo. 
26072 10 J l 
piar oficinas o encargado del servicio gra Mercedes Purón de Calvo, Florida 
de noche. Inmejorables referencias. n<jmero 5 altos, corte, costura, sombre-
Aguiar 37, frutería. I ros, corsés, pintura, bordados a máqui-
16124 6 31- na oto. Enseñanza rápida y práctica, 
"*' clases por correspondencia garantizada, 
S33 OFRECk H O M B R E J O V E N , E S P A - ia enseñanza por este sistema, no deje 
ñol para servicio de limpieza de oflcl- engañarse, visite esta casa y quedará 
ñas casa de comercio o particular, t i ené , satit-l'f cha. 
PARA LAS DAMAS 
referencias. Su paradero Teniente Rey 
36, te léfono A-5974 . 
26057 !> J l 
J O V E N O F I C I N I S T A M E C A N O G R A F O , 
con seguridad en el cálculo, 'admitiría 
proposición para colocación estable. In -
formes S r . Pérez. Egido 22. Teléfono 
M-2154. 
26068 - 5 J l . 
24414 23 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A -
vandera en casa particular. Tiene quien 
la garantice. Informan en Curazao 12, 
cuarto núm. 5. 
25913 ^ 5 j l . 
S A N C H E Z Y T I A N T 
Reina 118 y 120. Colegio de Niñas, fun-
dado en 1905. Primera y Segunda E n -
señanza. Especialidad en el Bachille-
rato. Admite externas, tercio-pupilas e 
internas. Comenzará el nuevo curso el 
8 de Septiembre. 
25328 30 s. 
I N G L E S 
Enseñado por una señorita americana. 
Un método completamente nuevo, sor-
S E D E S E A C O L O C A R UN MUCHACHO' prenden tes resultados en pocas sema 
do dieciseis años en1 cualquier comer-
cio. Informan, Oquendo 18. 
25932 5 j l 
al 
Experto tenedor de libros, se ofrece 
criado DE manos, español, DE ara tocja clase de trabajos de conta 
26 años, muy práctico, activo y cumpli-i f... , » » r K l l U 
dor d su obligación, se ofrece sin gran- bilidad. Lleva libros por horas, nace 
balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67 bajos, teléfono A-1811. 
C 750 Alt Ind. 19 
des pretensiones de mucho sueldo y 
tiene buenas referencias. Informan te-
léfono M-2586. Neptuno 27. 
26056 5 J l . 
SE O F R E C E U N C R I A D O D E MANO 
de mcjlann edad, p^nínrular, o par.i 
limpieza con corta familia; ti3ne bue-
J O V B N E D U C A D O E N L O S E S T A D O S 
Unidos desearía encontrar empleo en 
ñas' recomendaciones de las casas doxH casa americana °a e e f / a ; ^ 
de ha trabajado. L leva tiempo en el ^ ' l ^ X ^ ^ ^ 
país. Informan calle Ocho, 209, entre 
21 y 23. Teléfono F-4275. 
25802 5 j l . 
Un matrimonio español, joven, sin ni-
ños, desea encargarse de casa de in-
quilinato. Tiene quien los garantice 
En la misma se ofrece una buena co-
cinera peninsular. Informan Inquisi-
dor 16, cafe. 
25928 5 jl 
nan. Yo garantizo por escrito que el 
discípulo leerá, escribirá y hablará el 
ing lés en 40 lecciones. Lecciones a do-
micilio también . Lecciones personales 
75 centavos. Horas de 9 a. m. a 9 
p. m. diariamente. Srfca.-A. Knpan. 
Hotel Santander. Belascoain 98 y Nue-
va del Pi lar . . 
23535 17 j l . 
Academia de inglés " R O B E R I A 
Agu'Ia, Í3. altos 
Clases nocturnaa, 6 oeaos Cy. al raes 
*\ día *n 
SE.N.9RAS ¿QUIERE U S T E D L A iran-
Quilidad en su casar Compre par? sus 
niños, un álbum de sellos con catáíotro 
nuevo y sellos baratos. E s un pasa-
tiempo muy agradable, ñoco costoso y 
que gusta a todos los jóvenes Precio 
2 pesos. A-9164. Manaana Gómez 240 
segundo piso. 
24207 21 J l . 
.sc liquida un ?urtido de sombreros 
desde $2.00. En la misma se hacen 
sombreros y se rciorman. S i dan cla-
res de bordados a máquina San L a -
zare 134, bajo:--. 
J 5 4 9 8 13 jl 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A I A S F A M I L I A S 
Cara y m^nos ásperas, piel levantada 6 
cuarteada, se cura con solo una apli-
cación qu© usted haga con ia famo-
sa crema misterio de Lechuga tam-
bién 1 i crema quita por '-.ompleto 
álas a r ^ gas. Vale $2 40 AI interior 1» 
Ipnarjdo por 12 50 Pídala en uotlcas o 
I mejor, en su depó-nro, que nunca fal-
ta. Peluquería do señoras, de Juan Mar-
I t ínez. Neptuno, 81. 
C R E M A DE P E R N O S P A R A \A 
C A R A m G R A S A 
Blanquen, fortalece los tej íaos del cu-
tis, lo conserva sin arrugas como oa 
2591o 
C O R R E S P O N S A L INGLES-ESI?.Ví OL, 
con grandes conocimientos de comer-
cio en general, organización de siste-
mas, oficinas, contabilidad etc; ofrece 
sus servicios a casa comercial o com-
pañía solvente. Referencias y fianzas si 
es necesario. Morales, Apartado 2427. 
25910 7 j ! . 
S E O F R E C E U N B U E N C R I A D O D E 
mano práctico en todo el servicio, es de 
meliana edad y tiene buenas recomen-
daciones. Informan en el te léfono F -
1980. 
25957 6 J l . . 
Inglés y Español, Secretario, Jefe de 
Oficina, etc. Referencias inmejorables. 
Dirigirse por escrito a E . H . Apartado 
205. Ciudad. 
26141 6 J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S E L Q U E L O 
fué duiante muchos años d^ la tienda 
' L a opera' se ofrece fijo o pjr horas. 
E s exporte en apertura de lib'-os. liqui-
d'-i^ones, cuentas y balances del 1 y 4 
U N B U E N C R I A D O O F R E C E SUS SER-1 por ciento, cálculo de facturas y toda 
vicios en casa de familia; práctico en 1 clase i'e conLabilidad y co:vosponden-
tedo lo que requiere un buen servicio; | cia mer'anLil. Re ícrenc 'as innu-.i'r,.-
puede presentar referencias de las ca-j Mes ':.Gvt:é.rrez. Lealtad, i l IVU'fo-
sas en que ha servido. Informan en no M-'C6a 
el te léfono A-3318. 
25716 5 j l 
6 J l , 
S E O F R E C E P O R H O R A S D U R A N T E 
S E O F R E C E UN B U E N C R I A D O D E la tarde. Tenedor de Libros, bien para 
mano, poninsular. Tiene maerníficas re-1 trabajos de'contabilidad o para propios 
ferencias. También un buen portero o 
para camarero o dependiente. Habana 
126. T e l . A-4792 
25406 5 J l . 
COCINERAS 
E N M U R A L L A 55, A L T O S , E N T R E 
Habana y Compostela, desea colocarse 
una joven española, de cocinera y re-
postera. Sabe cumplir con su obliga-
ción y tiene buenas referencias si bis 
desean. No sale fuera de la Habana. 
26243 6 j l . 
de oficina, también admit ir ía comisio-
nes. Tiene buenas referencias. Avisos 
de 4 a 6, al te léfono 1-3401. 
25541 7 J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S S E O F R E C E , 
por h-iras. al comercio y oficinas para 
pequeñas contabilidades.• Avisos al te-
léfono M-21308, de 8 a 9, (n.avlana y no-
che) . 
255C9 5 J l . 
VENDEDORES D E AZUCAR 
Para vender en bodegas cafés y dulce-
rías, se solicitan cinco buenos vendedo-
P E N I N -
sular- para servicio de un matrimonio, 
una señora, sabe cumplir con su de-
ber, tiene quien responda por ella. I n -
forman San Ignacio. 96. altos. 
25964 5 J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S . A C E P T A por 
horas contabilidades; para ser bien 
llevadas por partida doble. Práctica 25 
años. Informes buenas casas comercia-
les. Sr. Cardama. Muralla 14 112. Telf 
A-603S. 
25066 7 j l 
D E S E A C O L O C A R S E P A R A C O C I N A R 
una señora española de mediana edad; 
lleva tiempo en el país y sabe cumplir 
bien su obligación. No duerme en la 
colocación y tiene buenas referencias de 
las casas en que trabajó. Darán razón 
en Rayo, 45. 
26360 ' 8 Jl. |ce, por horas. Informan: hl r e d a l 
TENEDOR DE U B R O S 
con inmejorables referencias, se ofre-
se desea colocar una señora 1 Aguacate 50. Teléfono A-3780. 
1 de mediana edad peninsular para coci-
t ñera, cocina a la criolla y a la espa-
ñola, no tiene inconveniente en colocar-
UNA M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E ] se en establecimiento de hombres so-
buenas referencias se ofrece como cria-! los, no duerme en la colocación. I n -
forme en Angeles, 43. Teléfono A-3151. 
le mismo voy al campo.' 
25942 5 j l . 
nen esa¿i condiciones que no se pre-
s<nten. Pago buena comisión. R . L e 
.^bure. Cuba. 18, bajos. Horas de 11 a 
2, 5. a 7 
2577 6 JK 
Se solicitan cobradores. 
Compañía Nacional de Des-
cuentoo. Banco Nacional d t 
Cuba. 226-228. 
05878 7d.29 
A G E N C I A D E C O L O ' 
SE -DESEA C O L O C A R U N A MUCHA-
cha española, dé manejadora o criada 
de mano; en el Vedado, calle 15 entre 
20 v 22, informan. 
25951 5 j l 
SE DESEA C O L O C A R P A R A C R I A D A 
oe mano una joven peninsular, sabe 
cumplir con su obligación y tiene re-
íerene.ias. si no es para quedarse que 
no molesten. Puerta Cerrada, número 
7. Teléfono M-1116. 
25976 5 J l . 
SE "desea C O L O C A R UNA PENINSU-
lar de criada de mano o manejadora; 
costumbrada en el país . Informan en 
6 j l . 
ORA\ ACENCIA D E C O L O C A C I O N E S ! Tulipán 46, te léfono 2605 
antiguos dependientes de Roque Galle-1 , 261S6 
Keneral ÍcS o f f ^ c e m o / h f , l n ^ m r C Í < - •en | D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N pe-ecemos buenos servicios ninsular de criada áe mano. Informan 
en Aeuacate. 104. 
20195 6 j l 
en dependeneia y servMumbrf, rápida-
mente. Compostela IOS. . T e l . M-Sl 
25861 4 J l . 
VII L A V E R D E Y Cía. 
O ' R E I L L Y . 13. T E L E F O N O A-?348 
t)idÍifm^C,!d":tada Af ',ncia facilita rá̂ -
ro« ^ ,ntÍ buenos dependientes, coclne-
ros y todo cuanto personal usted nere-
t t,,^\?n b"}e,1;as referencias de su ap-
ffi^JSWi1»?;- ^ .mandan a toda la 
camn 
UNA J O V E N ESPAÑOLA D E S E A Co-
locarse de criada de mano. Calle 27, en-
tre 2 y Paseo. Informan: solar, habi-
tación 4. 
2G176 6 J l . 
m, fvl'^f, de ^abajadores para el 
l&lü ÜKe'11y 13. Teléfono A-2348 
11 J l . 
sLko ?oRHnITSRA D , : L VEDADO. " N E C E 
ñera) OCÍrorOS' peineras, criada, en pe 
fono 5897. 
23S23 
y E , núm. 264. Telé-
19 Jl. 
^ a r ? S h L U C H A S C O L O C A C I O -
t r a b a r ! 8 y m u ^ ^ - Si qule-4»._.u<1°aJar vengan Aconr nTVi 6"̂ ",- a Luz No- 5" e8te negocio «• hombre popular en ."egocio. Si quieren tener bi 
^rvidumhrk x . i 11 tener buena 
T e l í f o n ? 1 ! ^7,ráPi(ia' P ^ l o s a los 
Sosa es ei r^/'5 v A-™™ • E l «eñor 
S^Te colocaciones 
Pendientes ,1» .e">a serv^umbre y de-
108 ^f 'nos* a ^ 1 0 3 ••Íros 1,a™e* * 
Sr. ^ s a P1:lcida ^úñez o Aconta 41, 
S E L E S E A C O L O C A R U N A WUCHA-
oha española de criada de maio ü de 
nianejf dora, lleva tiempo en el pías y 
sabe £U obligación. Infonu-i en "Vives, US. 
259?6 , 5 J l . 
26336 7 J l . 
E s G L I S H S P f A K I N G COOK DV.'ürRES 
position wlth cuban or american fami-
ly; good references if required. Calle 
F núm. 50, entre 21 y 23. 
25922 7 j l . D E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA 
de lavandera o cocinera. Informan en 
S E O F R E C E U N A C O C I N E R A . J O V E N , San Nicolás , 249. Teléfono M-7016. 
VARIOS 
S E O F R E C E SEÑORA ESPAÑOLA. MO-
dista, para trabajar en casa particular. 
Dirección, Egido 2-A. altos. Manuela 
García. 
26283 7 j l . 
que entiende de hacer plaza; siendo 
para corta familia; ayuda a algún otro 
quehacer. Tiene referencias buenas. In 
forman. Sol 117. 
26108 6 j l 
Í629G 7 J l . 
C O C I N E R A ESPAÑOLA D E M E D I A N A 
edad desea colocarse en casa de co-
mercio o particular, quo sea casa de 
moralidad. E s muy limpia y trabajado-
ra. Someruelos 51, bajos. 
25812 • 5 j l 
U N A J O V E N ESPAÑOLA CON M U Y 
buenas recomendacic 4 desea colocar-
se con una familia ^.ic vaya a New 
York, paga pasaje, sabe cocinar y re-
pasai muy bien. Informan en la ca-
lle 6 número 202, entre 21 y 23, la 
única casa que tiene fuente en el jar -
d í n . 
25385 5 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN M A T R I M O -
nio español en la misma casa, él de 
criado o portero y ella J'í criada o co-
cinera. Informan: Calle F , entre 19 y 
21. Vedado. 
26316 7 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N , 
práct ica en limpieza, en horas de la 
mailana. Leal tal 157. entro Reina y 
Salud. 
262(.»2 7 j l 
M E C A N O G R A F O - I N G L E S ESPAÑOL SE 
ofrece para hacer traducciones de am-
bos idiomas en su casa. Informan 
A-9067. 
26272 7 j l 
S E D E S E A N C O L O C A R DOS J O V E N E S 
españolas , entienden algo de cocina. 
Calle Cuba, número 91. 
259S:í 5 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nio español con p.'áctica en el país lo 
mismo para el campo como para la Ha-
bana, ella entiende de cocina un poco, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA él se presta para cualquier trabajo, 
de mediana edad para corta familia para ! prefieren casa de moralidad. Tienen 
todos los quehaceres de la casa. In for - | buenas recomendaciones y saben cum 
man: Calzada y B a ñ o s . Vedado. Te lé -
fono F-1629. 
24887 9 J n . 
C r i a d a s p a r a l i m p i a r 
H a b i t a c i o n e s y c o s e r 
ÍS079 
14 J l 
Criad 
SEOFRECEN 
a s de m a n o 
y m a n e o r a s 
?sano*en c ^ C f t R S E D E C R I A D A D E 
Pa«ola .C|a \ \dc \ '^ral idad una Joven 
í,0n y tien« S ,ci,rnplir con sv 
^ í o r í n a ^ ' e r e . n c i a s • Info 
"Ictnio d y Municipio, letra A 
^26199 
^ESEA 
um l s u obliga-
rman en 
t  A. por Mu-
6 j l . 
S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A 
la limpieza ,de cuartos, que sepa coser 
algo. H a de ser persona formal y se-
ria, de mediana edad. Para casa de 
corta familia. Que traiga referencias. 
Sueldo $25, ropa limpia y uniformes. 
Sol 51, altos, entre Habana y Compos-
tela. 
26140 6 j ! . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha peninsular de criada de cuartos, 
sab ealgo de costura y leer y escribir', 
sabe servir la mesa de todas manera!, 
lleva tiempo en el p a í s . Informa en 23, 
entre F y Baños . 259. Teléfono F-4074. 
26322 7 ji. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P B -
mnsular. criada do cuartos o zurcir. 
Informes Santa Emil ia No. 29. Telé-
fono 1-4692. 
26204 _ ^ 6 J l . 
| S E O F R E C E ESPAÑOLA D E M E D I A -
na edad, para coser y limpiar. Bernaza 
No. 20. Preguntar por Petra. 
. 26613 6 J l . 
plir con su obl igac ión. Para informes 
Infanta número 38-A, bodega. Teléfo-
no M-5751. 
25858 5 J l . 
M. I G L E S I A S , E L E C T R I C I S T A M E C A -
nico. instalaciones y reparaciones en 
general. Se garantizan los trabajos, 
precios sumamente baratos. Teléfono 
F-1415. 
26262 2 ag 
P A R A I R AL N O R T E , S E O F R E C E 
una joven cubana. Habla Inglés . Infor-
man calle F No. 204 entre 21 y 23 
Teléfono F-3128. 
26211 6 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha" española para cocinar y limpiar, 
no salo del Vedado. Informan: Calza-
da número 130. entre 10 y 13. 
25962 5 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA E S -
pahola, de mediana edad, para cocinar 
y limpiar, para matrimonio solo, casa 
de moralidad. Sabe cumplir con su obli-
gac ión . No Importa que haya n i ñ o s . 
Tiene quien la recomiende. Informes: 
Belascoaín 637, cuarto número 24, entre 
Tenerife y Campanario, frente al Juz-
gado. 
25658 5 Jl. 
COCINEROS 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola para todo servicio de un matri-
monio o para cuartos y cosar. Infor-
man Reparto L a Sierra entre Sexta y 
Quinta al lado de la carnicería. 
26112 6 j l . ^ 
M A F S T R O J A B O N E R O 
Se ofrece con el conocimiento necesa-
rio para hacer cualquier clase de jabón 
o perfumería o admito socio para fo-
mentar la industria. Francisco D íaz . 
Máximo Gómez 60. T e l . I 8 5164. 
26227 7 J1-
M E C A N O G R A F A , S E O F R E C E P A R A 
hacer en su casa trabajos, de Notarías 
y Abogados. T e l . 1-3862. 
25837 9 Jl. 
racional a la par sencillo y agra-
dable; con é¡ podra cualquier persoifa 
dominar en poco tiempo la lengu/1 In-
glesa tan necenarla hoy día en esta Re-
l.flbllca, Sa. edic lóu. Pasta. J1.50 
26234 31 Jl 
M A - J U N G 
Enseñado por una señor i ta . Este Juego 
de moda hoy en el mundo entero, no se 
puede aprender solamente con manua-
les. Es necesario recibir lecciones per-
sonales. Yo le enseño a jugarlo por 
$1-00 cada lección. También doy lec-
cic^ies a domicilio a precios convencio-
nales. Srta . A. Kapan. Hotel Santan-
der. Belascoain 93 y Nueva del Pi lar . 
23536 í7 i l . 
S O L I C I T E SUS I N F O R M A C I O N E S E 
investigaciones privadas en el Estudio 
Judíele I Banco Nova Scotia. Departa-
mento. 202. 
25535 10 J l . 
negocio de éxito, para ampliar APRENDA INGLES E N 15 MINUTOS 
un comercio establecido de éxito se-;p0r en su c a • maestro. Ga-
guro, se desea un socio comanditario1 r . • . . 
que aporte diez mil pesos, o un ' socio | rantizamos asomoroso resultado en 
gerente con menos capital; ha de ser ,,„ „ . íi',\ _ • 
persona idónea y dispuesta a trabajar P0^8 lecciones con nuestro fácil me 
y si es . posible, que conozca contabi- todo. Pida información. T H E UNI-
lidad y que tenga buenas referencias. *;r-DQ a t tmctttt rrc* /nCA'» 10^ 
Para informes, ver al señor Ramón Iba-! VHKOAu, U N O l l l U l L KUDO) 1¿J 
rrá Molina, en Belascoaín 15, por las Rast 86 th. St. New York City, 
mañanas hasta las ocho y media y de 7 _ 1 Á " ^ J 
a 9 p. m. No presentarse si no se tie- r 13 ag. 
nen lay condiciones deseadas. 
25693 6 Jl 
C O R R E S P O N S A L E N ESPAÑOL E IN-
glés . con gran práctica general, se ofre-
ce para llevar correspondencia por ho 
B A I L E S C L A S I C O S , A - 1 8 2 7 
Clases de bailes c lás icos en grupos. 10 
pesos mensuales. Bailes de ealón sis-
¿Vlando l a r ^ n ú m e r o ' ^ ^ r e n t r e ^™''Ulccaniente perfectos doPde 12 pe-
D y E . Vedado. Telf. F-S592. 
25690 11 j l . 
ENSEÑANZAS 
sos cuiso completo. Apartado 1033. Te-
léfono A-1827. de 13 a 2. A-9700, de 3 a 
10 p m. 
238E5 19 J n . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
L E C C I O N E S DE I N G L E S , F R A N C E S . minn/IAC X A r \ l TTr-i-» a r-T a V 
aritmética y gramát ica castellana, a do- UL lUlUMAo, lAQUICjKAriA Y 
micilio, o en su casa. Industria 115. A , ' " 
altos. 
26280 14 j l 
Matemáticas, Física, Química. Repa-
ración completa de los programas de 
estas asignaturas para los exámenes 
de septiempre, por profesor compe-
tente que ha obtenido gran exiho al 
sacar a todos sus alumnos con las 
mejores calificaciones en los exáme-
nes de junio. Teléfono 1-2833. Encar-
nación 45, Jesús del Monte. 
26300 7 jl 
T E N E D U R I A D E L I B R O S P O R P A R -
tida doble, contabilidad mercantil e 
idioma inglés por profesor competente 
a domicilio o en su casa. Industria 115 
A, altos. 
26281 14 j l 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
MIADA E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 8 D E M A Y O D E 1922- C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
«7»4 .Ind. 15 N . 
"SAN PABLO" 
Academia de Comercio. Clases de me-
canografía, taquigrafía, inglés, tene-
duría de libros, aritmética, gramática, 
Algebra, preparatoria. Bachillerato, 
etc. Corrales 61 cerca del Campo de 
Marte. 
26128 2 ag 
I N G L E S . U S T E D P U E D E A P R E N D E R 
Profesor de Ciencim y Letras. Se dan 
ciases particulares de todas las asig-
naturas del Bachillerato y Derecho. 
Se preparan para ¡ngrssar eo la A c á 
«.iwmia Militar. íntormau en Neptuao, 
220, entre Soledad y Aramburu. 
Ind. 2 as 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
C U B A . 68, E N T R E C R E I L U T T E M -
P E D R A D O 
Enseñanza garantizada. Instrucción Pr i . 
3 idioma en pocos meses o perfec- maria. Comercial y Bachillerato, para 
íarse por medio de conversaciones.1 ambos sexos. Secciones para párvuloa. 
.iones1 personales a domicilio o en 1 c l^ . Nuestros l̂umnoa Ĵ f Bachüferató r . 
han sido todoei aprobados, 2,2 profeso- L l N L i l N U L 
res y 30 auxiliares enseñan Taquigra- ' ^ i ! ^ - -nprimH™ 
fía m ospañoi e Inglés Gregg Orella- sa fcüato La n 
na Pltman, Mecanografía al tacto en 30 ttt ÍV •^t,uf. 
casa de los profesores. Calle Santa Cla-
ra, 19, altos, te léfono A-7100. 
26085 2 ag 
SE D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA-
cha fina y educada en un gabinete den-
tal como ayudante. Tiene buenas reco-
mendaciones. Calle 13 entre 2 y 4. Re-
parto Almendares. 
26191 6 j l . 
& - c S 0 ^ U N . c i U A D T I e b U J g t . 
¿ V - ^ c l i ^ ^ JL6187 
26234 -"-^lono i - DE;SEA 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N E s -
pañola de* criada de cuartos o para 
el comedor. E s formal y tiene quien la 
recomiende. Para m á s informes llamen 
M A T R I M O N I O ESPAÑOL Y J O V E N 
desea colocarse en casa de moralidad, 
ella sabe cortar y coser por figurín pe-
ro también se dedica de criada y él 
también de criado de mano • le jardi-
nero o portero. Teléfono A-y428. 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N E S - 26171 6 J l 
pañol para cocinero de casa de comer- , 
ció o casa huéspedes , sabe cocinar a la D E S E A C O L O C A R S E UN M U C H A C H O 
española y francesa, tiene recomenda-i español para ayudante de cocina o de-
cione^. Informan: Pocito, 58, altos. T e - I Pendiente de café , sabe cumplir con 
léfono M-3457. su obligación y tiene quien lo ffaran-
A L O S E S T U D I A N T E S 
¿Quiere usted ser aprobado en Septiem-
1 re? Venga a seguir el curso de verano 
de francés o de i n g l é s . Tres meses son 
suficientes para tener éx i to . Academia 
de P a r í s . Mr. et Madame Bonyer. Di-
rectores. Manzana de Gómez 240. Te-
léfono A-9164. 
25789 1« j l . 
SEÑORITA 1 R O F E S O R A D E INStruc-
ción se ofrece para dar clases. Teléfo-
no M-2808. 
25rl l 5 J l . 
T E N E D O R D E L I B R O S P R O F E S I O -
nal, experto en contabili la l comc-r-M-il 
y de Ingenio, dá clases, dos días do la 
semana alternos, por la cuota mensual 
adelantada de diez pesos. Horas de 8 a 
9 y media p. m. Informan: Milagros 
"Villa Terina", entre Mayla Rodríguez 
y Sola. Por Santos tíuárez. Ciudad. 
C5979 Ind . lo . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
f U E N T E M I L I A 
Para qult^jr la caspa, evitar la calda 
del cabello y »icazón de i i cabeza. Ga-
rantizada con la devolucüm de su di-
nero Su preparación es vegetal y dife-
rente do t d o s los preparados de cu na-
turaleza. En Europa '.o usan los hos-
pitales y sanatorios. Precio; $1 20. 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
Para estirpar el bello de ia cara y Bra-
zos y piernas desaparece para sienipre, 
a laá tres veces que e« aplicado. No 
use navaja. Precio: 2 pesos. 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
;Quiete ser rubia? Lo consigue racll-
mente usanddflEíte pr^jarado. ¿Quiere 
aclararse el pelo? Tan inofensiva es es-
ta agua que pnede emple-irse eu la ca-
becita de sus niñas pa-.- rebajarle el 
color del pelo ¿Por qwé no se quita 
esos tintes feos que us^ d a aplicó en 
su pelo poniéndoselo claro? ¿Esta agua 
no rnan-oci». E s vegetaj. P T W Í O S pe-
sos. 
,ÁGUA R I Z A D O R A 
¿Por qué usted tiene eí polo lacro f 
flechudo ¿No conoce el" Agua Rlzado-
ra del Profesor Eusfe de París? E s lo 
mejor que 39 vende Con una sol-a apli-
cación ie dura hasta 45 días; use un 
solo pomo y se convencerá^ Vale J> pe-
sos. Al interior $3 40 D<5>fenta en Sa-
rrá, Wilsnn. Taquechel, ' a Casa Gran-
de, Jonrison, F 'n de Siglo, L a Botica 
Ameiricaaa,. También ^venden y reco-
miendan todos los pr*3uctos Misterio., 
Depósito, Peluquería de Martina», Nep-
tuno, 81. Teléfono 5039. 
Q U I T A P E C A S 
paño y manchas de la cara. Misten© se 
llama esta loción astringente de car», 
es nfalible y con rapi-lez quita pecas, 
manchas y paño de su cara, estAn pro-
ducidas pjr lo que sean muchos 
años y usted las crea indudables' Vale 
tres pesos, para el caropo $o.40 Pídalo 
en las boticas y sederías o en su depo-
sito: Pelnquerla de Juan Martín*»», 
Nentuno. i l 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
Ond'ila. suaviza, evita la caspa, orque-
tu'.as, 3a brillo y soltura al . cabello, po-
niéndolo sedoso. Use un pomo. Vale 
un peso. Mandarlo al interior $1.20. 
Boticas y sederías o mejor en su de-
pósito^ 
M B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O . N U M E R O 81 
entre San Nicolás y Manrique, 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
Regalamos a todos sus niños ju -
guetes, y los retratamos gratis, 
igual que a todas las señoras o se-
ñoritas' que se pelen o se hagan 
a lgún servicio. E l pelado y rizado 
de los niños es hecho por expert í -
simos peluqueros. En la gran pe-
luquería de Juan Murl ínez . Nep-
tuno, 8 1 . 
¡  
máquinas completamente nuevas, últi-
mo modelo. Teneduría d^ Libros uor 
partida doble. Gramática, Ortografía y 
Redacción. Cálculos (Mercantiles, In-
g l é s lo. y 2o. Cursos, Francés y todas 
las clases del Comercio en general. 
B A C H I L L E R A T O 
Por distinguidos catedrát icos . Cursos 
..pidisirnos, g; ranlizam-<s si éxito. 
I N T E R N A D O 
Emit imos pupilo», magnirica alimen-
tación, espléndidos dormitorios, precios 
m6dl«os . Pida prospectos o llame ai 
teléfono M-2766. Cuba, 56, entre O'Rel-
1 y y Empedrado. 
PASA LAS DAMAS 
D O M I N G O I B A R S 
Cocinas e instalaciones. Carmen 66, 
teléfono M-3428. 
26271 4 ag 
25748 4 J l . 
SE OFRECE UN BUEN COCINERO re-
postero, joven, español, trabajó en las 
mejores casas particulares y de comer-
cio; es hombre solo y muy limpio en 
la cocina. Blanco y Virtudes. bodega-
Teléfono A-2093. 
26356 7 j l . 
S E O F R E C E UN C O C I N E R O J O V E N , 
a! T e l . F-5371 ^caVle I esauina a 23 l también va a l campo. Dirigirse a Reina * i _ i e i . v ojíi, calle X esquina  ¿ó, y7 bodegai te ié fono M-2897. 
7 Jl. 
? e f Í n s ^ r ¿ 0 0 L 0 C A R UNA SEÑORA 
l ^ l M a d ^ ^ 
ln:nblén n^ ^ b u e n a ^ r V r n r e S s d y i DESEA COLOCARSE UNA MUCHA 
D E S E A COLOCARSr U?íA MUCHACHA 
para limpiar y coser. Sobe escribir en 
maquinita. Informes Morro 9. Telé-
fono 7055. 
26064 6 j l . 
fe^ni una casa^ d ^ m ^ . S0"!1"86 ¿l ̂  de criada de'cuartos'o'para e í ' c o -
^üevuo„nlo.solo. Tní^-I^011"3-*? ? un medor, sabe cumplir con su obligación. ^ ' V ¿ V H Z l n Í 0 ^ el hofei 
7 J l . 
prefiere colocarse en la Habana, i n -
forman en Industria 115, cuarto nú-
mero 9. 
26038 ' 5 -j] 
26005 5 J l . 
tice. Informan en Inquisidor, número 
20, atos. 
26169 6 J l . 
D E S E A C O L O C A R S E UN ESPAÑOL de 
ayudante de carro o camión de cual-
cruier ramo, qne es práctico en las ca-
lles y tiene quien lo garantice. Para 
informes en Serrano y San Leonardo, 
telefono 1.-1503. 
26154 6 Jl. 
SE O F R E C E U N M A T R I M O N I O J O V E 
Señorita francesa, desea colocación 
estable o por horas. Referencias inme-, 
jorables. Avisos por escrito « Made- Embellezca sus ojos. Una línea com-
moiselle Belaunde. Calle 15 No. 302 P!eta ^e artículos para embellecer sur 
esquina a C, Vedado. 
25706 
a base de fenllb « 
preparación más exqu, 
sita y agradable de la Perfumería 3 
Terapéutica Dental. Frasco $1.00. E l 
Droguerías, Depós i tos Dentales y Far-
macias. Agencia Principal en Monas-
terio 8, Cerro. T e l . 1-4861. 
23575 17 J_L^ 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
de 
M A U R I C I O Y M O R A 
Unica en Cuba. San Rafae l , 12. 
T e l é f o n o A-0210 . 
Trabajos artíst icos en todo lo 
referente a su giro. Tinturas para 
colores oscuro (Selecta) ¿.ara cla-
ros (Extracto de Hene Omega) 
para rubias. Gota de Oro. 
Salón especial para n iños , lo-
ción astrmgente especial números 
7 j l . 
A C A D E M I A M A R T I . D I R E C T O R A S E -
fiorita Casilda Gutiérrez. Corte, costu-
ra, sombreros y pintura oriental. So dan 
clases a domiciHo. T e l . 1-2326. 
22362 9 J l . 
G R A N C O L E G I O ' " O R I E N T E " 
396 
U N C O C I N E R O D E M E D I A N A E D A D Para el servicio domést ico en casa 
desea colocación, cocina criolla y et». particular o comercial: lo mismo se co-
pañola y algo a la francesa sin preten-' locav, sepnradamente. Informan en E g i -
siones de ninguna clase. Informan en i do, 18, altos, teléfono A-9146 
Vives y Cristina, c a f é . 26086 
nes españoles recién llegados de E s p a - i ñ a r a .viuicn lo desee; grandes campos 
para toda clase de ejercicios; internado 
de primera clase; no damos vacaciones 
y nuestras cuotas son más bajas que 
2577- 8 J l . 
S í K * ^ e n ^ Í £ ^ A oMUc?SíaCHdAe' T. 
»o pn T ^ ^ t e s 
D E S E A COLOCARSr UN B U E N C O C I -
ñero y repostero del país. Cocina toda 
clase de comidas, con buenas referen-
cias. Informan Bodega Los Maragatos 
Mercado de Colón, por Zulueta. Telé-
tono A-5163. 
^606 13 J l . 
2620?° ^ 223.nf0rman calle g 
rr5.e5enclas. L leva tlem 
y g. 
¿E«Ea r, . 
españolas , una para cuartos y" repasar I ex'"' .ÑERO R E P O S T E R O D E S E A CO-
SifíSf , el, c0"16'1»1' en casa de corta fa- locarse en casa seria. Informan Prín 
cinar v 11*?*$? Para manejadora o co- cipe n C aitos< T e L M-4414. 
cinar y limpiar o matrimonio solo, 
tienen referencias, saben cumplir con su 
obl igac ión. Informan: Calle 23, entr-s 
«r "LW habitación ̂ 0. 
5 J l . 
D E S E O C O L O C A C I O N EM ÜA^A D E 
)d. ,TJ, . í 1 ^ * • i1*1"]1 una española para ciif.r-
l*?01» de r^>,ARSE t N A jovt̂ v r i \0% 0 criada de manos, no quler* calle 
G j l . , 26063 en 5 
25614 J L 
6 j l 
S ^ O F R E C E N DOS J O V E N E S P A R A 
casa buena, él para ayuda de cámara y 
chauffeur y ella para modista y com-
pafiía «de la señora Dirigirse a D . San-
tiago Suárez, San Pedro 6. No importa 
sea para el campo. 
26008 5 J l . 
DES.EA C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una señora peninsular. Tiene su niño de 
dos meses que sí puede ver e informan 
calle 24 entro Línea y Calzada, Veda-
do. Tiene buena y abundante leche. 
26156 6 j l . 
S E O F R E C E JOVEN MONTAÑES P A R A 
herrero mecánico íi3 hotal o sereno, tam-
bién se coloca de ayudante de chauffeur 
tiene título. Para informes hotel Ca-
magiley teléfono M-9158, pregunten por 
R a y a l . 
25992 5 ji. 
D I E Z D E O C T U B R E 394 Y 
T E L E F O N O 1-1224 
H A B A N A 
Primera y Segunda Enseñanza a car-
go de los Dres: Eduardo Pulgarón y 
Jaime Hernández, Catedráticos del Ins-
tituto de la Habana. Unico en la in-
mensa barriada de J e s ú s del Monte cu-
yos alumnos han obtenido notas de so-
bresaliente, en los pasados exámenes , 
de Junio y cuyas notas podemos ense- presentantes: Amistad, 3?, bajos. Te 
léfono A-8733. Apartado 1915. 
C 6218 4 d 5 
ojos. Loción, para limpiarlos y des- 1 y 2 , p a r a e v i t a r l a g r a s a y 06' 
congestionarlos. Crema para hacer rrar los poros . 
crecer las pestañas. Líquido para ha- n J I • ' i /n.t 
i n , M F " I U n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e ( M a r 
cer brillantes y sedosas sus nestanas | ix , . 
y cejas. Gotas para dar brillo a susj06^ c o n a P a ^ t o de n u e v a i n v e n 
pupilas. Crema para borrar las arru- \ C l o n , 
gas de los párpados. Lápices indele-
bles para pintar las cejas. Artículos 
garantizados con la firma de Eliza-
beth Arden. 
Los productos de belleza de Miss 
Arden, se venden en tiendas de t>ft-j^||,1* 
mera categoría, pero si donde usted' 
compra no los hay, pídalos a sus re 
M A R I A N O G I L 
Especialista en el corle de melenas, 
creador de las famosan melenas Oar.zói) 
y Niñón; ofrece sus servicio^ en su 
Salón de Peluquerías d» Señoras y N.i-
fios, Belascoaín 117. altos, teléfono A-
7 1í. 
las de ningún otro plantel; no comer-
ciamos con la enseñanza . 
Pida prospecto. 
25412-13. 9 j ] . 
F R A N C E S . A LOS ABOGADOS. M E D I -
COS, estudiantes, Interesa poseer bien 
este idioma. Garantizamos éxi to en po-
cos mes^s.- Lecciones personales a do-
micilio o en casa de los Profesores Ca-
lle Santa Ciara 19. altos, te léfono A-
7100 
25899 1 
Academia Parvilía. Corte, costura, cor-
sés y sombreros. Clases a todas horas. 
Clases a domicilio. Se hacen ajustes 
para terminar cv poco tlemoo Pre-
J O V E N ESPAÑOL HONRADO Y T R A -1 ¡ ' J T I - lci,,lJ , r r e 
bajador práctico en comprensores de c>s moaicos. l-H la misma se nacen 
amoníaco se ofrece a los industriales sCittbreros y vestidos por el Último fí 
que necesiten un hombre de confianza 
para manejar un refrigerador, motores 
etc. Tiene quien lo recomiendo. Dirí-
janse por el te léfeno M-6931 a Blanco 
26041 6 L 2549; 
gurín. San Lázaro 134, bajos. Profe-
sora: Generosa Medina. 
S O M B R E R O S D E L U T O . ACABAMOS 
de recibir nuevos modelos. Se mandan 
para escoger, también hacemos de en-
cargo. " L a Casa de Enrique". Neptuno 
74. Teléfono M-6761. 
26333 3 AK. 
A L A S D A M A S 
Rafael Blanco, Peluquero de señoras y 
niños . Trabajé 12 años en la casa de 
Dubic.' trabajo a domicilio. Llame al 
Teléfono M-2106. 
24862 r. .11. 
M O D I S T A S 
Carmen Barberá y Berta de Maseda, tie-
nen el gusto de poner en conocimiento 
, de nuestra buena clientela y de las da-
V E S T I D O S F R A N C E S E S Dk V E R A N O mas en general, el traslado de nuestro 
se liquidan a mitad de precio eri L a (tál ler de modas, en el cual confecciona-
Gardenia. Compostela 47 entre Obispo 
y O'Reilly. 
26221-22 13 j l . 
B O R D A D O S 
Se bordan vestidos de todas l iases. So 
hace dobladillo de ojo, festón y plisa-
dos da todos anchos. Se forran boto-
nes. . iesüs del Monte, 460, entre Con-
cepción y San Francisco. 
21871 « j i 
BORDADOS 
So bordan vertidos de todas clases. Se 
hace dobladillo de ojo, ^estón y plisados. 
Se forran botones. Sta . Emil ia 49. es-
mos toda clase de vestidos de señoras y 
niñas con el mismo esmero y prontitud 
que siempre hemos observado. Tenemos 
especialidad en el trabnjo de bordados, 
y también hemos destinado dos horas 
para dar clases de corte Francés por fi-
gurín, que serán de 7 a 9 p. m. Si de-
sea usted que pasemos por su domicilio 
a recoger y a probar, llame al Teléfono 
M-2216, o de lo contrario pase por esta 
su casa en Aguacate número 82. 
26007 5 J l . 
1̂ ;i <íuÍ9S a San Jul io . J l . Santos Suárez. lA-fi-r..,. 
51 3lj 1 21870 B J L I 26484 
M A S A J I S T A C I E N T I F I C A E S B R E V E 
en quitar y arreglar las Imperfecciones 
sin n'olestar a la paciente si necesta 
tambiC-n da sesiones de enlístenla,, pre-
cios módicos, va a domicilio. Teléfono 
8 J l . 
P A G I N A V E I N T I S E I S 
P A R A L A S D A M A S 
D I A R I O D E L A M A R I N A J u l i o 5 d e 1 9 2 4 AÑO X C Í I 
M U E B L E S Y P R E N D A S M U E B L E S Y P R E N D A S 
A V I S A M O S 
A nucsf iA n u m e r o s a y 
di s t ingu ida c l i e n t e l a y a 
lias d a m a s e n g e n e r a l , 
q u e a c a b a d e in -.talar 7 
gabine tes e x p r e s a m e n -
te p a r a e l c o r t e de me le -
n a s , a t e n d i d o p o r 7 v e r -
» 
d a d e r o s urofes ionales* 
S e c o r t a l a m e l e n a e n 
las d is t intas f o r m a s d e l 
G a r s o n c o m o en P a r í s , 
L a s m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í son o n d u l a d a s , 
M a r c e í , v i s í t e n o s y se 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
So lo p i r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e, Ondulaor* 5o 
s P e r m a n e n t e C h a m p o o 
A r r e g l o de c e j a s M a -
" i a i r e . 
N e i U i n o . 8 1 . T c l , A - 5 0 3 W 
D I C E N Q U E D I C E N 
que los negocios todos, por lo gene-
ral , "es tán de perro", muy malos. Se-
rá verdad, no lo discutimos; pero 
" L a Zi l ia", la m á s popular casa de 
prés tamos de la calle de S u á r e z , n ú m . 
45 , es tá haciendo operaciones estos 
d ías de compra-venta, y facilitando 
dinero en tales cantidades que hacen 
recordar aquellos tiempos de las "va-
cas gordas". ¿ Q u é d a r á n en " L a Z i -
l i a " que constantemente está lleno el 
local de gente? 
C O N T A D O R A S 
D E S K O V E N D E R UN E S P E J O D O R A -
do, srande. propio para una gran sala, 
costó $1.000. E s t á todo tallado en ma-
dera del pafs. Lo doy barato. Puedo 
dar facilidades para el pago y puedo 
recibir otro en cambio. Puede verse en 
Gervasio 08. T e l . M-7S75. 
26264 fi j l , 
L A M P A R A S E N G A N G A 
S e v e n d e u n a l á m p a r a 
d e sa la d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a de c o m e d o r , 
de b r o n c e , « n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
en l a C a s a V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V ü i e g a s . 
Ind . 
AVISO. DOY E N P R I M E R A H I P O T E -
ca 40,000 pesos al 8 por ciento de inte-
rés; ha de ser con garant ía completa y 
sin tonter ías . No se admiten corredo-
res. Teléfono F-5506, de 12 a 2. 
26172 7 J l . 
VENDO S A L A M I M B R E , T R E S R E C A -
maras. comedor, burean, estufa gas, ins-
talació-n eléctrica, filtro, nevera, etc. 
Todo casi nuevo y barato. Calle 27 nú-
mero 337, bajos, izquierda, entre A y 
Paseo. 
26185 6 Jl 
MAQUINAS D E E S C R I B I R . T E N G O 
Remington desde 45 pesos, Royal des-
de 35, hay un,-, Royal 10 moaerna de 
14 pulgadas de carro, Rénugton 7, la 
más ideal para aprender, 25 pesos. Tam-
bién hay L . C . Smith Bros Fox Ham-
mond, etc., etc, todas garantizadas por 
un año . Bergue. Teléfono A-2012. E m -
pedrado 14, pur Cuba. Mencione este 
anuncio. 
26165 9 J l . 
Cafeteros. Por no ser del giro vendo 
casi resalados todos los enseres para 
montar un elegante c a f é . R a z ó n : 
Monte 49 1|2, bajos, entre F a c t o r í a y 
Someruelos. 
26171 6 j l . _ 
Se venden en ganga cinco vidrieras, 
muestrarios, de portal. Prado 119, L a 
<oya. 
26116 6 j l . 
S O L I C I T A M O S A TODOS L O S P A P A S 
que tengan niños para comprar trajecí-
tos en un modelo Bu con cuello estilo 
tiffin blanco, con bordado azul en las 
manguitas y una lista blanca cen i;n 
cordoncito .le ^eda, que le da una gra-
cia muy chic, al ínfimo precio Je $1.50, 
los hay en las edades 3, •'>., 5, 6, 7 y 3 
años. Informes en " E l i \ 1,2", Padre 
Várela 41 1|2, antes Belascoaín. 
S O L I C I T A M O S NIÑOS D E 2, 3, 4, 5. 6. 
7 y 8 años y le rogamos a los papás 
los traigan al 41 112 de Belascoaín en-
tre las calles de Neptuno y Concordia, 
casa de tres pisos, para comprar tra-
jecitos d¿ niño modelo Bu de tela ligera, 
color crudo con cuello estilo naussau, 
con bordado carmelita y oro viejo en 
combinación, y en la cintura dos palomi-
tas dibujadas color carmelita y el pico 
color de oro, al modesto precio de $1.50. 
"El 41 112", Padre Várela 41 112, antes 
Belascoaín. 
S O L I C I T A M O S A L A S MADRINAS, 
t ías y abíjelas, para comprar a sus ahi-
jados, sobrinos y nietos trajeticos de 
niño en las edades 3, 4, 5, 6, 7 y 8 años 
de un modelo Príncipe de Gales, con el 
cuello playa, de color carmelita al pre-
cio de $1.25 en " E l 41 1|2", Padre Vá-
rela 41 112, antes Belascoaín. 
S O L I C I T A M O S P A P A S P A R A COM-
prar a sus niños el trajecito interior 
marca Regatta en las edades de 2 a 14 
años al precio de 80 centavos la pieza, 
tenemos también para caballeros a J1.25 
pieza, en " E l 41 1|2", Padre Várela 41 
112. antes Belascoaín. 
P a r a ser rubia y conservarse rubia, 
use Manzanil la Alemana " E l Sol de 
Oro". De venta en droguer ías , " E l E n -
canto" y farmacias. 
25759 11 j l . 
" ^ G A B I N E T E D E B E L L E Z A 
Tintura P a r í s . L a mejor de todas, en 
un solo pomo instantánea en esta mis-
ma casa se encuentra la crjma de Pe-
pino para conservar el cutis y el agu^ 
de membrillo estos productos no tienen 
rival por su bondad también encontrará 
usted los masajes c ient í f icos para eli-
minar la grasa por el méto:lo de la doc-
tora Juana Alamo. Villegas, 45 Telé-
fono M-6192. 
25473 15 J l . 
BOMRISKRÜS P A R A SE5JORA. EN som-
breros blancos tenemos los últ imos mó-
flelos. Sombreros para niña hay una 
pran variedad. Hacemos de encargo to-
flo cuanto se nos ordene. También re-
formamos sombreros L a Casa de Kn 
fique, Neptuno 74, teléfono M-6761. 
216S6 5 j) 
S O L I C I T A M O S A LOS E S T I B A D O R E S 
mecánicosi chauffeurs fy ¡motoristas, 
para comprar guantes de las mejores 
marcas a los reducidos precios de 70 
centavos, $1.25, $1.50. $2.00 y $3.00. en 
" E l 41 1|2V Padre Várela 41 1|2, antes 
Belascoaín. 
26042 5 J l . 
Tenemos a la venta todos los tipos en 
níquel y caoba desde ?30.00 en adelante. 
Nos hacemos cargo de limpieza y re-
paraciones. No compre sin ver nuestra 
existencia. Animas y Zulueta (cuchille-
r í a ) . 
25974 9 Jl-
COMPRO N E V E R A R E D O N D A " W H I -
te Frost" con Pomo de cristal de poco 
uso que sea del tipo chico, no importa 
eme haya que pintarla. Informes: Telé-
fono M-7308. 
C6132 3d-3 
S E R E A L I Z A 
En Dragones 102. se vende un lote de 
mamparas nuevas, pintadas y sin pin-
tar; aprovechen tanto los maestros d¿ 
obra como los del campo. Teléfono 
A-6587. 
26083 18 j l 
S E V E N D E TODO L O D E L A CASA 
en Paseo esquina a 27, Vedado. 
26153 9 j l . 
Joyas de oro, 18 kilates, plata, pla-
tino, brillantes y piedras finas, a pre-
cios de ganga. Muebles finos y co-
rrientes, sueltos o en juegos, de oca-
s ión, regalados. Victrolas, f o n ó g r a f o s 
y discos a mitad de precio. L á m p a r a s 
cuadros y objetos de arte a como quie-
ra. Venga hoy mismo y le venderemos 
a medida de su deseo. " E l Vesubio", 
joyer ía , muebler ía y casa de présta-
mos. F a c t o r í a y Corrales, p r ó x i m o a 
la "Isla de C u b a " , 
25682 5 ,' l . 
M A Q U I N A S I N G E R 
E n Amistad 52, altos, se vende una 
barata, completamente nueva. 
25583 15 j l . 
L I Q U I D A C I O N . L A M P A R A S P A R A 
cuarto desde $4.50, $5.00 y $6.50. Tam-
bién tengo de sala, comedor, saleta, a 
precios sin competencia. Véa las y se-
guro comprará. Casa Barr lé . O'Reilly, 
número 57. Habana. 
25536 5 J l . 
P A R A R E G A L O S . T E N G O P R E C I O S A S 
lampai Itas de mesa, de todos tamaños 
y precios desde $5.00 en adelante. SI 
necesita hacer algún obsequio pase por 
esta casa y lo encontrará. Casa Barrié. 
O Reilly, número 57. Habana. 
25535 i 6 .11. 
POR E M B A R C A R M E P A R A ESPAÑA, 
vendo mis muebles de sala, comedor y 
cuarto juntos o separados, véa lo s pron-
to, pues los doy muy baratos. Calle 
Güines y Mato. Caserío de Luyanó, bo-
Jega. cualquier guagua que vaya para 
Luyanó lo deja por 5 centavos en la 
puerta. Teléfono 1-5048. B . García . 
25S07 5 J l . 
S E V E N D E U N J U E G O D E C U A R T O 
para señorita, casi nuevo, color gris, 
compuesto de 10 piezas. Se puede ver 
en 23 y 8. Vedado. 
25736 6 J l . 
V E N D E UNA C A J A D E C A U D A L E S 
en mny buenas condiciones en buen 
precio. Aprovechen esta oportunidad. 
Para m á s Informes: diríjanse a Aguiar 
109. entresuelo. 
25722 8 J l . 
LOS Q U E S E E M B A R C A N . B A U L E S 
todos tamaños y clase, también de es-
caparate, grandes como nuevos, por 
la mitad de precio. Teniente Rey 102, 
frent.-. a " L A M A R I N A " . 
2573S 8 J l . 
H E R M O S A CAJA C A U D A L E S D I A B O -
lo), dos puertas fuera, una interior co-
fre dentro 49 pulgadas por 28 por den-
tro), tres toneladas, muchas cámaras 
fotográf icas y baúles de uso. Teniente 
Rey, número 102, frente al D I A R I O 
2573? 5 J l . 
C A T / X - O G O D E JOYERÍA Y N O V E -
dades. absolutamente gratis, con des-
cripción detallada y precios de más do 
1500 ar t í cu los . Lo más extenso y va 
riado que se ha visto. Interesando a 
todos, joyeros y comerc¡ant'j:-i en nove-
dades. E l único costo es oi esfuerzo de 
escribirnos enseguida dándonos su nom-
bre y direcclói i . Una ediciia limitada st 
publicará dentro de breves días. Borm 
Brothers. Riela, antes Muralla. 20. Ha-
bana, Cuba. 
24050 20 j l . 
UNA C A R P E T A . S E V E N D E U N A car-
peta con baranda de hierro y tre'i en-
tanillas, se da muy barata. Monte. 406, 
esquina a Tejas . 
25467 5 J l . 
COMPRO P L A T I N O , ORO V I E J O , 
pedazos de nácar, prendas rotas o sa-
nas, objetos de bronce y antiguos; ma-
letas, baúles, todo objeto de viaje, ca-
jas de caudales, vidrieras y muebles de 
oficina. Negocio rápido. Llame al T e l . 
M-4878. Teniente Rey 106, frente al 
D I A R T O . 
25733 8 J l . 
U N N D E R W G O D N U E V A , $ 6 0 . 0 0 
cincuenta máquinas de escribir remata-
das en los bancos quebrados. Underwood 
desde $30. Otras marcas, visibles, mo-
derna? $20. Corrales 89, cerca Aguila, 
casa particular. 
25233 8 J l . 
S O L I C I T A M O S B A N Q U E R O S , C O M E R -
ciantes, industriales, q/irpinteros, al-
bañiles, herreros, etc., para comprar o 
ver una camiseta o un calzoncillo o una 
docena de la reconocida marca Regatta 
el número 23 al precio de 99 centavos 
pieza o $5.50 docena de piezas, en " E l 
41 1|2" Padre Várela 41 1|2, antes Be-
lascoaín. 
26042 5 J l . 
P L A N C H A S E L E C T R I C A S . T E N G O un 
Bur'ido grande de planchas, desde $4 00 
en adelante. También tostadores de pan, 
EociniiJas eléctricas, calentadores para 
agua, cafetera eléctrica que hace el café 
autornúticamente. Precios de ganga. Si 
necesita, comprar pase por casa de Ba-
rrió. O'Reilly número 57, Habana. 
25530 5 J l / 
VIELEN1TAS, LAS C O R T O CON P K R -
tección. prontitud y esmero a domici-
lio. Corte para amUos sexos, $0.80. Gal-
serán. Telf. A-3798. 
25904 17 j l ' 
N E V E R A S : 12 P E S O S 
Tamaños mayores, $25 y $35; esmalta-
das $35 y $45. Muebles para comedor, 
sueltos y en juegos, a precios de ganga. 
" E l Vesubio' , Factoría y Corrales. 
J U E G O D E C U A R T O : $ 9 5 
Más finos, $40; ídem esmaltado, $160; 
ídem 3 cuerpos, de caoba, $300; esca-
parates de todos tamaños, barat í s imos . 
Muebles para cuarto, sueltos, de relan-
ce. " E l Vesubio", Factor ía y Corrales. 
J U E G O D £ S A L A : 6 0 P E S O S 
De caoba, varios estilos, buena clase. 
También sil lería suelta barata, y toda 
clase cfcí muebles. Grandes existencias. 
Todo de caoba. " E l Vesubio", Factor ía 
y Corrales. 
26059 5 J l . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
t ara talleres y casas de familia, desea 
Uscel comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado o a plazos 
Llame a l teléfono A-8381. Agente de 
Singar Pío Fernández. 
2558? 30 S. 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
fo les arreglo todos los muebles finos 
r corrientes, tnpizo y laqueo juegos de 
.odas clases, barnizo Victrolas y pla-
ios a muñeca fina. Especialidad en 
irreglo de,mimbres. Casa seria y que 
rarantiza los trabajos. Cobro más ba-
rato que nadie. Llaman al Tel M-7566 
» pasen por la casa en Infanta 106 F 
m^e^t,a" Rafael y San Miguel. 
_:.6.262 is j i . 
?N BERNA?:A 5 7, A L T O S SR V E N D E N 
/anos muebles de comedor a precio 
nuy bPoo y un tonógráto sin bocina 
ion infinidad de piezas 
^202Í4-_____ . 6 jl. 
M " , V E N D O UX E S C A P A R A T E * U N 
.avaho y un ¡iparador y una cam¿, to-
lo muy barato. Salud, número 5 a l -
M U E B L E S D E M I M B R E 
Se l i q u i d a n a p r e c i o s d e 
f á b r i c a j u e g o s c o m p l e -
tos c o m o t a m b i é n s i l lo-
nes sueltos y otros e f ec -
tos de m i m b r e . L a m p a -
r i l l a 6 8 . T e l f . M - 8 2 1 8 . 
7 J l . 
$ 9 0 
Juego de cuarto; con escapa-
rate, cama, coqueta, banque-
ta y mesa noche, todo file-
teado con lunas biseladas y 
cristales la coqueta y la me-
sa de noche; $75 juego con las 
mismas piezas con lunas bi-
seladas y sin cristales, en la 
"Cuba Moderna", Figuras 42. 
teléfono M-5S54. 
25998 5 J l . 
Oro platino y brillantes, compro. V e n -
ta de joyas de o c a s i ó n , gran surti-
do en relojes de oro, ventas al por 
mayor. Alvarez. J . C . Zcnea 25 . E l 
Brillante. 
24155 6 j l 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
P A R A M U E B L E S B A R A T O S 
L a Casa D í a z y Chao , a l m a c é n ¿ ' 
muebles y casa de p r é s t a m o s . G r a n 
rebaja de precios en todas nuestras 
existencias, novedad en modelos nun-
ca vistos. T a m b i é n compramos mus-
bles de uso, p a g á n d o l o s m á s que na-
die. Facil itamos dinero sobre pren-
das en todas cantidades, m ó d i c o in-
terés. V i s í t enos v se c o n v e n c e r á . Nep-
tuno 197 y 199, esquina a L u c e n a , 
t e l é fono M - l 154. 
25211 \ 28 j l 
SE V E N D E E N M E R C E D 33. UN J U E -
go de cuarto, color caramelo, con mar-
quetería y cristales, compuesto de es-
caparate, columnas ovaladas, cama, me-
sa de noche, chiffonier, coqueta y ban-
queta. Todo está flamante y puede ver-
se de 1 a 5 p, m. 
?5458 5 j l . 
M U E B Í E S Y P R E N D A S 
B U R O D E C O R T I N A MEDIANO E N 
Xuen estado con muchas comodidades, 
con su sil la giratoria, en $30. Figuras 
78, A-6021, cerca de Monte, casa par-
ticular. 
^ 8 j i ^ 
V E N D O : MAQUINA D O B L A D I L L O , MO-
tore# pequeños de uso y nuevos, entre 
ellos uno tri fás ico, una mesa de opera-
ciones para hospitales; una máquina 
f e s t ó n de ribett.ar y mesas Individuales 
para máquina dobladillo, festón, etc. 
Amargura 35, entre H y C, tel. M-6418. 
24824 5 j l . 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
" L a Francesa", fábrica de espejos, tie-
ne la maquinaria más moderna que 
existe, recientemente llegada de Parts, 
para ejecutar cualauier trabajo, toilette, 
mano, bolsillo, reflectores, aumento y 
disminución. Especialidad en azogar con 
los mejores procedimientos europeos. 
Precios económicos y servicio rápido a 
domicilio. Reina 44. T e l . M-4507. Se 
habla francés, alemán, italiano' y .por-
tugués . 
25313 28 j l . 
B I L L A R E S 
.Se venden dos , mesas una de plña o 
palos y otra de carambolas, con todos 
sus accesorios completos, superiores, 
todo nuevo. Se dan baratos: Calie A l -
mendares y San Manuel. Marlanao. Ti» 
léfono 1-7956. 
25147 12 J1 
J U E G O D E C U A R T O , $ 8 0 
Compuesto de escaparate, cama, coque-
ta, mesa de noche y banqueta, todo nue-
vo y sus lunas viseladas en " L a Casa 
Vega . Suárez 15, entre Apodaca y Co-
rrales. 
J U E G O D E C O M E D O R , $ 7 0 
Con vitrina, aparador, mesa redonda y 
6 sillas, todo nuevo, de cedro y sus lu-
nas biseiadas en Suárez 15, entre Apo-
daca y Corrales " L a Casa Vega". 
J U E G O D E S A L A , $ 7 0 
De caoba con 6 sillas, 4 sillones, un 
sofá , espejo, consola y mesa de centro, 
todo nuevo y bien barnizado en " L a 
Casa Vega". Suárez, 15, entre Corrales 
y Apodaca. 
J U E G O S E S M A L T A D O S 
Do cuarto, laqueado, color marfil o gris 
bien terminados. De sala y recibidor, 
también marfil u otro color que usted 
elija; hacemos cualquier mueble que se 
desee, todo a precio reducido. " L : . Ca -
sa Vüga' . Suárez, 15, entre Corrales y 
Apodaca. T e l . A-1583. 
25099-113-120 12 J l . 
A L A M C J J E R L A B O R I O S A 
Máquinas "Singer" para casas de fa-
milia y talleres. Enseñanza de borda-
dos gratis comprándonos alguna má-
quina "Singer" nueva, al contado o a 
plazos; no aumentamos el precio. Se 
hacen cambios. Se alquilan y hacen 
reparaciones. Av í senos uersonalmente 
ñor correo o al T e l . A-4522. San R a -
fael y Lealtad. Agencia de "Singer". 
Llevamos catálogo a domicilio si usted 
lo desea. No se moleste en venir. L l a -
me al Te . A-4522. San Rafael y L e a l -
tad . 
25047 26 j l . 
G R A N GANGA V E N D E M O S UN J U E G O 
de sala tapizado con un espejo dora-
do, compuesto de 11 piezas, barato y 
1 nevera esmaltada redonda, en Apoda-
ca 58. 
24853 5 J l . 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre ain ver estos precios flende 
será hlen servido por poce dinero, j se-
gó cuarto, marquetería l i ó pesos co-
medor. 75 peso» sala 58 pesos, saleta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 1.4 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas cíorrederas 7 pe-
sos, sillas desde $1.60, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos en re-
lación a los precios antes mencionados. 
Véalos en la mueblería y casa prés ta -
mos,. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 6 
A D R I A N O C A N D A L E S 
Ex-encargado de la Casa de Borbolla. 
Se arreglan y laquean muebles. Espe-
cialidad en neveras con los irusmos 
procedimientos de fábrica . San Lázaro 
No. 147. T e l . M-1301. 
24922 11 j l . 
GANGA V E N D E M O S UN H E R M O S O 
aparador de caoba con bronces, cocinas 
de gas, y vidrieras de puerta, calle 
Apodaca 58. 
24853 5 J l - . 
M U E B L E S C A S I N U E V O S 
que pudiendo venderse como nuevos, se 
dan a precio de relance, por tener al-
gún uso y ser producto de empeños 
vencidos y de oportunidades. 
J U E G O S D E C U A R T O 
en cedro y caoba, todos modernos, des-
de $85 hasta $500. 
J U E G O S D E S A L A 
y recibidor desde $50 esmaltados y 
laqueados a $100. 
D E C O M E D O R 
magní f icos estilos, todos modernos, a 
la mitad del valor. 
M U E B L E S S U E L T O S 
do todas clases, gran surtido en ne-
veras de hierro esmaltadas, a precios 
de ocasión, camas de hierro modernas 
a $10; victrolas Victor de todos tipos 
discos, etc. 
D E O F I C I N A 
Bureaus. máquinas de escribir, seccio-
nales etc.. etc., los vendemos baratos 
por necesitar clientes y dinero. L a Se-
gunda Fortuna. P r é s t a m o s . Suárez 58 
esquina a Mis ión . T e l . M-3612. 
25897 11 11. 
S E V E N D E E N $20 UN S O F A CAMA 
en muy buena condic ión. Vale $100.00 
Trocndero 38, altos. 
25657 5 J l . 
J U E G O D E S A L A 
Vendo uno de cinco pezas laqueado y 
tapizado con su espejo dorado, todo fi-
nís imo y barato. Suárez 53 esquina: a 
Gloria . 
25891 9 j l . 
I N T E R E S A N T E : V E N D E M O S C A J A S T 
archivos de acero, seccionarlos de made-
ra, banquetas y sillas giratorias de 
carpeta y burós, máquinas de escribir, 
en Apodaca 58. 
24854 • 5 J l . 
lA S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
Prés tamos v a l m a c é n de muebles. Se 
realizan grandes existencias de joye-
lia fina, procedente de p r é s t a m o s 
vencidos, por la mitad de su valor, 
l a m b i é n se r y l i z a n grandes existen-
cias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
:n las operaciones. Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á . S a n N i c o l á s , 250 . en-
tre Corrales v Glor ia . Telf . M-2875 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y cambian muebles y 
Victrolas, pagando los m e j o : c » pre-
cios. 
" L A N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N O A V Q A 
Neptuno, 191-193, entro Qervaeio 7 
B e l a s c o a í n . Teléfono A.-Í.010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con uh 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego de, mimbre y cretonas 
muy baratos: espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de l;;¿rro, camao de 
niño, burós, escritorios de señora, cua-
dros de sala v comedor, lámparas de so-
bremesa, colMmnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas; sillas, butacas 
y tsqeinas dorados, porta-iuacetas es-
maltados, viirinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y í'iguras de to-
das clases, mesas correderas Vedondat 
y cuadraaas, reiejes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, yaravanes y «illería del pa í s 
en todos los esMlos. 
Llamamos la ikTenolón acerca d» unos 
juegos de recibidor f in í s imos ds me-
ple, cuero marroquí de io más fino, 
el«&ar.te, efirnodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy bara t í s imos . 
Vende los muebles a plazos y fabrl-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen un la estación o mu-e-
lle . 
r i N l ^ R O sobre prendas y coletos de 
valor se da en todas cantidades co-
brando un médico interés en L A N U L -
V A RSPETCIAL. Neptuno 191 y 19a. Te-
lfí,ono A-20?u, al ado del café E l Siglo 
X X Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
También alciullamo5! muebles-
D E A N I M A L E S 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c l a s e d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s , u n b u e n 
lote , p r o p i a s p a r a c a i r o s d e 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s d e r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y £ i » a s c a m i n a d o -
r a s d e K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
tes s e m e n t a l e s d e p a s o d e 
las m e j o r e s c r í a s c o n p e d i -
* g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s l e -
c h e r a s H o l s t e i n , G u e r n s e y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r estos a n i m a -
les a n u e s t r o E s t a b l o , C a l l e 
2 5 n ú m e r o 7 , e n t r e M a r i n a 
e I n f a n t a , a l f o n d o d e l ed i -
f ic io " C a r r e ñ o " . 
E s p e r a m o s s u v i s i t a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A , 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
C4370 . I n d . 16 My. 
M U E B L E S 
Se compran muebles pagándolos m á s 
que nadla, asi como también los ven-
demos precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus Joyas, pase por 
Suárez, S. L a Sultana, y It cobramos 
menos Interés que rlcituna de su giro, 
baratas, por proceder de «mpeño. No 
se olvide: L a Sultana. Suárez, 2. Te-
léfono M-1914. Rey y Suárze . 
A V I S O : V E N D E M O S V I D R I E R A S D E 
todas clases y tamaños burós planos y 
de cortina. Apodaca 58. 
24S54 5 J l . 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos i e i-'antasía, sa lón 
de expos ic ión . Neptuno 59, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A-'7S20. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, juegos de recibidor, Juegoti de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ce, camas de hierro, camas de niño, bu-
rós escritorios de señora, cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas , fl--
guras elé-jtri3as, sillas, outacas y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos, eritrinas, coquetas, .entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libro-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
x-es, paravr.re^ y si l lería del país en to-
dos los estilos. Ver.demos los afamados 
juegos de meple compuestos dt escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chiffonier y banqueta a 185 pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptuno, 159, y serán 
b'en servidos. No confundir. Neptuno, 
lt>9. 
Vendo los muebles a plaios y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
baía l e y se ponen en la es tac ión . 
M U E B L E S B A R A T O S 
" L A M I S C E L A N E A " 
S a n R a f a e l . 1 1 5 
Juegos de cuarto $ldC, con escaparate 
de tres cuerpos, dosceintos veinte pesos; 
Juegos de sala. $68. Juegos de comedor; 
$75; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas '-nodernas, $20; 
aparadores. 315; cómodas, $15; mesas 
correderas, $8 modernas; mesas de no-
che, *2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
vestidores, $1S; column i de madera 
$2; camas de hierro $lí): seis sillas y 
doss ilíones; de caoba $25.00; hay si-
llas americanas Juegos esmaltados 
de gaia, 95 pesos. Si l lería de todos 
odelos; lamparas, máquinas de coser, 
burós de cortina y píanos, precios de 
una verdadera ganga. San Rafael, 116. 
Te lé fono A-42C2. 
4 • L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos qu* 
comentes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, lámparas y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios inverosí-
miles . 
D I N E R O 
Lo damos sobra alhajas a Intimo in-
terés . 
Vendemos Joyas finas., 
V i s í t ennos y verán . 
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C í a . 
S. en G . 
Sl«; V E N D E N T R E S V A C A S D E C A L I -
dad fina, dos r e c e n t í n a s y una próxi-
ma a parir; f;e responden a 40 litros 
de leche. Urge la venta. Informes en 
Miramar entre C"|álvez y Agramonte, 
puesto de frutas, Columbia, A. H. 
26353 9 j l . 
P E R R O P O L I C I A . St̂  V E N D E U N MAG-
nífico ejemplar de pura raza. Tiene 10 
meses. Puede verse e informan en la 
bodega de Línea y 4, Vedado. 
26279 10 Jl 
S E C O M P R A N C A B A L L O S C R I O -
L L O S D E P A S O 
Se compran caballos criollos de paso, 
sanos, finos y naturales en sus pasos, 
no mayores de siete a ñ o s y no menores 
de siete cuartas. 
A N T O N I O G A L A N 
Colón 1 establo. T e l é f o n o A-4457. 
26029 12 J l . 
D O S M U L A S 
En verdadera ganga, una americana de 
poder y otra cr io l la , por no necesitar-
las. Urge la v e n t a . L ínea 60 esquina 
a D, Vedado. P a n a d e r í a E l Corazón de 
Jesiüs. 
25007 6 J l . 
A R T E S Y O F I C I O S 
C A R P I N T E R I A . U N M E D I O O P E R A R I O 
desea colocarse.| T iene buenas referen-
cias e informan F á b r i c a y Santa Fe l i -
cia, Luyanó. 
25902 5 j l 
A u t o m ó v i l e s y Accesori». 
SE VENDE UNA GUAGUa"!'?? — 
sis y una carrocería de güa*nl ^ 
en proporción por no poder!, Se T 
su dueño. Informan: Calle No^at«?>idí 
Yumurí^y, Pinar del R í o . Vepafe S 
simal. Víbora 
26168 
A P R O V E C H E N O P O R T U N r m T r " ^ 
encontrarme enfermo v tener Pní 
barcar, vendo mi Ford a la «h? 
oferta, está completamente en, ¡̂ntZ 
da a toda prueba. Concordia Pâ o ? 
Francisco e Infanta, garagi Sal 
José Grande. hfi \ letón!' 
26330 *• 
S E V E N D E UNA CUÑA FrvSrT 
pletamente nueva (30 días de 
- .„. . ^„atro dB . «ie. 
ca y tres de cuerda sin estreno- b̂w 
en un precio razonable Sr i8«fti'> 
Factor ía número 55, tercer ^Ur. 
26304 P1S0. ' 
9 Jl. 
EN $ino Sr VENDE UN Attt̂ T̂ i 
C h a r / ' ü r , motor excelente noo 0vll 
ruedas, pomas de cuerda ' Can uSo í 
tre 6 y 8, próximo a 6, Vedaaoe ^ 5 
i i 
P R E C I O S A CUÑA C O L E orr^ 
$2.000 se da en Í800, 4 aslenW 
nuevas, gran motor, acumulatW SotBai 
mejor. Animas 106. Te l . mTiI*,"1» W 
26226 i¿°z-
Ford con arranque en $180, e n ^ 
ní f icas condiciones; está trabaja*! 
y puede verse. Aguila y Corrales L 
dega. 
^ 2 4 0 6 | 
Par. 
Renault de tonelada y media 
reparto, gomas penumát icas , mag0l' 
fico estado, a precio de sacriB 
S a n L á z a r o 297. 
26259 
SE VENDE UN A U T O M O V I L RfvTpT" 
de 12-20 H . P . 5 asientos. 
completamente nuevo. Puede ver<f 





CAMION A U T O C A R , SE. VEXDf! 
plazos, $1.200 contado, se garantiza r 
mo el más económico y seguro. Prn • 
para cualquier industria. TnibiénT 
alquilo por meses y vendo una era 
máquina de 7 pasajeros, propia na,? 
hacer viajes al campo con buena cam 
cería y vestidura. Kstá propia por 
potencia, para hacer una guagua o ca 
mión . Se da a toda prueba. Sr. XMj 
rrete. Infanta y Estrel la . Precio iul 
contado y $300 a plazos. 
26268 e jl. 
M O T O C I C L E T A 1NDIAN $150, J&i 
neto Aero de carrera, solamente'el niaj.' 
neto vale cien pesos; está en buen es-
tado, es del 21. Tamarindo 28, Jesjj 
del Monte bodega. 
26113 , . e'^ 
C A M I O N E S NUEVOS, BUENOS Y BV 
ratos, se vende un camión de 1 í | 
toneladas con carrocería y otro chassis 
de 3 y media toneladas. 
2611 i3 jj. 
S E N E C E S I T A N C U A T R O M E D I O ope-
rarios ebanistas que sepan hacer mue-
bles, ojo, si no entienden de' hacer 
muebles no se presenten ni regalados. 
Trabajo fijo todo e l año y mes corrido. 
Informan en Corra les , 251, bajos, ari-
tiguo. 
26314 6 J l . 
SE N E C E S I T A UN- C A R P I N T E R O D E L 
ramo de carruajes, en el taller de José 
Iglesias. 25 núm. 3, frente a l Edificio 
Carreño. 
26088 6 JL 
C A R P I N T E R O E N G E N E R A L CONOCE 
todos los ramos de carpintería, quiere 
colocarse para av i sos calle de Fábrica 
esquina a Santa Fe l i c ia , Luyanó. Te-
lefones I-364S, 1-4253, Luyanó . 
25901 5 j l . 
A G E N C I A S D E ¡ S U D A D A S 
• L A E S T R E L L A " 
de Hipólito S u ñ r e z . Mudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o 
maquinarias, cair.iones, carros y zorras. 
Rapidez y e c o n o m í a . San Nicolás , nú-
mero 93. T e l é f o n o s A-3976, A4206. 
23505 17 J l . 
D I N E R O E H I P O T E C A S 
T E N G O $100.000 P A R A D A R L O S frac-
cionados en hipoteca al 6 1|2 por cien-
to. Estr ic ta reserva . Informan 1-2372. 
Días de fiesta y trabajo. 
26121 c j ! 
L A C A S A F E R R E I R O 
Muebles y joyas. Antes " E l Nuevo Ras-
tro Cubano", de Angel Ferreiro. Se com-
pran muebles nuevos y usados, en to-
das cantidades. Joyas y objetos de fan-
tas ía . Monte. 9. Teléfono A-1903 . 
CAMBIO M A G N I F I C A C A J A D E A C E -
ro, a prueba de fuego, moderna, marca 
A r t . Metal, representada por Frank 
Robins, por un buen plano u otra cosa 
equivalente. Puede verse a todas ho-
ras . Roca. San Miguel 130-B. 
26031 5 J l . 
30 12 J l . 
V E N T A S A P L A Z O S S I N F I A D O R D E 
fonógir . íos , lámparas y aparatos de ra-
dio, liquidación de discos a precios muy 
baratos. Si necesita comprar pase pri-
mero por esta casa. Barr ie . O'Reilly, 
número 57. Habana. 
25DE0 _ . 0_J1. 
M U E B L E S B A R A T O S . POR K M B A R -
car se venden todos los muebles de una 
casa, a precio de ganga. Están flaman-
tes. Arbol Seco, número 7, bajos, en-
tre Carlos 111 y Estre l la . 
25953 7 J l . 
A R R E G L O D E M U E B L E S 
Restauración general de muebles finos, 
esmalte laké, barniz de muñeca, enva-
se y construcción de muebles en gene-
ral por ca tá logo . Aguacate 54, casi es-
quina a O'Reilly. T e l . A-9944. Sr. Mo-
lleda. 
25355 6 j l . 
A R R E G L E S U S M U E B L E S • 
Este es el gran taller de reparaciones 
en general, barnices de muñeca finos, 
como para planos y juegos finos, la-
queamos en todos colores, tapizamos en 
todos estilos, tenemos los mejores m u é s 
trarios de damascos y cretonas que se 
recibieron en Cuba. Doramos muebles 
y lámparas n fuego. Hacemos fundas 
y cojines; gran especialidad en arreglos 
de mimbre dejAndolos como de fábrica. 
Llame que le interesa. Garantía en to-
dos los trabajos. T e l . M-6430. San Mi-
guel 14<J; 
258S5 16 j l . 
" l A C O N F I A N Z A " 
S U C U R S A L 
Aguila 145. entre San J o s é y Barce-
lona.. 
M U E B L E S 
Existencia en jnuebles finos y co-
rrieni.e.F, tales como juegos de cuarto, 
comedor, sala, recibidoi > toda clase de 
ple^s sueltas. 
M U E B L E S D E O F I C I N A 
Archivos cajas de acero, burós planos 
y de cortina en caoba y roble, máqui -
nas de escribir etc. 
D I S C O S 
E n esls art ículo tenemos un surtido 
complete en música clásica y del país 
que detallamos a cualquier precio. 
J O Y E R I A Y R E L O J E S . 
Tañemos un gran surtido que poda 
mos vender muy barato por ser proce-
dentes de préstamos vencidos. 
C O M P R A M O S 
Victiolas. fonógrafos , discos, mue-
bles modernos y de oficina, máquinas 
de escribir y coser. 
Teléfono A-2898. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
P I A N O L A " A R M S T R O N G " F L A M A N T E 
de voces insuperables, se vende en buen 
precio. Suárez 53 esquina a Gloria. 
25892 9 J'1-
V E N D O M A G N I F I C A P I A N O L A JOHN 
L Stowers, con rollos modernos. Muy 
barata, por viaje. Calle 27 número 337, 
bajos Izquierda, entre A y Pasco. 
2ei'84 6 j l 
P I A N C B U E N O , S E V E N D E U N gran 
v.lano francés '-'Chassaigne F r é r e s ' en 
un precio barato. Arbol Seco, número 
•j bajes, entre Carlos I I I y Estrel la. 
' 25952 ^ J1-
P I A N O TILOMAS F L I S , E S UN M O D E -
lo especial todo de caoba, traído de E s -
paña, completamente nuevo. Se vende 
por no necesitarlo a un precio muy ba-
rato. Animas 168 A, bajos entre Ger-
vasio y Be lascoa ín . 
25842 6 Jl . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
que seguramente serán más males con-
sulte con nosotros; nuestro taller ex-
clusivamente para muebles de uso nos 
permite dejárselos mejor que nuevos: 
especialidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da clase de muebles. Manrique 122. E l 
Arte. T e l . M-1059. 
25004 "* j l . 
S E V E N D E U N PIANO A L E M A N R 
Gors v Kallmann Berlín, ee lá casi nue-
vo St da barato, también se vende una 
máquina Singer. Aguila 211. entre Reina 
y Í ^ l l a - s j u ^ 
P I A N O S Y P I A N O L A S 
Tenemos un "stock" de las mejores 
marcas y en estado de nuevos. Algunos 
de ellos puede decirse que han ido a 
casa de padrino sin ser tocados. T a m -
bién vendemos un piano, lo mejor de 
lo mejor, que ha pertenecido a un aplau-
dido concertista y cuyo nombre no es-
tamos autorizados para dp-cir. Estando 
en buenas condiciones igualmente com-
pramos planos y pianolas de marcas 
'acreditadas. Pase hoy m'smo a ver 
nuestx:c Inmenso surtido, a Suárez, 45, 
" L a Zi l ia". 
25121 12 J l . 
65,000 P E S O S E N U R B A N A S L O S TO-
mo en la . hipoteca a l 9 por ciento anual 
solo trato directamente con el presta-
mista, (no doy corre ta je ) . San Lázaro, 
245. bodega. S r . Quintairos. 
26H1 13 J l . 
C O M E R C I A N T E S I M P O R T A D O R E S . SE 
ofrece un camión de una tonelada para 
reparto de m e r c a n c í a s por, la Habana; 
persona serla, el chauffeur, tiene refe-
rencias. Informan Pau la . 59, te lé fono 
M-5130, a todas horas. v 
26133 9 j i 
TOMO E N P R I M E R A H I P O T E C A 15 
mil pesos con g a r a n t í a doble en la H a -
bana, se desea trato directo. Informan 
San Joaquín 46. 
26055 e J l . 
Doy dinevo en hipoteca , interés s e g ú n 
punto y g a r a n t í a , mucha reserva. 
Manzana de G ó m e z , 270, de 11 a 12 
y de 4 a 6. S r . L ó p e z . 
26097 13 j l 
T E N G O D I N E R O P A R A D A R E N P R I -
mera hipoteca del 6 al 7 por ciento, se-
gún punto y g a r a n t í a , hasta cien' mil 
pesos, no corredores. Manuel P iñol , 
Manz:/ia de G ó m e z 211. 
26073 < j ] 
GANGA. MAQl ' IXA HUDSON SUPEB 
Six. 6 cilindros. 7 plazas, vende par-
ticular por embarcarse; precio baratí-
simo. Cualquier prueba. Bender "y Dhv. 
gen. Frank Robins 510, teléfono A> 
9877. 
26132 t; jl. 
V E N D O UNA C A R R O C E R I A MERCER 
con guardafangos laterales, fuelle m\ 
60 nenes, un Chevrolet con 6 ruedas de 
alambre con somas, fuelle, vestidura, 
pintura, todo nuevo en 350 pesos. Su 
Oueño Calle N. número 190, Vedad(V 
entre 19 y 21. Rodríguez . 
25818 7 J!. 
VENDO CHASSIS F O R D SINFIN. MAC 
nífico, barato. Arroyo Apolo, La Palma. 
Meigido. 
25984 6 Jl 
GANGA: POR I R M E P A R A E L CAM-
po como lo demostraré, vendo un Ha-
son supercil con cinco ruedas de alam-
bre, gomas, fuelle y vestidura mitf&.SÍ., 
usted va a comprar uno nueyo lê so»».', 
sejo vea el ml.>, daré la prueba que SeT 
quiera. Ultimo precio ITiO pesos. Del, 
s. 0 p. m. Ortíz, Habana Park, 
26024 ."1 Jl. 
CAMIONES V (! F A G A S : SE VEXüfeN 
baratos varios camiones y un;» guagua 
automóvil , pueden verse a todas horas, 
en Infanta entre San José y Valle. 
26049 ' 
CAMION C E R R A D O D E IVEPARTO SE 
vende a. contado o a plazos, umibién se 
cambio, por cuña, o máquina de paseo-., 
Céspetíes, 125, Regla. 
25S<-0 i irJl . 
S E VENDk FN CAMION FORD, CE-
rrado. propio nara cualquier r¿parw; 
e s tá como nuevo. Precio $300. Puedí 
verse en el garage de Prieto, Paseo 1 
y 3, Vedado. 
25929 » ;1 
C A M I O N F O R D ( E R R A D O DE W 
parto se vende uno en ia calle Iw1'™ 
número ^ s.«.' uge Ambos .ViUiid ••' 
el m í s m j n.íi r.i.?.: . Está ;a-i : urVj 
25826 R J1, ! 
C a m i ó n p a r a 91) botel lones de á | | 
Se vende, completamente nuevo, carro-
cería especial. Informa: Mr. «MjjlH 
Prado y Genios. ,, 
25787 1 >M 
CAMBIO AUTO C H A N D L E R CASI 
nuevo, magníf ico motor, vest;idut"a > 
lor elegante, modernísimo, por '̂ 'j uei 
o valor equivalente. Roca. San ^'t 
número loO-B. , „ 
26030 b ' 
POR T E N E R Q U E AUSENTARStJI 
dueño, se vende un magnífico Cna ^ 
en perfectas condiciones mecánicas. ^ 
cinco ruedas de alambre, â J'11 „¿en' 
pintar. Informes San Lázaro 19'». ̂  
cia del camión Mack. 1  
25701 JU--
C L A S E S A D O M I C I L I O 
Por un profesor titular, cubano, que 
se- sigue por los Programas Oficiales. 
Ingreso en el Instituto, comadronas. 
Veterinaria y Maestras . Garantiza el 
éxito devolviendo el dinero recibido si 
el alumno no adelanta. Admite pagos 
por quincena o mes . Teléfono M-9 725 
26023 5 J l . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
A L 7 P O R C I E N T O 
C O M P R A V E N T A D E T A S A S 
C L A U D I O D E L O S R E Y E S 
C u b a , 5 4 * 
D E 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
P Í A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a c o ; Í R T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
P E R D I D A S 
L A P E R S O N A Q U E H A V A E N C O N T R A -
de 3 cédulas con sus pasaportes para 
los Estados Unidos y Uh acta notarial 
en inglés, puede entregarlas en Neptu-
no 101, L a Zarzuela, donde se gratifica-
r&, Ereguntar por J . Rodríguez. 
25099 5 J l . 
25822 31 j l . 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R 1 0 0 
Doy $50 ,000 , l o mismo juntos que 
fraccionados. T a m b i é n para los re-
partos. J . L l a n a s . Victor M u ñ o z 42 , 
Sitios. T e l . M - 2 6 3 2 . 
25877 16 j l . ' 
E N H I P O T E C A D O Y $500 A $2.500 SIN 
corretaje. T a m b i é n $3.000 a $15.000, 
compro casa esquina o centro comer-
cial. Informan en San Rafael y Aguila, 
café, de 9 a 11 y de 1 a 3. Díaz. 
25936 38 10 j l 
H O R R O R O S A GANGA ^ 
Carro completamente nuevo a 
prueba. Va le $5.500 en Ja Agen^ 
Se da por la mitad de su valor 
tener que embarcarse el ûen0Tai1.s 
del d í a 10. Puede verse en ^ 
tria 8, te lé fonos A-4458 y fr-^/ 
25753 
• — — vTF ^ 
SE VENDE UN COI-E nr embar' 
da a toda prueba. !•>.• vendo P"r Zuiuét» 
su dueño. Informan en carse 
No 
25396 
73. Gatage. García. 9 jl¿> 
S E V E N D E N DOS GUAGUAS ê-
Sinfín con dos meses de û 1)- |anao. 
jor línea de la Habana de Marwg }, 
25721 
S E V E N D E UN FORD „ prue"8' 
perfectas condiciones, motor ^ gj-
Para verlo y tratar, ban José 
rape! 9 J L 
25694 - . j , 
S E V E N D E N 14 M A Q U I N A S 
S E C E D E H I P O T E C A 
de $10,000 al 13 1|5 por ciento de Inte-
rés anual, muy bien gaiantizada, por 
necesitarse el capi ta l para otras opera-
ciones. In forman: O'Rel.Uy, 40, quinto 
piso. 
25483 7 J l . 
D I N E R O H A R A H I P O T E C A S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F . M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
del 1924 están casi L U ^ m -
ver Pozos Dulces. 7, entre ^ ^ 
y Bruzón. Reparto Ensancne u 
baña se dan baratas. 10 Ji> 
25o23 íTe ;̂ 
CAMION F O R D CERRADO ^ cofl 
parto tengo uno que mJ; Pude cornera 
él al servicio de alguna casa ljaSe 
ció o industria, para tratar. pilojaeu 
calle F . número 202, \edado. " 
Rodríguez . ^ 
— "tfíJi 
M O T O C I C L E T A I ^ D I A N M / ^ gaf»^ 
que está, como nueva y ^ verse e 
tía en el precio de $150. P"e<%{ue^ 
informa el señor Benigno Atocle181*» 
garage de bicicletas y j T .incia 
Victoria de las Tunas, pr" 
Oriente. 5 il 
24705 
NUEVO F U A M A N T E ' 'Ye ps modelo 1 924. tipo turismo, s b(rfWj 
jeros, seis cilindros. Se_ G ^ e r u s , s e i s c u m m - -̂ « n t r © í̂l 
imo. Véase en Zanja 73 eillTern4"2i 
Bio y Belascoaín. ' ^ S 6 ? ] " o >-6Vl 
en el mismo garage. Teléfono % ^ 
24547 
10 Jj> 
5 J > . 
año x c n . 
D I A R I O DE L A M A R I N A Jul io 5 de 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I S I E T E 
l U T O M O V ^ 
r • }pn Su dinero. Se desean com-
^ var 1 a u t o m ó v i l e s de renom-
b «h^rr U n c o n . Se paga en 
d acto. Abso lu ta re-
serVa' GARAGE D O V A L 
T e l é f o n o A - 7 0 5 5 . 
Morro, > ^ 
Habana 
Ind Jn . 
. - . 
" ^ T O M W L E S PAPA BODAS 
; AUTOMOVILES DE ALQUILER 
• rtf.s y cerrados, de gi-n luío. 
• rcaT?ackard. Cadillac. Minerva. 
f, «n v Colé con chapa particular. 
S e s / G a r a . Doval. Telf. A-7035 
Morro nam. 5-A. Habana^ ^ ^ 
U R B A N A S U R B A N A S 
S E V E N D E L A CASA S E R R A N O N U - V E N D O CASA B A R R I O COT ON, 6 x S4 S E V E N D E U N C H A L E T D E DOS 
mero 41, 0011 286 varas de dos plantas sala, tres cuartos, baño completo, dos P i n t a s , independientes, en la calle 23, 
a 28 pesos vara, altos y bajos. Infor-
man en la misma. Teléfono 4469. 
26326 10 J l 
GARAGE EUREKA 
Fl MAYOR DE LA HABANA 
DE 
ANTONIO DOVAL 
Almacén de gomas Firestone Gran 
Turtido de accesorio, y novedades pa-
rautomóviles. Vista hace Ofic.-
v Garages: Concordia. 149. fren-
t a l F r S n Jai Alai. Telfs. A-8138 
A.089B Habana. f . . „ , 
l c 9936 \ad 18 d 
HORRIBLE GANGA. VENDO UNA 
manzana compuesta de 3 grandes casas 
y 4 accesorias todas de mampostería y 
tejas criollas; pozo de agua férti l con 
bomba, rentando un alquiler mensual 
de 133 pesos y tres casas de madera 
que es tán en las mismas condiciones, 
rentando 70 pesos mensuales y en 
plantas, modürna. Precio $18.500. Urpe 
venta e informan en Manzana de Gó-
mez, 27J, l i a 2 y da 2 i 6. Sr. 
López. 
260P5 13 j l 
S E V E N D E U N A C A S I T A Q U E S E es-
tá pagando a plazos de mampostería, 
frente de piedra, pisos mosaicos pri-
merj, tres cuartos, comedor, sala, pa-
tio y cocina con sus servicios modernos, 
'gí j calle Nueva, entre Es tévez y Universi-
mejor punto de 'a provincia de la Ha- 1 da^, í '38^6, Castaña, número 7, a dos 
baña, m ferrocarril de Ilershey pasará cu2?f?£ de la 1Inea de l l a n t a 
por su frente. Gran terreno al fondo. ¿"'•^ • 6 J1 
L A M E R C A N T I L . San Rafael, 168, mo-
derno. Teléfono M-2945. 
2G337 7 J l . 
entre calle de letras y a la brisa, sala, 
comedor, baño y cuatro habitaciones en 
cada planta, garage. Precio: 40 000. 
Informar por el teléfono F-5252. ' 
25743 16 J l . 
Se vende una casa en San Francisco 
20, entre Neptuno y Concordia, con 
sala, saleta, cuatro cuartos y dos a' 
tos; se trata directamente con el com-
prador. En la *misma informarán sus 
dueños, de 10 a 12 yde 6 a 8, 
26291 14 j l 
S E V E N D E . E N E L V E D A D O , A 10 pa-
sos de la calle 23, una casa compuesta 
de jardín, portal, sala, comedor tres ha-
bitaciones y demás servicios, en $6.700. 
Infon-ian: San Rafael, 98, altos. Sin 
intervención de corredores. 
25705 7 J l . 
COMPRAS Y V E N T A S 
S E V E N D E N V A R I A S CASAS E N E L 
Vedado y en Jesús del Moiue. Se dan tos, 
facilidades para el pago. Informa; Ri' 
cardo Piloto en O y 19. Vedado. No tra-
to con coi redores. 
26319 10 J l . 
Se vende la moderna y bien construi-
da casa San José 124, letra J. entre 
Lucena y Marqués González, de dos i WiTsoñ. Beiasco?ín y San Rafa 
\ ' ' i i i me al teléfono A-2319 se le 1 
plantas, compuesta cada planta de sa-
la, saleta, tres habitaciones, salón de 
comer, servicio completo para la fami-
lia, cocina, cuarto y servicio para 
criado. Se puede ver de 9 a 11 y de 
1 a 3. Renta $175. Informa su due-
ño señor Alvarez, Mercaderes 22, al-
AUTOMOVILES 
Se venden y compran de todas mar-
cas Tengo existencias de carros ver-
Ideramecto regios, a precio, soipren-
¿entes. Vista hace ^ ^ 
lja de Antonio Doval, Concordia 149, 
f'nte al Frontón Jai Alai; telefo-
.'o A-8138. A-0898. Habana 
C 9935 ^ ünd. lo d. 
C A R R U A J E S 
^ VENDE U N C A R R O C E R R A D O , 
.ni^ nara reparto de lechería, pana-
i X o ^ r ^ informan en L a Anita. 
Baños y Once, teléfono F-312b. 
24524. a 31 -
S E V E N D E N DOS CASAS J U N T A S O 
separadas acabadas de construir en Ave-
nida de Libertad, entre» Felipe Poey 
y San Antonio, Víbora. Tíckim sala, sa-
leta, tres cuartos con baño intercala-
do, comedor, repostería, cuarto y ser-
vicio criado y traspatio. E l encargado 
en las mismas informará. 
26303 11 J l . 
C A S I T A M O D E R N A , $ 1 , 0 0 0 
Vendo una casita moderna en Jesús del 
Monte, cerca de la Iglesia y del tranvía 
lugar ideal, con portal, sala, un cuarto 
baño moderno, cocina, patio y servi-
cios, mosaicos, cielo raso, renta ,$30. 
Precio $2.700., con $1.000 contado, <jl 
resto a pagar con facilidades.. Aguila 
Ko . 148. T e l . M-9468. Marcelino Gon-
zález . 
26136 6 i . 
B U E N A CASA 
Vendo una casa en la Habana, cerca de 
Belascoain y Carlos I I I , da buena ren-
ta, con zaguán, sala, comedor, 7 cuar-
tos, baño y tres altos, es casa antigua, 
pero en buen estado de explotar; este 
es un negocio de oportunidad, por ne-
cesidad de la familia. Precio $8.500. 
Aguila 148. T e l . M-94G8. Marcelino 
González. 
26136 C j l . 
FE VENDEN' DOS COCHES P A R T I C U -
lares y un familiar con caballos y 
arreos y un tronco pareja para una fu-
ndarla. Avenida Menocal y Benjumeda. 
(antes Infanta), bodega. 
25219 8 31 
maquinaria 
SE VENDEN DE MUY POCO USO 
Dos sobadorns para panadería, cilin-
dros 17x6 112, con poleas loca y fija, 
revisadas y pintadas, comiO' de fábrica. 
Una batidora Day, con tanques, de 9 
y 20, galones y sus cinco batidores, re-
visada y pintada como de fábrica, con 
polea. 
Uña. batidora "R^ad" con tanques de 
9 y 20 galones y 6 batidores, revisada 
y pintada como' de fábrica, con su polea^ 
Un tostador de café "Burns", con .que-
madores de gas, enfriador, ventilador, 
limpiador da piedras con polea (nuevo), 
da 30 kilos. 
VENDO C H A L E T 
E n Ampliación de Buena Vis ta a una 
cuadra de la l ínea . Mide 14.74 por 47.16 
total 695 varas. Se compone de jardín, 
portal, sala, hall, 314 baño, comedor, co-
cina, traspatio grande, fabricación de 
primera. Precio $8.000. Costó $11,000. 
Informes J. P , Quiritana. Belascoain 54 
altos, entre Zanja y Salud. Teléfono 
A-0516. 
HERMOSO C H A L E T 
Vendo en Almendares, frente doble lí-
nea. Mide 856 metros de esquina, ro-
deado de hermosos jardines. Se com-
pone de portal, sala, recibidor, hall 314 
baño intercalado, comedor al fondo, co-
cina, garage, cuarto y servicios de cria-
dos, lo vendo barato y doy facilidades 
de pag.o. Informes Belascoain 54, altos 
entre Zanja y Salud. A-0516. 
L'h tostador de café "Burns". de 15 l i -
bras con quemadores de gas oon, polea, 
(Nuevo). Este tostador se vende en l 
$150, ganga. 
CASA EN $ 2 . 3 0 0 
Vendo en Almendares, carca del crucero 
entre dos l íneas de tranvías. Mide 7 
por 24. Se compone de portal, sala, hall 
dos cuartos, baño, cocina, traspatio. 
Renta $30. E s de mampostería y teja. 
Informes Belascoain 54, altos entre Zan 
ja y Salud. Sr . Quintana. 
26202 6 j l . 
26044 7 Jl. 
EXCEPCIONAL OCASION 
Con solo $2.000 puede usted comprar 
fresca y hermosa casa con jardín, por-
tal, sala, saleta, tres cuartos, come-
dor, 2 baños completos, terraza, patio 
con frutales y garage, fabricada en 
¡bolar de 470 varas acera sombra y re-
conocer $7,000 al 8 por ciento por 4 
a ñ o s . 7, entre 10 y 12, Almendares. A 
una cuadra de dos l íneas distintas de 
tranvías . F-4844. 
25729 9 J l . 
Desea usted vender o comprar alguna 
propinad, dar o tomar d'nero en hi-
poteca, vaya a la vidriera del Teatro 
el o 11a-
hará con 
toda rapiaez y reserva la operación 
que /ifccesita López. 
22315 9 J l . 
R U S T I C A S 
VENDO B O N I T A Q U I N T A DE 
RECREO 
C \ S A A N T I G U A 
Vendo en la calle Maloja, a una cua-
dra de Belascoain, una casa de 6 1|2 
por 20, medida que se encuentran po-
cas. Precio $7.500. Vidriera del Teatro 
Wilson. te léfono A-2319. Lóoez. 
CASA M O D E R N A 
Vendo una de dos plantas, casi esqui-
na a Oquendo, de sala, saleta, tres cuar 
A las puertas de la Haíbana. Se com-
pone de dos casas nuevas, de bajos y 
altos, alegres y bonitas. Su servicio sa-
nitario sin envidiarle a ninguna ciu-
dad. Teléfono, gran radio, luz eléctri-
ca, sus entradas asfaltadas, buenas ver-
jas de hierro.. E l tranvía en la misma 
puerta da la quinta, 1.000 árboles fru-
tales en paseos, jardines, huerto, plata-
nar. Sus manantiales de agua inmejo-
rables en clase y en calidad. Dirección 
Entre, San Frarrcisco de Paula y E l Co-
torro, Paradero de "Villa Rosa" y en 
el mismo la Quinta de "Villa Carmen", 
que se vende. E n el tranvía desde la 
Terminal 20 minutos y por carretera 
10 minutos desde Luyanó . 
26263 13 j l . 
V E N D O E N SAN J O S E T E R R E N O D E 
esquina. Mide 14.92. por 15.39 a $37. I n -
forman en Someruelos 46, de 11 a 1 y 
de 5 a 8. Sr. López. 
26193 6 j l . 
F I N C A R U S T I C A . SE C E D E UN CON-
trato por seis años, en una finca rús-
tica, compuesta de 11 112 caballerías de 
tos, baño intercalado, comedor, cuarto! tierra. Existen en la misma seis casas 
y servicio de criados y dos cuartos 
m á s con servicios en la tercera planta. 
Precio en ganga $16.000. Vidriera del 
Teatro Wilson, te léfono A-2319/» López. 
ESQUINA Y U N A CASA 
Vendo estas propiedades en la calle de 
San Nicolás, a una cuadra de la cal-
zada y cerca de Toyo, rentando $90. 
Precio, $9.500. Vidriera del Teatro Wi l -
son, teléfono A-2319, López. 
26175 6 j l . 
SE VENDE EN L A t A L Z A D A Dr JE-
SÚS del Monte 644 1|2 casi esquina 
de tabaco, ocho caáas de vivienda, cin-
co pozos, dos casas vara en tierra, 4.000 
cu jes y 24 vacas, habiendo también 
cerca de una caballería de caña y ocho 
vegas preparadas para siembra de ta-
baco. Posee además ,dos chuchos y 
apeadero de ferrocarril. A dos horas de 
la Habana, se puede estar dentro de la 
finca. Para más informes diríjanse a 
Jesús Pena, Manuel de la Cruz y Fábri-
ca bodega, Jesús del Monte, te léfono 
1-2391. 
260S1 9 j l . 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A A G R I -
dos plantas, cuatro habitaciones mag-
n í f i c a ^ baño lujoso, hall y terraza en 
la planta alta; portal, recibidor, sala, sa-
leta, comedor, cocina, pant'ry y cuarto 
de criados con su servicio sanitario en 
la planta baja. Jardín todo alrededor de 
la casa con su garage. No admito corre-
dores, trato diraotamente con quien se 
interese. Informas Habana 55, ^iñor 
Gutiérrez, te lé fono M-6925. 
26067 S J l . 
Lagueruela', hermoso Chalet moderno de I cultor de negocios. Se vende el contra 
to de una finca de 22 caballerías en la 
Provincia de Matanzas. Tres trenes al 
día. Cerca al pueblo. Tiene todos los 
implementos necesarios de agricultura, 
con 3 bateyes y más de 40 casas. Mo-
lió 500,000 arrobas ñe cana y está pre-
parada para'1.000,000. Terreno todo 
fértil , 6 y media arrobas por cada 100 
sin renta. L a Mercantil. San Rafael, 
168, moderno. Teléfono M-2945. 
26338 7 J l 
F I N Q U I T A 1!4 C A B A L L E R I A 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S 
BUENA V I S T A , CON $50 D E E N T I t A - S E V E N D E N DOS S O L A R E S D E E S 
da y ocho al mes puede usted hacer ¡ g u i ñ a en el parque en el reparto Ca 
su casa en Avenida 8 entre 6 y 7. Pro-
cura a José María González, en la 
misma. 
26114 8 j l 
íabauar. Informan en Incauta, número 
17. Tejas, Habana. 
259S0 17 J l . 
E N L A S A L T U R A S D E ALMîNDa-
E N E L R E P A R T O D E B U E N A V I S T A , 1 res, en lugar urbanizado, a.to, a ^eoia 
se vende un solar de esquina y de som- \ cuadra del Puente y de los tranvías , cou 
bra que mide 452 varas cuadradas al preciosa vista, se vende un l0lf, a® ! ° 0 ' 
precio de 2.50 la vara en la Avenida 6 -
y calle 5. Informan al fondo de la mis-
ma. 
26310 14 J l . 
E N L O S PINOS, A T R E S C U A D R A S 
del paradero, se vende un solar con 661 
varas. Informan: Aguiar, 18, altos. 
26170 6 J l . 
ENSANCHE DE L A H A B A N A 
Se vende un hermoso terreno en la ca-
lle Almendares a media cuadra de Car-
los Tercero. Medida, 20 varas de fren-
té por 47 de fondo. Informan: Telé-
fono F-1043. 
26211 11 j l . 
POR C I R C U N S T A N C I A S E S P E C I A L E S , 
so vende el mejor solar de Santos Suá-
rez, 10 varas de frenta por. el fondo 
que necesite el comprador. Informan 
en Bernaza 57, primer piso. 
26253 6 j l . 
1 G A N G A ! S E V E N D E E N E L R E P A R -
to Bu< navista un solar, mide 6 por 22 
metros cincuenta cent ímetros de fondo, 
tiene su'acera, agua, luz y a una cua-
dra do las dos l íneas del tranvía subi-
da y bajada, a 20 minutos ílo la Ha-
bana solo por $1,000 pudiendo entregar 
tolo la mitad. Para Informes: su diif-
ña: San Lázaro 102, altos. Teléfono M-
2548. 
25981 • 6 J l . 
E N L O M E J O R D E P A T R O C I N I O , V í -
bora, la cedo un solar (chico) por $600 
y poco a deber. 
E N V I S T A A L E G R E Y L A W T O N , L E 
vendo cuatro cuartos (antiguos) de ma-
dera en un paño de terreno de 24x36 
varas, es tá propio para fabricar (4) ca-
eltas. me urge dinero, acepto cualquier 
oferl/.. 
E N N E S T O R SARDIÑAS ( A N T E S ) J E -
sús Peregrino, lo m á s alto y mejor da 
Carlos I I I le vendo un terreno con arri-
mos a $25 vara donde ¡vale a $35. Mide 
6.20x19 112. 
E N SANTA E M I L I A Y S E R R A N O L E 
vendo la úniea parcelita que me queda 
del paño de la esquina que mide 10x16 
58 varas en dos mil pesos, puedo com-
prarla oon la mitad de contado. 
B O N I T A CASA A P L A Z O S D E $50 
mensuales y $500 de entrada en lo me-
jor del Reparto "Los. Pinos". 
SE V E N D E LÂ » ESQUINA D E S E R R A -
no y Santa Emilia, lo más céntrico del 
Reparto "Santos Suárez", mide 19x16.58 
se presta para establecimiento, vale 4 
mil pesos. 
NADA D E C O R R E D O R E S : Sr . Alvarez 
en San Rafael e Industria, altos de la 
Colecturía. Teléfono M-4722. 
26036 5 J l . 
CASA A N T I G U A A UNA C U A D R A D E L 
Mercado Unico, renta poco por contrato j Cerca de ia Víbora, a 170 metros de 
próximo vencimiento, pero puede rentar 
doble. Tiene 300 metros a $75. A . Co 
moglio, Amargura 32. Guanabacoa. 
26074 5 J l . 
GUANABACOA. S E V E N D E UNA B U E -
na cata en la calle Independencia nú-
mero 53-A. con su buen patio y un so-
lar al lado, todo lleno de árboles fruta-
les; da al fondo al Convento de los 
padres Escolapios. Le darán razón en 
el solar 53-A de la misma. 
2577? 5 J l . 
Una ganga. Casa dos plantas, cerca 
del Palacio Presidencial. Sala, reci-
bidor, 5|4; en el alto igual, 190 me-
Tenemos siempre un buen surtido de 
maquinaria para panadería, molinos de 
harinas, máquiriás de almendra, batido-
ra,s para dulcería, tostadores da café, 
de gas y alcohol, etc. 
Agencia de loa famosos /malinos de 
café eléctricos "Stainer*1'. Pedro Pérez, 
nüm. 21, antes Lamparilla. 
26290 14 j l . 
i CARPINTEROS! ¡ M E C A N I C O S Í 
Necesitan ustedes algún aparato, he-
rramientas, accesorios para los mismos 
o algún otro artículo para su industria? 
Tenemos precios muy buenos Enviare-
mos nuestra cotización, tan pronto ten-
gamos el gusto de recibir su solicitud. 
Escríbanos hoy mismo, no desperdicie 
'a oportunidad de hacer una buena com-
pra Diríjanse a Llansa Hnos. Aparta-
do 25g4. Habana. 
^.259^ 9 J l . 
MOTORES D E P E T R O L E O CRUDO. Un 
Diesel M A N de 35145 H P ; dos L e l a -
• de n̂6 5í> deT^0 H P ; Un St- Mary Ho. 
9ihH o- V,P; Ema-mos 6.6~ Corr. Trifas. , 
r Vó; Un A E G de 30 KW; dos 
Una l5 K1W: Un G- E- de I5 KW; 
W i ^ antam ̂  hiel0 "Vilter". de dos 
o Üff,8- ^0<l0 usaao Pero en Perfec-
W t l i 0 - vende muy barato. R. S. 
Poa/n1;a„do 10 3 4. Habana-
POR E M B A R C A R V E N D O U N A C A S A , * «MQCA I 47 RAO 
en lo mejor del Vedado, calle A, conjtios; renta $ I ,SOÜ anuales, $/ ,OÜU y 
jardín, portal, sala 
taciones, com 
325 metros; $7.850; casita en Escobar 
pegado a San Láaaro $5.500 y otra eri 
Campanario cerca de Reina en $4.800. 
Dr. Mario. Campanario 14 esquina a 
Lagunas, de 1 a 5. 
26268 g j l 
i d o í l i f ^ y T a s p ^ ^ n ¿ 0 0 Figarola. Empedra-
qo 30. hajos. 
2587Ó 5 i l 
PROPIEDADES EN V E N T A 
la calzada, bien cercada <le ciruelas, 
pozo y arboledita, sin casa. Se vende 
en $2.500. Dueño, plano e informes. O' 
ReiUv 4, Departamento 8. 
26166 8 j l . 
F I N Q U I T A E N L A H A B A N A 
A 20 minuto^ de la Víborá, en Calza-
da, de una caballería de buen terreno, 
bien cultivada, gran arboleda, dos po-
wos fért i les , con caseta, tanque y bom-
ba, y dos casas de vivienda; cuadra 
v gallinero de tejas; dividida en dos fin-
qnttas y en cuartones. Se vende en 8.500 
las dos; una sola, precio, convencional. 
Dueño, plano e Informes, O'Reillv 4, 
departamento, 8. 
26 ice 8 j l 
EN I N F A N T A . $ 2 0 M E T R O 
Se vende 2.000 metros, terreno plano 
con entrada por dos calles y chucho do 
ferrocarril por una. Hay más de 1.000 
fabricados. Tiene agua, luz, teléfono, 
etc. Informan Jesús del Monte 479. 
Teléfono 1-1625. 
26014 6 J l . 
H E R N A N D E Z Y CO. 
Se vende un lote de 347 metros de te-
rreno y fabricación en la calle de San 
José de Belascoain a Galiano a $70 me-
tro. Mide 11.50 de frente. Cárcel 21-A, 
teléfono M-6236. 
25997 5-.JI. 
S E V E N D E UNA CASA E N L A C A L L E 
J . A . Cortina No. 6 entre General Lee 
y General Lacret con precioso jardín, 
frente portal, sala, comedor, 4|4. es-
pléndido baño intercalado, cocina y' hal l ' Uy 
jardines a los lados y al fondo en el : " 
cual hay 3 habitaciones con sus servi-
cios sanitarios, alquilables separada-
mente. Para Informes y precio en la 
misma, d e 9 a . m. a 6 p . m. 
26210 n j l . 
SE V E N D E L A H E R M O S A CASA, con 
todos los sarvicios sanitarios moder-
nos, en Porvenir 
Una esquina dos plantas en Cárdenas, 
pegada a Mont-j en $15.0.00. Renta $140 
Vendo una casa dos plantas en San Lá-
zaro $28.000. Vendo una casa en O'Rai-
plantas, renta $S00 en !<S5.000. 
Vendo una casa en Mente 2 plantas, 
Í 1 0 . 0 0 0 . Renta $95. Vendo una esqui-
na en Gervasi- , dos plantas, $30,000 y 
vendo una esquina y 20 casitas en 
Príncipe en $24.000. Informes Amistad i 
^inquitas de recreo, cerca de la Ha-
bana y en buenas carreteras, con ca-
sas, frutales y agua, a precios de es-
peculación. Miguel F. Márquez, Cu-
ba 32. de 2 a 4.. . 
C 5882 5 d 29 
SOLARES A L M E N D A R E S 
Vendo dos solares ganga, he venido a 
hacer negocio rápido. Frente tranvía 
Play."» dos cuadras Hotel Almendares. 
Son los mejores del Reparto que esco-
gí hace varios años . Estoy en lá Ha-
bana por pocos días, por lo tanto ven-
gan enseguida y cogerán una verdadera 
ganga. Miden cada uno 870 varas . Nar-
ciso Carrión, Hotel Saratoga, Prado 
frente al Parque de la India, de 4 a 6. 
26009 5 Jl . 
varas a once pesos la v a r a . A1-1^df)„0 
al frente tiene buenas casas laonca-
das. Se da libre de todo gravamen y 
p u e d í dejarse reconocido P*1"^.061 (pif' 
cío en hipoteca con muy módico inte-
r é s . Informan: San Ignacio 40, altos. 
Señor Torrlente, de 10 a 12 o 2 a 4. 
24975 6 J1-
S E V E N D F E N L A C A L Z A D A D E CO-
luml-ia. esquina a Godínez, rodeado ae 
buenps fábricas y cerca del gran cole-
gio de Belén, un lote de 14 metros de 
frente poi 40 de fondo o séanse 5b0 me-
tros a doce pesos el metro. Informa en 
San Ignacio 40, altos el señor Torrlente 
de 10 a 12 o de 2 a 4. a, _, 
_ 219^7 * i 
P O R 50 P E S O S D E E N T R A D A Y D I E Z 
mensuales, vendo en el gran Reparto 
Moré, en Cojímar, parefias del tamaño 
que usted desee; hay agua, luz, calles 
y aceras, grandes avenidas con el tran-
v í a a media cuadra. No pierda esta 
oportunidad. Este lugar, con la cons-
trucción del Puente Habana, que será 
una sorpresn, valdrá lo que hoy el Ve-
dndo o tal vez mñs por su Incompara-
ble RUn-H/m. W o r m a : Soler, en 10 de 
Octubre' 503, esquina a Pocito. barbe-
ría, a todas hor;,.«. 
25076 7 j l 
S E V E N D E UN SOI.AK F3N M I L A G R O S 
entre Estrampes y Figueroa y otros en 
Estramoes. entre Santa Catalina y Mi-
lagro« en el Repnrti Mendoza. Infor-
man. Teléfono F-4780 
24771 10 J l . 
S E V E N D E U N S O L A R D E E S Q U I N A 
en Benjumeda y Pajarito Cor. magní -
fica cerca propio Vdirn. depósi to . A una 
cuadra de Infanta. Informa: I . Bena-
vrties. A-9256. i 
24915 19 J n . 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
SE V E N D E E N G A N G A A L A P R I M E -
ra oferta por tener que embarcar, una 
vidriera de tabacos y quincalla bien si-
tuada y buen barrio. Tiene contrato por 
cuatro años y paga poco alquiler. Se re-
gala por menos de $800. Más Informes 
en la tintorería de Industria núm. 36 de 
10 a 12 de la mañana. 
2599; 7 
café sin cantina o Je-
condiciones. Venta 
Se vende un 
chería an buenas 
diaria $40. Informan en San Nicolás, 
256, bodega. 
25977 7 j l 
T A L L E R D E C A R P I N T E R I A S E V E N -
de muy barato con maquinaria, apara-
tos, bancos, herramientos y materiales. 
Todo se da por $700 o dar al contado, 
$300 y $50 mensuales el resto. Infor-
mes, Ánge l e s 16. 
26060 7 j l 
SE V E N D E N V I D R I E R A S D E T A B A -
cos y armatostes y mostradores. Glo-
ria 140. 
26137 n j l 
V E N D O CONCORDIA ESQUINA 0 ' 22 
de dos plantas, moderna, con estableci-
miento. P r c i o . $28.000. Concordia pró-
ximo o Belascoain, a x 31, dos plan-
tas, $26.000; Comoidia x 15, dos 
plantas, moderna, $ la.000. Informan on 
Manzana de Gómez, 270, de 11 a 12 y 
de 4 a 6. Sr. López. 
26046 13 j l 
P A N A D E R I A . POR ASUNTOS D E F A -
mllia se vende una gran panadería de 
gran capacidad; tiene dos magníf icos 
hornos y establecimiento de v íveres ; es-
tá en lo más céntrico de la Habana, tie-
ne mucho barrio, ijaga poco alquiler y 
con buen contrato; es el mejor nego-
cio del día. Se da barata Para más In-
formes vea al señor F . L . Castiñeiras, 
de 11 a 2 y de 6 a 10 p. m. San F r a n -
cisco esquina a 9a. Víbcra. 
26197 9 j l . 
B U E N NEGOCIO, S E V E N D E U N A fon-
da Zanja y Lealtad, vende a la carta y 
abonados. Informan, en la misma por 
Lealtad. 
25805 8 J l . 
P O R T E N E R QUE E M B A R C A R S E A L 
extranjero a recobrar la salud, se ven-
de un taller de maquinaria bien mon-
tado y una fur.dición de hierro, en el 
mismo taller, con un año de instalado 
y buen crédito, para la vi l la de Gua-
najay. Para Informes, J . M. González, 
Apartado 73, Guanajay. 
C 6181 8 d 4 
P L A N T A D E H I E L O E N MARCIÍA en 
pueblo cercano de la Habana, s.; vende 
por $7.000. Negocio brillante; deja $200 
limpios al mes. Todo nuevo y de bue-
na marca; capacidad una tonelada. Ofer-
tas a B. T. Apartado 1034, Habana. 
26293 7 j l 
V E N D O LTN C A F E E N E G I D O . P A G A 
poco alquiler y tiene buen contrato. I n -
forman, sin intervención de corredores. 
Sr. López, Someruelos 46, de 11 a 1 y 
de 5 a 8. 
26190 6 j l 
B O D E G A E N L A H A B A N A , V E N D O 
sola en esquina, no paga alquiler y 
tiene local para familia, buena venta de 
cantina, se da en $4,500, facilidades de 
pago. Café Independencia. Belascoain 
y Reina, vidriera. 
26180 •€ J l . 
B O D E G A E N G R A N E S Q U I N A D E la 
Habana, calle, de tranvías , buen con 
V I D R I E R A DE TABACOS, V E N D O 
Una en el mejor café del Muelle. Ven-
de $40 en $3.000 y tengo otra en ̂ 2,500 
Informes Amistad 136. García. 
25678 10 j l . 
V E N D O DOS B O D E G A S , UNA EÑ~%ZMÜ 
con $1,500 de contado, 8 años de con-
trato. Vende $40 diario.-?, $30 son de 
cantina. L a otra en $1.500 con $800 
de contado, 6 años de contrato. Está 
en la Habana. Informan: S. Vázquez. 
Vidriera del Café Marte y Belona, de 
8 a 10 y de 12 a 3. 
^£5099 io ¡!. 
se vt;nde una vidriera DE T A -
bacos, cigarros y quincalla, propia para 
depósito y venta. Fin bahía frente a 
los muelles. Se alquila un departamen-
to para oficina y un local para billa-
res. Informan: Oficios 96, café L a 
Verbena de Paula. 
25493 io J l . 
GRAN NEGOCIO 
Por necesidad imperiosa de embar-
carme, se vende patente de la tintu-
ra alemana, paro el cabello. Es de 
gran porvenir. Está registrada. Tam-
bién se vende salón de peluquería de 
trato, buenos enseres, se ofrece como |señoras, por igual causa. Urse venta 
negocio de verdadera ocasión en $1,500. |T f a . 0 
a tasación, vale el doble. Café Inde- Informes M-OlVZ 
pendencia. Belascoain y Reina, vidrie- 25476 
26181 6 J l . 
B O D E G A S , V E N D O L A M E J O R D E L A 
calzada de Belascoain- Veqde diario, 
sólo de cantina ,?S0. SI usted es hombro 
práctico, la compra. Informan Belas-
coain 54, altow,. entre Zanja y Salud, 
de 9 a 11 y de 1 a 4. Sr . Quintana. 
C A F E Y FONDA E N $2.S00, V E N D O 
en la calzada de San Lázaro, 5 años 
silquiler $60. con casa para familia. 
Informan: Belascoain 54, aUos. entre 
Zanja y Salud, d e O a l l y d e l a S . 
.Sr . , Quintana. . -
B A R A T O . E N L A C A L Z A D A D E B U E -
nos Aires, entre Florencia y Macedo-
nia, se vende una hermosa parcela de 
terreno, 44 varas de frente por 22 de 
fondo. Informes: Sr. VUagrán, Calzada 
do Buenos Aires número 9. 
25692 31 j l 
„ , R E P A R T O A L M E N D A R E S . S O L A R E S 
DOS C A B A L L E R I A S T E R M I N O D E i y casas. Con grandes íac i l idades -v a 
Guanabacoa, aguadas, palmar, ^casa, j piaz0S!i véndenlos solares en los mejo-
res puntos y tenemos como ganga 
No. 136. 
25677 
García . T e l . M-8743, 
10 j l . 
y Santa Catalina, Víbora. E n la misma 
informan. 
26153 10 j l . 
SE V E N D E L U J O S O C H A L E T E N L A 
65, entre Milagros i calle Alcalde O'Farri l 18 entre Estrada 
, Luis Kstévez. Consta do jardín, por-
tal, sala, saleta, 7 habitaciones, hall, 2 
baños, saleta de comer ei'n terraza y 
pérgola al fondo, pantry, cocina, gara-
ge, cuarto y servicio de criados, gran 
traspatio. Puede verse todo el día. E n 
la misma informarán demás detalles. 
25543 6 j l . 
26293 7 j l 
ÍÍbSLQ1TIN1Ae DB C O R T A R P A P E L O 
C0i,°SA 16 Pulgadas, se vende en 
feSlciiii3 entre MUralla y So1 
^2622» ' 6 .j 
cuart?NI^EnUN MOTOR E L E C T R I C O 
C o T o ^ "o.?2-0 \0}ts- I n ^ r m a n : 
6306 Habana ' 12" Táléfono M-
2551¿ 
Ü . 7 J l . 
v i ^ I N ? U S T R I A L E S PANA-
lanas una rdten dos a m a d o r a s cata-
t0. se dan sacos y otra de ctn-
rio- En H ™- raMs por de^ar el nego-
Se tres>«v?n u n T ™ t o r alemán de 
7̂  ' „s f a l l o s . Informan en Obra-
fcuárez' Pana(ler^ Lá Fama, Manuel 
J^TOg lo j 
^ Q U I N A R I A Y H E R R A M I E N T A S 
^"an'Tient^0'3"! ClaSá de maquinaria y 
1 Prec os aSm^ UE0' e,n .buen estado y 
?rué necesita t económicos . Díganos 
Habana J - Bacarisas. Aguiar X16 
25343 " 
^«PETVEÑTA DE F1N-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
V E N D O MI C H A L E T C A L L E M I L A -
gro? y Saco, Víbora, véalo y será aten-
dido por su dueño. Oigo oferta y doy 
facilidades de pago, fabricación supe-T10I-\ X,erdadero gusto preparado altos. 
. 25903 . 12 j l Casa en $3,500. Vendo casa moder-
S E vende U N A casa en la c a - ' na a 3 cuadras del tranvía de Jesús 
Ue 15. entre 2 y 4, Vedado, siendo las | < , . c i , 
del Monte, bala, dos cuartos, come-
dor al fondo, cocina y servicios y pa 
dimensiones del terreno 13, 66 metros de 
frente por 50 metros de fondo Infor 
mes: Teléfono A-3236. 
261.3S ig j i . 
V E N D O CASA D E DOS P L A N T A S "ÍN 
Compostela. Infórmeu ComposteU, 66, 
a-tos. señor González 
25925 12 j l 
CASITA B A R A T A 
E n l a Víbora vendo una casita de 
mampostería y cielo raso. Tiene sala 
de dos ventanas, dos cuartos, cuarto 
de baño en el centro, comedor al fon-
do, cocina y patio. Renta $40. Sd da 
en $4.250. Informa: F . Blanco Concep-
ción 15, Víbora. Teléfono 1-1608 
tio. Detalles, García. Herrera 23, bo-
dega, entre Luco y Justicia, Luyanó. 
25645 5 j l . 
S E V E N D E B A R A T A UNA CASA A C A -
bada de fabricar en lo mejor de L u y a -
nó. Tiene portal, sala, dos cuartos, co-
medor, cocina, baño intercalado y un 
hermosb b a ñ o . Informan Pruna 63 en-
tre Municipio y Rodrigue?,. No trato 
con corredores. 
25386 9 J1-




separado. Su dueño, General 
8 j l 
O P O R T U N I D A D : E N EL R E P A R T O 
buena Vista, calle Consulado entre 7 
y 8, a una cuadra del tranvía Plava 
Estación Central, yendo una casa con 
cuartos ^ i r W f 1 ^ 0 comedot\ tres ¡ L ' n ú m . 15. Santos Suárez. 
cuaitos, servicios y un gran patio con 
entrada independiente. Precio de con-
tado $2.000. También vendo solar de 
esquina en 7 y 18. Reparto Almendares. 
Mide 23 1|2 varas por 47 1|2 todo lo 
vendo a oferta razonable. Su dueño. 
Castillo 53, Fábrica do Dulces. Telé-
fono M-9039. 
24796 
precio $4000; otros 1 caballería $1000 
palmas, ríos, frutales $3.700. Más in-
formes Rodríguez (altos) Marte y Belo-
na. notaría . Teléfono A-4697. 
26060 5 J l . _ 
S E V E N D E H E R M O S A Q U I N T A A 10 
minutos de la Víbora con gran jardín, 
patio df frutales y gran casa con todas 
clasej do comodidades. Dueño: Liber-
tad, 1. esquina Párraga . Víbora. 
25277 8 J l . 
S O L A R E S Y E R M O S 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
En lo mejor del Cerro se vende como 
ganga a precio muy reducido un terre-
no fabricado que mide 15 metros de 
frente por 30 de fondo. Tiene un gran 
local y en dicho local hay montado 
un gran taller de carpltería, con ma-
quinaria y el resto es tá destinado a 
habitaciones. Igual se vende con ma-
quinaria como sin ella. E s sitio muy 
ventilado y punto céntrico, reuniendo 
las mejores condiciones para garage o 
cualquiera otra industria. Para más in-
formes diríjanse a la calle Auditor, en-
tre Clavel y Cocos carpintería, todos 
los días de 1 a 7 de la tarde. 
25906 8 j l 
S O ^ A R E N E L V E D A D O . EN L A A V E -
nida de Wilson o Línea, se vende la 
mejor esquina de fraila, mide 22 x 30 
metros o sean 660, a $40 metro. Para 
informes, Obrapía, 33, Sr. Escauriza, de 
10 a U o de 2 a 4. 
26196 11 j l 
SE V E N D E E N L A C A L L B O N C E NUM. 
23, en Lawton, una casa de madera con 
techo de tejas, compuesta de portal, sa-
la-'dos cuartos cocina y servicios sani-
tarios con .entrada Independientes y un ST,-¡ V E N D E UN L O T E D E T E R R E N O 
solar yermo al lado de 8 de frente por muy próximo a la calzada de Luyanó. 
20 de fondo. Se da barato y se vende I Se da bafato por tener que hacer un 
la venta varias casas con mucho terre-
no y toda clase de confort, a $4.500, 
$5.000, $6.000, $9.000 y $12.000. Venga 
a visitarnos y podrá hacer buenas in-
versiones. Oficina de Dumas y Alpen-
dre, Calle 12 y 9. Teléfono 1-7260. Re-
parto Almendares, Marianao. 
25707 7 j l . 
SOLAR EN V E N T A 
Aven ida de Carlos I I I , esquina a 
Subirana, al lado de l nuevo ed i f i -
cio Planta para T e l é f o n o s , super-
ficie en metros cuadrados 1782 . 
I n f o r m a c i ó n a quien le interese 
comprar lo , en la calle de San J o s é 
n ú m e r o 2 3 , altos. 
25508 10 J l . 
L . S. S A L M O N 
veJa ̂  15 000 n L 0, c,uyo P^cio no ex-
"a! ^ J a r d í n , S o r t . f 0 ^ . ^ 6 Aa, .?om-
L ̂  
coJ"ra baño 1 113paciones, cuar-
T/pno como(Uaades. Avisar al 
tOiipi^o~7; 5 Jl-
^"os Dar* T R E S CASAS (TtF 
r « u s en en ̂  Ha'bana. Ve'-
e^ch icas . pt^lrto?-- Prefiero meüi-
No0,^60^0. y hago ne-
13 j l 
CASA S A L U D A B L E 
saludable, y lo es, porque; 
viaje. Ide 2273 varas; da frente a la 
calle de Cueto y Compromiso, Reglita. 
Informa José Salgado, calle de Marqués 
do la Torre y Pamplona, carbonería, 
Jesús del Monte. 
26087 6 j l . 
Sí. señor, saludable,  > » 7 - : c , cnon •. en 
est i situada en uno de los puntos m á s ! 5 e venden DUUU metros de terreno, D\} 
al 
S E V E N D E UNA CASA M O D E R N A D E 
altos en Manrique, de Neptuno al mar. 
Informa, su dueño. Real 84, entre Norte 
y General Lee. Quemados de Ma.rianao, 
tel'H'mo 1-7975. 
^ 1 0 » 11 j l 
PRECIOSA CASA 
Nueva (sin estronar) próxima a Estra -
da Palma y a la Calzada de la Víbora. 
Bonito portal, elegantes sala y antesa-
la, tres buenos cuartos, baño de lujo, 
amplio comedor al fondo, cocina, cuar-
to y servicios para criada. lavadero, 
entrada independiente, tra:v>atio, etc. 
he trata de una casa lujosa y bien í a -
iincada. Precio $9.400. Informa: F . 
Lieos0' C'onC€í:)CÍ 13111 13' Víbora. Telf. 
26090 . 
ltos de la Víbora y tiene además su i . L . i n n ¿ E fondo en carrete-frente a la sombra, sus dormitorios, ae rrenie, iuu ae ronao* en carrete 
" ra adoquinada, luz, teléfono, 15 mi-
nutos de laHabana , a 60 cts. No co-
rredores. También los cambio por una 
casita. Informes: Martí 16, teléfono 
1-8-5295. Guanabacoa. 
25968 5 j l 
6 j l 
la brisa y un metro de separación 
ñor ambos lados de las casas colin-
dantes. Sus comodidades son estas: 
jprdines al frente, amplio portal, des-
de donde se divisa un bel l ís imo pano-
rama; sala, saleta, tres cuartos, ba-
ño completo Intermedio, comedor corri-
do aí" fondo, cocina de gas, calentador 
de agua, cuarto, servicios y entrada 
independiente para criada, patio y 
trrsnatio. E s casa nueva y se vende en 
$9 500 I'iforma: F . Blanco Polanco, Con-
cepción 15, Víbora, teléfono 1-1608. 
25447 1 3 j l . 
E n la más Importante arteria comercial 
(Calzada de Infanta) puede usted ad-
quirir hoy el terreno que necesite para 
su negocio. U d . puede comprar y fijar 
al solar la medida que necesite. Esto.s 
solares están situados en la acera de 
brisa y sombra y pronto pasará la do-
ble línea de tranvías , actualmente en 
construcción por su mismo frente E l 
valor de la tierra en las grandor capi-
tales aumenta constantemente y espe-
cialmente los terrenos situados en ins 
erandes avenidas de tráfico constante. 
Cuando desee ver los terrenos avísenos 
a Obispo 50. T e l . M-9494. L. S. Sal-
món . 
25S17 B j l . 
NEGOCIO D E O P O R T U N I D A D . V E N D O 
en San Rafael, café, fonda y vidriera 
de tabacos. Precio. $12.000. Vale bien 
$15.000. Tiene buen contrato y paca 
poco alquiler, es un buen negocio. I n -
formes J . P . Quintana. Belascoain 54. 
altos, entre Zanja y Salud, de 9 a 11 
y de 1 a 4. 
V E N D O E L M E J O R C A F E D E L A C A -
lle Consulado. Tiene buen contrato, no 
paga alquiler. Precio $15.500. Vende 
diario unos $80, sólo de bebidas. I n -
forman Belascoain 54, altos entre Zan-
j a v Salud, de 9 a 11 y de 1 a 4. 
26202 R j l -
CAFE Y F O N D A E N $ 2 . 5 0 0 
Vendo en la Calzada de Belascoain, con 
trato 3 años y medio. Tiene buena ven-
ta diaria. Se da tan barato por desave-
nencia le socios. Informan en Belas-
coain 54, altos, entre Zanja y Salud, 
de 9 a 11 y de 1 a 5. 
8 
S E V E N D E UNA B O D E G A E N C A L -
zada, buen punto y buen local, para 
aumentar el giro. También se admite 
un socio para retirar a otro. Informes 
Jtferced 53, bajos. Teléfono M-2692. 
2549. 7 j l 
G R A N O P O R T U N I D A D . SR V E N D E A 
la primera oferta razonable, por no 
poderla atender su dueño, vidriera de 
tabacos, cigarros y quincalla, bien si-
tuada. Razón Bernaza 47, bodega, de 
7 a 8 y d e l 2 a 2 . S. Llzondo. 
25179 7 
T I E N D A D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 años establecida, vendo por $4.000, 
con mercancías , buen punto. Inmejora-
ble local y contrato, casa para faraihrv 
Alquiler barato. Informan: Caliaoa Ce-
rro 765. 
24042 5 J U 
SE V E N D E POR T E N E R S E Q U E E M -
barcar su dueño, una panadería y dul-
cería, con local para café, con tambo-
ra sobadera, motor eléctrico, dos carros 
Ford para repartir y todos los demás 
envases, todo en buen estado. Precios 
módicos. Para Informes, L a Casa del 
Pueblo. Egido 18 
252!>3 6 j l 
V E N D O U N A BODEGA E N $ 1 . 6 0 0 
Sola en esquina; tiene mucho barrio, 
contrato 4 años y medio. Alquiler $70, 
cobra $40; le queda en $30; no soy del 
giro, i>or eso la vendo. Si no tiene 
todo "51 dinero puede quedar a deber. 
Informes Belascoain 54, altos, entre 
Zanja y Salud. Sr. Quintana. 
G R A N CAFE v l W Í D A , $ 1 2 . 5 0 0 
Vendo en la calle Cuba, contrato 5 años 
alquiler $90; alquila $90; precio $12,500 
Se dan facilidades en el pago. Informes 
Sr . Quintana. Belascoain 54, altos, en-
tre Zanja y Salud, de 9 a 11 y de 1 a 4 
26202 6 j l . 
FONDA. S E V E N D E POR MOTIVOS 
que se le explicarán al comprador, tie-
ne 68 abonados y puede tener más si se 
atiende, el punto es de los mejores, pa-
ga poco alquiler, se garantizan 200 pe-
sos libres mensuales. Urge la venta 
antes del día 10 de julio. Informan en 
la misma Cienfuegos, número 8, entre 
Monte y Corrales. 
24058 lo J l . 
Sin intereses le vendemos un solar 
con solo $6.00 mensuales, sin entrada 
y se puede fabricar de madera, a unas 
15 o veinte cuadras del paradero de 
la Víbora. Informes, 10 de Octubre 
núm. 596. 
25706 7 j l 
$ 2 . 7 5 A PLAZOS 
S E V E N D E N V A R I A S CASAS. T R A T O ^ J U 1 0 ' ¿ 
directo con su dueño. Informes de 10 ínfe( 
r j f | m. solamente. Teléfono A-8020. ^ J f - ^ g 
25071 * J l - » _ n r . i , ; 
A L A E N T R A D A D E L V E D A D O , SO-
bre la colina de la calle M, se vende la 
casa-ouinta, a la brisa, y sombra. E s t á 
con excelentes materiales y 
urbana: 
Vedado. Vendo 5 buenas propiedades óón«truld|| 
oien situadas, todas modernas, de dos familias. Tiene tres "líneas de tranvías 
plantas producen bnpna -rmM Pv^cin alrededor. Su área de terreno es 1,305 
* i C A nnrv i r rrec io metros. Se da barata y con comodida-
cfcDU.UUU. informan Manzana de Gó- des de pago. Hay también dos lotes de 
i , , 0 \ A ¿. 1 terrenoh con 21x45 y :9x30 metros, por 
M a IZ y de 4 a O. [caiie 21 y por calle M. También se ven-
I de en e; cercano pueblo 03! Rincón una 
I manzana de terreno, que la cruza las 
13 j l idos carreteras, y está enclavada en el 
mismís imo centro del moblado, con un 
V é a m e en 
Traspaso contrato de un solar en la 
Quinta Avenida entre 4 y 5. Mide 14.74 
por 47.16, igual a 093 varas de conta 
1 resto a razón de $5 men-
formes Belascoain 54, altos, 
entre Zanja y Salud. Sr . Quintana. 
A-0516 
$ 2 . 3 5 A PLAZOS 
mez 270, de 
Sr. López. 
26098 
Vtndo 4 solares juntos o separados, s i-
nado gusto, pueden residir dos 1 uiados en Buena Vista, calle Tercera 
y Avenida Sépt ima. Midín cada uno 15 
Je frente por 47 de fondo. Los vendo 
dando solo $600 de contado y el resto 
A $10 cada mes. Informan Belascoain 
No. 54 altos entre Zanja y Salud, se-
ñor Quintana. T e l . A-0516. 
títAk ^ b o r a ^ f ^ . rTtoKlMO A oat " 
P o n ^ e r n a ' d f t ^ r r e a , edFffcal ! ^ a de Reina, dos p l a d ^ t e n t a 60 p l - Consulado número 44. T e l . M-2755 
s ^ L ; " 5 ^ K e r a ^ r d í n , 
^ D H o ^ ^ M-anci^161^., hermosas y 
^cina Ra.* "an' dos baños 
,s cuarto í ' ,^ua . caliente abun 
es 
Seis c,„ ;la dos sñ «i * ,con j31̂11 
S^PUos "í08. grandes e t ^ n humosas 
fl« ocw0,8 cWrTos' £fUa, ca,iente abun-
ír > te aC,Pntr,í3 metros 61 P'Ttio ríue « 
r,r*c o arndos calles v í -Adrados, con 
¡ ^ o nf^?"nable L f n r ^ ü s a « ^ o l e d a ; 
V nn "mero 94 ' Jnform .n: San Be-
26295 Corre<iores Squina Coco' su R e -
plantas moder-
700: Antón Re-
25264 18 J l . sos, $ü.200; Sitios, <1 
na, renta 70 pesos, \ , . 
cío, 71 metros, -enta 30 pesos, terreno y Justo L. Armenteros, Constructor de 
j l . 
fabricación 
! rr-ctros terr 
¡San Francisco, sala, saleta, jardín, ba 
! no intercalado, comedor, tros habitado 
nes. moierná , $7.500. Rodríguez y Mi 
chelena, '-ItOS) Marte y Belona telé 
fono A 14697. 
2605» ' r T1 
% ¿ ' y 1 £Sbrícic^,UÍsi*.700°:•obras en ?eneral P a c t o s completos 
y presupuestos Para 
de todas clases 
fono: 1-3923. 
SOLARES A PLAZOS 
Vendo en Alturas del Río Almendares 
Doy grandes facilidades de pago. Tam-
bién en la Quinta Avenida, cerca del 
Reloj . Informes y planos Belascoain 54 
altos; Sr. Quintana. T e l . A-0516. 
26202 6 j l . 
Se vende un solar en la Víbora. Se 
dan facilidades de pago. Para fabri-
car en la forma que usted quiera. In-
formes: Enrique, Víbora núm. 596. 
25705 7 j l 
5c vend^ hermoio solar 869 varas. 
I ente a doble l ínea . Reparo Buena-
v.ita, casi esquiva Avenida Ccnsula 
do. Se da barato por tener necesidad 
Je venderse. Su dueño, Joío M. Ca-
iret. M-1781. 
2549.? C jl 
VENDO V A R I O S S O L A R E S E N L A 
Avenida de Acosta y Cortina, 12 por 
34, 12 por 42, 24 por 50, 13 por 52 y 
15 por 28. Toco de entrada. Aguiar 116 
Teléfono A-6473. Domingos, no. 
2.-1372 C j l . ^ 
SR V E N D E N 832 V A R A S D E T E R R E N O 
en 1.950 propio para una industria. 
E s regalado, pues estuvo vendido en 
$5.000. Zapata y Paseo, café, darán ra-
zón. 
25456 5 j l . 
Sk VENDE ENSENADA Y MARINA, 
fonda, un juego de cuarto magníf ico , 
con su recibo garantizados por cedro, 
por tener que embarcarme. 
25940 6 j l . 
N E G O C I O D E OCASION, S E V E N D E 
una bodega por la mitad de su precio, 
pe da en 2,700, tiene m á s de existen-
cias, si la ve la compra, no pierda esta 
oportunidad para establecerse. Informa: 
San Nicolás , 304, de 1 a 3 p. m. 
25961 12 J l . 
S E V E N D E UNA V I D R I E R A D E T A -
bacos en buen punto. Tiene buen con-
trato y paga poco alquiler. Informan, 
Aguacate y Chacón, señor Oropesa. 
26588 8 j l 
SE V E N D E E N GANGA. P O R NO PO 
derlo atender su dueño, el establecí 
miento de quincalla y sedería " E l Nú-
mero 13", situado en Prado 119, Haba 
na. Informes en el mismo y por los 
teléfonos A-7671 y A-207Í. 
25937 5 jl , 
Se vende casa de comidas con bas-
tante marchantería. Altos del café Los 
Parados. Cuatro Caminos. 
25958 5 j l 
S E V E N D E B A Z A R Y Q U I N C A L L A en 
la calle de Neptuno, 152, buen contrato. 
Informan en el mismo. 
25533 10 J l . 
Enna 5, altos. Telé-
i 24316 
construcciones en columpia, calle 4 y ave. 4, 
se vende un solar esquina fraile, de 
8x22 1¡2, rentando 30 'pesos. Se da bara-
to por necesitar venderse. Informan 
., en Línea 158, bodega, 
l l * 26022 ' J l . 
S E V E N D E M E D I A MANZANA D E T E -
rreno dividida en cuatro so'ares, en lo 
más alto de Columbla y muy cerca del 
Coieg'o de Belén, lindando con el 
tranvía de Marianao; propio este terre-
no para fabricar casas de familias. 
Superficie total 3145 metros cuadrados. 
Precio: doce pesos el metro dándose fa-
cilidades para, el pago. Informa el señor 
Torrlente en San Ignacio, 40, altos, de 
10 a 12 o do 2 a 4. 
2497G • Jl... 
V E N D O U N A H E R M O S A CASA 
de huéspedes en Consulado en $8.000 
y otra en Pfado y otra en Galiano en 
$3.000 y tengo también de inquilinato. 
Jnformes Amistad 136. García . 
PANADERlÁTrOSTADERO Y 
Víveres y Dulcería, vendo muy barata 
en la Habana y vendo otra en $9.000 
y otra en $18.500, todo el pan lo vende 
a 0 v/10 centavos libra. Informes Amis-
tad 136. García. 
CAFES EN V E N T A ; V E N D O UNO 
e» $2.000 y tengo otro con una venta 
de $200 diarios en $lii.000 y vendo 
una cantina en $10.000 y vendo un 
kiosco bebidas casi el mejor de la Ha-
l a n a en $5.000. Informes Amistad 136 
García. 
BODEGAS E N V E N T A 
Bodega sola en esquina $1,700 con $1,000 
al contado. Tiene vivienda para fami-
l ia . Informa. M . Tamargo. Belascoain 
y San Miguel, Café, de 2 a 5. 
$1.500 al contado y $1.000 en plazos 
cómodos, bodega sola en esquina, vende 
Tamargo. Belascoain y San Miguel, de 
"i 5, c a f é . 
Bodega en el centro do la Habana, casi 
toda la venta es cantina; puede usted 
verlo si le interesa; 5 años de contrato 
$40 de alquiler; precio $14.000 con 
$8.000 de contado; el resto en plazos 
convencionales. Informa Tamargo. Be-
lascoain y San Migue), de 2 a 5. Café. 
Bodega por ser cinco socios, la venden 
por no estar de acuerdo como se puede 
comprobar; la venden en $7.500 con 
$4.000 a l contado y el resto a plazos. 
Tamargo. Belascoain y San Miguel, de 
2 a 5. Café. 
$3.000 de contado y $3.000 en plazos 
bodega en la Habana, sola en esquina; 
sólo vende cantina; tiene barrio para 
vender v íveres . Informa: Tamargo: Be-
lascoain y San Miguel, de 2 a 5, Café. 
$45.000 con bodega vendo esquina; mi-
de 23 l |2 \por 46, 600 m. Fabricado, 
renta el 10 0|C; es tá situada en el me-
jor barrio de la Habana; dejo $20.000 
en hipoteca al 8 0|O. Informa Tamargo 
Belascoain y San Miguel, de 2 a 5. 
Café. 
$2.000 al contado y $2.000 a pagar $60 
mensujiles, bodega sola en esquina; no 
paga alquiler. Tamargo. Belascoain y 
San Miguel, de 2 a 5, Café . 
Café en calle de doble línea con 8 años 
de contrato; tiene local suficiente para 
fonda y billar. L o doy muv barato. 
Procure verme si usted entiende el giro 
Paulino Fernández. Belascoain y San 
Miguel, Café, de 2 a 5. 
Café en $12.000 con 10 años de con-
trato; no paga alquiler; lo doy en $7,000 
de contado. Paulino Fernández . Belas-
coain y San Miguel, de 2 a 5, Café. 
Bodegas en el Vedado; vendo la mejor 
en ? 16.000 contado y plazos; otra en 
$5.500; otra en $8.000; buenas condi-
ciones; procure verme que le ha de 
convenir. Informa Paulino. Belascoain 
y San Miguel, de 2 a 5, Café . 
Vidrieras de Tabacos Vendo varias dea-
de $1.000 hasta $7.000. Informa Pau-
lino. Belascoain y San Miguel, de 2 a 
5. C a f é . 
^4222 6 j ] 
C o m p r a y V e n t a d e C r é d i t o s 
BODEGUEROS. A P R O V E C H E N 
Ganga. Vendo ui ^"imdega cantinera en 
lo mejor de la ciudad en ? | 1.000 y ven 
do una bodega en $1.800 y otra en $500 
y vendo una bodega cantinera" en Cal -
zada en $5.000 y tengo nuichas más 
a plazos y al contado. Informes Amis-
tad 136. García . 
' 25678 LO Jl. 
A L R E C I G I R DOS P E S O S E N G I R O 
postal o su equivalente, mandaré por 
correo siete millones de marcos alema-
nes en billetes de cien mil marcos. 
Adalberto Turró, Apartado 866,, Cuen-
ta corriente, National City Bank. 
26082 7 Jl 
CHEQUES E S P A Ñ O L y N A C I O N A L 
Compro también las leirí' 3 o giros y 
libretas y cheques d£l campi Los pago 
al mismo precio. Hago el negocio en 
el acto, contra efectivo. Manzana de 
Gómez, 211. Manuel P iño l . 
2631:5 U J l . 
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B A R C E L O N A , 18 de Junio de 1924.i cantos grandes iluminaciones j re- ia teniente general ha permitido ad-
Como era de esperar el pueblo ¡ flejos, detonantes y espléndidos fue-1 judicarse en efectivo la Capitanía ge-
barceloués correspondió dignamente 
a las iniciativas oficiales que com-
binaron un brillante y llamativo 
programa de obsequios y festejos en 
honor de los Reyes de Italia, du-
rante su breve estancia en Barce-
lona. Llegados a las 10 y 30 minu-
tos del jueves, a las 19 del viernes, 
embarcaron en el Dante, que con el 
resto de la escuadra zarpó poco des-
pués de la media noche. 
Pues bien, en estas limitadas 37 
horas y media hubo de desarrollar-
se todo el programa oficial que no 
pecaba de parco. Cumplióse, por 
supuesto, en la vertiginosa forma 
cinematográfica propia de los ac-
tuales tiempos, pero sin que ni un 
sólo momento se alterasen la simpá-
tica prestanza y la inagotable ama-
bilidad te los augustos huéspedes. 
Una suscinta enumeración de los 
actos en que tomaron parte bastará 
para formar una idea de su pas-
mosa resistencia. 
Primera jornada: Llegada al 
Apeadero del Paseo de Gracia, con 
gos de artificio e infinitas luces de ueral de Cataluña, que con carácter 
bengala multicolores en toda la am- interino venía desempeñando, pues 
plitud del Puerto; con este maravi-'de este cargo continuaba siendo titu-
Uoso alarde, que atrajo incontables I lar el marqués de Estella, jefe del 
multitudes de espectadores, tributó I Directorio. 
Barcelona una digna despedida al Esta 
los monarcas de la nación hermana 
Ya desde que arribó la escuadra 
italiana, abundaron las demostra-
ciones do confraternidad en banque-
tes y recepciones y en las audicio-
nes públicas de música, en una de 
las cuales alternó con la banda de 
la escuadra, la banda municipal. 
Y apenas llegados los representan-
tes de la prensa italiana, no hay que 
ponderar la afectuosa solicitud con 
que fueron atendidos por sus, com-
pañeros barcelonenses. E n los ban-
quetes que les .ofrecieron la Asocia-
ción de Reporteros y la Asociación 
de la Prensa diaria y en un frater-
nal almuerzo servido al estilo del 
país en un restaurant de la Bar-
celoneta, se estrecharon más y más 
«sos cariñosos vínculos profesionales 
que hacen del gremio periodístico, 
las correspondientes solemnidades: i sin distinción de nacionalidades, una 
salutación del alcalde, contestación 
de Víctor Manuel; entrega de un 
pergamino al Rey y de flores a la 
Reina; revista del piquete de ho-
nor, y marcha triunfal de la regia 
comitiva hasta el Palacio Real de 
Pedralbes. (seis kilómetros de re-
corrido). Allí, presentaciones, ban-
quetes, homenajes y obsequios. 
Por la tarde: Visita a la Feria 
do Muestras instalada en los Pala-
cios de Montjuich, y, (otros siete 
kilómetros de carrera), luego, sa-
lutación a la estatua de Dante All-
ghiere, erigida por la colonia ita-
liana en la plaza de la Torreforta de 
la propia montaña, con los consi-
guientes discursos y cambios de 
atenciones. 
Seguidamente, rápida escapatoria 
al Museo de Arte y Arqueología, del 
Parque de la Cindadela, donde el 
Rey fijó su atención en las intere-
santes pinturas románicas, proce-
dentes de algunas ih'esias del Pi-
rineo catalán, hablando largamente 
de éllas a fuer de fino connaiseur y 
doliéndí&e de faltarle tiempo para 
estudiarlas detenidamente, así como 
para ver la notable sección numis-
mática del Museo. A continuación, 
visita ai Real Club Marítimo, sito 
en el Puerto. E , inmediatamente y, 
de soslayo acto de presencia en la 
animada y brillante fiesta que los 
marinos italianos de la Escyadra de-
dicaban a la buena sociedad bar-
celonés-i, bor i j '•el i1'1 razado 
Oivour Luego, oscursi^n ni Tibi-
dabo; (doce ki lómetros) ; visita ai 
templo del Sagrado Corazón; jch-
lorr.plación de! se*erbio panovi-ua 
dy Barcelona y a6:cte:>cia al Te ofre-
cido por el Ayuntamiento en la 
Cran Sala de FIhŝ ó. » ! t . e m.s de 
500 convidados; c . í fvrso* y oose-
q itc.s. 
Desde el TibidaTio, en rauca ca-
rrera, a la plaza de San Jaime. Gran 
banquete de la Mancomunidad, en 
el salón de las Asambleas; discur-
so del presidente señor Sala y con-
testación del Rey. 
Desde el Palacio de la Generali-
dad a través de las calles profusa-
mente iluminadas y atestadas de 
gentío, que a su paso les aplaudía, 
se dirigieron los Reyes al Palacio 
de la Lónja, en cuyo grandioso Sa-
lón gótico, espléndidamente ador-
nado, la Nobleza Catalana había 
dispuesto un baile en su honor. Los 
Reyes entraron a las once de la no-
che y, colmados de atenciones, una 
hora después y cuando la brillante 
fiesta estaba en su apogeo, tomaron! 
los automóviles y se restituyeron al 
palacio de Pedralbes para entregar-
se al descanso. Bien se lo habían 
ganado,. 
Segunda jornada: Excursión del 
Rey y el Príncipe del Píamente, a 
Villanueva y Geltrú, en tren espe-
cial ; visita a las importantes fá-
bricas del italiano señor Pirelli, y 
asistencia a la inauguración de uní 
sóla familia 
Cierto incidente, surgido al fi-
nal del banquete de la Asociación 
de la Prensa Diaria, vino a eviden-
ciar que no estaba muerto, sino co-
hibido por fuerza mayor el senti-
miento catalanista. L a inoportu 
nidad de haberse exteriorizado en 
su forma más cruda y en presencia 
de periodistas extranjeros, ajenos a 
nuestras luchas, no podrá abonarse, 
pero cabe atribuirla al resentimien-
to producido a causa de la absolu-
ta preterición en estos días, de la 
sloriosa bandera de las cuatro ba-
rras, que por haber ondeado en 
Italia en épocas históricas memora-
bles, parecía tener un derecho in-
concuso a ostentarse ante el Sobe-
rano de aauella nación al visitar la 
tierra catalana, 
Kay que tener en cuenta que 
las influencias italiáñas subsisten 
más vivas en Cataluña que en otra 
región alguna de la Península. Se 
conservan en sus instituciones jurí-
dicas y en su idioma aún dos siglos 
después de haber perdido el imperio 
(¡snañol el precioso patriomoio alle-
Kado en la Península hermana y en 
aleunas de sus islas por los Reyes 
de Aragón y Condes de Barcelona 
desde Pedro I I I a Alfonso V . 
Algunos de estos recuerdos evo-
có Don Alfonso Sala, en su discurso 
al final del banquete de la Manco-
munidad, para deducir que después 
de la conmoción universal produci-
da por la gran guerra, los legítimos 
representantes de ambos países, uni-
dos en idénticos sentimientos de so-
lidaridad racial y en los mismos 
ideales de resurgimiento, propug-
nan para que Italia y España, "vi-
van hermanadas de tal suerte, q ê 
su actuación sea siempre fecunda 
para el bien de ambos pueblos y pa-
ra la paz y la civilización del mun-
do". 
L a concepción catalana de este 
ideal de grandeza es algo más am-
plia, conforme la ha concretado 1/a 
Ven de Catalunya, E l órgano re-
gionalista ha hecho notar que el 
viaje de los Reyes de Italia por tie-
rras españolas ha llevado a todos los 
labios y a todas las plumas los tó-
picos más corrientes de la confra-
ternidad latina, •'tópicos —dice— 
que responden a una realidad viva, 
pues aún aquellos que niegan la 
existencia de una raza latina deben 
reconocer que existe una cultura 
latina, una espiritualidad latina y 
una concepción latina de la belle-
za la verdad y la vida, que inte-
resan a todos los pueblos llamados 
latinos". 
A este respecto exhuma recono-
ciéndoles un máximo valor de actua-
lidad los siguientes párrafos de un 
discurso pronunciado por el señor 
Cambó, el día 20 de Marzo de 1922, 
en el Hotel Metropolitano, de la Ave-
nida del Tibidabo, a 
"España—decía el entonces lead«r 
regularlzación, meramente 
nes de periódicos, las prohibiciones 
de ciertos aplecs religiosos, las de-
tenciones y los destierros a capricho 
do las autoridades. 
E l "Diario de Barcelona", comen-
LA MUERTE DEL 
DOCTOR PASCUAL 
fc-mal, no ha modificado en lo más lc 
lando el viaje de los Reyes de Italia, 
observa que uno de los Postulados j j ^ ' o ^ vec.no ^ 
de la inteligencia con aquella aa-; ̂  3 í n t i m o 
c-.ón parece ser el mantenimiento de , pj , , , - . , . , lb u 
Ayer no compareció conforme se 
esperaba a declarar ante el juez de 
Instrucción de la Sección Cuarta, 
Licenciado Saladrigas, María Cruces, 
esposa que fué del Dr. José Ma-
; nuel Pascual. Ha sido citada en su 
i domicilio Trocadero 19, para que 
¡comparezca hoy a las 10 de la ma-
¡ ñaña. También ha sido citado para 
declarar hoy por la mañana el Sr. 
de Rosa Enr i -
DE DIA E W D I A 
mínimo la situación del alto mando 
militar del Principado, por cuanto 
el general Barrera en su desempeño 
interino, actuaba con plena indepen-
df-ncia, fcorrespondiente, por otra 
parte, a sus relevantes condiciones 
militares.y personales 
E l general Barrera es ante todo un 
hombre franco, dotado de una singu-
lar asequibilidad. Todos los ciudada-
nos encuentran siempre abiertas las 
puertas de su despacho, y en sus 
palabras y en sus actos se observan 
a menudo destellos de un gran afecto 
a Cataluña. Tal vez de haber podido 
preponderar su temperamento en la 
s i tuación hostil al catalanismo, im-
puesta por el Directorio, no habría 
resultado esta tan desconsiderada ni 
Pascual. 
D E C L A R A R O N LOS P A D R E S D E L 
FINADO 
Se ha librado exhorto al juez dg 
Insctrucción de Cárdenas, para que 
la paz no bien restablcida y nueva-
mente amenazada en Europa, y es-
cribe lo siguiente: 
"Pero no basta, para la propia sa-
tisfacción, el conseguimiento de la 
paz internacional, sino que es nece-
sario, para satisfacer esencialmente | pregtenrYeclaracr6n ante él, sobre 
las pacíficas inspiraciones, ei seguro j log antecedentes que tengan de las 
de la paz interior Y en España esta , relaciones entre su hijo el Dr. Pas-
paz hállase algún tanto perturbada, cralj y su matador el Dr. Menén-
;Lüs problemas de mutua convivencia, | deZi as{ como de lag relaciones entre 
entre unas y otras regiones, cada vez j el occiso y su esposa, los señores Fe-
más embrollados por la incompren- j iipe Pascual Argüelles y Lucía Gu-
slón, mantienen la intranquilidad en I tiérrez a los cuales les será ofreci-
el ánimo de muchas gentes. E n laido procedimiento con arreglo a la 
penumbra social, algunos chispazos Ley de Enjuiciamiento Criminal, 
aislados, pero significativos, han da 
do fe de vida de los maleantes con 
tumaces, a los que puede dar pábu-
• lo la sucesiva reducción del traba-
tan movida de ciertos exabruptos 1 i fábrica3 v tailereg Y sobre to-
contraproducentes. (ic en laoricas y talleres, y, sooie to 
. Ido, el estacionamiento del conflicto 
Así por lo menos parece deducirse ¡de Africa, del que sólo sabemos po-
de ms palabras que pronunció en el eitivamente que continúa desmedran-
gran banquete de homenaje, que, en, do a España, sin que se le vislum-
celebración de su nombramiento le lire un término cierto, es causa de 
rué ofrecido en el gran salón del Pa-jviva inquietud unas veces, de deses-
lacio de Bellas Artes Mil doscien-1 peranzas otras y de malestar siem-
tos comensales se sentaron a las me-lpre" 
sas. Entre las autoridades, los repre-1 
"Julio Reyes fué detenido a la 
voz de "ataja", por haber tratado de 
cobrar dos fracciones de la Lotería, 
cuyos números estaban alterados. 
Declaró a la Policía que las referi-
das fracciones se las dió a cobrar en 
el Campo de Marte un individuo a 
quien conoce de vista y cuyo nombre 
y domicilio ignora". , 
Este caso del conocido-desconocido 
es muy frecuente en los anales poli-
ciacos de esta ciudad y por lo gene-
ral los jueces lo iftterpretau como 
una estratagema de los picaros. 
No obstante debiera tenerse en 
cuenta que en la Habana, raro es el 
ciudadano que conoce por su apellido 
o nombre al treinta por ciento de sus 
numerosos amigos; y cualquiera, con 
la mano Apuesta en el corazón, puede 
hacer la prueba de lo que decimos. 
E n cuanto al número de personas 
amigas, de quien se conoce nombre 
Con la ventaja de que el 
del señor Cuóllar. no 6er& ^ 
mente la compra de almas Se8,Jíl 
Y salvada el alma, i0 
ra lo que ha de durar 
lleve el diablo! ique 
. "Lo piimero que se necesita 
combatir la tifoidea, es algo ^ 
pensable: la ver^iienza" 
(Dr. L e Roy, Secretario de . 
demia de Ciencias) ^ 
Por lo que se ve estamos 
sin remisión. 
^t,.^, . ¡v apellido, profesión, domicilio y an-
NTJEVA INSPECCION O C U L A R E \ * ^ ' , ( ' 4 „ »0„ ' i , , 
E L H O S P I T A L C A L I X T O G A R C I A |tt,c e s' porcentaje es tan redu-
cido que no merece la pena ocuparse 
E l juez de Instrucción de la Cuar-
ta Sección, ha ordenado al jefe de 
la Policía Judicial Sr, Fors, inves-
tigue los antecedentes del hecho de 
sangre en el que perdió la vida el 
Dr. Pascual, y se obtenga una foto-
grafía del lugar en que se teali-
zo el hecho. 
del asunto. 
nuevo Paseo que lleva el nombre j regionalista—• para ser una gran po-
jtencia necesita que la Península 
ibérica que constituye una unidad 
marcada por la Geografía, vea con-
sagrada esta unidad por una sóla y 
única representación política y que 
las diversas personalidades colecti-
vas existentes en 'España no estén 
supeditadas a la política asimilista 
imperante, dentro de esta unidad 
política y geográfea. 
"Sin Portugal no hay grandezas 
de España posible y España no pue-
de pensar en una confederación con 
Portugal, sin resolver previamente 
el pleito de Cataluña" . 
Pasando tdespués desde la Penínsu-
la ibérica aj- Mundo latino, añadía: 
, . , " Y tened en cuenta que la so-
lución armónica del pleito catalán 
permitiría de inmediato la confede-
re ción ibérica que aseguraría a E s -
paña un papel en la Historia mucho 
más brillante que el que le cupo 
en el siglo X V I 
' Hoy el mundo se encamina a las 
grandes concentraciones de razas. Yo 
que me siento cada día más profun-
damente latino, veo que a través de 
!a Historia se han constituido dos 
poderosos imperios que están en 
vías de acabar con la hegemonía de 
la raza latida. Unicamente si Espa-
üf, pasara a ser una gran potencia, 
para unirse con Francia e Italia, po-
dría venir el resurgimiento y la he-
gemonía del Mundo latino. 
"Observad a este propósito que 
de este notable industrial, muy que-
rido en aquella ciudad. A continua-
ción detenida visita a la Biblioteca 
Museo Balaguer; discurso del pre-
sidente del Patronato y entrega al 
Roy de un ejemplar de la obra: 
Recuerdos de Italia, de su ilustre 
fundador don Víctor Balaguer, y de 
una de las medallas acañadas cuan-
do la inauguración de la Biblioate-
ca; antes de marcharse, minuciosa 
visita a todas su dependencias e 
Instalacioneíj. 
A la vuelta, parada en Sitjes y 
visita a su magnífico Autódromo. 
Ya de regreso a Barcelona, visita 
a la Casa de los italianos, en donde 
encontraron a la Reina Elena que 
ae les había anticipado. Efusivas 
y patrióticas demostarciones: tantos 
por el coro de niñas de las escuelas 
italianas; discurso entusiasta de sa-
lutación del presidente de la Casa, 
quién, después de darles cuenta cir-
cunstanciada de las instituciones do-
centes y benéficas creadas por la co-
Jonia, leü condujo ante la lápida do-
dicada por la Casa a sus consocios 
muertos en la última guerra; mo-
mento emocionante entre saludos 
fascistas y aclamaciones clamorosas 
de los concurrentes". 
' Por la tarde, mientras el Rey 
Víctor Manuel y el Príncipe Hum-
berto asistían con gran puntualidad 
a la corrida de toros dispuesta en su 
honor en la Plaza monumental, la 
Reina Elena, cuya delicada sensi-
bilidad do debe hacerle soportables 
los sangrientos lances de nuestra 
llamada fiesta nacional, giraba una 
larga viuta al Hospital de San l 'a-
blo, reccriendo sus pabellones, con-
solando a las enfermas y enterándo-
se con especial interés del estado 
de cada una y del funcionamiento 
del hospital a cuyo grandioso plan 
de obras, hoy todavía por ultimar, 
dedicó los mayores encomios. 
Por fin, embarque, primero de 
la Reina y poco después el Rey y el 
Príncipe, en la Puerta de la Paz, 
entre las aclamaciones del público ' 
if-.r.tantes de las corporaciones gu 
oernativas que sustituyen a las po-
pulares, los administradores del ge-
neral homenajeado y un número cre-
cido de amigos de don Alfonso Sala 
(200 venidos de Tarrasa y 184 de 
Sabadell), fué muy notada la presen-
cia, de don Alberto Rusíñol, exdipu-
tado a Cortes regionalista. 
Ofreció el b a n q u e é el presidente 
de la Mancomunidad gubernativa, 
haciendo resaltar el fervor con que 
elementos procedentas de todas las 
clases sociales habían acudido al ac-
to, unidos por el unánime anhelo de 
rendir homenaje de admiración y ca-
riño a Don Emilio Barrera "profun-
damente popula? en Barcelona—di-
jo—porque, además de llevar en el 
corazón el espíritu democrático, ha 
tenido siempre abiertas las puertas 
de la Capitanía General a todas las 
aspiraciones y anhelos de Cataluña", 
Hizo extensivo el homenaje al Ejér-
cito "que es—dijo—la institución que 
mejor encarna hoy el espíritu po-
pular de España y sus sueños de me-
joiemiento y redención cívica, Gra-
ciac al Ejército—añadió—Barcelona 
ha recuperado su verdadero sentir y 
su fisonomía propia bien distintos i 
de aquellos sentires de la Barcelona 
esquiva, suscltadores de antagonis-
mos que otros elementos quieren 
crear". Y terminó rogando al general 
que en los triunfos y éxitos que to-
davía le tiene reservada su brillante 
carrera, no se olvide de la Catalu-
ña leal, noble y laboriosa que le 
tributaba el conmovedor homenaje" 
E l generad contestó que el acto que 
se estaba celebrando le unía a Bar-
celona v a toda Cataluña con un in-
(loptructible compromiso de gratitud: 
complacióse de ver en el banquete 
a muchos obreros: pidió^ que cada 
asiftente al acto sea en todas par-
tes y en todo momento un predica-
dor del supremo amor, compendio de 
todos los afectos, el amor a la Pa-
tria; manifestó que en los colores 
rojo y gualdo de la bandera espa-
ñola están representados todos los 
colores de los escudos regionales; y, 
recogiendo algunos de los conceptos 
vertidos por el señor Sala, dijo: "Ho-
l a es ya de perdones y de olvidos y 
de que todo el que sienta amor a 
la Patria regenerada y engrandeci-
da vuelva al camino recto y noble 
donde será recibido con los brazos 
abiertos". Terminó diciendo que pa-
ra trabajar por el bien de Catalu-
ña y de toda España, el primer pa-
ladín es el general Barrera". 
Para que tuviesen cumplimiento 
sus nobles aspiraciones parece que 
el primer paso debería ser una rec-
tif icación completa de la sañuda 
actuación de la Mancomunidad gu-
bernativa, ciegamente empeñada en 
desnaturalizar, y destruir la obra ad-
mirable de cultura y fomento de sus 
1 Después, se celebrará una nueva 
E n puridad ta actuación de la Dic-1 inspección ocular en la escalinata y 
tadura parece ceñirse preferentemen-
te a la gestación trabajosa de una 
fuerza carente en absoluta de toda 
tendencia política y fuera de la ór-
bita del sistema constitucional como 
en el fascio de Mussolini, 
Y esto cuando en Italia se suce-
den diariamente los atentados, de 
que acaba de ser horrible corona-'fianza 
miento el secuestro y asesinato del 
diputado Matteotti que ha motiva-
ao que todas las oposiciones ame-
nazaran con retirarse del Parlamen-
to. Y cuando, a su vez, y en sentido 
contrario, Francia, resuelve con pas-
mosa facilidad y envidiable patrio-
tismo la complicada y pavorosa crisis 
presidencial, sellando con el abra-
zo de Panlevé, vencido, y Doumergüe, 
vencedor en la elección de presíden-
t de la República, la concordia na-
cional y la consolidación de un re-
gimen basado en el más absoluto 
respeto, por parte de todos los po-
deres, a la soberana voluntad del 
pueblo Ubérrimamente manifestada 
en los comicios. 
Para los que después del conflic-
to mundial daban por caducado el 
régimen parlamentario, ¡cuán gran-
de y esperanzador ejemplo el que 
acaba de ofrecer la República france-
sa a continuación del no menos ad-
mirable que diera antes la Monar-
quía inglesa! 
E t nunc erudímini. 
B R U N I Q U E R . 
ASOCIACION NACIONAL DE 
MAESTROS 
puerta de la Sala de Actos del Hos-
pital referido, a' la cual concurrirán 
los testigos presenciales del hecho 
señores Arínaldo Márquez; Julio Fer-
nández, Manuel Gómez y el acusado 
Dr. R. Eduardo Menéndez. Este será 
hoy procesado, y por tratarse de un 
delito de homicidio con exclusión da 
D E C L A R A C I O N E S 
Han sido citoidos a declarar el 
chauffeur del auto 9406; y los testi-
gos presenciales de la agresión Dr. 
Zenón Zamora. También habrá d i 
ampliar la declaración prestada en 
el juzgado el Dr. Valdés Lafont, 
D E F U N C I O N E S 
R E L A C I O N D E L A S D E F U N C I O N E S 
ANOTADAá A Y E R DIA 4 D E J U -
L I O D E 1924 
A L O S S R E S . SENADORES, R E P R E -
S E N T A N T E S Y A L A P R E N S A D E 
E S T A C A P I T A L 
Cumpliendo acuerdos del Comité 
Ejecutivo y de la Directiva de esta 
Asociación, hacemos llegar nuestra 
más profunda gratitud a los señores i Hospital C . García; Tifoidea. 
Representantes 
Avclino Sosa, blanco, 24 años; 15, 
entre 10 y 20; Tuberculosis pulmo-
nar . 
F é l i i A . Campos, negra, 3 años, 
Bernaza 19; Enterosipsia. 
María González, blanco, 38 años 
Santa Catahna 95; Tnber. pulmonar. 
Manuel García, blanco, 38 años, 
Muelle Machina, Enf. orga. Corazón. 
Felipe Morres, mestizo, 44 años, 
Puerta Carrada. Bronco Neumonía. 
Rosalía Gutiérrez, blanco, 46 años, 
Principa 11; Meningitis tuberculosa. 
Francisco Gómez, mestizo 1 año, 
Trinidad 21; Bronco-Numonía. 
Silvia Fernández, Illanco, 10 me- j 
ses; Repto. Santos Suárez; Enteri-
tis . 
Margarita Anéenme, blanco, 17 
años; Teují i fe , 60; Gangrena de la 
boca. 
Francisca González, mestiza, 34 
años; Hospital C , García; 
estómago. 
Augusto Idiato, blanco, 45 años; 
do 
Copiamos de nuestro viejo y s 
colega " L a Lucha", en Iq,^ 
ción referente a la agresión üe 
mujer de la vida airada a un vj, ^ 
te: 
"Nosoitros conocemos perfeĉ  
mente a Juana y sabemos que n(| 
la primera vez que ella agnede 
palabras textuales— a un agente 4 
la pol.u ia nacional, sin que nos hi 
gan mentip kM¡ Bftros de lag 
tintas estarfeafc* 4c la policía 
(ional, entre las oue podemos 
clonar la sexta y la tercera. 
Nosotros no dejamos de coinpttt 
der que Juana es agresiva, y ^ 
Juana pega, pero, precisamente 
muestra con ello no estar en el con, 
pleto goce de sus facultades menú 
les, haciendo tales cosas, 
L a leyenda del Puente del Diablo, 
es muy popular en casi todos los 
países de la Europa Central. Rara es 
la aldea donde no hay un puente al 
que se le da ese medroso nombre. 
Con ligeras variantes, la leyenda 
habla de un sujeto que vende su al-
ma al Diablo a condición do que este 
le construya un puente sobre el ríójtrándolo aún más todavía el quesj, 
desbordado que tiene que pasar al [ respetar la presencia del señor Jm 
siguiente día. Y el diablo parece | acometió a los agentes Escarzaga 
que era un excelente constructor de Porro, igualmente que si hubiera c> 
puentes, y más cumplidor que los ac-1 lado en la bodega de la esquina $ 
tuales contratistas de Obras Públi-jsu casa con el pelo suelto y la faU 
cas, pues sus obras ahí están todavía de su blanco vestido por sobre \ 
desafiando al tiempo. [región rotuliana, cual si fuera na 
; A que traíamos a colación los niñita 
Puentes del D i a b l o ? . . . . ¡Ah, sí: 
Nos acordamos de ellos, porque hay 
quien se muestra receloso de que sea 
el Dr. Celso Cuéllar el que acometa 
la reconstrucción del Banco Nacional 
de Cuba, juzgando que se trata de un 
demonio de las finanzas, 
Y hemos pensado, que así como 
esos puentes diabólicos están siendo 
utilizados todavía por los vecinos de 
los alrededores, a los cuales prestán 
magnífico servicio, acaso pudiéramos 
aprovecharnos de la proyectada obra 
baucaria de éste supuesto Luzbel, 
siendo como ella ha de ser buena, 
al fin y a la postre. 
¿Quien será esta Juana & quip, 
el viejo y sesudo colega, conoce 
perfectamente ? 
Tiene que ser Juana la Loca 
No puede ser otra de menor » 
tía. 
Se asegura que el día 30 de k 
corrientes será publicado un De» 
to disponiendo el pago de la 
güedad a los empleados de comu» 
caciones, / 
;,De la a n t i g ü e d a d ? . . . . 
Pues, entonces, ya saldrá algii 
runcionario del ramo haciéndose p» 
sar contemporáneo de Tutankamei 
CON EL OBJETO DE 
(Viene de la 1'AliliNA PJKlMJKKAj 
nifestó que en este como en otros 
muchos ramos del Departamento a 
su cargo carece de los créditos ne-
cesarios, que en lo referente a este i 
LA FISTA DEL 
EN EL CENTRO VASfí 
Como anunciamos días pasado 
hoy podemos dar ya a conocer! 
magnífico programa de la M 
qae en honor de los Navarros i» 
servicios él no puede disponer para | 0,ganizado la Directiva' de «Sle 
l\.Cl0^' ? á S que de, **? crédit0 de Centro, secundadas por la incaM 
$517.00 al mes y calcula que nece- ble sección de Fastas que presiü 
sitaría unos quinientos pesos día- cou gran acierto nuestro petidi 
r^os- 'amigo Sr. Jesús Gorrayola. 1' 
E n tal situación se acordó que la ¡cual es una demostración de lo 
Senadores y a la 
Prensa de esta capital por ía coo-
peración noble y generosa que noá 
prestaron en nuestras gestiones por 
la aprobación de la ley que aumenta 
los sueldos a los maestros públicos. 
Al significar nuestro más sincero 
reconocimiento a las entidades men-
cionadas, queremos, también, supli-
car muy encarecidamente, en nom-
bre de todos los maestros de la Re-
pública, al Honorable señor Presi-
dente, imparta su aprobación a ¡a 
ley mencionada teniendo en cuenta 
que no solamente viene a remediar 
la triste situación económica porqm 
atraviesa el magisterio nacional, si-
no que llena una sentida necesidad 





antecesores. Y otro paso no menos tro no 1?neáe dedicarle, como s su 
importante podría darlo el goberna-'afáll> sus Inás entusiastas esfuerzos 
d'̂ r de la provincia, general Lossa-
da, moderando sus habituales ímpe-
tus y dejando en paz de una vez a 
las corporaciones que, asistidas de 
un perfecto derecho, hacen uso de la 
lengua catalana, tan digna, por ser 
también español» ds las mayores 
consideraciones 
por tener que distraer sus energías 
en otras labores que le ayuden a sos-
tener la vida, difícil para el educador 
en el presente, ya que no puedeü 
con el corto haber de que disfruta, 
atender a las más perentorias necesi-
dades. 
Rogamos pues al Honorable señor 
Hora sería ya de que las odiosas 1 Presi1dente aPruebe la referida, 
suspicacias, ofensivas a la dignidad c?n l ° ^ue P a s t a r á un gran servi-
v por ende engendradoras de agrá-1010 ^ Ia causa de nuestra educación 
popular y hará justicia al maestro 
elevando su condición moral ya qu1 
de mutua confianza y de respecto a 
vios y tiranteces; se extinguieran pa-
ra abrir ancho campo a un régimen ¡ 
- i - - ésta depende en parte de la situa-
todo derecho legítimo y a toda afec-
ción íntima y cordial. 
Desgraciadamente no andan toda-
vía las cnsas por este camino. 
E l conflicto de la Universidad In-
dustrial, engendrado por una genia-
lidad agresiva del señor Barón de 
Viver no lleva trazas de resolverse. 
Si el Consejo permannte que la pro-
hijó apetecía el cierre definitivo de 
aquí importante establecimiento de 
enseñanza, una vez transcurrido el pe 
ríodo de vacaciones, babrá logrado 
plenamente este fin, a juzgar por 
nunca las uniones de dos han sido j la actitud de protesta de los alum-
duraderas y que en cambio, los pac- | nos, resueltos a no volver a las cia-
tos de tres han sido definitivos De I ses mientras lefs profesores destituí-
suerte que no contribuyendo al pacto dos no sean reintegrados en ellas en 
rnás que dos grandes potencias latí-1 una forma digna. 
ñas, correrían ambas el peligro de ser j Por su parte, los abogados del Co-
algún día rivales entre sí, caso que legio, multados por el general Los-
no podría darse tan fácilmente si sada, están resueltos a no hacer 
fuesen tres las que entrasen en in-
t'digencia para salvar la hegemonía 
d3l Mundo latino." 
Sorprende que con más de dos 
años de antelación el señor Cambó, 
hoy circunstancialmente apartado de 
la política, formu.lara el mejor co 
Visita^ de los Soberanos al acoraza-1 m^r.tario. que cabe poner a la actua-
do Jaime I, donde el almirante es-ilidad presente, señalando la única 
pañol íes obsequió cou un Te del forma práctica de dar un contenido 
bonor. Y , finalmente, la soberbia| sólido y efic'ente a los lirismos y 
fiesta nocturna que los Reyes pre- demostraciones hasta aquí principaí-
senciaron embarcados ya en el Dan 
te. 
Con este espectáculo indescripti-
ble e incomparable de músicas y 
mente espectaculares y efectistas al 
respecto de la contratern idad latina. 
E l aséense de don Emilx» Barrera 
cion económica que disfrute. 





Manuei Aguilera, blanco, 15 años; 
Hospital C García; Espina befida. 
Felipa Más, blanca, 20 años; Hos-
pital C. García; Tuber. pulmonar. 
Lidia Benítez blanca, 6 meses; 
Buena Vista, 12; Men'ngitis Simple, 
Amparo Martínez, olanca, 63 años; 
Paula número 28; Cánce:' del Pán-
creas. 
Julia liara, b'.anca, 3 i jf-os; Cádiz, 
80; Neíx'it'.s aguda. 
Caridad Larrinaga, negra, 14 me-
ses; Qainti Obispo; Enteritis. 
Everardo Villafuertó, blanco, 
años; Reparto Santa Amalia 76 
Fub. pulmonar. 
Jipeta Eustillo Díaz mestiza; 
años; San Lázaro, 13 5" Castro 
leritis. 
Rosa G- Abren, blanca, 82 años; 
San Mañane y Lagueruela; Esclerio-
sis Cardio vascular 
Jos§ Pedrol Piñeiro blanco, 14 
años; Corrales, 281; Fiebre tifoi-
dea-
Trinidad Arteaga, Manca, 5 3 años; 
Reparto número 24; Estrechez mi-
tral. 
Filomena Borrego, nígra, 93 años; 
Hospital de "Paula"; Mír^ardítis-
Manuel Rodríguez, blanco; 70 
años; L a Benéfica; Uremia. 
Juan Novo Valdés. blanco, 20 
años; La Benéfica; Tub. puhnonar. 
Santiago Sá López, blanco, 58 
¡años; L a Benéfica; Cáncer del hí-
gado . 
José Espinosa, mestizo, 41 años; 
Hospital " C . García"; Tub. pulmo-
nar . 
Emilia Vilarelle, blanca. 21 años; 
Maloja y Franco; Tub. pulmonar. 
Ulcera , Secretaría de Sanidad coadyuve con 
la de Obras Públicas, a la extirpa-
ción de la epidemia tífica, y que ca-
reciendo de crédito la Jefatura de la 
ciudad, la Secretaría de Sanidad se 
haga cargo de este servicio, facili-
tando el cloro necesario, siendo ne-
cesaria una libra de cloro por cada te y distinguido periodista Navarri 
millón de galones de agua. Sr. Manuel Aznar, socio .de w 
Para atender este servicio, el Se- Centro, quien nos deleitará con 
cretario de Sanidad, llevará el asun- palabra haciendo el resumen ae ; 
to al consejo de Secretarios, que ten-1 fiesta, por lo que desde ahora 
í.̂ -. __T , , r.-„„t„ ¿el ülaJ 
puede hacer esa novel sociedad, 
reúne en su seno tan valiosos» 
mo distinguidos elementos artistic» 
y como si fuera poco el 
Literario Musical organizado, I 
sido reforzado cxn la cooperacfl 
para tan bella fiesta, por el emm* 
drá efecto hoy, con el fin de que srf 
le conceda el crédito necesario, o 
por otros medios, ya que es indis-
pensable que el servicio sea todo lo 
eficiente que las circunstancias re-
claman. 
L O S D R E N E S Y L A L I M P I E Z A 
E l ingeniero Jefe de la ciudad, 
manifestó que para la limpieza de 
drenes chicos y tragantes, íólo dis-
ponía de un crédito de $750.00 y 
seis hombres, para toda la ciudad, 
y de un crédito de $1.200-00 y tres 
hombres para los Drenes grandes. 
De estos problemas tratará hoy el 
Sr. Secretario de Sanidad, recabando 
que se preste la máyor atención po-






KEW YORK, julio 4. 
ILlegó el Ryburn, de Caibariéh. Sa-
lieron: el Cananova, para Gibará y el 
Munargo, para AntiHa. 
F1LADELFIA. julio 4, 
Llegó el Munarden, dé Matanzas. 
efectivas l̂ s multas suceda lo que 
suceda. 
Un detalle, bien que mínimo, alta-
mente significativo. E l Consejo per-
manente acaba de acordar que todas 
las BibFotecas populares dependien-
tes de la Mancomunidad, se den de 
baja de la suscripción de toda cla-
po de diarios y que se eliminen de 
las mesas de lectura los que se rci-j 
ben gratuitamente De ello resulta 
que aún desoués de haber pasado 
P-or los alamb'ques de la censura", los 
diarios son considerados pecamino-
sos 
E n tanto continúan las susnensin. 
ticinamos que la fiesta 
será espléndida en la ilustre casa" 
Vasconia, 
PROGRAMA 
(a> Guernikaco Arbola, por el « 
f eón. ] 
(b) Sólo de violín; Sr, Roaa 
(i ) Romanza, Sr, V . 
( d ) / l E l canto de Altabiska, rê  
por el Sr, Gayarre. « 
(c; E l Cabo Primero, Srta.M 
riseain. 
(f) Boheme. Dúo Srs. 
y Planas. f ÓE 
(g) Coro Vasco, por el ^ 
(a) L a Alegría de la ^ 
Srs. J . Mendizábal. 
(b) Solo de violín. Sr 
(c) A Granada. Sr, Planas 
(d) Tristes Amores. Sr 
bal- -, «rta < 
(e) L a Perla del Brasil; brta. 
riseain, ^ 
(f) Canciones Cubanas; ^s . 
tarazu y Turasquín. p 
(g) Resumen de la Fiesta. 
nuel Aznar. . rd 
(b) Coro de los Peregrinos. 
el Orfeón. . iIaW 
Final de Fiesta. AsaltaJ*^ . -
JUZGADO D E l ü Á R I f 
BOBO DE ROPAS, DI>kB0 
Y OBJETOS denunc: 
Kn la Sjcciün de Expertos í 
anoche Alfredo Cavia Re:v'' al" 
39 años, chauffeur y vecino ae ^ 
del garage situado en 13 y t̂fllify 
sustrajeron dos trajes, $11° e 
un ravólver y otros objetos.̂  
lo robado en $200. 
principio de iNCB>J>IJüifl|c! 
En la casa Picota 4S, alt° ' .¡eA 
López Her.n^ ^ 
de i n ^ V 
lio de Edelmira 
declaró un principio — 
fué rápidamente sofocado l,or rto 
beros. Originó el fuego un 
cuito. ortailC'a 
Los daños carecen d3 mip 
En la casa 7 No. 
Miguel Tió, de 21 aflos de edad.̂  ̂  
tieron u„ robo anoche, s^J^'de ^ 
maleta con objetos por va ûr0 
Eos ladrones escalaron 
lia casa para realizar el ro • 
Llegada de RipóHto Láza-o a la Habana ayer. E l celebérrimo tenor e s t á acompañado del doctor Ricardo 
Dolz, del maestro Gagliano, de los señores Samuel y Edwin Tolón, Francisco Prieto V otros 
MENOR T>VSIOSA*>° 
En Emergencias fué g „ 
Ricardo Bca Manuel, de 9 % ^ 
de 4 
vecino de Kan Nicolás HS. ' á̂» 
el radio derecho al caerS3 
el Campo de Marte. 
